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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstik des AuBenhandels » dlent der maglichst 
schMllen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstige Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Llnder und der assozllerten Ober• 
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
finder, verglichen zu anderen wlchtigen Handelspartnern. Die 
vorllegende Ver!Sffentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver-
gleiche aufeinanderfolgender Zeitriume filr verschiedene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs• und Bestim• 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Filr Ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Undern sel der Leser auf die vlerteljihrllche Veroffentlichung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bni:cht, mlt clf-Elnfuhr• und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem « Elnheitllchen Llnderver• 
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd in der Relhenfolge West-Ost, Nord-Sild 
ausgewiesen. Der vollstindige Text dieses Verzeichnisses erschelnt 
einmal Jihrlich als Bellage zu dleser Veroffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternationalen Warenverzelch• 
nis filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, du als Bellage zu den 
« Analytischen Obersichten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft erschlenen 1st. 
· · Die Statistlken der Bundesrepubllk Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, du Saarland ein; 
letzteres war vorher Im franz!Sslschen Erhebungsgebiet einge-
schlossen: der Handel mit den Wihrungsgebieten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstiken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND 1'BK0R%UNGEN 
EWG - Europlische Wirtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagukar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mltgliedstaaten 
Assozllerte Uberseelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europllsche Frei• 
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstique Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d41als des donnees concernant · 
!'evolution l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Assocl'5 d'Outre-Mer, ainsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publicatlon, sur la comparalson 
entre perlodes successives, pour divers types de donnees globa· 
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par zones et par categories de prodults. Pour !'observation tres 
detaillee, par prodults et par pays, le lecteur se referera l la pu-
blication trlmestrlelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Exterleur ». 
En r6gle generale, les donn4es concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exdu. 
Les pays sont dus'5 d'apr6s le « code geographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmativement 
leur position geographlque dans le sens ouest•est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publle une fols par an, en suppl4-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautai• 
res. ~ 
Les prodults sont dass'5 selon la Classlflcation Statistique et 
Tarifalre, editee separement en suppl4ment aux Tableaux Ana• 
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstiques du Commerce Exterleur de la Republlque Fede· 
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, Indus auparavant 
dans le territolre statistique de la France: elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du 0-Mark-Est. 
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003 01 
004 01 
005 01 
016 11 
017 12 
018 12 
027 11 
028 11 
029 12 
037 11 
038 11 
039 11 
047 11 
048 12 
049 12 
057 12 
067 12 
068 12 
069 12 
on 31 
078 31 
079 31 
087 31 
088 31 
089 31 
097 31 
098 31 
118 26 
138 25 
157 24 
168 25 
178 25 
188 25 
189 26 
207 21 
208 21 
209 21 
(STAND • 1964 • VERSION) 
Communaut, 
l!conomlque Europ,enne 
FRANCE, Andorre 
(d 069) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF {Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen• 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE {Incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
d069) 
YOUGOSLA VIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA (pour la France 
a Andorre; pour l'Allema• 
gne ... terr. allem. sous ad-
min. polon. et soviet.; pour 
l'ltalle "" Gibraltar; d 001; 
004; on; 079) 
URSS (d 069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
AFR NORD ESPAGN (Cana• 
rles, Ceuta, Melllla, lfnl, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
• ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITANIE 
• MALI 
• HAUTE VOLTA 
• Niger 
• Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugleslsch• 
(elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
• ElfenbelnkUste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 
·sUdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re• 
publlk 
Span Isch-Guinea 
• Gabun 
• Kongo (Brazzavllle) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
·• Franz6slsche Somall-
kUste 
. Somalia 
Kenia und Uganda 
Tangan)lka 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
• Madagaskar 
• Reunion, Komoren 
Rhodesian und NJassaland 
Republlk SUdafrika 
(elnschl. SUdwestafrlka) 
Amerlka 
Verelnlgte Staaten 
(elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
• St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Guatemala 
Brltisch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnikanlsche Republik 
• Franz6slsche Antlllen 
Westlndlen,Jamaika, Tri• 
nldad und Tobago 
, Antlllen, Nieder• 
lindische 
Kolumbien 
Venezuet.. 
PAYS ZOIE 
• NIGER 
• TCHAD 
, SENEGAL 
GAMBIE 
217 21 
218 21 
227 21 
228 26 
237 26 GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
GUINEE REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
• COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
238 26 
248 26 
257 26 
258 21 
267 26 
268 21 
2n 21 
278 26 
307 21 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun meridional an• 
clennement brltannlque) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
308 21 
309 26 
317 21 
318 21 
328 21 
337 21 
338 26 
347 26 
348 23 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
• COTE FR SOMALI 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
, MADAGASCAR 
357 21 
358 26 
367 26 
368 26 
369 26 
3n 21 
378 22 
387 26 
388 19 
• REUNION COMOR 
RHODESIE NY ASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud.Quest Afrl• 
caln) 
Am,rlque 
410 15 FrATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
417 15 CANADA 
427 23 • ST PIERRE MIQU 
507 27 MEXIQUE 
508 27 GUATEMALA 
509 27 HONDURAS BRIT, ties Bahi• 
mas, ties Bermudes 
517 27 HONDURAS REP 
518 27 SALVADOR 
519 27 NICARAGUA 
527 27 COST A RICA 
528 · 'II . 'PANAMA REP 
529 27 CANAL PANAMA 
537 27 CUBA 
538 27 HAITI 
539 27 DOMINICAINE REP 
547 22 • ANTILLES FR 
549 27 INDES OCCID, JamaTque, Tri• 
nldad et Tobago 
557 23 • ANTILLES NEERL 
558 27 COLOMBIE 
559 27 VENEZUELA 
5 
WO ZOIE PAYS ZOIE 
Brltisch-Guayana, Falk- 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Kambodscha 738 29 CAMBOOGE 
landlnseln lndoneslen (elnschl. 748 29 INOONESIE (Incl. Nouvelle-
• Surinam 568 23 • SURINAM W est-Neugulnea) Guln4e occldentale) 
• Franzclslsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 149 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga-
Ecuador 577 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord- pour, Born4o du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brit., Sarawak) 
Brasllien 579 27 BRESIL Brunel Bruner 
Chile 587 27 CHILI Phillpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvlen 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch• 767 29 TIMOR p MACAO (Tlmor 
Paraguay 589 27 PARAGUAY Tlmor portugals, Macao) 
Uruguay 597 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu• m 32 MONGOLIE R POP 
Argentinlen 598 27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 32 COREE NORD 
Aslen Asle Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Llbanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrlen 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IRAK Australlen und Australle et 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen Oc6anle 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN 
Jsrael 629 28 'ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jordanlen 637 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANOE 
Saudl-Arablen 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch• 847 29 OE~SA OCEANIE 
Kuwait 647 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch• (fUr 857 29 OC ANIE BRIT (pour la Fran• 
Bahrain 648 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
Katar 649 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, cf 858) 
Maskat und Oman, Be- 659 28 MASC OMAN TR OM s. 858) 
frledetes Oman Neue Hebriden (nur fUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, cf 857) 
Aden 669 28 ADEN Ozeanlen, Franzclslsch• 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 707 29 
~~~g~A~oiENNE, Sikkim lndlen, Republlk, Sikkim 708 29 Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAI LANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, Nord· 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRAUME ZOIE 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern Im « Einheitlichen-Underver• 
zelchnis » weisen die ZucehlSrickeit der Under zu den ein• 
zelnen Rlumen aus) 
lnscesamt der Urspruncs• oder Bestimmuncsllnder (Welt) 
Mitcliedstuten der EWG (Muuerllnder) • • • • • • • • 01 
lnscesamt ausschl. der EWG-Muuerllnder •••••••• 
Under der Klasse 1 (lndustrlalislerte westliche Dritdlnder) 
Europlische Freihandelsvereinicunc (EFT A) • • • • • • 11 
Andere westeuroplische Under • • • • • . • • • • • • 12 
Vereinicte Stuten und Kanada • • • • • • • • • • • 15 
Republ. SOdafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland 19 
Under der Klasse 2 (Entwickluncsllnder) • • • • • • 
lnscesamt EAMA, DOM, TOM und Alcerien (elnschl. Surinam 
und Niederllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West• 
Neuculnea vom 1.1.63) ••••••••••••• 
Assoziierte afrikanische Stuten und Madacaskar • . . 21 
Oberseeische Departements der EWG-Mitclledstuten 22 
Assoziierte Oberseeische Gebiete der EWG 23 
Alcerien • • • • • • • • • • • • • 2-4 
Marokko, Tuneslen, Libyen, Acypten • 25 
Andere afrlkanische Under • • . • • • 26 
Under Miuel• und SOdamerikas a.n.c. 27 
Westasiatische Under • • • 28 
Andere Under der Klasse 2 29 
Under der Klasse 3 • • • • 
Europlische Ostblockstuten elnschl. Sowjetunion 31 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Moncollsche VR; Korea, Nord• 32 
Verschiedenes a.n.c, • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 9 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, r4glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Under 957 9 NON SPEciFIES 
Frei hi.fen 
Gehelm 
ABK0RZUNG 
ABRhlATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AM~RIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALG~RIE 
AFR. M~DIT, NOA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES l!iCONOMIQUES 
(Le code-repere ci-dessous ldentifle dans le « Code c6ocra· 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total ceneral des pays d'orlclne ou de destination 
~tats Membres de la CEE (Metropoles). 
Total cen,ra1 moins les metropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers Industrialises occidentaux). 
Pays de I' Assoctadon Europhnne de Libre ~chance. 
Autres pays-de !'Europe occidental• 
~tats-Unis et Canada. 
Rep. d'Afrlque du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de developpement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcerle (y compris Su• 
rinam et Antilles neerlandaises depuis le 1•1-6); non compris 
Nouvelle Guinea occidentale depuis le 1-1-63). 
~tats afrlcains et malcache assocles. 
Departements d'Outre-Mer des ~tats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associes l la CEE. 
Alcerle. 
Maroc, Tunlsie, Libye, ~eypte. 
Autres pays d'Afrique, 
Pays d' Amerique Latine nda. 
Pays d' Aste occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du,bloc sovietique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corb Nord 
Divers nda. 
Milliarclen Dollar 
Milliards de doDan 
EWG- CEE 
EnA • AELI 
U.5.A. 
CANADA 
LAT. AH. 
j JAPAN• JAPON I Ud55R • UR5S 
5 
8 
6 
llllllllllllllllllllll19 
14 
21 
In vH des Welthandels 1962 
en % du commerce mondlal 1962 
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HANDEL DER EWG • INDICES DES VOLUMENS 
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Chifl'res corrlgb des variations salsonnl~res 
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COMMERCE DE LACEE PAR ORIGINES ET.DESTINATIONS 
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'· 
EWG UND WELTHA ~DEL TAB, 1 
Import 
Honde 1) CEE AELE Royau- EtaU• Am6-
Plrlode me- Unls Canada rlciu• Japon URSS 
I Intra- Extra• I Intra- I Extra• I Intra• Uni lat1ne 1 otal CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G G 
1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 • 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
1963: % 100 19,6 12,5 21,0 17,2 3,7 10,7 13,5 4,8 5,3 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 n300 74 700 12 059 4571 15 717 13111 2 606 9 461 10 316 4on HOO 2 399 3182 
1955 8~ 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 +13 4614 7 510 2471 3 061 
1956 9~ 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12674 5 642 7 940 3 230 3 613 
1957 10 ~ 200 101 200 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3 938 
1958 10 300 94500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4350 
1959 10 P 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15414 5 746 7 910 3600 5 073 
1960 11 800 108 700 19 +IS 10150 23 082 19 4+I 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 12 800 112100 20455 11 718 23 566 19 610 ~ 956 12314 14628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 p 400 118000 22 353 13 416 24629 20404 4225 12 578 16 240 5 852 8 840 5 636 6450 
1963 14 600 125 900 24 6+I 15 706 26 408 21 703 4706 13 497 17014 6075 6 735 
1962 1 •) 3 400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
II •) 3 700 29 500 5 609 3 233 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
Ill., 3 200 29 000 5 301 3 247 6007 4995 1 012 3116 40+! 1437 2 280 1 33'4 
IV•) 3 400 30 800 5 881 3 634 6427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2 320 1 3'47 
1963 I 3 600 29100 5 807 3 520 6179 5 090 1 089 3 203 3 924 1 313 1 930 1 482 
II 3' 800 31 900 6 270 3 908 6 636 5471 1165 3 348 4223 1 575 2190 1 694 
Ill 3' 500 31 600 5 991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 4 360 1 533 2150 1 720 
IV 3 800 33 600 6 523 4 2+5 7145 5 828 1 317 3614 4525 1 668 1 861 
1964 I 6 710 4 382 3 871 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 52 
1956 79 82 72 61 n 76 79 80 82 107 97 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 6'4 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 n 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98' 101 102 105 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 115 
1963 120 117 130 152 105 106 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 112 110 121 134 107 105 117 100 108 93 97 131 
II 122 119 131 152 114 112 125 104 115 110 105 148 
Ill 120 117 125 152 112 110 123 107 106 110 149 
IV 127 123 137 166 109 114 
1964 I 116 
Elnfuhr nach Warengru11fen Mio$ Importations par classes de prodults 
Lebensmittel 1961 23~30 
(fob) (fob) . 
21 890 '4263 1 4-45 ' 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 241400 22 760 4972 1 640 5 983 5 3+1 639 4401 3 674 607 910 741 768 
Brennstoffe 1961 13,480 12 660 2 9+I 819 2495 2290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 Hi-490 13 620 3 300 868 2 728 2498 230 1495 1 829 457 610 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21 ~30 20090 5 848 1 045 4 053 3497 556 2 829 2 643 506 500 2 787 957 
1962 20 ~30 19 500 5 654 1130 3 762 3 233 529 2592 3 007 526 500 2 393 937 
Bearbeitete Waren 1961 73 1490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6185 '4005 6 060 1420 3 709 
1962 79 ~30 69 720 7 849 9 609 12029 9 219 2 810 4040 7 304 4118 5 860 1 460 4432 
darunter: Ausr0stunaen1961 30 ~20 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1747 
1962 33 40 29 450 2 933 3 687 4574 3 403 1171 1105 1 664 2153 3140 m 2 266 
~, Ohne Extra- I Intra- I Extra I Intra• Hittel-To Intra• Total GroB- Verel-Zeltraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl-. nl1t• Kanada und Japan UdSSR Sod-
WELT1) 
tannien Staaten 
amerlka EWG EFTA 
G G 
1 Ohne den Handel des ~stblocks. 
, l Handel des Ostblocks e1n1eschlossen. . 
b) Ab Februar 1962 schlleBen die I 1esamtan1aben Ober den AuBenhandel Frankrelchs positive oder neptive Korrekturen eln, die nicht nach Waren oder 
Undern aufteilbar slnd, 
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TAB.1 
export 
CEE ET COMMERCE MONDIAL [I 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etau- Am6-l'lriode Bloc me Unls Canada rlque Japon ·URSS 1ovl6t. I Intra- EJ<tra• I Intra- I Extra- I Intra- Uni latlne lnclus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G N G G 
1962: % I 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 M 4,5 6,4 1963: % 100 18,2 13,4 18,7 14,9 3,8 10,0 19,3 5,4 4,6 
. 
Werte Mio$ Valeurs 
195'4 76 900 n200 11122 4666 12 985 10 5'4'4 2 '4'41 7 766 14 981 '4034 7880 1 629 3 232 
1955 92 770 84 300 78 700 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 422 4 388 7 960 2 011 3 469 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6 436 151n 12 953 2 759 9 290 18 945 4916 8 640 2 501 3612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9276 17 751 5 080 8170 2 877 "298 
1959 114 940 101 200 93 000 17050 8168 17 013 13 969 3 044 9 691 17 '4'49 5 362 8320 3457 5 '4'41 
1960 127 400 112 700 102 500 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 358 5 562 8 600 4 055 5 562 
1961 133 040 117 800 105 900 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 75'4 20629 5 820 8 650 4 238 5 998 
1962 140 900 123 700 110100 20 636 13 563 20437 16 384 4059 11 059 21 286 5 933 9200 4918 7034 
1963 134400 118 500 21 620 15 925 221n 17 621 4 551 11 855 22 922 6457 5 447 
1962 P) 30000 26 700 5103 3 268 4930 3939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
IP) 31 200 28 800 5092 3 375 5196 41n 1 024 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
Ill~) 30100 26 800 4963 3 256 4871 3 914 957 2 621 5096 1492 2 290 1 310 
IV~) 32400 28 700 5478 3 665 5 '4'47 4 360 1 087 2 854 5 773 1 604 2240 1384 
1963 I 30900 27 400 4 979 3 5'46 5180 4127 1 053 2905 5170 1 376 2 340 1126 
II 33 900 29900 5 460 3962 5 535 4431 1104 3 001 6006 1 597 2 390 1 289 
ill 33 200 29200 5 295 3 956 5 375 4280 1 095 2 825 5 481 1 641 2440 1420 
IV 36 400 32000 5 875 4363 6067 4 768 1 299 3113 6 267 1 832 1 612 
1964 I 5 725 4437 3132 
Volumenlndlces 1960 =- 100 Indices de volume 
195'4 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 S'4 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 86 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 75 
1959 91 92 90 82 ~ 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 109 104 131 109 107 116 104 102 113 108 130 128 
1963 119 116 108 152 108 124 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 98 100 109 108 
II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 112 125 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 113 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 110 140 
1963 I 110 108 99 134 109 107 117 108 100 105 111 121 
II 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 112 136 
Ill 117 113 107 152 114 112 123 110 106 125 114 149 
IV 128 124 117 166 112 141 
1964 I 114 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Boissons, tabac 1961 23 330 21 890 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1242 3600 265 789 
1962 24400 22 780 1 775 1 619 1 992 1 404 588 692 3 677 1154 3 710 340 886 
£neraie, lubriflanu 1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 349 788 230 2380 20 1 046 
i 1962 14490 13 520 1020 967 503 295 208 414 801 324 2 610 19 1160 
Mati,res premi,res 1961 21130 20080 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
1962 20630 19 520 793 1113 1 824 1 407 417 587 2520 1 797 1 990 183 1 217 
Produiu manufact. 1961 73 490 65 090 16 617 8 398 14526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2304 
1962 79 330 69 600 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 841 2634 845 4 374 2 622 
d'6quipement 1961 30120 27040 7159 3 074 6 701 5 630 1 071 4615 7 226 501 28 1135 978 
1962 33140 29 330 72'4'4 3 812 7 085 5 929 1156 4n9 8010 584 25 1 253 1197 
I Ohne Extra• I Intra- I Extra- I Intra• Mlttel• Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA Gro8- Verel- und Zeitraum ohne EWG brl- nict• Kanada Siid• Japan UdSSR Ost- tannlen Stuten amerika block Welt 1) EWG EFTA 
G N G G 
1 Non coll!prls le commerce du bloc 10~16tlque. 
. al Y compr11 le commerce du bloc 1ovl6t1que. 
· b) A partir de f6vrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n6ptives non ventil6es par produits ou par pays. 
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GESAMT0BERBLICK 
des EWG0 Handel1 
Unprun1 
INSGESAHT 
INTRA•EWG 
EXTRA•EWG 
davon noel, Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Kluse2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alrrien 
Afri • Mittelmeerllnder, a.n.a. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel- u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteurof' 
Andere lnder der Klasse 3 
Venchledenes, Ln,r, 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbritannlen 
Norw~en 
Schw en 
Finnland 
Cinemark 
Schweiz 
Osterrelch 
Portuaal 
Spanien 
Ju11oslawien 
Griechenland 
TDrkel 
SowJetunion 
Polen 
Tschechoslowakel 
Un11arn 
Rumlnlen 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Aaipten 
Sene~ Elfen in-KOste 
Ni11eria 
Kamerun 
Kon110 (Uopoldville) 
Madaaaskar 
Rhodesien u. NJassaland 
Republik S0dafrlka 
Vereinlate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumblen 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Araentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
~ublik lndien, Sikkim 
M aysia 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
on1kon1 
Australischer Bund 
Neuseeland 
18 
1958 
22 946 
6790 
16156 
B 526 
3608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
n9 
789 
678 
111 
18 
1192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
B 
70 
114 
113 
71 
64 
228 
2 BOB 
430 
115 
73 
176 
89 
236 
118 
354 
381 
341 
30 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
TAB.2 
Import 
1959 1960 1961 1962 1963 
24 288 29 595 32173 35 769 40 350 
8 082 10150 11 718 13 416 15 706 
16 206 19 444 20455 22352 24 644 
8 563 10 789 11 676 12 855 14 31' 
3 891 4459 4919 5 502 6160 
846 1 069 1195 1 254 1 386 
2979 4279 4 539 4910 5487 
847 981 1 023 1190 1 286 
6 674 7485 7 575 8168 8 816 
1 352 1 663 1nt 1 850 1 900 
854 952 941 930 987 
108 127 123 127 124 
35 34 44 37 124 
354 549 663 756 666 
475 494 486 598 807 
647 664 674 704 801 
1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 
1 746 1 828 1 851 1 927 2130 
763 963 898 868 910 
950 1126 1166 1 296 Hn 
823 975 ton 1202 1362 
127 151 89 94 115 
19 44 36 33 32 
1 347 1 533 1 754 2090 2446 
211 237 243 265 304 
732 881 1 001 1 055 1112 
240 304 366 350 383 
422 418 420 449 521 
657 m 842 924 1 014 
452 536 579 623 652 
n 82 80 96 111 
203 343 375 354 370 
128 159 160 202 279 
96 BB 93 113 112 
153 141 153 189 179 
378 430 463 546 579 
133 146 160 1n 186 
112 127 143 146 158 
74 81 83 91 133 
56 94 124 129 165 
292 301 271 278 313 
112 99 121 152 159 
3 6 11 75 226 
67 87 83 93 110 
98 114 131 118 
153 
102 136 159 197 
156 168 169 192 
91 92 98 106 118 
57 
399 345 293 266 
57 53 60 62 
98 120 126 154 148 
211 239 259 323 332 
2 651 3 830 4054 4458 5036 
327 450 485 452 451 
137 142 90 140 154 
86 107 108 110 107 
218 193 249 276 308 
99 169 188 202 201 
258 282 327 346 371 
145 161 148 159 148 
395 456 422 598 588 
413 437 421 431 4n 
253 280 365 360 379 
39 58 66 n 110 
68 80 81 81 90 
100 112 130 143 152 
201 286 246 221 207 
127 147 86 89 105 
115 163 204 257 335 
25 8 36 49 70 
398 418 417 445 445 
123 162 143 164 174 
MIOS 
1962 1963 1964 
Ill I IV I I II I Ill I .IV I 
B 544 9 515 9 327 10179 9Bn 10 768 11 091 
3 247 3 634 3 520 3 908 3 881 4245 4 382 
5 301 5 881 5 807 6 270 5 991 6 523 6 710 
3 028 3 461 3 310 3 644 Hn 3 864 3 840 
1 336 1 505 1404 1 555 1 525 1 671 1 606 
278 374 315 323 322 426 -403 
1156 1 285 1 281 1431 1 313 1 445 1 463 
258 298 309 335 317 322 368 
1 946 2049 2167 2253 2118 2 255 2506 
445 443 489 481 445 481 519 
225 211 234 266 235 248 290 
so 23 34 39 24 27 29 
7 10 40 27 29 27 28 
164 199 181 148 158 180 1n 
140 148 192 226 165 222 264 
150 180 186 191 211 213 224 
554 552 520 587 593 562 635 
458 513 539 536 491 553 579 
199 213 241 231 213 224 285 
318 363 323 366 387 398 356 
295 337 294 338 359 369 323 
23 26 30 28 28 29 33 
4 B B 8 9 7 B 
500 564 574 635 606 629 656 
65 74 n 76 n 85 81 
260 293 230 273 297 310 294 
100 98 67 90 114 112 91 
106 116 116 131 125 150 144 
224 264 238 250 238 287 249 
159 166 145 165 162 178 152 
23 28 29 26 24 32 29 
59 86 99 BO 64 127 138 
53 61 55 73 75 n 67 
22 37 31 27 24 31 32 
33 78 so 41 29 59 53 
144 157 128 140 163 147 129 
41 49 33 47 51 55 45 
32 40 35 38 37 47 43 
23 28 28 32 31 42 29 
28 34 37 43 43 42 38 
54 64 80 103 53 76 89 
41 36 42 41 34 42 40 
26 27 41 45 57 81 100 
19 21 29 37 21 23 35 
37 20 29 46 27 16 34 
34 35 48 54 42 52 65 
21 42 38 42 56 56 46 
23 27 29 29 25 36 38 
n 71 66 65 69 62 76 
17 17 17 12 17 17 14 
39 40 34 32 42 40 37 
n 76 68 87 86 90 83 
1 048 1142 1194 1 323 1199 1 303 1 362 
108 143 87 107 114 141 100 
30 57 46 41 24 42 44 / 24 27 26 33 26 23 29 
68 63 70 78 82 n 66 
51 48 49 47 56 so 61 
88 97 82 85 98 105 118 
38 33 39 39 37 32 41 
155 145 135 152 156 144 168 
101 116 125 115 109 122 124 
BS 85 100 90 86 95 107 
16 14 32 40 18 21 27 
16 19 29 21 21 18 21 
35 32 39 40 34 37 43 
56 52 56 53 so 48 52 
22 24 26 25 26 27 31 
60 87 73 91 87 83 82 
12 14 15 16 19 20 23 
90 106 118 100 104 122 139 
36 28 50 57 40 27 63 
HIOf 
1963 
H I A I H I J I J I A I $ I 0 I 
3'463 3400 3 561 3164 H3S 3105 3 263 3 693 
1302 1305 1 373 1 223 1 358 1190 1 309 1 506 
2160 2095 2189 1 941 2077 1 915 1 954 2187 
1 251 1 202 1 255 1176 1 221 1 064 1178 1 292 
511 503 547 504 558 '%1 503 579 
105 109 117 96 109 ·103 109 133 
516 477 471 481 436 400 473 473 
119 114 120 95 119 101 93 107 
794 771 80.. 643 708 726 653 759 
190 164 170 135 161 148 133 158 
83 83 94 78 78 75 78 79 
17 14 14 11 8 8 8 11 
15 12 8 6 11 10 8 10 
76 55 53 40 64 55 38 59 
72 79 83 63 55 51 55 72 
66 69 69 52 65 71 74 74. 
194 189 214 180 201 208 185 196 
182 191 181 140 159 178 132 181 
89 79 86 73 67 71 74 79 
113 119 127 119 145 121 120 133 
102 110 116 111 136 112 110 123 
11 9 11 8 9 9 10 10 
3 2 3 3 3 3 3 2 
213 202 229 205 223 183 198 225 
29 29 24 23 24 22 25 29 
83 82 95 95 111 90 95 108 
18 20 34 35 39 37 37 40 
40 44 44 42 45 40 39 47 
85 79 89 82 90 67 82 96 
53 57 59 so 56 51 56 64 
8 11 8 7 8 8 8 10 
35 28 32 19 19 20 26 31 
22 25 24 23 18 23 23 25 
8 12 8 7 8 9 7 10 
19 20 14 7 11 8 11 20 
42 45 49 44 58 54 so 51 
11 18 16 13 21 14 16 18 
12 13 13 13 16 10 11 14 
10 10 10 11 11 8 12 13 
14 12 14 17 18 14 11 14 
30 34 39 30 20 17 15 23 
15 15 14 11 11 9 13 16 
16 15 15 13 14 20 21 26 
11 14 15 9 10 6 6 7 
11 10 22 14 10 9 7 5 
18 19 19 17 15 12 14 17 
11 14 16 12 20 19 17 21 
10 10 11 8 8 9 8 9 
20 22 16 16 19 25 22 21 
5 .. 4 .. 5 .. 7 6 
12 11 13 8 12 14 15 13 
28 26 31 29 33 25 28 30 
483 448 .. 34 439 394 365 .. 37 428 
33 29 37 42 42 35 36 44 
17 16 15 10 8 9 10 15 
11 10 12 10 8 9 8 8 
25 29 26 22 29 27 25 27 
17 14 18 15 18 19 18 18 
33 28 31 25 28 37 33 35 
16 12 15 11 14 13 10 12 
48 47 59 44 48 58 so 51 
43 41 38 31 39 41 28 40 
35 30 18 28 31 26 23 27 
16 18 13 8 7 7 4 8 
10 7 7 6 7 7 5 6 
15 13 15 11 11 11 12 13 
21 18 20 15 16 16 18 19 
11 8 9 7 8 9 9 10 
27 31 35 25 27 29 29 31 
6 5 5 5 5 6 8 8 
43 37 34 25 36 37 29 37 
21 19 20 15 22 9 7 9 
TAB.2 
Import 
196-f 
N I D J I F I 
3 S73 3 502 3 718 3 63 .. 
1 392 13% 143 .. 1'149 
2181 2156 2 28 .. 2185 
1 300 1272 1 300 1 260 
550 542 535 536 
150 143 139 134 
489 483 495 473 
110 10.. 131 118 
748 748 850 806 
163 160 166 173 
89 80 93 97 
8 8 9 10 
9 8 10 10 
57 64 54 56 
72 78 96 80 
70 69 74 69 
177 190 221 198 
185 187 189 192 
80 64 10.. 95 
131 133 131 116 
121 125 121 105 
10 9 11 11 
2 2 3 3 
209 196 216 226 
27 29 28 25 
101 102 102 96 
37 35 35 31 
47 55 53 % 
94 97 78 82 
61 52 47 50 
11 10 11 10 
% so 47 45 
28 25 22 22 
11 10 10 11 
22 16 18 18 
52 44 % 44 
19 18 17 14 
13 20 • 16 13 
14 15 13 8 
13 15 13 13 
23 31 3S 28 
14 12 13 13 
27 28 37 26 
9 7 11 13 
7 5 7 14 
17 18 20 21 
17 18 17 12 
15 12 14 11 
22 18 27 28 
6 5 4 5 
16 11 12 11 
29 30 30 26 
.. 37 .. 37 %1 439 
51 % 33 34 
12 15 16 14 
6 8 10 9 
25 25 21 23 
17 14 22 19 
34 37 45 35 
11 10 14 16 
44 49 61 52 
37 •5 % 38 
34 34 31 33 
8 6 7 9 
6 6 8 7 
12 13 14 16 
17 12 19 18 
10 7 10 10 
31 22 25 28 
7 5 8 7 
43 42 53 % 
8 10 23 17 
H 
3 733 
1496 
2 237 
1 278 
535 
131 
495 
117 
848 
180 
101 
10 
8 
62 
87 
81 
216 
197 
86 
109 
91 
11 
3 
214 
28 
96 
26 
% 
89 
54 
9 
47 
22 
12 
18 
39 
14 
13 
8 
12 
26 
14 
36 
11 
13 
24 
16 
13 
21 
5 
14 
26 
%2 
33 
14 
10 
22 
20 
38 
11 
55 
39 
43 
10 
5 
13 
15 
11 
29 
9 
39 
23 
R~SUH~ G~NiRAl. 
du Commerce de la CEE 
Orlclne 
TOTAL G!1NiaRAL 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe l 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ale6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classu 
Prlnclpaux pay11 
Royaume-Unl 
Norv!ee 
Su!de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Youeoslavie 
Gr!ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloene 
Tch6coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
~ibye 
ppte 
S n6eal 
C&te d'Ivoire 
Nie6ria 
Caineroun 
Con10 (L6opoldville) 
Mada,ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d'Afrique du Sud 
~tats-Unls d'Am6rique 
Canada 
Mexlque 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Areentine 
lrak 
Iran 
lsral!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
one-Kon1 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
19 
[I 
G~SAMT0BERBLICK 
d11S EWG-Handels 
Bestlmmunc 
INSGESAHT 
EXTRA•EWG 
davon nach Zonen : 
, Klasse 1 
: EFTA 
I Andere westeurop. Linder Nordamerika 
I Andere Linder der Klasse 1 
1 
Klwe2 
I AOM 
!
I EAMA 
DOM 
TOM 
Al11erien 
Afrik, Mittelmeerllnder, a.n.11, 
Andere Linder Afrikas 
Mittel• u. S0damerika 
Westasien 
, Andere Linder der Klasse 2 
1 
Klwe3 
Osteuropa 
I 
Andere Linder der Klasse 3 
Vtnchledenet, a.n.,, 
Wlchtlpte Under 1 
' Grossbritannien 
Norwe11en 
Schweden 
: Flnnland 
Dlnemark 
Schweiz 
Osterrelch 
Portupl 
i Spanien 
Ju11oslawien 
' Griechenland 
TDrkel 
Sowjetunion 
Polen 
I Tschechoslowakei 
I Un11arn 
Rumlnien 
~o 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
A,ypten 
Seneaal 
Elfenbein-KUste 
Niaeria 
Kamerun 
Konao (L6opoldville) 
Madaaaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik S0dafrika 
Vereinlate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Araentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik lndien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Honakona 
Australischer Bund 
Neuseeland 
1958 1959 1960 
TAB,2 
export 
1961 1962 1963 
22 775 25 218 29 729 32 321 34198 37 545 
15 911 
8 638 
4970 
1143 
1 901 
623 
6125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
121 
41 
154 
72 
68 
76 
29 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
80 
437 
73 
304 
139 
53 
171 
45 
17 051 
9944 
5 417 
1195 
2 666 
666 
5 926 
1 699 
585 
91 
33 
991 
519 
461 
1 612 
709 
926 
1 009 
711 
298 
172 
1 445 
421 
954 
251 
565 
1189 
657 
186 
231 
198 
193 
205 
244 
129 
108 
78 
39 
204 
132 
44 
139 
76 
47 
68 
26 
262 
2 371 
295 
130 
64 
291 
60 
275 
72 
324 
55 
211 
114 
83 
331 
83 
250 
167 
67 
200 
37 
19 483 
11 328 
6 509 
1 466 
2535 
817 
6 738 
1 882 
603 
107 
41 
1130 
685 
527 
1 693 
816 
1138 
1 235 
992 
243 
180 
1 759 
453 
1110 
345 
671 
1 465 
817 
236 
254 
288 
226 
225 
410 
145 
133 
112 
88 
264 
150 
71 
200 
114 
83 
106 
51 
102 
66 
34 
290 
2242 
293 
146 
90 
221 
76 
276 
116 
347 
68 
220 
147 
128 
337 
103 
239 
209 
84 
266 
53 
20428 
12 247 
7172 
1 697 
2540 
838 
6 765 
1 764 
673 
116 
58 
917 
613 
538 
1 860 
812 
1180 
1220 
1 099 
121 
195 
1 811 
506 
1165 
377 
733 
1m 
919 
262 
365 
331 
282 
201 
450 
142 
170 
113 
113 
251 
137 
65 
160 
119 
126 
104 
55 
78 
68 
39 
269 
2 232 
308 
161 
104 
196 
95 
276 
128 
474 
75 
192 
173 
120 
322 
129 
111 
306 
89 
204 
59 
20636 
12 932 
7497 
1 809 
2 758 
867 
6197 
1433 
666 
129 
53 
586 
604 
543 
1 783 
765 
1 068 
1 282 
1170 
112 
225 
1 818 
496 
1197 
389 
789 
2 015 
961 
219 
503 
258 
303 
183 
501 
135 
159 
120 
149 
205 
138 
104 
157 
126 
111 
91 
59 
81 
79 
34 
277 
2447 
312 
171 
89 
196 
116 
281 
121 
397 
70 
162 
143 
107 
299 
128 
105 
307 
100 
236 
47 
21 620 
13 826 
7 940 
2004 
2 871 
1 011 
6 351 
1 546 
726 
150 
86 
585 
691 
595 
1°565 
822 
1132 
1 202 
1 080 
122 
241 
1 977 
508 
1272 
343 
735 
2177 
1 031 
240 
640 
295 
341 
197 
369 
• 160 
127 
151 
148 
248 
137 
105 
200 
130 
138 
112 
70 
79 
85 
34 
354 
2 561 
309 
167 
86 
179 
127 
267 
108 
272 
57 
172 
158 
122 
295 
133 
115 
358 
115 
246 
53 
HIOS 
1962 1963 1964 
111 j 1v 
8197 9142 8 524 9 422 9 251 10 238 10162 
4963 
3176 
1 838 
442 
681 
215 
1 448 
294 
147 
30 
16 
101 
142 
143 
433 
187 
250 
282 
262 
20 
36 
452 
117 
276 
90 
197 
500 
236 
59 
120 
58 
82 
49 
99 
28 
42 
25 
39 
45 
31 
28 
39 
27 
24 
24 
13 
19 
18 
9 
68 
601 
80 
43 
22 
48 
28 
76 
30 
91 
21 
42 
36 
27 
67 
29 
20 
76 
24 
60 
11 
5 478 
3412 
1994 
472 
724 
223 
1 658 
393 
183 
35 
11 
164 
180 
152 
452 
206 
276 
352 
333 
19 
56 
458 
139 
332 
93 
209 
535 
265 
56 
130 
70 
82 
54 
155 
42 
38 
33 
39 
63 
39 
34 
44 
37 
32 
26 
17 
16 
20 
7 
74 
644 
80 
42 
16 
so 
34 
70 
31 
80 
19 
43 
36 
30 
83 
32 
17 
71 
25 
65 
13 
4979 
3128 
1 829 
451 
612 
235 
1 517 
390 
179 
34 
19 
158 
166 
136 
370 
207 
248 
277 
243 
35 
56 
452 
123 
286 
75 
172 
506 
236 
54 
141 
64 
73 
54 
82 
35 
28 
35 
36 
61 
32 
27 
46 
36 
33 
26 
18 
17 
20 
7 
79 
559 
53 
36 
19 
38 
29 
69 
25 
60 
14 
45 
40 
27 
74 
28 
33 
90 
26 
56 
11 
5 460 
3 512 
2017 
512 
737 
246 
1 561 
390 
173 
38 
21 
159 
177 
145 
374 
199 
276 
331 
288 
43 
57 
510 
134 
313 
93 
189 
551 
255 
64 
168 
72 
78 
so 
117 
38 
28 
38 
39 
67 
38 
24 
49 
28 
32 
26 
17 
17 
23 
9 
87 
655 
82 
40 
21 
41 
31 
67 
32 
60 
13 
39 
35 
25 
71 
34 
41 
84 
28 
60 
14 
5 295 
3 401 
1 922 
484 
731 
264 
1 543 
357 
174 
36 
21 
126 
167 
146 
395 
193 
285 
283 
256 
27 
68 
475 
116 
307 
84 
173 
549 
248 
56 
151 
72 
90 
46 
86 
35 
35 
35 
37 
55 
32 
27 
53 
30 
35 
28 
16 
20 
20 
9 
93 
647 
84 
42 
23 
45 
33 
66 
27 
73 
14 
42 
38 
32 
71 
37 
24 
92 
32 
65 
14 
5 875 
3 771 
2168 
553 
784 
266 
1 732 
410 
201 
43 
25 
142 
180 
169 
426 
223 
324 
309 
293 
16 
62 
540 
133 
366 
92 
199 
571 
292 
66 
180 
87 
100 
46 
85 
53 
35 
44 
36 
65 
35 
28 
51 
35 
39 
32 
19 
26 
22 
8 
96 
694 
90 
49 
22 
53 
34 
64 
24 
79 
16 
46 
44 
38 
79 
34 
15 
93 
30 
64 
14 
5 725 
3 668 
2086 
563 
727 
291 
1704 
424 
204 
43 
25 
153 
182 
152 
394 
246 
306 
283 
265 
18 
70 
565 
131 
320 
91 
208 
544 
258 
60 
192 
92 
90 
47 
75 
37 
36 
38 
41 
71 
38 
31 
42 
36 
42 
34 
20 
25 
24 
7 
107 
657 
70 
50 
23 
48 
29 
48 
24 
73 
15 
45 
73 
32 
75 
31 
16 
107 
33 
63 
14 
MIO• 
1963 
H I A I H I J I J I A I s I 0 I 
3 204 3113 3 333 2 986 3 262 2 861 3137 3 593 
1 859 1 802 1 940 1 n8 1 866 1 669 1 764 2 041 
1189 1143 1 262 1118 1195 1 073 1141 1 341 
703 648 n4 656 6n 606 646 159 
166 166 189 161 185 149 151 183 
236 250 265 m 242 236 258 303 
84 81 83 81 96 112 86 95 
539 529 548 484 546 481 516 579 
135 134 126 130 126 110 121 139 
62 57 58 58 62 52 59 67 
12 12 13 13 14 11 11 15 
7 7 8 6 8 7 7 8 
54 58 48 52 42 40 44 49 
60 57 68 53 61 50 55 59 
so 54 50 40 46 42 58 57 
124 121 137 117 144 127 126 144 
78 70 69 48 68 64 61 74 
92 94 91 91 101 88 95 104 
112 113 112 106 106 93 85 99 
95 103 95 90 92 82 81 94 
17 10 17 16 14 11 4 s 
19 18 19 20 19 22 22 23 
175 158 176 176 168 147 161 196 
42 36 48 50 43 38 35 51 
109 107 110 96 99 100 107 127 
28 28 35 30 31 25 28 33 
65 62 70 57 59 58 56 68 
196 182 205 175 195 167 187 199 
95 83 91 81 87 78 83 97 
21 19 25 20 22 18 16 21 
53 54 62 52 60 44 47 54 
22 23 29 20 24 24 24 29 
27 24 28 26 35 29 26 33 
20 18 19 14 20 13 14 16 
29 51 34 32 36 26 23 29 
14 11 14 13 10 12 13 18 
13 10 10 11 9 15 12 10 
14 12 13 13 14 10 11 13 
14 12 14 13 14 11 12 12 
22 22 25 20 22 16 17 23 
11 12 15 11 12 9 10 12 
9 8 7 8 9 7 11 9 
18 14 20 14 18 18 18 15 
12 9 9 10 10 9 11 11 
11 10 11 11 13 11 11 12 
8 8 11 7 10 9 9 11 
6 s 6 s 6 4 6 6 
6 • 6 5 s 6 6 8 9 
7 7 8 8 8 6 6 8 
3 3 3 3 3 3 3 3 
30 28 30 29 34 29 30 31 
214 224 231 199 215 210 227 265 
22 26 33 23 27 25 31 38 
14 13 15 13 16 14 13 16 
8 7 8 7 10 7 6 8 
13 13 15 14 16 15 15 18 
12 10 11 9 13 10 11 12 
21 23 25 19 24 20 22 18 
7 10 12 10 9 11 7 9 
20 19 23 18 27 22 23 29 
s 5 4 4 5 4 s 6 
17 13 13 13 15 14 13 16 
18 12 13 11 13 14 11 12 
11 7 9 9 11 9 11 12 ( 27 27 22 23 28 19 23 22 
11 10 13 11 12 13 12 12 
I 17 9 16 15 13 10 4 s 
I 30 30 26 27 34 28 30 33 
' 10 8 10 9 11 11 9 11 
' 20 19 21 20 23 21 21 24 
I 4 4 s 4 s 4 5 6 
I 
TAl,2 
export 
N I D 
3 303 3 341 
1 883 1 950 
1197 1 234 
698 710 
171 199 
242 239 
86 86 
568 586 
126 144 
64 70 
14 14 
8 8 
40 52 
58 64 
58 53 
147 135 
76 73 
103 117 
98 113 
92 107 
6 s 
21 18 
167 177 
41 41 
115 124 
30 29 
64 67 
193 179 
91 99 
21 23 
57 69 
27 31 
27 35 
14 16 
26 29 
15 20 
12 13 
14 17 
10 13 
21 21 
12 11 
9 10 
15 22 
11 13 
12 14 
11 9 
6 7 
9 9 
7 8 
3 3 
30 34 
210 219 
32 20 
17 16 
7 7 
18 17 
11 11 
24 22 
8 8 
26 24 
s 5 
15 15 
20 13 
12 14 
24 34 
12 10 
5 s 
32 28 
10 10 
20 20 
4 4 
1964 
J I F I 
3 290 3 382 
1 890 1 876 
1187 1 210 
666 699 
182 187 
236 233 
104 90 
583 551 
147 144 
69 70 
14 15 
9 8 
56 51 
58 60 
51 46 
131 131 
82 71 
114 100 
94 94 
88 86 
6 7 
25 22 
180 199 
56 36 
103 102 
29 30 
66 68 
166 186 
74 89 
20 20 
65 65 
30 30 
28 29 
14 16 
30 21 
12 13 
9 12 
13 12 
12 15 
23 24 
11 12 
9 11 
15 12 
13 12 
14 15 
10 11 
6 7 
9 9 
7 8 
2 2 
40 32 
218 210 
18 23 
16 14 
7 7 
17 15 
9 10 
20 15 
8 7 
27 25 
s 5 
16 15 
20 15 
11 10 
27 24 
12 10 
5 6 
37 34 
11 11 
22 21 
5 4 
H 
3489 
1 959 
1 270 
n1 
194 
258 
91 
570 
133 
65 
14 
8 
46 
64 
55 
132 
94 
92 
96 
90 
5 
23 
186 
38 
115 
32 
74 
193 
95 
20 
62 
32 
33 
16 
24 
12 
15 
13 
15 
24 
14 
11 
15 
11 
13 
13 
6 
8 
9 
2 
36 
229 
29 
19 
9 
15 
9 
13 
10 
21 
5 
14 
38 
11 
24 
9 
5 
37 
11 
20 
5 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
Destination 
TOTAL Gl!Nl!RAL 
EXTRA,CEE 
dont t,ar zones : 
Cluse 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Clusel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ale6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divert non clusis 
Prlnclpaux pay, 1 
Royaume-Uni 
Norvllee 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Youeoslavie 
Grke 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloene 
Tch6coslovaquie 
Honerie 
Roumanle 
Maroc 
Tunisie 
~lbye 
Wnpte 6eal 
C6te d'Ivoire 
Nie6ria 
Cameroun 
Coneo (L6opoldville) 
Mada!ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d' Afrique du Sud 
~tau-Unls d'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Areentine 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
one-Kone 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
21 
[I 
GESAMT0BERBL CK 
des EWG-Handel 
EXTRA0 EWG 
davon nach onen: 
Klasse 1 
EFTA 
Andere west rop. Linder 
Nordamerika 
Andere Lind r der Klasse 1 
Klasse 2 
AOM I 
EAMA 1 
DOM I TOM 
Alrrien 
Afr1 , Mitter eerllnder, a.n.g. 
Andere Lind r Afri kas 
Mittel- u. SO amerika 
Westasien 
Andere Lin r der Klasse 2 
Klass• 3 
Osteurora 
Andere In er der Klasse 3 
Verschledenes Ln,I• 
Wlchtlpte I.Jnder 1 
I 
Grossbritanni 
Norw~en 
Schw en 
Finnland 
Cinemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien 
Jueoslawien 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunlon 
Polen 
Tschechoslo kei 
Unearn 
Rumlnien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
A11rpten 
Senef: Elfen in-KO te 
Nieeria 
Kamerun 
Kongo (~o ldville) 
Madaeaskar 
Rhodesien u Njassaland 
Republik SO afrika 
Vereiniete S ten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Areentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Ref.ublik In ien, Sikkim 
Maaysia 
Volksrepub 1 k China, Tibet 
~pan 
on11kon11 
Australisch r Bund 
Neuseeland, 
22 
1958 
245 
+ 112 
1 362 
+ 309 
-1337 
222 
699 
+ 314 
202 
17 
5 
+ 539 
+ 52 
160 
43 
1110 
+ 248 
+ 191 
52 
+ 243 
+ 151 
+ 138 
+ 221 
+ 218 
24 
+ M 
+ 455 
+ 158 
+ 109 
+ 21 
+ 51 
+ 121 
+ 57 
66 
+ 17 
+ 6 
+ 2 
13 
57 
7 
+ 33 
+ 84 
'42 
45 
s 
35 
40 
1144 
193 
+ 15 
1 
+ 26 
29 
+ 24 
55 
49 
305 
137 
+ 79 
13 
+ 334 
107 
+ 197 
+ 22 
+ 34 
211 
73 
TAB.2 
EINFUHR·/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrQbenchuB 
1962 
1959 1960 1961 1962 1963 
Ill 
+ 845 + 39 27 -1 716 -3024 338 -
+ 1 381 + 539 + 571 + n 
-
493 + 148-
+ 1 526 + -2050 + 2253 + 1995 + 1780 + 502 + 
+ 349 + 397 + 502 + 555 + 618 + 164 + 
313 -1744 -1999 -2152 -2616 475-
181 164 185 
-
323 
-
275 43-
748 747 810 -1971 -2465 498-
+ 347 + 219 7 417 354 151 ..... 
269 349 268 264 261 78-
17 20 7 + 2 + 26 20 + 
2 + 7 + 14 + 16 38 9 + 
+ 637 + 581 + 254 170 81 63 -
+ 44 + 191 + 127 + 6 116 2 + 
186 137 136 161 206 7-
79 1n 32 440 702 121 -
-1037 -1012 -1039 -1162 -1308 271 -
+ 163 + 175 + 282 + 200 + 222 51 + 
+ 59 + 109 + 54 14 275 36-
112 + 17 + 22 32 282 33-
+ 171 + 92 + 32 + 18 + 7 3-
+ 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 32 + 
+ 98 + 226 + 57 2n 469 48-
+ 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 52 + 
+ 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 16 + 
+ 11 + 41 + 11 + 39 40 10-
+ 143 + 253 + 313 + 340 + 214 + 91 + 
+ 532 + 693 + 935 + 1 091 + 1163 + 276 + 
+ 205 + 281 + 340 + 338 + 379 + n+ 
+ 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 36 + 
+ 28 89 10 + 149 + 270 + 61 + 
+ 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + s + 
+ 97 + 138 + 189 + 190 + 229 + 60 + 
+ 52 + 84 + 48 6 + 18 + 16-
134 20 13 45 210 45-
4 1 18 42 26 13-
4 + 6 + 27 + 13 
-
31 + 10-
+ 4 + 31 + 30 + 29 + 18 + 2 + 
17 6 11 + 20 17 + 11 + 
88 37 20 73 65 9-
+ 20 + 51 + 16 14 22 10 + 
+ 40 + 65 + 54 + 29 121 + 2 + 
+ n + 113 + n + 64 + 90 + 20 + 
+ 16 + s 5 + 12 10 + 
77 19 10 48 59 10-so 64 78 80 3-
44 41 43 47 48 10-
11 
297 267 212 187 53-
+ + 9 + 15 + 19 + 23 1 + n 86 87 120 114 30-
+ 51 + 51 + 10 46 + 22 4-
280 -1 588 -1 822 -2011 -247S 447-
32 157 1n - 140 142 28-
7 + 4 + 71 + 31 + 13 + 13 -22 17 4 21 21 2-
+ 73 + 28 53 80 129 20-
39 93 93 86 74 23-
+ 17 6 51 65 104 12-
73 45 20 38 40 8-
71 109 + 52 201 316 64-
358 369 346 361 415 80-
42 60 173 198 207 43-
+ 75 + 89 + 107 + 71 + 48 20 + 
+ 15 + 48 + 39 + 26 + 32 11 + 
+ 231 + 225 + 192 + 156 + HJ 32 + 118 183 
-· 117 93 74 27-
+ 123 + 92 + 25 + 16 + 10 2-
+ 52 + 46 + 102 + so + 23 + 16 -
+ 42 + 76 + SJ + 51 + 45 + 12 + 
198 152 213 209 199 30-
86 109 84 117 121 25-
MIOI 
1963 19M 
IV II Ill IV 
403 828 - 810 - 696- 649 985 
49 182 - 132 - 76- 93 1n 
489 + 425 + 462 + 397 + 496 + 480 
98 + 136 + 189 + 162 + 127 + 160 
561 669- 694- 582- 661 736 
75 74- 89- 53 - 53 n 
391 650- 6n- 575 - 523 802 
so 99- 91 - 88- n 95 28 55- 93 - 61 - 47 86 
12 0- 1 + 12 + 16 H 
1 21 - 6- 8- 3 3 
35 23 + 11 - 32- 38 19 
32 26- 49 + 2- 42 82 
28 SO- 46- 65 - 45 n 
100 150- 213- 198 - 136 241 
307 332- 337- 298- 329 333 
63 7 + 45 + n+ 101 21 
11 46- 35- 104- 88 73 
4 51 - SO- 103 - 75 58 
7 + 5 + 15- 1- 13 15 
48 + 48 + 49 + 59 + 55 + 62 
106 122 - 125 - 131 - 89 91 
65 + 51 + 58 + 44 + 48 + so 39 + 56 + 40 + 10 + 56 + 26 
5 + 8 + 3- 30- 20 0 
93 + 56 + 58 + 48 + 49 + 6"' 
271 + 268 + 301 + 311 + 284 + 295 
99 + 91 + 90 + 86 + 114 + 106 
28 + 25 + 38 + 32 + 34 + 31 
44 + 42 + 88 + 87 + 53 + 54 
9 + 9- 1- 3 + 10 + 25 
45 + 42 + 51 + 66 + 65 + 58 
24 + 4 + 9 + 17- 12 6 
2 46- 23- n- 63 54 
7 + 2- 9- 16- 2 8 
2 7- 10- 2- 12 7 
5 + 7 + 6 + 4 + 2 9 
s 1- 4- 6- 6 3 
1 19- 36 + 2- 11 18 
3 10- 3- 2- 7 2 
7 14- 21 - 30- 53 69 
23 + 17 + 12 + 32 + 28 + 7 
17 + 7- 18 + 3 + 18 + 2 
3 15- 22- 7- 13 23 
16 12- 16- 28- 24 12 
10 11 - 12- 9- 16 18 
55 49- 48- 49 - • 35 51 
3 + 3 + 11 + 3 + s + 10 33 27- 23- 33 - 32 30 
2 + 11 0 + 7 + 6 + 24 
498 635 - 668- 552- 610 705 
63 34- 25- 30- 51 30 
15 10- 1 + 18 + 6 6 
11 7- 12- 3 0 6 
13 32- 37- 37- 24 18 
14 20- 16- 23- 16 32 
27 13- 18- 32- 41 70 
2 14- 7- 10- 8 17 
65 75- 92- 83- 66 95 ' 
97 111 - 102- 95 - 106 109 
42 55 - 51 - 44- 49 62 
22 + 8- s + 20 + 23 46 
11 2+ 4 + 11 + 20 11 
51 + 35 + 31 + 37 + 40 32 
20 28- 19- 13 - 14 21 
7 + 7 + 16- 2- 12 15 
16 + 17 - 7 + s + 10 25 
11 + 11 + 12 + 13 + 11 10 
41 62- 40- 39- 58 76 
15 39- 43- 26- 13 49 
MIO$ 
1963 
M I A I M I J I J I A I 
- 301 - 293 - 249 -213 -211 -246 
-
62 
-
59 + 7 - 58 - 26 + 9 + 192 + 145 + 1n + 152 + 114 + 145 
+ 61 + 57 + n + 65 + 76 + 46 
- 280 -227 - 206 -259 -194 -164 
-
35 
-
33 
-
37 
- 14 - 23 - 19 
-255 -242 -256 -159 -162 -245 
-
55 
-
30 
-
44 
-
5 
-
35 
-
38 
-
21 
-
26 
-
36 
-
20 
-
16 
-
23 
-
5 
-
2 
-
1 + 2 + 6 + 3 
-
8 
-
5 0 0 
-
3 
-
3 
-
22 + 3 - 5 + 12 - 22 - 15 
-
12 -22 
-
15 
-
10 + 6 
-
1 
-
16 
-
15 
-
19 
-
12 
-
19 
-
29 
-
70 
-
68 
-
n 
-
63 
-
57 
-
81 
-104 -121 -112 
-
92 
-
91 -114 
+ 3 + 15 + 11 + 24 + 34 + 17 
-
1 
-
6 
-
15 
-
13 
-
39 
-
28 
-
7 
-
7 
-
21 
-
21 
-
44 
-
30 
+ 6 + 1 + 6 + 8 + 5 + 2 
+ 16 + 16 + 16 + 17 + 16 + 19 
-
38 
-
44 
-
53 
-
29 
-
55 
-
36 
+ 13 + 7 + 24 + 27 + 19 + 16 
+ 26 + 25 + 15 + 1 - 12 + 10 + 10 + 8 + 1 - 5 - 8 - 12 
+ 25 + 18 + 26 + 15 + 14 + 18 + 111 + 103 + 116 + 93 + 105 + 100 
+ 42 + 26 + 32 + 31 + 31 + 27 
+ 13 + 8 + 17 + 13 + 14 + 10 
+ 18 + 26 + 30 + 33 + 41 + 24 0 
-
2 + 5 
-
3 
-
4 + 1 
+ 19 + 12 + 20 + 19 + 27 + 20 
+ 1 - 2 + 5 + 7 + 9 + 5 
-
13 + 6 - 15 - 12 - 22 - 28 
+ 3 
-
7 
-
2 0 
-
11 
-
2 
+ 1 - 3 - 3 - 2 - 7 + 5 
+ 4 + 2 + 3 + 1 + 3 + 2 0 0 0 
-
4 
-
4 
-
3 
-
8 
-
12 
-
14 
-
10 
-
2 
-
1 
-
4 
-
3 + 1 0 + 1 0 
-
7 
-
7 
-
8 
-
5 
-
5 
-
13 
+ 7 0 + 5 + 5 + 8 + 12 
+ 1 - 1 - 13 - 4 0 0 
-
7 
-
9 
-
8 
-
6 
-
2 
-
1 
-
3 
-
6 
-
5 
-
5 
-
10 
-
10 
-
4 
-
5 
-
5 
-
3 
-
2 
-
5 
-
14 
-
16 
-
11 
-
11 
-
13 
-
19 
+ 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 
-
9 
-
8 
-
10 
-
5 
-
9 
-
11 
+ 2 - 2 - 1 0 + 1 + 4 
-269 -224 -203 -240 -179 -155 
-
11 
-
3 
-
4 
-
19 
-
15 
-
10 
-
3 
-
3 0 + 3 + 8 + 5 
-
3 
-
3 
-
4 
-
3 + 2 
-
2 
-
12 
-
16 
-
11 
-
8 
-
13 
-
12 
-
5 
-
4 
-
7 
-
6 
-
5 
-
9 
-
12 
-
5 
-
6 
-
6 
-
4 
-
17 
-
9 
-
2 
-
3 
-
1 
-
5 
-
2 
-
28 
-
28 
-
36 
-
26 
-
21 
-
36 
-
38 
-
36 
-
34 
-
27 
-
34 
-
37 
-
18 
-
17 
-
15 -,. 15 
-
16 
-
12 
+ 2 - 6 0 + 3 + 6 + 7 
+ 1 0 + 2 + 3 + 4· + 2 
-
12 + 14 + 7. + 12 + 17 + 8 
-
10 
-
8 
-
7 
-
4 
-
4 
-
3 
+ 6 + 1 + 7 + 8 + 5 + 1 
+ 3 - 1 - 9 + 2 + 7 - 1 
+ 4 - 3 + 5 + 4 + 6 + 5 
-
23 
-
18 
-
13 
-
5 
-
13 
-
16 
-
17 
-
15 
-
15 
-
11 
-
17 
-
5 
TAB,2 
BALANCE COHHERCIALE 
+ == exc~ent d'exportatlons 
1964 
s I 0 I N I D J I F 
-190 -146 -298 -206 -394 -309 
- 37 + 49 -103 - 38 -113 
-
so 
+ 143 + 180 + 148 + 168 + 131 + 163 
+ 42 + so + 21 + 56 + 43 + 53 
-215 -170 -247 -244 -259 -240 
-
7 
- 12 
- 24 - 18 - 27 - 28 
-137 -180 -180 -162 -267 -255 
-
12 
-
19 
-
37 
-
16 
-
19 
-
29 
-
19 
-
12 
-
25 
-
10 
-
24 
-
27 
+ 3 + 4 + 6 + 6 + 5 + 5 
-
1 
-
2 
-
1 0 
-
1 
-
2 
+ 6 - 10 - 17 - 12 + 2 - 5 0 
-
13 
-
14 
-
14 
-
38 
-
20 
-
16 
-
17 
-
12 
-
16 
-
23 
-
23 
-
59 
-
52 
-
30 
-
55 
-
90 
-
67 
-
71 -107 -109 -114 -107 -121 
+ 21 + 25 + 23 + 53 + 10 + 5 
-
35 
-
34 
-
33 
-
20 
-
37 
-
22 
-
29 
-
29 
-
29 
-
18 
-
33 
-
19 
-
6 
-
5 
-
4 
-
4 
-
5 
-
4 
+ 19 + 21 + 19 + 16 + 22 + 19 
-
37 
-
29 
-
42 
-
19 
-
36 
-
27 
+ 10 + 22 + 14 + 12 + 28 + 11 
+ 12 + 19 + 14 + 22 + 1 + 6 
-
9 
-
7 
-
7 
-
6 
-
6 
-
1 
+ 17 + 21 + 17 + 12 + 13 + 22 + 105 + 103 + 99 + 82 + 88 + 104 
+ 27 + 33 + 36 + 47 + 27 + 39 
+ 8 + 11 + 10 + 13 + 9 + 10 
+ 21 + 23 + 11 + 19 + 18 + 20 
+ 1 + 4 1 + 6 + 8 + 8 
+ 19 + 23 .... 16 + 25 + 18 + 18 
+ 3 - 4 - 8 0 - 4 - 2 
-
27 
-
22 
-
26 
-
15 
-
16 
-
23 
-
3 0 
-
4 + 2 - 5 - 1 
+ 1 
-
4 
-
1 
-
7 
-
7 
-
1 
-
1 0 0 + 2 0 + 4 
+ 1 - 2 - 3 - 2 - 1 + 2 
+ 2 0 - 2 - 10 - 12 - 4 
-
3 
-
4 
-
2 
-
1 
-
2 
-
1 
-
10 
-
17 
-
18 
-
18 
-
28 
-
15 
+ 12 + 8 + 6 + 15 + 4 - 1 
+ 4 + 6 + 4 + 8 + 6 - 2 
-
3 
-
5 
-
5 
-
4 
-
6 
-
6 
-
8 
-
10 
-
6 
-
9 
-
7 
-
1 
-
2 
-
3 
-
9 
-
5 
-
8 
-
4 
-
14 12 
-
13 
-
9 
-
18 
-
19 
-
1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 3 
-
12 
-
10 
-
13 
-
8 
-
10 
-
9 
+ 2 + 1 + 1 + 4 + 10 + 6 
-210 -163 -227 -218 -243 -229 
-
5 
-
6 
-
19 
-
26 
-
15 
-
11 
+ 3 + 1 + 5 + 1 0 0 
-
2 0 + 1 - 1 - 3 - 2 
-
10 
-
9 
-
7 
-
8 
-
4 
-
8 
-
7 
-
6 
-
6 
-
3 
-
13 
-
9 
-
11 
-
17 
-
10 
-
15 
-
25 
-
20 
-
3 
-
3 
-
3 
-
2 
-
6 
-
9 
-
27 
-
22 
-
18 
-
25 
-
34 
-
27 
-
23 
-
34 
-
32 
-
40 
-
41 
-
33 
-
10 
-
11 
-
19 
-
19 
-
15 
-
18 
+ 7 + 4 + 12 + 7 + 13 + 6 
+ 6 + 6 + 6 + 8 + 3 + 3 
+ 11 + 9 + 12 + 21 + 13 + 8 
-
6 
-
7 
-
5 
-
2 
-
7 
-
8 
-
5 
-
5 
-
5 
-
2 
-
5 
-
4 
+ 1 + 2 + 1 + 6 + 12 + 6 
+ 1 + 3 + 3 + 5 + 3 + 4 
-
8 
-
13 
-
23 
-
22 
-
31 
-
25 
-
2 
-
3 
-
4 
-
6 
-
18 
-
13 
I M 
- 278 
-
8 
+ 186 
+ 63 
-237 
-
20 
-278 
-
47 
-
36 
+ 4 0 
-
16 
-
23 
-
26 
-
84 
-103 
+ 6 
-
13 
-
7 
-
6 
+ 20 
-
28 
+ 10 
+ 19 
+ 6 
+ 28 
+ 10't 
+ 41 
+ 11 
+ 15 
+ 10 
+ 21 
-
2 
-
15 
-
2 
+ 2 
+ 5 
+ 3 
-
2 
0 
-
25 
+ 4 
-
2 
-
11 
-
3 
-
7 
-
13 
+ 4 
-
12 
+ 10 
-233 
-
4 
+ 5 
-
1 
-
7 
-
11 
-
25 
-
1 
-
34 
-
34 
-
29 
+ 28 
+ 6 
+ 11 
-
6 
-
6 
+ 8 
+ 2 
-
19 
-
18 
R,suM, G,N,RAL 
du Commerce de la CEE 
EXTRA-CEE 
done par zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe l 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al116rie· 
Pays afr. m6dit., n.d.a; 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divert non class6s 
Prlndpaux pay, , 
Royaume-Uni 
Norv~11e ; 
Su~e 
Finlande I Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
You11oslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Polo11ne 
Tch6coslovaqule 
Hon11rie 
Roumanie 
Maroc 
Tunlsie 
Libye 
~gpte 
S n611al 
C6te d'Ivoire 
Ni116ria · 
Cameroun 
Con110 (L6opoldville} 
MadaLascar Rhod ies et Nyassaland; F~. des 
Mp. Afrique du Sud 
~tats-Unis d'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n,zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Ar1111ntine 
lrak 
Iran 
lsrai!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
on11-Kon11 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
23 
[I 
ZUSAMMENFASSONG DES HANDELS 
der EWG nach Warl!nkategorlen 
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 
0 +1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2+4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
S, 6, 8 
s 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennun1 
EINFUHR NTRA-EWG INSGESAMT 
NAHRUNGS• UND GENUSSHITTEL 
NahrungsL ittel 
lebende Were 
Fleisch un ~ Fleischwaren 
Molkereie ~eugnisse uncl Eier 
Fisch und ischwaren 
Getreide , nd Getreideerzeu11nisse 
Obst und ~emOse 
Zucker ur ~ Zuckerwaren 
Kaffee, Te~. Kakao, GewOrze und Waren daraus 
Futtermitll,I, ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedt ne Nahrungsmittelzubereitungen 
Getrlnke ~nd Tabak 
Getrlinke 
Tabak und Tabakwaren 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Kol s und Briketts 
ErdlSI und ~rdlSldestillationserzeu11nisse 
Erdgas unc lndustrie11ase 
ElektrischE"' Strom 
ROHSTOF E 
Rohstofl'e, us1en, mlnerallsche Brennstofl'e 
Hliute, Feli und Pelzfelle, roh 
Olsaaten u d OlfrOchte 
Rohkautsc uk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
Holz und ork 
Zellstoff u d Papierabflille 
Spinnstoffe · und Abflille von Spinnstoffen 
NatOrliche OOngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und I" etallabflille 
Tierische u ,d pflanzliche Rohstoffe, Ln,11, 
Tlerlsche und pftanzllche Fette und Ote 
Tierische Ft~e und Ole 
Pflanzliche .,le 
Ole und Fe te, verarbeitet undWachse 
MASCHINI N UND FAHRZEUGE 
Nichtelektr sche Maschinen 
• Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeu11e 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
Chemlsche ~rzeu1nl11e 
Chemische .orundstoffe und Verbindun11en 
Mineralteer~ und Destillationserzeu11nisse 
Farb- und C erbstoffe 
Medizinisch und pharmazeutische Erzeucnisse 
Kosmetika, lseifen, Putt-, Wasch- u. Reini11un11sm. 
Chemische l:>On11emittel 
Spren11stofft 
K\Jnststoffe, regen, Zellulose und Kunstharze 
Chemische i rzeugnisse, a.n.g. 
Bearb, Wai ~n nach Beschafl'enhelt 1e1lledert 
Leder, lede rwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukw ren, a.n.g. 
Holz- und Kbrkwaren, aus11en. MlSbel 
Papier, Papi la und Waren daraus 
Garne, Gew~be und Textilwaren 
Waren aus rnineralischen Stoffen, a.n,11, 
Eisen und S111hl 
NE-Metalle 
Metllawaren 
Ver1chleden~ bearbeltete Waren 
San. u. hy11, ~rt., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
M<Sbel 
Reisearti kel, nschnerwaren und defllleichen 
Bekleidun11 
Schuhe 
Feinmech., o tische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
Bearbeitete 1\/aren, Ln,11, 
WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH, GI GL. 
TAB. 3 
Import HIOt 
1958 1960 1961 1962 
6 786 10 m 11 713 13 412 1s 708 3 303 3 236 3 245 3 628 3 no 3 908 3 882 4 24t 
-- -------- ------ -- -- -- ----
909 1 297 1 445 1 640 1 867 389 410 395 446 408 458 489 511 
828 1 181 t 302 t 466 t 670 349 364 355 39' 367 408 441 454 
27 69 55 49 92 8 10 11 20 21 17 23 31 
76 153 150 181 259 41 45 46 49 49 58 81 71 
176 228 221 232 254 58 54 55 65 64 54 61 75 
36 43 52 59 62 14 11 14 20 15 14 14 19 
93 131 176 158 201 49 45 28 36 38 58 48 57 
314 414 481 602 569 132 157 157 156 132 150 154 133 
11 26 31 33 61 8 8 8 9 8 17 20 16 
34 35 43 52 56 12 11 13 16 14 12 13 17 
40 59 69 73 84 20 17 16 20 19 19 19 27 
14 18 22 26 31 6 7 6 8 7 8 8 8 
81 
63 
18 
745 
540 
173 
23 
8 
6ll 
589 
31 
6 
4 
40 
16 
163 
79 
163 
87 
33 
13 
13 
7 
117 142 174 
82 87 116 
35 55 59 
835 819 868 
588 581 587 
227 215 255 
19 22 24 
2 2 2 
'94 t 045 t 130 
HS 998 t 07' 
54 60 65 
5 6 8 
19 22 31 
72 78 82 
26 29 27 
236 255 294 
109 124 132 
312 297 289 
112 127 148 
4f 48 St 
15 17 16 
22 20 24 
12 10 11 
1'7 
134 
64 
970 
647 
289 
26 
5 
1204 
t 146 
58 
12 
46 
82 
29 
344 
151 
275 
152 
57 
18 
25 
15 
1 514 2 237 2 963 3 687 
1 686 
843 
1108 
4369 
1 949 
1 023 
1 391 
742 1 049 366 
328 513 704 
444 674 848 
2944 
486 
176 
4 m s 211 s m 6903 
7 
36 
32 
41 
66 
7 
65 
49 
1975 
42 
40 
35 
82 
452 
168 
764 
198 
144 
483 
21 
16 
6 
112 
29 
78 
171 
51 
746 840 
282 302 
17 14 
63 71 
56 65 
48 53 
79 83 
7 8 
119 143 
75 97 
3218 
64 
70 
47 
127 
704 
273 
1 295 
364 
221 
759 
34 
41 
10 
180 
54 
116 
222 
66 
3571 
79 
81 
55 
142 
852 
300 
1 368 
399 
280 
860 
40 
53 
12 
248 
66 
150 
253 
171 
947 1 131 
328 384 
9 11 
81 98 
71 81 
62 81 
93 106 
8 8 
172 217 
119 137 
3 927 
89 
98 
65 
159 
1 006 
344 
1454 
368 
330 
t 048 
47 
68 
14 
296 
81 
195 
305 
4463 
103 
121 
79 
186 
1190 
400 
1 545 
428 
409 
1309 
58 
92 
19 
387 
104 
249 
400 
165 396 
41 
28 
13 
230 
150 
73 
6 
1 
293 
279 
19 
3 
8 
18 
7 
77 
29 
76 
40 
13 
4 
7 
2 
898 
411 
198 
276 
46 
29 
17 
200 
141 
53 
6 
0 
271 
259 
16 
1 
7 
23 
7 
71 
34 
74 
28 
12 
3 
5 
3 
907 
422 
193 
278 
40 
26 
15 
212 
142 
65 
5 
0 
269 
256 
14 
2 
7 
22 
7 
66 
36 
70 
32 
12 
4 
6 
3 
47 
33 
14 
226 
155 
65 
6 
1 
297 
284 
15 
3 
9 
19 
7 
. 80 
33 
68 
48 
14 
4 
6 
3 
878 1005 
412 422 
197 255 
259 295 
1 462 t 408 t 457 1594 
240 ll8 n8 251 
85 80 77 87 
3 2 2 2 
20 20 20 22 
19 17 17 18 
15 15 15 17 
26 21 23 23 
2 2 2 2 
40 42 43 47 
31 29 27 31 
968 
23 
23 
14 
39 
254 
77 
360 
95 
77 
254 
11 
15 
3 
73 
25 
so 
68 
945 
20 
24 
16 
39 
236 
82 
349 
92 
81 
235 
11 
16 
3 
61 
16 
47 
70 
967 1 047 
21 24 
23 28 
16 19 
38 43 
245 271 
85 100 
367 379 
85 96 
82 89 
263 296 
11 14 
16 21 
3 4 
78 84 
22 18 
49 53 
76 91 
32 40 34 59 
41 
29 
13 
224 
147 
70 
7 
1 
267 
254 
16 
5 
11 
13 
7 
83 
23 
60 
38 
13 
4 
6 
3 
so 
35 
15 
245 
173 
63 
6 
3 
306 
2'3 
14 
3 
11 
24 
7 
88 
42 
·73 
30 
14 
4 
6 
4 
48 
31 
17 
248 
159 
82 
6 
0 
292 
278 
13 
1 
11 
23 
7 
77 
45 
65 
35 
15 
4 
6 
4 
57 
39 
19 
250 
168 
74 
7 
1 
341 
324 
15 
3 
13 
22 
8 
96 
41 
77 
49 
17 
6 
7 
4 
998 1 131 1 056 1 183 
443 495 485 526 
234 251 247 291 
319 384 322 366 
1 m 1 m 1 n1 t 884 
262 284 278 304 
91 96 93 104 
2 3 3 3 
22 25 25 26 
20 19 20 22 
19 20 20 22 
24 31 251 26 
2 2 2 2 
47 54 54 62 
32 35 34 36 
t 019 1 136 t 107 t 200 
25 26 24 28 
27 30 29 35 
17 20 19 23 
43 46 45 52 
284 293 291 322 
78 100 106 116 
365 405 385 390 
94 112 104 118 
86 103 103 117 
291 301 336 380 
13 14 14 17 
19 22 22 29 
4 5 4 6 
86 82 105 114 
30 21 28 25 
54 63 64 68 
86 93 99 122 
St 46 76 80 
t) In den Sum men der Absch1 itte slnd vertrauliche An11b1n nicht enthalten. 
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TAB.3 
HIO. Import 
Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par catfgorles de prodults 
1963 196-4 Classe 
---
o,nomlnation des produiu section 
I I I I I I I I I ol N I OU J F H A H J J A s D J division 1) 
1 101 t toa t 303 t 305 t m t 226 t 375 t 190 1 m 1 509 1 391 t 348 t 436 IMPORTATIONS INTRA°CEE TOTAL 0-9 
-- -- --
124 131 153 141 162 148 159 161 169 184 166 161 167 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + t 
ttt 118 137 130 144 133 143 145 153 165 147 142 152 Prodults allmentalres 0 
7 7 7 5 7 5 4 7 12 13 10 8 10 Animaux vivants 00 
15 16 17 17 19 22 23 29 30 26 22 23 22 Viandes et pr6parations de viandes 01 
22 21 20 17 21 16 19 19 23 27 26 22 20 Produits laitiers, a=ufs 02 
5 .. 5 5 5 4 4 5 5 7 6 7 6 Poissons et pr6parations de poissons 03 
9 11 18 21 22 H H 15 19 20 17 20 22 areales et produits l base de c6reales 04 
38 '43 52 46 52 53 56 54 43 51 47 36 41 Fruits et le11umes 05 
2 2 3 5 5 8 9 4 7 3 3 9 13 Sucres et preparations l base de sucre 06 
.. 5 5 .. .. .. 4 4 6 6 6 5 6 Cafe, th6, cacao, 6pices et produits d6rives 07 
6 6 7 7 6 6 6 6 7 10 9 9 9 Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 08 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 Preparations alimentaires diverses 09 
13 13 16 18 17 15 16 16 16 19 19 19 16 B0l11on1 et tabaca t 
9 9 11 12 12 10 11 10 10 12 13 13 11 Boissons 11 
.. .. 5 6 5 5 5 6 6 7 6 6 5 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
72 68 84 91 81 73 88 82 78 85 83 82 100 PRODUITS fNERGfTIQUES 3 
45 « 58 65 56 51 55 53 51 56 56 56 68 Charbon, cokes et agalom6res 32 
25 ·22 23 21 22 20. 30 27 25 27 24 23 30 P6troles et d6riv6s 33 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gaz naturels et au d'usine 3'4 
0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ~ner11ie 61ectrique 35 
84 87 96 102 109 95 94 88 109 124 108 109 113 MATIERES PREMIERES 2 + 4 
80 83 91 98 105 90 90 84 104 118 102 103 107 Matllres premllre1 autres que les combu1. mln6raux 2 
5 5 6 5 5 .. .. 4 4 5 5 6 6 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
3 .. 4 3 .. .. .. 3 4 5 4 .. 5 Caoutchouc brut, nature!, synthetique et r6116n6r6 23 
.. 4 6 7 8 8 8 7 7 8 7 6 6 Bois et li~11e 2'4 
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 Pltes l papier et dechets de papier 25 
26 28 28 29 32 28 27 23 28 3'4 32 30 35 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
7 6 10 13 15 H 15 H 16 16 13 12 12 Produits mineraux non metalliR!res, n.d.a. : 27 
21 19 20 2'4 26 23 23 21 21 27 24 26 2'4 Minerais et dechets de metaux 28 
11 12 H 13 11 6 6 8 21 21 13 15 15 Mati~res brutes animales ou v611etales n.d.a. 29 
4 4 5 5 5 4 4 5 5 6 5 6 6 Corps eras, 1ral11e1 et hulle1 animate, ou v616tales 4 
1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Corfei: eras, graisses et huiles d'ori11ine animale 41 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hui es d'origine veyetale '42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Huiles et graisses 6 abor6es: cire animale ou ve11etale 43 
318 311 367 369 402 360 407 305 342 403 392 388 391 MACHINES ET MAT!RtEL DE TRANSPORT 1 
H7 138 159 166 179 151 184 H8 153 174 170 182 175 Machines non 61ectriques 71 
76 72 86 81 91 80 91 74 82 99 97 95 98 Machines et appareils electriques 72 
95 102 122 122 133 129 1n 83 108 130 125 111 118 Mat6riel de transport 73 
493 495 583 579 607 535 604 531 584 683 617 584 642 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
82 82 96 94 102 89 98 89 90 109 too 95 110 Prodult1 chlmlques 5 
30 28 33 32 34 29 33 29 32 37 34 33 39 ~lements et composes chimiques 51 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
7 7 8 8 9 8 9 8 8 9 8 8 9 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
6 6 8 7 7 6 7 6 7 8 7 7 8 Produits medicinaux et pharmaceutiques 5'4 
6 6 7 7 7 6 7 6 7 8 7 7 8 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
6 9 10 10 11 10 9 9 6 9 9 8 9 En11rais manufactures 56 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Explosifs 57 
15 15 17 17 19 17 20 16 18 22 21 20 21 Mati~res ~lastiques, cellulose re11en6r6e, resines artif. 58 
11 10 11 11 13 11 12 12 10 H 12 11 13 Produits c imiques n.d.a. 59 
328 318 373 379 400 357 396 338 373 430 391 379 421 Article• manufacture, clu161 par matllre1 6 
8 8 9 9 10 7 10 7 8 10 9 8 10 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr&tees 61 
9 9 9 10 10 10 11 9 10 12 11 11 12 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
5 5 6 7 7 6 7 5 7 8. 7 7 7 Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
H 13 16 15 16 H 16 13 16 18 17 17 19 Papier et ses applications 6-4 
95 90 99 95 10... 9'4 10... 88 98 119 105 98 116 Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ••• 65 
26 23 29 32 35 32 36 32 37 41 '40 35 36 Articles en mati~res minerales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
116 111 139 136 H3 126 136 122 128 1'40 126 124 H3 Fonte, fer et acier 67 
27 32 35 '40 38 33 39 30 34 38 36 43 43 Metaux non ferreux 68 
27 27 32 3'4 37 33 36 32 35 41 39 37 36 Articles manufactures en metal 69 
83 95 113 106 105 89 110 105 121 144 127 110 ttt Articles manufacture, divers 8 
.. .. .. 5 5 4 5 .. 5 6 6 6 5 App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffage, eclaira11e 81 
6 6 7 7 8 7 8 6 8 10 9 10 8 Meubles 82 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 Articles de voyage, sacs l main et similaires 83 
21 29 36 31 29 22 30 3-4 '41 48 38 28 31 V!tements 8'4 
7 10 12 10 7 5 8 10 10 11 8 7 10 Chaussures 85 
17 17 20 20 22 21 25 18 21 23 23 22 23 App. scientifiques, photocinema, optique, horlo11erie 86 
27 27 32 31 33 29 3'4 31 35 « -42 36 33 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASds 9 
16 16 1, 17 15 ts 24 22 30 29 26 25 21 AILLEURS 
1) LH totaux par dlvl1lon1 ne comprennent pu lH donn,H confidentlelles 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES 1-1 ~NOELS TAB.3 
der EWG nach Warenkategorl,:n Import MIOI 
Waren• 1962 1963 
kluse War« nbenennunc 1958 1960 1961 1962 1963 Teil oder I 1 m I rf I 1 m I Abschnitt I II I II IV 1) 
0-9 EINFUHR EXTRA• EWG INSGESAHT 16 098 19 440 20 457 22 341 24 653 5 559 5 611 5300 5 872 5 808 6270 5 997 6533 
-- -- -------- ---- ---- -- -- ----
0 + 1 NAHRUNGS- UN i> GENUSSHITTEL 4 020 4178 4 263 4972 5214 1 230 1369 1 071 tlOI 1246 1284 1 226 1 453 
0 Nahruncsmittel 3365 3 642 3741 4337 4673 1 075 1 216 m 1123 t 106 1 172 1 082 1 308 
00 Lebende Tiere ~ 163 202 207 191 235 45 . 60 47 39 55 65 52 63 
01 Fleisch und Fleischw ren 208 243 232 282 403 55 81 71 75 73 90 109 131 
02 Molkereierzeuanissetnd Eier 181 214 193 192 203 47 53 42 so 49 53 46 55 
03 Fisch und Fischware 123 163 187 214 246 46 41 53 73 58 54 56 78 
04 G<<reido ,., •1~-,,•= 752 856 964 1169 1 040 283 376 231 278 238 241 251 310 05 Obst und GemOse 811 817 883 1 041 1 096 269 293 202 278 279 318 191 308 
06 Zucker und Zucke aren 126 149 94 119 252 28 40 24 27 36 64 99 53 
07 Kaffee, Tee, Kakao, ewOrze und Waren daraus 826 744 733 740 767 203 183 160 194 196 194 175 202 
08 Futtermittel, ausien unaemahlenes Getreide 155 213 217 365 406 93 83 87 102 118 88 96 104 
09 Verschiedene Na rursmittelzubereitunaen 22 16 20 16 20 4 4 3 5 5 5 5 5 
1 Getrinke und Taba 655 537 522 635 541 155 153 149 178 140 112 144 145 
11 Getrlnke 439 318 298 337 245 85 82 . 80 91 61 46 70 68 
12 Tabak und Tabakwajn 218 219 224 297 295 70 71 70 87 78 66 74 n 
3 MINERALISCHE B ENNSTOFFE 1773 2666 2944 3300 3905 827 787 826 861 932 959 951 1 057 
32 Kohle, Koks und Bri etts 583 291 289 338 520 73 81 90 94 97 136 143 144 
33 Erd61 und Erd61desti ationserzeuanisse 2183 2 369 2 625 2 911 3 336 744 686 734 756 822 806 799 ~ 34 Erdaas und lndustrie ase 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
35 Elektrischer Strom 4 7 10 9 13 3 3 1 2 3 5 2 3 
2+4 ROHSTOFFE 4ffl 5 881 5 848 5 654 6011 I 447 1 381 1 358 1 468 1 400 1 517 1 513 1 572 
2 Rohstoffe, auscen, " neralische Brennstoffe 4439 5 445 5 463 5302 5 596 1 371 1 292 1 267 1 372 1 317 1 395 1 408 1 466 
21 Hllute, Felle und Pelz elle, roh · 235 307 315 319 361 88 74 n 86 100 79 87 · 95 
22 Olsaaten und OlfrOch e 4n 550 542 561 589 154 136 128 144 155 147 137 150 
23 Rohkautschuk, natOrl\, synthet. oder reaeneriert 283 432 326 305 305 83 75 n 74 85 78 71 71 
24 Holz und Kork 574 n1 802 794 876 153 187 240 214 137 213 274 252 
25 Zellstoff und Papierarlle 286 359 3n 367 436 96 . 85 88 98 96 107 113 120 
26 ~innstoffe und AbflU von Spinnstoffen 1 383 1 589 1 570 1 541 1 591 448 392 303 399 440 420 334 397 
27 atOrliche DOnaemi~el u. mineral. Rohstoffe 292 335 354 360 370 85 89 92 94 76 93 103 98 
28 Erze und Metallabflill sos 965 985 837 840 206 207 222 201 175 209 231 225 
29 
n,,.,,. '"' -r-· .... 166 178 187 197 205 52 43 47 56 53 48 46 SB 
4 Tlerlsche und pflanz che Fette und Ole 338 436 385 352 415 76 89 91 96 83 122 105 106 
41 Tierische Fette und e 91 95 87 69 76 17 17• 18 18 15 25 16 20 
42 Pflanzliche Ole 229 300 269 258 325 55 64 62 n 65 92 86 82 
43 Ole und Fette, verar itet und Wachse 15 15 13 14 13 3 4 3 3 3 4 3 3 
1 MASCHINEN UND,FAHRZEUGE 1383 2028 2488 2 933 3151 751 . 740 682 760 731 835 753 825 
71 Nichtelektrische Masc~inen 800 1125 1495 1 715 1 845 424 448 375 438 423 498 450 474 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 228 326 442 596 689 141 148 145 162 161 179 161 188 
73 
,m-p ~ 355 569 519 592 609 179 148 116 151 147 159 139 164 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRI LLE ERZEUGNISSE 3 074 4 571 4567 4916 5 505 1202 1207 1208 1299 1250 1 405 1 348 1 497 
5 Chemlsche Erzeucnl e · 614 907 909 947 1 070 239 237 232 239 237 282 256 295 
51 Chemische Grundst und Verbindunaen 223 351 3n 370 444 96 95 93 92 95 119 106 124 
52 Mineralteere und Dest llationserzeuanisse 16 23 20 18 15 5 4 4 4 3 4 4 4 
53 Farb- und Gerbstoffe 47 79 78 BO 90 21 21 18 20 21 24 22 23 
54 Medizinische und phar tnazeutische Erzeuanisse 78 94 98 108 127 28 27 24 29 27 32 28 40 
55 Kosmetika, Seifen, Pu1 t-, Wasch-u. Reiniaunasm. 44 53 57 61 68 15 16 15 15 16 18 16 18 56 Chemische DUnaemitt I 13 18 14 21 19 s s 6 5 4 5 5 5 57 ~ren11stoffe · 2 5 4 s 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unststoffe, reaen. Ze lulose und Kunstharze 97 141 129 135 142 32 34 36 34 32 38 35 37 
59 Chemische Erzeu11nisse • a.n.a, 94 142 130 141 157 34 34 35 38 37 40 39 41 
6 Bearb. Waren nach I eschaffenhelt ,illedert 2 oi1 2 998 3 089 3271 3600 806 808 803 855 833 923 882 959 
61 Leder, Lederwaren unc zuaerichtete Pe elle 55 75 89 84 105 22 19 20 23 24 26 26 29 
62 Kautschukwaren, a.n.a 33 53 63 72 BB 17 19 17 19 20 22 21 25 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. M6bel 41 52 57 62 70 14 16 15 18 14 19 18 19 64 Papier, Pappe und War en araus 235 311 370 413 470 99 101 99 114 101 124 118 127 
65 Garne, Gewebe und Te xtilwaren 291 412 440 451 529 123 106 106 117 128 132 125 144 
66 Waren aus mineralischc n Stoffen, a.n.11. 214 268 291 304 371 73 81 69 90 82 92 89 108 
67 Eisen und Stahl 289 449 463 521 601 113 128 133 138 142 165 149 145 68 NE-Metalle m 1185 1155 1143 1130 295 293 289 273 270 283 281 296 69 Metallwaren 87 131 157 192 230 45 47 48 52 51 60 54 65 
8 Verschledene bearbel ete Waren 439 
"' 
569 698 835 158 162 174 204 180 200 211 243 81 San. u. hya, Art., Heizl ~ssel f. Zentralh., Beleucht. 9 15 19 24 31 5 6 6 7 6 8 8 9 82 M6bel 8 18 22 27 35 6 7 6 B 7 9 8 11 83 Reiseartikel, Tllschne~ iaren und deraleichen 2 3 5 6 B 1 1 2 2 1 2 2 3 84 Bekleiduna 57 83 106 136 175 31 30 35 40 36 36 48 55 85 Schuhe 11 18 22 27 33 7 6 7 7 9 8 8 8 86 Feinmech., optische u. p ~otochem. Erzeuan., Uhren 114 156 194 234 270 53 57 57 67 57 70 68 75 89 Bearbeitete Waren, a.n II• 123 166 188 229 282 51 52 58 69 63 68 69 82 
9 WAREN U, VORGAN GE, NICHT HACH 
BESCH, GEGL. 71 115 347 566 868 101 127 155 184 248 269 207 12, 
1) In den Summen der Abschnitte slnd vertrauliche An1aben nlcht enthalten. 
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MONATSSTATISTIK 
. bes AUBENHANDELS 
CORRIGENDUM 
STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR 
Die Angaben iiber die ~INFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT. der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partlr du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
£XTRA-CE£ TOT AL, a la p-age 27, sont d corrlger comme suit: · 
1963 
· Januar/Janvler 
Februar /Fevrler 
Marz/Mars 
April/Avril 
Mai/Mai 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die 'in der 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten 
lies: 
lire: 
1865 
·1m 
2161 
2099 
2206 
C) 
an Stelle von: 
au lieu de:· 
l 071 
I 105 
1329 
1275 
I 393 
Les donnees ci-dessous remplacent eel/es 
pub!lees au n° 8-9, page 148 
URSS 1962 6449,7 536,9 8,3. Allemagne Mark-Est 16,6 70H,7 439;1 6,2 Allemagne Markt-Est 19,5 

TAB,3 
MIOS Import 
Rl:SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat.Sgorles de prodults 
1963 1964 Classe 
04nomlnatlon des produlu section 
I I Ml I I I I A I I I I OU J F A M J J s 0 N D J division 1) 
1 011 1105 1 329 1 2n 1 393 t 948 2 086 1 m 1 966 2 190 2194 21s1 1288 IMPORTATIONS EXTRA°CEE TOTAL 0-9 
-- ----
--
-
390 369 486 440 458 385 440 403 381 453 487 513 509 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
344 331 431 398 411 356 386 355 339 407 441 460 466 Prodults allmentalre1 0 
16 18 21 22 23 20 17 16 19 20 21 22 25 An.imaux vivants 00 
21 23 30 28 31 31 33 41 36 39 45 48 54 Viandes et prt!parations de viandes 01 
14 16 20 21 19 13 16 15 15 19 20 16 16 Produits laitiers, ceufs 02 
21 19 19 17 19 17 16 17 23 28 25 25 22 Poissons et prt!parations de poissons 03 
79 62 97 80 88 73 90 88 n 101 107 102 98 C6rt!ales et produits l base de ct!rt!ales 04 
82 84 112 115 118 86 70 61 60 82 110 116 99 Fruits et 16gumes 05 
11 9 16 16 20 29 56 25 19 16 12 25 24 Sucres et prt!parations l base de sucre 06 
63 64 69 66 69, 59 57 57 60 67 67 68 85 Caft!, th6, cacao, 6pices et produits d6rivt!s 07 
36 35 46 33 30 25 30 33 34 34 33 37 41 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Prt!parations alimentaires diverses 09 
46 38 55 43 40 29 53 49 42 46 46 53 43 B0l11on1 et tabaa 1 
18 12 32 21 14 10 26 24 20 21 21 26 20 Boissons 11 
28 27 24 22 26 19 28 25 22 25 25 27 23 Tabacs bruts et manufacturt!s 12 
312 291 320 324 337 186 315 334 285 360 345 353 368 PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
31 33 33 42 52 41 49 48 46 49 44 51 49 Charbon, cokes et anlomt!rt!s 32 
281 257 285 280 282 243 275 286 238 309 299 300 318 Pt!troles et d6rivt!s 33 
0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaz naturels et eaz d'usine 34 
0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 Enereie 61ectrique 35 
474 41' 507 516 540 458 5n 491 489 532 518 5ll 605 MATll:RES PREMll:RES 2+4 
447 392 477 470 494 429 4'4 457 447 492 485 489 5n Matltre1 premltre1 autres que lei combu1, mln6raux 2 
n 34 34 27 30 22 27 29 31 30 33 32 39 Peaux et pelleteries brutes 21 
54 44 57 51 56 40 43 53 41 47 47 56 63 Graines, noix, amandes ol6agineuses et farlnes 22 
28 25 32 29 28 21 24 21 26 26 24 21 30 Caoutchouc brut, naturel, syntht!tique et rt!et!nt!r6 23 
51 39 47 56 73 83 96 88 91 95 82 75 n Bois et li~11e 24 
32 30 33 30 37 40 44 34 35 39 42 39 46 Pltes l papier et d6chets de papier 25 
152 135 152 162 146 11'l 132 103 99 123 136 139 184 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
25 21 30 29 33 31 35 34 33 34 32 32 35 Produits mint!raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
55 48 n 70 74 65 78 80 74 80 70 75 79 Minerais et dt!chets de mt!taux 28 
18 16 19 17 17 14 15 15 16 19 19 20 24 Mati~res brutes animales ou v6e6tales n.d.a. 29 
27 27 30 46 47 29 28 34 41 40 33 33 34 Corp• 1ru, 1ral11e1 et hulle1 animates ou v616tale1 4 
4 5 6 10 10 6 5 6 5 6 6 7 8 Cor/:s gras, graisses et huiles d'orieine animale 41 
22 21 23 35 35 22 22 27 37 32 25 25 25 Hui es d'orieine vt!f.t!tale 42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Huiles et eraisses 6 abort!es: cire animale ou vt!e6tale 43 
247 213 271 268 307 261 282 217 141 276 276 273 273 MACHINES ET MAThlEL DE TRANSPORT 7 
144 122 156 159 180 159 173 133 145 160 159 154 155 Machines non 61ectriques 71 
52 so 60 60 63 56 58 49 54 64 63 61 61 Machines et -.ppareils t!leqriques n 
52 40 55 49 64 45 51 45 42 52 54 58 56 Mat6riel de transport 73 
406 371 466 461 506 436 470 415 451 518 Sit 451 496 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6.. 
76 70 90 91 99 91 92 80 84 100 97 98 101 Produla chlmlque, 5 
32 26 37 38 43 38 37 n 36 42 41 42 43 £1t!ments et compost!s chimiques 51 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 Goudrons mint!raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
7 6 8 8 8 8 9 6 6 8 8 7 9 Mati~res colorantes et produits Unnants 53 
9 9 9 11 10 10 10 8 9 13 13 15 12 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
5 4 6 6 6 6 6 5 5 7 6 5 6 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 Enerais manufactur6s 56 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Explosifs 57 
10 9 13 13 14 12 14 10 12 12 13 12 13 Mati~res ~lastiques, cellulose r6et!nt!r6e, rt!sines artif, 58 
11 13 13 13 14 13 12 15 13 15 14 13 14 Produits c imiques n.d.a. 59 
273 254 306 301 338 281 309 280 291 338 333 211 325 Artlcle1 manufactur61 clu161 par matltre, 6 
7 8 9 8 10 8 8 8 10 11 10 8 10 Cuirs et peaux Unnt!s et articles, pelleteries apprft6es 61 
6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 7 7 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
5 5 5 6 7 6 6 5 6 7 7 6 6 Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 63 
35 32 34 39 46 39 42 38 39 44 44 39 43 Papier et ses applications 64 
40 40 48 43 48 40 42 39 44 51 49 43 49 Fils, tissus, articles confectionnt!s en textiles, etc ... 65 
26. 25 30 31 31 30 28 29 31 37 38 34 32 Articles en mati~res mint!rales sauf en mt!taux, n.d.a. 66 
45 45 52 54 63 48 58 45 46 54 48 43 47 Fonte, fer et acier 67 
93 78 99 96 103 83 97 94 89 103 105 88 110 M6taux non ferreux 68 
16 15 20 18 21 20 19 16 18 22 23 19 20 Articles manufacturt!s en mt!UI 69 
57 54 
" 
67 70 63 
" 
65 77 90 81 n 69 Artlcles manufactur61 divert • 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 App. saniuires, art. hy11i~ne, chauffaee, 6clairaee 81 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 Meubles 82 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Articles de voyaee, sacs l main et similaires 83 
10 11 15 14 12 11 12 15 21 23 18 13 14 vetements 84 
2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 Chaussures 85 
18 18 21 23 24 23 25 20 22 26 25 25 23 App. scientiflques, photocint!ma, optique, horloeerie 86 
22 17 24 22 24 .22 23 22 25 29 28 25 23 Articles manufacturt!s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 
' 35 101 111 91 56 122 47 41 111 42 47 40 37 AILLEURS 
1) Les touux par divisions n• comprennent pu lu donn6es confidentlelles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
klasse Warenbenennung Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA•EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrungsmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeuenisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
05 Obst unil GemUse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. uneemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na runesmittelzubereituneen 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrinke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdol und Erdoldestillationserzeuenisse 
34 Erdeas und lndustrieease 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, au11en. mlnerall1che Brennstoffe 
21 Hllute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder reeeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabllille 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffe 
27 atUrliche DOngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1, 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuee 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeu1nl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeuinisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putt-, Wasch- u. Reinogunesm. 
56 Chemische DDneemittel 
57 ~renestoffe 
58 unststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.1, 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenhelt ,2lledert 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.11, 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en •. Mobel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.,. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verschledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hye, Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mabel 
83 Reiseartikel, Tllschnerwaren und deraleichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeuen., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n,11, 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL 
TAB.3 
export 
1958 1960 1961 1962 1963 
15 an 19 483 20 415 20 634 21 618 
----------
1519 1636 1748 1 775 1953 
1 283 on 1 461 1 485 1 644 
13 24 24 19 24 
162 186 184 186 166 
197 237 260 257 275 
34 36 38 36 35 
218 231 251 282 400 
359 336 371 404 409 
128 126 132 109 110 
84 29 92 85 85 
28 34 39 39 48 
56 61 63 55 59. 
235 264 287 290 309 
197 223 245 246 275 
24 24 27 29 35 
913 922 1 023 1 020 1 040 
1n 142 138 145 142 
730 765 868 853 873 
8 10 11 10 11 
3 5 6 10 13 
563 714 789 793 881 
473 627 704 705 801 
32 49 so 48 50 
7 7 10 11 15 
6 28 30 29 50 
39 48 51 49 47 
13 16 14 13 12 
183 224 244 263 316 
62 91 109 105 127 
24 35 40 33 38 
107 125 129 140 144 
90 87 85 88 80 
12 12 14 13 14 
55 52 48 54 46 
17 19 19 17 20 
5 146 6 579 7159 7 368 7760 
2035 2599 3110 3 347 3484 
852 1 062 1139 1 206 Hn 
2175 2814 2 698 2626 2 803 
7523 9 496 9458 9 445 9 734 
1 574 1 998 2157 2 201 2 422 
417 555 575 602 709 
9 11 14 8 8 
121 163 175 170 208 
207 250 279 279 307 
108 136 141 146 165 
349 328 353 321 356 
15 16 16 15 23 
158 255 281 315 369 
141 192 217 228 275 
4 772 5 850 5 570 5 394 5 303 
n 88 96 102 109 
145 191 197 196 213 
71 91 89 86 91 
127 161 168 167 179 
1 031 1 265 1 260 1 260 1 346 
409 516 524 547 592 
1 735 2176 2 012 1 813 1 654 
363 412 395 361 411 
627 695 732 718 n1 
1177 1 648 1 731 1850 2 009 
44 54 56 53 58 
45 61 60 62 n 
35 41 39 10 41 
242 353 369 105 459 
83 138 149 157 170 
307 411 455 479 508 
421 558 575 617 696 
209 135 239 233 250 
1) In den Summen der Abschnltte slnd vertrauliche Anpben nlcht enthalten. 
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HIOS 
1962 1963 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
5 102 5 093 4 966 5 473 4 976 5 461 5 295 5 877 
-------- -- ---- --
440 426 408 501 474 494 434 552 
375 355 330 425 414 414 350 466 
6 3 4 7 7 5 5 7 
59 50 36 44 39 10 39 48 
63 58 63 74 69 71 63 n 
10 9 8 10 9 8 8 10 
64 73 53 93 107 98 68 127 
93 95 96 120 105 107 91 106 
32 25 27 25 33 35 32 40 
22 19 20 24 20 19 21 25 
9 9 10 12 11 15 9 13 
16 13 13 13 15 15 14 15 
65 71 78 76 60 80 83 86 
56 59 66 65 53 70 75 n 
6 9 8 8 7 10 9 9 
250 246 262 262 223 271 290 256 
35 35 38 38 33 31 39 39 
211 206 220 217 180 233 248 212 
3 3 3 2 3 3 2 3 
2 2 2 4 7 3 1 2 
196 184 200 213 205 212 220 243 
176 163 177 190 182 192 202 224 
13 13 11 11 14 15 10 11 
2 1 3 5 4 2 4 5 
8 8 6 7 13 12 11 14 
12 13 12 12 10 13 12 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
64 65 61 69 73 79 75 89 
27 25 26 29 25 33 35 34 
8 9 8 9 7 9 10 12 
34 21 43 42 33 26 41 44 
20 21 23 23 23 20 18 19 
3 3 4 3 4 3 4 3 
12 13 14 15 14 12 9 11 
s 4 4 s 5 5 5 5 
1 790 1 824 1 766 1 988 1 110 2 ooo 1 m 2 111 
793 780 849 870 812 866 852 954 
294 297 291 323 335 358 370 409 
650 650 610 n6 623 m 649 754 
2 368 2 357 2 269 2 451 2246 2422 2418 2644 
562 5n 521 546 565 625 593 639 
146 149 154 153 163 180 175 191 
2 2 2 2 2 2 2 2 
42 42 41 45 46 49 53 60 
73 69 64 73 n 76 76 83 
35 36 36 10 39 43 39 44 
97 83 69 71 92 99 81 84 
3 0 9 5 6 6 5 6 
75 BO 78 83 82 91 93 103 
57 65 53 53 64 79 67 65 
1 376 1 353 1 271 1 394 1227 1325 1 305 1 447 
26 23 23 27 25 29 27 28 
49 47 46 53 51 55 49 58 
22 21 21 22 21 23 21 26 
43 41 39 43 42 44 44 49 
306 301 337 304 319 331 330 366 
138 132 139 139 136 142 149 165 
478 461 412 462 369 430 412 443 
100 83 92 86 95 99 102 115 
181 181 170 187 169 182 1n 198 
429 4n 477 512 453 471 521 558 
13 13 13 14 13 14 15 16 
16 15 15 14 17 19 17 19 
8 10 12 11 8 10 12 11 
88 88 114 116 98 103 130 128 
45 33 10 10 49 37 42 42 
113 121 119 126 114 125 127 142 
137 143 159 176 154 164 178 200 
58 55 61 59 58 62 61 65 
TAB,3 
HIOS export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
1963 196-4 Classe 
D6nomlnation des produiu section 
I I I IH I I ' I I I I I OU J F H A J A s 0 N D J division 1) 
1m1~1~1m1w1m1~1~1rn2~1~1ffl 1 890 EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
--
137 150 188 162 162 170 141 129 16) 193 180 179 169 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
121 132 162 135 134 145 115 107 128 15& 154 156 148 Prodults allmentalres 0 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Animaux vivants 00 10 15 15 14 12 13 14 12 14 16 17 15 13 Viandes et pr6parations de viandes 01 
23 22 23 19 24 28 21 19 23 26 26 23 23 Produits laitiers, ceufs 02 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 Poissons et pr6parations de poissons 03 32 29 46 33 29 35 26 20 21 40 40 46 42 C6r6ales et produits l base de ciriales 04 28 34 42 37 35 36 27 28 35 40 35 31 33 Fruits et 16gumes 05 8 10 14 11 12 13 10 10 12 11 11 18 13 Sucres et prl!parations l base de sucre 06 6 7 8 6 6 6 6 6 9 9 9 7 8 Cafl!, th<!, cacao, 6pices et produits d4!riv6s 07 3 3 4 5 6 4 3 3 3 4 5 5 4 Aliments pour animaux, frais; dl!chets alimentaires 08 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 Prl!parations alimentaires diverses 09 
15 1' 25 26 28 25 26 22 35 36 27 23 21 Bolssons et tabaa 1 
14 17 22 23 25 23 23 20 32 33 23 20 19 Boissons 11 
2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
70 72 82 90 89 n 97 94 
" 
93 84 79 93 PRODUITS jNERGjTIQUES 3 
12 11 10 10 11 10 13 14 12 12 14 13 14 Charbon, cokes et a1111lom6r6s 32 56 57 66 76 76 80 84 79 86 79 69 65 76 P6troles et d6riv6s 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gaz naturels et 11az d'usine 34 
1 2 5 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 ~ner11ie 61ectrique 35 
65 64 77 71 74 67 66 66 88 88 77 79 84 HATll:RES PREHll:RES 2+4 
57 57 68 63 68 61 59 61 82 80 71 73 77 Hatllres premllres autres que le, combu .. mln6raux 2 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 Graines, noix, amandes ol6agineuses et farines 22 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6g6n6r6 23 
3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 Bois et li~ge 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pltes l papier et d6chets de papier 25 
23 23 27 25 27 28 25 24 26 31 28 29 34 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
9 7 7 9 13 11 12 11 12 12 11 12 11 Produits min6raux non ml!talliff!res, n.d.a. 27 
2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 Minerals et d6chets de m6taux 28 
10 11 12 12 8 6 6 9 27 18 13 13 14 Matiflres brutes animales ou v6a6tales n.d.a. 29 
• 1 9 • 6 
' 
1 5 6 8 6 6 1 Corps aru, 1ral11es et hulle• anlmale• ou v616tales 4 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Corres 11ras, graisses et huiles d'ori11ine animale 41 
5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 Hui es d'ori11ine v6y6tale 42 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Huiles et 11raisses 6 aborl!es: cire animale ou vl!116tale 43 
SS3 555 662 660 n, 615 670 601 600 707 668 742 6n MACHINES ET HATjRIEL DE TRANSPORT 1 
258 254 300 287 305 273 316 270 266 313 303 338 291 Machines non 61ectriques 71 
105 108 121 119 126 114 135 119 116 140 133 137 130 Machines et appareils 61ectriques n 
190 193 241 254 295 228 220 211 217 255 232 267 251 Mat6riel de transport 73 
"' 
719 830 800 870 763 869 756 796 942 853 849 849 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
167 183 215 201 224 199 211 189 193 221 210 208 219 Prodult, chlmlques 5 
48 52 62 58 M 58 61 56 58 66 64 62 68 ~16ments et compos6s chimiques 51 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruu de combust. 52 
13 14 18 17 17 15 18 17 17 20 20 20 17 Matiflres colorantes et produits tannants 53 
22 23 27 25 26 25 27 24 24 28 27 28 27 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
12 12 14 14 15 15 14 13 12 15 15 14 14 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
27 30 35 31 41 27 28 27 27 30 26 28 33 En11rais manufactur6s 56 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Explosifs 57 
25 27 31 30 32 29 33 29 30 36 35 32 33 Matiflres ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif, 58 
17 21 26 24 27 27 25 21 21 23 21 22 25 Produits c imiques n.d.a. 59 
,n 385 450 442 482 412 476 405 426 517 460 470 467 Articles manufactur61 clusil par matllres 6 
7 9 10 9 11 9 10 8 9 10 9 9 9 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
17 17 18 18 20 17 19 15 15 20 19 19 18 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 6 8 8 8 7 8 7 7 8 8 9 8 Articles en bois et li611e, sauf les meubles 63 
13 13 16 14 15 14 16 13 14 18 16 15 15 Papier et ses applications M 
102 105 112 108 114 109 122 98 109 130 118 119 121 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
44 42 50 46 52 45 53 43 53 58 54 53 so Articles en matiflres min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
121 108 140 144 163 123 151 134 128 161 140 142 148 Fonte, fer et acier 67 
30 29 35 32 34 33 34 32 36 42 34 38 36 Ml!taux non ferreux 68 
52 55 62 62 65 55 64 54 54 70 62 66 63 Articles manufactur6s en m6tal 69 
137 152 165 157 163 152 182 162 177 204 184 m 163 Article, manufactur61 divert 8 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 App. sanitaires, art. hyai,ne, chauffa11e, 6claira11e 81 
5 6 6 6 7 6 7 5 5 6 
. 
6 6 6 Meubles · 82 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 Articles de voya11e, sacs l main et similaires 83 
28 34 36 35 34 34 43 41 46 50 42 37 37 V6tements 84 
15 17 17 14 12 11 15 14 14 15 13 13 17 Chaussures 85 
34 38 43 41 45 40 46 39 •U 50 46 46 41 App. scientifilues, photocin6ma, optique, horloaerie 86 
48 51 56 53 57 53 61 55 61 73 67 61 54 Articles manu actur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLAssis 9 
19 19 19 20 20 22 22 20 19 22 21 22 23 AILLEURS 
1) La totaux par divisions ne comprennent pules donn6es confidentielles. 
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III 
. INDICES des Volumen 
II A - Nicht salsonbereiniate Anaaben 
B - Sallonberelnicte Ancaben 1) 
Zeltraum EWG - CEE 
Intra I P,rlode I I A B A 
linport 
1'58 - 100 1959 124 105 
1960 152 127 
1961 174 134 
1962 198 149 
1963 230 165 
1960 - 100 1958 66 79 
1959 82 83 
1961 115 106 
1962 131 118 
1963 152 130 
1962 Ill 125 129 112 
IV 142 137 122 
1963 I 134 135 121 
II 152 153 131 
Ill 152 157 125 
IV 166 157 137 
1964 I 
1963 F 126 131 110 
M 153 144 134 
A 152 151 133 
M 161 163 138 
J 144 143 121 
l 161 161 131 138 155 121 
s 157 155 124 
0 178 164 139 
N 162 157 138 
D 157 151 135 
1964 I 158 168 141 [170] [134] 
M 
export 
1'51 - 100 1959 124 111 
1960 152 125 
1961 174 129 
1962 198 130 
1963 230 135 
1960 - 100 1958 66 80 
1959 82 90 
1961 115 103 
1962 131 104 
1963 152 108 
1962 Ill 125 129 91 
IV 142 137 112 
1963 I 134 135 99 
II 152 153 110 
Ill 152 157 107 
IV 166 157 117 
1964 I 
1963 F 126 131 94 
M 153 144 112 
A 152 151 109 
M 161 163 117 
J 144 143 104 
l 161 161 113 138 155 101 
s 157 155 106 
0 178 164 123 
N 162 157 114 
D 157 151 114 
1964 I 158 168 112 [170] [111] 
M 
1 Neue Relh•n. 
3) 
TAB.4 
Franc• 
Extra 
B I A B 
99 
117 
128 
143 
163 
86 
84 
109 
123 
110 
118 111 124 
119 131 130 
119 130 125 
129 147 H2 
131 128 136 
134 157 156 
163 155 
112 116 114 
128 148 137 
130 150 142 
136 159 155 
120 132 128 
131 144 146 
131 113 126 
130 127 136 
139 156 159 
139 150 152 
123 164 156 
139 161 159 
160 158 
167 148 
120 
138 
147 
149 
163 
n 
86 
106 
107 
117 
99 94 104 
106 118 111 
102 109 109 
112 121 123 
110 109 119 
110 125 117 
123 123 
97 106 109 
109 115 108 
111 120 122 
118 125 128 
106 119 118 
113 125 128 
110 95 11,f 
106 106 115 
116 134 125 
111 117 115 
102 123 111 
122 119 123 
126 128 
124 117 
Bel1.-Lux. 
A B 
112 
129 
134 
146 
165 
78 
87 
104 
114 
129 
105 108 
122 118 
115 112 
124 124 
120 125 · 
136 130 
109 109 
128 119 
129 129 
125 127 
118 118 
114 119 
124 133 
123 123 
143 133 
133 131 
132 126 
146 146 
113 
126 
132 
148 
166 
19 
89 
105 
117 
131 
110 116 
123 121 
119 119 
135 134 
130 136 
140 136 
107 112 
136 129 
138 133 
138 Ht 
128 129 
135 136 
119 139 
136 133 
159 148 
127 128 
134 133 
145 152 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corria!s des variations saisonni~res 
B - Chlffru corrlc6s des variations aalsonnl6res 1) 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
165 189 255 
79· 70 63 
88 84 70 
111 108 113 
117 123 132 
129 132 161 
114 117 119 121 132 133 
119 116 130 126 146 H2 
122 122 122 125 145 138 
132 133 130 132 163 157 
126 127 132 133 165 169 
140 HO 135 128 170 166 
143 143 130 135 1n 161 
114 118 112 117 139 135 
128 126 111 HO 154 141 
126 127 133 133 162 156 
132 133 135 135 181 168 
139 139 123 124 147 148 
133 133 137 136 170 164 
127 130 125 130 156 172 
118 118 133 u., 169 172 
148 148 141 136 1n 175 
141 141 134 132 181 176 
131 130 130 116 152 148 
149 148 128 134 178 173 
142 145 125 134 1n 167 
137 136 138 137 165 143 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
148 161 206 
19 76 67 
90 87 84 
104 106 120 
109 111 133 
117 122 138 
108 110 108 110 133 129 
119 112 118 112 143 137 
106 108 107 112 129 132 
120 124 121 122 137 143 
119 122 122 125 143 142 
125 117 135 128 148 H3 
124 126 129 135 144 149 
101 111 99 105 127 130 
119 112 127 124 142 135 
114 122 123 123 130 133 
127 129 131 132 152 156 
118 121 110 112 130 140 
124 132 124 124 152 143 
107 121 120 129 130 138 
126 113 122 122 147 HS 
137 125 138 133 158 1'47 
127 120 133 131 150 151 
110 107 135 119 135 130 
126 129 125 139 138 155 
124 133 128 134 148 151 
122 116 135 132 147 141 
1) Nouvelle, ,,r1u. 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB.• INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitnum EWG Deutsch• EWG Deutsch-Fnnce Belc.• Neder- France Belg •• Neder-
Plriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1'58 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1962 Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1964 I 101 106 
. 
1963 F 100 100 100 101 
M 100 101 100 101 
A 99 97 98 102 
M 99 99 100 102 
J 100 99 100 102 
J 99 98 100 103 
A 99 91 99 103 
5 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
19M J 101 102 101 105 [102] 101 106 
M 101 106 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'~CHANGE 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 . 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
t96o - too 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 91 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
1964 I 105 101 
1963 F 103 101 98 106 
M 103 101 96 105 
A 102 104 99 102 
M 103 102 91 102 
J 102 103 98 102 
J 103 102 99 101 
A 102 102 99 102 
s 103 103 91 104 
0 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
D 104 109 96 102 
1964 J 103 105 98 102 [102] 103 101 
M 107 101 
(1) Auf Buis der Dollarwerte errechnete Indices der Ourchschnituwerte; 
Abwelchuncen von Indices, die auf natlonalen Wlhruncen buleren, 
alnd durch Abwertuncen bedln,c. 
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
94 
104 
100 
101 
99 
98 
99 
100 
98 
99 
97 
98 
99 
99 
98 
98 
99 
100 
98 
91 
97 
97 
97 
99 
99 
100 
99 
102 
103 
108 
109 
110 
97 
99 
105 
106 
107 
106 
105 
106 
105 
107 
107 
106 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
108 
107 
107 
107 
105 
106 
107 
Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 
103 106 107 105 100 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
97 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
- 102 105 107 99 105 106 102 
102 104 107 99 107 104 100 
103 [104] 104 107 106 100 
103 108 107 106 101 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 H 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
104 90 100 101 90 84 BO 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 84 102 91 92 86 
99 96 84 105 96 91 100 
100 H 91 101 100 91 97 
101 BB 84 103 84 90 92 
101 92 83 108 90 93 84 
99 95 85 108" 95 93 86 
101 91 BO 103 89 100 87 
98 76 87 99 84 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 93 90 92 
101 93 80 107 90 92 BO 
101 91 79 110 96 97 84 
101 92 90 108 85 89 88 
98 98 87 118 93 91 89 
100 94 84 96 84 96 83 
98 92 83 111 107 92 87 
102 94 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 84 104 89 
98 91 74 99 85 98 78 
97 [90] 19 87 102 86 
98 74 89 98 89 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces Indices difflrent des 
Indices en termes de monnale national• par suite de modiftcatlona des 
uux de chance. 
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III 
I 
I 
INDIC,. DER WELTMARKTPREISE 
fUr Roht toffe und landwlrtschaftllche Erzeugn sse 
Indices OSCE a) 
Produits Import& dons la CEE: 
TAB.5 INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl6res preml6res et prodults agrlcoles 
lndlce, Natlonaux 
Prodults lmi,orus par : 
Produits d'orl1/ne 
mln6rale Prodults d'orl1lne a1rlcole 
Pi. IOOE 
1958 -100 1959 1960 
1961 
1962 
1963 
1 f60 - 1100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
196-4 J 
M 
A 
M 
ZEIT~UM 
/NOICE i.nerrle minerals Gi.Ni.JW. m~taux 
96,9 
95,6 
94,4 
94,1 
96 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98,4 
101 
98,2 
97,8 
98,1 
98,0 
97,9 
97,8 
91,9 
98,7 
99,6 
99,6 
99,7 
99,8 
100.5 
101,0 
100,9 
100,4 
101,0 
103 
103 
103 
105 
104 
105 
105 
105 
ALLGE• 
MEINER 
INDEX 
(1) (2) 
91.4 
89,6 
88,0 
88,1 
88,7 
111,6 
102,0 
100 
98,2 
98,3 
99,0 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
98.4 
98.4 
98,4 
98,4 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99 
99 
(1) 
Brenn• 
Stoffa 
102,6 
102,9 
100,5 
99,2 
96,6 
97,2 
99,7 
100 
97,7 
96,4 
93,9 
96,1 
95,6 
95,9 
96,2 
95,3 
94,9 
94,9 
94,9 
95,6 
93,6 
93,6 
94,0 
94,3 
94,0 
94,1 
93,6 
93,6 
94,6 
94,0 
94,1 
95 
96 
96 
97 
98 
(2) 
Erze 
Metalle 
En-
semble 
97,7 
96,1 
95,6 
94,8 
100 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
98,7 
104 
98,8 
98,3 
98,9 
98,6 
98,6 
98,6 
98,8 
100,0 
101,2 
102,0 
102,1 
102,1 
103,2 
104,2 
104,1 
103,4 
104,5 
107 
108 
108 
111 
109 
110 
109 
109 
Zusam-
men 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87,3 
86,3 
87,7 
88,7 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
101.6 
100,9 
100,6 
100,5 
100,5 
99,1 
98,7 
98,9 
100,6 
99,4 
99,6 
99,5 
99,8 
100·2 
102,3 
102,5 
102,5 
103,1 
103,6 
103,0 
103,9 
107 
107 
108 
109 
110 
(3) 
eln1e-
filhrt 
aus 
AOM 
all• all• I non mentalre mentalre 
provenance 
pays ciers 
(4) (S} 
96,0 
90,8 
89,4 
89,8 
97 
110,1 
103,5 
100 
98.4 
98,9 
107 
99.3 
98,2 
98,9 
98.3 
98.4 
98,2 
98,9 
101,0 
103,7 
105,1 
104,7 
104,7 
106,7 
107,5 
107,1 
104,7 
107,2 
111 
111 
110 
103,1 
102,4 
102,7 
100,0 
105 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98,3 
103 
98,0 
97,8 
98,5 
98,3 
98,6 
98,8 
98,8 
99,7 
100,2 
100,5 
101,1 
101,0 
101,7 
102,0 
102,6 
102,7 
103,0 
105,3 
108 
107 
115 108 
112 108 
113 108 
113 107 
113 107 
(4) (5) 
eln1efilhrt aus 
Dritdlndern 
Nah-
run,s-
mlttel 
Andere 
als Nah-
run1s-
mittel 
Allema1ne 
lntra-
CEE 
(b) 
95 
98 
94 
97 
103 
98 
100 
96 
100 
104 
102 
100 
98 
98 
98 
98 
100 
103 
107 
108 
111 
107 
104 
103 
102 
102 
103 
101 
101 
103 
102 
103 
104 
(b) 
Intra• 
EWG 
(RF) 
extra-
CEE 
(b) 
98 
98 
95 
92 
102 
100 
100 
96 
94 
95 
94 
94 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
94 
95 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
(b) 
Extra• 
EWG 
Deutschland 
(BR) 
8el1lque 
102 
104 
102 
94 
106 
96 
97 
100 
98 
90 
102 
91 
88 
87 
87 
88 
87 
89 
92 
95 
96 
97 
101 
102 
106 
103 
98 
99 
104 
111 
109 
112 
109 
107 
108 
Bel1len 
ltalle 
(b) 
102 
102 
99 
100 
100 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
98 
98 
96 
97 
99 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
(b) 
ltalien 
Moody', Reuter', 
Index 
97 
93 
93 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
100. 
100 
99 
98 
98 
98 
100 
101 
100 
101 
104 
101 
100 
98 
98 
100 
101 
101 
103 
101 
100 
101 
101 
Index 
101 
102 
100 
100 
112 
98 
99 
100 
98 
98 
110 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
100 
102 
105 
107 
108 
109 
112 
111 
111 
107 
107 
113 
116 
115 
116 
115 
113 
113 
114 
Moody'• Reuter•• 
Erzeu1nlsse mlnera• 
llschen Ursprun11 
Erzeu1nlsse landwlrtschaftlichen 
Ursprunp 
Index Index 
lndlce, SAEG a) 
In die EWG ein1efilhrte Erzeu1nlsse : 
a~ Ancabe ohne Kommutelle haben vorllufl1en Charakter. 
b Neu• R lhen. 
( ) Brennst>ffe (25,0 vH) : Stelnkohle (12.l vH), ErdiSI-Mittlerer Osten (70,2 v• 1, ErdiSl-andere Drittllnder (17,6 vH). 
(2) l:rze un Metallo (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
~
7 vf11 Stahl (6,3 vH). l<upfer (39,0 vH), Nickel (SJ. vH), Aluminium 2 vH, Blel (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) rzeucn sse landwlruchaftlichen UrsArunp, eiJefiihrt aus den asso-
zlierten Oberseecebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker 10,5 vH); Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
Erdnlisst (10,4 vH), Kopra{1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle (6;8 vH, 
ErdnuBi I (6,9 vH), PalmiSI 4,8 vH • 
(4) Erzeucn sse landwirtschaftl chen rspruni•· eingefilhrt aus Drlttllndern: 
Nahrun1 mittel (19,4 vH): Gefrlerfleisch 5,3 vH), Fleisch In Konserven 
(1,5 v• , Butter-europlische Drittlln er (O,'f vH), Butter-andere 
brittlln er (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerst• 7,1 vH), Mais (14,1 vH), Zucker (3,4 vH), l<affee (21,2 vH), 
Kakao-a nerikanlsche Drittllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanische Drltto 
llnder (I ,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vlL 
(5) l:rzeucn lsse landwlrtschaftlichen Ursprun1s, elngefilhrt aus Drittllndern: 
Andere Is Nahrun1smittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), Erdnilsse 
(2.l vH) Kopra (3,8 vH), SoJabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14
1
6 vH), Zellstoff (0,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle. amerl• 
kanisch 6,4 vH), Baumwolle • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2.5 vH). 
32 
Natlonale Indices 
Erzeu1nisse eln1eflihrt von : 
a) Les chiffres sans d6cimales sont provlsolres. 
b) Nouvelles 16rles. 
(1) @nergie (25,0 %) : Houille (12.l %), p6trole Moyen-Orlent (70,2 %), 
p6trole autres l'ays tiers (17,6 %), 
(2) Minerals et m6taux (19,0 'Yp): Minerals de fer (25,6 %), ferrallle (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier ~6,3 %), cuivre (39,0 %), nicker (S,2 'Yo), aluminium (9,2 %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), lltain (4,1 %), 
(3) l'roduits d'orlcine agricole en provenance des Associa d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes t12.8 %), 1ucre (10,5 %), caf6 (19,0~0), cacao (9,8 ;to), tourteaux (2,0 "9), arachldes (10,4 %), coprah (1,8 '->, 
bois (H.S %J, coton (6,8 %), hu1le d'arachides (6,9 'Yo), huile de p me (4,8 ~). 
(4) l'rodu1t1 d'origlne agricole, alimentalre, en provenance des Pays tiers 
(19,4 %): vlande congelh (5,3 o/.,), vlande en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays tiers europllens (0,7%), beurre autres P!}'• tiers (1,-4 %), aeufs 
(4,8 %/., froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), orge (7,1 ~· mars (H,7 %), 
~~·ti!;! 3J.~: fs.~~)to~~:.~!'(6~be%)~':~do:! i~j §J: ::~ 
(11,0 %) 
(5) Produlu d'origine agricole, non alimentalres, en provenance des Pays 
tiers. (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachldes (2.l %}, coprah 
(3,8 %), 1oja (6,l 0£), caoutchouc nature! (11,3 %), bols (H,6 %), pltes 
l papier (13,2 'Y,, lalne (18,9 %), coton am6rlcaln (16,4 %f, coton 
autres Pays tiers \· ,3 'Yo), Jute (2.5 %). 
FRACHTENINDICES 
Zeltraum 
1'4rlode 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
196.. J 
F 
M 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 = 100 
TAB,6 
Trockenladun1 / Car1alsons skhes 
Relsecharterlndex / Affrltement au \loya1e 
Oeuuchland Nederland Italia United I USA (BR)(a) Klnsdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109(b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 9 .. 105 101 100 
98 97 9 .. 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
9 .. 91 95 98 95 
88 69 88 H 90 
H M 81 78 88 
H 70 H 79 86 
H 66 85 81 85 
86 71 82 H 86 
90 75 H 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 9 .. 93 
100 90 93 98 9 .. 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 107 103 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Unlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterlndex Usnes P4trollen 
Affr6tement d temps riruli6res 
Nederland I United Oeuuchland Deutschland I Norse Klna:dom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
. 86 104 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
9 .. 105 109 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
M 80 106 
H 80 107 
H 86 107 
H 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 9 .. 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
108 121 113 
(a) A partlr de 1961, nouvelle ,6rle. 
(b) 1959 - 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
131 135 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
131 H1 
83 93 
9 .. 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 10.. 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
106 121 
105 111 
86 96 
68 H 
M 103 
91 108 
160 171 
170 171 
19 .. 191 
219 217 
HS 1 .... 
87 93 
33 
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ENTWICKLUNG DI s HANDELS 
DER HITGLIEDSTAtTEN INTRA• UND EXTRA•EWG 
TAB. 7 
(tatsichllche Werte) MIO• 
Import export 
Zeitraum I ·I :I Oeuuch· 1 I I I Oeutsch· 1 Pirlode EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland land Italia EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
,,USTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTR~EE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 13n,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801.9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041.6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2 514.0 3 427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025,9 1 307,6 
1962 13 416,4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2 458,4 2 256,0 4 512.5 1 624,4 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474.8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 1 792,3 
1962 I 3 302,6•) 639,7•) 5n,2 686,4 937,4 461,8 
, "'·' I 669,1 581,7 542,8 1 096,5 3n,1 II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 3 374,9 6n.2 618,0 548,9 1128,2 402,7 Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 3 256.4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516,3 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199.3 433,4 
1963 I 3 519,9 715,8 601,6 699,9 951,0 551,7 3 545,9 696,4 645,1 · 590,0 1196,9 417,5 
II 3 908,2 793,5 673,5 n5,6 1 052,3 613,3 3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768.3 1 090,6 631,1 3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 
IV 4 244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 4 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 481,9 
1964 I 4 381,6 949,3 781,5 902,3 1 049,6 698,8 4 437,2 886·4 837,6 734,9 1 483,4 494,8 
1963 i 1106,9 223,1 182,4 212,2 311,3 1n,9 1 083,7 220,6 200,7 181,6 351,5 129,3 1107,9 220,5 193,3 226,9 294,6 172,6 1118,2 221,5 196,0 186,6 376,8 137,4 
M 1 302,4 272,1 223,0 260,8 345,0 201,4 1 344,9 254.4 248,4 221,8 468,6 151,8 
A 1 304,9 281,0 226,3 249,8 349,4 198,4 1 310,9 264,3 263,3 207,5 440,3 136,5 
M 1 372,7 274,3 229,6 270,8 379,4 218,0 1 392,6 278,5 258,2 239,4 463,0 153,5 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 1 258,3 259,9 244,0 214,7 406,3 140,4 
1 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 1 396,9 2n,3 254,2 242,8 459,3 163,4 1190,2 203,0 210,3 240,0 339,9 197,0 1191.9 210,9 217,3 211,1 416,3 136,3 
s 1 308,9 263,8 228,2 248,6 355,8 212,5 1372,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
0 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 1 551.8 304,1 292,1 261,4 516,4 1n,8 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 1 420,1 270.3 253,1 245,6 493,1 158,0 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 146,2 
1964 J 1 433,9 307,1 252,5 293,9 335,5 245,0 1 400,2 287,1 266,4 231,0 465,2 150,5 
1 449,3 318,1 258,7 303,6 336,6 232,3 1 506,1 297,7 2n,8 253,4 504,9 172.3 
M 1 495,9 324,1 268,0 304,8 3n,5 221,5 1 530,5 301,7 293,0 250,5 513,3 172,0 
• ANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 116156,1 4 381,9 1 674,3 2 106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3 724,9 1 820,9 2 189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 m.1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 119 444,6 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 120 455,0 4 575,8 2083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 2 875,4 
1962 122 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328,5 8 751,1 3 040,5 
1963 24 644,0 5 599,7 2417,4 2 885,3 86n,2 5 064,4 21 620,0 4 991,2 1 895,8 2 314,8 9163,9 3 254,2 
1962 5 562,3•) 1 309,8•) 533,4 691,7 2 048,9 978,4 5103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 5 091,6 1 130,6 471,9 568,0 2 182,0 739,0 
Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2151,3 1157,0 S4n,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 807,2 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143.8 4 978,5 1189,2 443,0 546,8 2 038,9 760,5 
II 6 270,4 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 5 459,9 1 311,0 474,2 594,9 2 279,8 800,1 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 5 295,4 1145.0 466,1 569,0 2 295,0 820,3 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2 230,8 1 327,7 5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 874.3 
1964 I 6 709,7 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 5724,9 1 363,4 530,3 602,9 2402,9 825,7 
1963 J 1 865,5 432,4 181,7 258,9 618,7 373,8 1 539,9 382,6 147,6 168,7 612,8 228,2 1 n1,1 386,1 167,7 208,8 639,5 369,7 1 580,4 390,6 134,1 175,8 627,8 252,1 
M 2160,2 510,3 203,2 228,7 817,6 400,4 1 859,1 417,2 161,4 202,3 798,3 280,0 
A 2 094,8 482,2 190,5 235,5 751,9 434,7 1 801,9 431,0 159,6 189,4 764,6 257,4 
M 2188,9 551,1 182,5 236,9 744,4 474,0 1 940,1 441,4 162,6 204,8 832,0 299,2 
J 1 940,7 447,5 178,3 226,7 712,8 375,4 1 728,1 438,5 151,1 200,7 683,2 254,5 
1 2on,o 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437.7 167,4 188,4 782,8 289,5 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 
s 1 954,1 392,2 176,7 204,9 728,2 452,1 1 763,8 372,8 150,7 214,3 750,9 275,2 
0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 303,6 
N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 297,6 
D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
1964 J 2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 470,0 1 889,7 443,6 183,7 220,9 n3,8 267,6 
2184,9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 1 876,4 453,5 170,8 192.5 782,1 2n,3 
M 2 236,9 558,4 212,7 244,5 n5,1 446,2 1 958,9 466,5 175,1 189,4 847,1 280,8 
a~ Ab Hirz 1961 : neuer u~ 
b Die Einfuhrancaben Fran• 
rechnunp-Kura fOr die Niederlande und Oeuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
elchs fQr Januar 1962 slnd mlt den Anpben for andere Zeitrlume nlcht verclelchbar (slehe Fu8note Salte 30, Heft Nr, 3, 1962), 
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Zeltraum 
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1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
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1959 
1960 
1961 
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IV 
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Import 
TAB.7 
MIO S 
EWG/CEEI France Belg.flux. Nederland land I I :I Deutsch- , 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
e 12 Monate nlchtlierelnl1te Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
" 
3 Monate berelnl1te Werte 
1106,5') 207,4') 188,0 229,3 329,0 
1071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1176,2 235,2 196,9 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,1 258,9 217,5 263,0 363,0 
1 367,5 287,7 243,2 273,2 347,6 
1 469,7 310,1 255,9 301,2 375,5 
Monatllche berelnl1te Werte 
1141,3 230,1 191,6 218,7 327,8 
1146,3 221,2 189,8 235,7 316,8 
1241,2 254,1 209,2 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 2n,1 229,9 267,6 378,7 
1 216,9 235,2 211,3 250,3 318,9 
1 350,7 2n,8 199,1 274,1 381,1 
1 309,8 228,8 228,0 261,3 359,2 
1 323,8 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 411,8 294,3 250,2 280,9 370,4 
1 382.0 289,3 240,9 2n,9 346,3 
1 308,7 279,4 238,5 260,9 326,2 
1 493,0 318,1 268,1 301,6 3n,o 
1 510,8 319,3 253,0 314,0 382,9 
1 405,1. 293,0 246,6 288,0 366,5 
HANDEL EXTRA-EWG 
e 12 Monate nlchtberelnl1te Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
e 3 Monate berelnl1te Werte 
1 832,2') 418,2') 1n,1 228.4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 86",2 414,4 1n,4 226,2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1 914,4 431,1 1n,3 230,8 706,0 
2 042,1 473,6 187,3 232,8 738,6 
2078.5 442,5 197,9 234,8 n9.2 
2 127,9 520,9 198,2 262,9 708,0 
2 215,2 527,1 210,8 268,2 757,7 
Monatllche berelnl1te Werte 
1 838,7 431,6 168,5 245,5 625,8 
1 838,3 385,8 171,2 221,8 678,7 
2 066,2 475,9 192,2 225,0 813,7 
2 048,8 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,7 532,8 190,9 239,4 741,1 
1 924,7 430,9 180,3 224,2 n1.2 
2 085,6 474,9 19",0 241,5 n9,5 
2086,5 417,8 210,2 258,7 708,2 
2 063,2 434,8 189,5 204,2 749,8 
2209,4 546,8 200,9 275,7 n9,0 
2 210,9 513,9 195,9 267,7 134,0 
1 963,5 502,1 197,8 245,3 661,3 
2 251,8 552,8 215,0 292,0 740,4 
2 265,0 527,1 217,9 269,3 762,1 
2128,7 501,5 199,4 243,3 no,6 
Italia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
206,2 
155,7 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
215,8 
216,9 
235,7 
178,0 
181,3 
197,7 
200,2 
214,1 
201,7 
217,1 
217,1 
213,2 
230,3 
218,2 
202,2 
245,2 
245,2 
216,7 
i!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun courantes) 
export 
EWG/CEEI I I I Deutsch- II France Bel1,/Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
Ii/I 12 mol, chlffre, bruts 
5n,o 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,S 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
e 3 mot, chlfFres aJustf, 
1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 3n,4 134,8 
1 123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
1185,5 228,6 215,3 199,9 402,3 141,3 
1 313,9 259,6 250,0 226,6 432,0 143.4 
1 369,9 263,3 256,9 232,6 460,8 152,2 
1 402,8 279,3 260,1 224,3 486,7 161,0 
1 486,8 291,6 279,8 247,7 499,8 166,8 
chlfFres men1uel1 aJu1t,, 
1141,1 228,1 208,3 188,7 376,6 143,8 
1157,3 225,2 202,6 196,6 390,0 141,5 
1 258,1 232,6 234,9 214,3 440,2 138,7 
1 293,5 260,6 251,0 216,5 426,6 134,9 
1 393,0 276,5 259,4 244,3 458,0 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,4 143,0 
1 395,2 280,0 257,7 248,6 452,7 151,5 
1 )52,6 255,2 252,9 226,4 l~:2 145,2 1 360,6 254,7 260,1 222,9 160,0 
1 457,6 293,1 274,7 247,2 494,1 167,4 
1 399,7 266,6 252,8 238,0 495,6 159,1 
1 351,0 2n,8 252,6 187,8 470,3 156,8 
1483,3 295,5 278,5 236,8 503,6 165,7 
1 560,6 301,9 288,1 260,5 524,2 176,8 
1 416,4 2n,4 2n,1 245,7 471,6 157,8 
COMMERCE EXTRA-CEE 
Ii/I 12 molt chlffre, bruts 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 16",1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155.6 181,5 670,5 214,2 
'307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1,8 239,6 
347.4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253.4 
422,0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
e 3 mol1 chlffres aJu1tf1 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 n4,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
3n,o 1 691,9 391,9 145,3 184,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 770,1 2n.1 
456,1 1 829,7 416,0 162,9 190,7 n8,2 273,5 
443,4 1 841,9 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
450,8 1 943,3 449,9 174,0 203,8 834,2 280,3 
chiffres mensuel1 aJu1t,1 
367,3 1 662,6 393,8 146,4 170,0 704,3 261,2 
369,2 1 636,8 391,5 138,3 194,6 662,4 252,8 
379,6 1 n6,3 390,5 151,3 189,4 n9,9 265,4 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 n9,6 257,0 
453,4 1 949,0 443,1 16",1 203,4 835,6 302,4 
380,4 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 271,9 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,6 
455,4 1 827,8 395,2 1n,3 187,0 795,0 265,8 
467,9 1 805,2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,0 
448,6 1 928,5 435,8 194,5 201,6 817,3 282,6 
490,6 1 843,6 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 1 753,6 415,4 158,3 185,1 749,3 255,1 
463,3 2 016,7 453,9 182,3 222,3 856,0 293,1 
463,2 1 932,2 454,0 175,8 212,2 815,3 2n,9 
426,1 1 880,9 441,8 163,9 176,9 831,3 269,9 
a) A partlr de mara 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importadon de la France au coura de lanvier 1962 ne 1ont pu comparables aux chiffres des autres perlodes. Voir note pa1e 31 dun• 3, 1962. 
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[i] 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA UNO EXTRA-EWG INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
{caalchllche Werte In Hllllonen Dollar (valeur1 counnces en millions de dollars) 
EINFUH " • I AUSFUHR• 0BERSCHUSS INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE {1alsonberelnl~t) 1960 - 100 Zeitraum INDICES OE VAL.EUR C URANTE (d6salsonnalisu) BALANCE COMMERCIAL.£ MIO• 
EWG/CEEI I Belc.-Lux. Nederland! Deutschl, 1 France Italia P~/ode 
EWG/CEEI I I I Deutsch· , 
1) (BR) a) 
Fra ~ce Belc.-Lux. Nederland land Italia IMP, !EXP. IMP. IEXP, I IMP. IEXP. IMP, IEXP. IMP. IEXP. IMP. IEXP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH 1 NTRA0 EWG !!CHANGES INTRA-CEE 
1958 _, 1,7 - 84,3 -181,2 +510,0 - 79,1 67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 53 56 
1959 +1 t,0,7 - 96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
1960 +1' 3,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 +3 7,6 -46,0 -463,4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1962 +1 8,4 +134,S -427,0 +517,4 -266,8 132 132 137 133 122 129 129 122 132 U4 144 151 
1963 
-
4,6 +260,2 -434,8 +1111.2 -682,4 155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
1962 I + 9,3•) + 4,4 -143,6 +159,1 - 84,1 131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
II +• 7,9 + 54,0 -112.2 +174,S - 42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
Ill + 7,3 + 29,4 - 97,9 + 97,5 - 57,8 131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
IV + 3,8 + 46,6 -73,2 + 86.2 - 82,9 139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I 
-
9,4 + 43,S -109,9 +245,9 -134,2 139 139 153 134 125 136 135 130 130 143 170 157 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 153 169 153 140 157 149 147 138 154 188 160 
Ill 
=r 
+ 76,9 -82,4 +250,8 -168,9 157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
IV + 45,0 -128,5 +398,9 -197,1 162 164 187 164 154 164 158 146 138 174 199 166 
1964 I - 2,8 + 56,1 -167,5 +433,8 -204,0 174 174 201 171 162 176 174 161 149 178 216 186 
1962 N + 1,2 + 19,1 - 35,2 + 18,7 -29,9 145 141 154 141 131 139 137 128 148 142 156 164 
D + !°'o + 19,9 -16,6 + 66,3 - 32,4 131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
1963 J - ,2.6 + 18,3 - 30,6 + 40,3 - 48,6 135 134 149 134 121 136 126 122 130 134 163 160 
+ ~,9 +· 2,7 -40,3 + 82,1 - 35,1 135 136 144 132 120 127 136 128 126 139 166 158 M - 7,7 + 25,4 - 39,0 +123,5 -49,6 147 147 165 137 133 148 142 139 134 157 181 155 
A 
- ~6.8 + 37,0 -42,3 + 90,9 - 61,9 154 151 178 153 141 158 146 140 138 165 183 150 
M 
+ f2 + 28,6 - 31,4 + 83,6 - 64,5 161 163 177 163 146 163 155 159 150 152 196 170 I + ,8 + 34,5 - 40,4 + 82.8 - 56,S 144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
I + ~,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 -SM 160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 A + ,8 + 7,0 -29,0 + 76,4 -60,6 155 158 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
s 
-116,7 + 35,7 -16,4 +109,9 -48,6 156 159 179 150 143 164 147 145 138 168 195 178 
0 + 3,2 + 28,3 - 31,7 +108,2 -62,6 167 171 191 172 159 173 162 160 147 175 210 187 
N 
-1 ,,,3 + 15,6 - 36,0 +133,3 - 72,8 163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
D 
-
~.3 + 15,7 - 60,8 +157,7 - 61,4 155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
1964 J -; 0,0 + 14,0 -62,9 +129,7 -94,4 176 173 207 174 170 175 174 154 150 179 225 185 
=: 0,4 + 19,1 -50,2 +168,3 -60,0 179 183 207 177 160 181 182 169 152 187 225 197 M , ... + 25,1 - 54,4 +135,8 -49,S 166 166 190 163 156 172 166 159 145 168 198 175 
I 
HANDEL EXT ltA-EWG COMMERCE EXTRA.CE! 
1958 -245,4 -31 u + 0,9 -226,3 +936,6 --559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 1959 +828,3 +3 9,4 -49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
1960 + 38,7 +3: ~.s -195,7 -276.2 +967,0 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 - 26,8 +2 14,8 -248.6 -342,2 +1147,S -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1717,0 -3· 6.3 -366,3 -336,0 +466,8 -1135,2 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1963 -3024,1 -6( 11.s -521,6 --570,S +486,6 -1810,2 127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
1962 I -459,1 ') 
- 9,1,9') -22,0 -118,0 + 9,2 -236,4 113 107 113 99 100 ·108 112 107 120 108 111 120 II -517,0 
-1~.8 -108,2 -90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -337,8 
-r.9 - 63,3 -87,9 +186,2 -288,0 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 IV -403,0 - 'J,7 -173,0 -40,1 +188,6 -340,9 118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
1963 I -828,7 
-1~1 ,5 -119,6 -149,5 -36,9 -383,2 118 104 117 97 103 93 113 102 120 107 131 121 II -810,5 -16 ,,9 -122,9 -104,2 + 70,7 -484,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 Ill -695,S 
=ii >.2 -133,9 -130,8 +148,3 -488,8 128 113 120 104 115 105 115 105 124 116 160 128 IV -698,2 ,0 -156,0 -185,9 +306,7 -454,0 131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
1964 I -984,8 -27 ~.s -132,7 -202,5 +181,4 -554,5 137 120 143 112 123 112 131 112 128 124 158 131 
1962 N -166,8 -2 ,3 -23,5 
- 39,9 + 32,3 -112,5 122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 D -270,0 -6 .2 - 91,3 -20,3 + 31,2 -122,S 116 98 115 85 118 78 96 101 118 102 135 117 
1963 J -325,6 -4 ,8 - 34,1 -90.2 - 5,8 -145,6 114 102 117 98 98 94 120 94 106 105 129 121 
-191,3 + .s - 33,6 -32,9 -11,7 -117,6 114 101 104 97 99 88 108 107 115 99 126 118 M -301,1 -9 ,1 - 41,8 -26,S -19,3 -120,4 128 109 129 97 112 97 110 104 138 116 133 124 A -292,9 -5 ,2 - 30,9 -46,1 + 12,7 -177,3 126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 M -248,8 -10 ,7 -19,9 -32,1 + 87,6 -174,8 133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 I -212,6 
-
,9 
- 27,2 -26,0 - 29,6 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
1 -211,3 -3 ,3 -16,2 -52,0 + 45,6 -156,2 129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 -245,8 -3 ,6 -43,5 -88,3 + 80,1 -155,6 129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 s -190,3 -1 .4 -26,0 + 9,4 + 22.7 -176,9 127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 0 -145,9 
-s .2 - 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 N -297,4 -7 ,6 -55,2 - 69,8 + 85,7 -183,5 136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 172 142 D -205,5 -8 ,1 -48,4 
- 61.S +120,3 -131,8 121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
1964 J -394,2 -11 ,3 -49,2 -74,6 + 42,4 -202.4 139 124 150 113 125 117 143 122 126 128 163 137 
-308,5 . 
-7 .o -42,4 -72,8 + 67,0 -186,3 140 119 143 113 127 113 132 117 129 122 163 130 M -278,0 -9 ,9 -37,6 
- 55,1 + 72.0 -165,4 131 116 136 110 116 105 119 97 131 124 150 126 
a) Ab Hirz 1961: neuer Umrechnunp•I< 
b) Die Elnfuhrancaben Frankreich1 fDr Ja ur1 zum Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (BR)• 1lehe am Ende dieses Heftes. ~uar 1962 sind mlt den Ancaben fDr andere Zeitrlume nlcht versleichbar (slehe Fu8note Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962), 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatlllchllch• Werte) 
TAB, 8 
MIOS 
Zeltnum 
Import 
Pfr/ode EWG-CEE Fnnce Belc,•Lux. I Deuuch·, Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 . 8 525,8 1 593,4 1 002.9 1102,8 3 366,0 ' 1 460,7 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 3 670,0 1 305,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 4 3'40,8 1 968,2 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 4711,5 2 210,6 
1962 12 855,4 2179,5 1 401,6 1 612,6 5189,7 24n.1 
1963 14 319,0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 5 518,0 2 970,3 
1962 I 3190,6') 583,2•) 335,5 417,0 1 255,5 599,4 
II 3175,3 526,9 354,4 391.4 1 288,2 614,3 
Ill 3 028,3 478,9 318,9 391,0 1 243,0 596,4 
IV 3 447,9 590,5 392,8 413,2 1 402,9 653,8 
1963 I 3 309,8 594,3 340,1 401,7 1 297,5 676,2 
II 3 343,9 683,7 371,2 410,3 1128,8 717,0 
Ill 3177,0 568,0 361,1 130,4 1 351,0 763,5 
IV 3 863,7 754,8 408,6 490,8 1 425,8 783,6 
1961 I 3 839,5 798,5 406,3 182,2 1 379,3 773,3 
1962 0 1 069,8 179,8 134.2 130,1 411,2 211,5 
N 1165,8 201,8 123,7 115,6 176,5 218,2 
D 1 213,5 208,8 128,1 138,1 512,2 226,3 
1963 J 1 052,8 191,8 104,6 116,1 379,1 230,8 1 006,0 170,2 106,1 116,6 400,3 212,4 
M 1 250,7 232,3 128,5 139,1 517,7 233,2 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 476,1 250,4 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 168,6 277,2 
J 1175,7 208,5 124,7 138,9 181,1 219,6 
l 1 221,3 220,5 118,0 160,2 167,0 255,5 1 061,1 155,8 120,9 144.2 408,3 235,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 475,6 2n.1 
0 1 291,8 245,2 139,9 161,7 475,1 267,0 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 1n,9 287,0 
D 12n,3 267,7 136,1 161,0 177,9 229,6 
1961 J 1 299,8 285.7 137,9 1n,1 440,7 263,5 
1 260,0 254.4 134,5 157,8 152,1 261,1 
M 1 277,6 258,3 132,0 152,3 486,6 218,4 
EFTA 
1958 3 608,1 530,0 159,2 513,1 1 513,3 592,5 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719,1 612,9 
1960 4159,3 554,5 553,2 633,0 1 951,1 761,5 
1961 4919,2 688,8 586,6 735.1 2112,4 796,3 
1962 5 501,9 831,3 633,6 773,0 2 296,4 967,6 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829.5 2 396,6 1166,9 
1962 I 1329,6') 210,4') 152,0 185,4 558,3 223,5 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 554,7 239,7 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 559,8 244,5 
IV 1 504,3 234,9 1n,5 213~ 623,6 258,9 
1963 I 1 404,3 230,8 162,5 194,9 549,9 266.2 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 604,1 288,5 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 593,7 309,0 
IV 1 671,4 301,7 194.6 223,0 618,9 303,3 
1961 I 1 606,0 301,1 187,2 227,0 597,5 293,2 
1962 0 496,6 79,0 61,1 63,4 209,0 81,2 
N 504.8 78,6 55,5 76,4 206,4 87,9 
D 499,8 77,3 54,0 74,1 208,2 86,2 
1963 J 452,1 75,6 48,0 68,0 175,3 85,2 440,8 70,5 53,2 62,6 170 3 84,2 
M 510,9 84.7 60,8 61,4 204,3 96,8 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 203,7 92,2 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 209,3 103,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 191,1 92,4 
J 557,5 97,7 53,4 79,7 219,3 107,4 
A 161,0 61,5 57,8 60,7 181.2 96,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 193,2 104,7 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 222,8 106,2 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 212,5 106,0 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 213,6 91,1 
1961 I 535,1 101,5 59,8 77,6 196,9 99,3 535,7 100,2 61,2 76,6 196,0 98,7 
M 535,0 99,5 63,1 n,1 204,6 95,1 
bOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
export 
EWG-CEEI IBelg,•Lux, 
,.Deuuch• 
Fnnce Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 4651,6 1 279,7 
11 328.'4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 216,6 1 953,7 1 250,8 1 '455,9 5849,3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 543,6 6 116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541.3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376.7 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 312,8 411 5 1 634,7 490,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1161,1 159,1 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 193,2 
3 770,9 663,3 360,5 114,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 406,2 1 715,3 516,3 
1 222,9 211,3 111,0 158,0 567,1 1n,5 
1115,8 187,3 113,3 123,5 529,0 162,6 
1079,2 163,8 89,2 130,0 538,6 157,6 
947,1 168,5 102,8 111,1 128,3 136,3 
994,2 175,0 94,1 116,1 452,8 155,9 
1188,6 188,3 116,3 135,1 580,0 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159.2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8" 110,7 117.3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 119,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 131,0 576,6 171,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,1 214,1 126,7 148,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 1n.6 
1 270,3 224,3 118,3 127,8 618,1 181,8 
AELE 
1970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,1 569,1 
5 414,9 753,9 521,0 817,5 2614,7 614,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,1 760,0 
11n,1 1 079,6 633,7 983,2 Tm:s 884.2 
7 496,6 1175,2 620,1 1 057,1 3 685.8 958.4 
7 939,6 1 313,0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 809,8 289,3 160,5 216.4 867,5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237,1 
1 829,1 299,9 156,8 239,9 892,4 240,5 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989.4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 277,7 1101,0 236,9 
2 086,2 369,6 174,1 257,5 1 026,4 258,7 
705,8 119,1 54,7 111,5 336,4 84,1 
617,1 107,3 56,4 81,1 318.4 80,8 
611,0 96,2 18,9 92,3 326,6 77,1 
557,5 93,4 54,9 75,8 261.4 n.o 
569,9 95,6 41,8 76.3 271,1 81,8 
702.5 110,9 57,0 87.8 359,6 87,2 
618,0 
~~:5 58,1 86,0 319,7 75,7 n4.3 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
6n,2 110.2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
616,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 n,1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77,0 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,4 118,4 63,8 93,0 312,4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 347,4 88,9 
n1,1 127,9 53,9 81,7 366,6 91,0 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allemagne (R.F,) : volr en fin de volume. 
b) Les chlffres d'importation de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pu companbles aux chiffres des autres pirlodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
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ENlWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchllche Werte) 
Zeitraum 
Piriode EWG-CEE France 
Import 
TAB. I 
MIO$ 
I I Oeuuch-, Belg.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
Italia 
VEREINIGTE STAATEN 
1958 2 808,0 563,S 310,8 408,9 998,9 525,8 
1959 2 651.5 428,6 325,S 434,5 1 090,0 3n,8 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4'054,0 736,9 375,1 568,7 1509T 863,5 
1962 4457,6 n4,8 451,1 607,5 1 739.0 885.3 
1963 5 035,S 901,2 471,2 648,7 1 986,8 1 027,8 
1962 I 1128,1') 213,7 ') 108,5 1n.8 404,1 229.0 
II 1139,1 192,6 122,3 153.3 453,8 217,1 
Ill 1 048,4 173,8 100,1 143,0 425,9 205,6 
IV 1142,0 194,6 120,2 138,3 455,1 233,6 
1963 I 1194,4 207,8 106,1 150,1 501,0 229,4 
II 1 323,5 244,3 118,9 147,3 547,8 265,1 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 482,6 258,7 
IV 1 303,3 259,2 130,1 198,4 440,4 274,4 
1964 I 1 362,2 301,9 129,5 183,0 482,3 265,4 
1962 0 335,1 56,4 37,2 46,1 118,0 n,4 
N 397,9 69,2 41,1 47,1 169,4 71,1 
D 402,9 69,0 39,9 45,6 167,8 80,7 
1963 J 367,4 67,1 30,7 56,2 128,0 85,4 3-43,8 56,6 32,4 36,3 150,7 67,8 
M 482,6 84,0 42,2 57,7 222,4 76,4 
A 448,1 87.0 40,1 50,7 181 ,1 89,2 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 
J 438,7 n,4 41,0 47,4 204,2 73,7 
1 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 364,6 54,3. 37,3 56,9 133,8 82,3 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 200,1 93,3 
0 428,5 85,9 43,8 60,6 149,4 88,7 
N 437,5 84,0 42,0 67,7 141,1 102,7 
D 437,4 89,3 45,1 70,1 149,9 83,0 
1964 J 461,0 113,5 44,3 67,8 141,2 94,2 438,7 93,7 42,9 57,5 159,0 85.6 
M 461,9 94,7 41,8 57,7 182,1 85,6 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222,6 645,1 8n,1 1 947,8 976,2 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1148,2 
1962 8 168,4 2 600,2 719,4 935,9 2 560,8 1 352,1 
1963 8 816,0 2 723,0 792,8 1 013,3 2 644,5 1 642,4 
1962 I 2 058,8•) 676,1 •) 173,6 245,7 662,5 300,9 
II 2115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232,0 612,6 351,7 
IV 2 048,7 643,8 186,3 216,9 603,1 398,6 
1963 I 2166,7 679,0 195,7 263,0 658,7 370,4 
II 2 252,6 n4,9 194,2 253,3 663,4 418,6 
Ill 2117,9 596,0 201,6 232,1 661.7 426,6 
IV 2 254,9 723,0 178,7 265,6 660,8 426,9 
1964 I 2506,2 767,8 226,9 292,3 723,3 495,8 
1962 0 671,3 198,5 57,0 86,2 200.2 129,4 
N 664,0 214,1 46,2 73,7 195,9 134,3 
D 708,7 231,2 76,5 58,0 207,0 136,0 
1963 J 706,4 223,4 68,6 100,1 201,1 113,2 657,0 196,3 52,2 82,4 201,0 125,0 
M' 794,1 259,3 65,7 80,5 256,6 132,1 
A n1,1 235,9 61,8 95,0 235,3 143,1 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 237,4 154,9 
J 643,4 213,3 42,8 76,3 190,8 120.2 
J 707,8 222,5 55,4 66,3 220,2 143,5 
A n6,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141,1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 209,9 142,6 
0 759,4 240,9 58,7 96,7 224,4 138,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 214,4 151.B 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 222,0 136,3 
1964 J 849,7 243,9 83,7 111,4 247,5 163,2 806,3 249,0 69,4 98,0 224,0 165,9 
M 848,1 2?4,9 71,8 82,9 251,8 166,7 
a 
export 
EWG-CEEI France Belg.-Lux. Nederland land I I Oeuuch-
a) (BR) a) 
Italia 
taTATS.UNIS 
1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
2 231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
2 446,8 425,8 413,9 200,1 966,1 440,9 
2 561,4 420,8 410,9 203,4 1 050,7 475,6 
594,7 117,3 116,4 49.2 212.3 99,5 
607.6 105,8 110,1 18,6 243,5 99,7 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 114,S 
643,9 100,2 91,1 50,5 274,9 127,2 
559,4 90,7 91,6 46,4 227,5 103,2 
655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 118,8 
693,7 107,8 105,9 54,5 293,9 131,6 
657,4 109,5 112,6 52,6 279,3 103,4 
:?42,3 38,0 36,0 20,0 100,9 47,4 
210,7 35,8 32,2 15,1 84,5 43,1 
191,8 26,4 23,7 15,5 89,5 36,6 
163,9 27,8 25,4 12.0 68,0 30,6 
182,6 30,3 30,3 15,3 n,3 34,4 
214.3 32.6 35,9 19,1 87,1 39,5 
224,4 38,2 34,8 17,4 92,4 41,7 
231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38.8 
199,1 39,2 30,4 16,4 73,2 37,8 
215,1 40,2 39,9 16,4 74,8 43,8 
210,4 29,5 31,9 14,5 96,2 38,3 
227,0 37,6 39,0 21,4 87,9 41,0 
265,2 40,8 47,9 22,0 104,8 49,8 
209.9 33,7 28,7 16,2 85,7 45,6 
218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 36,3 
217,8 33,7 37,3 19,1 92,6 35,1 
210,1 39,2 37,7 18,0 82,4 32,8 
229,2 36,6 37.4 15,5 104,3 35,4 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 6n,1 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 608,8 
6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2134,4 737,9 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
6196,7 2 206,9 461,1 644,1 2 056,9 827,7 
6 351,4 2 318,2 424,9 605,0 2 099,2 904,0 
1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 200,1 
1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 196,9 
1 657,6 616,5 102,4 178,5 528,4 231,9 
1 517,0 580,5 104,4 149,5 4n,4 205,2 
1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 211,7 
1 543,1 538,5 97,9 148,6 530,9 227,2 
1 732,0 600.4 118,1 152,2 599,1 262,2 
1 703,9 634,7 134,9 159,7 552,6 222,0 
583,5 215,1 40,4 n.1 181,8 69,2 
540,5 200,9 33,9 55,7 170,1 80,0 
529,6 199,4 26,9 45,4 176,6 81.2 
490,0 192,4 37,0 48,2 148,4 64,0 
488,8 195,5 32,7 47,3 147,5 65,9 
539,5 193,9 34,7 54,0 181,5 75,4 
528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 68,0 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
484,2 193,0 34,4 51,3 142,3 63,3 
546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 79,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 69,9 
515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 76,3 
578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 85,1 
567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 92,4 
585,5 213,6 36,4 46,6 204,1 84,8 
583,5 211,0 45,5 58,9 191,6 76,5 
550,9 201,2 44,7 50,4 178,5 76,2 
569,8 222,8 44,7 50,4 182,5 69,4 
b 
Ab Min 1961 : neuer Umrechnun11-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR)• 1iehe am Ende dieses Heftes. 
Die Elnfuhran1aben Frankrelch1 fOr Januar 1962 slnd mit den An1aben flir andere Zeitrlume niche verslelchbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3 ,1962). 
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Zeitraum 
P~riode 
-
1958 · 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
1962 0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1m I 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
1962 0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
EWG-CEE France 
AOH 
1 546,4 1187,7 
1 351,7 932,3 
1 662,8 1133,7 
1m.2 1 240,S 
1 8S0,1 1 328.4 
1 900,5 1 274,7 
480,4') 
481,6 
352,9') 
345,2 
1'15,2 316,9 
442,9 313.4 
488,7 326.4 
481,4 331,5 
445,3 290,5 
481,4 326,4 
518,8 348,8 
139,1 96,5 
137,7 100,5 
165,7 116.4 
159.9 100,6 
137,8 92,4 
190,4 133,4 
163,8 109,9 
170,3 122.6 
135,3 99,0 
161,0 112,9 
148,2 92.4 
132,9 85,1 
158,3 108,1 
163.4 108,6 
159,7 109,7 
165,7 106,4 
172,7 115,3 
180,0 127,2 
Import 
Bel1.-Lux. Nederland 
a) 
176.B 42,8 
209,9 4S,5 
280,0 43,0 
2S0,8 -..rr 
203,2 43,8 
197,6 73.5 
46,6 13,7 
57.4 11.2 
50,2 10,9 
48,9 8,0 
So.6 19,5 
49,1 13,5 
49,4 21,2 
44,9 19,3 
57,5 23,6 
16,5 2,9 
9,7 2,3 
21,3 2,8 
23,0 6,7 
12.s 5,6 
14,5 7,2 
16,7 5,'2 
11,6 4,1 
B.6 4,2 
13.4 6,5 
18,3 7,8 
14,3 7,0 
15,0 7.4 
16,9 5,8 
12,9 6,1 
21,7 6,2 
20,8 7,7 
14,5 9,7 
TAB, 8 
MIO• 
Deutsch• 
land 
(BR) a) 
85,1 
98,5 
126,6 
147,9 
158,1 
221,9 
39,8 
41.6 
3M 
38,3 
59,3 
52.2 
55,8 
54,5 
59,1 
13,2 
11,8 
13,3 
19,3 
16,5 
23,5 
19,9 
18,6 
13,9 
20,3 
18,8 
16,7 
18,5 
17,2 
18,9 
20,1 
19,6 
19.4 
NICHT-ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE l 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 
1158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1160,0 340,6 89,2 161J 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 
326,7•) 93,6•) 27,5 39,2 109,3 
358,1 121.9 31.6 41,3 108,9 
289,2 56.4 19,5 S0,4 95,6 
327,5 89.6 22,2 42,7 98,6 
378,1 107,8 26,8 48,5 121,2 
417,1 135,4 29,8 49,0 120,5 
375,5 BM 26,5 40,4 139,1 
435,3 132,1 24,2 56,9 144,2 
488,1 130,8 35,8 57,2 175,3 
100,5 24,3 6,5 15,3 32,4 
113,8 33,2 6,4 15,3 30,3 
112,7 32,1 9,0 12,3 35,9 
121,2 33,6 9,3 18,2 37,2 
117.4 34,3 7,9 15,0 37,2 
138.6 39,9 8,6 15,3 46,8 
147,4 44,0 9,4 19,3 43,0 
152,0 51,6 10,6 16,0 45,8 
115,7 39,8 7,8 13,7 31,8 
120,3 33,7 6,6 12,9 43,6 
122,2 26,6 8,3 14,9 46,9 
129,4 28,1 7,4 12,5 48,6 
145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 
170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 
148.6 41.4 9,8 16,7 52,9 
168,8 43.4 13,3 16,3 61,0 
Italia 
54,1 
.65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
132,7 
27.4 
26.2 
28,8 
34,2 
32,9 
35,1 
28.4 
36,4 
29 8 
10,2 
13.3 
11,8 
10,2 
10,8 
11,9 
12,0 
13.4 
9,6 
8,0 
10,7 
9,7 
9.4 
14,9 
12,1 
11,3 
9,4 
9,1 
144,8 
182,5 
193,2 
192,6 
253,0 
315,0 
57,1 
SM 
67,2 
74,3 
73.8 
82,3 
81,0 
77,8 
89,0 
22,0 
28,5 
23,5 
22,8 
23,0 
27,9 
31,7 
28,0 
22,6 
23,4 
25,4 
32,9 
27,0 
27,7 
23,1 
26.4 
27,8 
34,7 
EWG-CEE 
AOH 
1 859,8 
1 698,7 
1 881.9 
1764,0 
1 432,7 
1 546,2 
422,2 
324,2 
293,7 
392,7 
389.6 
390.1 
357,1 
409,8 
424,0 
131,1 
131,4 
130,1 
126,5 
128.4 
134,7 
133,7 
126.4 
129,9 
125,9 
109,8 
121,3 
139.4 
126,0 
144,3 
147,5 
143,7 
132,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun counntes) 
export 
Deutsch-
France Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
1 S7M 132.7 48,9 60,1 39,7 
1 +46,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 666.4 74.5 43,6 61,7 3S,7 
1 S37,3 61,1 46,2 76,S 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
360,4 21,2 13,1 16,7 10,7 
277,1 16.2 5,6 14,0 11.2 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13,4 9.4 18,1 11,9 
329,4 14,9 15.2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24.4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
343,3 23,1 17,6 24,5 15,5 
113,1 5,2 3,3 s.s 4,1 
113,6 4,8 3,1 5,8 4,0 
113,2 3,4 3,0 6.8 3,7 
107,7 5,5 4,5 5,6 3,2 
109,1 4,9 4.9 6,3 3,1 
112,6 4,5 5,8 7,6 .. 4,2 
113,1 4.9 s.o 6,5. 4,2 
106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6.4 8,3 5,7 
98.4 8,0 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6.9 9,2 5,6 
116,3 8.4 5,8 7,8 5,4 
109,0 6,9 4,8 7,5 4,5 
AFRIQUE NON ASSOCl!E DE LA CLASSE l 
940,7 361.4 77,8 113,6 241.4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
11S0,7 412,9 64,6 141.5 346T 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138.4 392,0 262,8 
278,0 90,0 28,0 39,5 75,2 45,4 
252,8 88,4 16,5 28,7 74,0 45,2 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,S 93,8 65,8 
302,1 100,5 16,6 34,7 87,3 63,0 
322,0 114,7 17,2 34,7 91,9 63,6 
312,8 102,9 14,4 33.4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
334,1 116,0 19,3 33,7 108,8 56,3 
113,3 36,8 8.4 16,0 30,8 21,3 
115,2 37,2 5,3 18,4 31,1 23,2 
103,9 34,5 4,3 11,1 31,9 22,1 
96,0 32,0 5.9 11,5 25,9 20,7 
95,5 34,8 5,4 9,2 25,8 20,3 
110,5 33,7 5,2 14,0 35,6 22,0 
110,6 37,9 6,1 10,2 34,1 22,3 
118,8 43.4 5,9 13,0 32,5 23,9 
92,6 33.4 5,1 11,5 25,3 17,3 
107.4 36,8 6,0 11,3 31.0 22,3 
92,7 26,5 4,0 9,3 33.4 19,6 
112,8 39.6 4,4 12,9 34,8 21,0 
115,8 37.6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39,4 24.0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6.2 13.7 35,2 18.4 
105,6 36,7 6.8 9,9 33,5 18,7 
119,1 43,4 6,2 10.0 40,1 19,3 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allemasne (R..F.): voir en fin de volume. 
b) Lu chiffres d'lmportation de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pas comparables aux chlffru des autres p6rlodu. Volr note pa,e 31 du n• 3, 1962. 
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ENTW CKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt der wlchtlgsten Gebleten 
(twlchl ch• Werte) 
Import 
TALI 
MIO$ 
export 
:Zeltraum 
nrlode EWG-CEE I France I Belg.-Lux.l' Nederland' D~~:J"-1 Italia 
a) (BR) a) EWG-CEE I France I Belg.-Lux.lNederlandl 0 ::.:ch-1 I talla a) (BR) a) 
1958 
11959 
11960 
11961 
~[:!! I 
II 
Ill 
IV 
, 963 I 
II 
'1' Ill V
'9M I 
1962 0 
i N 
I D 
t63 ~ 
, A 
M 
J 
I i 
s 
0 
I N 
0 
1964 J 
I M 
958 
'959 
~960 
,961 
11962 
1,963 
1~62 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1 64 I 
1162 0 
N 
0 
1 ~63 J 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
N 
D 
1~ 64 J 
M 
HITTEL- UND S0DAMERIKA 
1 647,0 216,7 152,2 
1 691 0 222,7 151 ,8 
1 873,4 259,2 177,1 
1 894,9 254,3 1n.o 
2 222,9 308,8 202,9 
2 266,9 332,5 212,9 
527,1 ') 
551,5 
553,8 
552,4 
520,0 
586,9 
593,3 
562,0 
634,9 
187,1 
176,2 
188,3 
163.1 
162,0 
194,1 
189.4 
214,1 
179,6 
201,0 
207,5 
184,7 
195,5 
176,9 
189,6 
220,7 
197,6 
216,4 
WESTASIEN 
64,4 ') 
83,2 
79,7 
80,3 
76,7 
104,1 
74,4 
77,3 
98,0 
28,8 
24,3 
27,2 
25,3 
19,9 
31,5 
38.0 
38,7 
27,4 
26,0 
25,0 
25,2 
26,6 
23,3 
27,5 
30,3 
30,0 
37,8 
1 802,8 606,9 
1 746,1 552,9 
1 967,3 483,7 
1 851 ,4 422,1 
1 926,3 435,4 
2130,0 481 ,3 
486,0~) 
468,7 
458,4 
513,1 
539,1 
536,1 
491,1 
552,6 
579,1 
174,6 
162,8 
173,4 
185,9 
164,2 
182,4 
191,2 
181,0 
148,7 
159,0 
177,9 
132,0 
181,0 
184,8 
186,8 
189,4 
192,8 
196,7 
115,4 ~) 
97,5 
99,8 
122,8 
118,6 
109,5 
106,0 
147,2 
139,0 
37,0 
42,6 
43,2 
46,7 
35,4 
36,5 
29,1 
46,5 
33,9 
37,2 
40,4 
26,7 
50,6 
43,1 
53,5 
41,5 
46,7 
50,8 
42,6 
53,3 
so.o 
54,4 
50,7 
50,6 
56,7 
50,1 
50,6 
15,4 
16,7 
20,5 
16,4 
15,7 
17,7 
15,7 
16,9 
14,4 
17,4 
19,8 
17,5 
20,6 
13,3 
16,2 
19,1 
16,8 
14,6 
161,6 
157,6 
168,7 
147,8 
140,3 
199,1 
36,2 
36,9 
25,1 
42,1 
48,9 
45,1 
51,0 
42,8 
57,6 
14,2 
7,9 
17,6 
14,0 
10,4 
17,9 
14,3 
8,5 
7,4 
13,0 
8,5 
9,2 
8,6 
17,4 
16,8 
21,9 
14,4 
21,0 
2n,9 
268,1 
258,0 
2B'CT" 
286,0 
286,9 
89,5 
61,2 
67,6 
58,0 
74,6 
68,3 
71,8 
n.1 
70,4 
21,2 
21,1 
16,2 
27,1 
24,0 
23,5 
20,9 
23,4 
24,0 
21,3 
28,3 
22,3 
24,5 
24,3 
23,9 
28,4 
20,0 
22,0 
311,2 
264,9 
318,9 
325,9 
319,9 
341,5 
73,0 
89,3 
74,8 
82,8 
BB.6 
93,3 
73,1 
86,6 
93,3 
37,4 
25,3 
20,2 
36,7 
27,5 
24,4 
38,9 
27,1 
27,3 
17,3 
37,9 
18,0 
32,4 
30,8 
23,4 
34,8 
35,3 
23,3 
788,8 
818,3 
885,9 
909,6 
1 073,2 
950,0 
271,4 
281,0 
256,5 
243,8 
226,5 
245,7 
242,7 
235,2 
248,9 
82,8 
77,3 
83,7 
66,7 
71,0 
88,8 
82,0 
90,5 
73,0 
82,5 
83,6 
76,6 
81,8 
73,3 
80,0 
86 7 
76,3 
86,0 
294,2 
368,9 
506,9 
soiT 
54'1.0 
550,3 
140,0 
139,4 
137,7 
129,9 
148,2 
143,2 
131,4 
127,6 
127,4 
40,9 
43,2 
45,8 
46,7 
42,0 
59,5 
54,9 
45,1 
43,1 
46,1 
49,4 
36,0 
41,7 
41,1 
44,8 
40,0 
40,1 
47,2 
216,5 
230,0 
293,3 
277,7 
352,0 
484,5 
59,2 
n,9 
100,1 
116,0 
91,6 
118,3 
147,7 
126,7 
167,0 
38,9 
36,7 
40,8 
27,6 
31,3 
32,6 
32,8 
44,7 
40,8 
53,8 
so.a 
43,2 
42,0 
42,7 
42,1 
56,3 
54,5 
56,0 
429,0 
401,9 
489,1 
454,0 
483,7 
557,7 
121,4 
105,6 
121,1 
135,5 
134,8 
145,1 
129,6 
148,4 
161,8 
45,1 
43,8 
46,6 
41,8 
49,0 
44,1 
54,1' 
53,9 
36,9 
45,5 
41,8 
42,2 
47,7 
52,5 
48,3 
51,1 
56,3 
54,4 
AMiRIQUE CENTRALE ET DU SUD 
1 604,2 223,0 179,9 204,5 
1 611,6 248,1 165,2 205,8 
1 693,3 281 ,2 154,0 198,4 
1 860,1 299,0 143,7 210,5 
1 783,5 302,5 138,1 205,9 
1 565,4 275,8 108,1 168,0 
445,3 73,0 39,7 51 ,6 
453,8 77,5 35,0 48,9 
432,6 73,1 32,9 44,4 
451 ,8 78,9 30,6 60,9 
369,9 
374,5 
395,5 
426,0 
393,6 
177,8 
140,1 
130,7 
120,6 
125,2 
124,1 
121,0 
136,8 
116,9 
143,7 
127,1 
125,9 
144,5 
146,6 
134,9 
131,0 
130,8 
132,1 
70,4 
64,0 
70,8 
70,6 
66,6 
34,7 
22.1 
21,2 
24,8 
24,3 
21,3 
22,9 
20,3 
20,8 
27,3 
24,6 
18,B 
24,5 
20,7 
25,4 
20,8 
21,1 
24,8 
ASIE OCCIDENTALE 
693,1 110,1 
709,4 124,3 
1118,7 184,2 
811,5 149,1 
764,9 139,1 
822,1 165,8 
195,9 
176,4 
187,1 
205,5 
207,1 
198,9 
192,8 
223,2 
246,4 
69,4 
66,9 
69,2 
62,8 
66,2 
78,2 
69,9 
68,8 
60,1 
68,0 
63,6 
. 61,2 
74,5 
76,2 
n,6 
81,7 
70,9 
93,8 
34,9 
33,6 
32,2 
38,4 
41,0 
45,7 
35,4 
43,7 
61,8 
13,6 
12,4 
12,3 
12,8 
15,1 
13,1 
16,8 
15,7 
13,2 
12,8 
12,5 
10,2 
16,0 
13,7 
14,0 
18,5 
13,1 
30,3 
25,7 
26,5 
26,2 
30,1 
32,7 
12,2 
9,9 
7,8 
9,5 
7,2 
9,0 
8,8 
8,7 
9,2 
9,0 
11,1 
7,2 
12,0 
8,4 
9,7 
11,7 
11,2 
10,0 
77,5 
67,9 
106,1 
80,6 
87,8 
89,7 
22,9 
22,3 
21,1 
21.4 
25,5 
22,2 
18,7 
23,2 
34,2 
7,6 
7,6 
6,1 
9,0 
7,7 
8,8 
8,1 
6,5 
7.S 
7,2 
6,5 
5,1 
8,3 
8,1 
6,8 
10,0 
9,2 
15,1 
40,4 
41,9 
40,1 
35,5 
39,5 
33.2 
15,5 
12,2 
12,3 
15,6 
12,6 
13,2 
14,0 
14,7 
13,3 
12,2 
14,6 
14,0 
10,5 
11,1 
11,5 
12,5 
15,4 
74,7 
95,6 
134,5 
9IT 
95,4 
93,3 
26,1 
21,7 
22,9 
24,7 
23,6 
22,6 
22,1 
24,9 
29,3 
9.S 
7,8 
7,4 
7,7 
7,4 
8,6 
7,5 
7,3 
7,8 
7,0 
7,1 
8,0 
8,5 
8,3 
8,2 
11,2 
9,5 
8,6 
722,3 
737,1 
785,4 
898,2 
820,8 
708,5 
206,9 
212,6 
202,0 
199,4 
166,5 
166,3 
179,4 
196,3 
181,4 
75,5 
63,2 
60,7 
54,5 
55,6 
56,4 
54,2 
62,8 
49,3 
64,6 
55,2 
59,7 
65,2 
70,1 
60,9 
60,1 
61,7 
59,7 
329,0 
322,4 
491,7 
357,8 
308,0 
333,5 
75,8 
71,0 
78,6 
82,6 
81,4 
77,8 
82,9 
91,4 
84,3 
27,0 
25.S 
30,1 
22,5 
24,9 
33,9 
26,9 
28,5 
22,4 
29,1 
27,6 
26,3 
28,6 
32,9 
29,9 
29,4 
27,3 
27,6 
a) Ab Mir. 1961: neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (BR)-1lehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Elnf ~hranpben Frankrelch1 fQr Januar 1962 slnd mlc den An1aben filr andere Zeltrlume niche verglelchbar (1lehe FuBnoce Selte 30, Heft Nr. 3, 1961). 
274,6 
255,5 
274,3 
· 308,5 
316,1 
315,0 
74,1 
79,8 
80,1 
82,0 
66,8 
75,8 
79,0 
93,5 
73,4 
22,3 
29,4 
28,8 
19,4 
22,5 
24,8 
22,0 
31,0 
22,9 
29,5 
24,0 
25,5 
28,8 
37,0 
27,7 
26,9 
24,3 
22,2 
101,8 
99,2 
202,2 
125,4 
134,7 
139,9 
36,2 
27,7 • 
32,3 
38,5 
35,6 
30,7 
33,6 
40,0 
36,9 
11,7 
13,6 
13,2 
10,7 
11,2 
13,8 
10,7 
10,8 
9,2 
11,8 
10,0 
11,8 
13,1 
13,3 
13,6 
12,7 
11,8 
12,3 
Zeitraum 
P~r/ode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
1962 0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196:J 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
1962 0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
EWG-CEEI France 
Import 
TAB, 8 
MIOf 
Belc,•Lux. Nederland land I I l Oeutsc~ 
a) (BR) a) Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSE. 2 (FERNER OSTEN) 
782,9 1n.o 55,4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
963.1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132.0 390,8 137,0 
867,6 166,1 72,1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73,0 116,6 397,3 152,4 
238,6•) 49,8 •) 20,6 30,3 102,0 35,9 
217.2 40,7 19,1 28,5 91,2 37,8 
199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
240,9 49,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
231,0 44,5 17,8 29,2 101,9 37,/ 
212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39,9 
223.6 40,0 16,7 30,1 99,3 37,5 
285,3 51,2 25,4 47,8 112,6 48,3 
69,8 12.0 4,4 9,3 30,9 13,2 
73,6 13,4 5,4 9,6 33.2 12,0 
68,7 12,3 8,1 6,5 28,4 13,3 
76.4 17,2 5,9 11,2 31.2 10,8 
75,6 14,3 5,7 10,3 34,4 10,9 
88.6 18,0 6,8 10.2 38,0 15,6 
79,3 14,9 5,7 10,8 35,4 12.5 
86,3 16,4 6,2 11,3 37,5 14,9 
64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
66,6 12,6 5,1 8,4 27,7 12,8 
70,7 11.0 5,4 9,1 32,8 12,3 
73.6 13,1 5,8 7,9 32,1 14,8 
79,0 14,1 6,1 10,1 35,9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
64.3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
104,0 19,7 8,9 17,9 39,3 18,1 
94,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
86,3 15,8 8,5 11,5 38,1 12,4 
OSTEUROPA 
6n,1 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 
823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 
975,0 154,6 n,5 97,4 380,5 265,0 
1 on,3 166,5 87,2 104,2 412.5 307,0 
1 201,8 197,4 101,7 99,1 472,2 331,4 
1 362,0 250,9 113,7 120,4 453,2 423,8 
2n.1•> 46,5 ') 22.1 22,8 112.0 73,7 
292,1 42,4 22,3 22.6 115,0 89,7 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293.6 49,4 23.4 25,1 104,1 91,6 
338.0 65,1 26,2 31,6 103,0 112,1 
358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
322,6 65,6 25,4 26,3 103;4 101,9 
107,9 18,5 10,9 9,8 43,0 25,8 
115,9 20,2 9,7 10,1 43,4 32,4 
112,5 18,0 10,3 7,4 44,9 '31,9 
95,6 15,3 7,6 10,6 33,8 28,3 
96.3 17,4 7,7 7,9 32,4 30,8 
101,5 16,6 7,9 6,7 37,9 32,6 
110,1 16,6 7,5 . 10,3 36,4 39.3 
116,3 24,7 8,2 11,1 33,3 39,0 
111,1 23,9 10.0 10,1 33,2 33,8 
136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 45,1 
111,9 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 . 32,8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 38,3 40,3 
104,8 21,2 8,2 8,1 34,4 32,9 
97.1 22,7 7,4 7,6 30,7 28,7 
EWG•CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courantu) 
export 
Deutsch·, Franc• Bela,•Lux.,Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n.6 96,9 115,2 508,4 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1180,9 175,6 109,7 166.3 582,4 146,9 
1 068,1 171.2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132.2 1n.o 93,2 154,2 576,0 131,8 
276,0 41,8 24,6 39,2 138,0 32,4 
266,4 38,7 20,4 37,1 133,9 36,2 
249,9 39.9 18,4 32,7 130 ,1 28,8 
275,9 so.a 18,9 38,0 134,6 33,6 
248,4 39,2 21,8 35,5 122,6 29,2 
275,6 45,1 22,8 41,3 136,4 30,0 
285,0 42.2 21,8 38,7 145,0 37,2 
324.4 50,4 26,3 38,7 172,0 37,0 
305,8 47,0 25,6 39,7 153,6 39,9 
91,9 16,9 7,0 15,1 43,0 9,9 
86,9 15,7 6,1 10,9 44,4 9,8 
95,7 18,2 5,3 11,7 47,1 13,3 
84,2 15,2 7,0 12,2 39,9 9,9 
73,5 12,1 7,5 10.2 34,8 8,8 
91,9 13,1 7,2 13.1 47,9 10,5 
93,6 14,2 8,1 12,7 49,8 8,8 
96,9 14,9 7,4 15,8 47,5 11,2 
84,8 16,0 7,0 12,8 39,0 10,0 
101,0 17,9 8,6 11,7 50,4 12,4 
87,6 12.1 5,8 13,6 44,9 11,2 
94,6 12,2 7,1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,5 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11.0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 14,0 9,1 12,6 48,2 16,0 
92,1 15,2 6,5 11,6 47,7 11,1 
EUROPE ORIENTAL! 
625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 78.0 476,4 215,9 
1 170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,7 88,3 66,6 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74,5 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 64,6 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,5 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
84,1 20.0 5,4 6,3 33,7 18,8 
108,7 24.6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 n,1 25,9 
n,4 17,0 5,1 3,7 32,1 19,5 
69,4 13,9 3,8 6,8 23.4 21.4 
95,0 25,1 6,1 6,2 32,8 24,9 
103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22,2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19.4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81,7 9,1 5.5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15.9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92.1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6,2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37,3 19,5 
90,5 17,0 7,8 5,7 41,1 18,8 
a) A partir de man 1961, nouveau uux de chance pour lu Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. · 
b) Les chiffres d'importation de la France au coun de janvler 1962 ne 1ont pu comparables aux chiffres des autres perlodes. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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HANDELSNETZ 1DER EWG TAB.9 
Werte : Tausend Dollar Import 
Indices: Verstelchszeltra m · des VorJahres = 100 
JAlt-MARZ JAN.-MA lS 
EWG • CEE France Belg.• Lux. Nederland Deutsch land ltall? 
1964 (BR) 
Codel Ursprung • Or1r1ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
• 0 MONDE 11091•271 I J 9 2589•205 27 It o1t•23 I 24 1707•672 122 J271.J60 108 2079;00J 12J 
, 0 I INTRA CEE 4J81•5S2 124 U9•268 JJ 781•546 JO 902,JJS ll9 1049•626 I I 0 698,797 127 
•02 EXTRA CEE 6709,719 I I 6 16J9,9J7 2J 662·685 I B 805.J57 I I 6 2221.,,. 107 IJBD.206 I 2 I 
•I CLASSE I J8J9o546 I 16 799,454. J4 406•288 I 9 482• 18J 120 JJ79.J28 106 77J,29J I I 4 
•II AELE 1605,952 114 JOJ.J34 JO 187•219 I 5 226•954 I I 6 ~97,484 109 29J.J61 I I 0 
, 12 AUT EUR occ ID 40J,J91 128 74•889 J7 28•5JS 40 J9,924 147 162.JII I 2 5 97.925 I 18 
, 15 AMER I QUE I 0 RD 1462•654 I I 4 '2J•656 
" 
141,929 22 193,078 I I 9 517,602 98 286.J89 I I 5 
• I 9 AUT CLAS SE I 367•549 I 19 99.775 I 6 '8,605 19 22•227 126 102,124 I I 7 95,818 122 
• 2 CLASS[ 2 2506.J 7J I 16 767•822 I J 226,866 16 292•321 111 72J.JIJ I I 0 495,851 1 H 
•20 ,AON 518•824 106 H8,8 I 1 07 57.497 14 2J,6J5 I 2 I 59 •III 100 29o76J 90 
, 21 • EAMA 29D•20J 124 156•730 2J 5J.J54 IJ 15•8J7 139 J9,69J 155 24,7&9 109 
•22 ,DOM 29•085 85 28•62J 84 47J NS I 5 21 4 158 65 I 6 94 
,2J ,TOM 27,755 70 I I , 4 2 7 21 J. '54 25 J,986 68 6,420 J7 2,468 54 
• 24 •ALG6RIE 171 • 781 95 152•2JI 98 416 44 ,.191 166 12,847 79 2,490 45 
,25 AFR MEDIT ~ DA 263,914 138 99,218 22 13,022 99 24,904 145 8Jo678 190 43,092 19 
;26 AUT AFRIQU 224,145 I 2 0 Jl,595 I 8 22•791 168 J2•269 IOJ 9 I• 6J2 I I 9 45,878 22 
,27 AMERJQUE C SUD 6J4,9J8 122 97,967 28 50,617 100 70•4J9 94 248,929 I I 0 166,966 82 
•28 A51E OCCID ENT 579,086 107 IJ9,002 I I 7 57,5~6 I I 8 9J•JJ2 105 I 2 7 • J 8 I 86 161, 8 J 5 20 
•29 AUT CLASSE 2 285•286 I I 8 5 I• 229 IOJ 2~•J8J 136 67,762 150 I I 2 • 575 109 48,JJ7 JO 
., CLAS SE ] JS5•600 I I 0 7J,657 13J 28,901 114 J0,820 98 I I J, 16 6 99 IOl•JS6 I J 
, JI EUROPE ORI ~NT 322,625 I ID 6S•519 IJJ 2!h 429 109 26,291 IO 5 IOJ,412 99 IO I• 904 11 
•]2 AUT CLASS[ J 32,975 I I 2 8•068 134 Jo472 169 4,529 70 IO, 454 95 6,452 61 
,9 DIVERS NON CL• 8•407 I 12 6H 47 ]6 97 5,027 111 2,709 69 
001 FRANCE 90),814 126 2]1,579 132 98.JJ8 135 JS,. SI I I 6 220,746 J6 
002 BELCIQUE LU kBG 795o0J6 125 194,JSO 13] l29,l7S 125 208,65) I 2 0 62,65B 2 I 
OOJ PAYS BAS 675•461 120 IJl,450 14 5 215,348 12J 266,726 IOI 81,944 2J 
004 ALLEMACNE R 1523•9'1 I 2 8 46S,585 129 280,994 132 •23,910 IJ i J5J,449 23 
005 I.TH IE 483,296 I I 5 157•88J 13J Sl,621 16J SO•B92 121 220,896 99 
016 ROYAUME UN I 6S6, I06 I I 4 148,146 130 107,524 106 122.JIJ I I 6 156,455 107 121,161 I I 2 
017 1 SLAND£ 4•624 12 256 100 128 221 217 62 J,070 72 95J IJJ 
018 IRLANDE I 7 • 2 14 uo :,,o,, 186 I, 04 2 180 2 • 2 14 265 8,063 245 2,149 H9 
027 NORVECE 80,904 I 12 14,117 162 5•780 IOI 10,644 122 43,260 105 7.J OJ 87 
028 SUEDE 294,2 J 7 128 50,057 14 0 36 .J09 130 4J•OOO 140 125,901 121 4D,94J 120 
029 FINLAND[ 90,9J7 IJ6 16•870 156 9,196 167 20,s,s 164 Jl,7]5 12, 9,191 98 
OJ7 DAN[MARK JU.JOI 124 I 7'966 194 6,J46 156 10•940 95 85,0•9J 122 2J,76J I 12 
Ola SUISSE 249•281 105 54•250 105 2J,547 128 2]•401 96 97•602 .. 50,481 I I 6 
0'9 AUTRICHE 152.077 105 9•560 IJ9 5,850 140 14.J84 128 78,407 102 U,076 95 
047 PORTUGAL 29,259 102 7•038 147 Jo86J IJ] 2•672 74 10,759 82 4,927 I I 6 
048 ESPAGNF 1)8,004 140 41.549 IJ9 9,250 144 10,001 IJ6 55,460 141 21,7)8 138 
049 MAL TE CIBRAI TAR 177 165 ) JOO 49 J50 2 I 4 17 189 106 154 
057 YOUCOSLAVIE 67•0)7 122 ,.,., 152 2,206 I I 5 2, I 2 2 121 I 8 • 721 IOJ 39,445 IJ I 067 CRECE l 2, I 2 I 10) J • 741 94 I• 279 190 2•140 152 16,079 106 I .J 8 2 88 
068 TURQUJE 5Jol80 105 4•796 97 4•685 98 I• 977 77 26,973 I 21 14,749 9) 
069 EUROPE NOA 97 J IJ 85 28J I 2 NS 
077 u R 5 s I 2 9 • I 5 7 IO I 36.JOI 150 8 • J68 IO I 1,oso 74 40,960 95 J6,678 85 
078 ZONE MARK E T 22•495 154 4,759 216 , .... 120 6,991 14. 5,901 167 
079 POLOGNE 44,942 Ill 6•709 21B J,779 156 ),068 I I 9 18,272 114 I J, I 14 155 
087 TCHECOSLDVA< UIE 42,9J5 I 2 4 6,299 155 4oJ24 134 5•922 I 2 I 14,7)2 98 I I , 6 S 8 159 088 HONCRJE 29,481 104 2•869 IO~ 1,542 I I 4 2 • 47) IJB 11,202 100 I I , J 9 5 IO I 
089 ROUMANIE )7,976 104 7,869 75 2,198 77 S4J so I I , 6 8 6 97 15,680 157 
097 BULGARIE 15•4JO 84 961 J6 l74 
'' 
2J9 66 6,5tl 97 7,JJJ 98 
09B ALBANJE 209 JI 22 NS 5 NS I 7 I 6 16 5 JI 
I 18 Af'A,NOAD• E PAC IO, 17 2 146 4,754 148 I• 509 249 J68 122 I , 7 5 I 7J 1,790 41 4 
IJ8 MAROC 89.-Z87 I 12 5B•684 I I 6 J, 611 I I 8 4 .J 92 I 16 18,627 109 4, I 6 6 74 
157 •ALCERIE I 7 I , 7 8 I 95 152•2JI 98 416 
" 
J • 7 9 7 166 12,847 79 2,490 45 
168 TUNISJE J9•606 95 22,454 I I 2 J,452 71 4 • 7 8 0 58 7 I I IJJ 8,202 IOJ 
178 LI BYE 99,985 24J IJ,595 182 2,348 76 IJ•08J JI J SJ,Jl7 29J 17,642 215 
188 EGYPT[ )5,0)6 I 2 I 4,485 149 ),604 167 2•849 2]1 I I, 0 I 6 132 IJ,082 92 
189 SOUDAN 22,024 9 I I• 9 I 0 55 I, Jl6 79 798 76 9, 69 I 87 8,289 12) 
207 •NAUR I TAN IE 6 • JI I NS ),061 NS 128 NS 2 • 442 NS 680 NS 
208 •MAL I 495 51 486 54 6 NS 2 ) I J) 
209 •HAUTE VOLTA 1•060 2,, I• 002 256 I NS 57 190 
217 •NIGER 5,687 19 5•684 •• 2 40 I NS 2 18 ,TCHAD 4 • HO 162 J, 81 6 166 240 72 24s NS J9 I J 8 
227 •SENEGAL 34,041 I 17 J 2 • I 7 S 114 I 0 )8 796 )I 2 968 2 IS 92 IS I 
228 CANBIE I• 192 47 4 )) 9 NS I, 179 47 237 CUI NEE PORTU~ 872 I 19 106 149 4 67 2~5 I I J 256 76 2 2 I 325 
2J8 CUJNEE REP 2•627 105 1•788 82 4J I NS 78 72 )26 190 4 I J 
248 SIERRA LEONE 4, 8 SJ I 17 17 I 9J 28 200 2,698 125 I • 8 4 7 104 109 474 257 LIBERIA 19,076 229 2,070 258 J • 586 J70 2 • 155 I 2 • 10.0,0 "9 I• I 75 71 258 ·• COTE IVOIRE 65, I OS 135 44, 5 I 8 132 I .JJ2 154 ) ol 9 7 I 7 5 10.J1J 149 5,745 I I 7 
267 CHANA 24,100 132 I• J09 IS I I • 9 8 5 199 4 • 0 ,J 0 I J7 11.059 126 6,)57 124 268 •TOGO 4 • I 00 175 2· 880 2JI J28 8) 328 14 4 JI 7 219 247 76 
277 •DAHOMEY 2,969 214 2•663 2)9 JS NS 2 I 4 89 57 16J 
278 NIGERIA FED 45,681 I 2 I 7 • 214 17J 4, 8 S S 96 8 • 7, • 77 I 8 • 582 I 44 6,286 145 
J07 ,CANEROUN )7•651 129 22•271 IJO 925 168 6,019 109 6,599 163 l,8J7 97 )01 ,REP CENTRE FR 2,261 "7 2, I 6 I "s )J NS 2) 256 44 157 )09 CUI NEE ESPAG~ 194 290 J) 550 I 2 4B 149 41 4 )17 ,CABON I 8 • la I I IS 12•868 12J 242 46 8 I I 9J 40204 107 256 I 6 S 
ll 8 •CONGO &RAZZ~ 9,640 17J 2 .J 02 14 J 2 • 4 I 5 209 1.059 414 ),567 I J6 497 842 )28 ,CONGO LEO 76•079 I IS e,638 I 16 46 • 12) 111 ),02J 167 9,486 146 8,809 99 ))7 ,BURUNOI RW A~DA ,· • 5 2 4 106 9 so I• I 56 86 8 200 189 NS 162 266 
JJB ANGOLA I 5 •, 2 .. 140 861 IS I I• S 14 IB9 6. Jg) 129 5.19, 164 772 72 347 ETHIOPIE 5 • H 7 78 8)7 90 ''iJ 5 1)0 691 9 I I, 529 90 1,789 59 
HS •CO TE F• SON L 45 12 J 75 I J NS 20 6 9 900 )57 •SDMALIE REP 6•448 109 7)1 12, 2 NS s 500 J4 76 So676 9& JSB KENYA OUGAND 1),802 9) I, 0)8 IO I 689 96 1,202 72 9, JI 2 100 I • 7 6 I 77 
42 
JAN:-MARZ JAN.-MARS 
1964 
FWG • CEE France 
Code! Ursprung - Or111ne 1000S lindlces 100119 
)67 TANOANYKA 12•704 I I 8 I • 7 0 I 
368 ZANZIBAR PEMBA )•987 646 109 
)69 MOZAMBIQUE 4•088 I 7 2 I• 871 
)77 •MADAGASCAR 14 • 11 I 84 11•665 
)78 •REUNION COMOR 16064) 99 16 • 498 
)87 RHODES IE NYA55A )7•)02 110 5 • I 19 
)88 REP•AFRIQUE SUD 12•976 12 I 16•122 
4 I 0 ET&T5 UNIS 1362•220 I I 4 )01•94) 
4 I 7 CANADA 100•4)4 I I 6 21 • 713 
427 •ST PIE.RR E MIQU 97 56 97 
507 MEX I QUE 4)•905 95 •.• 19 6 
508 GUATEMALA I l • 2 71 160 2•76) 
509 HONDURAS BR IT I • 2 4 9 80 21 
517 HONDURAS REP 4•546 256 175 
518 SALVADOR 11•)00 116 98 
519 NICARAGUA 4•602 I 21 70) 
527 C85TA RICA 6•261 I 11 357 
528 PANAMA REP )0979 169 2) 
529 CANAL P4N4MA 50 8)) 
5)7 CUBA 9ol )5 )49 581 
538 HA IT I 4•044 124 1•)44 
5)9 DOMINI CAINE R!~ 5•690 195 595 
547 ,ANT ILLES FR II •764 61 I I• 716 
549 INDES OCCID• 4.572 I I 5 44) 
557 •ANTILLES NEERL 14•424 52 5)9 
551 COLOMB IE 29•2)7 I 12 I• 479 
559 VENEZUELA 66 • 413 95 II •665 
567 OUYAN[ BRIT 1•060 I 4) )00 
561 •SURINAM 2•255 12) 221 
569 ,QUYANE FR )09 NS 209 
577 EQUAT[UR 11•916 122 1•875 
571 PEROU 61•055 126 8•004 
579 8RE51L I I I• 05 5 144 2)•619 
517 CHILI 40•652 IQ) 5 • 887 
588 BOLIVIE 2•)77 201 441 
589 PARAGUAY 2 • 915 12) 776 
597 URUGUAY 20•980 160 2•676 
598 ARGENTINE 167,65' 124 25•9)2 
61.o7 CMYPRE 4•085 66 540 
608 Ll8AN 27•28) 152 )51 
6 I 7 SYR IE 29•6)8 71 2045) 
618 IRAX 12)•680 99 44.))1 
627 IRAN 106•555 107 24•240 
628 HO HAN I STAN 5 •046 77 )8) 
629 ISRAEL 26•840 85 )•275 
6)7 JORDAN IE I 8 7 NS I 0 
6)8 ARABIE 5EOUD1TE 86•820 1)6 I l • I 70 
647 KOWEIT 146,390 I 14 )90641 
641 BAHREIN 2•488 44 361 
649 QA TAR 16•676 121 6 • 917 
659 MASC OMAN TR OM 4 • 242 220 )0427 
668 YEMEN 46) 12) 2)6 
669 ADEN ],7)9 82 )6 
707 PAKISTAN 20•579 70 5·228 
708 UNION INDIENNE 4) • I 8 7 I I 0 9.252 
709 CEYLAN MALDIYES 7•6)8 87 1•780 
717 NEPAL BHOUTAN 1)0 419 
718 UNION BIRMAN[ l • 774 86 706 
719 THAI LANDE 24,097 1)2 I• 746 
727 LAOS 2 I 11 5 
728 VIETNAM NORD I • 4 5 6 60 515 
729 VIETNAM SUD 9.112 89 6 • 524 
7)8 CAM80DOE 40484 1)2 )ol 26 
748 IND0NE5IE 37,004 210 1•889 
749 MALAYSIA 52•407 94 I l • 07 2 
751 PHILIPPINES 4 2 • 6 J 3 167 4. ))6 
767 TIM OR P•MACAO 1•028 99 ll 
777 MONOOLIE R POP )68 106 169 
778 CHINE CONTINENT )1•024 I I 7 7•)80 
787 COREE NORD 127 40 4 
788 CORE£ SUD I • 2 8 2 120 )56 
789 JAPON 82•03' I I 2 10•475 
797 FORMOSE TA I WAN 1•255 187 2•589 
798 HONG KONO 2)•)88 159 I• I 34 
817 AU5TRALIE I 39, 172 I 11 440956 
827 NOUV HLAN,DE 6)•)67 121 260522 
847 DEP USA OCEAN IE I 8 4 876 20 
857 OCEAN IE BR IT )77 157 
851 NOUV HEBRIDES I• 704 I I 8 I • 7 0 4 
867 ,QCEANIE FRANC 9.599 122 I• 86) 
917 50UT•PR0Vo80RD 5•027 111 
918 AVITAILLEMENT 
9)7 DIVERS NOA I •, 2 0 ))2 
957 NON SPECIFIES I, 960 76 
958 PORTS FRANCS 
TAB. 9 
Import 
Belc,. Lux. 
I Indices 1000 $ l1nd1ces 
I I 2 2,406 157 
138 202 NS 
552 575 188 
78 18) )91 
100 
80 )o)67 513 
127 10.129 12 
145 129,501 122 
132 12,,28 I 19 
56 
78 I • 4 8 4 I I 2 
95) 494 120 
124 21 26) 
NS 36 720 
)0 127 44 
224 177 14) 
216 5)9 159 
2)0 6)9 809 
49 N5 
91 51 20 
106 7)0 164 
I 2 I 467 125 
68 16 Ill 
2)8 570 )I 0 
NS l • 199 12) 
IO I 4olB I )24 
92 60521 55 
9) )0 6) 
7 I l 61 I )64 
NS 88 880 
I 8 9 82) I I 5 
187 5,605 96 
122 1•)87 166 
240 20656 138 
345 282 I I 4 
1)5 )71 1)8 
· I I 4 I• 799 129 
145 14 • 578 II 
81 I 15 26 
59 2 ·036 225 
29 170 64 
94 16 • 868 161 
204 16•)40 105 
5) 4 )6 
120 7065) I 12 
50G 6 200 
149 2. )7) 128 
129 90402 104 
N5 1.230 64 
I 2 6 620 NS 
I 7 8 I I 4 
I I 7 ) NS 
10) )9 7 
6) 5•007 74 
I I 4 5 • 488 165 
100 298 10 
I I 4 361 
))8 248 8) 
128 2.207 147 
NS 
64 72 42 
9 I 12) 16 
I I 8 
,.:;:~~~= 5) 
95 2.270 I 18 
257 20908 201 
87 8 267 
805 129 , 62 
142 )0270 195 
N5 I NS 
524 92 NS 
121 9 • 8 2 I 122 
715 296 208 
21) 2o5d9 216 
11 7 160976 122 
109 I I • 0 7 9 190 
NS 
I NS 
118 
I I 4 
11 65 
624 46 
Nederland 
RiSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mllller de , ">liars 
Indices I mime p4rlocle de l'annie priddenta = 100 
Deuuchland lull~ (BR) 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
2•))2 147 4 • a I 4 9 I I • 4 5 I 170 
40 42 8) 2) 3.55) NS 
)07 65 "9 90 416 17) 
)71 9) I• 245 14) 647 129 
6 86 129 65 I 0 100 
2•060 I I 6 15.))0 10) 10.126 I I 6 
5•)05 132 25•2AO 125 24•180 140 
18)•049 I 2 2 482.)00 96 265,427 I I 6 
10•029 84 )5.)02 12) 20•962 108 
2 • 779 I 21 15•265 77 16· 181 I l I 
94) 8) 70850 06 I • 2 2 I 174 
I• 007 75 165 12) )5 74 
168 142 20980 207 I, I 8 7 571 
876 157 10.00, 121 19) 59 
657 148 2•171 106 19 4 8) 
250 108 4,729 I I 5 )86 82 
169 56) 2.974 156 174 52 
I )) 
)•21) 22) 124 64 50089 NS 
160 216 704 275 I• I 06 92 
589 151 I •.18 7 102 2•852 558 
29 62 ) 4) 
496 4) 2 • 514 I 11 549 164 
l • I 60 67 5ol 42 )2 2.,,, 55 
4•721 129 17•848 94 1.001 130 
5•788 51 l 8 • 5 I I Ill )0928 77 
)0 )4 ))5 I Bl )65 )54 
806 105 617 14 
9 NS ) NS 
655 I 4 4 1,169 I 15 794 96 
6•941 83 28•51) 116 11.992 224 
14•555 142 40•12) I I 4 )00671 275 
I • J 7 6 6 I 22•104 89 70929 109 
6)6 NS 978 1)9 )) 62 
464 102 I• I 09 127 195 9) 
4 • I 57 132 1.101 21 5 ,.,,1 176 
19,739 78 )I ol 68 96 7602)7 185 
224 50 2.,01 70 905 64 
2lol 57 169 9'89 68 750 58 
2)•665 I I l 1•296 )9 I • l 5 4 17 
91 7 NS 280799 111 )2•765 80 
1)•288 )01 45,004 71 7•68) 176 
61 100 4.539 79 60 157 
4•2)9 Bl 9 • 81 l 71 1.160 62 
11 N5 15 167 145 NS 
5 • 91 4 74 2 4 • 0 ll 144 41 • )50 146 
19.531 60 5•)02 5 I 7 2. ·so1 161 
679 )7 209 I l 2 I 
1•542 I 4 4 7.597 I l I 
81 4 N5 
) lOO j NS 218 125 
162 51 I• 226 •• 2.276 199 1•458 56 5 • 861 76 ,.025 77 
5•)88 94 19 • 180 I 2 2 4.979 69 
I, 36 I 129 2 • I 07 51 2.092 I 12 
I 6 NS 
787 77 I • 4 7 6 6) 557 I I l 
5•078 1)9 8•525 88 6. 541 )21 
2 200 I 4 56 
612 46 44 51 21) 152 
)JI 16) 2.201 82 586 75 
)I 0 I 4 9 751 176 6) 14) 
18•)80 70) 9 • 11 I 120 4ol 28 175 
2•496 )9 15•757 82 11. 812 1)2 
9•055 167 2)•497 156 2•8)7 147 
1 H )6 270 107 5)1 176 
4 I )5 29 NS 
)• 917 80 10,2,1 96 6•209 156 
121 10) I )) 
72 )27 518 454 244 21 
10•450 I II ) I• 602 111 190686 IO I 
)74 148 4.450 128 546 254 
2•468 I I 4 1).966 144 ) • 2)1 )05 
2•70) 102 )2•569 111 41 0968 126 
)•769 179 I 2 • 713 I l 4 9,284 I I 9 
164 820 
)65 16) 11 220 
652 694 84 442 
5.021 111 
4 40 1•405 150 
H I 19 I • l O 4 109 
HANDELSNETZ DER EWC TAB.9 
Werte : Tausend Dollar export 
Indices : v,rslelclmeltnum des Vorjaho ~ = 100 
JAN.-MARZ JAN.-MARS EWG • CEE France Bela. - Lux. Nederland Deuuchland Italia 
1964 (BR) 
Code I Bestlmmung. Oest/nation 1000 S .!Indices 1000 S llndlces 1000 S !Indices 1000 S !Indices 1000 S !Indices 1000 $ lrndlces 
.o MONDE IOl62ol2D 119 22'9•82J I 9 IJ67•619 126 l]J7•709 118 J886•J8D 20 IJ2D.589 112 
•DI INTRA CEE 4437,212 125 116•429 27 8J7•647 IJD 7J4•157 125 I '8J.4JJ 24 696,846 119 
•02 EXTRA CEE 5724•908 I IS IJ6J•J94 15 529•972 120 602•852 I ID 2402•947 I 8 825.7AJ 109 
•I CLASS[ I J667•926 117 668•259 26 J61•82D I IS 406•227 112 1715•JDD 17 516.J20 I 12 
•II AEL[ 2086•262 I 14 l69•617 2J 11,.0,2 111 257•499 107 ID26•l67 IS 258.687 108 
• 12 AUT [UA OCCID 562 .... 125 l]J .i 19 28 40.a1J 112 49•995 I 19 2J4•676 21 104.111 140 
• 15 AN[AIOUE NORD 727•'69 119 121 • 91 J 22 121 • 720 12J 59•590 I I 2 Jg9.9DO 25 114.J46 102 
• 19 AUT CLASS[ I 291•JS1 124 4J•5'0 55 25ol J5 I 16 )9 .. 4l 14J 144•l57 14 J9 .I 76 122 
•2 CLASS[ 2 170l•9D8 I 12 6J4•616 09 IJ4•91.0 129 159•710 107 552•601 16 222.001 IOI 
•20 •AON 42l•961 109 l4J•250 04 2l • I DD 155 17•584 116 2 4 • 51 I 25 15.516 147 
• 21 •[AMA 20l•712 I I• 149•481 ID 21•215 157 7•D5J 108 16•295 I 2 9;'i,a 128 
•22 •DON •2•697 126 l9•58l 26 '64 112 I• 040 172 901 95 709 151 
•2l •TOM 2, ... , ll I 12•l2J '50 
'" 
14 I Toi JS 99 l•7SA 7J 166 106 
•2' •ALOEAI[ 152•669 96 l41•16J 9J 586 17J 2•l56 254 J.561 89 4.JDJ 245 
•25 ,,A NEDIT HDA Ill •61l 109 81•104 119 6•712 120 9•744 95 42.964 11 JJ.]89 90 
•26 AUT A'AIQU[ 152•471 112 27ol 9] 105 12 • 61 I 115 2l•9J] 98 65•810 ]6 22.924 .. 
•27 AMEAIOUE C SUD ]9]•64. 106 66•650 95 ]2•7l5 127 ]9••61 98 181 • 4JO 09 7].]61 11 D 
•28 AS IE OCCIDE.HT 246•422 119 61 • 820 I~ I ]4 • 16] 1]4 29•29] 124 84•274 04 J6.872 10] 
•29 AUT CLASS[ 2 l05•797 12] 46•969 120 25•589 Ill ]9•688 112 151•612 125 J9.9]9 IJ7 
• J CLASS[ J 28l•21l 102 57•619 75 2, .... I :u 11•82] 97 I 22ol 4l IJS 61.i ao •• 
• JI EUROPE OA IEHT 265 ol .~ 109 52•l06 94 20.94] 140 16•980 ID I 111•]4] 1]4 56 • 61 I 85 
•l2 AUT CLASS[ J II• OJO 52 5• l ll 25 2.505 111 I • 8 4 J 69 J.100 169 ••569 70 
.9 DIYEAS HOH CL• 69•877 124 2•ll0 NS 9.799 124 11•099 I I 6 12.,0, 129 2,.2,, 11 5 
DOI ,AANC[ 954•l40 IJD 211 .97] 1]6 lll•77D 1]9 446•588 I 2 4 162•009 I] I 
002 BELO IOU[ LUXBO 789•869 Ill 2,,.os4 140 216ol]7 126 286.958 I JI 5J.72D Ill 
OOJ PAYS BAS 868•641 IJ2 aJ.J76 148 llS•l60 1]2 416•22] IJD 5J.aa2 IJO 
0.04 ALLEMAOHE A, 1160•114 I 17 ]60•45] 116 250•701 128 ]24•421 12°0 225•2]5 106 
005 IT AL I [ 66]•5'1 I 17 209•5'6 128 591109 108 60•529 I 18 ]]]•664 Ill 
0 16 ADYAUNf UNI 565•J IS 125 II J • 482 I ]9 74 • 11 4 119 125•441 I, I 4 112.i,1 IJO ao.015 122 
017 ISLAND[ ]•906. 15 292 121 271 
'' 
807 119 2•]66 15 16] 55 
O II !ALAND[ ]6•891 120 5•0]5 I l I 7.755 109 6•]21 124 15•089 12J 2 • 691 I 14 027 NOAY[Q[ ll0•622 106 22•098 180 12•475 107 11•664 91 69•224 ,a· I• 161 ID I 
028 SUEDE J2D•l61 12 ]5•409 102· 241706 110 4 I• I 30 106 191. 48] 119 27•6]] 96 029 ,r NL AND[ 91 • JJD 21 14•676 IJ I 6ol 92 100 9•2]5 102 5lol ]5 126 A.092 124 
Dl7 DAN[NAAK 207•697 21 25·.534 IJ7 19 • 6 14 I 19 24•990 11 D 122•568 121 14 • 991 120 0]8 SUISSE 5Uol7D oa I ]A ol 48 I 14 28•697 96 21•8]] 9] 264•02] 109 88•469 102 0]9 AUTAICHE 258,290 09 26•648 IJ I 7,929 108 ll•l54 105 179•021 1.09 JI• ll I 97 
047 POATUOAL 59,807 11 12•298 81 6•557 102 5.0,1 I 12 21,141 IJ2 ,.0,1 124 
04a [SPAON[ 191 •546 ]6 ,4,522 159 8•714 90 12•050 102 7 I • 2 5 4 IJO 25.006 140 
049 MAL TE 0 I BAAL UR 1 •• ,1 2] 1•092 80 471 54 2•26] 168 I• J 14 128 2,J07 159 
057 YDUOOSLAYIE 91. 8]0 4] ll•Jl8 85 4 • 154 252 6•IJ4 167 10.,ao 1]9 , •• 544 169 067 OA[CE 90,JIS 2] I 7•US roe IO• 9J2 160 7 • l IS 1 ll ,,,,,o 124 rs.24J 124 
068 TUAQUIE 46•729 87 6•]01 66 2 • J77 70 5 • 16] ISJ 21.i 51 77 11•7]0 I 14 069 EUROPE NOA 2. '" 50 2•508 162 JJ5 97 077 u A S ·S 75•412 92 11•597 68 •• 7J4 259 4•5]5 77 39;762 140 rs. 114 54 071 ZONE NARK fST l4•JIS 25 7•705 276 I• 665. 6] 2• 014 76 2,9]1 86 079 PDLOON[ ]6•175 06 5 • 951 54 5.216 215 I• 9JI 111 16•810 IJ2 , •• ,1 I OD 
087 TCHECDSLDYAOUI[ ]6 ol 25 29 l•l51 5] 4,27l 121 2•2J6 122 19,961 176 5.797 1]7 
018 HONOAI[ 11•28] 11 6•10J 58 2•690 
'" 
,.1,, 147 17 • 991 141 7,065 122 019 AOUMANIE 41•079 
" 
1Dol61 292 1.412 IJ6 2•07] 124 17•l04 92 10.059 89 097 IULOAAIE 22•]48 55 6 .... 270 II l 4] 457 I I 2 7•]65 151 7.572 152 098 ALBAN IE 746 71 90 21 150 455 506 89 
I 11 ,,sa,NoRD• E5PAO 12 • 412 124 2,4JJ 121 1.579 119 2•971 141 •·099 116 ,.,2J I 17 Ill NAADC 70•798 116 50•716 I 2 I J, JIO 147 2 • 510 75 8•749 1)8 s.,,, 78 
157 •ALOEAIE 152•669 96 14 I• 863 9] 586 17] 2,]56 254 ,. 561 189 4.Jol 245 
161 TUNIS![ ]7,660 11 7 29·217 121 58] 87 921 7] 2·116 129 4 • 121 105 I 7 a LIBYE ] I• l9] 117 5ol 54 181 I• 4]6 105 2,055 99 7•670 11 S 15.078 107 181 EGYPT[ 41 •762 90 ]•717 61' I• l I l 106 4•251 119 2],729 I 00 8,745 72 
189 SOUDAN 15•057 IJO I• 6 22 67 I, 7 l I 10] 2•2]0 166 6· 7'1 240 2.126 81 207 •NAUAITANI[ 2•474 ]4 2•]99 ]7 I l NS I 0 7 I 44 5 • Sl 201 •NALi J,]90 10] 2•701 IO I 140 I 17 521 145 21 2]] 209 •HAUTE VOLTA 4 • 194 145 4•517 147, 55 42] 72 122 90 61 90 450 217 •NIOEA l•l]9 115 l • 546 I 14 22 110 119 129 120 90 ]2 J56 218 •TCHAD ]•764 120 ],078 I I l 105 256 269 ]45 249 .. 6l 242 227 •SENEGAL l6•0SI 99 ]0•426 99 I• 021 115 , • 017 12 2 • 121 102 , .. ,, 99 221 OANBI[ 2 4 I IO I 67 2J9 I l 48 IO I 10] JD 65 JD 11 2l7 OUINEE POATUO 59,9 11 185 .45 69 256 I I 7 141 98 62 1]0 IJO 2]8 OUINE[ A[P ••260 1]6 ]•617 194 94 59 21 57 4J2 42 19 475 248 SIERRA L[ONE ,.,,o 176 772 11 2 177 •• 1•222 161 2•l76 J41 ]6] 81 257 LI BEA IA 17•16] IDS 4•960 119 570 14 941 12] ID• S~ I 111 as• 45 258 •COTE IYDIAE 41 • 827 127 ]4•991 122 l,]]4 27] I• I J5 105 2. ,., I l I 1.977 2JI 267 GHANA 15,0J2 •• I• S II 77 7J2 194 2 • 587 48 8•06] 166 a.i J9 40 268 .Tooo ]•812 146 2•500 1]2 90 72 625 267 ]91 160 206 191 277 •DAHOMEY 5•980 109 S•Oll 105 ISJ 72 249 162 ]OS 1]4 2JS 2]0 278 NI OEA IA FED ll•III IJD S • 61 S I JI 2,J7S 161 5•609 ao l].]06 159 6 • 9 I] 145 JOT •CAMEAOUN 19 • 807 I I] 16•506 I 12 769 IJ9 698 I 17 I. ]99 I I 0 4]5 90 JOI .A[P CENTRE ,,A • • IO J 107 ]•]78 I 12 99 IJO 115 59 JSO 117 9 I II J09 OUINEE ESPAOH 509 56 79 91 57 I 0 1)9 201 209 109 2s 625 l I 7 •GABON 8 • 116 127 6•799 12 A 165 220 262 Ill 705 129 ,,s 25] 
JI 8 •CONDO BAAZZA ID• 121 96 8•l44 94 847 JOO J70 78 925 91 JJS .41 l21 •CONGO LEO 25•201 150 2.,., 162 IS, 125 164 1•246 11 O' 4•615 127 I. 20 I IJ I ]J7 •BURUNDI RWANDA 2•012 97 2]9 68 I• I 4J 108 125 70 ]91 92 I I 4 215 
ne ANGOLA 5.494 91 846 57 1.056 •• sea 9] 2•520 Ill 484 IO I 347 ETHIOPI[ , .. 57 IOJ 6J9 9J 587 177 744 95 ,. 216 89 J.971 Ill ]48 • COTE ,A SONAL 2•164 154 2•21] 16] 65 Ill 272 12] 117 14J 121 111 J57 •SOMALIE REP l•40J 120 81 156 21 ] I 6J 1]7 •sa l91 2.1,0 109 JS8 KENYA OU-fUNDA 14•659 I 16 2 • 140 ID I I• JJ I 108 l•970 154 6·454 I l I 1.1,. 7J 
44 
TAB, 9 
export 
JAII.-MARZ JAN.-MAIIS EWG - CEE France Belg. - Lux. 
1964 
Code I Bestlmmu~g-Oestlnatlon 1000 $ I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
J67 TANCANYKA J,6J4 IJ2 458 124 5JO 214 
368 ZANZIBAR PEMBA 2,187 IO I 719 9J 376 165 
J69 HOZAMBIDUE 5•194 98 .,. JR 56J 108 
J77 •MADAGASCAR 24•288 121 21 • 917 122 25J 97 
378 ,REUNION COMOR 12,804 146 I I• 9 81 145 105 IU 
J87 RHODES IE NYA5SA 7,245 97 906 72 771 109 
188 REP•AFRIOUE SUD 106,856 1)6 17,709 179 6,521 102 
410 ET ATS UNl5 657,J87 118 109,512 121 112,608 12, 
417 CANADA' 70,082 112 12, J81 1)5 9 • 112 128. 
427 ,5T PIERRE MIOU JJ5 152 296 172 I 1J 
507 MEXIOUE 49,746 1)6 I• 810 I IJ 4, I OJ 251 
508 GUATEMALA 7,549 14J 577 96 I o162 172 
509 ,HONDURAS BAIT 2,581 25 79J 18 297 19 I 
517 HONDURAS REP I , 9 8 9 90 145 I IJ 21 I 9 I 
518 SALVADOR 5,898 107 465 7J 680 ... 
519 NICARAGUA ,,,21 l5J 180 95 561 188 
527 C05TA RICA 5•061 100 419 92 472 I 2 I 
528 PANAMA REP 16•166 15J I• 551 195 1,502 150 
529 CANAL PANAMA .,. 147 152 220 5 JI 
5J7 CUBA 11 • 12& 209 2,725 2~5 656 116 
5JI HA IT I I, 75 2 IOI 497 .. , 452 15J 
519 DOHINICllNE REP 1.,., 127 I , 4 2 0 I 9 J a96 94 
547 ,ANTILLES FR 27•15.S I I 7 25,216 116 142 104 
549 INDES OCCID• II ol 96 121 I , 271 96 I• 167 96 
557 ,ANTILLES NEERL 6,808 104 469 156 351 142 
558 COLOMB IE 22,751 118 4,337 173 2.1,, 185 
559 VENEZUELA 47.575 I 2 4 7,908 147 6 • 2110 168 
567 CUYANE BAIT 1•640 111 115 96 151 I 12 
568 ,SURINAM ••618 IJO 119 80 J26 164 
569 •CUYANf FA 2•538 149 2•386 150 I 7 74 
577 EOUATEUA 6•270 95 6'6 37 I• 05 I 99 
578 PERDU 2 I• 681 97 J,72l I I 9 2,226 99 
579 BRESIL 41•038 70 11,567 58 •• 2'7 87 
587 CH IL I 2l•J1D 99 7,221 I I A I, 25J 154 
5ia BOLi ViE 2,959 8D 176 51 ,,2 •• 519 PARAGUAY 1,102 109 127 86 129 ., 
597 URUGUAY ••• 75 62 l•J26 50 AJ9 22 
598 ARGENTINE 72,887 122 ID,426 110 I• 62D I) I 
607 CHYPAE 5•688 65 807 sa 779 90 
601 LIBAN J7,779 I 18 IO• 515 I 16 4.,., ID2 
617 5YAIE , , .. 470 72 Joi II 81 I, 55' 5J 
618 IAAK IS• 26 I 111 I• 12A 190 1 ,I 26 102 
627 IAAN U,911 100 6•287 89 2,922 ID7 
628 AFDHAN I STAN J • 2 11 1)8 J69 2J8 9A 12, 
629 15AAEL 7J ol 45 18J JA,971 255 11,220 JU 
6J7 JORDAN IE 5,278 90 662 78 619 105 
·618 ARABIE SEOUDITE 22,345 144 1,A98 as 4,660 188 
6l7 KOWEIT 16,002 97 1,636 81 1,900 51,. 
6ll BAHAEIN 2,200 IOI 241 87 I 2 4 40 
649 QATAR I• 26 7 99 205 180 161 108 
659 MASC ONAN TR OM l,92J 115 108 19 Jl7•1DJ 
668 YEMEN A60 212 2 100 
" 
NS 
669 ADEN 5 • 691 12, 65J 205 J99 152 
707 PAKISTAN J2,009 120 2. "' 87 2,772 126 708 UNION INOIENNE 75• IJ7 102 IJ • IJO 159 5,599 96 
709 CEYLAN MlLDIVE5 IO• 61 I 14J I, 216 74 2,J09 217 
7 I 7 NEPAL 8HOUTAN 96 141 6J NS 
718 UNION 8IAHANE 10;522 19A 2, J II 5JI JJ7 148 
719 THllLANDE 25,580 125 A,610 BJ 1,145 116 
727 LAOS 451 68 J70 77 I 50 
728 VIETNAM NORD 1•229 I I 2 868 268 1 NS 
729 VIETNAM SUD 7 • 9 I 6 82 •• '96 61 170 79 
7JI CAH80DCE ••894 94 2,847 9J I I 0 51 
7'8 INDONESIE 10,666 190 A,9l9 20D 986 98 
7'9 MALAY Sil JI• 06J 111 J • OJI 98 2,989 98 
758 PHILIPPINES 2 I • 6 2 8 .,. 2•720 2,, 1,920 174 
767 TIMOA P•MACAT 8 I 90 6 IDO I 
" 777 HONCOLIE A POP 82 NS 
778 CHINE CONTINENT 15,990 •• .... , 22 2,451 109 787 COAEE NORD 729 276 5 I NS 
788 COAEE SUD 14,)82 361 72 ,, 19J 121 
789 JAPON 107,286 120 15,696 155 ¥,OD4 9J 
797 FOAHOSE TAIWAN ),97"2 67 ,01 ru 288 56 
798 HDNO KONO J2,797 129 J, 176 15 I 6•666 I 2 7 
817 AUST RALi E 63•622 I IJ a,,18 I I 8 5,891 143 
827 NOUV ZELANDE JJ,787 128 I, 747 176 1, 7 I 7 245 
8'7 DEP USA OCEAN IE 451 ISA I I 7 ... I 5 68 
857 OCEAN IE BAIT J26 98 19 127 I 6 100 
858 NOUV HF.BRIDES 296 92 296 92 
867 ,OCEAN IE FRANC 9,892 155 8,860 15 I 92 95 
917 SOUT•PAOV,80AD 61•320 127 2,654 NS R,712 126 
918 AYITAILLEHENT ••• 91 105 I, 081 ID 8 
9J7 DIVERS NOA 182 NS 176 NS 6 NS 
957 NON SPECIFIES 5 20 
958 PORTS FRANCS J,879 108 
Nederland 
1000 $ ltndlces 
970 106 
594 108 
820 92 
•68 95 
158 277 
I• 288 1)2 
15•107 187 
52•584 I I J 
7,0D6 106 
28 72 
2,120 121 
689 107 
. 6H 105 
295 71 
1,096 I I 0 
187 1)0 
694 98 
I • I 7 6 2 I 
69 96 
6,449 164 
2 6 I 89 
1•541 161 
814 159 
1 • I I 6 IOI 
... ., 98 
2 • 64' I I~ 
5,470 108 
81 6 97 
2 • I 7A 96 
61 200 
. ., 8.5 
2,696 96 2.1., 65 
I, 015 7J 
249 1• 
I al 110· 
6AD 9 I 
1•2J7 I 7 6 
72D 82 
'. ,1. 10 
I • J 4 J 80 
2 • IS 7 15 
••665 26 
JBS 79 
5•056 57 
1,021 17 
4•05D 20 
2•780 J2 
875 7A 
280 71 
9 7J 62 ,. 55 
1•765 06 
2•285 119 
~·069 6J 
2 • I 19 172 
6 I 5 
2ol 17 128 ,.,,, 97 
I 
' 22 JI 
'•6 215 
J99 121 
J,4JI 210 
8•J75 105 
•·•o• 155 
22 J7 
I• 821 70 
1,99J 775 
IJ•8JO 1,0 
494 58 
l dt67 99 
7, 6 I 6 106 
1•890 98 
I 25 298 
90 151 
212 212 
14,689 120 
' ••• 0 10• 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller de dollars 
Indices: mime p4rlodo de l'ann6e prtddent11 = 100 
Deutsch land Italia (BR) 
1000. I Indices 1000 $ !Indices 
, • 345 149 
'" 
104 
527 I IJ 171 5D 
2,715 IJ5 '72 116 
I, I 51 110 499 176 
291 88 269 ,. , 
J,071 98 1,209 es 
52 • 1,1 125 14,610 120 
279,274 12' IOJ,J99, 100 
)0,626 149 10,95? I 16 
5 500 5 100 
2 7 • 0 I I 149 7,002 106 
••258 15J 862 ... 
559 11 2,, 82 
I, 129 IOJ 209 62 
, .. 25 104 5J2 110 
l,92J ISJ J76 190 
2,954 95 529 11, 
10,566 J90 2,071 147 
IJO 178 78 120 
2,878 J86 I, 120 560 
287 66 255 105 
2,5J2 98 l,52J 15J 
574 96 409 123 
2,696 107 2,944 256 
I, II I 120 •21 1• 
10,568 94 2,462 IJD 
19,181 I 2J 8,729 ID I 
J93 177 95 100 
1,923 215 76 2D5 
J6 150 JI 12 
3,,1, 127 656 I I A 
17,118 92 2,917 I IJ 
2,,,00 71 ,.,,o 6D 
13,JIA 110 •.• ,1 J6 
1,159 ID7 24J 6J 
1,275 127 147 111 
•• 5'6 69 I , 5 2 A 17 
25,177 115 ,2,,27 127 
I, Al 0 63 1,972 59 
11,2,2 127 Bol 17 11 A 
6 • 40 7 77 2,oss 61 
6,676 IO I 2d 71 117 
25,604 IDA s,,,s 81 
1,895 12, A70 116 
14,731 97 5,167 129 
1,986 82 990 91 
7,024 16A 5ol 13 140 
~.997 106 J,699 12• 
502 71 .,. 146 
J91 75 22, 2J7 
J77 •• ••• 
'" 187 175 20J 2J6 1,760 122 I, I I A 117 
21 • ,,, 127 1. 24• 106 
.,.,,1 99 1,,02 91 
,. 555 121 l,J92 204 
22 96 5. 250 
5,496 21 I 261 51 
12,69J 170 2,679 IJ2 
6J 69 18 28 
26 6J JI 0 47 
I • 4 6 6 111 , ... o 179 
995 88 
"' 
115 
16,102 160 5,191 547 
11,999 115 ••669 IJ5 
1D,78J IDB I, ID I 164 
J7 195 IS 500 
2 I J50 61 NS 
J,412 155 J • 861 69 
J41 NS JJ7 147 
IO, 18J J25 I, 94 I 724 
5 , .• 9 7 9 I I 2 12,777 11 I 
~, 189 9A 591 JO 
II ol 90 I 2 I a,220 142 
Jl,JJO IOI I 0, 197 I I 6 
4,911 95 1,s22 121 
92 96 102 204 
ISJ I 20 •• 42 
598 2JI IJO 221 
12,90J I 29 22.J62 I I 6 
5 'ID 
1,879 108 
-45 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 9 
Werte: 1ausend Dollar Import 
Indices: V.erclelchmltraum des VorJahres = 100 
MARUIARS 
EWG - CIIE Deutsch land 
1964 
Franc, 1,1,. -1.ux. Nederland (BR) lta11, 
Code! Urspru11g • Orlflne 1000 S Indices 1000 S l1nd1w 1000 e ]1nd1w 1000 e !Indices 1000 S !indices 1000 S !Indices 
.o MONOE J7J2,86 IOI 8¥2,HO I I J •90.,u I I J 569.J22 I I 2 1152,599 99 667,698 111 
• 0 I INTRA CH 1695,91 I 15 J24.Jl7 11 9 267,960 120 JOA,822 I I 7 J77,SOI 109 2 2 I , SI 7 I I 0 
,02 EXTRA CEE 2236,921 10, sse,6AJ 109 212,706 105 244,500 IO 7 775,098 95 4 4 6 • 111 111 
, I CLASS[ I I 2 7 7 • 6 I 102 258•Jl7 111 I JI • 9 6 6 IOJ 152•321 I I 0 486,564 96 2,a.,,s 107 
. , , AELE SJ5,0I 105 99•AIA 117 6).J27 10, 72•729 I I J 206,591 100 95,080 98 
• 12 AUT EUR OCCID I JO• 92, 125 25,265 I 19 7 • 611 122 11•272 165 56,190°122 Ja,s,o 128 
• 15 ANEAIOUE NORD .... ,01 96 IO I• 79J I I J AS• 161 98 60•865 99 195,666 IJ 90,957 110 
• I 9 AUT CLA5SE I I 16 • 87 98 JI• 795 89 IS• 617 IOJ 7 • 675 IJ6 J2, 119 9J 29,868 106 
• 2 CLASS[ 2 .. ,.01: 107 276,919 106 7 I• 823 109 82•878 IOJ 251,786 98 166,666 126 
,20 ,AON 179,95 95 127, I 92 95 IA• 688 I 00 9 • .7Q9 IJS 19 • AJ2 IJ 9 ,I J6 77 
• 21 ,[ANA 100,67 I 2 I 58•292 IJO ll•800 102 S.J7 I I I 2 IA,SJJ I JI .... , 99 
·22 ,DON IO• Q51 60 9•897 60 I I 7 616 J2 22 
' 
ao 
,2J ,TON 7,12 52 ,,s22 150 AJJ 55 ,.o,6 6J I• JI 0 17 21J I 7 
• 2' ,ALOEAIE 61 • 70 81 s,. 681 79 138 68 :, • 492 Jao J,557 82 31 2 
,25 ArA N~OIT NOA 11.,0 121 JJ,15J 109 J • 161 9J 6,)4) 10, 26,94J 157 16,409 I J 9 
·26 AUT HAIOUE 81 • J6 12J 9,537 109 9•467 212 9,999 109 , •• o,, I I 5 11,297 129 
,27 ANEAIOUE C SUD 216,62 111 J7,IOI 120 IA• 571 12 22,021 94 85,911 97 56,047 172 
•28 A51E OCCIDENT 196,65 IOI 50,751 IJ9 20,988 I 17 2]•278 96 47,22, 79 s, ... 5 I 2 A 
,29 AUT CLA5SE 2 86,25 97 IS•71S .. ..... 12, I 1•528 I I 2 J8 .J JS 100 12,362 79 
,J CLASS[ J I08,S7 96 2S•207 IJA •• 66J IO I 9•277 I 02 JS,2JI •• ,0.201 17 
•JI EUROPE ORIENT 97 ol I 96 22•707 1)7 7,)72 96 7•580 I I A ,0.12, 11 28,7)6 .. 
,J2 AUT CLASS[ 
' 
I I, 661 0 I 2,soo 116 I, 291 118 I• 697 70 4,507 111 l,A6S 7' 
,9 OJ YEAS NON CL• 2 •.65 o, 2'9 56 , 1 I I 3 I, SI 7 10, 17S IJ2 
00·1 rAANCE J03 .J 6 20 79,811 126 J0,671 I 19 126,860 122 66,810 I 13 
002 BELOIOUE LUXBO 270,261 I 0 66,398 111 109,681 107 75,003 109 19 • J7 I 103 
OOJ PAYS us 229,61 I 0 ... ,93 115 71 • 392 111 96,112 107 20,616 IOI 
oo, AL LE NAONE Ar 520,671 II 160•275 119 99,691 121 166•183 12J IIA,720 110 
oos !TALI[ 172.J J: 11 SS,9SI 12, 11•052 IJ2 18 • 67_3 I j& 79,656 96 
016 AOYAUNE UN I 21l•67: 00 Al•OJA 11 J J6,079 95 J9,526 109 52,791 9J J7,2JI 95 
017 I SL ANOE· I • 7 7 69 12J 212 2J ,1 182 209 I, 021 IJ2 •21 491 
o 11 IRLAHOE 5•2S •• 797 102 J96 2'6 871 J61 
2.,,, 169 1,, J2 I 
027 NOAYEQ[ 27,69 96 s." .. 19J I, 719 96 J,seJ 118 IA,624 81 2,J26 7S 
028 SUEDE 9S,9S IS 15,ISS I JI 11•617 IOI 12,JoA IJ7 ,2.as2 107 I J, 121 I 19 
029 r1NLANO[ 25,62 ,, 5.J SJ 115 2,657 160 4 • 877 11, 9,752 I JI J,Ja9 IOJ 
OJ7 DANE MARK ,s.s1 I J 5.JJJ IJI 1•706 125 J,soo IOJ 21, I JS ·1 19 7.J oo 15 
038 SUISSE 89,26 05 19. '69 IOJ 9,225 IJ9 7,851 94 J4. 2.J5 96 18. 481 I 1 • 
OJ9 AUTAICHE SA,2S OJ J• 216 I 16 2,00J IJJ , .. 52 IJI 21,S94 105 15•292 •• 067 PORTUGAL 1•98 12 2•JJ6 IJO 978 I 14 81J 16 I J,JSJ 122 1,Sol 7J 
o•a ESPAONE 46 • 59 JJ 1$,908 11 I 2,928 I 2 6 , .. 88 121 17,666 IJ2 6,902 2 IS 
049 MALT[ OIIRALTAA I 0 95 J2 291 I so IS 214 61 11• 
057 YOU00SLAYIE 22.,s OJ I.J51 96 4SJ S4 SI J 89 6,J64 92 IJ,977 I 14 
067 DRECE II• 554 49 1•075 96 J7S 167 a,, 12J ,.1,J 102 '. S4J U2 
068 TUAOUIE 17,S2 96 I• 0 IA 55 I, 817 9J 826 111 12.J 10 127 2· .. , 47 
069 EUROPE NOA JI 250 24 211 6 600 
077 u A s s J9 • 4 21 96 12•9S8 170 2 .... 16 I• S4J 89 II, 971 79 10,7S4 72 
078 ZONE NARK EST 6,08 IJJ I .JA7 166 l•J69 126 2,J70 IS I 1,20J 106 
079 POLODNE IJ,96 126 2•071 221 
'"" 
I 19 881 IJ9 5.J 66 91 4,701 163 
017 TCNECOSLOYAQUI[ IJ.JOI 105 2•640 171 1,502 I 12 I• 7 8 I 102 4,944 17 2,,42 107 
018 HONDA I[ •. u, I I 904 99 528 110 898 156 J,J09 10 2•12S 65 
089 AOUNANI[ 11 • 981 84 2•189 62 621 76 76 J2 J,612 70 4,791 141 
097 BULDAAIE 6,051 6J 276 I IA ,o 7 29 I 6 I• 719 85 I• 99J S9 
098 ALBAN IE ,, 2, 22 NS 2 NS J 7 20 16 
111 lfA,NOAO• ESPAD J • 751 , , 0 2•029 I 17 268 IAJ 208 J85 769 61 •12 214 
Ill NAROC 2 6 • A 8 • 89 11•798 92 ISO 92 1,02J 122 4 • 714 92 1,099 45 
I 5 7 •ALDER IE 61 • 701 81 s, • 481 79 IJI 68 J,492 J80 J,SS7 82 JI 2 
168 TUNISIE I J • 71 90 7•962 I IS l,9SJ 102 2 214 154 J,SJ6 105 
178 LIIYE J6.i2: 226 S•96J 21S 11 2' s. 091 J47 18,07J 219 6,917 2,, 
188 EGYPT[ I I, 08 99 I• I SO 12J 1,0,1 152 227 27 J,872 IOI ,,111 96 
119 SOUDAN 7. 98, I 12 480 60 465 128 
'"' 
,1 2. 942 .. , ],9Q4 207 
207 • NAUR I TAN IE 2 • S Al NS I ol 8 7 NS l,J60 NS I NS 
208 •MALI 2' 9 21 10 2 NS I 2 
209 •HAUTE VOL Tl 51 189 492 20J 2 I 70 
211 •NIOEA 2 • 91: 99 2 • 91 J 99 I 20 I NS 
218 •TCHAO I• 601 ISO l•JOO 16S 90 54 19J NS 2J 281 
227 • SE NE DAL I J ,I I 119 12•l2A 116 6 55 325 28J "7 I 61 45 161 
228 DAMBIE I• 05 ,1 4 80 ,.o,, 47 
237 CUI NEE POATUD 2 6, 9J 46 111 86 72 65 SJ 67 NS 
2JI DUI NEE REP I• 71: 215 J ,121 200 291 NS ,a 95 261 111 4 17 
248 SIERRA LEONE I, 45! 96 I 2 600 960 168 S07 54 
257 LIBERIA 7, 22! 2S4 29S 271 1,594 6 IS 779 281 A• I 2 S 281 AJ6 S9 
258 • COTE IYOIAE 2J • so: 129 16 .J 29 IJ2 499 102 1,022 ISS J • 691 I I J 2,364 127 
267 GHANA 7.J6: I IJ 4JI 161 J05 I 16 I• I 70 120 J • 116 100 2•070 127 
268 •TOCO I• 99 2 IA I, 469 Jl7 IJ2 I JI 161 108 IJ6 160 88 7 I 
277 ,DAHOMEY 2.J 51 J2J 2 • 021 J61 JS NS ,s ,s 57 71 J 
278 NIGERIA FED 16 • J7• I AS 848 96 2,2)7 126 2•891 I 2 J •• "7 I 61 I• 981 188 
J07 •CAMEROUN I 2 • S 61 120 7, 5 I I IJJ J02 IOS 2•2J4 97 I, 82 I I 06 622 1)9 
308 •REP CENTij[ AFR 794 117 7J8 I I 2 IS NS 22 NS IS 125 
J09 CUI NEE ESPAGN J• IJ6 6 120 28 I AO 
"7 •GABON 6, 21 I IS J,770 111 97 12' )yJ 181 1,877 I 12 76 217 
"8 ,CONDO BRlZZA J • 6 74 170 1•069 ISO 619 195 ,10 Jae I• 128 I 12 J90 NS 
328 •CONGO LEO 20,181 IOJ 2,,0, 161 Jl,750 IOJ JRI '6 J,506 I I I 2 • 141 76 
))7 •BIJ~UNOI RWANDA 'JI 60 s ,2 IU 22 167 NS I 11 562 
Jl4 ,-.ooLa S • 074 11 J 222 I 13 361 126 l•7J7 ao 2,565 I 6 S 171 60 
16 7 fTHIOPIE I • I 64 7J 3'6 79 I 7 9 90 212 7J 566 67 56J 72 
HA • COTE FA SOM lL l 900 I NS 5 NS I NS 2 200 
357 •liOMALIE HP 2 • ss: 100 ASJ NS J NS IA 67 2,011 ,, 
J5B KE' NY A nuG.&NDA 4, 9JI 77' "J 119 156 188 J06 ,2 J,502 80 SSJ 68 
46 
MARZ-MARS 
1964 
EWG. CEE France 
Code! Unprung • Or/fine 1000 S I indices 1000 S 
)67 T&NGINYKl 3 • 9 I ;t 99 "i47 
368 ZlNZl&lR PEMB& ) • 5 I 6 NS 6) 
)69 MOZAMBIQUE 940 I I 6 )90 
377 •MlDlOl5ClR 5, I 8 J IOJ •, 41 7 
)71 ,REUNION COMOR J,901 6 I ) • 87) 
)87 RHODES IE NYASSl ll,096 I 18 1, JI 6 
)88 REP,lFAIQUE SUD 26,212 9) 5,657 
l I 0 ETAT5 UNIS 461,875 96 96,688 
l I 7 CANAD& )2,925 99 7, I 05 
&27 ,ST PIERRE MIQU 
507 HEX I QUE 1),560 82 ),)57 
508 GUATEMALA 6,915 ,u 2,S)l 
509 HONDURAS BAIT 190 56 2 
517 H8NDUAA5 REP I, JS I 206 162 
511 SALVADOR 4,474 I OJ' J7 
519 NICARAGUA J,)69 155 576 
527 COSTA A' IC A 2,Sol I I J 181 
521 PANAH& REP I• Jl9 145 7 
529 CANAL PANAMA 
537 CUBA 5,215 ~.7 21, 
SH HA IT I 1,875 16) 996 
5)9 DONINJCllNE REP :, • ' ' 2 )42 160 
5l7 ,ANTILLES FA 5,944 58 5,938 
Sl9 INDES OCCJD, I, 612 151 ll7 
557 ,ANTILLES NEEAL 2,759 25 )98 
558 COLOMB IE 10,)60 97 785 
559 VENEZUELA 22,lJ) 19 a,002 
56? OUYANE BAIT •s• 1)4 I 9 I 
561 ,SUR INAN 608 91 ll6 
569 ,QUYANE FA I 2 2 NS 86 
577 EQUATEUA l,925 108 685 
578 PEAOU 19,760 120 2,051 
579 BRESIL )7,568 I I 5 9, 7 6 I 
517 CHILI 10,6)5 65 2,osa 
511 88LIVIE 716 189 90 
519 PARAGUAY I , 0 4 6 12] 111 
597 URUGUAY 1,551 156 501 
598 AR OEN TI N,E 55,072 I I 6 9, 118 
607 CHYPAE I , 5 2 2 55 107 
601 LIIAN 5o57& 120 74 
617 SYAIE I• 117 66 11 l 
6 I 8 JRAK J9,19l 91 J7ol6J 
627 IAAN 4)0007 121 80605 
621 AFGHAN I STAN 997 5 I l6 
629 JSAAEL IOolOJ 65 9 2 I 
6)7 J9ADANIE 150 NS 9 
6)1 ARABIE SEOUDITE Jlo909 I 5 7 lolll 
647 KIWEIT l7o564 12, lloJ7B 
6l8 BlHAEIN JOJ 
" 6l9 QATAR • 0 79) 1)9 2 ,I JS 
659 MASC ONAN TA ON 2,726 .,, I, 91 2 
661 YEMEN 1)6 96 77 
669 ADEN I, 188 ,s I 0 
707 PAlJ5TAN 5,&)6 57 J,292 
708 UNION IND JENNE ll,156 19 2,S4J 
709 CEYLAN HALO I YES 20045 6) 559 
717 NEPAL BHOUTAN 5 I NS 
711 UNION IIAHANE I, 400 91 )79 
719 THAI LANDE 90708 127 7)0 
727 LAOS 
721 VIETNAM NORD 107 191 5 
729 VIETNAM SUD 2o98J •• 2,192 7)1 CANIODOE I ol 8 7 BI 86) 
7ll I NOONE 51·E 9o IJS 126 80& 
749 MALAYSIA 15,085 72 ,,099 
751 PHILIPPINES 12 o 21 I 171 I• II I 
767 TINOA P•MACAO )21 I JI ]l 
777 MONGOL IE A POP •• 92 26 778 CHINE CONTINENT llo251 102 2ol66 
787 COA[E NORD 5l 26 ) 
718 C9AEE SUD llO 6) 66 
789 JAPON 280708 107 Jo l71 
797 FOANOSE T Al WAN 20667 110 76 
791 HING KONO 8,62) ISl 276 
117 AUSTRAL IE Jl,9)) 91 I) o l 22 
827 NGUY ZEL•ANDE 2),021 IOI ,.2,, 
8l7 DEP USA OCEAN IE ,2 NS • 857 OCEAN If BA IT 6l &7 
851 NOUY Hf1A1DE5 '60 NS l60 
167 •OCEAN If FRANC )0771 126 J,517 
917 SOUToPROYoBOAO I, 517 IOl 
911 AV I lA J LLEHENT 
9)7 D1YEA5 NOA 27) 155 
957 NON SPEC 1'1E5 161 92 
958 PORTS FRANCS 
TAB. 9 
Import 
Bola. - Lux. Nederland 
I Indices 1000 S llndlca 1000 S I Indices 
I 10 7 I) •• ,. ., 4 ,. 16~ 15 • J 
29) I 2 2 NS 60 )) 
9P 106 NS I '-8 120 
6 I 
86 2,157 NS 890 I 7 I 
75 ,.~ao 65 I , 6 7) 166 
I I) 4 I •BO 6 99 57,701 100 
I I 0 ),7)5 89 J • I 4 4 8) 
96 461 I I 8 760 86 
NS 2•5 156 4)5 102 
18 I 9 2)8 78 28 
NS 7 NS 102 510 
I 2 )5 18 J7l 149 
)67 60 96 492 272 
H2 169 I 4 I 92 98 
70 140 NS 10 SJ 
9 I 24 )8 25) so 
229 )25 129 I 6 156 
100 Ill I H 167 137 
59 
I 2 8 I 6 7 H 1 2)5 us 
NS )9) SJ 91 2 6l 
92 I ,149 225 1•969 0 126 
65 I , 7 0 5 )8 2•407 71 
157 ) 19 I JO 
584 I I B 2)6 Ill 58 
NS )4 416 
188 252 I 2 7 171 124 
14 6 919 ,2 2.,,, I 0.6 
I 2 8 2,)72 145 ],996 I I 0 
2 I 7 969 159 299 )8 
70 59 59 2,0 N5 
4 I 192 256 16 2 16 2 
5 I 854 18 l I • l 2 8 I)) 
I 2 2 &,JOI 72 5•878 78 
52 I) • 2) 21 JS I , 8 5 2 NS 3 • 060 •• )9 156 45 6•59) 89 
100 J • 248 72 52 NS 
2)6 8,626 186 l, I 7 l 242 
57 2 20 20 222 
" 
2•902 140 I , 9 0 7 8 I 
•so I NS I NS 
288 460 JI 20059 12• 
175 J, 429 75 4,706 7l 
2 .. 107 6 I 
llJ 688 NS 
JOJ I NS 
91 
200 8 100 9 J 
.. I , 5 J J 76 526 ,o 
105 1•56) 102 I, 59) BI 
82 I 2 6 79 256 75 
5 I NS 
NS 161 JSI Jal •• I 14 I , I 5 9 161 2,218 I I 9 
2'9 61 NS 2 I) 
I 2 6 11 I l 180 )27 
78 6 21 48 67 
•• 970 164 
) , )J4 uo 
74 179 120 785 l) 
)24 977 217 I, )78 156 
62 22 122 
63) 5 500 
I I 6 Io 221 179 I, 695 75 
NS 
IJ2 29 NS 7 700 
100 J, 9 2 I I I) 2,890 96 
89 99 165 I 2 6 175 
148 882 20) 852 120 
106 ) • )94 90 I• 41 l 169 
76 l, 7 2 2 202 I• 698 2)7 
800 
N5 
I I 9 
I 100 I NS 
241 55 I 6 107 
RESEAU DU QOMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollan 
lndlca: meme pirlode do l'onnto piiddento - 100 
Oeutschland Ital~ (BR) 
1000 S j1nd1ca 1000 S 1,.c11ca 
I , 7 5 I 88 • 2, IOU 
20 15 :, ',, a N5 
2&) u 125 95 
)62 156 190 109 
28 22 
~ • I I 7 I I 7 ), 016 74 
8,72) I 17 6,579 IO I 
182,1 )0 82 es,sso I I 2 
1),5)6 110 S,&07 8] 
···6· 62 l, l91 100 ],)59 I 5 5 )42 ]20 
71 JOO I) 100 
1,020 185 60 7l 
J,178 109 150 )6 6 
2, I JO 12, 111 2)6 
1,92• 106 1)5 102 
I, I &6 145 46 ,s 
6] 119 l,591 NS 
2 I) l84 ]29 80 
)58 79 2,62) NS 
• 22 2 so 9)] 151 IJO 69 
ea9 11 207 J 7 
6,112 12 275 11 J 
12,ISI 127 I , l 6 I 142 
96 I 14 156 17) 
2 JI 59 
2 NS 
2,561 96 2,2 ,. 
•• 187 91 6 ,I 59 )16 
ll,789 97 6,650 Ill 
5,600 57 1,709 ,o 
JBS 221 J 2 86 
•22 I I 2 150 N5 
J,671 218 2, I Ol 166 
llo660 90 24, IOI 171 
Io I 58 67 221 .. 
)J 5 62 27) I 16 
J.71 21 ••• 25 1011s I I 2 9, II I 72 
18,722 77 2,110 2)2 
112 47 ,1 671 
4,175 .. 498 SJ 
6 JOO IJJ NS 
9,64) 14 I 15,599 I 6 7 
1,407 )9 2 3, 6 4 • 152 
I 2 I 
lo970 100 ,,, NS 
2 NS 57 106 
lJ 9 11 142 1)8 
1,285 59 800 71 
50871 86 1,579 75 
586 4) 11 • 75 
l97 59 180 10 
J,6)4 99 lo967 255 
J 6 94 J 9 us 
509 l9 91 J9 
2)6 104 ,. I I) 
)0600 IO 5 I, 127 95 
5,Jso 8) )0972 62 
7,585 200 •s> JI 
1)7 I 2 9 1)5 196 
17 )8 
• 0. 2) 11) loll6 7J 
5 I 78 
2,, 690 I 2 l 20 
II• 164 102 7,262 125 
2.231 106 129 142 
5 ... ~ Ill I, I 61 252 
8 • I 2 I 62 12,512 100 
lo I I I 1)9 loll5 110 
)4 N5 
60 46 • ao 
248 752 6 ,o 
I• 517 104 
264 151 
611 12~ 
47 
III 
HANDELSNETZ DER. EWG TAB.9 
Wem : Tausend Dollar export 
Indices : V~,..telchszeltraum des' VorJahres = 100 
MARZ-MW 
EWG • CEE France eer1 •• Lux. Nederland 
Deutsch land Italia 
1964 (BR) 
Code I Bestlmmu~g. Destination 1000 • Indices 1000 S j1ndlces 1000 S j1ndlces 1000 • j1ndlces 1000 S l1ndlces 1000 S j1ndlces 
• 0 NONDE J419,408 109 761,2JI I 14 468, "' I 4 4J9•146 104 ll60•4J5 107 452,747 105 
• 0 I INTRA CH J5J0,498 114 101•689 I 19 29J•Ol7 II 250,470 I I J 5JJ,J46 I J 0 I 71,976 11 J 
,02 EXTRA C[[ J951,9JO 105 466,542 I 12 I 75 • I J2 09 189,J76 94 1,1.oa, 106 210,771 100 
•• CLASSE I J270,JJ5 107 224,JOI I 19 118,J&J 02 
127,IOJ 95 611.JJO 107 181, 75 J 108 
,J J A[L[ 721,085 IOJ 127,914 I 15 5J,9JO 95 II• 692 9J J66,572 I 02 90,977 104 
, 12 AUT [UR OCCID 19J,610 I J 6 J9,791 124 15,604 15 17 • 199 109 14,966 112 J6,IJJ 125 
, 15 ANERJQU[ NORD 251,116 109 42•244 116 41,202 07 II.J12 ll IJ6,7J4 121 J9,144 9J 
• 19 AUT CLASSE I 97,454 I J6 14,J52 165 7,607 05 10,100 JI I 49,878 IOJ 1, • 817 I 5 I 
,2 CLASS[ 2 569,141 106 222• 751 II 5 44,7JO 29 ,50,441 9J 182,546 IO I 69,J66 92 
,20 ,AON JJ2,779 99 J09,04i"·97 6,891 54 4•1J4 84 7 • 536 100 4,472 105 
, 21 ,[AMA ,,.,,. I 04 47;t12 I q,J 6,U2 56 ~·017 89 5,249 91 2,951 92 
,22 ,DOM 14•309 11 7 IJ,J79 111 JOO 22 199 86 296 9J .,.J5 162 
•2J ,TOM 7,717 112 J ,'91.J' I JI 259 42 2,057 1• I, 157 179 JJ5 111 
•24 ,ALOEAIE 46,0J5 16 4J,697·. 15 IO I IS 561 121 832 91 844 153 
,25 AFR M[DIT NDA 63,990 106 J2,475 125 2,257 13 2•483 68 l4•7JJ I 00 12,062 17 
•26 AUT AFRJQU[ 55,067 109 J0,966 141 J,961 22 7•539 73 25,4)0 121 7,191 •• 
•27 AM[AJQUE C SUD 132,054 106 24•795 117 10,022 11 15,405 122 59,669 106 22.J63 19 
,21 AS IE OCCIDENT 93,121 120 J0,252 230 15•088 72 1•573 I 00 27,561 8 I 12,340 19 
•29 AUT CLAS SE 2 92.JJO JOO 15•229 I ( 6 6,504 90 11•607 89 47,652 99 II, 131 106 
,J CLASS[ J 95,6J9 15 17•716 51 9,204 111 5,690 79 42,557 125 20,402 72 
•JI [UAOP[ ORIENT 90,456 95 17,011 61. 7,815 121 5,657 92 .. ,J 19 125 18,847 76 
•l2 AUT CLAS SE J 5, Ill JO 761 I I, ]19 14 JJ J J,4JI 127 1,555 45 
• 9 DJY[AS NON CL• 23,019 124 1•615 NS 2,157 I 12 5,UJ 92 J,156 IJ2 9,241 126 
001 FRANC[ Jl9,1J4 I I 4 69,912 I 19 61 • IJ5 I I 5 152,296 I 09 55,091 124 
002 BELO I QUE LUXBO 266,655 I 19 IO•l6J 134 70•l95 110 91,55J I J6 J 7,544 12, 
003 PAYS BAS J07,419 120 21 • 511 Ill 111,021 I 19 148,QJJ I I B 19,140 126 
004 ALL[MAONE AF 414,611 I J J 126.J26 I 12. 92,091 122 116•956 11 5 79,501 IOJ 
005 IT AL I [ 222,5J9 I 02 66•112 110 19,979 96 21,284 J Jll II 4' 464 97 
016 ROYAUN[ UN I 116,2J5 106 l1•260 135 21,542 95 .. •lei 105 57,702 94 2 7 • J a :S I I 6 
017 ISLAND[ 1•341 61 JOO IJ 75 22 264 ,8 I 146 79 6l 40 
011 JALAND[ JJ,04J 11 .. ,,, IJ4 2, IJ 2 129 2,JJ8 124 5,204 106 1,035 11 J 
027 NOAYEO[ Jl,297 9: J,751 92 4,221 102 5,764 79 21.J65 92 J,J19 IOJ 
021 SU[DE IJS,2QJ IO< ,,.o,, 12' 7,159 105 J0,694 76 72•497 109 10,019 106 
029 FINLAND[ J2,4JO I J 4•1l5 111 2,29J IOI J,442 I 19 19•016 I I B ~.774 109 
OJ7 DANEMAAK 73,620 I J 9,J05 126 5,622 107 I• 017 98 45.141 I 16 4,IJ5 I I J 
OJI SUISSE 192,514 9 4 6·· J 09 IOJ 9,782 79 9,769 71 95,515 102 JI, 069 98 
OJ9 &UTAICH[ 94,1)5 IO I 11•762 IJ5 2,7JI IO I 6,J45 95 ,,.,,. 97 11,546 9J 
047 PORTUGAL 20,401 9 4•456 75 2, I 7J 94 I• 71 S 110 9,351 107 2,706 I I J 
041 ESP&ONE 61•761 IJ 21,790 IJ5 2,IOJ 74 3 • 457 76 26•649 125 1,059 104 
049 N&LTE OJIAALT&A 2, I 01 1) 248 so 151 24 J45 64 424 121 9J6 176 
057 YOUOOSL&YJE J2,20I 164 2•91J 129 J,496 110 2 ,J 50 121 IO• 90 I 124 14,671 169 
067 OAECE JJ,J7J 12J 5•642 168 5,269 19 S 2•672 106 J4,79J 109 4,995 IO I 
061 TUAQUJ[ 16•286 12 I, 51 J 4J 701 74 2•5JI 208 7,06J 72 4,478 105 
069 EUROPE ND& .1 • 125 HI J,OJJ 111 92 72 
077 u A 5 5 24,J76 I J 4•5J5 60 l,IJJ 21 2' 1•572 97 12•505 16J J,9JI J7 
071 ZONE MARK [ST 4. J4J 7 I, J2 J 105 19J 65 784 91 J,J45 91 
079 POLOONF 12,026 5 l•B70 JI J,834.JOJ 474 70 ,., .. 125 2.,,0 97 
087 TCHECOSLOY&QUJE 14,954 I 7 J, IJ J 54 1,7)4 111 9J9 92 7,749 151 2,7J9 156 
011 HONOAJE JJ,062 J 2•215 45 1,059 112 1,095 107 6 .J 70 I J 5 2,52J 111 
019 AOUNANJ[ 14 •110 I 4 J,501 259 J69 71 592 89 7, 0 II 95 J' 4 JI 71 
097 BULOAAJE 6•552 I J J,753 292 I J 7 I 5 201 69 2 • 171 I 21 2,J10 122 
091 ALBANI[ 26J I 12 I 0 71 95 500 151 104 
I JI AFR•NORO• ESPAO 3•505 I 14 579 IO I J64 95 900 122 J,266 94 J96 I J8 
131 N&AOC 2l•l74 I J 0 17•452 121 I• I d9 131 660 64 ,, 191 I JI J,J75 46 
157 ,&LOEAIE 46•035 16 4J•697 IS IO I I 15 561 121 BJ2 91 846 15J 
161 TUNIS!£ I J, 994 122 I I• 49 J 129 206 12J 227 48 90 I 126 I, 167 99 
171 LIBYE II• 4JO 124 2•445 272 421 132 599 75 2,036 93 5,922 119 
Ill EGYPT[ 14,692 ll 1•015 63 4J4 7.J 997 74 8,571 91 3,591 77 
119 SOUOAN 4•086 94 SU J4 573 105 552 123 2,0J2 266 365 J9 
207 .NAUR I TANI! 713 J7 7U 41 I J NS 6 150 J6 5 4 10 
201 •MALI 901 73 699 69 I I 205 193 J ,, 
209 •HAUTE YOLT& I, 666 10 J,557 186 ,a 475 JI 251 26 J9 I 4 210 
217 ,NIGER 1•259 91 I• I 79 91 5 JOO .. 166 I I 39 J 6 400 
2 II ,TCHAO I• 134 J 2 960 110 26 21 7 52 200 51 
"' 
38 345 
227 ,SENEGAL IO, 111 91 9,063 90 40 I 2J7 J4a 105 590 13 479 78 
221 OANBI[ 58 71 21 J50 
' 
60 25 74 I 57 - I 7 
2J7 GUIN[[ PORTUO 216 146 · 121 504 8 7J 4J I 19 J9 54 5 100 
2JI QUINE[ REP I, 32.9 1.40 I, 157 169 50 111 3 18 I JI 54 8 400 
241 SIERRA LEONE 1•415 173 303 213 J9 42 522 245 425 126 196 261 
257 LIBERIA 11,101 132 3,4JJ NS I I 2 Ill 217 Bl 7,791 104 24B J~ 
251 ,COTE JYOJRE IJ,069 I J 5 IO•IJ7 I 13 J67 207 JOI 67 147 I 17 1,0 177 
267 GHANA J,7J0 54 411 
" 
77 IJ I, 205 34 1,271 90 689 52 
261 ,TOGO . I, 200 I J 5 IJ6 
'" 
6' I OJ I 6 0 137 137 129 23 68 
277 • DAHOMEY I, 87J 19 1•660 92 J6 44 56 102 47 49 74 IJ2 
271 NIGERIA FED 13,027 155 2•226 169 871 206 I• 884 89 ~,J98 186 2, 64 I 158 
307 ,CAMEROUN 6,410 I I 0 , •• 12 
'" 
223 I OJ 19J IO I 427 17 165 18 
JOI .REP CENTRE AFR 1•320 113 I, 16 4 · 120 20 671 JJ 97 74 81 29 62 
J09 OUINEE ESPAON 121 J6 26 65 5 2 I 7 81 79 19 I 100 
Jl7 ,CABON 2•66J 111 2 • I 6 3 107 7' 411 6~ 9J 268 IOJ 93 J44 
J II ,CONGO BRAZZA J • 487 · '16 2• HJ 86 19 6 161 128 57 J48 106 72 )5 
328 ,CONGO LEO 7,550 125 848 l'J9 '·606 161 J20 75 1,476 15 JOO 72 
JJ7 ,BURUNDI RWANDA 481 62 77 21 n4 86 4 I 164 I I 0 6 I 19 ,6 
JJI ANGOLA I• 18, aJ JJ6 5• 315 70 224 76 871 I I 4 160 90 
J47 ETHIOPIE 2, 7 9! 97 129 68 201 ISO 198 64 965 91 1,302 109 
HI , COTE FR SONAL 69 19 508 85 JO 200 87 ... 4 26 104 42 9J 
J57 •SONALIE REP 99, •• 23 15 5 2d 29 19) 207 406 7J4 71 JSI KENYA OUO&NDA ,.12 IO I 750 IJO '79 I J 0 607 60 2, 50 I 124 4•4 60 
48 
MARZ-MW EWG. CEE France 
1964 
Code I Bestlmmung. Destination 1000 S I Indices 1000 S 
l67 TANOANYKA I ol 9 I I 16 1]0 
361 ZANZIBAR PEMBA 194 97 218 
369 MOZAMBIQUE 1,7]0 IOJ 152 
377 ,MADAGASCAR 8,896 I 19 7,957 
HI ,REUNION COMOR ,.,05 130 ... 65 
317 RHODES IE NYASSA 2,471 93 HO 
318 REP, AFR I QUE SUD ]5,608 120 6 • I ,t t 
4 I 0 ETATS UNIS 229,191 107 36,592 
4 I 7 CANADA 21,925 133 S,652 
427 ,ST P1£RRE MIQU I~ I 146 95 
507 MEX I QUE 19 • 169 1]7 2,719 
501 GUATEMALA 2• 190 140 161 
509 HONDURAS IR IT 7]9 93 196 
517 HONDURAS REP 149 71 55 
518 SALVADOR 2,105 I 00 184 
519 NICARAGUA I, 119 140 57 
527 con• RI CA 1,624 91 1]6 
521 PANAMA REP 2,112 I 21 473 
529 CANAL PANAMA I 12 I I] 44 
5]7 CUIA I, 51 0 354 ,;522 
SH HA IT I 552 19 152 
539 DOMINI CAINE REP J,051 142 624 
547 , ANTILLES FR 9,069 110 8,407 
549 INDES OCCID, 3,147 I IJ 406 
S57 ,ANTILLES NEERL 2, 164 91 175 
551 COLOMB IE 1•662 115 2,019 
559 VENEZUELA 14,907 I 16 2,439 
561 GUYAN[ BRIT 466 IOI 41 
561 ,SURI NAN l•JJS IO I 29 
569 •OUYANE FR IJS 151 107 
577 EOUATEUR 2•257 II ] 19 
571 PEROU 9,345 10 125 
579 BRESIL I J • 275 6] ],270 
517 CHILI 9,698 IJO 4,326 
511 BILIVIE 1,059 12 54 
519 PARAGUAY 514 96 29 
597 URUGUAY 2•126 61 494 
591 ARGENTINE 21 • ,,, 105 4,173 
607 CHYPRE 1,296 43 204 
601 LIIAN 12,172 11 J J,367 
617 sYR IE s, 0 IJ 71 1,067 
611 IRAK 5. ,, :, IO I 297 
627 IRAN 14•261 16 I • 9 4 7 
628 AFDHANl5TAN 1,334 115 26 
629 ISRAEL JI, 491 220 .21, 795 
637 JORDAN IE 1,593 80 192 
631 ARABIE -SEOUDITE 6,793 I JI 509 
647 XOWEIT 4 • 610 11 447 
641 BAHREIN 669 90 97 
649 QATAR 414 11 51 
659 NASC OMAN TR OH 571 71 4 I 
661 YEMEN I 7 2 253 I 
669 ADEN 1,709 99 237 
101 PAKl5THI IO, 534 96 989 
701 UNION INDIENNE 24,291 91 4,551 
709 CEYLAN MALDIVES 2,U6 106 436 
717 NEPAL IHOUTAN 5 50 
718 UNION BIRMAN[ 2,012 71 801 
719 THAI LANDE 7,399 I OJ 851 
727 LAOS 152 41 12] 
721 VI ET"NA"' NORD 376 102 206 
729 VIETNAM SUD 2,40s 11 •• 565 
7]1 CAMBDOGE 1,498 IO I 1,057 
741 I NOONE 51 E 1•62] I 16 2,023 
749 MALAYSIA 1•861 14 159 
751 PUILIPPINES 6 • 910 I JI 731 
767 TIMOR P•MACAO 21 140 I 
777 MONDOLIE R POP 14 NS 
771 CMINE CONTINENT 4,785 21 562 
111 COREE NORD • 6 711 COREE SUD :, •• 0' 2J6 I 
789 JAPON 36,520 121 4,603 
797 fORMOSE TAIWAN I, 241 11] 177 
791 HONC KONO IO, 72', 109 I, 00 I 
117 AUSTRAL IE 20,4]4 IOJ ], 140 
127 NOUV ZELA,NDE 4•192 I 19 465 
147 DEP USA OCEAN IE 1]2 81 2] 
157 OCEAN IE BRIT IJB 12 1 
151 NOUV HEBRIDES 9] 91 93 
867 ,OCEAN IE FRANC J,401 147 J,OIJ 
9 17 SOUT•PROV,BORD 20,7]9 I JI 1,598 
918 AVITAILLEMENT l,JJ6 17 
9]7 DIVERS NOA •• NS 17 957 NON SPEC If IES 2 14 
951 PORTS FRANCS 924 68 
TAB, 9 
export 
Belg. • Lux. Nederland 
llndlca 1000 S llndlca 1000 S !Indices 
21] 229 290 2)0 50 
105 I 71 295 260 I I 5 
29 302 252 216 73 
11 8 134 184 225 137 
129 25 250 36 164 
103 255 110 4]6 130 
I 7 6 2,001 14 2•965 102 
112 J7,]77 104 I 5 • 514 8 I 
14] J,125 15] 2,59B 92 
156 I 25 
11 I, 071 261 722 81 
65 463 175 2~4 I OS 
94 107 274 ,.o S5 
106 40 4] I 7 9 11 
69 220 139 JOI 109 
14 2JJ 210 179 IJO 
19 148 130 397 121 
16] 344 246 ]60 7] 
JJI 5 JB 17 6] 
171 181 53 3 • 641 495 
IA I 136 I 18 92 79 
235 268 74 7 4 I 208 
I I 0 69 IO I 156 79 
15 390 99 873 75 
173 I I 7 111 1,252 73 
202 918 150 I, I 64 141 
177 2, 0 I I 162 2•087 124 
92 ]4 17 254 110 
56 79 IJO 645 71 
155 6 150 7 54 
JO 265 52 145 94 
69 5]8 66 964 110 
74 I, 5] I 105 76J 47 
211 11 0 H JI 4 52 
71 217 157 83 27 
60 52 49 •• 2~8 4. JJ 82 14 164 111 
171 511 104 I • 4 5 6 17] 
46 I 6 2 4J 155 44 
113 I+ 630 111 1,0JS 107 
82 424 JJ 420 83 
JJI I• 21 3 126 597 11 
99 I, 161 I 7 9 1•356 I I 6 
JS ]2 2 IJ 180 150 
463 8,461 608 1•664 120 
59 239 94 194 79 
95 1,025 171 1,209 100 
84 573 4J 654 IO I 
141 4] 2 (y 241 142 
I I J 2, 101 144 66 
.. ,, 18 324 140 
NS 14. NS I 0 SJ 
237 76 I 00 570 83 
75 546 19 712 79 
142 l,JSO 74 I• 140 41 
133 ]52 97 572 I I J 
J NS 
709 I I 0 147 '75 41 
SJ 304 141 1,sao 94 
51 
109 
72 JI 55 76 185 
144 9 23 57 ]9 
186 128 39 I, 220 222 
98 86' IJ 2, 5 6 I 82 
150 487 137 I• 551 JI 0 
NS 9 64 
6 1,389 84 3] 3 
2 6 8 106 I I 4 
162 2,858 94 s,02s 157 
~85 I 14 19 193 125 
147 2 • I 4 7 107 1,220 74 
157 l,2H7 89 2, I 7 4 79 
122 1,454 ]60 6]6 75 
JS 15 75 25 109 
100 9 JOO 27 19] 
91 
144 29 78 72 I I 6 
NS 2,5]2 I 14 ,t • 4 JI 95 
324 97 I• 0 I 2 84 
NS I NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollars 
Indices : mlme pulod• de l'anna p....ienu = 100 
Deuuchland Italia (BR) 
1000 S llndlca 1000 S !Indices 
533 163 69 66 
165 91 ,o 32 
124 132 236 200 
395 103 185 154 
74 12 105 239 
I, 117 15 JJO 7] 
19,517 I 17 ,.,1, 119 
104,264 120 35,446 90 
12,450 137 4,400 IJO 
5 NS 
11•507 177 J,090 118 
I' 5JJ 157 4)9 141 
221 141 "6. 54 
507 97 6B ]6 
1,2]3 97 160 122 
615 129 105 181 
. " 71 124 
71 
1,220 I 12 · 485 1]0 
26 219 20 54 
2,441 699 71 8 719 
97 61 75 62 
191 105 534 163 
211 100 219 138 
106 17 1,372 JI 7 
417 153 203 96 
J,667 16 824 100 
5,372 102 2,998 91 
104 121 26 17 
555 194 21 245 
4 40 11 275 
1,279 I 41 249 120 
6,209 79 129 19 
5,99] SI I, 718 54 
,.2., I 04 703 74 
617 I 06 88 46 
381 IO I 27 75 
1,680 115 406 19 
I• 18 5 119· 1.0,1 72 
307 JI 468 47 
J, 117 122 J,023 107 
2,256 76 846 86 
2,386 •• 850 116 1,200 15 1+597 51 
940 I 19 156 9J 
4+791 56 1+780 117 
149 91 2" 65 
2,452 165 I, 598 119 
I, 70 I 61 1,2JS 14 
163 72 125 106 
97 41 96 SJJ 
104 ]9 75 NS 
25 52 122 NS 
520 91 306 9] 
1, 199 107 1,088 85 
14,920 90 2,330 91 
796 16 290 146 
2 29 
6JI 47 88 
" 3,876 I JI 778 I I 2 
II 41 11 JI 
5 56 165 165 
511 109 2 I 5 55 
184 40 191 187 
4, 1 J 2 96 520 95 
3+414 .. I, 16 3 78 
J,SJ4 104 607 120 
5 BJ IJ NS 
I] NS I NS 
I, 419 126 1,392 4] 
I 100 1 5 
2,687 2JS 604 755 
18,265 99 5+769 2 I 9 
563 89 ... 176 
J,524 106 2,8]5 I JI 
10,]64 95 J,469 128 
1,712 80 605 196 
41 111 28 156 
61 174 27 25 
154 24B 63 450 
J,856 1]2 8,322 140 
2 I 4 
924 .&8 
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ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
nach Warenklusen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
"rlode 
Intra I extra 
0-f I WAHN INSGESAHT 
1958 6 786,4 16 098,3 
1959 8 082,1 16 206,3 
1960 10 151,2 19 439,8 
1961 11 713,5 20 457,1 
. 1962 13 412.2 22 341,4 
1963 15 708,5 24 653,0 
1962 Ill .3 244,7 5 299,7 
IV 3 628,3 58n.o 
1963 I 3 520,4 5 807,8 
II 3 907,8 6 269,6 
Ill 3 881.8 5 997,0 
IV 4248,9 6 533,0 
1964 I 
1963 s 1 310,8 1 965,8 
0 1 508,5 2190,4 
N 1 392,0 2184.2 
D 1 348,4 2158,4 
1964 I 1 436,3 2 287,5 
M 
1,1 1 NAHIII.UNGS- UND GENUIIHITTEL 
.· 
1958 908,9 4020,3 
1959 1 126,0 3 968,7 
1960 1 297,2 :4178,1 
1961 1 .......... 5 4 263,1 
1962 1 640,4 4971,9 
1963 1 866,9 5 213,9 
1962 Ill 395,1 1 071,3 
IV 446,3 1 301,1 
1963 I 408,0 1 246,0 
II 457,9 1 283,7 
Ill 489,4 1 225,8 
IV 511,0 1 453,0 
1964 I 
1963 5 169,0 381,3 
0 184,0 452.6 
N 166,4 487,0 
D 160,6 513,4 
1964 I 167,4 508,8 
M 
J 11111.l!NNSTOFFE 
1958 744,5 2 773,3 
1959 747,5 2456,7 
1960 834,9 2 666,4 
1961 818,9 2 943,9 
1962 867,9 3 295,9 
1963 969,8 3 904,9 
1962 Ill 212,3 825,6 
IV 225,7 856,8 
1963 I 224,6 931,7 
II 244,6 959,5 
Ill 247,9 950,5 
IV 250,1 1 056,6 
1964 I . 
1963 s 77,7 284,5 
0 85,4 359,6 
N 82,6 344,5 
·o 82,1 352,5 
1964 I 100,3 367,6 
M 
TAL 10 
Import 
Mio t 
- Oeuuchland France b) Bel1,•Lux. Nederland a) (BP.) a) Italia 
Intra I extra intra I extra intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-f I ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 227,3 -4381.8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 683,6 2 470,6 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1847,6 H31,5 1 893,8 2 063,3 2 07~.1 2454,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3 411,7 
2 101,8 4 574.1 2135,4 2083,6 2514.0 2 598,3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683.1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
3125,7 5 598,8 2684,4 2427,7 3 081,7 2 885,3 4·341,9 8 676,9 2 474,8 5064,4 
590,8 1126,6 550,6 504,6. 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
683,1 1 297,7 632,1 613.4 689,4 . 661,3 1112,0 2152,2 511,7 1147,4 
715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
793.4 1 480,7 673,8 · 596,7 775,1 698,8 1 052,3 2 209.1 613,3 1 284,1 
737.2 1 235,2 654,5- 606,5 768,4 699,5 1 090,6 2146,7 631,1 · 1 309,1 
879,5 1 549,4 747,4 634,2 · 838,2 791,2 1105,1 2 230,7 678,7 1 327,5 
949,3 1 639,9 902,3 805,3 1 049,6 2 221,5 
263,7 392,2 230.2 188,4 248,6 204,9 355,8 n8,2 212,5 452,1 
300,8 509,6 266,0 217,6 293,1 276,5 408,2 745,1 240,4 441,6 
282,5 494,6 237,3 205,0 281,6 267,5 359,8 736,0 230,8 481,0 
296,2 545,4 244,1 211,6 263,5 247,2 337,1 749,6 207,5 404,9 
307,1 553,9 254,9 236,7 293,9 295,5 335,5 731,3 245,0 "470,0 
318,1 527,6 303,6 265,3 336,6 715,1 
324,1 558,4 304,8 244,5 377,5 775,1 
0,1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, 801SSONS ET TABACS 
92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 479,0 503.8 1 440,0 77,8 468,4 
142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
145,4 1 o:.6.7 196;9 310,5 143,8 525,1 832,2 1 684.1 126,3 656,8 
200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 964.6 2 057,3 138,9 701,7 
274,7 1 275,6 238,1 375,4 149,5 671,9 964,3 1 807,5 240,4 1 083,5 
38,1 265,4 46,0 81,5 32,6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
60,4 333.9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
73.0 321,1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 449,7 45,3 211,2 
59,7 352,5 55,4 85,5 32,2 150,8 254,4 426,0 56,3 268,8 
61,0 256,2 55,9 93,5 40,8 154,8 268,6 416,9 63,2 304,4 
81,0 345,9 74,0 102,7 47,7 190,4 232,5 515,0 75,6 299,0 
86,3 370,4 45,5 189,0 217,6 458,6 
28,4 82,6 20,5 30,3 12,0 40,8 84,1 130,8 24,1 96,9 
28,7 93,9 25,8 36,7 < 14,7 63,6 86,7 160,6 28,1 97,7 
26,5 115,6 23,0 32,0 16,4 62,0 76,6 173,7 23,7 103,7 
25,8 136,4 25,2 34,0 16,6 64,8 69,2 180,7 23,8 97,6 
29,1 125,2 25,4 40,8 15,4 73,2 70,4 158,1 27,1 111,5 
30,1 115,5 15,7 62,3 70,0 142,1 
27,1 129,7 14,4 53,5 77,2 158,4 
l I PIII.ODUITS i!NERGl!TIQUES 
281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
281,4 n8,2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 645,0 
285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543.4 146,7 914,5 64,0 744,7 
340,9 1102,0 226,0 331,7 159,6 566,7 192,8 1 032,6 50,4 8n,o 
67,9 214,2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14,1 198,4 
76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
85,9 243.4 49,1 80,2 36,8 148,1 40,1 259,6 12.7 200,4 95,8 275,2 57,2 82,1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
76,4 258,5 56,9 81.6 39,8 125,5 61,6 268,5 13,2 216,4 82,8 324,8 60,1 81,0 42,4 148,4 50,4 262,2 14,6 240,2 
103,2 313,6 44,3 156,2 45,6 281,4 
25,3 68,9 17,8 27,2 12.5 35,5 16,8 78,8 5,3 74,1 
27,5 122,5 19,7 22,2 14,9 57,7 18,2 79,3 5,0 77,8 27,0 92,4 21,1 26,7 14,1 52,4 15,8 87,1 4,7 86,0 
28,3 109,9 19,3 32,1 13,4 38,3 16,4 95,8 4,9 76,4 
39,8 92,1 22,7 33,7 17,1 58,6 16,3 100,0 4,5 83,2 33,6 • 106,7 14,7 51 ,1 14,6 87,5 
29,8 114,8 12,5 46,5 14,7 93,8 
In den « VierteljahresObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden An1aben jeweils (Qr du leutverfOsbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestimmun1 au11ewiesen (siehe lnhaluveruichnis). 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar (Or die Niederlande und Deuuchland (B.P..) • siehe am Ende dieses Heftes, 
b) Ab februar 1'62 schlie8en die ln11esamtan1aben Ober den Au8enhandel Frankreichs positive oder ne1ative Korrekturen eln, die nlcht nach Waren oder Llndern 
aufteilbar sin.t. 
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Mio• 
EWG-CEE 
Zeitraum 
nrlode 
Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAHT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415.1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
1962111 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 951,8 5 294,6 
IV 4366,1 58n,3 
1964 I 
1963 s 1 367,7 1 763,7 
0 1 S48,2 2 044,3 
N 1 425,4 1 883,9 
D 1 392,5 1 949,1 
1964 J 1400,6 1 889,8 
M 
O,t I NAHRUNGS- UND GENUOHITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112.7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1963 1 863,4 1 952,7 
1962 Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417.4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV 525\2 551,7 
1964 I 
1963 S 165,9 163,0 
0 190,8 192,7 
N 173,4 180,3 
D 161,0 178,7 
1964 J 157,6 169,3 
M 
3 t BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847.4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
1962 Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1964 I 
1963 S 92,1 98,9 
0 99,5 92,9 
N 92,4 84,5 
D 86,5 78,9 
1964 J 92,8 92,7 
M 
TAB. 10 
export 
France b) Bel1,-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 984,8 1 3n.3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524.2 1 n3.6 
2 039,3 4 816.4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678.6 440,5 
696,5 1189,1 645,1 443.0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 n1.1 . 465,6 
864,2 1 343,6 806,1 513,4 
886,5 1 363,3 
247,0 3n,8 258,9 150,6 
304,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1, 258,4 146,9 
289,9 459,5 259,0 160,9 
287,1 443,5 266,8 184,0 
297,7 453,3 
301,7 466,5 
i!VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutschland ltalla (BR) a) 
Intra I extra Intra l extra lntn I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2 57Q.4 
2050,6 2 256,0 402SJ 8 661,2 1 313,3 2874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512.5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
2 647,0 2 314,8 5451,9 9163,7 1 792,3 3 254,2 
548,2 565,6 1 088,4 2171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1 155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
685,9 568,9 1 341,4 2 295,0 462,3 820,3 
709,7 604,1 1 504,2 2 S42,5 481,9 874,0 
734,9 602,8 1 483,4 2402,9 
232,2 214,3 465,8 750,9 163,9 275,2 
261,4 220,7 516,4 850,9 1n,1 303,3 
245,6 197,7 493,1 821,7 158,0 297,6 
202,7 185,7 494,1 869,9 146,2 273,1 
231,0 220,9 465,2 m,8 150,5 267,6 
253.4 192,5 504,9 782,1 
250,5 189,4 513,3 847,1 
0,1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 S43,1 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
350.0 1'11,7 133.8 S4,9 583.8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
4n,4 m,5 229,5 87,5 719,8 S47,7 111,0 1n,5 325,7 362,6 
69,9 143,4 41.6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142.9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23.4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 S4,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111.3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88,7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
150,2 208,1 173,2 135,5 31,4 58,8 
37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 35,9 36,1 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18.2 37.4 37.4 
50,7 70,1 20.0 7,3 66,2 46,1 11,7 21,6 24.8 35,2 
58.0 82,0 18,2 6,5 55,3 39,4 10,7 22,1 18,8 28,6 
49,1 66,8 16.4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 21,6 27,7 
48,1 n.2 58,3 42,3 10,7 18,5 
52,4 69,1 55,7. 46,0 10,1 19,6 
3 t PRODUITS i!NERGi!TIQUES 
96,5 224,7 120.1 70,6 149,6 273,5 397,S 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,S 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,S 192,6 39.2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509.8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 S4M 2n,4 55,2 223,0 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45.3 22,9 16,9 64,l 49,1 132,1 • 57,8 12,8 S4,1 
15,9 56,2 32,7 24.6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76,2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142.5 70,0 17,6 49,8 
24,5 47,5 63,4 60,4 135,6 64,8 
9,4 17,4 12.0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 4,2 19,6 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 s.o 19,4 
8,1 17.2 12,6 5,6 19,0 22.4 48,0 24,0 4,6 15,3 
6,6 17.4 10,7 6,8 16,2 17,5 44,9 22,0 8,0 15,1 
8,3 16,6 14,8 8,4 18,4 24,7 46,3 25,2 5,0 17,8 
7,0 16,0 24,1 21,5 46,8 19,4 
9,2 14,9 20,9 14,2 42,5 20,2 
Une ventilation des donn6es cl-dessu1 par oricine et destination est fournle dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernier trimestre dl1ponible 
(Volr table des matiires). 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) A partlr de "vrler 1962, I• commerce total de la France comprend des corrections positives ou n61atives non ventih!es par prodults ou par pays, 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeltraum 
Pfrlode I Intra extra 
2.4 1 ROHSTOFFE 
1958 622.2 •m.1 
1959 792,'4 '4 722,9 
1960 993,5 5 881,0 
1961 1 0'45,4 5 8-47,9 
1962 1129,6 5 65-4,2 
1963 1 203,7 6 010,8 
1962 Ill 268,5 1 358,1 
IV 297,5 1 '467,7 
1963 I 266,6 1 '400,5 
II 306,'4 1 516,8 
Ill 292,1 1 512.7 
IV 310,5 1 571,9 
1964 I 
1963 s 108,7 '489,0 
0 12'4,0 532,0 
N 107,8 517,9 
D 108,7 522,0 
1964 I 113,'4 605,'4 
M 
7 1 HASCHINEN UND FAHR:ZEUGE 
1958 15H,5 1 382,9 
1959 1 n1,o 1 -40-4,7 
1960 2237,'4 2 028,'4 
1961 2 963,1 2 '488,3 
1962 3 687,3 2 932,9 
1963 '4 369,0 3150,7 
1962 Ill en,1 681,8 
IV 1 005,1 759,9 
1963 I 998,3 731,3 
II 1131,0 835,5 
Ill 1 055,6 752,7 
IV 1182,7 825,'4 
196'4 I 
1963 s 3'42,2 2'41,'4 
0 '402,9 276,1 
N 392,2 276.'4 
D 387,6 2n,9 
1964 J 392,0 2n,9 
M 
S,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ER:ZEUGNISSE 
1958 29'4'4,0 3 073,6 
1959 3 581,5 3 551,5 
1960 '4 722,2 '4 570,7 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 '4 916,2 
1963 6 902,8 5 505,0 
1962 Ill 1 457,1 1 208,2 
IV 1 59-4,3 1 298,6 
1963 I 1 571,9 1 250,5 
II 1 n1,6 1 -40-4,8 
Ill 1 720,9 1 3'48,3 
IV 1 88'4,2 1 496,7 
1964 I 
1963 S 583,7 451,6 
0 682,9 527,6 
N 617,0 511,3 
D 58'4,3 457,8 
1964 J 642,2 495,8 
M 
TAB. 10 
Import 
France Bel1.-Lux. 
Intra I extn intra I extn 
79,1 1 31-4,6 165,6 '431,9 
78,8 1152,6 190,7 '475,7 
103,9 1 '420,8 220,3 59'4.5 
126.'4 1 '415,2 237,5 613,9 
130,3 1 3-49,7 258,9 575,8 
160,1 1 '481,0 2n,3 570,6 
28,8 291,9 62,6 132,0 
35,9 3-42,2 68,'4 165,5 
36,5 361,'4 62,9 129,0 
'43,2 392,9 69,6 133,0 
35,7 325,9 68.0 15'4,2 
'4'4,6 '400,9 7-4,1 H5,8 
'47,9 '438,'4 
15,0 101,6 25,6 '42,2 
16,'4 131,7 26,'4 52,8 
13,7 129,8 22,9 '4'4,8 
H,5 139,'4 2'4,8 '48,2 
H,6 158,0 27,'4 64,0 
17,5 138,2 
15,8 H2,2 
30'4,8 373,6 38'4,6 205,7 
326,3 312,9 '423,0 220,5 
'408,0 '497,3 526,0 275,7 
564,6 5'42,3 630,2 296,2 
739,5 6n,2 710,1 362,8 
891,'4 760,7 851,'4 381,2 
183,8 159,9 16-4,8 7-4,8 
192,5 175,3 188,9 103,'4 
196,7 180,1 185,6 89,8 
223,6 208,2 217,'4 97,8 
211,1 168,'4 209,3 89,'4 
260,0 198,8 237,8 103,2 
266,'4 226,6 
66,6 59,3 75,2 29,0 
8-4,0 68,5 BM 3'4,1 
83,5 64,8 75,9 32,7 
92,5 65,5 78,5 36,'4 
8'4,'4 8'4,3 75,6 29,6 
89,1 68,'4 
92,9 73,9 
'468,9 5-40,7 558,6 '491,2 
527,2 '476,1 635,0 597,5 
8'40,5 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,3 852,'4 661,2 1167,5 8H, 91'4,4 705,6 
1 '458,3 978,5 1 079,8 763,1 
2n,2 19-4.9 222,3 171,4 
317,9 214,9 247,7 181,1 
323,6 222,5 247.2 17'4,9 
370,9 251,7 269,6 196,7 
352,8 225,8 261,3 186,'4 
410,9 278,6 297,2 200,1 
'4'45,4 291,0 
128,'4 79,8 89,7 59,2 
1'4'4,1 92,7 109,4 71,2 
131,7 92,0 92,9 68,4 
135,1 93,9 9-4,9 60,5 
139,1 9'4,4 102,4 68,0 
H7,8 98,7 
158,5 97,9 
Mio t 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
lntn I extn . Intra I extra Intra I extn 
i,41 HATd:RES PREHll:RES 
83,3 '465,3 182,9 1 712.3 111,3 853,1 
102,'4 512,1 2'4'4,7 1 759,2 175,9 823,3 
116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
121,7 5-46,0 329,8 2093,'4 230,0 1179,'4 
132,3 '499,0 35'4,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1'46,8 5'41,'4 356,0 2 015,8 268,5 1 '402,1 
33,3 132,1 8'4,9 '491,9 58,9 310,2 
33,9 132,0 97,1 '491,5 62,2 336,5 
29,7 115,1 76,3 '45'4.9 61,2 310,1 
38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
36,1 152,5 89,1 523,8 63,1 356,3 
'42,2 H7,8 101,3 531,1 78,'4 3'46,'4 
10,5 161,6 98,5 571,0 
11,1 '46,8 35,2 165,7 21,8 132,8 
15,3 51,7 37,9 175,6 28,0 120,2 
13,9 '48,5 31,2 169,7 26,1 125,2 
13,0 '47,6 32,2 185,8 2'4,3 101,0 
13,3 60,8 32,0 197,6 26,2 125,1 
13,'4 56,'4 31,9 182,'4 
13,8 ........ 3'4,6 191,0 
7 1 MACHINES ET HATtRIEL DE TRANSPORT 
'45-4,0 250,'4 208,7 37'4,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 '439,0 201,5 17-4,7 
603,'4 3n,1 386,1 5n,e 313,9 300,5 
815,1 '463,9 509,1 752,3 ffl,1 '433,7 
9'4'4,1 '489,1 6n,6 821,7 615,9 582,1 
1105,3 '461,2 636,5 869,0 88'4,'4 678,6 
220,'4 115,6 157,'4 198,'4 151,3 133,1 
2-41,9 119,7 2H,9 211,'4 167,1 150,0 
260,'4 108,5 156,9 195,8 19.8,7 157,1 
292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
267,9 109,7 H3,6 2H,9 223,7 170,'4 
28M 126,9 166,1 227,1 23'4,3 169,9 
308,7 1H,6 162,0 220,9 
83,7 32,6 '42,1 64,5 M,6 56,0 
92,7 38,8 60,0 79,9 82,8 55,5 
99,7 '4'4,9 53,5 69,9 79,6 64,0 
92,0 '43,2 52,6 77,3 71,9 50,'4 
97,7 10,0 '47,7 63,3 86,5 55,7 
100,8 36,'4 '48,7 70,'4 
110,2 38,2 65,5 87,2 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIEU 
n-4,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
919,2 
'45P 1122.2 1 596,1 378,0 '429,6 1102.2 49 ,1 1 '463,3 2039,5 556,5 700,5 
1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1 439,7 608,2 1 910,6 2H9,5 1 01'4,'4 1 005,7 
311,0 128,'4 '4'45,8 498,7 205,8 2H,9 
330,5 13'4,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
32-4,9 H1.8 '4'43,2 '482,6 233,0 228,7 
35'4,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
361,9 H9,7 482,8 530,1 262,1 256,3 
398,5 166,6 509,0 583,7 268,6 267,9 
435,0 173,6 507,3 5'4'4,9 
122,1 '46,6 157,3 176,6 86,1 89,4 
H5,4 60,2 189,7 2H,6 9-4,3 88,8 
133,1 56,6 165,6 193,6 93,7 101,1 
120,0 49,8 153,7 175,5 80,6 78,0 
138,'4 59,1 164,2 181,9 98,1 92,3 
150,2 55,7 165,1 178,5 
1'46,4 58,8 178,0 18'4,'4 
In den « VieneljahresObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben Jeweils filr das lemverfilgbare Vieneljahr unteneilt nach Ursprun1 
und Bestlmmun1 ausgewlesen (slehe lnhaluverzelchnls). 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Hefta. 
52 
Mio• 
EWG-CEE 
Zeitraum 
P~r/ode I Intra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 
1959 747,0 636,1 
1960 963,9 714,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1 113,0 793,0 
1963 1186,2 881,2 
1962 Ill 256,3 199,7 
IV 299,4 213,3 
1963 I 260,8 205,2 
II 301,6 212,1 
Ill 280,0 220,4 
IV 343,8 243,4 
1964 I 
1963 S 101,9 88,3 
0 123,3 87,6 
N 112,0 76,9 
D 108,5 78,9 
1964 J 108,2 83,8 
M 
7 1 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,9 
1959 1 828,0 5 648,0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3 074,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1963 .. 667,4 7760,0 
1962 Ill 881,2 1 765,8 
IV 1 039,0 1 987,7 
1963 I 981,7 1770,3 
II 1187,7 2 001,0 
Ill 1167,8 1 871,7 
IV 1 253,7 2 116,6 
1964 I 
1963 s 399,8 599,8 
0 433,3 707,3 
N 412, .. 667,6 
0 a,o 741,7 
1964 J 395,2 6n,2 
M 
S,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 
1959 3 647,2 8 360,3 
1960 4740,7 9 495,9 
1961 5 323,7 9 457,9 
1962 5 923,2 9 444,6 
1963 69M,1 9 733,9 
1962 Ill 1 442,0 2 269,1 
IV 1 605,1 2450,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 
II 1 714,1 2421,2 
Ill 1 713,8 2418,3 
IV 1 918,2 2644,0 
1964 I 
1963 s 595,3 795,5 
0 687,0 941,6 
N 619,5 85M 
D 611,7 849,0 
1964 ~ 632,0 848,9 
M 
TAl.10 
export 
France Belc.-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
204,0 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173,4 106,6 
394,0 204,2 192,5 125,8 
415,9 192,6 211,5 129,9 
416,8 221,3 230,0 142,4 
95,8 42,1 48,0 29,3 
105,8 53,8 59.0 34,8 
94,3 53,8 50,9 34,1 
107,8 57,7 59.9 34,4 
96,5 50,5 51,9 31,9 
118,0 59,2 67,3 41,7 
126,7 60,7 
31,4 16,8 19,1 11,2 
40,4 20,0 23,0 15,9 
36.6 19,4 24,8 11,4 
41,0 19,8 19,5 14,4 
42,5 21,0 18,7 14,8 
•2.9 20,3 
41,3 19,4 
186,0 979,3 214,5 212,5 
267,ll 1 104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 349,8 244,4 
656,5 1 318,7 450,8 255,0 
749,6 1 409,8 578,2 258,6 
144,1 300,1 109,3 65,0 
182,4 345,8 116,6 56,9 
177,7 33M 122.0 56,1 
211,0 390,8 166,6 64.5 
169,3 327,4 145,7 63,9 
191,6 358,1 143,8 74,1 
200,2 412,0 
59,9 103,6 48,0 18,5 
68,4 123,1 51,1 29,6 
58,4 109,6 44,5 22,5 
64,7 125,4 48,2 22,0 
64,3 129,8 53,6 29,0 
71,5 128,1 
64,4 154,1 
515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2432,3 1 241,6 1 393,2 
1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1 355,3 2326,4 1 722,4 1 259,9 
291,0 495,6 348,8 297,2 
325,7 606,6 411,9 297,0 
315,8 557,3 381,4 298,6 
342,7 605,3 439,0 315,1 
323.8 533,5 425,1 307,6 
373,2 630,1 477,1 339,0 
382,6 622,9 
108,7 167,3 154,6 102,0 
138,5 219,4 170,0 137,-4 
115,8 199,6 150,1 95,-4 
118,9 211,1 157,0 106,2 
121,5 204,8 157,3 119,3 
127,-4 212,8 
133,7 205,3 
~OLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par dasses de prodults 
Nederland a) Deutsch land Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra intra I extra 
2,4 1 MATll:RES PREMIERES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215,0 n,5 122,5 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58.6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 · 60,2 22,7 32,6 
66,7 44,3 59,3 57, .. 
28,8 31,6 17,6 18,7 5,1 10,1 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
22,3 14,5 20,6 20,1 7,8 11,5 
19,1 14,0 20,2 19,9 8,7 10.8 
20,4 15,9 18,8 20,0 7,8 12,0 
23,3 14,1 19,7 18,5 
23,0 14,3 20,7 18,9 
7 1 MACHINES ET MATl!RIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578.4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 n8,o 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824.2 4303,2 497,5 924,4 
501,5 542,6 2 292,4 4524,8 545,8 1 024,2 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1 166,7 148,9 260,9 
89.4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
168,9 139,4 599,2 1199,1 
37,3 40,8 209.6 356,3 45,0 80,6 
45,9 49,9 218,7 oJOB,1 49,2 96,6 
52,1 45,0 208,5 397,6 48,9 92,8 
36,1 49,2 213,0 448,4 45,9 96,7 
48,7 53,1 184,8 382,2 43,8 78,1 
58,4 43,1 208,3 394,2 
61,8 43,2 206,1 422,8 
S,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624.8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3754.B 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
89 .. ,7 771,6 2 220,6 39n,1 781,1 1 503,9 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491, .. 988,2 1n.5 3n,2 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349 ... 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258,0 215 ... 641,2 993,9 
79,6 66,6 179,6 332,4 n.1 127,2 
88,9 74,-4 211,3 3n,1 78,4 138,3 
83,8 66,9 200,0 350,8 69,8 140,7 
73,6 63,1 198,7 3-47,9 63,-4 120,7 
83,1 77,2 198,7 316,6 71,3 130,9 
87,6 69,0 214,3 32-4,2 
87,7 69,3 228,2 353,1 
Une ventilation des donn4es ci-dessu1 par orlcine et destination est fournie dan1 les Tableaux trimestrlel1 en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Volr table des matilres). · 
a) >. panir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allema1ne (R.F.) : voir en fin de volume. 
SJ 
ENTWICKLUNG DES EWG0 HANOELS TALH 
na ch Warenklusen Import Hio • 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland a) Deutschland lulla (BR) a) 
Zeitraum 
··---Pirlode 
Intra I Intra I Intra I intra I I extra Intra I extra extra extra extra Intra extra 
! 1 CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486,2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 142,6 194,8 
1961 8-40,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156.1 293,6 158,8 203,0 
I 1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 
179,5 307,9 185,4 202.-4 
1963 1130,9 1 069,8 263,4 257,8 222,1 96,8 213,2 152,9 211,7 349,7 220,4 212,5 
i 
45,0 76,6 44,2 49,4 1962 Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236.5 60,0 58,1 52,4 21.6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 48,1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 
Ill 2n,1 255,9 63,2 56,7 50,0 22,7 53,0 38,5 55,9 84,8 55,7 53,3 
IV 304,2 294,9 n,1 73,9 58,5 24,6 56,5 42,4 55,6 95,7 60,8 58,1 
I 
I 1964 I n,5 n,6 61,3 42,5 59,1 86,9 
1963 s 89,S 84,2 21,0 18,6 15,4 1,9 16.3 10,8 18,3 28,6 18,6 18,3 
0 109,2 100,3 26,4 24,0 21,8 8,9 20,2 15,9 19,4 32,4 21,4 19,0 
' 
N 99,6 96,9 23,1 24,2 18,1 7,8 19,1 13,3 18,4 31,2 20,8 20,4 
I D 95,4 91,1 23,2 25,7 18,6 1,9 17,2 13,2 17,8 32,1 18,6 18,7 
! 
1964 J 109,9 101,8 25,1 26,1 21,3 9,9 20,7 16,1 19,9 29,8 23,0 20,0 i 24,8 26,0 19,7 12,8 19,2 26,9 
I M 27,6 25,5 20,9 13,6 20,0 30,2 
6 r BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH., GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASdS PAR HATlbES 
1958 1 974,7 2 020,7 330,1 343,6 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232,9 
1959 2 426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997 ,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
I 1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 4811,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1356,1 430,9 489,7 
I 1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1963 4462,7 3 600,4 907,5 553,5 616,7 594,6 914,2 339,4 1 363,6 1 445,1 660,6 667,7 
I 1962 Ill 966,7 802,6 173,3 110,S 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833,4 203,4 125,8 142,4 137.8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
i II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 Ill 1107,3 881.7 216,7 130,2 149,1 145,1 226,3 80,9 342,7 355,5 1n,4 170,0 
I IV 1199,7 958,7 250,8 155,6 170,5 155,9 252,9 91,9 355,5 382,5 170,0 1n,9 
1964 I 281,3 163,5 280,0 96,0 352,3 365,6 
1963 S 3n,9 290,7 80,4 46,6 51,2 44,8 75,6 25,5 109,9 114,4 55,8 59,4 
0 430,0 337,6 86,5 52,2 61,3 54.6 90,4 32,1 131,6 141,7 60,3 56,9 
N 390,5 333,2 80,5 51,8 53,5 54.6 82,9 31,8 114,5 127,4 59,0 67,7 
D 379,2 287,9 83,8 51,6 55,7 46,7 79,6 28,0 109,4 113,4 50,7 48,3 
1964 J 421,0 324,7 89,6 53,1 61,5 52,6 90,1 32,4 116,6 124,2 62,5 62,5 93,7 55,6 97,4 32,3 113,2 121,0 
M 98,0 54,8 91,9 31,3 122,5 120,5 
81 ~ERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 81 ARTICLES HANUFACTURb DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,4 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 2-40,9 41,4 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 1-40,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47.8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 -405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247.9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67.2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1963 1 309,2 834,9 287,3 167,2 241,1 71,6 312,3 115,8 335,1 354,7 133,4 125,5 
1962 Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 n,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 -40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38.6 52,5 15,4 68,8 26,6 79,6 74.9 30,3 25,1 
II 301,4 200,3 66,8 -40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31,3 30,4 
Ill 336,0 210,8 n,9 38,9 62,2 18,7 82,7 30,3 84,1 89,8 33,9 33,0 
IV 380,2 243,1 87,4 49,2 68,0 19,7 89,1 31,7 97,8 105,5 37,8 37,0 
1964 I 86,6 49,9 93,8 35,2 95,9 92,4 
1963 S 121,2 76,7 26,9 14,5 23,2 6,5 30,2 10,3 29,2 33,6 11,7 11,7 
0 143,6 89,7 31,2 16,5 26,3 7,7 34,8 12,2 38,6 -40,5 12,6 12.8 
N 126,9 81,2 28,1 16,0 21,2 6,1 31,1 11,0 32,7 35,0 13,9 13,1 
D 109,7 n.2 28,1 16,7 20,5 5,9 23,2 8,5 26,5 30,0 11,3 11,1 
1964 J 111,3 69,2 24,4 15,2 19,6 5,6 27,0 10,7 27,7 28,0 12,6 9,8 29,3 17,1 33,1 10,6 32,6 30,7 
M 32,9 17,6 33,7 13,9 35,6 33,7 
Inc ~n « VlerteljahresObenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden An1aben Jewells for du letztverf01bare Vlerteljahr unterteilt nach Unpruns 
un d Bestimmun1 au11ewlesen (slehe lnhaltsverzelchnls). 
a) Ab ~In: 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (B,R.) - slehe am Ende dieses Heftes. 
S4 
Mio• 
··-. 
TAI, 10 
export 
~VOLUTION OU COMMERCE DE LA CEE 
par duses de prodults 
EWG-CEE Deuuchland France Belc.-Lux. Nederland a) (BR) a) Italia Zeitraum 
Piriode 
Intra I e~tra Intra I Intra I intra I Intra . I Intra I extra extra extra extra extra 
S I CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 57'4.1 69,2 · 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 -73,6 18'4,5 101,6 217,1 2n,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1998,'4 127,5 .-/' '466,1 ""17,9 165,3 1~.9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 . 807.4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 ~ 360,4 1 023,3 73,1 248,2 . 1962 9H,3 2 201,0 1n,3 .,,n,5 106,6 HM H7,2 397,2 1 0'47,5 86,0 271,2 
1963 1100,9 H21,8 220,3 536,0 139,'4 148,0 173,7 273,8 ,m,3 117'4,1 95,2 289,9 
1962 Ill 217.4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 2'46,5 5'45,5 50,3 124,0 29,3 32,2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129.'4 29,0 37,7 '40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 1'40,1 35,8. 36,6 43,7 7M 118,8 299,9 23,0 n,6 
Ill 273,'4 592,6 53,7 125,8 36,3. 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 n,5 
IV 299,2 639,0 62,9 1'40,6 38,4 41,4 '46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 70,2 
1964 I 66,4 147,8 49,4 80,2 136,3 314,4 
1963 s 89,5 192,9 17,8 41,6 12,3 9,9 14,9 22,3 36,3 95,2 8,2 23,8 
0 10'4,7 221,0 21,6 48,7 13,5 16,5 16,0 24;9 +1,5 106,5 9,0 24,4 
N 98,9 209,6 19,8 45,6 12,7 11,4 16,6 22,1 41,5 106,2 8,3 24,4 
D 95,6 208,4 21,5 '46,3 12,2 13,5 -13,7 23,6 39,7 103,7, 8,4 21,4 
1964 J 105,0 219,1 21,5 49,5 13,0 13,8 16,3 28,8 +1,7 100,2 9,5 26,7 
22,5 49,6 16,8 25,3 +l,1 102,8 
M 22,4 48,7 16,4 26,1 47,5 111,3 
6 1 IEARI, WAREN, NACH IESCHAFFENH, GEGLIED, , 1 ARTICLES HANUFACT. CLAsds PAR HATllRES 
.. 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 2'46,4 686,1 997.4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 3'46,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 · 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048.~ 1044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984.6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1044,4 454,5 384,2 1 138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 '469,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1962 Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 2n,9 2'40,1 109,6 90,6 280,8 478,7 n,1 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 n,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227.2 2111,6 309,9 30'4,8 238,1 125,3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1133,8 1 325.2 237,6 3'40,5 348,9 25'4,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094.9 1 30'4,5 219,7 291,4 333,0 250,6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 4'46,9 247,1 353,6 371,0 270,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1964 I 255,1 338,7 160,4 105,4 380,4 478,2 
1963 s 378,5 425,8 n,9 88,6 121,3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 30,8 60,8 
0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 < 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N 395,6 460,2 n,3 112,5 116,3 76,7 51,1 34,9 120,4 165,7 30,6 70,4 
D 398,8 '469,6 79,5 118,8 122,8 8'4,6 '46,7 31,1 121,7 174,1 28,0 61,0 
1964 J 410,6 '467,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38,4 119,3 156,8 30,5 65,2 82,7 116,4 5'4,0 34,1 126,4 15'4,2 
M 89,3 112,5 53,9 33,0 134,6 167,2 
I I VERSCHIEDENE IEARIEITETE WAREN I I A.RTICLES HANUFACTURils DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74.9 196,8 6'40,6 105,4 208,3 
1960 n3,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 10'4,3 82,9 236,1 n9,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 2n.1 7'46,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 '466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 40'4,2 2 008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169,9 110,9 456,9 826,8 3'40,0 4n,1 
1962 Ill 273,3 4n,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 8'4,4 179.6 83.2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 5'4,2 24.0 39,3 25.2 89,5 189,0 70,9 108.4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 74,8 +1.4 28,7 103,1 221,0 91,7 1-30,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1964 I 61,2 136.4 48,2 29,8 124,6 201,4 
1963 s 127,3 176,9 18,0 37,1 21.0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 33,8 42,6 
0 149,2 203,5 26,6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 42,8 83,8 36,0 48,2 
N 124,9 183,6 18,7 41,5 21.0 7,4 16.2 9,9 38,1 78,9 31,0 45,9 
• D 117,3 171,0 17,8 '46,0 21,9 8,1 13,2 8,5 37,3 70,0 27,0 38,3 
1964 J 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 8,4 13,9 10,0 34,7 59,6 31,3 39,0 22,2 '46,8 16,8 9,6 43,8 67,1 
M 22,0 +1,1 17,5 10,2 '46,1 74,6 
Une ventilation des donn6es cl-dessus par orlcine et destination est fournie dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernier trlmestre disponible. 
(Voir table des matilres). · 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (11..F.) : volr en fin de volume. 
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DER HANDE~ DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~onat EWG-CEE France Belc. • Lux. Neclerland Deutsch land ltalra 
Waren• rodults Mofs (BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Jntra l extra Intra I extra 
001 1000 $ JAN 10010 U60J 5 A I 7 JJ5A 305 826 AO 1667 905 IO 175 JAIJ 8581 
Lebendo Tlero FEY 5127 )665 A2 I 9 7 I 74 I 9182 
Tonnen JAN 168A9 5'91 I 85'5 4 4 7·9 570 2JU I 02 A78J 1783 22867 5859 19434 
FEY 8075 6282 97 4997 1320 20037 
011 1000 $ JAN 20352 ,,,,, 7266 IJ29J 761 3206 268 JJ9J 9928 9504 2129 19050 
Flelsch, frlsch, pkGI t und cefroren FEY 91 JI 8851 18 I 4164 8400 9115 
Tonnen JAN 24JJ4 73750 7 21 I 16267 838 6562 538 5727 IJ5J2 16909 2208 28215 
FEY 8622 I 1623 HJ 6920 I I JJ4 160JJ 
012 1000$ JAN 306 J IJ I 6 I 11 20 85 54 182 71 10 25 
Flelsch ptrocknet, l iesalzen oder FEY 181 I 2 53 91 123 12 
prtuchert 
Tannen JAN 264 485 64 J 23 122 109 329 68 J 21 
FEY 66 5 53 I 4 8 121 8 
01) 1000$ JAN 1787 5244 J4J 624 274 180 250 64) 697 2880 223 917 
Flelschzubereltunpt und FEY 413 227 JI 0 239 762 1790 
Flelschkonser !en 
Tannen JAN 1743 4317 202 JIJ 277 181 253 605 771 2826 240 J92 
FEY 246 I 71 JOO JOJ 894 2196 
022 1000$ JAN 1905 1618 81 2JI 403 173 423 678 574 218 424 241 
MIich und Rahm FEY 66 437 417 915 780 255 
Tannen JAN I 1563 7880 451 198 2126 908 JIOJ 4254 J754 962 2129 1558 
FEY 232 550 2991 5613 5003 625 
Oll 1000$ JAN JO 15 4738 25 20 85 228 128 670 1919 2404 858 1416 
Butter FEY • 18 4 1216 1395 J44J 
Tannen JAN 2689 5288 23 I I 139 351 124 882 1437 2164 966 111, 
FEY 1 16 J 1612 1027 JJ59 
Ol4 1000$ JAN 8212 6764 104 382 '1844 561 124 65 4262 Jl~O 1171 2656 
Kise und Quark FEY 99 IOJ6 84 182 3670 2753 
Tannen JAN II OJ2 9744 73 J 16 2249 6JJ 163 100 5997 4814 2550 ,a 11 
FEY IO I 856 109 315 5· 1 69 4248 
025 1000$ JAN 7099 2874 75 I 36 IJ )9 6562 2008 387 712 
Vople!er FEY 223 • 27 I 9 5029 769 
Tannen JAN I 3548 5978 142 J 27. I 14 21 12991 4401 360 1460 
FEY 400 2 J6 20 IO JI 0 1495 
0,1 1000$ JAN 5078 12719 1947 Jl08 120 I 513 61 I 686 766 ,01, 553 5AJ4 
Rsch, frlsch oder elnl ,ch haltbar FEY 1959 2558 IOI 435 684 3150 
pmacht 
Tonnen JAN 215 9 8 J7J92 9979 6 I 7 8 5439 1169 1150 842 321 9 16822 1111 12401 
FEY 8492 4580 2011 830 2586 1541 J 
0>2 1000$ JAN 5J4 9114 119 2859 262 1234 20 465 I I 0 2540 2, 2016 
F!schzuberoltunpn u d Rschkonserven FEY 181 J89J 75 573 94 2110 
Tannen JAN 977 12702 187 JOA6 )67 1834 I J 460 Jal 40 I A 29 '348 
FEY 270 41 19 43 561 JI I JJJ6 
041 1000$ JAN 5314 21623 I 7 6975 2942 1530 367 3771 1698 6526 290 2821 
Welzen und Henpor FEY 3880 669 3486 1542 8528 
1000TonnM JAN 54 284 87 29 21 4 52 I a 89 
' 
35 
FEY ., 1 p I 6 I 18 
042 1000$ JAN 482 ,.,. J 723 80 701 99 768 JOO 1325 I 
Reis FEY I 699 22 628 87 156 
Tonnen JAN JI 7 9 27561 19 6)28 524 6017 715 5526 I 9 2 I 9616 4 
FEY 1 3815 148 4405 418 6205 
00 1000$ JAN 6736 6158 26 1641 1,0 548 785 2574 1900 1966 2717 
Gome FEY 5 IJ 320 1227 3522 J5JJ 
Tannen JAN 18777 91347 255 18534 8776 7877 12564 2972) 28560 '264) 48212 
FEY JO I 37 3464 19JJ8 '9051 55851 
o+I 1000$ JAN J06J 50627 71 2829 78 3742 I J 10443 2144 5256 57 28)57 
Hals FEY IJO 1692 154 7461 4AOI 4572 
Tonnen JAN JJ'42 822492 897 4 4 2 76 I 194 608)5 2 I I I 75871 30180 85350 860 456160 
FEY 161 J 26396 2456 125361 46 7 II 7 153 I 
045 1000$ JAN 754 14401 2 464 396 '690 6J 6572 221 2121 72 1547 
Andons Getretdo FEY 5 J47 19 5602 JJA 19 57 
Tonnen JAN 9515 236901 23 5942 547J 58901 886 IIJ75J· 2371 ,., 15 762 23'90 
FEY 29 •1J2 JOI 96565 J7AJ J2Jl2 
046 1000 $ JAN 213 JJ7 62 7 I 268 201 • 7 GrteB und Hehl aus VI ~- FEY 6 156 188 220 
Tannen JAN 149A J 150 2 J82 ,4 9 2 I 2695 1 • 11 I 4 72 
F~Y J5 1075 2 1876 I 543 
. 
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TAL 11 
export 
Mona EWG,CEE France Belc •• Lux. 
Waren. ProdultJ Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ JAN 10277 2872 276' 2106 467 5 Anlmaux vlVlnll fEY 165) IJJ7 
Tonnes JAN I•• I 5 3279 5UI 2,,5 666 
fEY 2161 I A I 5 
011 1000 S JAN 20779 , , 72 5070 2210 1111 6J Viand, fralcho, nrr1,,ri, ou conplu fEY 4190 I 6 7 I 
Tonnes JAN 2.,,, 6801 7126 J097 1467 66 
fEY 592J 2J55 
011 1000$ JAN 609 ••o 9 65 67 11 VJando s6cha, safh OU fumh fEY 5 12 
Tonnes JAN 352 661 I 15 99 9 
FEY 7 9J 
013 1000$ JAN 1716 177J 66. I 061 U7 
" Vlandes e~orm6clques et FEY uo ,,,1 prt 
Tonnes JAN 15AJ 7219 H9 IOOJ 2J5 J• 
FEY 741 ,,,J 
021 1000$ JAN 26 IJ IJ5 A 9 1246 2979 225 250 
LIit et crime F[Y 1471 JI 00 
Tonnes JAN 16606 •1J99 1307 107AJ 960 602 
F[Y 96JI IOJ7J 
m 1000$ JAN 2127 2956 I JO I 1906 129 8 
Beurn FEY I 00 I IJ60 
Tonnes JAN 1692 3197 I 00 I 22U 156 12 
F[Y 745 17 I I 
Oli4 1000$ JAN 7729 5J29 2015 1629 116 ~ Fromap et Clllleboua FEY 2561 1527 
Tonnes JAN IOJJ5 6399 2681 125, 217 7 
F[Y 366) 1379 
025 1000 S JAN 7051 1271 •o 
" 
574 J5J 
Oeufs FEY 176 65 
Tonnes JAN IJ 201 2JA5 69 41 IO I J 115 
F[Y 21, 69 
031 1000$ JAN 5195 2656 464 518 666 117 
Poisson his ou cansorri do.., FEY zu 7l6 
slmplo · 
Tonnes JAN 20619 7460 975 1017 1)65 A6J 
FEY 79J ",, 
on 1000$ JAN . 556 IJJ J5 216 I 7 7 
Poisson on rklplenll herm6clques et FEY 
priparulons 
JI 208 
Tonnes JAN 910 1391 21 160 I J 
' FEY 21 150 
041 1000$ JAN 5511 I 1556 5300 7228 245 2075 
Froment et 6peautN F[Y 799) 58'6 
1000Tonnet JAN 55 Ill 5J 1 ZA 2 JJ 
FEY 71 97 
0G 1000$ JAN JAi 2617 15 19 JJ 111 
IUz FEY I 66 
Tonnes JAN 2181 17)96 75 7A 206 616 
FEY 5 170 
00 1000$ JAN 6671 7)89 5911 6710 9J 
Ors• FEV •577 1700 
Tonnes JAN 192AJ 1211,0 18970 I 11535 1709 
FEY 52221 IJ~908 
044 1000$ JAN A6J2 JJl2 ,o,, 2660 52 
Hals F[V JA70 2108 
Tonnes JAN ~5152 52J5J ,121, J8J20 906 
FEY 41571 AJ901 
MS 1000$ JAN 47. 5J9 JA6 178 
" 
I 
Autres "1iales FEY 617 277 
Tonnes JAN 6220 7900 A6JI 2)06 211 
' FEY 6522 )660 
046 1000$ JAN 205 II 5 J5 201 J5~6 J 619 
Semoulo et farlno de froment FEV 222 JI 08 
Tonnes JAN 1650 165795 IA 22 ,2osa 22 5092 
FEY 1626 )6820 
Nederland 
Intra I extra 
,,., JIJ 
•JJ9 524 
6U I JU 
6099 558 
1)802 1667 
I H05 1065 
I 067 121 I 
15307 102, 
120 275 
86 JJ9 
I I 0 JAO 
10 •09 
119 6129 
966 6 19 7 
656 5685 
929 5098 
I I I 2 10289 
, , 69 90JJ 
6766 29977 
7511 26716 
697 Io• I 
366 996 
5J5 936 
277 89J 
4069 2JOJ 
J626 1628 
5UO 3970 
51 I 4 2610 
6 A I J 125 
5203 •01 
121,, I A I I 
I 0477 760 
JOIO I IO 5 
2791 799 
IAUJ '898 
I JJ85 2)50 
'75 282 
'70 J52 
759 7JA 
699 917 
27 232 
"' 
JOJ 
J 
I 5 
6J 195 
12 219 
Jl7 1052 
J98 120, 
619 100 
710 120 
!266 1186 
8AOA I I 15 
I I A 
2 
1176 
7 
IO I 29 
150 I 11 
1JOI JH 
1925 I 8 IS 
I 
' I 2 
• 26 6 12 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2 IIJ .,1 JJ5 JJ 
21 I 5 165 
1 U I ,,, ,., 2 
,,21 
" 
695 ,oz JI JO 
IJ9 421 
929 ,21 ,1 26 
1061 51J 
76 JO 1)7 59 
66 26 
91 IJ ,, 21 
90 I A 
29 26,J 157 576 
JA 555 
,2 220 12J ,,1 
J7 576 
, , , , II 17 
2 29J 
362 47 9 JO 
110 1252 
I 
I 
I I I A IU H5 ,.2. 
'" 6 221 
IJ02 182 211 916 
1506 250 
" 
21 .. 
ZJ JZ 
J2 6 72 
17 ,o 
1269 731 26 ,. 
IJOJ 696 
JA25 1910 , , J2 
JJ59 1661 
95 292 J• J6 
IJ9 2)1 
151 •56 J6 J7 
210 J50 
9 2021 
2, 2171 
21 
29 
4 J5 226 2)27 
27 70 
15 202 1575 15382 
201 Al I 
I '16 
5 591 
9 6)10 
29 6576 
682 511 
' 321 
II 261 6171 12 
I 50JI 
2 ,2, 6 I 0 
' 
297 
I J 5221 50 21 
29 451) 
5715 
"" ,112 
9 2171 26' A 8 
I 72)99 
57 
[[I 
DER HANDEL ·DER E'dG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren. Produ/u Mots (BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
O,ff 1DOOS JAN 121 5. I 5 11 0 • 2 • GrleB und Hehl aus anderem Ge ,eldo FEY 98 8 8 
Tc Men JAN 1069 J9 2 5• I 988 J6 20 7 
FEY 878 76 82 
048 000 S JAN •876 15)8 102A 221 789 165 656 157 200) 7Jt AOA 255 
Zuberelt. auf der Grundlqe ...,, FEY 106• 19• 969 I• 8 2198 1079 
Getreldo 
Tc Men JAN 15)95 7700 215 J 662 2298 718 1679 8)9 8189 AOAA 1076 IAJ7 
FEY 2lOJ 576 2697 801 IOA91 6036 
051 000$ JAN IAU8 60J5A 2AOJ 2•677 I I OA JI 60 716 AJ20 10581 25296 AA 2901 
Frachto, frlsch; NOsse, auspn. 01~ Ochte FEY I 887 20717 6)9 JAOO 9A8A 21350 
T Men JAN 90556 J8J6JI 12965 IAI099 7193 2360• 480A 35682 65656 16319A J8 12359 
FEY II A 7J 138606 A096 JOA96 58539 15531 7 
052 000 $ JAN 210 lJAO 19 692 62 AJ5 52 717 A7 I 8A2 JO (>5A 
TrocltenfrOchto FEY 2 680 15 502 92 13A5 
T ,nnen JAN HJ I J'l 51 66 1709 126 1287 98 2AJI 83 5707 AO 2120 
FEY 
' 
1845 J6 1578 222 A090 
053 000$ JAN 1977 , 1611 267 16•8 270 950 227 759 1202 3995 11 325 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst ~ FEY llO 148) J5• 72A 1511 JI .. 
SOdfrOchten 
T~en JAN 1590 29550 791 6278 718 ,,21 1251 2675 581 I 161 87 19 1089 
f E,Y llO , . ., 1552 2JU 82J• 161 60 
OM 000$ JAN 19962 I 97'2 6605 1,., 2•00 19JA 8J8 177" 8920 6•25 I 199 2156 
Gemllse, Pftanzen u. Knollen far I rnlhr. FEY 5995 5988 679 IA76 9826 5156 
1000T Men JAN 153 ,,o JS J9 JS 11 6 6 66 59 11 I 5 
FEY JO JI 5 6 6• 37 
055 000$ JAN J9•5 6607 56 2668 873 27A A95 2•2 2357 2908 16• JI 5 
Zubere~C:!fi: und Konserven 11 s FEY I 7 2 16A9 517 208 2028 JI A9 
Timnen JAN 12852 2757A 155 8581 2010 27AJ 17•9 575 8217 I A89l 6 51 781 
FEY 217 5213 2020 68J 7058 20609 
061 ,ooos JAN I 1238 2H07 9 7723 798 677 1656 •J81 512 1960 8263 8666 
Zucker und Honl& FEY 11 7UA I 18 I ,.,. 6A0 I I 9• 
~ JAN •825A 138671 JI •205J 19•6 1217 7"20 •0560 2657 IA60A 29193 JJI 67 FEY •1 AJJU 6950 2795• .01• 6155 062 JAN i H7 6•J ,a, 27 309 58 139 I 07 597 367 I 19 8A Zuckerwan,n fEY 170 •• 151 I 18 519 289 JAN 2596 1050 )57 •• 6JJ 93 22• 166 12AA 6AI 138 102 FEY J02 AS 251 170 1)67 ·515 071 1000 S JAN 1.82A 55AJA 27 13900 1079 6272 601 9001 76 19136 • I 7125 Kaffeo FEY 123 150 II 669 .6350 90 17722 F JAN 1923 720A2 • 11681 I I 07 1217 72A ,2.0, A7 21737 J7 1 1 ooA F£• AO 191 •7 796 8276 55 1950 I 072 JAN ,, ... 2)213 5 I 5245 66A 1023 I I 7 5390 A82 9015 70 25•0 Kslcao FEY 9J ,,09 I I 5 5162 J61 57"0 OMOII JAN 1619 A0752 51 89~2 612 1772 172 9)92 725 16168 59 .. 68 
FEY 90 7970 256 9892 5A9 IOAOI 
on 1000$ JAN 2692 795 565 2• 500 •2 •9J I 08 I I OA 579 JO •2 
Schokolade u. and. kaboh. Leb« ns- FEY 935 •8 .. 6 77 IOAA 59A 
mlttelzuber. 
10Men JAN )502 I I• 7 695 25 699 J9 627 219 I ASA 82• 27 AO 
ffY 1038 •o 586 IA2 I 351 7JJ 
. 
074 1000$ JAN 95 )769 I 526 JI 69 5J 1586 1325 10 263 
Teo und Hate fEY I 327 28 I I •A 1008 
OMen JAN 90 2976 JH I 6 Ao 68 1392 990 6 2 I 5 
FEY 19" JJ IOAO 736 
075 1000 S JAN ll7 198) 2 A88 JO 91 JJ 171 76 995 6 2)8 
GewOru ffY I Al9 29 132 A8 IOJ 
onnen JAN IA2 2561 J 67" 20 I 16 28 233 90 12AA 1 291 
ffY 2 566 21 170 I 05 969 
081 1000 S JAN 9269 Al•52 9.1 7189 1322 .. 85 1781 90U 2 .. , 15980 276A •1H 
Futtermlttel, Abflllo fEY 896 6068 215A 7291 2700 I I J6A 
OMen JAN I 12987 A68769 IOJA5 7"277 2J79A 60322 A I I A 6 11'970 26620 171298 I I 082 A8902 
f.E y 1008" 60689 5 I l9A 92068 29 7J5 I I 8055 
091 1000 S JAN 68• 106) 93 28 25A 11 106 781 202 2•0 29 
' Harprlno und andero Spelsefet :0 fEY 5 78 8)2 2•6 3"9 
OMen JAN 2357 5)51 21A 288 990 29 420 t242 597 718 136 • fEY 11 JJO l821 7U I 16J 
.. 
5 8 
-
TAB. 11 
export 
Mona, EWG-CEE France Belg.· Lux. Waren. l'rodults Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ JAN 106 98J 14 226 86 198 Cuales maulues, sauf farlne de FEY I 0 I 10 froment 
Tonnes JAN 918 I 6 2 I 2 142 )404 809 249J 
FEY 111 25)8 
048 1000$ JAN 4 71) '382 804 14 76 1779 709 ProdulU l base de .. rules FEY 1025 1694 
ToMes JAN 14929 2J9J9 Jl57 7J26 6224 J940 
FEY 4618 Y282 
051 1000$ JAN IJ6JI 104J5 IJ27 1010 219 I 6 2 Fruits frals et nolx non ol&&lneljSIS FEY IJ72 790 
ToMes JAN 87078 565J8 5905 JJ66 I I J5 149 
FEY 6447 2528 
052 1000$ JAN I I 7 245 2 I 15J 8 Frults*'1& FEY 4J 47 
Tonnes JAN 282 46J 76 Jl2 11 
FEY 184 65 
053 1000 $ JAN 2066 2748 J80 637 197 79 
f'npantlons et conserves de fruits FEY 607 714 
Tonnes JAN 9Jl9 8102 J294 1680 784 197 
FEY 4716 2048 
054 1000 $ JAN 190JO 11011 1189 1815 4 I 06 945 Lqumes, raclnes et tubercules, FEY 974 1654 
tOOOToMes JAN IJ5 87 2 I 24 18 J 
FEY 24 20 
055 1000$ JAN J472 5989 61J 950 886 246 Uzumes en conserves et pn!pantlons FEY 591 IOJ9 
Tonnes JAN I 2J I 2 17624 14J7 2289 4417 14J 
FEY 1274 228J 
061 1000$ JAN 6209 1176 I 5747 I I 122 178 14J Suero FEY 1682 15425 
Tonnes JAN J 199 7 62JJ2 27195 51501 2901 1096 
FEY 12160 7)201 
062 1000$ JAN 1262 IJ57 17J 586 196 58 
Pn!paratlons l base de SUCl'I FEY 117 6U2 
Tonnes JAN 2546 2191 J9J 946 J8J 86 
FEY )48 96J 
071 1000$ JAN 778 465 8J 6J IJ2 20 c.r, FEY 75 111 
Tonnes JAN 484 274 50 I 4 84 20 
FEY JO 7J 
011 1000$ JAN IJ05 5708 50 248 J4 2 Cacao FEY 49 191 
Tonnes JAN 1609 7754 62 J94 40 J 
FEY 42 J)S 
073 1000$ JAN 2848 1660 242 254 I 021 194 
Chocolat et articles en chocolat FEY 299 J05 
Tonnes JAN J274 1518 290 220 I I 05 201 
FEY J61 2J6 
074 1000$ JAN 7J I I 7 I I I I I Th6 et mat6 FEY I 
Tonnes JAN J4 6J I 6 7 
FEY 
075 1000 $ JAN IJ4 296 JI 49 6 4 
Eplces FEY 25 46 
. 
ToMes JAN IJ5 670 10 85 9 2 
FEY I 8 5> 
081 1000$ JAN 9340 J9JO 2921 1064 918 I 5 I Nourrlture pour anlmaux n.d.L FEY J765 926 
Tonnes JAN I I 9 5 J 0 46)4J J726J 16226 12)28 1608 
FEY 4582J 14 768 
091 1000$ JAN 512 2875 2)7 294 I 0 I J9 Harprtne et cra1sses cullnalres FEY 187 J8J 
Tonnes JAN 1786 9992 946 8YO J7 608 
FEY 741 I 214 
Nederland 
Intra I extra 
6 28 
7 16 
]5 417 
J4 I J9 
1692 896 
I 7)9 819 
,,,1 476.7 
491 I J892 
I 128 292 
891 176 
65J2 I I 20 
5J 19 796 
18 9 
4 I J 
JO I 2 
9 I 7 
795 606 
5J6 J75 
2229 IJ4J 
160J 877 
8621 5746 
8656 5401 
59 4J 
52 JO 
809 469 
75J 409 
2857 1057 
2266 87J 
66 276 
52 26J 
JJ5 1589 
JI 2 IJ60 
679 440 
760 437 
1408 806 
1704 789 
512 I 07 
570 146 
J 17 57 
J06 77 
I OJ I 4965 
I I 00 3511 
I 171 5679 
I 246 J96J 
I I 2 I 589 
1476 4JJ 
1471 551 
1907 J90 
5J 76 
61 124 
27 .. 
JJ 6J 
JI 198 
J7 I 6 7 
6J 534 
94 446 
J67J 819 
J772 778 
JJ5J9 70)0 
J2JJ1 6740 
221 2J58 
274 J)25 
695 ~26) 
901 II 2 4 d 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
521 I 0 
5AI 
I 98JI I 60 
10798 
255 746 l0 8J 555 
34J 658 
6JJ 5J50 474 2556 
1304 5595 
I I 2 91 I 0145 8880 
51 67 
21 JO 210 71J76 5162J 
148 200 
I 28 69 55 
2J 
I Al 164 98 
2 JI 
105 91 589 IJ)5 
IJ5 154 
527 199 2555 468J 
698 J24 
924 2709 4 190 187J 
649 921 
2 4 J5 IJ 
I 4 
184 149 980 Al 75 
45 I I 7 
J96 209 J205 IJ226 
125 162 
217 188 I 12 
196 I JI 
165 I I I J I JJ 
IJ2 746 
121 125 9J 141 
116 155 
261 176 IO I 177 
2J4 226 
· 22 276 29 19 
56 J54 
14 I 6 5 19 I I 
46 157 
26 191 164 J02 
J2 I 7 I 
I 16 I I 14 220 564 
113 925 
19J Jl5 271 2JI 
177 4J7 
145 J47 256 IV2 
155 40J 
2 21 I 
6 27 
I 11 
I 5 I 4 
J7 19 29 26 
J6 46 
21 12 J2 J7 
19 24 
I 4 I I I 5 I 4 J47 J82 
IO JI 1540 
JI 92 7 16591 447J 4888 
25404 16984 
44 82 2 
40 65 
108 228 l 
IO I 181 
59 
[[I 
• 
DER HANDEL DER EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
Hona1 EWG-CEE Fnnce B1l1, • Lux. Nederland 
Deucschland Italia 
Waren· l'rodultr Mais 
(BR) 
1964 ln1 ra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ JAN 2255 750 I 11 109 IO 16 51 272 74 506 21 I 365 J05 
NahrunpmlUelzuberemrnpn, Ln.,. rEY ., 9J , .. I 17 ,. . 229 
TOMOII JAN 519) 1390 JOJ 165 2112 16 62) 16) 1211 651 I06 311 
rEY 249 .. , 196 271 1361 596 
111 1000$ JAN J5J 16 I 6 2 206 I 67 60 7 6 6 
Alkoho~:;;:"'ko, auspn. rEY 16 I 10 77 • 
TOMen JAN 60265 15361 1612 1612) 6)296 I 74755 696 697 J6 67 
rEY 977 2 7 21 12 2 595 47 
112 1000$ JAN 10529 20151 171 15947 2242 1321 I 171 437 5316 1941 152 491 
Alkohollsch, Geulnb rEv IOI 21794 1224 435 5951 2149 
TOMen JAN 62174 97241 5J 14 7169) 6012 7600 )470 1026 26446 9107 162 115 
rEY 4921 113522 3211 1134 )0171 I I 5 I 4 
121 1000 $ JAN 2064 22467 21 1490 45) 2247 14)7 JJ06 15) I 19111 J4J5 
Rohtabak und Tababbflllo rEv 1072 1694 1959 717 12664 
Tannen JAN 1199 20461 I 0 JJ55 290 2)61 775 )275 124 1529 2934 
rEY 1722 869 21 12 514 9460 
1n 1000$ JAN 2633 563 IIJ J40 652 4J 1327 J7 JJ )) 4JI I I 0 
Tabakwaren rEY 144 509 1011 J7 56 71 
TOMIII JAN 749 156 69 IOJ 224 I) 344 I 0 I • 104 22 rEY 47 130 262 17 I 2 )) 
211 1000$ JAN 5246 25739 702 10712 556 902 131 1494 IO I J 4856 2144 7705 
Hluto und Felio, roh rEY 872 9012 144 124) 961 3120 
Tonnen JAN 14183 40571 2312 10126 1690 1200 2219 3922 3111 9725 54-1 I 14191 
rEY 2491 1119 2360 J61J 2996 7435 
212 1000 $ JAN 141 I J 124 4 2649 )74 IOJO 117 92 205 7990 141 136) Pelzfello, roh rEY 12 2961 JI 212 202 IJIJO 
221 1000 $ JAN 153 63221 75 165¥9 I 17 4635 194 I 1252 209 22594 251 11 48 01-.. und OlfrOchto rEY IO 13 16027 137 661 I 214 17018 
TOMIII JAN 6631 442055 J9J 91727 794 3166) 1561 80)24 13 I J 170)65 2570 60976 
rEY 4742 11013 1000 44132 1357 124157 
231 1000 $ JAN 47)9 29724 1275 90JO 4JJ 1672 321 1631 1376 10094 1329 7697 
Rohbutxhuk. natOrllch, synth. od. rEY 1391 90 II JI I 1251 1351 IJ73 
repnertert 
TOMen JAi 12375 60261 J7JO 17967 1226 JJ75 1071 3487 JJl 1 20467 )023 1~972 
FE• 4001 11761 904 )002 JJ90 175 21 
24'1 1000$ JA 606 125 )) 4 204 20 J7 11 16) 147 169 643 
Brennholz und Holzhohlo rE 16 7 JI I 124 160 
TOMIII JAN '2051 57945 1677 111 1330 1009 2160 216 1620 9512 11291 47097 
FEY 715 692 2123 20 6716 9134 
242 1000 S 
I 
21)2 25252 JI 6179 )44 909 458 1952 I I 0.7 9165 192 6)47 
Rohholr. auch &rob zucerlchtet , y )6 6775 442 2199 1097 9497 
1000TOMIII J N IOJ 46' I 104 II 16 15 34 .. 156 21 154 
, y I 105 15 42 JI 151 
243 1000$ J N 2942 44649 226 625) )49 3074 866 1157 J 710 I 1172 791 I 1177 
Holz, ,...,._ phobelt odor lhnl. bearb. , y 197 '606 106 7540 7JI 10035 
1000TOMIII JAN 42 527 2 64 5 )6 I 4 133 I 142 13 152 
rEY 2 41 I J 16 • I 17 
2+4 1000$ AN 29 1012 I JI I 2 12 5 231 9 )59 12 99 Naturkork und Korbhftllo EY 279 5 142 9 431 
TOMIII AN 243 6702 4 1151 I 0 60 67 1110 76 2)95 106 516 
EY 1419 J5 1204 15 JJ65 
251 1000, JAN 2127 65664 451 I I 799 329 2117 519 51 19 1019 15)25 369 10534 Zellstoll' und l'lplenhllllo EY 567 11140 624 610) 917 10119 
TOMIII JAN J6J41 394095 6915 110037 )724 211 11 6106 55736 16106 124)23 3420 12811 
rEY 8431 100367 6617 67194 13462 90936 
261 1000, JAN 166 JJ51 61 1110 7 75 360 16 1111 Seide rEY 41 999 3 215 239 
262 1000, JAN 119 51 I 9179 1061 31171 5539 15703 1906 3611 4150 11196 5511 19291 Wolle und Tlerlmre rEY I 122 1999) 1717 3346 4045 17931 
TOMen JAN I 021 I 57715 16) 20019 3245 I 1123 1279 1904 2445 IJJ50 2379 I I J 19 
rEY 771 12549 1254 1796 2145 12820 
26) 1000, JAN 11)4 71254 297 19622 2)7 5761 IO I 0 4022 176 24013 I I 4 17836 Baumwollo rEv 341 11744 986 4600 119 21069 
r TOMIII JAN 571 I 123012 I 111 325~5 911 9788 2062 650) I I 05 46117 375 211 19 
' -
rEY 1341 29973 2011 7120 1065 )5792 
\ 
I 
\ \. 
60 
TAL 11 
export 
Mona EWG-CEE fl'lnCe Belg.• Lux. Waren. Produltl Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ JAN 2459 2286 225 645 748 16J Produltl lllmentalres prtpara. n.d.a. FEY 249 655 
ToMes JAN 5491 4100 IO I 0 1400 1459 667 
FEY IO I 9 1562 
111 1000 $ JAN J7J 667 I 4 I 535 46 17 Bolssons non ll-11qua FEY 166 5)4 
Tonnes JAN 1~9605 5941 2376 5J06 586 67 
FEY 2874 5 JI I 
112 1000 $ JAN 9220 18176 6 I 9 I 12J89 689 20 Bolssons llcoollqua FEY 7872 14368 
ToMes JAN J4724 4 I 2 7 4 20690 21082 3914 60 
FEY 27482 25579 
121 1000$ JAN 895 JJ8 I J 185 2 Tabaabruu FEY I 15 679 
ToMa JAN 727 232 8 149 
FEY 51 J62 
1n 1000$ JAN 2699 1987 15 492 IO '17 46 Tlbaa manufactura FEY 11 441 
Tonnes JAN 873 626 4 208 361 9 
FEY 4 166 
211 1000 $ JAN 500) 2861 1582 I I 56 808 52 Culri et paux, non apprlta FEY 1292 1099 
TOMes JAN IJ808 5577 3786 2152 2430 IO I 
FEY 3052 2015 
212 1000$ JAN 1002 1632 4)2 265 88 84 l'elletertes, non apprlt&s FEY 608 6J7 
221 1000$ JAN 1146 2080 5 JI 1656 19 4 57 Grllnes, nob< It lffllllda ol6qlneosa FEY 81 7 1174 
TOMes JAN 8J25 I 2ci 4 7 5015 9577 1538 404 
FEY 6290 6730 
231 1000$ JAN 4556 4521 1270 1039 84 66 Caoutchouc brut FEY 1222 1]09 
TOMU JAN 12367 I I 7 73 2848 2202 348 J87 
FEY 2791 28)) 
241 1000$ JAN 562 124 392 52 29 21 Bois de chauft'qe et charbon de boll FEY 171 45 
TOMes JAN 29837 3584 21525 2084 1706 JOI 
FEY 19384 1978 
242 1000$ JAN 2970 997 1491 758 634 IJ 
Bois rands bruu ou llmplement &iuarrls FEY 1605 850 
1000Tonnes JAN I 07 25 65 23 21 
FEY 66 25 
242 1000$ JAN 27.62 2C62 1605 1415 458 47 
Bois &!uarrl OU dqrossl FEY 1685 IIJ5 
1000ToMes JAN J7 28 25 23 5 
FEY 27 JO 
2A4 1000$ JAN 26 101 12 67 5 
Uqe brut et d6chea FEY 5 42 
Tonnes JAN 204 660 110 554 42 
FEY 39 JO& 
251 1000$ JAN 241 J 105) 542 501 227 36 Plte l papler et d6chea de papler FEY 819 509 
ToMes JAN J2205 11084 5102 4921 5399 774 
FEY 7454 ~ ... d 
261 1000 $ JAN 158 194 22 29 I Sole FEY 32 53 
262 1000$ JAN 17876 945) 10028 4526 5705 2501 Laine et autra polls d'orl&lne anlmale HY 9 81 I Ja lJ 
Tonnes JAN 9551 5225 4585 2095 2910 1493 
FEY 4487 1800 
26) 1000 $ JAN 1397 I I 35 I 6 5 145 160 223 Coron FEY IJJ I 91 
ToMes JAN 4796 J•76 590 598 768 865 
FEY 462 62J 
Nederland 
Intra I extra 
I 058 1085 
I I 7 J 919 
2191 IJ04 
2194 I I 4 5 
139 
" 139 4 I 
71 I I 9 8 
702 I 71 
474 14u 
431 1253 
2092 H98 
2065 3895 
341 199 
J28 I 4 2 
200 I 5 J 
193 IOJ 
9]0 I I 7 I 
860 1410 
JI 9 327 
250 J95 
I 141 "8 
123 I 524 
3409 I 127 
J919 1228 
JI I I I 17 
193 I 21 
294 J06 
863 2 I J 
1485 1924 
J958 926 
1356 1410 
1462 1378 
J945 4036 
4544 3846 
106 2 
I I 2 2 
4885 5 
5)29 
' )20 48 )55 15 
7 
8 
160 47 
179 I 2 
I 
I 
I 
4 
7 
24 
782 86 
8]8 IJ I 
I JI 8 9, I 361 
I J 5 ~ I 1277 
795 595 
I I~ J 501 
78J )94 
974 246 
276 I JI 
198 122 
IO I 6 400 
797 J67 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
lcalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
240 242 188 I 51 
28J 252 
41) 460 418 269 
J56 405 
47 2J 48 
58 I J 
155932 88 282 
181 405 68 
5J4 1379 IJJ2 2924 
502 1524 
2664 J796 5364 I 1538 
2373 4094 
I 67 355. 70 
12 I l·O 
2 32 368 47 
26 86 
668 2 5 I 9 27 
983 268 
187 74 2 8 
281 79 
1296 826" 176 409 
1279 1008 
JJJO 1628 853 569 
JI 04 1918 
I 7 I 164 2 
146 153 
14 35 11) 26 
19 72 
104 111 183 JI 
90 J58 
9J6 1053 910 953 
1065 1437 
2114 2763 2512 2315 
2950 3040 
J5 42 7 
25 47 
1697 594 24 600 
1572 905 
525 167 II 
522 289 
14 2 
14 J 
522 512 I 7 .. 
652 549 
6 5 
9 6 
2 I 6 40 
2 
2 J 4) I OJ 
12 
841 J07 21 12J 
761 J 16 
8262 J 194 253 834 
7~24 3241 
I 134 165 
989 1220 359 61 I 
1055 1063 
844 730 429 513 
91 I 604 
156 592 40 
" 1459 692 
2 142 1386 280 227 
3550 16 72 
61 
l1II 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Monat EWG°CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutsch land ltafla 
Waren. Prodults Mots 
(BR) 
1964 Intra extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JAN 404 567 I 3 I 7 I)~ I 9 170 I I 2 208 66 IO 17 I 394 
Jute FEY 265 2022 o I 22) 102 I I 53 • 
ToMen JAN 2)15 24 735 1675 ~ B 4.0 I I 4 7585 I I 5 782 4 I I 41 00 6428 
FEY 1)69 1'145 )85 900 626 5016 
us 1000 $ JAN 5229 9516 597 22)7 )050 1837 449 I )76 654 2592 479 1474 
Pflanzl. Splnnstaft'e, auscen. Baumwolle FEY 650 .1499 246 1257 448 2671 
und Jute 
ToMen JAN J 18 9 E 27179 I 71 9 602) 26852 5149 1205 37 17 1)49 8264 77) 4026 
FEY 2020 6972 81) )6)2 1047 9240 
:166 1000$ JAN 596 U97 I I I 0 200 2549 740 599 268 27) 808 14)) 281 
Synthetlsche und kOnstllche Splnnfasern FEY 1266 )U) 676 255 )19 84) 
Tannen JAN 4641 2917 961 )JI 1684 560 568 237 )07 1009 1114 780 
FEY 924 407 764 221 291 1090 
U7 1000$ JAN 216 2943 615 792 261 IO I )42 219 289 )84 660 1447 
Abfllle von Splnnstoffwaren und FEY 668 675 )52 209 3 I 5 4 I 7 
Lumpen 
ToMen JAN I I 7 6 I 5312 2472 2607 17)2 698 12)9 1266 2840 )074 3481 7667 
FEY 2)56 2281 I) I J 982 2651 34)4 
271 1000$ JAN 28 1052) 6 JS 7Y 54 1586 127 79) 17 2501 85 2064 
NatDrllche DDncemlttel FEY ) 2·1 80 150 1275 52 209) 
1000ToMen JAN 15 7 3 I 2)0 8 109 ) 58 I I 61 ) 17) 
FEY 144 9 75 2 1)8 
273 1000$ JAN 4107 2542 806 )0) 980 1)6 1275 284 654 914 )92 8)5 
Werkstelne, Sand. und Kies FEY 805 220 1657 82 7)4 900 
1000Tannen JAN 14 I 236 205 5 454 2 575 21 160 19) )7 I 5 
FEY 227 4 858 7 220 185 
274 1000 $ JAN 7 6 )567 9 569 99 661 247 45 )61 1517 775 
Schwef~I und nlcht cer6steter FEY 5 1066 )22 I 2 4 340 2022 
Schwefelkles 
Tannen JAN JQ4 9 256290 I 16 )8702 4150 41472 I I 059 4051 15164 102585 10 69480 
FEY 60 61)01 197)2 9975 14564 144295 
275 1000$ JAN I 2 5 4 6.5 0 24) J~d )96 )6 14 282 224 285 )79 49 75 
NatOrllche Schlelfmlttel, lndustrledla- FEY 410 5 I 7 448 474 491 )31 
manten 
276 1000 $ JAN 59 4 I 3968 665 2927 218) 1027 1005 1027 I I 7 4 5452 9)7 )5)5 
Andon mlnerallsche Rohstoff'e FEY 645 276) 960 196) 1290 4469 
1000Tannen JAN 5 97 )75 70 13 I I I 0 I 7 198 27 170 127 49 7) 
FEY 70 79 I 9 8 41 2)5 12A 
281 1000$ JAN 6888 )2210 152 J092 4)08 4506 5 2)70 242) 19717 2525 
Elsenerze und Konzentme FEY 109 J28J I J 1486 2508 215 7 2 
1000ToMen JAN ·IE 56 )039 27 211 1276 467 I )08 552 1769 218 
FEY 22 )U8 4 126 569 1947 
282 1000 $ JAN 91 9 9 )927 869 )21 I 51 72 90 )7 1746 1)69 624) 2128 
Abfllle und Schrott von Elsen oder FEY 725 529 109 9 2)04 199) 
Stahl 
1000ToMen JAN 6 I 105 28 8 4 2 J I 5) )7 17) ~7 
FEY 24 I J 2 67 50 
283 1000 $ JAN 47 )5)76 291 12276 88 5926 I) 5)27 291 9897 64 1950 
Unedle NE-Hetallerze FEY 9) 8580 4 I 9127 I 6 I 5919 
1000Tonnen JAN I 7 582 J I• I 2 ,. I 7 12 2)9 71 
FEY I I U:S 2 9 I 12 
284 1000$ JAN~ 6 12 6256 U4 )22 2720 1916 561 126 1804 I 794 I I 63 2078 
Abfllle von NE-Hetallen FEY 67) 2.!d 574 I• I I 8 5 I 1921 
ToMen JAN JI 9 09 4 I 197 2095 J564 I 7 I 7 5 24834 J:1,39 7)9 5229 52)6 4171 7524 
FEY )952 I I 2 6 2))2 7)9 5156 6408 
285 1000 $ JAN 294 8 I 0 28 IO I 11 JI 266 667 SIiber, Platln, Platlnbelmetallerze und FEY 2)4 54 J 162 6)8 
Abfllle 
286 1000$ JAN 768 768 Thorium- und Uranerze und FEY 71J 
Konzentrate 
291 1000$ JAN 771 9672 582 2245 282 544 260 707 I I 68 5205 479 971 
Rohstofre tlerlschen Ursprunp. Ln.,. FEY 595 1766 287 555 !0)9 47)7. 
Tonnen JAN I 527 18476 2200 ~701 19 IJ )760 I 40 I 844 4 41 J 51JI 1600 )040 
FEY 20)6 4404 I 3 QI I I I J 6697 6)19 
292 1000 $ JAN I 618 I 39 18 1844 )625 989 570 J I I 6 148) 7487 5581 I I 82 2659 Rohstolro pflanzllchen Ursprunp. FEY JI 7 I 28JO 878 I 5 I I 7 51 7 5096 
Ln.,. 
Tannen JAN I 04) )5636 25JI 120J7 I I J5 I )67 1054 2657 5Y91 134 2 I I ))2 6154 
FEY )200 YI I 7 I I 'J 8 J09J 6 I I 2 I I 9 0 I 
n1 1000$ JAN 6 • 990 48961 l60JJ I I )79 1554) 5485 Io 2 7 7 70J2 2326 10)00 lB 11 1476 7 
Kohle. Koks und Brlketu FEY 29986 I 2 IO 7 9801 7 I I 6 1552 8056 
1000ToMen JAN ~4)2 3 I JI I 848 54J 765 402 5)9 464 126 751 154 971 
FEY I 4 7 I 567 525 4>7 92 600 
' 
62 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Bels. - Lux. 
Waren. ProdultJ Mo/s 
196" Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JAN 330 )5 I 0 2 272 2 I 
Jute, y a,mprls les l'O"nures et d6chets FEY 26 7 
TOMes JAN 192) 126 I I 2 I 0 1506 71 
FEY 245 )4 
265 1000$ JAN 5058 6559 1667 346 1389 5800 
fibres j~&ales autres que a,con et FEY 1586 )09 
ToMes JAN l I 189 10021 I 0494 712 3629 157) 
FEY 12771 6)7 
266 1000$ JAN 5885 14)21 10)9 1925 4)3 7 9 2' 
Fibres synth6tlques et artlftdelles FEY 1077 202) 
TOMes JAN 4581 19371 752 )J)6 409 )69 
FEY 916 )067 
267 1000$ JAN 2165 2160 512 494 606 252 
06chets de textiles FEY 575 697 
Tonnes JAN I 1178 6207 2686 1321 1958 687 
FEY )125 1)0) 
271 1000 $ JAN 216 251 8 I )4 I I 0 )4 
Encrals bruts FEY 7) 'J 
1000ToMes JAN 16 9 6 2 2 I 
FEY 3 5 
m 1000$ JAN 3752 2269 695 2 14 I 351 270 
Plerres, sables et cravlera FEY 804 2 I I 
1000ToMes JAN 1307 257 I 16 89 570 48 
FEY 263 ~7 
274 1000$ JAN 548 1776 470 166) 6 15 
Soufre et pyrites do fer non 1rlll6es FEY 5 I 3 902 
ToMes JAN J3153 83660 228)4 81048 81 273 
FEY 26)98 6JJ~I 
275 1000$ JAN 121 7 3290 76 JA 944 2770 
Abraslfs naturels, dlamants lndustrlels FEY 120 69 
276 1000$ JAN 4068 3270 I 6 I 3 401 6)4 96 
Autres mln6raux bruu FEY I 5aB )56 
1000ToMes JAN 568 184 16) 2 I 195 4 
FEY 165 25 
281 1000$ JAN 7175 566 6802 I 14 273 
Mineral de fer et a,ncentru FEY 6974 I I 6 
1000ToMes JAN 19 5 9 70 1908 19 36 
FEY 1~90 22 
282 1000$ JAN 9520 6 I 6 ,01, 7) 1699 28 
06chets de fer et d'ader FEY 49)6 6) 
1000TOMes JAN 295 11 12) I 50 
FEY 148 I 
:183 1000$ JAN 646 )81 122 179 28 
Minerals et a,ncentru non ferreux FEY 4]9 314 
1000ToMes JAN 9 6 I 4 I 
FEY 7 9 
2M 1000 $ JAN 5690 I 594 2744 742 69) 16) 
Dtchets de m6taux non ferreux FEY 2029 4 I 0 
ToMes JAN 25609 5010 11540 1740 3951 462 
FEY 7618 16)4 
285 1000$ JAN 223 I 8 I 0 II 
Minerals d'arcent et do platlno FEY 
:186 1000$ JAN 
Minerals d'uranlum et de thorium FEY 
291 1000$ JAN 2282 2966 ~95 507 268 2 31 
Matllres brutes d'orlclno anlmalo, n.d.L FEY 743 512 
ToMes JAN 10570 5550 994 )09 1565 476 
FEY 1226 570 
29l 1000$ JAN 12612 10878 21 I I I 344 I 126 922 
I 
Matllres brutes d'orlglne v61&ale, n.d.L FEY 171 0 14 72 
Tonnes JU I 1799 9662 2159 1474 1666 743 
FEY 1870 1662 
n1 1000 $ JO 60299 137 9 I I I 90 )78 7240 205 
Charbons, a,kes et briquettes FEI 7)4 ~27 
1000Tonnes JU 2846 682 84 2 I 31 8 11 
FE• 45 29 
Nederland 
Intra I extra 
)6 
5) 6 
229 
319 29 
1824 274 
1684 284 
16592 489 
16649 486 
I 60 I 1479 
1647 I 246 
922 950 
972 809 
500 930 
610 84) 
)71' 2681 
4)9' 2)74 
23 6 
25 I 
8 
7 
624 2a 
623 28 
370 7 
5)9 5 
17 
770 
108 )76 
162 J06 
410 717 
55) 408 
.. 59 
5 I 25 
44 61 
I I 6 4 I 
5 7 
I 3 4 
777 I 31 
I 2 7 I 75 
26 I 
4) 
218 I I 0 
5) 26 
J I 
I 
1009 190 
1)88 77 
l 76 7 5 I 6 
6856 212 
213 
200 )6 
656 661 
773 590 
5226 I 7 I 3 
57~8 869 
4860 5010 
5846 5 2 .6 3 
4821 4056 
545-3 l9U2 
9976 921 
869) JBl 
470 46 
40R I 9 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
Julia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
7 12 5 
5 24 
48 65 )0 
29 95 
8 )7 170 102 
9 29 
68 81 406 I 6.6 
70 57 
2479 6562 )3) )56) 
2520 5494 
2200 965) 291 5263 
2195 7)87 
668 )81 IO I 103 
77' )4.6 
)268 1256 2)2 26' 
3883 I 031 
2 177 
2 140 
6 
5 
5)3 242 7'9 151 5 
722 276 
2)3 68 I 8 65 
352 81 
6 IO I 70 17 
7 49 
9) 2108 10165 2'1 
128 I 0'3 
51 68 38 42 
182 51 
I 251 1209 140 847 
1360 915 
162 73 4 27 
240 5) 
5 183 51 201 
14 229 
23 10 21 
I 28 
30 I I 384 I 9 
2497 351 
96 9 
71 7 
145 52 13) 40 
2l 116 
2 2 I 
I 
I I 8 8 4)2 56 67 
1376 337 
6228 1880 123 6 I 2 
8 I 6 5 775 
Al I 1363 232 184 
607 I 089 
1690 2456 1095 591 
I 551 3286 
1291 1626 3226 1976 
179) 1484 
1090 1695 2263 149> 
1565 I I 61 
4187) 12092 20 I~! 
61782 a, 71 
197) 596 I I 
1975 408 
63 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAI. 11 
64 
Import 
Waren. rro<1u111 
Italia Monal EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland Oeutsch(IR)land 
Mais 1----"T""----+---,-----1----..... ----tf---T"""---l---....;.,..;....--+---"T"----I 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ JAN 
En! 11, rob und ptappt FEY 
1000Tonnen JAN 
FEY 
m 1000$ JAN 
&di destlllatlonserzeuplsso F E y 
1000 Tannen JAN 
FEY 
)41 
Erdr, s und lndustrlepsa 1000$ JAN FEY 
r.la lschor Strom 1000$ JAN FEY 
1000 kWh JAN 
FEY 
~ ho Fette und Oto 1000$ JAN FEY 
Tannen JAN 
FEY 
Q1 . - . 1000$ JAN 
Ausp, lshlto ~ pflanzllc6o <)to . F E ~ 
Tannen J•~ 
FEY 
421 
Ando"' ,-U. pflanzllcho Oto 
1000$ JAN 
Tannen 
431 1000 $ 
, Oto und Feue. nrarbeltet, u, Wachse 
tl ir, oder pflanzl. Ursprunss 
Tonnen 
511 1000 $ 
Orpnisc • chomlscho Erzeuplsso 
SIJ 1000 $ 
Anors, cl l'ffl, Grundst., Sluren, 
· O.i'do. Ha1oeensa1u 
514 1000 $ 
AndeNI u pr&>!llscho chemlscho 
En uplsso 
515 1000 $ 
AadioolltJ, ,-sco«o und derslllchen 
511 1000 $ 
Hlnel'llteeto u, rohe chem. Erzeup. ous 
"1 IC~ o, Erdi51 u. Naturps 
1000 
$ 
Synth":.'nd ~~o, natllrt.lnd110 
m 1000, 
fvb. und IGerbstaftauszllp u, synth. 
Ger "°"" Sll 1000 $ 
Pismento, F irben, Lieb und dsl, 
Sff 1000 $ 
Med. und ph irmazeutlscho Erzeusnlsso 
551 1000 $ 
Atherlscho 4 lo upd Rlechstoft'o 
FEY 
JAN 
F f.Y 
JA" 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JA• 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
SSJ 
Riech- und S ihanhlltlmlttol 
1000$ JAN 
FEY 
554 1000$ JAN 
Selfen und l'1 Fl-, Wuct,. und dsl, Hltul F E y 
561 1000 $ JAN 
Chemlscho O nsemlttol F E Y 
1000 Tannen JAN 
FEY 
S71 1000$ JAN 
SprenptO!Fo F E y 
581 1000 $ J·A N 
Kunsutoffo, re ren. Zelluloso u. F E y 
ICunstlu rze 
Tannen JAN 
FEY 
599 1000$ JAN 
Chemlscho Erz, µplsso, .... ,. F E y 
29592 
I 14 7 
2438 
327 
2595 
9441 
I 120 
JJJ6 
1293 
6979 
IJJO 
U9JO 
8075 
6315 
90 
728 
477 
4458 
1280 
2667 
1581 
HJ5 
9JJO 
JOI 
553 
2 I I 2 2 
• 155 J 
I JJ7J 
267142 
15296 
50852 
1950 
153 
529 
7872 
49865 
I 2196 
37965 
12790 
50927 
961 
JI 77 
5080 
3565 
400 I 
I I 65 
5292 
I OJI 
2626 
I 2165 
JAIi 
766 
15 7 2 
2692 
62 
JI 9 
IHH 
6 8 l:, 6 
7 6 I..! 2 
J56J 
)94) 
2851 11756 
2985 16519 
79 
16 
673 
J9J 
,60 
256 
397 
5 7 I 
10 
IJ5 
529 
I 7 I 9 
J256A 706!0 
17111 22)42< 
860 
572 
2761 
2005 
51 
86 
I 9 7 
JOO 
266 
JOJ 
907 
IO I 2 
556 
520 
2594 
2672 
6'82 
6 I I J 
1806 
1664 
74 7 
676 
11 
57 
191 
I 9 2 
1083 
I 199 
85 
90 
I 06 I 
1294 
I 71 I 
I 613 
595 
776 
I 9 I 
209 
572 
•J9 
JJ42 
2725 
120 
94 
76 
199 
5205 
5095 
2•2J 
1315 
2221 
)6"9 
3161 
)421:1 
I U I 00 
109•1 
560 
I I 02 
8218 
8215 
6 711 
• 1 a 
,., 
128 
138 7 
I 120 
266 
168 
5JO 5" 
))4 
)52 
701 
846 
I 2 
I 2 
•d 
5 I 
281J 
lO I> 
19077 I 0786 
10106 
3581 
JJ/~ 
IU51 1885 
2190 
1972 
2166 
I 20970 •5604 69552 62660 
I I 8 5 
59)1 71•5 
2., J 15 
I 177 69 
J 18 478 
1689 JI 4 5 
45 574 
152 2256 
191 1555 
687 6706 
199 29 
1032 58 
25•7 I JIO 
1605 J26 
1151 JJJ 
I I 7 
143 556 
52 28 
942 JJI 
2066 2840 
238 60 
)66 82 
800 I 9 4 
3900 884 
I I l 25 
100 I J7 
1275 
8787 2586 
2100 887 
379UJ 17 58273 
2280 
19'8 
3976 
JJ44 
•327 
4 51 5 
5970 1)857 20184 
6052 12924 21180 
258 
I 9 I 
•29 
386 
67 
45 
204 
•J7 
2)0 
208 
2776 
IJ02 
1317 18499 
JI 12 8122 
136 693 
36 1169 
621 2937 
122 5304 
99 
2• 
424 
7 I 
IJ8 
177 
744 
928 
5068 
A I 3 4 
1 736 
I Al I 
1620 
I 4 5 I 
.. 
9 
146 
I 5 7 
874 
881 
I IJ 
IO I 
820 
99) 
1213 
997 
J 19 
307 
477 
502 
891 
961 
b81 
IO 7 IJ 
26 
4) 
116 
257 
•l76 
4463 
R208 
8447 
I 963 
2006 
2 I• I 
1866 
94¥2 
7935 
9J 
162 
• 8 I 
487 
5497 
Je•e 
••• 365 
629 
•96 
18 
I 7 
2 I 7 
207 
723 
725 
184 
270 
483 
•74 
I I 7 0 
976 
JH7 
275 
I 5 7 
1)2 
21• 
220 
IO I• 
• 78 
,. 
I 2 
56 
192 
2 5 2 7 
2402 
J2J2 
290S 
2366 
174l 
556 
504 
I 2 4 
109 
IO 4 I 
925 
735 
755 
2052 
2428 
2569 12608 
2H76 14617 
279 5074 
241 5441 
561 20609 
577 21772 
676 
841 
2716 
J287 
115 
157 
655 
860 
4788 
3768 
1759 
1749 
l)J2 
1470 
19 
21 
114 
239 
119 
158 
IOI 
66 
686 
7 2 I 
1266 
1499 
I 136 
806 
302 
JJ9 
296 
462 
1020 
689 
4• 
29 
I I) 
I 18 
JJ55 
JJ97 
7362 
7069 
JJII 
3728 
•5J5 
•050 
11992 
1719 4 
367 
J2J 
IJ 19 
965 
9797 
9065 
1583 
171 I 
120) 
1006 
223 
146 
352 
407 
,.10 
1225 
262 
195 
611 
471 
2921 
2201 
814 
730 
JI I 
JI I 
325 
376 
15 
I 6 
55 
151 
,,., 
37 76 
6223 
5507 
5 JI J 
5057 
619 57~9 
6 273 
J5 
172 21 12 
1125 13190 
602 3632 
1105 7802 
61 
245 5637 
1059 759 
5349 
1369 i,19 
1•65 702 
JI 
BJ 
1527 I I 56 
I 19 
9.9 669 
2004 JO ll 
379 256 
124 
876 505 
71 
23 
351 I 2)15 
6412 J4 55 
391 J 
TAB. 11 
export 
Monai EWG-CEE France aer1 .• Lux. 
Waren• Produlls Mais 
196-4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ JAN I J 
Ntrola brvc et seml-raffln6 fEY 
1000Tonnes JAN 
fEY 
m 1000$ JAN 29741 76421 6201 11426 7J22 115J 
Produlls d6r1Ya du (*rO(e fEY 5147 111 01 
1000Tonna JAN 1111 2751 219 141 210 27J 
fEY 195 116 
:Ml 1000$ JAN 2J7J 1452 572 761 19J II 
Gu naturel et pz manufacturi fEY J5J 757 
351 1000$ JAN J77 1011 JJ9 1011 
E••'ll• '1aculque fEY 175 559 
1000 kWb JAN JOl05 111175 
FEY Jl559 70495 
411 1000$ JAN 2701 112 955 210 I 17 26 
Hullos et 1ra1sses d'or111n1 anlmala FEY 195 216 
Tonna JAN 10772 1179 2700 1611 5JI 77 
FEY 2660 95J 
421 1000$ JAN 127J 2 7 16 701 610 17 211 
Hullos ftuldos d'orl1ln1 yqltale .f..EY 2J5 116 
Tonna JAN 
'" 5 
6810 2156 IIJ5 19 717 
fEY 6JO 2616 
422 1000$ JAN 1597 989 2J 295 26J 21 
Autru hullos d'orlilna vfsltal• FEY 12 257 
Tonnes JAN 6156 JOl5 53 118 953 71 
FEY I 12 736 
431 1000 S JAN IJ43 2012 IJI 107 2J2 10 
Hullos et 1ra1sses pripaNIS fEY IJI 96 
Tonnes JAN 7205 92·55 762 521 1015 105 
fEY 106 358 
512 1000$ JAN 2JJ52 12721 JUJ IJ76 1615 1066 
Produlls chlmlquos orpnlquos fEY J916 9231 
513 1000 $ JAN 1602 11121 1414 IOJI 917 361 
El6mena, oxydes. sels haloeen& FEY 1256 J572 
lnorpnlquos 
514 1000$ JA.N 5232 10455 2 117 2J27 551 IJ33 
Autru produltl chlmlquos lnorpnlquos fEY 2156 2419 
515 1000$ JAN IJ I 17 26 I 04 
Hatllra radllHCdves et produlls 
assocl& 
FEY 27 91 
521 1000 $ JAN 711 1J5 96 99 215 61 
D6rlv6s du charbon, du p6tro111t du pz fEY ,o I IJ 
531 1000$ JAN 4069 IOOIJ 500 762 150 96 
Colonna orpnlquos synth6tlquos FEY 560 1205 
m 1000$ JAN 410 995 I 17 212 JI u 
Extnlts pour telnturo et w,,,.. FEY 97 , 25J 
533 1000$ JAN 4625 6J61 379 990 177 421 
P11mena. pelntures. vemls, etc. •• FEY J61 IO I 8 
541 1000$ JAN 7941 26561 1621 696J 676 IJ75 
Produlls m6dldnaux et pharmla,u- f[Y 1722 7519 
551 
tlquos 
1000$ JAN 2165 5151 712 331. 21 29 
Hullos essentlelles, prod. pour parfu. f[V 860 2941 
merlo 
m 1000$ JAN IIJI J992 914 JI 99 Ill 9 
Parfumerlo et produlls de baut6 FEY 1329 J923 
554 1000$ JAN J050 1246 290 1145 1021 161 
Sm>ns, produltl d'encretlen fEY 374 1216 
561 1000$ JAN 7152 33J69 1820 6289 4275 7092 
En11'1l1 manufactur& FEY 2027 5495 
1000Tonnes JAN 252 9JO 49 226 146 219 
FEY 55 Ill 
m 1000 $ JAN 762 1695 105 553 44 22 
Exploslfs FEY 11 4JI 
511 1000$ JAN 20195 J2899 3562 57JI 1917 1002 
Hatllra plutlques, etc. •• FEY Jl46 ~40J 
Tonnes JAN ll109 5915J 5925 950J 2661 912 
F[Y 651 7 9J33 
599 1000$ ~AN 14130 21967 1052 5056 100 711 
Hatllra ec produltl chlmlquos dlvln FEY 3762 454) 
Nederland 
Intra I extra 
I 
7611 2Jl62 
14190 20927 
211 725 
514 662 
705 JJ9 
520 205 
JI 
J2 
4526 
J810 
J57 50 
J09 17 
.... 115 
1182 60 
91 676 
I IJ 57J 
JH 2Jl9 
112 1917 
1216 4J6 
133 563 
4911 I J5 I 
3201 1671 
118 611 
177 721 
2067 24JI 
2J29 2571 
4302 7621 
J6J5 6011 
I IJ9 960 
lf5 912 
305 515 
327 J91 
I 6 
9 7 
IJO 109 
161 96 
220 21J 
221 217 
36 61 
J5 55 
1105 IJ79 
1706 14J6 
1190 JJIO 
2116' 2993 
115 197 
421 111 
233 114 
267 19 
J70 JOI 
400 241 
719 4571 
553 4102 
I 9 I I 0 
I 4 111 
I 5 5 
JI 5 
2504 J533 
3107 J067 
•768 6706 
5785 5647 
2517 5180 
2578 1017 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeutschland Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
J 
J596 11901 49JI 17172 
42J5 10697 
IJ9 172 2J9 uo 
206 J71 
179 201 21 126 
757 25J 
618 500 511 26 
159 J II 
4616 252J 1471 76 
2111 1561 
AIO 227 •• 192 I 16 212 
1611 IJO 45 1119 
122 Ill 
65 2JJ • 125 Jl9 
aJ2 7.72 3 
177 1212 
165 127J 90 21 
J67 969 
2017 6167 1211 JI 
1617 Jl92 
11552 21701 2210 J960 
I I 055 21111 
J621 6 Ill 1431 2171 
J097 6Jl9 
2071 U9J 151 1717 
1722 Jl75 
J 6 6 I 
J9 10 
267 162 6 I 
211 261 
J091 1566 IO I J76 
J551 1606 
179 461 17 166 
171 416 
2215 J102 79 466 
2145 Jll6 
2141 I 1415 906 
"" 2102 10962 
17 426 790 1111 
107 4J5 
400 560 IOJ 110 
467 174 
IJJ9 1991 23 J27 
1285 1914 
711 10065 290 5J52 
IJ46 13931 
32 249 6 126 
60 J56 
400 111 198 297 
604 1211 
10009 11099 220J 45JI 
912J 17520 
191156 30876 ~599 11126 
19219 26772 
5194 I 211 I 967 1139 
5662 I 21 0 I 
65 
[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona EWG-CEE France a,1,. -Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
Waren• P, l!dultr Mots (BR) 
196-4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1CJOO$ JAN 7695 6928 563 1838 1326 736 I 2 I 5 621 3575 2039 1038 169' 
Leder FEY 556 1277 I I 3 7 71 I 2965 2502 
Tonn..., JAN I 9 5 I 20 JI 179 ,13 
"' 
183 366 165 11 O 697 20, 733 
FEY 201 ))8 350 163 667 697 
612 1000 S JAN I 061 625 220 68 162 25 272 19 361 286 66 27 
Waren aus Leder und unstleder, Ln.,. FEY 220 75 261 29 JI 6 280 
61J 1000$ JAN IO I 3 2626 176 769 172 J09 317 211 2J7 I I 7 2 .. 95 
Zucerlchtete Peb:felle. au ch ceBrbt FEY 277 1077 390 297 269 I 165 
621 1000$ JAN 2820 2408 760 700 625 J06· 575 396 506 576 356 436 
Halberuu,nlsse aus K utschuk FEY 683 760 582 ,ss 663 536 
Tonnen JAN 2752 14 26 669 321 519 176 630 JI 0 657 306 297 JI J 
FEY 503 )25 662 365 617 JI I 
629 1000$ JAN 9106 5033 1056 708 2010 555 1870 627 3098 2570 1072 573 
An~ere JCautschukwln ~. Lft,&, FEY 1352 865 1962 607 2632 29f.2 
Tonnen JAN 12,59 6024 935 516 1844 393 1675 445 2143 21 19 962 481 
FEY 1230 532 1135 368 2131 2230 
631 1000$ JAN' 4140 2718 457 509 588 204 1363 681 1647 I I 2 9 as 265 
Furnlere, Kunstholz un and. barb. FEY 509 250 1697 779 1967 998 
Holz.LO ... 
Tonnen JAN 19940 I 25 12 1980 1627 2167 1274 7648 4242 7690 3874 455 1495 
FEY. 2230 I 056 8656 6503 7773 3231 
632 1000 $ JAi, 2228 1556 600 169 564 109 279 160 706 822 79 296 
Holzwaren, Ln-,. FEY 645 212 218 163 631 996 
63J 1000 $ JAN 226 I 5 7 2 I 0 569 49 205 31 167 133 573 3 71 
Korkwaren FEY I si9 52 101 177 506 
641 1000$ JAN 14213 40771 2436 5617 3603 4401 2989 6596 3961 1981 9 1294 43 JI l'apler und l'appe FEY 2 3'2 4 6366 3049 5118 3406 17003 
ToMen JAN 6472, 247397 10697 3 I I 27 17479 25944 IJ 167 42676 19 29 6 124749 4014 22901 
FEY 9559 37773 13103 36666 17400 104674 
64:l 1000$ JAN 4646 2, ... 784 ~1s I I 5 2 251 1229 691 1025 756 4~4 JOI 
Waren aus l'apler oder I !appe FEY 886 
'" 
1253 662 7 7 I 917 
Tonnen JAN I 9169 3729 1415 412 2402 343 2260 924 2619 1622 473 358 
FEY 16 35 
'" 
2273 895 2236 2094 
651 1000$ JAN 37677 12868 4524 1319 6202 I I 36 I I 098 1794 I 41 05 7344 1748 1275 Garno aus Splnnstoft'en FEY 6256 1239 10833 1512 13704 7356 
Tonnen JAN 17170 1844 2115 805 293~ I I J 6 5482 2075 6005 3945 634 813 
FEY 1930 753 5493 , ,o 5153 3652 
652 1_000$ JAN 1270 I 7421 1330 13l6 2139 744 ,025 966 3905 2141 1302 155' 
Baumwollceftebe. auspn FEY 1502 I I 96 3671 915 351 I 2567 Spalalpwebe 
Tonnen JAN . A 518 .... 466 756 683 566 1671 5'7 1653 1152 667 11 65 
FEY ,1, 615 1242 5" 1327 760 
65J 1000 S JAN 41305 13'80 ,ass 2391 7318 1292 10695 171 0 15636 5975 2930 21 12 Andere Gewebe. auscen, pezlalpwebe FEY 5309 2p9 9103 171 5 13858 59JI 
Tonnen JAN 1906 3676 1417 535 1563 659 2228 775 3152 1325 s,, 382 
FEY 1602 ,19 2177 611 2979 1718 
654 1000$ JAN 3796 2194 163 35' 573 269 568 288 1617 1536 195 
"' Posamentlerwaren FEY 175 639 5JO 3 0 I 1197 1680 
Tonnen JAN 329 282 20 
" 
53 32 89 35 I 12 ,,2 55 39 
FEY 2 I 37 92 36 89 I I 3 
655 1000$ JAN 7513 4069 1652 1175 1036 395 2129 586 1533 1250 I I 63 663 
Spalalcbe ul1j) verwat dte ff¥ 2069 I I 70 2036 592 1370 1069 
..... ,. .... 
Tonnen JAN 6016 2076 1706 690 568 
'" 
2292 318 Y35 512 s, 3 609 
FEY 2663 657 2068 330 117 347 
656 1000$ JAN 6646 JI 2, 794 600 661 193 1783 51 7 1351 844 250 970 Splnnstaff'waren, Ln,c, F[Y 820 557 2006 5 5 I 1369 1291 
Tonnen JAN 3738 '988 911 2236 365 370 1436 1154 983 1038 56 192 
FEY 923 1723 163A 1263 970 1909 
657 1000$ JAN 8221 5005 877 577 742 25' 1971 "7 .. 65 3392 159 365 Fussboden~e. Topplch • ~·d FEY 912 520 1939 521 3893 4398 Taplsse en 
661 1000$ JAN 4631 I OIi 561 82 261 I 5 2 2522 173 909 510 191 
'" Kalle, Zement und dcJ. FEY 617 IO 6 3226 127 1011 529 
1 IOOTonnen J'AN 183 32 I 5 I 9 4 133 5 20 I 0 6 12 FEY , . 2 187 4 25 13 
662 1000$ JAN 5868 3245 2150 521 886 290 10,, 2 16 933 I OIi 155 1137 Baumatertal aus keramlsche Stotren FEY 2288 570 979 213 1063 971 
Tonnen JAN 8 5 I 7 6 3308' 20'" 3600 136 55 2,10 18368 23'9 23716 15163 9375 9502 
FEY 21631 6030 17056 2,,a 32123 15639 
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TAB.11 
export 
Monat EWG-CEE France Bela.· Lux. Waren. Produ/tJ Mais 
1%4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ JAN 7441 5867 '377 2J58 900 215 Culn Ff¥ J4a2 2439 
Tonnes JAN 1873 1197 642 779 260 67 
FEY 630 799 
611 1000$ JAN 1009 1479 97 159 255 106 Artlcles en culr, n.d.a. FEY 116 ZIZ 
613 1000$ JAN 916 1929 I Z I 450 125 164 Fourrures apprtda mime telntes FEY Z 15 397 
611 1000 $ JAN 2623 3711 436 722 166 57 ProdulU en CIOUIChouc FEY 5JZ 755 
Tonnes JAN 2550 3633 521 883 192 70 
FEY 673 849 
619 1000$ JAN 1107 14164 ZOJI 6286 1618 567 
Artlcles en caoutchouc. n.d.a. FEY 2212 6377 
Tonnes JAN 75JO 10974 1677 4808 1151 519 
FEY 1751 4782 
631 1000$ JAN 4181 4504 I I 4 I 1)28 1267 486 Plaace, contrt-plaquf, etc... FEY 149) 1792 
Tonnes JAN 194)0 IJJZ I .3867 3926 8891 2544 
FEY 5065 4752 
631 1000$ JAN Z 13 I Z7JI 276 864 268 228 
Aritdes manufacturis en bols.,n.d.a. FEY 265 908 
633 1000$ JAN ZJ7 268 42 J4 ZJ ) Artlcles manufacturis en llqe FEY a2 40 
641 1000$ JAN 14277 8715 2042 ·2187 J)2J 460 Papleretcarion FEY 2174 272J 
Tonnes JAN 6)028 29753 7216 7692 13528 1264 
FEY 8602 9428 
641 1000$ JAN 4544 5144 98) 2498 717 J94 
Artldesenpap~retencarton FEY 856 Z5J4 
Tonnes JAN 91 OJ 1148 15J7 3494 1772 . 4 JO 
FEY 1499 JJ'O 
6$1 1000$ JAN 3586) 36450 9224 96') I I 155 25ZJ Ria et flit textiles FEY 9655 9555 
Tonnes JAN 16157 154 41 29ZJ )JJI 600) 1167 
FEY 294J J Ill 
6S1 1000$ JAN 13195 23251 JI J9 6878 )27J 3297 
Tissus do cocon de type standard FEY JOl8 6704 
Tonnes JAN 465J 7816 1155 2518 1347 1407 
FEY I I 09 2434 
6S3 1000$ JAN 40542 37582 6414 8563 9597 4J64 Tissus standard autres quo de -.in FEY 5961 8626 
Tonnes JAN 8521 10506 910 2009 2446 2141 
FEY 874 1840 
6S4 1000$ JAN 3753 JJIO 2445 2 I I Z 294 68 
Artldes de mercerte FEY 22J9 2 291 
Tonnes JAN 324 JOA 146 144 58 I J 
FEY 130 161 
6SS 1000$ JAN 7008 7754 101) 1785 1804 JJ8 
Ttxtlles 1ptctaux et produlU connexes FEY 1126 1660 
Tonnes JAN 6013 4646 5J6 1100 2561 2oz 
FEY 505 1092 
6S6 1000$ JAN 508) 6654 90J 2980 1951 609 
Artlcles •• textile. •• a ... FEY· 104J lll2 
Tonnes J,AN 4106 655J 841 l66J 1)29 487 
FEY 791 l8A6 
657 1000$ JAN 7454 6029 1657 5"65 4079 2582 Tapls et laplssertes. etc. FEY 1599 952 
661 1000$ JAN 4040 5444 571 .1477 1756 'I 805 Chaux. dment. etc. FEY 605 1)57 
1000Tonnes JAN 176 1·55 25 58 79 59 
FEY 29 60 
661 1000$ JAN 605) 3546 992 996 7JJ 145 
Mat6rlaux de construction r6fnctalres FEY 848 998 
ToMes JAN 8JJ29 )2J66 6937 ~,02 16 586. 1257 
FEY 7581 6200 
. Nederland 
Intra I extra 
1326 362 
1300 356 
426 86 
4J4 IO I 
102 47 
143 40 
48 80 
66 72 
389 162 
358 148 
397 199 
336 16) 
1606 726 
184) 870 
1608 679 
1855 75) 
257 164 
354 142 
IO I 8 467 
1357 JU 
980 ·20J 
10,, Ill 
IOZ 35 
125 22 
4979 1639 
5197 1651 
28892 11422 
29819 11931 
1285 807 
1486 638 
)904 1859 
4367 120J 
5384 4274 
5628 .J917 
2669 2145 
278J 190J 
J714 524) 
JIJO 4142 
1358 1707 
1358 I J51 
68)5 2787 
6974 2741 
I 62 I I I 05 
156J I 145 
Ill JI 
IJ7 )9 
24 8 
25 9 
1205 1380 
I I 4 5 IO 16 
1010 1449 
988 899 
1024 6JO 
798 610 
916 893 
6J2 962 
900 1220 
I 05 I 1092 
4J 18 
84 II 
I I 
2 
705 96 
916 BJ 
2490 2)69 
))016 I 5 • 2 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
9J4 2184 904 741 
1323 231 J 
354 795 19 I -, 10 
492 737. 
346 667 209 500 
342 729 
171 583 4 51 652 
342 I I 89 
1332 2278 JOO 492 
I 369 ZJOO 
.... 21 Z I 252 360 
I 175 203) 
1854 40~.J 991 Z5JZ 
2048 3990 
1494 2901 900 2067 
I 72 4 2826 
I 171 1636 J45 190 
1215 1859 
5365 405) 289 ZJJI 
621 Z 4519 
415 709 192 727 
581 710 
18 JI 52 165 
14 28 
JJBJ 350) 550 926 
)i78 4442 
12000 7444 IJ9Z 1931 
I I 003 9956 
I 4 61 1807 98 JJi 
1626 1838 
17)7 1637 153 728 
1947 1874 
4066 8524 6034 I 1496 
4290 8424 
1754 JI )7 2808 5661 
188) J059 
242) 5916 646 1917 
2618 5955 
668 166) 125 521 
757 1622 
7348 IO 172 10JA8 I 1696 
7449 I 0541 
1327 1949 2224 JJOZ 
1362 Z 151 
605 635 271 457 
61 I 782 
57 64 )9 75 
61 69 
2ri 12 
J 
~ 166· Ao4 1085 
J040 )91 
1796 1575 110 )20 
2226 1748 
752 168 45J 1567 
957 908 
781 504 2J9 1006 
974 494 
5)2 I 21 4 286 441 
607 1211 
I I 20 701 550 144) 
IJ58 434 
66 24 5 13 
89 I 5 
JI 69 I 7 14 454 595 
J2J5 1959 
Jl748 14J92 )075 9246 
)2455 165JJ 
67 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
import 
l1ona1 EWG-CEE France 8111, • Lux. Nederland 
Deutsch land 
ltalla 
Waren· />rodufts Mols 
(Bil) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ JAN 5456 Jl59 I 00 I 919 Ill lll 752 51] Ill] I 4 2 I 10]9 62] 
Waren aus mlnerallschen Stolr1n, Ln,c. fEY 1067 1266 906 5]2 1590 1422 
Tonnen JAN ~]129 I l66' 7912 220, 861] 690 9570 2970 25691 7061 1196 7]9 
f[Y 911 l ]211 I 14 21 2702 ll 029 I 0446 
664 1000$ J4H 1491 212] 162 ]60 700 106 2621 540 1209 479 ]106 6]1 
Glas f[Y 120 266 1975 ]78 9]5 ]91 
Tannen JAN 40196 11707 2212 ... 7126 I 197 1406] ]972 56]5 1406 11090 4284 
f[Y 2667 456 10175 2178 4210 1111 
665 1000$ JAN 4204 20.75 I I I ]40 570 ll2 I 061 214 1029 6'7 7]] 752 
Glaswaren f[Y IO I 0 ]15 1240 208 85] 617 
Tonnen JAN 14 ]51 540 I I '71 29] 2]65 ]]6 5579 791 ]605 22'4 14]1 1747 
f[Y 1522 ]68 6500 766 2191 15ll 
666 1000 $ JAN 259] 129] 54] 9] 4]5 112 506 272 21] 2]7 826 509 
Gesd,fs'~ d&f. aus kenmbchen fEY 591 ]0] 590 250 ]51 ] I] 
Tonnen JAN 2160 114] 590 15 5]] 281 561 ]II ]2] 207 85] 119 
f[Y 517 246 70] ]]5 ]17 245 
667 1000$ JAN 45:U J 1]47 9]] .707 107 
-, 
14 I l2 459 460 2060 281] 277 2]5 
Edelstefno. Schmucbtelne und echu f[Y 1266 1647 606 710 1996 2862 
Perlen 
671 1000$ JAN 7197 9542 1056 69] 2016 1460 255 ]86 1764 ]170 2106 "]] 
llohelsen, Sp~elsen, Ferrolqlerun- f[Y 10]6 652 17] 177 1651 ]190 
pn und &f. 
1000Tonnen JAN 
·~ 
121 17 5 ]0 22 ] 7 16 
" 
22 5] 
fEY 17 5 I 14 16 4 I 
672 1000$ JAN 22525 I I Ol6 9]2] 594 2569 6]] 9]0 1517 11]0 ]975 717] 4]17 
ScahlrohbU!cb und Scahlhalbzeu& fEY 9004 1210 640 981 I 91 0 2129 
1000Tannen JAN 249 I 17 100 5 ]] 7 11 I 7 19 ]6 86 52 
f[Y 96 11 7 11 21 21 
m 1000$ JAN l1241 5757 11 214 579 ]020 595 106]0 170 90]9 1912 4261 17ll 
Scabstahl und Profllo aus Stahl, elnschl. fEY I JOJ I 5lJ II JJ 8 1]80 912] 2224 
Spundwandslahl 
1000Tannen JU ]52 ll 96 ] 24 ] IO I 7 91 14 ,o 11 
fEI 111 2 106 I 2 98 16 
67.f 1000 $ J4 51171 U2U ll95 7 r I I 0 2]86 161 4471 IO I 8 177]9 4542 I Jl 11 475] 
Breltftachstahl und Bloch• f[ 14 954 1242 5642 971 16095 ]905 
1000Tonnon JA ]65 69 105 ] 17 2 ]2 5 121 21 90 ll 
fH 109 5 ,. 
' 
I I 4 22 
675 1000$ JA)t 9266 16 57 2657 ]]5 "0 70 2149 109 2216 621 11]4 522 
Bandstahl flY 257] 218 2277 206 2016 505 
'Tannen J N 61104 6651 20486 566 1917 146 15641 199 18'5] 2979 12]]0 2761 
f I Y 191]6 776 17027 ]49 1719] 2617 
676 1000$ J N 715 54 79 I 6 I 12 ]45 60 l5 170 6 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberball- f y I 02 52 41 I 2 60 ] 
material aus Stahl 
Tannen J•N 61]1 55] 546 29 321 120 2956 1059 ]99 1949 5 
f y 5]4 1165 ]614 5 759 I] 
677 . • 1000$ JAN 2510 11 04 624 272 14] 75 767 16] 6d] ]62 ]7] 2]2 
Stahldrahr. auqen. wawlriln: fEY 779 I Y7 IO I 0 I I 9 520 ]05 
Tannen AN I I l6l 2741 ll 17 460 551 270 )567 ]66 2676 511 ll75 I 06' 
[Y 4015 JO] 4978 ]]2 2104 569 
"' 
1000$ hAN 10050 5]51 22]5 IO I 7 1211 217 J,75 104] 1409 162] 1150 1]81 
llohro ~:!:.v!,~~·t;rocu aus EV 2]60 11 OJ 6556 1246 1471 1529 
Tannen /JAN 42402 14655 1151 1901 4119 
'" 
15679 ,,99 7015 ll 02 7]61 4655 
lo' [Y 1595 205] ]4]72 550] 707] 2746 
"' 
1000 I JAN ,,. 128 14 ll 5] 7 115 ll 201 ,, ,. ]] 
Guss- und Schmledatllcko, roh f[Y • 5 172 40 205 60 
Tonnon JAN 121 7 55] ]7 ]] 12] 5 ]47 274 610 169 100 72 
fEY , , 8 577 ]70 625 247 
611 1000 $ JAN 2949 14210 ,,. 4601 736 7 ll ,,. 291 497 694] 944 1662 
SIiber, Platln und Platlnbelrnetallo f[Y 771 29J5 219 , .. 1]75 4155 
612 1000$ JAN 19146 5914 I 7146 1294 1912 14504 ]900 2179 4917 19149 1971 14] 15 
Kupfer f[Y 412] II 147 4711 2125 6]79 21582 
Tannen JAN 21514 95611 10426 12276 2179 2 6 I I 4 5]]2 ]179 7207 l 1]91 2740 22721 
fEY 61.64 16652 651] ll 25 9507 ]4158 
613 1000, JAR 75] 55'4 154 1087 57 ]II 16] 241 .,, 2614 245 I 127 
Nlcbl fEY IOl I ]94 197 26] Ill ]219 
Tannen JAN 
"' 
2192 62 504 19 ll7 76 97 62 1571 95 576 
fEY ]2 611 ll I I l 60 1915 
6 8 
TAI. 11 
export 
Mona EWG-aE France Belc,. Lux. 
Waren• Prodults Mofs 
1964 Intra I extra Intra I extl'I Intra I extra 
663 1000$ JAN 442) 400) 7)5 7H 608 104 Artldes mlnuaux, n.d.a. fEV 787 667 
Tonnes JAN 51)57 1002) ,,,, 750 I I I )5 92 
fEV I 14 27 IO I 0 
664 1000$ JAN 7708 11741 1429 2)9) )69) 568) Verra fEV 1)95 2)57 
Tonnes JAN )5894 45557 6 IJ4 8609 17740 24270 
fEV 6911 6657 
665 1000$ JAN 4)42 6218 109) 2)02 I 00 I 1142 Verr1rt1 fEV 1270 2)50 
Tonnes JAN 15186 17579 ))59 7665 449) 5590 
fEV )570 7206 
666 1000$ JAN 2666 2507 179 426 12) J9 
P«erto fEV 218 450 
Tonnes JAN 2147 2089 196 607 196 25 
fEV 24) 599 
6'7 1000$ JAN 5468 162 78 21 J 858 
'". 
IJ 110 
Plerra pricleuses ot seml-pricleuses fEV 204 745 
671 1000$ JAN 2569 1)26 552 415 
Fopte, splecel, ferro-alll"'es, otc. fEV 2718 86) 
1000Tonnes JAN •• 51 25 7 7 
' fEV 28 
' 
6n 1000$ JAN ,·9648 7148 )019 1415 6)41 218 
Unp ot formes prtmalra fEV 247) 122 I 
1000Tonnes JAN 221 ,. J7 25 77 
' fEV ,. I 9 
673 1000$ JAN J7946 38692 6509 7912 14 55) 18)52 
Barres et protlla (pall!,.lanches fEV 6567 8990 
mmprtses) en ot en Ider 
1000Tonnes JAN )49 ,,. 6) 87 145 195 
f[V 65 95 
674 1000 $ J4N 51 12) 48069 14 )05 121 7J 18078 I 0848 Larses plus ot t&es fEY 14 60) 161 0) 
1000Tonnes JAN )58 JJO 89 70 129 77 
fEY 
" 
87 
675 1000$ JAN 9521 6981 1609 919 )911 2)94 
Feulllards FEY 1445 I OJI 
Tonnes JAN 1519 8 49546 II 4 5 6 7405 '6924 21800 
f[Y 9512 7717 
676 1000$ JAN 9)6 15 99 148 6" 286 287 lblb ot autn madrtel do voles ferrhs fEY IJ4 815 
Tonnes JAN 9720 10556 2742 '898 )070 1965 
fEY 1574 5464 
677 1000 $ JAN 2470 8210 199 I I 4 I I 142 4208 
Rb do fer OU d'lder fEY 205 11 )4 
ToMes JAN I 120 I 4)829 7)7 7048 55)2 2)178 
fEY 709 7)76 
671 1000$ JAN 9797 32421 1454 RO IJ 1)44 1827 
Tubes, tuyaux ot ICCISIOlra fEY 1569 '/00) 
Tonnes JAN 409)5 140036 5795 J4264 7464 10577 
fEY 6)09 Jl2H 
679 1000$ JAN 678 619 45 40 ]95 167 
Moulqes et pikes do for&O en fer OU fEY 28 26 
en Ider 
Tonnes JAN 197 J I 7 I 0 122 IO I 992 440 
fEY ,o 80 
681 1000$ JAN Jl87 1616 22) 27) 1227 I 08 
Arpnt ot m&aux do la famlllo du platlno f[Y 267 606 
612 1000$ JAN 187 42 1642) 1090 IJ80 12556 5624 Culvre FEY I I 09 IOJ2 
Tonnes JAN 272)1 21666 1568 1528 18762 8J I I 
fEY 1728 1214 
683 1000$ JAN 701 1084 265 255 2l 4 
Nldt1I fEY 252 1812 
Tonnes JAN 297 5JO 12 I 1 ll I 2 4 
fEY 125 10•• 
Nederland 
Intra I extra 
697 85 
756 89 
21998 424 
26054 405 
854 489 
766 4)7 
51~2 1174 
5964 618 
174 97 
I') 119 
997 98 
904 176 
22) 65 
591 72 
270 4) 
·57 I 53 
497 J7) 
856 428 
l l 
7 2 
11 2 
2791 1875 
1699 898 
JO 19 
20 9 
1146 J7) 
IJ77 402 
9 
' 11 
' 
4JQ8 6882 
)007 6916 
JJ 49 
24 50 
547 
'' 660 108 
4372 6)8 
5276 9 I 7 
9 20 
7 I 5 
9) IO I 
4~ 80 
48 248 
49 )26 
91 2005 
125 2)85 
755 1207 
1039 1016 
)717 6)80 
5 I 2) 5776 
I) 51 
16 2 
29 161 
J) 2 
75 72 
)I 62 
747 IU 
827 205 
I I 2J 16. 
I I 7 4 2l0 
55 ,. 
58 J7 
I 8 9 
18 I~ 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1956 259A 427 461 
2181 2669 
91)7 4818 5754 ]9)9 
1534 I 4674 
1627 2842 I 05 ))4 
I 4)9 2916 
65)8 10210 )20 1294 
7047 9562 
1420 165) 654 1024 
2105 229) 
5064 2625 127) 160 I 
6122 4208 
1167 1454 274 52) 
2))6 191'9 
1910 1006 275 408 
2)55 1)97 
1)28 1890 I 2 47 
1254' 21)4 
2589 2J50 28 142 
)068 21 I I 
49 38 I 
60 JI 
7486 )4 19 11 221 
8267 4120 
84 48 
' 9l 55 
15JJ2 II JI 7 406 7ll 
15995 10502 
128 I 07 4 6 
1)4 98 
I )064 1479 6 IJ68 ))70 
12640 I 2115 
IO I I 14 6 20 
100 94 
)402 JJ26 52 249 
J2)8 2505 
22))9 18401 107 1)02 
20492 12924 
49) 62) 20 
888 558 
, .. 5 4540 52 
9040 l601 
1076 2488 5 125 
127 I 2)69 
41)4 11066 7 5l2 
5856 9158 
5908 12597 ))6 1777 
6599 12267 
2)006 51 179 95) )76l6 
26456 49489 
222 27) 
' 
.. 
212 )67 
125 874 5 ll4 
685 121 I 
ld58 1084 4 79 
120, 15)5 
42)2 8272 .• 17 979 
J508 5794 
5647 105)0 IJ I I I 29 
4J46 6))2 
)58 682 109 
)71 717 
I 4 6 )01 *5 
152 )00 
69 
ml 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
.-,.,na, EWG /CEE a.1, .• Lux. Nederland Deutsch land Italia France (BP.) 
Waren• Prodults Mais 
1964 Intra extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ JAN I 0 221 I l ll2 755 JSAI 6818 1160 2 I-, 7 d•J I I I 2 4996 1371 21 I 2 
Aluminium F[Y 909 1699 2 :l 9 6 I 0011 I 2 0 I 41 JI 
Tonnen JAN 15 921 25160 724 aoa1 8984 2496 JI07 I I 4 l 1258 ,,o, 1148 4216 
F[Y 812 lJJI ·s I 9 9 1620 I> I l 8 Ill 
615 1000$ JAN I 4 5 I 3665 670 1086 210 166 ln2 680 2)7 807 )2 928 
Biel F[Y 512 5>8 266 370 I 11 7 I 60 I 
Tonnen JAN 6156 174 71 1171 4905 1004 825 I 380 )517 I I 28 ]465 166 4759 
F[Y 2271 2426 1094 1774 4580 7189 
686 1000$ JAN 2426 )]84 l08 2 I I 75 6 I I 172 233 I l 5 I 1709 ]20 620 
Zink F[V 8 I l 165 37) 6 1602 2450 
Tonnen JAN 179' 12809 I 14 I 763 276 2190 1262 922 5077 6)02 10)8 2612 
F[V 2159 1129 12~7 7 6046 90 .. 
flf1 1000 $ JAN )41 5906 964 I 7 20 )67 70) 1)5 )18 I 8 I I 16ll 140 15.32 
Zinn F[Y 1208 1570 29 27) 18)2 644 
Tonnen JAN 125 2197 )21 582 14) 257 57 I l7 672 636 62 585 
FEV 392 517 I 2 99 669 251 
688 1000$ JAN 
Uran und Thorium FEV I 
689 1000 $ JAN 2310 5462 105 1351 171 1122 174 257 843 2246 3 I 5 214 
And. unedle NE-Metallo filr die Hetall· F[Y 554 1199 122 262 817 2127 
rndustrle 
Tonnen JAN 7, 7 3405 165 401 I 4 457 )8 71 251 2403 97 7] 
F[V 1 oo· Bl7 55 75 644 2519 
691 1000$ JAN 40 4 2146 813 152 955 47 991 106 81] 198 452 1441 
Hetallkonstrulctlonen und Telle davon FEV 1009 ll5 1065 125 818 615 
Tonnen JAN I 0 6 •• 6035 2271 222 2719 16 2124 265 1857 I 04J 995 4419 
F[V 2686 Ill 3096 286 I 7 7 I 16ll 
692 1000 $ JAN 2l4l 841 616 216 521 IO I 500 I 2 5 608 246 228 ll 
Sammelbehllter, Fisser und Druckhe- F[V 903 264 596 250 659 522 
hllter aus Hetall 
Tomen JAN 4 A 13 1727 1500 454 1001 ,u 907 324 802 615 261 130 
FEV 1724 411 979 522 I I 9 6 921 
69) 1000$ JAN 2 16 342 700 75 I 7 I 75 910 59 565 48 370 15 
Kabel, ~=eldraht, Gitter u. def. aus F[V 106 152 1640 56 471 32 
Tonnen JAN 7 32 467 2220 92 Ill 102 2121 72 1627 67 676 1 H 
FEY 2499 184 5476 72 1495 41 
694 1000 $ JAN 2 16 1907 159 415 576 318 886 360 178 536 287 258 
Nlzel und Schrauben FEV 950 449 999 346 19 6 536 
Tonnen JAN 4404 806 1841 I 4 I 649 122 1467 16) 224 211 22) 155 
F[V 2 14 7 145 2004 18) )71 240 
695 1000$ JAN 'JI 4 6109 1459 1514 I lll 528 1057 107) 809 2199 1651 995 
Wulaeuce aus unedlen Hetallen FEV 1656 1728 I 21 I 1059 620 1908 
696 1000$ JAN 586 1695 259 338 )61 142 257 477 114 549 525 189 
Schneldwaren und Besteclte FEY 217 510 267 )55 159 774 
6'17 1000$ JAN 425 1288 20 19 348 1695 224 876 266 521 266 )14 184 
Hetallwaren, vorwlepnd filr den F[V 1963 463 1064 )57 572 3 13 
Hauscebrauch 
698 1000$ JAN ID 910 5676 2365 1076 2)61 61 I 3419 1066 1232 1897 153) 1026 
Andere Waren aus unedlen Hetallen, F[V 2678 1214 )36) 1268 1226 1855 
Ln.,. 
711 1000 S JAN 22 )I) 2)672 3724 8555 6745 2511 7212 2518 1532 4500 5150 5586 
Dampfkessel u. Krafunasch. auspn. FEY )527 4)97 6257 169) 1156 5859 
elektr. 
712 1000S JAN )672 12291 664) 59)8 1692 819 1706 1078 I 21 2 2994 2419 14 62 
Schlep~~ und App. filr die FEV 164) 5986 2138 1224 I 151 )652 
714 1000 S JAN 4924 15021 4 641 5454 2)49 876 1457 1409 491 I 4855 1566 2414 
BOromaschlnen FEV 4475 5915 2254 1665 2)68 )953 
715 1000$ JAN 9311 14810 5797 )266 2ll8 922 I 6 I 5 822 1897 2928 7664 6962 
Hetallbearbeltunpmuchlnen FEV 5912 l))8 2 I I 0 888 1695 467) 
717 1000$ JAN 14 582 14172 4441 ]67J 2149 13 54 26)9 1598 I 5.o I 4)91 )805 ))49 
Huchlnen filr die Textll- und Leder- F[V 5971 )710 2644 1254 21 17 4713 
rndustrle 
718 1000S JAN 21 317 112 I 8 4880 )988 )001 1572 )160 2188 2715 5)49 76]1 4921 
Haschlnen filr besonders cenannte F[V 5127 l 8 c' 9 J666 261] 2 I 5 I 6272 
lndustrlen 
719 1000$ JAN 69 054 56820 16952 14506 I I 815 51 41 12594 7889 8791 16490 18882 I 2794 
Haschlnen und Apparate, Ln4. FEY 18661 1)490 1)219 8 I 6 2 8085 162)2 
722 1000 S JAN 20 906 14488 2576 JI :tY 6 I 5 • 2006 559) 2699 J 148 )496 5430 ))28 
Elektrlsche Haschlnen und 5chaltcer1te FEV )108 JI 7 6 5580 2565 2472 2953 
m 1000s JAN 6)66 1477 668 265 965 190 1)44 27) 52) 4 78 866 271 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. filr die FEY 770 JOB 1488 420 715 549 
Eleltr. 
ru. 1000$ JAN 26 945 14 )91 3428 JI,. 4 2909 1059 125]0 4628 2929 2868 5149 2652 
Apparate filr Tele1r., Teleph., FemL, FEY 3791 2512 IO 17 I 1950 2044 )241 
Radar usw. 
70 
TAB. 11 
export 
Mona EWG-CEE France Bela,. Lux. 
Waren· Prodults Mais 
1~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ JAN 10075 9659 4961 21 I I 1856 ))25 
Aluminium FEY 4090 2688 
Tonnes JAN 15702 1)782 9'68 Hf4 2568 5)02 
FEY 7574 )942 
685 1000$ JAN 1612 14)9 510 84 698 )12 
Plomb FEY JO I 226 
ToMes JAN 7221 484) 2076 210 ))07 I 155 
FEY I 11 9 9U 
686 1000$ JAN 208) 1181 ... 51 1412 I 061. 
Zinc FEY 146 89 
ToMes JAN 7112 7141 724 17) 5192 ·,, 86 
FEY 491 JI 4 
WT 1000$ JAN )69) 129) 55 115 I IO I 
Euln FEY I 74 
Tonnes JAN I 161 49) 27 417 45 
FEY )4 
681 1000$ JAN 
Uranium et thorium FEY 
689 1000$ JAN 2245 2847 ll I )74 1072 1691 
Hmux non ferreux pour la m6tallu111e FEY 126 )95 
Tonnes JAN 9)4 991 102 IO I 2)0 50) 
FEY 79 168 
691 1000$ JAN 40)4 80)7 778 2171 6)9 509 
E16ments et mnstrucdons FEY 77) 146 I 
Tonnes JAN 10668 18886 2046 )9)2 1954 I 546 
FEY 184) 2862 
692 1000$ JAN 267) 4464 525 1757 452 21) 
Mdplents m6tslllques FEY 640 1986 
ToMes JAN 5277 7802 11 16 )429 I I 06 201 
FEY IH9 l6H 
693 1000 $ JAN 275) 87)5 164 1444 1287 402) 
ables en ftls et prodults. crllbaa FEY 2 4 I I 189 
Tonnes JAN 7704 l I 168 24) )574 4518 19882 
FEY ))I )440 
694 1000 $ JAN 2598 5)45 )20 859 )40 1))4 
Clous, boulons slmllalres FEY )25 87l 
Tonnes JAN 4485 160)6 )69 16)5 I 191 6650 
F~Y )50 1500 
695 1000$ JAN 7029 11464 125) 19)) 560 )75 
Outlls l main et pour machines FEY 699 1778 
696 1000$ JAN 1891 )972 197 741 2) 11 
Coutellerte FEY 191 6)9 
"' 
1000$ JAN 5655 4469 816 1429 1468 2 8 I 
Anlcles d1 n,jnqe FEY 898 1452 
698 1000$ JAN 10095 16441 1256 2701 1277 874 
Anlcles manu&cturis en m6tsl, n.d.a. FEY 1482 2846 
711 1000$ JAN 1950) 28977 2554 6292 2652 1679 
Hai:hlnes 16n6ntrlces non 61ectrlques FEY )004 7042 
712 1000$ JAN 14756 109)2 25)7 2146 984 666 
Hadilnes et apparelb qrkoles FEY 2464 2266 
714 1000$ JAN 1)555 2299) 4167 2501 229 226 
Hachlnes do bureau FEY )867 )657 
715 1000 $ JAN 19628 )2545 2)41 2721 I 71 8 875 
Hachlnes pour le tranll des m6taux FEY 2277 )966 
717 1000$ JAN 14549 l II 71 170 I :,,,1 151 l 2465 
Hachlnes pour l'lndustrle teXtllo FEY 221 I )47) 
718 1000$ JAN 19989 40808 ))89 S734 992 740 
Hachlnes pour Industries spklalls6es, 
n.d.a. 
FEY 2775 7)57 
719 1000$ JAN 6)627 12)59) 8720 22)27 6154 584) 
Machines et apparells, n.d.a. FEY 9271 22))) 
m 1000 $ JAN 19776 )4 IO I 4259 9185 22)1 I 9ll 
G6n6ntrtces 61ectr1ques, app. FEY )721 6)5) 
connexion 
m 1000$ JAN )82) 8226 61 I 2249 52) 5)5 :~=~ pour distribution FEY 785 2252 
724 1000$ JAN 2551) ))677 2670 562) 5562 )015 
Apparells de t616communlcatlons FEY 270) 76)2 
Nederland 
Intra I extra 
I DO I 5)9 
660 529 
897 441 
618 42) 
80 81 
190 4) 
)49 )24 
846 147 
)49 442 
5)5 272 
1427 19)8 
2090 1100 
2)74 976 
2)04 711 
~76 )52 
·949 250 
629 76 
496 124 
97 I l 
" 
I• 
416 295 
459 24) 
IO 12 577 
1207 )60 
JOI )12 
)67 16) 
756 608 
1021 ))9 
72 46) 
•• 426 
I 22 1228 
180 1759 
261 504 
)21 512 
4)2 2657 
52) 2981 
666 562 
669 422 
264 529 
4)2 292 
91) )60 
10)7 )60 
12)2 1098 
1)87. 9ll 
2406 2100 
1558 22)2 
948 6)2 
I 156 709 
I 120 )078 
12)6 2591 
571 )66 
625 522 
508 659 
667 5ll 
188) 2400 
1168 1647 
1215 66)5 
6868 4900 
2671 1984 
2794 1777 
69) 562 
790 496 
12,9 7)48 
6l6l 7641 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
2115 )127 172 557 
2052 )202 
2648 )855 121 770 
2406 )6) .. 
)21 954 ) • )8) 210 
1478 29)1 11 2) 
1624 750 
1)4 )02 2) 
JOI 520 
469 H 02 u 
120 I Ill) 
168 155 6 
89 1q 
68 66 
' )4 27 
150 671 26) )5 
149 546 
69 ))9 4)6 )5 
57 211 
21 40 2726 61 2))6 
2)98 2989 
5441 51·49 21 5 7682 
5791 4745 
I 145 1165 250 IO 17 
1)04 1289 
1925 1668 174 1196 
22)9 20 IJ 
154 24)4 )76 )71 
967 2068 
2))0 5779 491 705 
2969 )850 
1599 2)08 78 )40 
1684 22)8 
2)99 4245 94 849 
2612 )650 
4194 7925 )56 669 
4757 7296 
1251 2)29 156 )62 
1225 2510 
1876 1274 582 1125 
2050 1477 
5480 9407 850 2)61 
629) 96)4 
87)1 1601 I l 160 2175 
8))5 16795 
9172 5085 I I I 5 240) 
I 0616 7624 
4)0) 10490 )5)6 6698 
5118 1049) 
ll 729 24610 1269 )97) 
1)729 19267 
8957 19591 1870 5009 
10780 2202) 
12444 27758 I 2 8 I 4176 
1428) 10178 
)6158 71918 6680 16870 
)9921 6851 I 
9714 16442 901 4559 
9992 17421 
1760 )7)0 2)6 11 50 
1759 )055 
7025 15222 2997 2469 
81·21 15541 
71 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAI. 11 
Import 
Waren· l'rodufts 
Monat EWG - CEE France Belc, • Lux. Nederland Oeuu(l:)land Italia 
Mols 1----+-"T-----+---,...----1---...... ---+---..----1---~.;....--l---"T""---i 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
n 
ns 
Elektrlsch1 Haushaltsprltl 
1000$ JAN 
FEY 
726 1000 $ J A N 
Appante far Elektromed. und Bestrahl. F E y 
719 1000$ JAN 
Elektrlsche Haschlnen und Appante, F E y 
Lft,C, 
731 1000 $ J A N 
Schlenenf'ahrzeu11 F E y 
m 
Kraftf'ahrzeuce 
1000 $ JAN 
FEY 
Tonnen JAN 
FEY 
7U 1000$ JAN 
Stressenfahrzeuce ohn1 Knftantrleb F E Y 
734 
Luftfahrzeuce 
735 
Wasserfahrnu11 
1000$ JAN 
FEY 
1000$ JAN 
FEY 
112 1000 $ JAN 
Sonltlnl und h)'llenlsche -'rtlkel F E y 
121 
H6bel 
1000$· JAN 
FEY 
'31 1000 $ J A N 
Relseartlkel, Tlschnirwaten u. dcl, F E Y 
141 1000 $ J A N 
Beldeldunc F E Y 
to 1000 $ JAN 
Pelzwaren, auscen. Koplbedeckuncen F E y 
851 
Schuhe 
161 
Felnmechanlsche und optlrch1 
161 
Erzeucnlsse 
Photochemlrch1 Ernucnlsse 
1000 $ 
1000 $ 
1000 $ 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
163 1000$ JAN 
Klnofllme. bellchtet und entwlckelt F E y 
16,4 
Uhren 
891 
Mus!klnstrumente. Plattensp. u. 
892 
Schallpluten 
Druckerelerzeucnlsse 
893 
Kunststoll'waren 
1000 $ 
1000 $ 
1000 $ 
1000 $ 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
JAN 
FEY 
894 1000 $ JA N 
Klnderwapn, Sportartlkel, Splel..,uc F E y 
895 
Barobedarf 
1000$ JAN 
FEY 
196 1000 $ J A N 
Kunstpcensundl und AntlqultJten F E y 
897 1000 $ J A N 
Schmuck-. Gold- und Sllberschmlede- F E y 
waren 
899 
Bearbeltete Waren, Ln.,. 
1000$ JAN 
FEY 
911 1000 $ J A N 
Postpakete. anderweltlc nlcht F E y 
zupordnet 
931 1000 $ J A N 
RDckwaren u. bes. Eln- und Ausfuhren F E y 
941 1000 $ J AN 
2-lere. Hunde. Katzen und nere. F E y 
Lft,C, 
951 
Krlepwaft'en und Munition 
1000 $ JAN 
FEY 
961 1000 $ J A N 
Nlcht In Umlauf beflndllche Ma..... F E y 
IO I 0 
I I! 2 
'67 8 
2A66 
Y5005 
340 
I 21 I 
545 
520 
• 16 
I 19 
J03o: 
20' 
IO I 2l 
I 5385 
5520 
409 
1915 
7547 
9475 
4985 
2112 
1341 
97J 
1173 
Jl6J 
2603 
126 
•• 
13300 
65 
3169 
617 
27194 
563 
2256 
3266 
21 I 
345 
581 4 
51 2 I 
292 
JOA 
8YI 
1045 
170 
149 
8538 
7897 
85 
60 
2539 
149 
5633 
502 
27529 19696 69'7 24899 
677 J 18 79 7 
22214 14974 5072 20524 
5295 14026 
1640 JII 241 1032 
24496 
224 I 
2891 
3275 
544 
13717 
171 
3050 
16651 
1809 
778 
3509 
48 I I 
J96' 
1735 
4662 
9JJ 
1949 
84J 
J907 
16'2 
,,2 
235 
JO JI 
2035 
349 3J4 
557 15012 
J3J 2J78 
1547 6'8 
1595 1088 
I 2 I 7 
12,0 
3203 
JJ09 
JI 0 
315 
.,.. . 
6751 
11 
' 
1220 
2088 
3017 
JJ90 
1281 
I 5 I 9 
62 
8 I 
JI I 
562 
1282 
I 353 
4422 
4951 
910 
990 
•78 
842 
298 
,,. 
153 
114 
JOI 
515 
740 
945 
I 7 
28 
297 
J78 
880 
979 
78 
167 
IO 13 
1277 
I 6 
14 
549 
748 
238 
J96 
266 
248 
6B5 
1079 
978 
IO I 0 
I 152 
1597 
402 
528 
I I 7:; 
I I I 0 
J62 
467 
4 I 8 
648 
3JJ 
4B6 
768 
849 
l5 
62 
2997 
1726 
10,0 
1429 
391 2 
41 
1582 
3290 
440 
109 
249 
1276 
2603 
1057 
427 
,,1 
200 
J8J 
966 
42 
16 
,,a, 
,o, ))66 
J9'9 
53 '" 298 
2'69 13151 
I 26'6 
63 823 
519 
7171 22420 
27067 
6402 21 169 
25797 
265 1180 
2623 
I 6 I 
Jl4 
I 23' 
5378 
4'19 
1060 
11 65 
I I I 9 
1287 
19 I I 
25JJ 
72 202 
386 
794 9902 
13640 
I I 61 
266 
13'7 
160 
6J 
316 
265 
I '9 
420 
83 
115 
403 
11 
2, 
"2 
258 
66 
2705 
2525 
5A6 
865 
20 
I 5 
322 
628 
J739 
6066 
99J 
968 
1538 
I 6 6 2 
677 
775 
218 
309 
95 
111 
. 69 
IO 7 
891 
1029 
I I 9 
87 
3 
10 
9 281 
5776 
52J 
527 
IO I 
I JA 
5200 
51 52 
JO 
124 
659 
1729 
123 
168 
3993 
38JO 
189 
290 
888 
1005 
165 
149 
197 
250 
ll02 
205 
6187 
651 
6318 I 0652 
6533 1334 I 
2970 I 7JJ8 
'24a 
5212 7925 
5752 10021 
2526 I JJJO 
27)6 
505 729 46J 157 
680 800 
1673 
906 
584 
280 
367 
J56 
544 
580 
I 8 I 9 
3492 
'71 
426 
885 
866 
1074 
1254 
3 •. , 
'6 I 0 
6566 
)90 
,,,, 
962 
I I 66 
1295 
14)1 
121 338 206 
109 659 193 
1866 10682 9021 
2460 IJl68 10421 
26 61 110 
15 53 79 
4 I I 
38) 
2155 
2189 
26) 
)60 
40 
4) 
196 
219 
1618 
130 I 
602 
505 
))6 
)59 
455 
6)0 
155 
157 
226 
262 
69 
71 
1252 
577 
I 6JI 
174) 
42) 
227 
102 
75 
I 539 
1426 
5349 
7645 
. 
1686 
147] 
1566 , ,., 
129 
193 
)71 
4)5 
591 
576 
956 
799 
871 
850 
75) 
831 
105 
72 
344 
253 
979 
1295 
919 
10)5 
60 
)7 
I 7 21 
1710 
4752 
5531 
801 
609 
280 
272 
1361 
I 51 2 
I 2 4 I 
I I 6 6 
1509 
1695 
569 
517 
1929 
157) 
227 
198 
201 
272 
912 
1022 
27 
24 
747 
7 
I '60 
958 
96 
••• 
)5 
25 
1640 
89 
592 
652 
501 
602 
277 
181 
"' 
I 2 
2555 
65 
'" 
121 
4749 
181 
41)) 
)002 
186 
1571 
488 
951 
222 
6J 
102, 
10) 
2851 
J47 
151 
944 
587 
436 
219 
68) 
106 
J59 
125 
572 
75 
I I 5 2 
10)0 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· l'rodultJ Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000 $ JAN 10967 1060l , ... 1096 JI 0 I 5 I 
Apparells 61ectrlques l •'lie FEY 197J I 2J7 
domestlque 
726 1000$ JAN 979 ll I I a• 19l 80 l9 Apparells 61ectrlques m6dlcaux FEY 88 270 
729 1000$ JAN 26856 40260 Al7l 6105 l8ll I I l2 Autres machines et apparells 6lectrlques FEY 4882 61J9 
731 1000$ JAN 2229 II 8 9 l 292 2054 l50 1448 
Mat6rtel roulant pour chemlns de fer FEY 562 2492 
m 1000 $ JAN 107244 169778 2l286 29J21 15J45 6 I 14 
V6hlcules automobiles routlers FEY 28l68 J6562 
Tonnes JAN 890J8 122692 l 7U5 211 19 II A 7 9 • 7 8 4 
FEY 20816 2692l 
m 1000$ JAN ll72 5274 Al I 1804 429 IOJ 
Autres v6hlcules routlers FEV 677 I 7l7 
734 1000$ JAN 2J956 16JJ2 I 021 I 0476 I 0274 I 921 
A6roneh FEY 1670 7719 
735 1000$ JAN 4867 478 84 ., l 1656) ltl 154 
Navlres et batesux FEY 222 5644 
112 1000 $ JAN 4691 527J 678 I Jl9 749 15J 
~parells sanltalres et acassolres FEY 711 I 163 
821 1000$ JAN 8696 6261 661 2 2 I 7 2188 I 5 8 
Meubles et artldes d'ameublement FEY 790 2295 
IJ1 1000$ JAN 1221 2l63 193 757 67 47 
Artldes de voyaze, saa l main, etc. FEY 483 941 
841 1000 $ JAN 
' 30443 36530 4808 13963 5129 15 I 8 Vltemena FEY 7509 IJJ07 
842 1000$ JAN 159 570 I 16 475 19 14 
Vltements de fourrure, etc. FEY 96 52S 
851 1000$ JAN 12971 I 6 5 8 I I JJ9 40JJ 970 396 
Chaussures FEY 1676 AJ6S 
861 1000 $ JAN 17519 26576 2099 55J6 91 I 246 
Apparells et Instruments de prklslon FEY 24U H98 
862 1000 $ JAN 5156 9269 768 726 19 5 9 J839 
Foumltures ph-n6maqraphlques FEY I I JI IOOJ 
163 1000$ JAN 221 678 79 l O I 23 22 
Pelllcules dn6ma Impress. d6velopp6es FEY 208 .,. 
164 1000 $ JAN 2168 4800 420 I OJl 19 27 
Hortoierle FEY 542 1057 
891 1000 $ JAN 6780 9987 666 1075 20 16 90 
Instruments de muslque, phonos, FEY 742 150l 
m 
dlsques 
1000 $ JAN 9759 IJ025 2 14 J U25 2Jl7 5JJ 
lmprlm& FEY 22JO 4126 
893 1000$ JAN 4947 4895 756 1057 964 617 
Artldes en matllres plastlques, n.d.L FEY 746 I 084 
894 1000$ JAN 2761 4525 528 1384 21J 22J 
Voltures d'enbnts, fouets, Jeux FEY 692 IJ52 
895 0 1000 $ JAN 1241 J059 160 J95 JI 29 
Artldes de papeterte, n.d.L FEY 247 457 
896 1000$ JAN 972 5099 622 4152 IJO 105 
ObJets d'art, de oollectlon et d'antlqult6 FEY 649 4677 
m 1000$ JAN 2112 5615 2J7 11 ll 92 26 
BIJouterle et orftvrerlo FEY ,,. 1453 
899 1000 $ JAN J747 7 391 716 14!t8 J21 J9J 
Artldes manufactur&; n.d.L FEY 841 1697 
911 1000$ JAN I I J6 5053 6J1 ,,•o J 2 
Colls ponaux, non dass& par cat6Sorte FEY 661 J697 
931 1000 $ JAN 24J 2259 5J J06 360 
T ransactlons spklales FEY I 7 265 
941 1000 $ JAN 77 102 5 5 13 I J 
Anlmaux de zoo FEY 2 
951 1000$ JAN 5774 J2J6 JI 11 A21J 19 28 
Armes • feu de ,uern et munlttons FEY JI s 
961 1000 $ JIN I 8 I 220 19 
Monnafes non 6mlses FEY 
Nederland 
Intra I extra 
,.,, 2196 
ll8 l I 951 
~2l 946 
5•8 1205 
780l 9JA9 
9l05 9715 
290 J50 
150 l 
•Jae I 9 91 
507J 1594 
JA09 1429 
4079 12l5 
9AO 228 
8)6 J92 
7 619 2865 
15989 2522 
24J2 9406 
187J 265J 
78J 409 
804 395 
1367 368 
1509 436 
207 •o 
JJ2 59 
J6J5 I I 5 8 
5708 1578 
11 5 
s • 
715 378 
947 Al I 
16H IJ28 
1862 I I 7 0 
247 ., 4 
Ho ,,o 
• 9 7 I 2 
•a 25 
52 I 9 
17J7 2871 
1600 26'2 
1787 1625 
I 7 I 8 1191 
725 Jl5 
702 268 
339 I 16 
l6 I 178 
90 Ill 
IO I 126 
70 JOO 
12J 466 
21 10 
22 12 
420 4IJ 
6AJ J 19 
502 9 I I 
842 1259 
190 159) 
152 1262 
57 82 
56 89 
428 I 9 
544 I 5 
I 5 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
5ll 0 4688 2AJO 2472 
6621 575J 
. 
l76 1650 116 28J 
UI 1748 
9058 20658 I 7 9 I JO 16 
10506 190l7 
1270 5589 27 2452 
1 l84 71 oo 
50 64 A 11 60 I 2 I l58 I I 6l40 
58965 117162 
4588J 8lll8 10122 120 12 
50565 8l597 
I J61 2617 2JI 522 
174 I JOci• 
2607 422 24J5 641 
J845 95 
1505 19645 124 2 ll6 
1574 29J60 
22H 2749 254 62J 
2832 2607 
J085 2554 695 9 7 I 
3479 2792 
383 934 l7 I 51.5 
580 I I 76 
5020 5580 II 15 I 1 ·•JI I 
7 41 2 7766 
12 75 I I 
J9 I 2 6 
621 12Jo 9ll 9 I 0544 
,o,o 1993 
10674 16726 2271 2740 
12960 18838 
1551 3326 6 2il 964 
1•12 J ,,. 
20 16 95 260 
20 15 
,,a, ,,so 177 365 
1967 3980 
2065 4976 296 975 
2498 5169 
1720 5A 75 1792 967 
2002 5997 
1605 2045 897 8 61 
1808 2391 
1020 22J• 668 568 
1404 2JJ2 
810 1891 157 562 
1082 21 I 9 
95 359 55 I & J 
167 J5J 
95J J065 1509 IJ80 
I AJA J009 
I J42 297J 9•& 2154 
1577 J254 
2 2 
2 125 1093 I I 5J ,. 175 
I 8 I 50 
277 
73 
I 
I 
I 
I 
i 
[[I 
Entwlcldung des Handels der wlchtlgsten TAB. 12 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Mio S 
Assozlierte afrikar Isch • Staaten und Mada,askar - (E.A.M.A.) - Etats Afr/coins et Ma/1adie Alsociu 
Zeitraum 
Arte. 
(1) 
Mauritania 
(1) (l) 
Haute Volta ate d' lvolre 
AOF Mall s,n,,at Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanlen Obervolta ElfenbelnkOste 
P~riode 
EWG I Monce CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108.7 80,0 20,6 14,2 
1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
31.1 26,1 35,6 26,5 
172,1 132,8 13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 155,2 116,8 18,8 10.2 28.4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1963 34,2 13,7 169,8 129,1 
1961 Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12.0• 9,1• 32,6 24,5 4,9 2.8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12.0• 9,1• 41,5 32,3 S,3 3.2 13,0 6,5 48,8 39,5 S,6 3.7 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33.3 6,5 4,6 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 21,3 6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 31,7 7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
1963 93,7 9,3 
(3) 
3,1 34,2 3,S I 123,2 8,7 6,7 41,9 6,2 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5,7 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9,1 3,8 40,2 27,9 4,8 3.2 9,8 s.o 39,7 28,8 8,1 5,7 
Ill 6,6 4,2 8,9• 3,4• 8,8 4,5 9.5 4,9 36,7 29,0 8.4 6,0 IV 8,9• 3,4• 54,2 37,3 
1962 0 31,2 20,0 2,3 1,8 2,0• o,8• 12,3 7,9 2,7 1,8 3.0 1,4 6,7 4,9 2,2 1,4 
N 43,6 35,5 3,1 2,5 2.0• 0,8• 12,1 10,5 2,4 1,5 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
D 56,1 41,8 6,6 5,2 2.0• o,8• 16,7 13,2 2,2 1,3 2,8 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
1963 J fl r 4,5 4,1 2,8 1,3 16,3 13,5 2,1• 1.2• 2.3 1,3 15,3 11,9 2,6• 1,9• 38:5 9,5 2,9 2,7 1,2 0,6 12,8• 10,4• 2.1• 1,2• 3.5 2,1 13,4 10,6 2,6• 1,9• M 38,9 9,1 2,0 1,8 2,7 1,2 12,8• 10,4• 2,1• 1.2• 2.2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• A 39,6 7,3 2,5 1,8 1,9 1,0 11,9 8,8 1,6• 1.1• 3,2 1,9 15,5 10,7 3,0 2,0 M 42,8 8,0 3,8 2,2 4,1 1,4 14,2 10,2 1,6• 1,1• 3,6 1,7 12,4 9,2 3,1 2,2 J 38,8 25,1 2,6 1,8 3,7 1,3· 14,1 8,9 1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
l 1,9 1,3 3,0• 1,0• 2,9• 1,s• 3.3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 2,2 1,6 3,0• 1,0• 2,9• 1,s• 2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
s 2,5 1,3 3,0• 1.0• 2,9• 1.s• 3.4 1,6 12,0 9,1 3,1 2,2 
0 2,2 1,4 3,0• 1,0• 3.0 1,8 17,3 13,0 3,2· 2.2 
N 1,6 1,2 3,0• 1,0• 2,9 1,7 13,9 9.4 2,1 1,3 D 3,0• 1,0• 23.1 14,8 
export: 
1958 327,7 250,6 137,0 122,3 18,2 13,3 I 5.4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 1959 278,7 204,3 115,8 99,1 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 297,5 219,9 1,8 0,3 14,1 is 112,9 94,5 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102.3 16,5 14,0 1961 350,2 250,3 124,1 102,3 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 109,7 14,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
1963 10,6 2,2 230,3 161,9 
1961 Ill 70,4 48,7 0,5 0,09 3,9• o,s• 30.0 24,0 1,5 0,8 1.11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
IV 77,7 52,2 0,3 0,09 3,9• o,s• 18,8 15,3 3,6 2,6 1,7 0,2 47,1 32,4 1,7 1.1 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3,3 2.5 
II 90,3 67,1 0,72 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 33,7 3,4• 2,8• 1,4 04 27,6 20,0 1,5 1,1 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 17,8 3,4• 2.8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
96,7 
(3) 
0,8 36 3 33,9 6.5 2.2 51,6 3,4 1963 I 124,8 1,1 1,0 2,8 7,9 0,4 71.1 2,5 
II 104,4 71,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 31,5 2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
Ill 1,3 0,8 1,9• 0,1• 2,1 0,2 2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2,7 
IV 1,9• 0,1• 60,6 41,3 
1962 0 22,5 18,0 0,12 O.Q1 0,4 0,1 7,6 6,8 1,1 • 0,9• 1,0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 
N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 0,1 8,2 7,1 1,1• 0,9• 0.4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 
D 33,8 22,3 0,92 0,47 0,4 P.1 5,4 3,9 1,1• 0,9• 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
1963 I ... , 1· 0,36 0,32 0,9 ),1 6,3 5,7 2,6• 2.2• 0,6 0,031 22,7 14,9 1,1• o.8• 42,3 5,1 0,08 0,00 0,4 ),1 15,0• 14,1• 2,6• 2.2• o.8 0,18 22,3 17,7 1,1• 0,8: M 47,8 7,5 0,69 0,64 1,5 ),6 15,0• 14,1• 2 6• 2 2• o.8 0,20 26,1 19,0 1,1• 0,8 A 29, ,4 0,04 0,00 0,5 .2 13,3 12,3 0,9• 0,6• 0,9 0,21 12,9 8.9 1,2 1,2 M 50,2 ,1 0,95 0,57 2,3 ,9 10,0 9,6 0,9• 0,6• 1,1 0,66 23.4 14,3 1,5 1,4 
J 34,9 ,6 0,35 0,31 1,2 ,2 10,5 9,6 0,9• 0.6• 0,5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
J 0,43 0,24 0,6• ,1• 0,7• 0.1• o.s 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
A 0,64 0,44 0,6• .o• 0,7• 0.1• 0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
s 0,26 0,13 0,6• .o• 0,7• 0.1• 1,5 0,83 13,8 11,0 0,7 0,5 0 
I 
0,52 0,36 0,6• .o• 0,5 O,Q2 16,3 11,8 1,0 0,8 
N 0,44 0,39 0,6• .o• 0,8 0,26 20,7 14,4 0,3 0,2 
D 0,6• C ,O• 23,5 15,1 s~ Elnceschlouen In Sene,at bis Dezember 1960. (3) Die Ercebniue bezlehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zoll-
Elnschl, Mali und Hauretanien bi1 Dezember 1960. r:sten vorcenommenen Kontrollen. 
• Durchschnltt mehrerer aufeinanderfolcender Honate. (4) chad, Zentralafrikanische Republik. Gabun, Konco (Brana) 
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TAB, 12 l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCll!S D'OUTRl!0 MER DE LA CEE 
Zeltraum 
Assozllerte afrlkanlsche Stuten und Mada,askar - (E.A.M.A.) - Ecocs A(rlca/ns et Ma11ache Assodu 
Un.Douan.Equat. Tchad Mt,. Centre 
(4) A(rlcalne 
Zollunlon von Zentralafrlk. 
Aequatorlalafrlka Tschad Republlk 
Per/ode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,l 17.4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22.2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1963 16'i,5 119,1 29,1 18,4 26,4 20,0 
1961 Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6.9 5,0 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 4,2 
Ill 45,2 32,2 6,5 4,4 7,8 6,0 
IV 37,5 27,7 6,9 4,4 6,2 4,8 
1962 0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 J 14,6 11,1 2,9 1,9 2,1 1,7 13,0 9,5 2,4 1,5 2,4• 1,7• 
M 17,4 10.6 4,6 2,1 2,4• 1,7• 
A 11,2 8,9 2,1 1,3 2,1 1,7 
M 10,1 8,3 1,1 1,2 1,7 1,3 
J 11,4 8,6 2,6 1,6 1,6 1,2 
1 16,5 11,8 2,9 1,8 2,5 2,0 13,4 9,9 1,6 1,2 2,4 1,9 
s 15,2 11,1 1,9 1,4 2,9 2,2 
0 13,8 8,3 2,4 1,7 2,0 1,6 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 1,5 
D 10,8 8,7 2,6 1,4 2,3 1,8 
export 
1958 94,7 76,0 24.6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16.5 9,9 14,2 9,0 
1963 22,5 15,3 22,0 11,8 
1961 Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5.2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,l 21,6 5,4 3.4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3.4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 3,0 
Ill 4,9 3.1 5,6 2,8 
IV 3,1 1,0 8,4 4,0 
1962 0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 o.o 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 0,1 10,4 7,8 1,5 1,0 1,4 0,7 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 1,0 
A 13,0 9,7 3,5 2,9 1,8 1,0 
M 13,7 10,3 2,4 1,7 1,3 1,2 
J 13,7 9,7 2,9 2,2 1,0 0,9 
1 13.3 8,8 2,2 1,6 1,1 0,7 13,6 9,3 1,2 1,0 2,7 1,3 
s 15,0 8,4 1,5 0,6 1,8 0,8 
0 15,l 10,4 1,0 0,3 1,8 1,0 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 1,6 
D 11,1 7,0 1,0 0,1 2,9 1,4 
(1) lnclus dans le Senbal Jusqu'en Dllcembre 1960. 
(2) Y comprls Mall et f1auriunle Jusqu'en Dllcembre 1960. 
• Moyenne de plusleurs mols succuslfs. 
Gabon Con10 (8razza) Cameroun Mada1ascar 
Toso 
Gabun Konso (Bruza) Kamerun Mada,askar 
Monde CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
34,7 24,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
3S.S 25,9 
38,8 28,1 
48·1 34,5 
10,9 8,1 
8,2 5,8 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6.7 
9,5 6,9 
9,8 7,6 
12,3 8,5 
12,8 9,3 
13,3 9,2 
1,9 2.1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
3,5 2,6 
3,1 2,5 
3,2 2,5 
3,9 2,9 
4,2 2,8 
4,1 2,8 
4,9 3,5 
3,7 2,9 
4,1 2,9 
4,8 1,9 
4,9 4,8 
3,6 2,4 
39,9 31,0 
45,0 34,2 
47,9 36,8 
55,2 39,6 
58,7 44,9 
73,4 50,6 
15,9 12,5 
13,9 5,4 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
15,7 12,0 
18,9 13,1 
19.0 11,8 
19,9 13,6 
5,2 4,2 
5,4 3,9 
4,6 3,6 
5,4 4,1 
4,9 4,0 
5,3 l,9 
5,1 3,6 
7,7 5.2 
6,0 4,4 
5,3 3,3 
6,0 4,2 
7,7 4,3 
8,0 5,4 
7,1 4,6 
4,8 3,6 
57,8 39,6 102,2 72,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59.4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
61,9 46,2 108,3 74,1 127,5 104,2 29,0 14,1 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,4 3(),4 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 18,9• 31,6 26,2 7,5 3,4 
18,1 12,5 25,2 18,9• 33,8 28,0 6,8 3,0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 4,6 
5,6 4,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2.4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,7• 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 5,3 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2 6,0• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12.1 6,5 9,9 6,0• 11,2 9,0 2,1 0,9 
3,1• 3,0• 8,6 8,9 7,2 2,5 1,2 
3,1• 3,0• 9,3 10,6 8,7 2,7 1,3 
3,1• 3,0• 8,0 12,1 10,4 2,3 0,9 
6,2 4,5 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
5,7 3,9 8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,3 4,6 7,2 10,7 9,0 2,3 1,2 
4,6 3,1• 7,5 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• 14,7 13,0 10,6 2,7 1,6 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81.8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81.8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12,1 
41,7 31,1 118,0 98,8 82,1 so.o 18,3 13,6 
4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3.2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6.7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8.4 6,4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,7 6,5 30,0 23,5• 13,3 8,5 5,6 4,7 
12,4 8,7 220 23,5• 19,2 14,1 4,0 2,9 
12,3 9,6 34,3 23,5• 29,1 16,1 4,4 3,2 
4,7 4,0 7,9 6,2• 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1,2· 0,8 
3,2 2,2 9,1 7.9 6,8 3,6 1,2 0,5 
2.6 2,1 11,7 9,3• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8 9,3• 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2.2• 8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
2,3 2.2• 10,7 4,7 2.8 2,7 2,4 
3,8 2,2• 10,8 4,3 3,2 2,0 1,6 
4,6 3,2 6,9 5,9 4,1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
4,0 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14,6 10,0 6,9 1,5 1,0 
5,4 4,0 8,7 9,1 4,5 1,8 1,6 
2,4 1,9 11,0 10,0 4,7 1.1 0,5 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61e, effectu6s par le, posce, de • 
douane maurltanlens. 
(4) Tchad, R,publlque Centrafrlcalne, Gabon, Conso (Bruza). 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB. 12 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
HloS 
E.A.H.A, Assozlierte Uberseeisch• Geblete der EWG - (T.O.H,) - Territo/res d'Outre-Mer 
Zeitraum 
Con(1o Uo Soma/le Total Comores Saint-Pierre- NIie Ca/6donle l'o/ynule 
1) Cu~o Aruba 
Konco Leo Somalia E.A.M.A. Komor~n et-Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
l'irlode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 351,4 198,0 1 093,6 739,0 3,4 1,6 3,2 0,8 -491,8 -405,7 -45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 300,7 163,3 
30,2 10,2 
967,7 6-47,7 3,2 1,-4 '4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 6,-4 28,1 H,8 12.8 5,9 
1960 178,9 88,-4 919,1 62-4,1 3,8 1,7 ....... 1,5 312.3 2'4,'4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
1961 129,9 60,7 32,2 11,8 99-4,6 682,3 3,7 1.8 '4,6 1,6 3H,2 20,0 -402,5 '4,0 '47,5 31,8 23.-4 13,0 
1962 170,8 68,6 37,8 12.2 1 082,6 710,2 ....... 2,3 -4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,-4 '41,0 27.-4 25.2 H,9 
1963 5,-4 0,1 38,5 23,8 
1961 Ill 3-4,6 15,0 2-42,1 16-4,7 1,0 0,5 1,3 0,-4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 38,8 21,0 256.-4 177,2 1,1 0,5 1,1 0,-4 75,3 9M 10,7 6,2 5,6 3,2 
1962 I 46,3 22,5 275,8 193,7 0,9 0,5 0,8 0,3 82.1 ....... 95,2 1,2 12,1 8,-4 5,-4 3,3 
II -46.S 20,-4 266.2 169,6 1,1 0,7 1,0 0,3 80.8 5,3 96,2 1,1 11.8 7,8 f6,61 p,9~ Ill -42,2 15,0 2-41,1 152,-4 1.2• 0,6• 1.2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 .S,6 6,6 3,9 
IV 35,8 10,7 261,7 182,3 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
1963 I 36,5 H,O 276,5 186,5 1,0 0,6 81,8 5,0 .97,7 1,5 8,3 5,5 '4,9 6,2 
II '41,1 17,3 275,-4 175,9 82,1 0,9 97,7 1,5 8,9 5,5 
Ill 75,9 90,-4 10,1 6,2 
IV 11,1 6,7 
1962 0 11,9• 3,6• o ..... 0.2• o ..... 0.2• 23,3 2,3• 33,7 0,6• 2,9 1,8 2.2• 1,3• 
N 11,9• 3,6• 0,-4• 0.2• o ..... 0.2• 27,0 2,3• 33,3 0,6• 3,1 1,8 2.2• 1,3• 
D 11,9• 3,6• o ..... 0,2• o ..... 0.2• 29,1 2,3• 32,1 0,6• 2,9 2,0 2.2• 1,3• 
1963 J 12,2• '4,7• 0,3• 0.2• 25,9 3,0• 34,1 o,5• 3,3 1,3 1,6• 0,9• 12.2• '4,7• 0,3• 0,2• 23,3 3,0• 28,8 o,5• 2,8 2,7 1,6• 0,9• 
M 12,2• '4,7• 0,3• 0,2• 32,5 3,0• 3-4,8 0,5• 2,2 1.-4 1,6• 0,9• 
A 13,7• 5,8• 27,5 1,6• 33,3 o,5• 2,8 1,8 
M 13,7• 5,8• 28,5 1,6• 32,3 o,5• 2,9 1,7 
J 13,7• 5,8• 26,0 1,6• 32,1 o,5• 3,2 2,0 
) 25,2 27.2 3,2 1,9 25,7 33,7 3,2 2,1 
s 25,0 29,5 3,7 2.2 
0 3,1 1,9 
N 3,9 2,2 
D 4,2 2,6 
export 
1958 '412,6 24-4,5 1 051,-4 72-4,9 2,2 1,6 1,-4 0,-4 406.2 
25,5 
-402,6 
13.8 
26,3 · 21,0 10,-4 5,6 
1959 '496,1 234,9 
23,0 1j,o 
1 066,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,-4 334,8 377,0 29,6 19,7 12.3 6,8 
1960 337,3 18-4,5 937,2 631,0 3,2 2,1 1,8 0,-4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 799,0 582,1 2,8 2.0 2,5 0,6 296.0 26,8 413,0 39,6 55,8 -43,1 11,5 5,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 837,0 598,0 2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 -402,8 55,3 3-4,-4 25,-4 10,8 5,6 
1963 '4,7 0,3 '46,2 30,6 
1961 Ill 34,2 28,9 181,6 133,2 0,5 0,-4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 29,9 23,7 172,2 123,6 1,2 0,7 0,6 0,2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,-4 1,2 
1962 I 27,3 20,9 218,-4 156,4 0,6 0,-4 0,5 0,2 73,1 9,9 9-4,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1.-4 II 29,2 20,6 205,5 H7,2 0,5 0,-4 0,5 0,3 6-4,3 5,7 106,8 13,5 6,1 -4,0 2,6• 1,1• 
Ill 3-4,5 25,7 187,0 143,9 0,7• 0,6• o ..... o ..... 75.-4 5,3 103,7 14,8 7,3 5.6 2,6• 1,1• IV 29,6 15,-4 200,6 137,-4 0,7• 0,6• o ..... 0,-4• 77,5 7,7 97,5 17,-4 7,-4 5,2 2,8 1,9 
1963 I 36,1 21,5 257,3 186,7 0,8 0,3 72,2 10,-4 99,-4 2-4,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
II 35,6 21,7 235,9 171,7 69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
Ill . . 67,2 94,9 12,4 7,1 
IV 1~.o 9,7 
1962 0 9,9• 5,1• 0,2• 0.2• 0.1• 0,1• 20,6 2,6• 30,7 5,8• 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
N 9,9• 5,1• 0,2• 0,2• 0,1• 0,1• 27,5 2,6• 31,0 5,8• 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
D 9,9• 5,1• 0,2• 0,2• 0,1• 0,1• 29,-4 2,6• 35,9 5,8• 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
1963 
. J 12.0• 7,2• 0,3• 0,1• 23,6 3,5• 30,8 8,3• 3,5 3,1 o,8• 0,-4• 12,0• 7,2• 0,3• 0,1• 24,2 3,5• 33,3 8,3• 1,-4 1,1 0,8• o ..... 
M 12,0• 7,2• 0,3• 0,1• 24.-4 3,5• 35,3 8,3• 3,9 2,8 0,8• o ..... 
A 11,9• 7,2• 23,3 2,5• 28,2 3,9• 3,0 2,6 
M 11,9• 7,2• 22,5 2,5• 30,5 3,9• M 2,2 J 11,9• 7,2• . 23,-4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
) 25,3 32,6 '4,2 2,3 21,1 31,2 5,2 . '4,3 
s 20,8 31,2 3,1 0,5 
0 5,2 ....... 
N 
-4,7 2,4 
D 6,1 2,9 
• C!urchschnltc mehrerer aufelnanderfolcender Monate, (1) Voni 3, ViertelJahr 1960 an: ohne Katanp und SUd-Kual, 
Vom 1, Vlerteljahr 1962 an: ohne Sod-Katanp und Sod-Kasal. (2) Nur Nlederlande, 
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Zeitraum T.O.M. 
Caie Fr.du Total 
Soma/ls Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
P6rlode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE (•) 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3.6 45,0 13,3 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 759,5 70,1 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 808,4 78,2 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 809,7 83,4 
1963 
1961 Ill 2,8 · 1,7 280,1 
IV 8,3 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3.1 1,8 208,0 19,9 
IV 4,5 3,2 200,8 22,7 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1962 0 1,5• 1,1• 
N 1.s• 1,1 • 
D 1,5• 1,1 • 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
export 
1958 1,8 1,3 32,4 2,5 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 n1,1 100,9 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 783,2 118,7 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 739,1 118,8 
1963 
1961 Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 
II 1,0 0,6 181,8 25,6 
Ill 
- -
189,4 27,5 
IV 0,4 0,3 
1963 I 
II 
Ill 
l'v'. 
1962 0 0,1• o.o• 
w·6j N 0.1• o.o• 64,3 
D 0.1• o,o• 1,5 
1963 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
D 
• Moyenne de plusleurs mois succusifs. 
TAB, 12 
Obers. Departements der EWG 
Departements d' Owe-Mer 
Guyane 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
0.0.M, A/16r/e 
0.0.M. 
Guadeloupe Martinique Reunion Alcerlen 
Welt 
47,8 
42,0 
48,3 
52,3 
57,5 
69,6 
13,3 
13,0 
13,7 
14,4 
13,9 
15,4 
15,3 
18,8 
17,1 
18,3 
5,6 
4,6 
5,3 
4,6 
4,7 
5,9 
6,8 
6,6 
5,4 
6,5 
5,6 
5,0 
53 
6,1 
6,9 
33,9 
34,8 
34,7 
36,0 
35,2 
38,2 
6,4 
3,7 
7,4 
15,3 
8,3 
4,1 
10,2 
16,3 
8,4 
3,4 
2,0 
1,3 
0,7 
1,4 
3.2 
5,6 
7,4 
4,4 
4,4 
3,5 
3,3 
1,7 
1,5 
1,1 
0,9 
Fr. Guayana 
EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
311,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 
34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30-9 135,8 105,8 
40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52,0 38.8 154,2 122,3 
42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 
47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
57,1 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 224,1 175,1 
10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 
10,1 13,3 10.1 2,1 1.6 12,9 9,3 41,3 31,1 
11,6 13,7 11.3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 
11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
11,5 14,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 45,9 37,0 
12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 47,6 37,5 
15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 59,8 47,9 
14,0 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 14.2 56,6 43,7 
14,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 60,3 45,8 
4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,0 5,1 3.4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,S 18,7 
4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 19,5 14,2 
4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 17,0 13,7 
4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 19,5 13,9 
5,4 7,7 6,3 2.2 1,8 7,2 4,8 23,8 18,3 
29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 
29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 
32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 
28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 
29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,5 89,5 
28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 112,8 91,8 
3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 
3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 
7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 
13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28.4 25,7 
5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
8,5 4,9 4,3 0,24 O,Q3 12,7 10,7 28,0 23,5 
10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 31,4 23,8 
6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 26,3 20,9 
3,1 8,1 7,0 0,18 . 0,10 15,4 13,3 27,1 23,5 
1,2 2,1 1,8 0,04 0.01 5,8 4,2 9,9 7,3 
1,1 2,6 2.2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,3 1,9 1,7 o.oi 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 96 9,2 
4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 
4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 8 6 
2,9 5,2 4,8 0,03 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
2,6 4,6 4,1 0,05 O,Q3 0,6 0,4 9,7 7,1 
1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1,1 9,6 8,3 
1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 1M 8,0 
1,2 4,6 3,9 O,Q3 0,01 4,9 4,8 11,0 9,9 
1,0 2,3 2,0 0,06 0,02 4,6 4,5 8,1 7,5 
0,9 1,2 1,1 0,10 0,07 5,9 4,0 8,1 6,1 
(1) A partir du 3•trimestre 1960: Katanca et Sud-Kuai exclus. 
A partir du 1" trim est re 1962: Sud Katanca et Sud-Kuai exclus. 
(2) Les d.onnees de la CEE se referent aux Pays-Bu seulement. 
-
Monde CEE 
1140.1 985,0 
1142,3 944,5 
1 265,01 099,2 
1 024,3 8n,2 
232,6 198,2 
270.8 229;8 
250,9 209,3 
488,4 427,7 
365,5 328,0 
394,3 338,4 
368,8 319,8 
82,1 70,3 
100,3 89,0 
102,3 92,6 
n 
H ~NOEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
m t EWG• und wichtigen andern Lindern 
Inc Ices I V.erslelchszeltraum du VorJahru = 100 
TAB. 13 
Import 
EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEVR 
Unprun1 
I Or/fine 
UADELOUPE 
M O N D E 
C E E 
,AO" 
FRANCE 
B[LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
N0AYE6£ 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONOR IE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
,ColYOIRE 
•GABON 
•MAOAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
HONDUR,RE 
NICARAGUA 
,.1N010CC 
•ANT•NEER 
YENEZUELA 
,SURINAM 
• QUYANE F 
IND£ 
YIETN SUD 
CAM~ODGE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
G ADELOUPE 
78 
M O N D t 
C E E 
,AO" 
FRANCE 
B[LC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NOAYECE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[$PAONE 
HONOR IE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNIS IE 
,SENEGAL 
•Col VO IRE 
,GABON 
,MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
HONDUR,RE 
NICARAGUA 
FdND,OCC 
,ANT•NEER 
YENEZUELA 
•SURINAM 
• GUYANE F 
IND£ 
VIFTN SUD 
CAMBODCE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDf 
---1 1 000 S Indices Unprung I Or/fine 
JAN/FEY 64 
12 • 31 J I l I 
9,926 12, 
292 I 37 
9 • l 12 
I 5 6 
200 
170 
88 
251 
6 
57 
6A 
16 
2 
3 
• 24 
)I 
s 
2 
I) 
I 19 
921 
) 
I 
2 I 
~9 
3 SI 
6A 
) 
2 
11 
I 
I 91 
60 
6 
11 
I 2 A 
10 
NS 
102 
)2 
311 
55 
I I 9 
10) 
ADO 
NS 
NS 
133 
160 
75 
NS 
200 ,,, 
I 32 
265 
)00 
NS 
NS 
59) 
94 
NS 
27 
200 
)67 
NS 
12) 
NS 
NS 
100 
JAN/MAR 64 
I 8 • l I 7 I I .t 
''•581 106 
)90 124 
I), 681 
23' 
295 
24 I 
1)0 
277 
I) 
80 
105 
2 I 
) 
5 
I 
4 
6 I 
81 
6 
I 
3 
I) 
129 
1,452 
4 
I 
)5 
137 
605 
as 
6 
2 
I 5 
2 
257 
2,1 
I 
6 
18 
106 
I I 2 
106 
79 
92 
239 
100 
I 2 3 
106 
175 
300 
500 
)) 
100 
210 
159 
NS 
NS 
100 
325 
98 
229 
80 
NS 
NS 
~'8 
90 
NS 
so 
200 
I 6 7 
NS 
155 
419 
50 
NS 
55 
MAATINl<JUE 
M O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
,C,IYOIRE 
,MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
,ST P,MIQ 
PT BR AM 
PT NEE AM 
MEX I GUE 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DOMINIC•A 
,ANT•FR, 
VENEZUELA 
,GUYAN£ F 
PEROU 
V•IETN SUD 
CAMBOOCE 
JAPON 
HONG ltOtri!G 
N lELANOf 
MARTINIQUE 
M O N D E 
C E E 
,AO" 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONCRIE 
NAROC 
ALGER If 
TUNIS IE 
,C,IVOIRE 
,MADAGASC 
ET AT SUN IS 
CANADA 
,ST P•NIQ 
PT BR AM 
PT NEE AM 
MEX I QUE 
HONDUR,RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DOMINIC,R 
,ANT•FR, 
VENEZUELA 
,CUYANE F 
PEROU 
YIETN SUD 
CAMBODCE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
1000 S Indices 
11,986 122 
9,799 123 
94 I 06 
1•690 
I 18 
450 
216 
)25 
1)6 
5) 
I 2 4 
47 
AS 
2 
2 
11 
I 9 
2 
I 
25 
6 Al 
I 
2 
I IS 
122 
556 
.I 6 6 
)92 
69 
589 
97 
87 
237 
200 
NS 
225 
238 
NS 
NS 
... 
4 ,o. 
171 
I 5 7 
50 
NS 
NS 
NS 
NS 
21 
NS 
A6 
NS 
2 
17 
I I 7 
26 
2 
46 
22 
62 
25 
I 
I 3 
,1 
7 
I 
I 
219 
47 
310 
271 
NS 
)I 
NS 
700 
8 
NS 
JAN/MAR 64 
18,954 127 
15,70 I)) 
I 6 2 I 7 I 
IA,279 
21 A 
551 
,o, 
39A 
181 
66 
170 
67 
6) 
2 
2 
2 
I 51 
28 
2 
5 
)6 
92) 
9 
2 
6)2 
265 
2 
) 
,o 
14 I 
51 
2 
,1 
66 
7• 
25 
• 20 
IO I 
7 
• 12 
127 
145 
307 
174 
249 
67 
413 
120 
80 
225 
200 
NS 
NS 
210 
I 7 5 
NS 
500 
51 
99 
)00 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 
47 
)20 
65 
NS 
224 
NS 
218 
208 
20-0 
21 
~5 
700 
27 
NS 
I Unpruna I 0,1,,ne 
GUYAN£ 
M O N D E 
C E E 
•A O " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGER IE 
,OABON 
·ETATSUNIS 
F,IND,OCC 
•SURINAM 
BRESIL 
VIETN SUD 
JAPON 
OUYANE 
M O N D E 
C E f 
•AO M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
NAROC 
ALCERIF 
•GABON 
,MADAOASC 
RHDl> NYAS 
ETATSUNIS 
•ANT•rR, 
F,IND,OCC 
GUYAN£ BR 
,SURINAM 
BRESIL 
VIETN SUO 
CAMBOOCE 
JAPON 
N ZELANDE 
1 000 $ Indices 
JAN/FEY 64 
:l I I, 2 I l I 
... ,, ,,, 
)2 71 
l,809 
I 5 
30 
19 
16 
22 
2 
3 
147 
71 
I Al 
95 
1)3 
96 
18 
)) 
6 )00 
12 75 
9 so 
7 2)) 
84 2)) 
A6 6) 
14 NS 
26 SI 
9 NS 
9 ,so 
JAN/MAR 64 
J,718 Ill 
]1098 1,1 
I 05 I 00 
2,930 
48 
62 
) I 
27 
,s 
I 
I 0 
5 
8 
21 
28 
7 
2 
I 
129 
I 5 
142 
7 
22 
IOA 
9 
16 
I) 
4 
I Al 
166 
I 7 7 
111 
I 17 
I A 5 
100 
4) 
42 
400 
105 
97 
2)) 
15 
NS 
219 
50 
I '8 
21 
7) 
I) 7 
82 
NS 
4)) 
,oo 
I Unprung I o,,,,ne 
REUNION 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
Fl NL ANOE 
DANE MAU 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNIS IE 
,SENEGAL 
,CABON 
,CONCOBRA 
ANGOLA 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
,MADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
IRAN 
I $RAEL 
BAHREIN 
ADEN 
IND£ 
YIETN SUO 
CAMBODCE 
MALAYSIA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
!REUNION 
N O N D E 
C E E 
,AO" 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS a,s 
ALL[M,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALCERIE 
TUNISIE 
,SENECAL 
,CAMEROUN 
,CABON 
, CON COBRA 
ANGOLA 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
,MAOAC~SC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
,ANT,NEE• 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADFN 
IND£ 
VIETN SUD 
CAMBODCE 
MALAYSIA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
MONO KONG 
AUSTRAL IE 
1 ooo, Indices 
JAN/FEY 64 
131887 ••• 
9•816 135 
I• )4A I 21 
9,071 
103 
I 12 
21) 
2,0 
209 
I A 
206 
) 
) I 
17 
) 
3 
I 
)2 
2 3 I 
22 
21 
50 
,1 
26 
115 
7 
992 
177 
99 
I 9 5 
67 
I 0 
)0 
I 
909 
199 
109 
25 
6 
86 
)2 
21 
I 3 6 
68 
229 
99 
253 
218 
175 
90 
150 
172 
I 21 
150 
)GO 
NS 
100 
157 
NS 
.. 
227 
12) 
NS 
NS 
71 
I I 5 
NS 
1)1 
227 
670 
I 0 
200 
NS 
23' 
65 
NS 
)I) 
NS 
860 
152 
I 7 5 
JAN/NAR 6A 
19,612 1)4 
14•064 135 
1,775 111 
1),063 137 
I)) 70 
186 305 
)58 72 
32• 292 
28) 219 
I 5 125 
2)7 97 
6 )00 
40 9) 
22 147 
6 120 
6. 120 
38 76 
296 I 32 
25 NS 
21 3 I 
4 NS 
74 110 
48 76 
26 NS 
192 NS 
7 so 
1,329 Ill 
350 NS 
123 I 56 
I NS 
I I 4 
283 I 36 
72 720 
IO 9 
4 9 I 9 6 
I 100 
,.o,o 265 
5)7 46 
20 I NS 
)2 )20 
12 NS 
99 762 
4 I I 6 6 
2 7 11 7 
TAB, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCliS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlncipaux pays partenalres 
Indices I mime p&lode de l'annfe pAddente = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPO/tTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ---------1 I I Oett/nat/1111 1 000 S Indices Bestlmmung I Dett/natlon 
GUADELOUPE JAN/FEY 64 MARTINIQUE 
N 0 N D [ 3,606 79 M 0 N D E 
C E E 3,524 7! C [ [ 
•A 0 M 74 195 •A 0 M 
FRANC[ ,., .. 71 FRANCE 
B[LG•LUX I 0 200 ,DAHOMEY 
,S[N[OAL 2 NS ETATSUNJS 
HA IT I 2 NS PT BA AN 
f.JND,OCC 4 JOO CANAL PAN 
,ouY·ANE F 11 150 HA IT I 
•ANT•fA• 
,GUYAN[ , 
QUAO[LOUP[ JAN/MAR 64 MARTJNJQU[ 
N 0 N 0 E 9,396 92 M 0 N D [ 
C E E 7,932 93 C [ E 
•A 0 M "7 260 •A 0 M 
FRANCE 7,921 93 FRANCE 
IELO•LUX I 0 zoo TUNIS IE 
ALL[N•FED I NS ,DAHOMEY 
, SENEGAL 2 NS ETATSUNIS 
[TATSUNIS I• 041 12 PT BA AM 
HA 1 TI 2 NS CANAL PAN 
F.JND,OCC 103 NS HA IT I 
,OUYANE , 161 933 +ANT•fR• 
,QUYANE , 
~I 1 000 S Indices Bestlmmung ,---------, I Dett/natlon Indices 1 000 S 
JAN/FEY 64 GUYANE JAN/FEY 64 
1,630 46 N 0 N D E JI I I 07 
I, 41 0 43 C E [ 66 471 
182 13 'A 0 M 27 I 01 
I, 41 0 44 FRANC[ 66' 471 
I NS ETATSUNIS 9 11 
I 2 ,ANT,FA, 5 2, 
I NS ,SURINAM 3 75 I NS BAE.SIL ID 67 
30 •• 137 •• 4• 9• 
JAN/MAR 64 GUYAN[ JAN/MAR 6• 
3,257 67 M 0 N D [ 152 64 
2•907 61 C [ E 84 263 
297 371 •A 0 M 35 I 17 
2•907 61 FAANt[ 1• 263 I NS ETATSUNJS 23 I 6 
I NS ,ANT•FA, I.I so 
I I ,SURINAM 5 63 
2 NS BAESIL 11 50 
I so 
40 105 
21 I NS 
63 94 
I Bestlmmung I Destination 
A[UNJDN 
M 0 N 0 E 
C E [ 
•A 0 N 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
AOY,UNI 
NAAOC 
KENYA ouo 
ZANZIBAR 
,NAOAGASC 
ET AT SUN IS 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
REUNION 
N 0 N D E 
C E [ 
•A 0 M 
F'RANCE 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
AOY,UNI 
NAAOC 
KENYA ouo 
ZANZIBAR 
,NADAOASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000 S Indices 
JAN/F[Y 64 
10,227 102 
9,752 104 
25 192 
9+741 106 
3 43 
I I 
I 0 ,2 
303 JOO 
I NS 
11 NS 
25 192 
I 11 I I 6 
• NS 3 NS 
JAN/MAR 6. 
12,412 97 
I I, 372 106 
44 176 
I I, 349 IOI 
9 129 
14 I 
52 116 
748 2,1 
I NS 
11 sso. 
•• I 7 6 173 I 2 
4 NS 
6 NS 
79 
II!I 
HANDEL iDER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG und wlchtlgen andern Llndern 
Indices : v,,..t, chszeltraum des Vorjahres = 100 
EINFUHRl.J.NDER • PAYS IMPORTATEVR EINFUHRLI.NDER -
I Un rune I Or/1 ne ----I 1 000 S Indices Ursprung I Or111ne 
80 
MAL I 
M O ~ D £ 
C E E 
•AO M 
FRANC£ 
BELG LUX 
PAYS BAS 
ALL£ ,FED 
IT AL £ 
RDY, NI 
SUED 
DAN[ ARK 
SUIS E 
YDUO SLAY 
U,R, ,S, 
ALL• ,EST 
POLO NE 
TCHE OSL 
HONG 1£ 
ROUM NI£ 
BULG RI[ 
MARO 
ALO[ I£ 
TUNI 1£ 
[GYP [ 
,NAU ITAN 
•H•VI LTA 
•NIO R 
,SEN CAL 
CUINI [ RE 
SI [RI ALEO 
LI B[I I A 
, C • I O I RE 
OHAN 
£TAT UNIS 
•ANT N[[A 
Y[NE U[LA 
OUYAI £ IA 
IRAK 
ARAB S[OU 
KDWE T 
PAKI TAN 
IND[ 
CHIN CDNT 
JAPOI 
HONG KONO 
COTE O• YOIAI 
M O ! D [ 
C E E 
,AO M 
FRAM(£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLE>, FED 
ITALIE 
ROY, I NI 
NORYI O[ 
SUEDE 
OANEI ARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
,SENEGAL 
,OAMOiMEY 
NIGERIA 
• GUO;N 
• CONGIOLEO 
ANGOLIA 
,MAOAlOASC 
RHOO .. YAS 
UN SU" AF 
ETATS"NIS 
PANAM~ RE 
F.fNO,OCC 
,ANT,~EER 
VENEZUELA 
[QUAT UA 
CNILI 
SYAi[ 
ISRAE 
KOW[I 
PAKIS AN 
INDE 
YIETN SUD 
CAMBO GE 
JAPON 
HONG 0 ... G 
JAN/D[C 63 
)6,266 75 
1),700 58 
6,685 IDl 
I I, 977 
672 
686 
6)7 
llD 
5)2 
56 
2) 
61 
265 
5,216 
16D 
6)9 
1,579 
)2 
11 
85 
I• 191 
502 
I 6 
I, 144 
86 
I I) 
197 
i '7 
I 7 7 
18) 
152 
).)96 
)69 
702 
)6 
8)6 
86 
627 
9 
155 
267 
59 
I • 5 6 I 
55 
157 
67 
66 
76 
16 
29 
126 
106 
121 
17' 
697 
56 
57 
176 
97 
NS 
NS 
258 
468 
76 
26 
NS 
108 
57 
7 I 
NS 
)7 
NS 
800 
109 
118 
66 
7' 
86 
NS 
I 7 I 
NS 
NS 
79 
26 
197 
9D 
58 
JANiDEC 63 
169.770 121 
129,067 119 
9•426 NS 
If 2,059 
2,27) 
2+964 
I• 11 ol 
2,957 
)•356 
115 
U7 
207 
)61 
102 
115 
lll 
71 
l,915 
1•004 
7)1 
6,)20 
167 
6)1 
103 
456 
2)) 
I, I 59 
60 
161 
I oi 12 
65 
259 
I l I 
),)86 
57) 
ID7 
I, 511 
111 
7)1 
)76 
I I l 
557 
2,57) 
279 
l,OOl 
120 
IO l 
71 
I U 
124 
ID I 
211 
167 
75 
" I 19 
IO I 
1)7 
58 
97 
NS 
NS 
NS 
NS 
214 
76 
NS 
147 
166 
96 
75 
Ill 
650 
9) 
222 
92 
NS 
276 
NS 
l I 
2H 
I 66 
2) 
NS 
NS 
•• IO I 
COT[ D' IVOIR 
M O N D £ 
C £ £ 
,ADM 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,F[D 
IT AL I£ 
ROY•UNI 
I ALAND[ 
NOAY[O[ 
SUEDE 
DAN[MARK 
5UISSl 
AUTAICHE 
£5PAON[ 
ALL,M,[ST 
PDLOONE 
TCH[COSL 
CANARIES 
MAROC 
ALO[AIE 
TUNf51[ 
,MALI 
,SENEGAL 
GUIN££ RE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIO[RIA 
•CABON 
,CONGOBAA 
,NADACA.SC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC,A 
F,IND,OCC 
,ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
KOW[IT 
ADEN 
INDE 
JAPON 
HDNO KONO 
TOOO 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANC£ 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUED£ 
OAN[MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
£$PAONE 
YOU005LAY 
U,R,5,S, 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
BULCARIE 
MAROC 
ALCERIE 
•H•YOLTA 
,NIGER 
•SENEGAL 
,C,iYOIRE 
GHANA 
,DAHOMEY 
Nl7EAIA 
,CAMEROUN 
•GABON 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
,ANT,NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRHL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CAMBOOCE 
MOMCOLI[ 
CHIN CONT 
JAPON 
IIONC KONO 
TAB.13 
Import 
PAYS IMPORTATEVR 
1 000 S Indices 
JANVIER 6' 
17,262 1 ll 
12,924 109 
69) '7 
10•901 )DD 
)81 
1,012 
JO) 
2·66 
7 
29 
5) 
I 7 
27 
11 
)6 
6 
9 
22 
9 
766 
82 
ID9 
2 
)51 
79 
5 
21 
2 
2D 
2 
202 
7 
1.)06 
257 
I l 
61 
5 
126 
127 
161 
)5 
20 
19 
81 
105 
I 12 
196 
13' 
I 16 
105 
NS 
580 
I 71 
81 
75 
220 
516 
400 
)00 
220 
NS 
I I 6 
99 
991 
NS 
l I 
to~ 
51 
NS 
182 
NS 
I I 5 
)7 
462 
NS 
NS 
62 
NS 
110 
163 
I 6 I 
NS 
156 
56 
I I 6 
JANVIER 66 
),815 170 
1,979 161 
259 126 
1•216 
)) 
251 
))7 
65 
)21 
19 
11 
41 
2 
24 
I 
11 
10) 
7 
I 
I 0 
26 
)6 
5 
2 
)) 
I 5 
10) 
50 
21 
76 
5 
I 2 
84 
.50 
)9 
16 
6) 
I 
26 
I 7 
76 
I 
66 
627 
7 
I '7 
6) 
202 
)87 
5'2 
16) 
I 19 
220 
229 
2DO 
480 
6 
66 
562 
I 17 
25 
NS 
126 
157 
NS 
200 
57 
181 
792 
200 
111 
NS 
125 
NS 
51 
556 
66 
NS 
4.50' 
NS 
NS 
3'0 
NS 
NS 
NS 
198 
66 
EINFUHRLI.NDER 
I Ursprung 1 o,,,, .. 
OAHDM[Y 
M O N D E 
C £ £ 
•AO M 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FEO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
NORY[OE 
SUEDE 
OAN[MAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
BULCARIE 
MAAOC 
ALGEAI[ 
TUNISIE 
EGYPT[ 
,SENEGAL 
,Col YO IRE 
,TOCO A[P 
NICEAIA 
U O £ 
ZANZ I BAA 
[TATSUNIS 
,ANT,N[[R 
Y[N[ZUELA 
ARC[NTIN[ 
IRAK 
IRA• 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IND[ 
CAMBDOGE 
CHIN CONT 
HONG KONO 
NADACAScAA 
M D N O E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITAL IE 
AOY,UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
TUAQUIE 
ALL,M,EST 
TCHECOSL 
HONCAIE 
8ULCARIE 
MAROC 
ALGERH 
,C,)YOIRE 
,CABON 
ZANZ I BAA 
,REUNION 
UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
COLOMB IE 
IRAN 
ISAAEL 
KOWEIT 
8AHAE IN 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
C[YLAN 
VIETH SUD 
ASIE POAT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
• PAYS IMPORTATEVR 
1 000 S Indices 
JAN/HY 66 
4•646 NS 
l•241 NS 
667 NS 
2,801 
12D 
8) 
11 l 
12 4 
161 
72 
I l 
6 
9 
) 
I 0 
)7 
3 
I l 
54 
3 I 
34 
27 
255 
42 
8 I 
193 
11 
2 
91 
)8 
90 
) 
19 
2 
) 
26 
I 
16 
21 
25 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JANVIER 64 
,.o,, 111 
6,859 106 
I JI I 07 
6 ,12 I 
96 
I l7 
))5 
170 
77 
10 
9 
9 
11 
) 
6 
9 
s 
7 
I 6 
9 
)0 
79 
92 
6 
25 
) 
2 
60 
I 6 
237 
I) 
)5) 
181 
17 
I 
27 
5 
6) 
7 
612 
I 
11 
1)3 
62 
IO I 
I 6 l 
87 
1)2 
2)6 
59 
61 
I 6 
60 
55 
75 
I l 
650 
NS 
700 
57 
)6 
NS 
100 
95 
200 
179 
)) 
I) 
105 
MS 
97 
NS 
I I 6 
NS 
NS 
NS 
)00 
29 
66 
2)) 
NS 
600 
SSD 
122 
282 
EINFUHRLI.NOER • PAYS IMPORTATEIJR 
I Ursprung I Orlglne 
COMOA[S 
M O N O E 
C E £ 
,AO M 
FRANCE 
8£LG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,F[O 
ITALIE 
AOY,UNI 
NOAV[O[ 
SUEDE 
FINLAND£ 
OAN[MAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
YOUOOSLAY 
MAROC 
ALOERIE 
,CDNGOLEO 
,CF SOMAL 
ZANZIBAR 
•NAOAQASC 
•REUNION 
UN SUD AF 
AF OR BR 
[TATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
I RAN 
84HREIN 
MASC OMAN 
INOE 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONO 
1 ooos Indices 
JAN/DEC 63 
5+406 123 
2,999 1)0 
1,751 10) 
2· 86' 
I 0 
46 
6) 
I 6 
u 
I 
I 0 
I 
I 
2 
I 
u 
6 
I 
16 
16 
I 
2 
I 16 
1,7)8 
I 
I 5 
22 
68 
I 
2 
219 
24 
I I 
11 
I 
) 
8 
3 
7 
I l I 
125 
66 
170 
400 
I 5 2 
50 
167 
NS 
400 
200 
NS 
169 
75 
NS 
I 7 5 
7) 
NS 
NS 
204 
106 
NS 
56 
169 
618 
NS 
60 
161 
267 
200 
55 
NS 
NS 
800 
IS 0 
NS 
TAB,U 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mime pfrlocle de l'annu piiddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • l'Al'S EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'Al'S EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'Al'S EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'Al'S EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I Destination 1 000 $ Indices Bestlmmung I 0est1nat1on 
MILi 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM, FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOU11°05LAY 
U,R,5,5, 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGER IE 
,MAURITAN 
•H•YOLTl 
•NIGER 
•SENECAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIIIERIA 
•C• IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
ARAB•SEOU 
COTE 0' IYOIRE 
M O N O E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONCRIE 
8ULCARIE 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
,NALi 
•H•YOLTA 
•NIGER 
,SENEGAL 
GHANA 
,TOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
,CANEROUN 
•GABON 
,CONGOBRA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD MART 
•ANT•NEEA 
~AUGUAY 
~IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
JAN/DEC 63 
10,556 105 
2•236 125 
5•67& 206 
2,219 
I 
I 3 
I 
2 
2 
I 
5 
54 
I 
5 
2 
IO I 
I, 117 
73 
I, 918 
93 
,2 
126 
2,463 
646 
3 
5 
I 
,2 
I 
2 
126 
33 
163 
50 
I 0 
14 
100 
500 
4 
NS 
3 
594 
JI I 
47 
NS 
25 
NS 
69 
114 
64 
NS 
500 
2 
NS 
NS 
NS 
JAN/DEC 63 
230,330 127 
161,851 129 
17,6B0 NS 
I 07, 81 7 
3,416 
15•213 
14,715 
20,690 
3,081 
196 
118 
852 
109 
1,773 
578 
347 
107 
I , 6 2 5 
85 
83 
60 
2,889 
10,067 
214 
1,022 
I, 691 
298 
3 • 073 
I 12 
I 2 I 
773 
193 
215 
80 
205 
3,155 
JI, 646 
563 
127 
62 
53 
13' 
89 
602 
1,502 
I 20 
IU 
151 
139 
163 
I I 5 
530 
127 
175 
42 
125 
133 
NS 
NS 
ll 4 
110 
NS 
NS 
I I 5 
NS 
105 
NS 
NS 
NS 
NS 
329 
108 
NS 
NS 
75 
157 
131, 
I I 4 
I I 3 
95 
NS 
NS 
I 2 6 
88 
193 
188 
234 
COTE D' IYOIR 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
,MALI 
•H•YOLTl 
•NIGER 
,TCHAD 
GUINEE RE 
LIIIERIA 
GHANA 
,TOGO REP 
NIGERIA 
,CAMEROUN 
,GABON 
,CONGOBRA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
I RAN 
1 SRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
TOGO 
M O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM• FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
•H•YOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIOERIA 
,CAMEROUN 
,GABON 
,CONGOBRA 
,CONGOLEO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000 $ Indices 
JANVIER 64 
30•250 133 
19,687 132 
1,488 76 
12,700 
236 
2,SB2 
1,979 
2,290 
894 
23 
21 
52 
207 
47 
144 
63 
6 
3 
I I 4 
260 
74 
388 
1,303 
16 
53 
65 
I 
2 
I 
I 
15 
2 I 
85 
22 
15 
6 
506 
5,994 
6 
3 
2 
I 5 
106 
16 
132 
137 
133 
121 
143 
283 
281 
I 7 5 
130 
190 
134 
655 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
213 
90 
133 
46 
34 
10 
200 
NS 
100 
NS 
hS 
NS 
NS 
NS 
100 
733 
I 21 
NS 
NS 
NS 
56 
408 
NS 
JANVIER 64 
3,009 252 
1•571 302 
86 187 
645 
360 
36A 
88 
114 
62 
:j 
I 
13 
I 0 
JI 
2 
20 
I 
3 
14 
178 
215 
121 
371 
188 
881 
NS 
100 
NS 
NS 
14 
NS 
500 
115 
NS 
NS 
NS 
60 
NS 
246 
NS 
NS 
I Bestlmmung I Destination 
DAHOMEY 
M O N O E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
SUEDE 
OANEMARK 
POLOONE 
ALCERIE 
GUINEE RE 
,Col YO IRE 
,TOGO REP 
NIGERIA 
U D E 
,ANT•NEER 
JAPON 
MADAGASCAR 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
NAROC 
ALGER IE 
,SENEGAL 
,ColYOIAE 
ETHIOPIE 
•Cf SOMlL 
ZANZIBAR 
•REUNION 
AF OC BA 
ETATSUNIS. 
,ANT•FR, 
IND[ 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
~--------1 
1 000 $ Indices 
JAN/FEY 64 
1•646 NS 
1•327 NS 
76 NS 
I• 162 
20 
29 
I 15 
I 
19 
I 05 
32 
2 
" 2 66 
38 
I 
6 
I 5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JANVIER 64 
4,334 64 
I, 716 46 
1,006 231 
I• ,t Ii J 
I 0 
93 
129 
41 
262 
I 
6 
36 
2 
2 
8 
9 
249 
13 
81 
454 
3 
6 
I 0 
362 
4 
937 
I 
I 
7 
2 
42 
22 
44 
200 
186 
59 
24 
159 
NS 
NS 
129 
40 
40 
62 
NS 
NS 
6 
NS 
NS 
NS 
NS 
91 
231 
133 
5 I 
4 
NS 
NS 
NS 
81 
733 
I Bestlmmung I Destination 
COMORES 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ROY,UNI 
NORYEGE 
ZANZIBAR 
,MAOAOASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
PT BR AN 
1 000 $ Indices 
JAN/OEC 63 
4,710 186 
2•5211 127 
298 171 
2 • 17 5 
7 
342 
21 
4 
2 
275 
23 
I• 818 
44 
120 
175 
218 
NS 
29 
67 
172 
288 
541 
NS 
81 
AUSSENHANDE .. DER WICHTIGSTEN TAB, 14 
ASSOZIIERTEN ' )BERSEEISCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
I.ANDER UND G EBIETE Importations par classes de prodults Mio• 
1962 1963 
1958 1960 1961 1962 1963 
Ill I IV I I II I Ill I IV 
ALGERIEN ' ALG~RIE 
lnsaesamt 1110,1 1265,0 1 024,3 Total 
Lebensmittel 239,6 297,5 294,8 Alimentation 
Brennstoffe 55,0 62,5 60,4 £neraie 
Rohstoffe und Halbt •brikate 230,0 261,8 205,2 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstun1 222.2 235,1 164,3 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 393,3 407,5 299.2 Autres produiu manufactur4s 
SENEGAL') dN~GAL') 
lns1esamt 208,4 1n.1 155,2 154,8 29,6 ,41,1 41,9 40,2 34,8 Total 
Lebensmittel 60,3 51,1 49,5 48,9 10,1 8,6 13,5 13,5 12,3 Alimentation 
B.rennstoffe 9,6 8,4 7,5 8,4 1,9 2,4 1,1 3,0 2,5 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbt ,brikate 26,3 23,1 22,5 21,6 4,6 5,1 6,1 6,0 4,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstun1 32,8 28,0 21,3 22,3 4,7 6,2 6,6 5,6 5,2 £quipement 
Andere bearbei tete Waren 79,4 61,4 54,4 53,5 8,3 14,8 14,5 11,9 10,0 Autres produiu manufactur4s 
ELFENBEINKOSTI COTE D'IVOIRE 
lns1esamt 108,7 120,0 149,6 146,5 169,8 26,9 48,8 43,2 39,7 36,7 50.2 Total 
Lebensmittel 19,2 20,4 25,8 26,1 28,2 6,7 7,5 8,6 6,6 5,9 7,0 Alimentation 
Brennstoffe 7,1 7,1 8,0 8,2 8,7 1,6 2,4 1,8 2,8 1,7 2,4 £ner1ie 
Rohstoffe und Halb 1brikate 16,9 21,1 22,5 24,5 28,8 4,6 8,5 7,1 7,2 9,5 5,0 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstuna 23.4 27,9 36,6 35,8 46,2 5,7 13,3 11,2 9,4 10,8 14,9 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,0 43,6 56,7 52,1 57,8 8,9 17,1 14,5 13,6 11.9 17,8 Autres produits manufactur4s 
GABUN GABON 
lns1esamt 29,5 31,7 35,9 38.8 9,3 9,6 9,8 12,3 12,8 Total 
Lebensmittel 6,3 7,2 8,2 1,8 2.2 1,9 2,5 2.1 Alimentation 
Brennstoffe 2,4 2,3 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 £ner1ie 
Rohstoffe und Halb 1brikate 4,1 4,6 6,1 1,7 1,5 1,3 1,8 2,4 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstuna 9,5 12,1 11,6 2,8 2,5 2,9 4,5 4,1 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 9,4 9,4 10,8 2,4 2,8 3,1 2,9 3,5 Autres produiu manufactur4s 
KONGO (Bram) CONGO (Brun) 
lnsaesamt 57,8 70,1 79,0 67,8 16,8 16,3 23,3 9,3 18,1 Total 
Lebensmittel 12.0 12,9 13,0 3,4 3,5 3,3 3,2• 3,2• Alimentation 
Brennstoffe 4,6 4,6 4,2 1,1 1,1 1,1 0,9• 0,9• £ner1ie 
Rohstoffe und Halbf •brikate 12,7 13,6 10,8 2,4 2,3 2,0 2,6• 2,6• Mat. premi~res et semi-produiU 
AusrOstuna 21,5 27,4 18,1 4,3 4,0 7,1 3,2• 3,2• £quipement 
Andere bearbeitete Waren 19,4 20,5 21,7 5,5 5,4 9,7 3,8• 3,8• Autres produits manufactur4s 
TSCHAD TCHAD 
lns1esamt 24,2 25.3 25,3 29,1 7,4 7,2 9,9 5,8 6,5 Total 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 5,3 1,3 1,4 0,8 0,3 1,2 Alimentation 
Brennstoffe 3,0 3,0 2,7 4,1 1,4 0,7 1,9 0,9 0,8 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbf •brikate 3,6 3,8 3,9 4,9 1,2 1,6 1,0 0,7 0,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstun1 4,0 4,2 5,3 6,1 1,5 1,6 2,0 1,5 1,2 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,9 8,7 8,7 2,0 2,1 3,3 1,6 2,4 Autres produiu manufactur4s 
KAHERUN CAHEROUN 
lns1esamt 102,2 84,5 96,1 101,8 108,3 25,9 25,7 25,2 25,9 25,2 32,0 Total 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 18,2 12,9 4,7 4,8 3,9 4,0 3,6 1,3 Alimentation 
Brennstoffe 5,1 5,6 5,9 5,8 5,8 1,0 1,7 1,5 1.8 1,2 1.5 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbf brikate 16,3 16,8 21,4 21,3 26,3 5,5 5,7 5,4 6,2 6.6 8,1 Mat. premi~res et semi-produiU 
AusrOstun1 21,9 14.2 18,8 20,5 24,4 5,2 5,2 5,6 5,3 5.6 7,9 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0 36,0 36,7 9,5 8,4 8,8 8,7 8,1 11,1 Autres produiU manufactur4s 
HADAGASKAR MADAGASCAR 
lns1esamt 126,5 112,0 103,5 121,6 , 127,5 31.3 29,8 3(),4 31,6 33.8 31,7 Total 
Lebensmittel 18,4 18,7 14,6 15,8 16,0 3,6 . 4,4 3,8 3,8 4,2 4,2 Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,1 4,4 4,5 5,0 1.2 1,3 1,1 1.2 1,3 1,5 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbf brikate 24,8 22,0 20,3 23,9 27,2 6,1 6,1 6,6 6,8 6,9 6,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstuna 24,6 1M 18•5 20,8 24,1 5,4 5,2 5,1 6,8 6,8 5,4 £quipemen~ 
Andere bearbeitete Waren 53,1 46,2 45,7 56,7 55,2 14,8 13,1 13,9 18,2 9,5 13,7 Autres produiu manufactur,s 
o) Durchschnltt fOr zwe 
') Vor 1961 : Senecal-M 
Vierteljahre. 
all-Hauritanien zusammen. 
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Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1960 1961 
Monde I CEE Welt EWG 
ALGERIEN 
lnsaesamt 394,3 338,4 368,8 319,8 
Wein 210,3 188,2 
ZitrusfrOchte 24,7 27,4 
Eisenerze 28,7 22,0 
GemOse, frisch, Kartoff. 20,7 1",6 
GrOtze und GrieO 8,6 5,6 
SENEGALt) 
lnseesamt 112,9 94,5 124,1 102,4 
ErdnOsse, aeschlilt 43,8 42,6 46,3 44,1 
ErdnuOISI 43,0 37,2 47,0 40,9 
Olkuchen 8,6 3,8 9,6 4,6 
Gummen 1,2 1,1 0,6 0,6 
Hlute und Felle 1,4 0,8 0,7 0,5 
ELFENBEINK0STE 
lnsaesamt 151,2 102,3 176,6 122,0 
Rohkaf!'ee 75,7 45,6 81,7 51,1 
Kakao 35,3 23.4 40,1 25,7 
Holz 25,7 21,1 33,7 28,4 
Bananen, frisch 5,2 5,1 8,5 8,4 
Palmkerne 2,4 2,2 1,4 1,3 
GABUN 
lnsaesamt 47,9 36,8 55,2 42,8 
Holz 28,1 23,2 31,4 25,3 
Erd!SI, roh 10,0 10,0 8,9 8,9 
Kakao 1,8 
-
1,3 0 
KONGO (Brazu) 
lnseesamt 17,9 14,1 19,7 14,5 
Holz 11,0 9,1 11,6 9,6 
Palmkerne 0,9 0,9 0,7 0,7 
Palm!SI 0,8 0,8 0,7 0,6 
Bleierze 0,4 0,4 0,1 0,1 
TSCHAD 
lnsaesamt I 13,3 9,5 21,4 17,2 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 17,1 16,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 0,9 0,8 
KAMERUN 
lnsaesamt 97,0 81,8 98,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 28,9 24,4 
Rohkaffee 18,7 16,5 21,0 17,6 
Bananen, frisch 2,4 2,4 3,3 3,3 
Holz 5,0 4,1 6,1 5,3 
Baumwolle, entk!Srnt 4,2 3,3 5,9 5,0 
MADAGASKAR 
lnseesamt 74,9 46,2 77,5 46,0 
Rohkaffee 23,6 20,0 22,5 19,0 
Vanille 6,7 1,0 7,6 1,3 
Rohtabak 3,0 2,9 2,7 2,7 
Reis 4;9 3,8 4,8 3,6 
Zucker 5,6 1,4 4,2 2,2 
a) Moyenne de deux trlmestres. 
t) Avant 1961 : Ens-,nble S6n6ca1-Mali-Mauritanle. -
1962 
Hondel C:EE 
124,2 109,7 
47,7 47,2 
44,4 41,5 
8.6 6,2 
0,6 0,6 
0,5 0,4 
181,2 125,4 
76,1 50,3 
42,7 23,7 
36,8 30,3 
11,5 11,3 
1,1 1,1 
58,7 44,9 
34,3 23,8 
10,3 10,1 
1,0 0 
35,1 25,5 
12,7 10,2 
0,9 0,8 
0,8 0,8 
- -
16,5 9,9 
11,6 8,8 
0,9 0,6 
103,4 83,7 
26,0 21,8 
21,1 15.4 
3.4 3.4 
5,9 5,1 
6,8 6,4 
94,3 56,4 
30,1 23,3 
8,8 1,9 
2,9 2,9 
9,0 5,4 
6,4 4,2 
TAB, 14 
1963 1962 1963 
----
Welt IV I I II Ill 
21,3 36,3 33,9 
3,8 16,7 14,6 
10,7 10,5 11,8 
1,7 1,9 1,9 
0,3 0,1 
-
0,3 0,0 0,2 
230,3 51,9 71,1 56,2 45,5 
99,4 13,1 35,9 23,3 21,7 
45,7 18,1 18,3 2,9 24,0 
50,2 11,4 11,9 15,4 11,6 
14,1 5,1 3,0 3,5 3,1 
1,2 0,2 0,2 0,3 · 0,3 
73,4 15,3 15,7 18,9 19,0 
28,9 6,9 6,3 6,8 7,8 
10,5 2,9 3,1 2,3 2,4 
1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 
41,7 11,5 8,4 8,8 12,2 
14,1 0,2 2,8 2,5 4,5 
1,3 0,3 0,3 0,2 0,5 
0,7 0,2 0,3 0,0 0,2 
0,0 
-
0,0 
- -
22,71 2,3 5,8 8,8 4,9 17,5 0,9 4,5 7,0 3,8 
0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 
118,0 22,9 31,6 30.0 22.0 
32,5 4,8 13,2 4,7 1.6 
23,8 4,0 6,4 8,4 4,0 
3,6 1,1 0,8 0,9 0,7 
7,2 1,5 1,6 2,0 1,8 
8,3 0,4 1,2 1,9 4,9 
82,1 30,5 20,5 13,3 19,2 
23,4 13,0 6,4 2,9 3.4 
4,2 1,0 2,4 1.0 0,2 
3,5 0,1 0,0 0,2 3,2 
5,4 2,8 1,4 0,9 1,7 
4,3 2,6 1,2 1,0 2,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
Mio. 
IV 
ALGi!RIE 
Total 
Vins 
Aerumes 
Minerais de fer 
L6eumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
siNi!GALt) 
Total 
Arachides d~cortiqu6es 
Huiles d'arachide 
Tourteaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
CC>TE D'IVOIRE 
60,6 Total 
18,4 Caf6 vert 
0,5 Cacao 
11,0 Bois 
4,5 Bananes fralches 
0,3 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
19,9 Total 
8,2 Bois 
2,7 P6trole brut 
0,4 Cacao 
CONGO (Brana) 
12,2 Total 
4,2 Bois 
0,8 Amandes de palme et palmiste 
0,1 Huile de palme 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
3,1 I Total 
2,2 Coton en masse 
0,1 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
34,3 Total 
13,1 Cacao 
4,9 Caf6 vert 
1,1 Bananes fratches 
1,8 Bois 
0,3 Coton 6er6n6 
MADAGASCAR 
29,1 Total 
10,6 Caf~ vert 
0,7 ·Vanille 
0,0 Tabacs bruts 
1,4 Riz 
0,2 Sucre 
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IEI 
AUSFUHR DER ASSOZII ERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der tatslchllchen !erte, des Volumens 
TAB, 15 
und der DurchschnlttsweM e 1960 - 100 
1961 
1961 1962 
IV 
Tatalchllche Werte 
Haute Volta 83 183 153 
C6te d'Ivoire 117 120 126 
Dahomey 88 60 41 
Toao 129 118 103 
Cameroun 101 107 77 
Tchad 
' 
162 125 87 
Rip. Centrafricaine 99 102 66 
Gabon I 115 123 117 ! 
Coneo (Brazza) 110 196 106 
R6p. Maleache 104 126 112 
i 
Volumen I : 
Haute Volta 113 152 78 
C6te d'Ivoire I 120 125 131 
I 
Dahomey 90 71 48 
Toeo 154 142 125 
Cameroun• 110 
Tchad 160 123 80 
Rip. Centrafricalne 105 115 69 
Gabon• 110 132 111 
Coneo (Brazza) 106 213 104 
Rip, Maleache• 118 H3 127 
Durchachnltawerte 
Haute Volta 73 121 196 
C6te d'Ivoire 98 96 96 
Dahomey 89 84 78 
Toao 84 84 83 
Cameroun• 91 
Tchad 101 101 108 
R6p, Centrafricaine 94 89 96 
Gabon• 105 93 105 
Coneo (Brazza) 103 92 102 
Rip, Maleache• 88 88 88 
'Hhenen Llndern wurden die Indices von 
84 
• Bel den mit e!n•m Ster'! ve 
natlonalen Indices abcelertet,FOr die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnet. - Volume ndices nach Lupeyres, Indices der Durch-
achnlttswerte nach Pauche. 
I 
I 
200 
155 
73 
153 
116 
182 
89 
135 
156 
108 
205 
163 
88 
188 
149 
179 
108 
133 
156 
128 
91 
95 
83 
81 
63 
101 
82 
104 
100 
84 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
II I Ill I IV I I II I Ill 
Valeur courante 
180 134 217 206 210 228 
1H 73 137 188 H9 112 
106 33 27 74 91 66 
163 72 88 118 155 110 
112 104 95 130 
162 84 71 176 269 148 
119 118 84 111 118 162 
117 111 127 131 
152 220 256 187 197 276 
120 112 163 109 71 
Volume 
171 122 131 H3 171 212 
115 72 150 197 151 91 
122 .... 33 81 96 83 
191 85 105 148 172 123 
73 130 . 
163 84 67 174 261 110 
138 123 66 96 134 124 
114 105 173 
146 243 321 228 265 354 
128 127 190 126 77 
Valeur moyenne 
106 110 165 145 110 107 
99 101 92 96 99 115 
87 77 81 91 95 19 
85 81 83 80 91 89 · 
101 80 . 
100 101 105 101 102 106 
86 96 128 116 88 131 
77 99 73 
104 90 80 82 74 78 
94 88 86 87 92 
• Pour les pays marqua d'un ut6rl1que, les Indices aont d6rlv61 du Jndicu 
natlonaux. Pour les autres pays, les calcuJs aont effectua par I OSCE. 
- Indices de volume du Type Lupeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Pusche. • 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
Ill I IV 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 
ZitrusfrOchte 117 . 127 160 
Eisenerze 98 99 99 
GemOse, frisch, Kartofl'eln 111 139 100 
GrOtze und GrieD 104 106 104 
SENEGAL 
ErdnOsse, 11eschllt 100 100 99 101 
ErnuDISI 99 99 98 100 
Oikuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 
Hlute und Felle 75 82 55 78 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkafl'ee 104 105 101 105 
Kakao 80 75 66 19 
Holz, roh oder behauen 108 104 107 106 
Bananen, frisch 131 132 132 123 
Palmkerne 19 70 80 n 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 Erd!SI, roh 94 97 87 98 
KONGO (Brazza) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 
Palmkerne 79 79 75 78 
Palm!SI 87 94 67 86 
Bleierze 99 
- - -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 Hlute und Felle 116 127 120 144 
KAHERUN 
Kakao 78 19 91 80 
Rohkafl'ee 96 91 99 91 
Bananen, frisch 100 102 100 101 
Holz, roh oder behauen 141 135 134 144 
Baumwolle, entltl!rnt 98 95 97 94 
HADAGASKAR 
Rohkafl'ee 96 92 87 100 
Vanille 53 56 53 38 
Rohtabak 101 89 105 89 
Reis 95 90 91 81 
Zucker und Honi11 86 80 99 108 
TAL 16 
1962 
II Ill IV I 
91 
93 
98 
91 
82 
99 100 101 102 
99 131 74 100 
100 100 100 100 
74 93 93 175 
86 84 19 33 
104 105 114 116 
n 69 n 74 
107 101 102 109 
133 142 131 140 
71 71 70 75 
109 109 106 111 
91 96 96 94 
101 104 104 107 
80 80 83 96 
96 89 97 98 
- - - -
98 100 99 95 
124 147 117 105 
70 61 89 75 
97 103 81 93 
100 100 101 101 
[66] 120 166 113 
97 93 97 98 
93 100 91 84 
55 57 60 60 
78 91 59 105 
113 92 19 103 
76 82 92 83 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
Assoc1is D'OUTRl!-MER 
• 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1963 
II Ill 
ALG~RIE 
. Yins 
. Aarumes 
Minerals de fer 
. L6aumes frais, pommes de terre 
. Gruaux et semoules 
dN~GAL 
99 . Arachides d6cortiqu6es 
99 Huiles d'arachlde 
100 Tourteaux 
-
Gommes arablques 
100 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
92 108 ear, vert 
74 82 Cacao 
110 140 Bois bruts ou 6quarris 
159 162 Bananes fralches 
76 78 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
108 109 I Bois bruts ou 6quarri1 92 74 P6trole brut 
CONGO (Brazza) 
109 112 Bois bruts ou 6quarrls 
95 93 Amandes de palme et palmiste 
94 100 Huile de palme 
- -
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 99 I Coton en masse 101 90 Culrs et peaux 
CAHEROUN 
89 85 Cacao 
95 132 ear, vert -
100 100 Bananes fralches 
151 132 Bois bruts ou 6quarris 
97 96 Coton 611r6n6 
MADAGASCAR 
93 95 ear, vert 
60 60 Vanille 
74 104 Tabacs bruts 
100 100 Riz 
135 90 Sucre et miel 
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ENTWICKLUNG DES HANDEi S TAB. 11 
dt:r wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio S 
Grlce 1 T'!.r\uie 1) Royaume-Unl Irland, Norvice Suid, Pirlode Grlechenland _ Tur el Gro8britannlen Irland Norwecen Schweden 
Ze/traum_ 
Monde C E Welt EWG Mond, CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G"} G•) 
1958 564,9 20 ,7 315,1 101,9 10 488,1 4 491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 23 ,1 467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 
1961 714,0 27 ,2 509,4 165,7 12 314,2 1 897,4 n8,5 99,0 1614,0 521.2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 30 ,8 622,1 204,2 12 577,6 1 983,9 766.2 121,2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
1963 804,2 321 ,2 690,6 196,9 13 496,5 2154,4 857,9 130,7 1 821,0 543,1 3 389,1 1 318,2 
Part des CEE 39,8 i CEE 28,5 &'.! CEE 16,0i CEE 15,2 ¥o CEE 29,8 ¥o CEE 38.9 ¥o import. totales 4) Etats-Unis 10,5 Etats-Unis 30,6 ~ Etats-Unis 10,4 0 Roy.-Uni 49,0 0 Su~e 19,1 0 Roy.-Uni 15,0 0 
1962 II 173,3 7 ,3 153,1 44,0 3 165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
Ill 167,4 7 ,9 161,2 52,6 3116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
IV 184,9 7 ,1 190,8 58,8 3 203,0 501,0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159,6 6 ,0 142,7 46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 7 ,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 223,6 30,5 466,4 144,9 855,3 333,5 
Ill 213,0 8 ,8 168,7 49,5 3 386,3 545,2 195,8 28.4 418,5 128,1 795,8 316,7 
IV 239,8 91 ,5 203,6 51.9 3 613,7 583,2 244,1 37,8 497,1 128,7 960,1 374,5 
1964 I 186,1 7 ,8 3 871,2 643,0 
1962 D 70,5 2 ,0 71,6 18,3 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 277,3 113,2 
1963 J '48,7 2 ,4 50,0 14,1 1116,4 142.4 61,5 9,7 158,4 45,3 285,2 109,2 55,5 2),5 48,8 16,0 989,9 154,6 62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
M 55,4 ~ 1,1 43,9 16,5 1 097,2 1n.6 70,5 13,3 147.6 44,3 258,2 98,2 
A 59,2 ,0 69,5 19,9 1 083,6 164,0 75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
M 68,3 2 ,3 49,7 17,2 1191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64,2 21,6 55,7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
i 68,7 2 ,6 59,6 20,5 1 204,0 203,8 75,4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 70,6 3 ,3 45,7 13,9 1 099,6 168,5 61,5 10,4 136,1 38,0 270,2 106,6 
s 73,7 2:1,9 63,4 15,2 1 083,2 173,3 58,9 7,6 143,2 44,3 2n,1 107,0 
0 75,6 3 .1 63,1 -18,5 1 241,9 209,2 96,7 17,0 165,6 43,6 329,9 131,5 
N 74,4 2 ,8 51,2 15,9 1187,2 192,8 76,6 10.1 147,2 43,5 325,9 133,2 
D 89,8 21,6 89,3 17,5 1184,6 181,2 70,8 10,7 184,3 51,6 304,3 119,8 
1964 J 50,6 2 ,1 38,2 9,7 1 415,0 213,0 83,3 15,1 168,6 46,9 343,0 128,8 66,8 2 ,0 66,9 21,7 1 208,7 204,9 142,2 45,6 321,5 114,7 
M 68,7 3 ,7 1 247,5 224,5 
export 
G G G"} I G"} 
1958 231,8 9 ,1 264,0 89,8 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 
1960 203,2 6 ,8 320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
1961 223,3 6 ,1 347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
1962 248,6 8 ,7 381,1 154,2 11 058,6 2 188,1 487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
1963 290,1 9 ,0 368,1 139,8 11 854,7 2 500.0 548,5 43,7 1 073,1 263,9 3 202,0 1 025,8 
Part des CEE 32,7 ¥o CEE 38,0 ¥o CEE 21,1 ¥o CEE 8,0 ¥o CEE 24,5 ¥o t CEE 32,01 export. totales 4) Etats-Unis 18,9 Etats-Unis 13,5 o Etats-Unis 8,6 0 Roy.-Uni 71,9 0 Roy.-Uni 17,8 0 , Roy.-Uni 13,5 0 
1962 II 42,0 1 ,1 69,0 27,9 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 
Ill 35,5 i ,3 69,0 37,7 2 621.2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 IV 95,7 ,2 147.4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 1 ,8 124,6 46,1 2 904,6 623,7 120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
II 57,0 1 ,8 49,8 17,0 3 000,8 578,5 133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 
Ill 40,2 1 ,9 61,8 25,7 2 825,4 554,7 145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 
IV 114,1 5 ,3 131,9 45,7 3113,1 639,2 145,5 13,0 310,3 68,6 932,9 285,0 
1964 I 88.6 2: ,3 3 131,8 674,2 
1962 D 42,6 11,6 51,9 19,9 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 
1963 J 27,1 ,7 40,9 14,8 927,9 187,8 38.9 2,2 84,3 24.6 264,7 77,7 29,6 ,1 42,0 15,3 916,0 200,2 37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
M 22.2 ,1 41,7 16,0 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 
A 24,9 ,6 20.2 6,5 965,7 204,2 42,4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
M 20.2 ,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 ,9 14,9 5,4 976,2 209,3 47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
J 13,7 ,7 15,8 5,7 988,2 208,2 53,1 4,9 81,8 22.2 258,4 91,9 
A 9,7 .2 14,7 4,8 952,0 190,5 46,7 3,9 77,6 21,0 287,8 91,1 
s 16,8 .o 31,2 15,2 885,2 156,0 45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 
0 24,7 ,7 42,9 13,3 1 031,2 221,6 50,5 4,0 108,8 15,4 302,2 96,5 
N 45,6 2 ,0 40,3 14,5 1 028,9 202,6 52,6 4,6 95,2 24,2 330,1 96,2 
D 43,8 1 ,6 48,7 17,9 1 053,0 215,0 42,4 4,4 106,3 29,0 300,6 92,3 
1964 J 36,1 ,8 34,5 13,4 956,2 175,0 52,6 5,8 98,0 25,8 295,1 100,1 26,3 I ,9 26,6 7,3 1 036,2 230,3 98•6 27,0 255,7 86,5 
M 26,2 ,6 1139,4 266,1 
1~ Assoziiert. 'c! Ab 1959. 3) Ab 195 B. 1~ Pays assocl6, 2) A partir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4 Anteil der EW und des wlchticsten ~icht-EWG-Landes in vH des Ge- 4 Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
sainthandel• Im leutverfDgbaren Jahr. partenaire, par rapport au commerce total dan• la derni6re ann6e dl1pon1ble. 
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Danemark Suiue 
l'irlode Dlnemark Schwei:i: 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G•) 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 
1962 2122,2 802,0 3 021,7 1 907.3 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2 084,1 
Part des CEE 35,9 ~ CEE 64,0~ import. totales 1) Roy.-Uni 14,6 0 Etats-Unis 9,6 0 
1962 II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 569,5 197,5 855,7 529,9 
1964 I 601,7 212,1 873,5 531,2 
1962 D 184,0 68,7 242,6 155,2 
1963 J 173,6 64,1 240,5 153,9 151,1 55,0 228,6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 72,2 277,9 177,9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
1 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s 170,2 58,7 264,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 277,7 171,6 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 
1964 J 216,4 72,3 289,8 169,2 189,0 70,3 291,0 180,5 
M 196,3 69,5 292,8 181,5 
export 
G') 
1958 1 244.4 395,0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 
1963 1 870,2 539,4 2429,8 1 027,6 
Part des CEE 28,8~ CEE 42,3~ 
export. total es 1) Roy.-Uni 23,3 0 Etats-Unis 9,2 0 
1962 II 391,5 114,4 539,4 228,G 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
1964 I 484,2 152,6 604,4 251,8 
1962 D 159,6 41,1 194,3 82,8 
1963 I 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86,4 
A 172,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
J 150,2 44,9 206,3 87,6 
A 142,8 42,6 172,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51,9 236.7 97,2 
D 181,9 54,0 222,8 92,3 
1964 J 161,3 56,0 183,1 79,3 156,5 49,5 210,0 85,3 
M 166,4 47,1 211,3 87,2 
TAB, 11 
Mio, 
Autrlche Finlande 
Osterreich Finnland 
Monde CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 728,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413,2 
1 675,4 976,6 1 208,4 361,8 
CEE 58,3 ~ CEE 29,9~ Roy.-Uni 5,4 0 U.R.S.S. 16,2· 0 
371,8 224,5 317,2 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
440,6 261,4 334,9 94,7 
133,5 77,9 95,2 28,4 
136,6 74,9 101,1 33,3 
121.6 73,9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81,8 128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28,2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
148,2 87,5 116,1 33,8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
140,5 85,8 115,2 29,4 
136,7 78,6 113,5 30,3 
139,7 81,1 
917,8 455,5 774,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 054,4 326,2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
1 325,2 662,2 1149,4 342,2 
CEE 50,0~ CEE 29,8~ 
Su~e 6,8 0 Roy.-Uni 20,9 0 
319,1 160,7 270,4 74,2 
314,9 162,7 290,9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 177,8 327,6 96,8 
110,5 48,5 107,3 29,2 
86,7 45,1 73,2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21,2 
119,2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112,4 31,1 
127,0 64,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 103,5 30,7 
113,3 51,3 106.1 30,2 
91,4 47,1 87,9 29,4 
111,9 55,2 
fVOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portugal Espa,ne Spanien 
Monde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 872,5 196,6 
543,8 208,4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6 ~ 
Roy.-Uni 13,8 0 Etats-Unis 16,4 0 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44.9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
83.4 34.4 199,1 56,7 
30,3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51.4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19.0· 167,3 55,5 
57,5 17.0 178,0 56,5 
90,4 32,5 160,0 59,9 
30,3 9,7 
54,7 17,0 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 2j CEE 37,9~ 
Etats-Unis 11,6 ~ Roy.-Uni 16,0 0 
89,0 19,3 172,8 65,8 
93,0 21,0 141.2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20,0 149,0 55,4 
143,4 32,3 247,7 97,8 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22,2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6,4 58,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21,2 
42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5,2 
33,4 7,2 
1) Antell der EWG und des wichti1sten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels Im leatverfD1baren Jahr. 
1) Pourcenuses du commerce avec la CEE et avec le principal autre l!'YI 
partenaire, par npport au commerce total dans la dernl6re ann'8 dispon1ble. 
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ENTWICKLUNG DES HANOELS TAB, 11 
der wlchtlgsten Orltdlnder 
Hlot 
Y ou1oslavle Polo1ne Up. Afrlque du Sud Etau-Unls Canada Brull 
P6r/ode Jou1oslawfen Polen Republik SOdafrlka Verelnl,ie Swten Kanada Brulllen 
Zeltraum 
Hond• CEE V,, elt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) (fob) G 
1958 6&4,6 187,2 1 2 6,8 138,1 1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1960 326,4 268,9 14 15,0 150,8 1 556,0 295,5 15 014,0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
1961 910,3 324,8 1 6 6,7 137,2 1 400,5 285,3 14 628,4 2 223.4 5 696,4 314,2. 1 461,6 262,9 
1962 887,5 251,6 1 8 15,4 134,4 1 436,2 278,5 16 240,3 2439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
1963 1056,7 284,8 19 79,0 163,8 1 731,6 17 013,7 2 515,0 6 081,4 316,7 
Part des CEE 27,0 2j 5r 8,3~ CEE 19,4~ CEE 14,8~ CEE S2Z CEE 20,5~ Import. totales 1) Etats-Unls 17,6 ~ 32.,7 0 Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 0 Etats-Unls 67:8 ~ Etats-Unis 31,0 0 1962 II 232,6 69,9 4 ,5 29,5 348,5 .71,3 4059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 70,7• Ill 235,1 61,4 ~ .o 27,3 366,3 68,0 4044,2 599,5 1436,9 80,6 392,3 79,1 IV 206,7 60,8 5 2,2 46,9 371,4 70,5 4230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
1963 I 231,8 67,5 
r 
31,3 421,0 77,6 3 92M 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
II 295,0 70,9 35,8 441,1 4222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 Ill. 263,6 67,3 ,6 37,1 428,1 4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 323,8 
IV 266,3 79,0 ,7 59,6 453,0 4525,1 703,7 
1964 I 
1962 D 79,0 21,2 ,6 23,3 114,1 21,1 1 336,4 208,5 406,6 21,0 192,5 27,2• 
1963 J 72,7 20,7 ,2 7,8 150,1 25,9• 1139,2 134,8 468,6 16,0 106,7• . 68,1 21,7 1~2,9 8,5 135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 14,2 106,7• 
M 92,0 25,1 1 8,7 15,0 135,5• 25,9• 1 418.2 213,2 443,8 18,4 106,7• 
A 97,3 23,6 1~6,3 10,7 143,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 118,3• 
M 100,3 22,8 
t,6 
12,3 151,1 1 438,4 215,4 565,7 31.4 118,3• 
J 97,4 24,5 ,1 12,8 146,9 1 32.7,6 190,4 494,3 25,0 118,3• 
1 92,4 21,8 ,6 7,7 150,2 1 505,0 241,2 542,9 28,4 111,2 96,0 24,6 1,65,0 11,8 152,2 1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
s 75,2 20,9 1,97,0 17,6 125,7 1 374,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
0 86,1 26,0 1~.9 13,6 168,9 1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
N 84,3 25,6 J,60,9 18,2 148,9 f427,8 236,0 573,4 36,1 
D 95,9 27,4 ,143,9 27,8 135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 
1964 J 1·473,3 222,8 
M 
export 
N N G N 
1958 441,7 125,3 1 
i:4 
120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437,0 1243,0 217,8 
1960 566,2 144,9 1 ,5 137,5 1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1961 568,9 147,8 1 ,6 153,6 1183,5 231,9 20629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1962 691,1 188,4 11 ,1 171,0 1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 ·1214,2 289,6 
1963 790,3 268,3 1 170,0 179,5 1 397,2 22 921,7 3 887,2 6472,7 451,6 
Part des CEE 33,9~ a i: 10,1 ~ CEE 19,2~ CEE 17,0~ CEE 7,0~ CEE 23,9~ 
export. total es 1) U.R.S.S. 10,8 u. \.S.S. 34,9 Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 Etats-Unis 56,1 Etats-Unls 39,9 
1962 II 153.4 45,8 17,3 50,0 345,8 72,2 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• 
Ill 185,7 51,2 83,8 27,3 393,5 52,9 5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
IV 217,1 59,1 13,0 61,9 323,2 60,0 5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
1963 I 170,1 55,7 '13,4 31,7 354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
II 192,2 68,5 
~:o 47,6 358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 Ill 198,7 72,3 ,9 44,2 · 338,2 5 481,1 824,6 1 627,7 106,4 283,4 
IV 229,3 71,8 !~,9 56,0 353,9 6 266,5 1104,0 
1964 I 70,2 18,9 1~8,5 17,2 111,2 20,1• 18243 309,6 559,0 54,3 109,1• 27,2• 
1962 D 76,4 21,7 44,1 25,1 106,2 19,8 1 876,8 328,5 470,4 51,3 109,1• 27,2• 
1963 J 54,7 16,4 ~0,4 7,3 118,3• 19,6• 991,9 160.2 507,7 34,6 89,7• 51,0 16,6 5,7 8,0 118,3• 19,6• 2080,4 380,4 406,2 24,4 89,7• 
M 64,4 22,7 67,3 16,4 118,3• 19,6• 2097,9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
A 62,1 25,5 04,3 12,2 109,8 2030,5 310,1 489,9 24,8 99,3• 
M 63,6 21,2 51,7 16,8 114,5 2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• 
J 66,5 21,8 92,0 18,6 134,4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99,3• 
J 69,8 26,7 04,4 10,1 112,3 1 795,1 283,9 566,4 32.,5 94,6 
A 66,7 22,7 r46;0 15,8 121,7 1 884,6 324,3 517,1 36,0 98.2 
s 62,2 22,9 ,93,5 18,3 104,2 1 801,4 306,4 544,2 37,9 90,6 
0 71,6 23,8 1~.5 13,6 122,3 2 055,8 358,8 593,4 47,9 
N 74,5 24,2 
~~:i 19,0 120,2 2 079,1 371,0 636,3 56,4 D 83,2 23,8 23,4 114,4 2131,6 374,2 605,9 45,1 
1964 J 2090,6 373,1 
M 
• Durchschnltt mehrerer aufelnanderfol1ender Ho ate, • -Hoyenne de plusleun mols successlfs. 
1) Antell der EWG und des wlcht~ten Nlcht-EV G-Landes In v.H. des Ge- 1) Pourcentaies du commerce avec la CEE et avec le firlndpal autre fla~ 
nmthandeb Im letztverfD1baren ahr. partenalre, par npport au commerce total dans la dernl re annh dlspon b e. 
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TAB, 18 ~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Arcentine lsrall 
P~rlode Arcentinien Israel 
Zeitroum 
Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 628,1 147,9· 
1963 674,0 154,5 
Part des CEE 3M~ CEE 22,9~ import. totales 1) Etats-Unis 29,4 0 Etats-Unis 27,4 0 
1962 II 304,2 154,8 39,6 
Ill 369,2 156,4 36,2 
IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149,9 38,3 
II 245.0 1n,1 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 179,8 39,4 
1964 I 
1962 D 83,7 46,7 11,3 
1963 J 105,5 49,3 12,8 73,9 50,0 14,3 
M 62.8 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12.7 
M 91,6 59,3 14.4 
J 67,6 60,2 12,5 
J 94,4 56·,3 12,2 
A 86.7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 
N 71.0 61,3 14,6 
D 63,7 13,3 
1964 J 65,0 16,3 57,1 14,0 
M 
export 
1958 993,9 330,5 136,4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961' 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 n.8 
1963 349,9 106.4 
Part des CEE 41,1 ~ CEE 3M~ 
export. totales 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 13,3 0 
1962 II 281,7 n.8 20,4 
Ill 308.9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 332.0 63,3 13,3 
IV 81,7 20,7 
1964 I 
1962 D 117,3 24,8 5,9 
1963 J 106,4 30,4 15,6 100,2 48,2 11,4 
M 106,1 42,1 14,4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111.6 29,2 9,0 
J 111,5 24,7 5,6 
J 117.1 21,8 4,0 
A 123,4 19,6 4,2 
s 91,5 21,9 5,1 
0 100,6 23,9 5,6 
N 118,2 26.2 6,1 
D 31,6 9,0 
1964 J 39,0 10,9 34,0 10,3 
M 
1) Anteil der EWG und des wlchtipten Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
~mthandels Im letztverfOcbaren Jahr. 
Mio S 
Union lndienne J•pon Australle 
lndien apan Australien 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148,8 · 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261.4 
2 006,1 386,7 5 81M 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 236,6 241,8 
2 081,9 2480,9 279,7 
CEE 14,6~ CEE 61 lS CEE 11,3 ~ Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 32:1 ~ Roy.-Uni 29,0 0 
508.S 
78,4 
1 457,8 84.4 546,3 61,4 
528,6 1 314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 640,2 73,8 
473,6 627,4 71,9 
184,9 486,1 29,0 167,5 13,3 
183,0 450,2 24,9 232,5 27,2 
160,4 480,2 31,4 176,3 19,8 
155,9 551,8 32,7 182,0 20,7 
176,3 569,2 34,9 206.8 21,4 
203,6 583,3 34,7 215,5 23,2 
176,1 541,2 30,3 203,5 21,6 
187,2 584,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 31,1 200.0 24,9 
167,1 627,0 36,1 208,8 24,0 
150,2 586,1 32,4 217,1 25,2 
156,3 201,5 22,7 
239,1 24,7 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 916,2 2n.5 2 539,5 383,0 
1 597,4 2 806,8 411,8 
CEE 6,9~ CEE 5 5 ~ CEE 14,7~ Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 28:5 ~ Roy.-Uni 17,9 0 
322.2 
24,8 
1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83.4 627,2 109,7 
387,3 1125,6 76,9 634,4 98,9 
381,9 1 ~89.4 87,1 640,8 96,8 392,8 1 19,2 713,1 86,1 
445,1 818,5 136,9 
134,8 543,0 35,7 198,0 35,8 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,4 387,0 28,6 202,8 28,8 
140,9 446,6 30,5 214,6 33.4 
123,2 444,8 31,5 209,7 31,9 
139,1 412,8 31,1 219,1 37,3 
119,6 431,8 24,5 212,0 27,6 
132,2 449,4 26,6 264,8 39,9 
132,1 492,8 27,8 214,9 17,6 
128,5 4n,o 27,2 233,4 28,6 
143,4 501,0 26,6 259,7 44,7 
149,8 470,8 25,6 291,4 47,6 
151,9 267,4 44,6 
275,5 45,9 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.&.YS 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernlire annh dispolllble. 
., 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Indices, Verstelchszeltraum des VorJahres = 100 
Import 
EINFUHRl.J.NDER • f'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRl.J.NDER • f'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRl.J.NDER 
90 
I Ursprunc I or1,1ne 
OAECE 
N O H D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
IELO•LUl 
PATS BAS 
ALLEN•FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
IALANDE 
HOAVEOE 
SUEDE 
,i NLAHDE 
DANENAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAOHE 
GIB•NALTE 
TOUGOSLAY 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
PGLGGNE 
TCHECOSL 
HOHOAIE 
AOUNANIE 
IULGAAIE 
NAAOC 
ALGER IE 
TUHISIE 
EGYPT! 
SOUDAH 
•TCHAD 
•SEHEOAL 
•ColYOIAE 
OHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•COHOOIAA 
•COHOOLEO 
AHCOLA 
ETH I OPIE 
•SOMALIA 
KENYA OUQ 
TANOAHYKA 
ZAHZ IBAA 
•MADACASC 
AHOO HYAS 
UH SUD AF 
ETATSUHIS 
CANADA 
HEX IOU[ 
HOHDUAoAE 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMIHIC•A 
F• IHO•OCC 
•AHT•HEEA 
•SURI HAN 
EOUAT[UA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
IOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPAE 
LIBAH 
STAIE 
IAAK 
IAAH 
ISAA[L 
KOWEIT 
ADEN 
PU ISTAH 
IHOE 
CETLAN 
THAI LANO[ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASI[ POAT 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
JAPON 
fOANOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
•N QUIH N 
---------i I 1 000 S Indices Ursprung I o,1,1ne 
JAN/FEY 64 
117•J75 113 
41•103 115 
49•926 114 
'7•076 122 
9•337 99 
9•914 112 
7•770 101 
3•964 87 
4 • I 4 ~ I I 5 
22•918 123 
9•2J6 119 
15•412 134 
3 I 32 
86 NS 
1•729 307 
3•067 73 
1•277 73 
1•781 126 
2•602 149 
2•216 88 
269 89 
326 9 
4 44 
1•093 21 
458 70 
4•062 154 
652 108 
177 107 
-I •460 Ill 
1•211 79 
640 77 
1•059 87 
260 46 
I 5 NS 
191 69 
500 47 
29 12 
2 NS 
10 125 
12 NS 
243 I I J 
4 57 
56 67 
5 NS 
475 114 
64 79 
227 56 
10 24 
6 7 61 
93 175 
2 I 00 
56 53 
IB9 120 
I 89 79 
15•115 230 
ld09 93 
29 I 32 
2 HS 
I I 0 
3 3 
J NS 
2 I 00 
61 I 65 
19 I 58 
15 I 36 
82 134 
715 122 
I 13 140 
4 NS 
34 34 
JI I NS 
2•175 169 
II 78 
152 I 01 
14 19 
J 27 
22 NS 
584 51 
461 211 
47 36 
127 93 
407 334 
41 I 08 
7 44 
33 150 
41 0 1.9 
21 150 
9 90 
15 125 
13 NS 
2•035 ,, 
14 117 
I I 6 97 
219 26 
201 II 
' ,oo 
AOTAUNE UNIG 
H O H D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
COMNONW•O 
CLASS[ 2 
CLASS[ 3 
FRANCE 
BELC•LUK 
PATS BAS 
ALLEN•fED 
ITALIE 
ISLANOE 
IALANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
,i NL AND[ 
DAN[HAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TOUOOSLAY 
OAECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONDA IE 
AOUNANIE 
IULOAAIE 
CANARIES 
HAAOC 
ALOEAIE 
TUNISIE 
LIBTE 
ECTPTE 
SOUDAN 
•NAUAITAN 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
•Cd YO IRE 
•TOOO REP 
NIOEA14 
•C4H[AOUN 
•CONDOLED 
KENYA OUO 
TAN04NYKA 
ZANZIBAR 
•HAOAQASC 
AHOO NYAS 
UN SUD 4f 
ET AT SUN 15 
CANADA 
MEX IOU[ 
HONDUA•BA 
CUBA 
r.iND.occ 
•ANT•NEEA 
COLONBIE 
VENEZUELA 
OUTAHE BA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
BOLIYIE 
UAUOU4T 
ARGENTINE 
CNTPAE 
IAAK 
IRAN 
AfONANIST 
I SAA EL 
ARAB•SEOU 
KOW[IT 
BANAEIN 
QATAR 
NASC ONAN 
ADEN 
PAK I STAN 
INDE 
CETLAN 
II AMAN IE 
THAILAND[ 
YIETN SUD 
INDON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
H ZELANOE 
OCEAN BA 
1 ooos Indices 
JAN/HAR 64 
31•7•005 121 
642•199 129 
19,3•094 128 
4,9•91A IJ2 
1209•238 112 
I 1•5•946 06 
. 115•061 2, 
1'9•954 
'70•951 
1,7•695 
194•554 
,.,.,,, 
5•222 
11 8 d 52 
<9 • 0 I 5 1,,.0,, 
<6•692 
124•323 
,o•260 
11•504 
11•725 
, .. ,., 
I Jol73 
5•835 
17•282 
49•3]7 
6•511 
16•823 
I I• 800 
4• 419 
6•039 
2•727 
20•966 
8•694 
5•239 
2•713 
'34•306 
6dll 
5•798 
5•402 
3•32] 
5•277 
l•538 
17•602 
,5•695 
3•700 
2d 57 
17•504 
10•636 
14•192 
1•559 
49•138 
I n6 • I 03 
, .. 2.,,2 
2~9•691 
,.,,. 
6•326 
2•444 
,s.211 
11•760 
2•11 I 
,2.,,, 
10•292 
,,.o,, 
11•264 
25•751 
6•406 
14•326 
71 • 663 
6•552 
<7•262 
70•017 
4 • 819 
70•]07 
6•079 
•9•986 
11•859 
J•B81 
12 • I 51 
7•773 
70•7J9 
ln2•494 
,2.,0, 
5•954 
3•507 
1•837 
I• 671 
19 • 141 
J•B22 
17ol71 
,,.,,. 
,.,,, 
,4.799 
172•336 
1•8•583 
12•295 
38 
29 
I 5 
" 18 
23 
26 
JO 
54 
70 
I I 6 
122 
IJI 
I JI 
121 
IO I 
111 
26 
02 
69 
72 
49 
39 
00 
02 
14 
00 
87 
66 
35 
76 
73 
NS 
I I 5 
I 5 5 
343 
NS 
110 
61 
100 
86 
NS 
267 
132 
102 
130 
135 
121 
153 
373 
245 
108 
104 
14 
102 
296 
I 06 
I 16 
I 09 
67 
117 
92 
108 
117 
96 
119 
103 
50 
83 
96 
81 
421 
Bl 
76 
9J 
71 
73 
SJ 
59 
18 
108 
I 4 J 
I I J 
108 
]62 
128 
130 
120 
228 
I Ursprung I o,,,,ne 
SUEDE G 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE J 
FRANCE 
IELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
ISLAND[ 
IALANDE 
NORYEOE 
flNLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP40NE 
YOUOOSLAY 
OAECE 
TUAOUIE 
UoAoS,5• 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HOHCAIE 
ROUHAHIE 
BUL04RIE 
NAAOC 
ALOEAIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAH 
,H,VOLTA 
•NIOER 
,SENEGAL 
OUIN•POAT 
,C,IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
,CAN[ROUN 
•OABOH 
•CONCOLEO 
ANOOL HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA QUO 
,NAOAOASC 
RHOD HUS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC•R 
f• IND,OCC 
•ANT•NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
PEROU 
BRESIL 
CH IL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
I RAK 
IAAN 
AfGNANIST 
I SAUL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
IAHREIN 
ADEN 
PU ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAM4NIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COAEE SUU 
JAPON 
FORNOSF. 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• f'AYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/FEY 6' 
660•91B 
2,0.052 
291•379 
1Al•502 
R9" eo 
12•960 
25•329 
17d J7 
6 I• 190 
I JJ • 71 4 
22•612 
97•469 
1•024 
464 
18•246 
19•610 
.,,.,,, 
ll•S82 
6•]95 
J• 111 
7•6JI 
I• 449 
1•604 
1•526 
16•635 
3•304 
5,100 
3•207 
I• 9 ll 
193 
J48 
1•256 
77 
58 
444 
193 
155 
11 6 
232 
I 7 4 
11 6 
966 
169 
135 
155 
J9 
270 
135 
6JI 
J9 
2• 113 
119 
111 • I 62 
4•675 
580 
B69 
232 
6J8 
2•299 
290 
3•960 
5•274 
2•666 
13•415 
676 
7J4 
9d 96 
· 5 • 680 
J9 
s41 
2 • I 64 
116 
l•7J9 
1•526 
SI 
2•512 
]•748 
1•012 
7•979 
2J2 
386 
, .• 191 
927 
7 I 5 
HI 
I• 2 J 6 
2,.21 
2•067 
2•260 
58 
6,105 
39 
2•705 
927 
BJI 
27 
22 
32 
2J 
29 
26 
JO 
14 
07 
JO 
06 
22 
2J 
72 
21 
287 
130 
I 17 
111 
Ill 
195 
125 
198 
85 
121 
I 16 
121 
144 
I 17 
·J7 
225 
97 
100 
JO 
92 
JJJ 
201 
NS 
67 
JOO 
75 
147 
265 
2JJ 
201 
51 
127 
I I 6 
138 
100 
90 
96 
IJ5 
IJ2 
120 
180 
172 
195 
744 
125 
127 
165 
96 
276 
51] 
60 
I I 4 
121 
51 
JI I 
95 
54 
NS 
41 
100 
I 15 
64 
I 40 
123 
239 
l4J 
148 
I I 4 
119 
163 
266 
105 
153 
209 
50 
120 
205 
I 31 
12< 
130 
EINFUHRl.J.NDER • f'AYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I o,1,1ne 
OAHEMARl( G 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
ISLAND[ 
IRLAHDf 
NORYEOE 
SUEDE 
flNLANDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TUROUIE 
U •A, 5., 5 • 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HOHOAIE 
AOUN4NIE 
IULGAAIE 
NAROC 
ALGER IE 
[CTPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•Cd YO IRE 
OHANA 
•DAHONEY 
NIGERIA 
,CAN[ROUN 
•GABON 
+CONODIAA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
TANQANYKA 
NOZANB I OU 
,NAD4GASC 
AHOO NYAS 
UH SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
N[XIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
H4 IT I 
DONINIC•R 
fdND•OCC 
•ANT•NEEA 
COLONBIE 
VENEZUELA 
EOUAT[UR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L IIAN 
STAIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISAAEL 
KOWEIT 
B4HREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASIE POAT 
CHIN CONJ 
JAPON 
FOAMOSF 
r10NG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANUE 
1 ooos Indices 
JAN/FE¥ 64 
405•469 
1,2.575 
IA9•548 1,,.,0, 
,,.os2 
19•280 
17•605 
12•288 
, I• 408 
R0•4S4 
I I• 020 
ll!i7. ,,, 
479 
100 
15•065 
45•323 
10•074 
6•984 
2•961 
I • 9 2 2 
2•752 
446 
J44 
2•725 
S • 917 
3•096 
5•470 
2•270 
I• 11 4 
IO I 
70 
607 
53 
J40 
I 2 7 
JJ 
9A 
JO 
525 
486 
59 
1•069 
121 
105 
,o 
IJJ 
42 
715 
I• 120 
251 
74 
sos 
JI J 
17•370 
954 
1•004 
JJJ 
57 
I I 4 
91 
633 
5•626 
694 
2•614 
183 
737 
6 • 5 2 I 
JJS 
61 
41 J 
3•646 
67 
J41 
2•570 
I 2 7 
2•299 
36 
I• 912 
6•540 
I• 991 
32 
87 
1•209 
254 
I• I 75 
217 
1•851 
822 
1•652 
45 
1•237 
J•OB9 
52 
841 
784 
404 
25 
20 
24 
15 
" 42 
37 
16 
0 I 
2J 
24 
08 
82 
250 
120 
I 2 5 
19 J 
I I 2 
103 
125 
I I 9 
I JI 
261 
109 
118 
147 
155 
IIJ 
187 
158 
93 
120 
294 
92 
63 
Ill 
NS 
500 
92 
94 
105 
94 
271 
7J 
154 
429 
47 
NS 
NS 
Ill 
231 
96 
8J 
I 5 4 
87 
94 
201 
56 
109 
204 
681 
NS 
I I 8 
76 
121 
91 
107 
78 
36 
195 
I 41 
J94 
IJ9 
264 
JJ 
51 
200 
90 
NS 
62 
'36 
39 
175 
I I 6 
I IJ 
IJ 
161 
I I 0 
2 IS 
129 
I 2 6 
I 2 6· 
6' 
I 19 
164 
, 9 2 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices: mlm• ~rlod• do l'annio pricedento = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I I Oestlnat/0/I 1 000 $ Indices Bestlmmung I Oest/nation 
OAECE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
IALANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
018,MALTE 
YOUOOSLAY 
TUAQUIE 
U,A,5,5• 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
MAAOC 
ALCEAIE 
TUNISIE 
LI BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA 
,CONOOBAA 
,CONGOLEO 
· ,RUANDA U 
ETHIOPIE 
,Cf' SOMAL 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANIDA 
MEXIOUE 
HONOUAtBA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BAESIL 
CHILI 
IRCENTINE 
CMYPAE 
LIBAN 
SYRIE 
IRIK 
IAAN 
I SAHL 
JOADINIE 
ARA8•5EOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
QATAR 
MASC ONAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIAMANIE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
MALAYS IA 
PHILIPPIN 
JAPON 
fOANOSE 
AUSTRAL IE 
JAN/FEY 66 
i.2,JSI 
16•698 ,,.,,, 
8 • 256 
J•899 
1J•7$5 
I• 60 I 
792 
2• 120 
6d 62 
••02J 
2•963 
I 
60 
58 
790 
JSI 
97 
1•6$0 
I• I JO 
1•$66 
IA I 
2• 
2•2$0 
•• J•7J2 
I • 2 A 6 
A•J92 
581 
2•430 
••• 11, 
I 6 
I 9 
I I 
273 
966 
81 
• I A 
$ 
2 
7 
I 
J2 
I 
I 
I 
6 
7 
11• 191 
I 2 A 
$ 
I 
19 
I J 
J 
118 
2 
2 
270 
178 
••• 263 
I I A 
796 
26 
I SI 
2J 
22 
I 
19 
I 0 
22 
I 
I 
I 0 
2 
171 
10 
' 199 
6 
269 
I ID 
96 
123 
165 
121 
IOJ 
82 
I 58 
178 
96 
73 
108 
50 
$1 
JO 
267 
65 
91 
ISO 
96 
NS 
66 
36 
79 
JI 
75 
63 
256 
.. 
IJI 
IJ 
19 
I 07 
NS 
IJI 
I Al 
79 
156 
NS 
NS 
6J 
200 
JSO 
NS 
IJ9 
50 
JJ 
NS 
IOD 
2'3 
129 
161 
NS 
100 
NS 
IU 
150 
150 
NS 
NS 
62 
16$ 
I IA 
209 
NS 
199 
JAJ 
J67 
79 
ll 
JJ 
I 7 
NS 
NS 
800 · 
25 
NS 
,o 
509 
$00 
NS 
12 
NS 
I J7 
AOYAUME UNI G 
M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CONMONW•O 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ISLAND[ 
IRLANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
flNLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
018,MALTE 
YOU005LAY 
ORECE 
TURQUIE 
U,R,S,S• 
ALL,N,EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
CANARIES 
NAROC 
ALGER IE 
L 1B YE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
SIERAALEO 
LIBERIA 
,TOGO REP 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUC 
TANOANYKI 
ZANZIBAR 
NOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETA T SUN IS 
CANADA 
MEX I QUE 
CU ATE MAL A 
HONDUR,BA 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC•A 
F•IND,OCC 
,ANT•NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYAN£ 8A 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAIE 
I RAK 
IAAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN SN 
...-----1 I 1000 a Indices Bestlmmuns I Oestlnotlon 
JAN/MAR 64 
JI ,2,s2• 
674•441 
15o6dl5 
An2•769 
806•702 
1~1-100 
100•019 
,~0-022 
•9•213 
I 16 • 197 
I 1i4 • 619 
1?6•257 
2,101 
120•291 
7J,Jl5 
116,169 
, I• 044 
R4•090 
,,.,,, 
,J,769 
25•627 
,2,oas 
12•573 
I !S • 3 4 7 
20 • 116 
, ... ,. 
i2•6J7 
5•175 
22•964 
10•]77 
6•534 
5 • I 02 
6•0JO 
J•l70 
2 •• ,, 
13•291 
.. ,,, 
17•727 
10•190 
2•526 
?2•992 
,2 ol 71 
2•561 
'" 69 2•672 
,,,10, 
6•677 
$•661 
3•8$9 
?1•023 
I "ii• 799 
2"i0 • 19 J 
107•564 
12•659 
1•977 
1•325 
2•600 
6•776 
J•J70 
,2.i J7 
J•l99 
6•973 
15•004 
7•756 
,,sos 
9•627 
7•661 
J, I J9 
17•931 
8•063 
I I• 780 
••••• 14 • I 56 
19•726 
22•252 
5•676 
IO•AI 5 
16•$73 
5•071 
2•066 
A•ISJ 
9•607 
,2,sea 
97•8J7 
15•982 
3•847 
,,.,,1 
6 • 4 I 6 
63•981 
9•524 
IS• 666 
,2,161 
4 I • I I 9 
la2•027 
'12•127 
A•OOI 
01 
01 
I 0 
12 
02 
05 
00 
I J 
21 
19 
96 
05 
17 
21 
I A 
II 
I J 
02 
11 
10 
IA 
19 
21 
11 
19 
75 
66 
110 
105 
226 
I I 9 
69 
9J 
10, 
2J7 
127 
126 
9$ 
I A 0 
J7 
NS 
110 
106 
111 
12J 
110 
NS 
105 
IOJ 
9J 
102 
115 
102 
169 
106 
I IS 
86 
A6J 
121 
I I J 
75 
102 
105 
IJO 
SJ 
10 
19 
SJ 
9A 
77 
125 
66 
I IS 
91 
16J 
as 
183 
96 
96 
71 
7$ 
I I J 
110 
100 
IJS 
50 
129 
51 
105 
I 12 
'21 
IH 
116 
100 
I I 6 
IJ6 
SUEDE G 
M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
RQY,UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORYEOE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[$PAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TUAQUIE 
U,R,5,S• 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
MAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
,SENEGAL 
OUIN•POAT 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ANOOL NOZ 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANDANYKA 
ZANZIBAR 
•REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I DUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CUBA 
DONINIC•A 
•ANT•FA• 
F, IND•OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EDUATEUA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
BOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUS TAIL IE 
N ZELANDE 
.---------1 
1 000 $ Indices 
JAN/f[Y 64 
550•755 
IR6•669 
290•130 
190•360 
5A•S77 
19,J 6J 
JO•J90 
2J•I02 
27•029 
79•71°4 
25•7JA 
76•952 
6J8 
2•AJA 
51•52 6 
24•491 
•J•721 
I I• 592 
6•502 
2•067 
1,110 
2•061 
J•2A6 
2•J57 
SoJ SI 
2•712 
A•2JI 
I • S 2 6 
1•193 
l•2J6 
625 
1,,,9 
213 
1•256 
606 
J•JA2 
I, 159 
97 
••• 96 
7JA 
270 
927 
77 
2J2 
270 
A6A 
155 
JAi 
116 
625 
S•06J 
2.9 • 965 
4•:Sl6 
2•261 
IJS 
I• 179 
l•J72 
1.74 
116 
J67 
1•606 ,.,,, 
••• 1•256 
.t • 714 
l•OAJ 
251 
IJS 
SAi 
2•601 
270 
IJI 
J67 
1•565 
l•AA9 
1•526 
J09 
386 
JAi 
111 
6•028 
J86 
176 
1•082 
77 
174 
927 
189 
1•193 
I 5 S 
:s •• ,. 
77 
]•866 
1•921 
6•50? 
22 
J6 
16 
11 
19 
05 
A7 
A9 
JA 
'2 
29 
J2 
77 
JI 
as 
19 
27 
05 
101 
II 
106 
109 
121 
260 
66 
IJ 
10, 
IIA 
J92 
2·J7 
276 
96 
122 
J25 
175 
206 
JJJ 
126 
191 
100 
AS 
70 
12J 
197 
120 
155 
100 
160 
NS 
120 
SA 
122 
127 
111 
12 
IJ9 
J21 
719 
I 12 
67 
76 
IJO 
62 
I OD 
7J 
as 
IJS 
I JO 
175 
160 
116 
17 
141 
42 
105 
107 
I I J 
171 
71 
SJ 
135 
146 
8J 
90 
I 19 
100 
82 
75 
192 
666 
201 
129 
IJJ 
J92 
125 
,02 
I Bestlmmung I Oest/notion 
DANEMAAK G 
N O N D E 
C E E 
CLA5SE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS IA$ 
ALLEN,fED 
ITALIE 
AOY,UNI 
ISLAND[ 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
018,MALTE 
YOUQOSLAY 
ORECE 
TURQUIE 
U,R,S•S• 
ALL•M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGA I[ 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
MAAOC 
L 18 YE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
,SENEGAL 
LI BER IA 
GHANA 
NIGERIA 
•CDNOOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANQANYKA 
ZANZ I BAA 
MOZAMB I QU 
RHOD NYA5 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I DUE 
GUATEMALA 
HONDUA•AE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DONINIC•A 
+ANT•fR• 
,, 1ND.occ 
•ANT•H[[R 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
ousANE BA 
EQUATEUA 
PEROU 
BAESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAK 
IAAM 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB•SEOU 
KOW[IT 
IAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P"ILIPPIN 
CHIN CONT 
JIPON 
hONC KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELINDE 
OCEAN USA 
1 000 $ Indices 
JAN/FEY 66 
J17•79A 
IOS•AA6 
IR2•A67 
1, 1 • J79 
23•690 
6oJII 
12•629 
4•0.tl 
7• J" 
sJ•A20 
ll•OJ6 
76•706 
I ol I 2 
1•716 
14•990 
]5•156 
5• '" IO• A II 
2•61J 
796 
I• 551 
A2J 
567 
1•2J9 
607 
J6A 
I• 91 A 
l•6AJ 
sa• 
122 
269 
669 
160 
262 
1•075 
JAJ 
7J 
260 
151 
••• 12.7 
Ill 
107 
250 
62 
6J 
15 
9J 
l•IOA 
? I• I 57 
I, 771 
275 
266 
90 
37J 
255 
663 
152 
276 
154 
115 
255 
•a• 
1•259 
I JI 
91 
276 
l•IJO 
527 
IOA 
256 
171 
169 
IIA 
266 
1•002 
l•J79 
116 
Jl9 
669 
251 
255 
SJ5 
IOI 
J09 
706 
66 2,, 
999 
562 
121 
2•067 
791 
152 
Ill 
110 
I IA 
126 
120 
126 
95 
J6 
207 
IJ6 
•• 120 
133 
121 
'' 221 
119 
I JI 
99 
I JJ 
112 
16J 
65 
160 
J6 
120 
76 
6 
H 
55 
62 
166 
I 17 
2SA 
12 
IJO 
2AJ 
217 
92 
110 
176 
107 
91 
161 
Ill 
NS 
NS 
NS 
17J 
96 
16J 
111 
111 
112 
76 
155 
25S 
701 
211 
200 
226 
15A 
119 
167 
115 
76 
27J 
126 
JS 
59 
I J 
65 
JI 
75 
I 7 6 
76 
51 
I 17 
20 
71 
155 
191 
ISJ 
I I J ,,. 
66 
162 
162 
7JJ 
SA 
•• , .. 
J76 
162 
IO A 
91 
IJ2 
• N $ 
91 
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92 
I Ursprung I or1,1n, 
DANEMARK G 
N O N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
FRANCE . 
IELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEMoFED 
IT AL IE 
ROT•UNI 
ISLAND[ 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TOU00SLAV 
ORECE 
TUR OU IE 
U•R•S•S• 
ALL•N•[ST 
POLOGN[ 
TCH[COSL 
HONORIE 
ROUNANIE 
IULOARI£ 
MAROC 
ALOERIE 
EOTPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
SI ERR ALEO 
LIBERIA 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CANEROUN 
•GABON 
•CONOOIRA 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
TANOAN.TKA 
NOZANIIOU 
•MADAOASC 
RHOO NVAS 
UN SUD AF 
ETA T SUN IS 
CANADA 
MEX IOU[ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
HA IT I 
DOMINIC•R 
F.SND.occ 
. •ANT•N[ER 
COLOMB.IE 
VENEZUELA 
EOUAT[UR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHTPA[ 
LIIAN 
STAIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
KOW[IT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHIL IPPIN 
ASI[ PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N Z[LANDE 
--1 1 000 $ Indices Ursprung I o,1,1ne 
JAN,NAA 64 
601•733 
212•006 
2Al•l63 
195•651 
10•161 
27•612 
27•619 
17•626 
29•933 
12 I• 4 74 
15•354 
115•047 
107 
213 
21 • 941 
69•565 
15•341 
11•210 
4•551 
3•266 
4•266 
659 
310 
3•635 
7•551 
4•215 
1•559 
3•651 
1•591 
130 
I 12 
152 
477 
512 
253 
619 
202 
94 
110 
744 
196 
1•704 
110 
I 14 
79 
151 
16 
I• Ill 
1•462 
333 
116 
562 
531 
~2-020 
1•309 
I• 121 
549 
352 
173 
111 
666 
7•035 
I •011 
4•092 
249 
I• 176 
10•743 
605 
I 14 
497 
4•197 
74 
1•099 
3•603 
I• 517 
2•931 
51 
2•796 
9•715 
2•354 
19 
265 
1•916 
367 
1•539 
376 
2• 512 
I• 135 
2•056 
59 
1•777 
4•623 
131 
I• 4 60 
I• OJ I 
661 
123 
117 
I 21 
111 
I 4 6 
147 
149 
113 
95 
120 
113 
109 
97 
394 
121 
129 
256 
120 
109 
152 
130 
96 
107 
94 
111 
I 4 2 
117 
21 I 
176 
173 
111 
117 
NS 
92 
94 
NS 
NS 
NS 
122 
109 
241 
141 
216 
71 
191 
252 
42 
NS 
NS 
119 
111 
I 02 
116 
111 
14 
73 
I 7 4 
166 
109 
203 
S64 
S57 
111 
II 
103 
119 
Ill 
104 
64 
214 
151 
352 
210 
271 
375 
SJ 
92 
12 
NS 
41 
90 
74 
22 
25 
05 
a.s 
44 
02 
IJ 
20 
11 
21 
17 
33 
47 
17 
SUISSE 
N O N D [ 
C [ [ 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
IELG•LUX 
PATS IAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
AOT•UNI 
IRLANDE 
NORVEOE 
SU EOE 
FINLAND[ 
DAN[NARK 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
TGUGOSLAV 
GRECE 
TUAOUIE 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOAIE 
ROUNANI[ 
BULGARIE 
NAROC 
ALO[AIE 
TUNISIE 
L IITE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
GUIN[[ RE 
•C-IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
•GABON 
•CONGOIRA 
•CONOOLEO 
[THIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
NOZAMIIQU 
•MADAOASC 
RHOD NTAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
11EXIOU[ 
OUAT[NALA 
HONDUA•R[ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DONINIC•R 
FolND.OCC 
COLONBIE 
VENEZUELA 
GUYAN[ IR 
•SUAINAN 
[OUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIIAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB• SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
BIRNANIE 
TNAILANDE 
INDON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ NRD 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1000 $ Indices 
JAN,MAR 64 
173•527 
5Jlol10 
249•533 
125•550 
73•461 
19•325 
124•311 
21•645 
29•074 
262•076 
A7•067 
63•166 
7JI 
3•375 
ll•Jl4 
2•216 
15•516 
21•111 
2•521 
9•012 
1•917 
1•331 
2•630 
1•366 
1•394 
2•212 
4•321 
,.2,1 
2•232 
297 
512 
1•102 
10 
1•519 
2.- 629 
729 
439 
95 
451 
l•126 
4•533 
210 
130 
401 
591 
242 
365 
161 
122 
102 
3•146 
2d 73 
A I• 9 61 
1•492 
2•223 
1•933 
114 
416 
210 
I• 4 I 4 
I• 411 
630 
620 
1•053 
I• 131 
521 
631 
136 
463 
3•621 
5•672 
460 
173 
1•943 
5•026 
226 
202 
1•942 
603 
3• I 00 
1•523 
210 
, .. 92 
174 
236 
210 
I • 4 4 6 
, .. 19 
I• 177 
3•054 
90 
9•165 
632 
1•383 
3•009 
296 
I 17 
110 
130 
125 
135 
119 
121 
99 
102 
I 12 
99 
125 
39 I 
90 
I 0 
75 
55 
I 6 
32 
44 
17 
93 
45 
07 
22 
0 I 
17 
40 
65 
02 
20 
432 
74 
NS 
125 
53 
19 
211 
195 
299 
127 
223 
90 
165 
10 
II 
76 
95 
100 
14 
JI 7 
290 
134 
174 
50 
176 
115 
236 
192 
220 
450 
I I 5 
199 
71 
143 
174 
124 
NS 
19 
116 
192 
43 
141 
142 
144 
67 
79 
103 
129 
111 
470 
66 
122 
106 
262 
111 
206 
104 
205 
103 
47 
I 14 
155 
I 14 
104 
147 
I Ursprun1 I o,,,,ne 
AUTRICHIE 
N O N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A [ L E 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANC[ 
B[LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLAND[ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
Oll•NALTE 
TOUOOSLAV 
OAECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALLoN,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGA IE 
ROUMANIE 
IULOARIE 
ALBANI[ 
NAROC 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
OUINEE RE 
•Col VOi RE 
GHANA 
NIGERIA 
oCANEROUN 
•CENTRH• 
•GABON 
.coNOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
oNADAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF PORNS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
N l'CARAOUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DONINIC•R 
FolNo.occ 
•ANT•NEER 
COLONIIE 
EQUAT[UR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
IOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 
PAKISTAN· 
IND[ 
CETLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETH NRO 
VIETN SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N Z[LANO[ 
OCEAN BR 
• PAYS IMl'OR.TATEUR. 
1 000 S Indices 
JAN,F[Y 64 
276•401 
159•750 
71 • 349 
40•743 
17•515 
27•711 
13 • 442 
5•374 
I• 615 
111 • 9JI 
20•311 
16•366 
54 
I• 160 
4•763 
609 
2•415 
I 5 • 071 
191 
I• J IS 
26 
, .. 47 
2ol II 
1•596 
4• 213 
4 • 312 
7•549 
5•054 
3•510 
1•930 
573 
I 0 
1•037 
499 
IJ I 
410 
I 2 
76 
931 
31 5 
26 
II 
115 
65 
57 
111 
140 
20 
267 
I• JI 4 
IJ I 
16•213 
990 
294 
452 
125 
I 2 4 
64 
256 
9 
16 
4 I 
20 
11 
253 
467 
116 
2•227 
397 
37 
" 512 
1•059 
121 
51 
707 
160 
611 
291 
605 
211 
24 
299 
12 
61 
159 
171 
721 
475 
202 
1•392 
40 
335 
1•654 
I 00 
273 
I 07 
107 
I I 7 
11 2 
I 07 
17 
103 
I I 0 
93 
111 
99 
110 
135 
96 
129 
61 
113 
111 
95 
122 
NS 
72 
122 
77 
49 
123 
120 
110 
66 
.71 
I 03 
71 
153 
79 
156 
170 
2 
217 
106 
61 
153 
62 
114 
210 
151 
159 
74 
61 
24 
152 
21 5 
163 
131 
73 
164 
99 
157 
100 
96 
150 
10 
152 
91 
113 
51 
126 
144 
113 
274 
NS 
I 17 
109 
91 
156 
4 I 
94 
125 
121 
101 
I 17 
82 
NS 
72 
NS 
15 
126 
I 00 
159 
15 
NS 
I 17 
I I 4 
414 
I I 4 
105 
NS 
EINFUHRlANOER • PAYS IMl'OR.TATEUR. 
I Ursprun1 r o,,,,ne 
[TATS•UNIS 
N O N D E 
C E £ 
CLASS£ I 
A E L £ 
CLASS[ 2 
CLASS£ J 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAY5 BAS 
ALL[NoFfD 
ITALI£ 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLAND[ 
NORYEOE 
SU£DE 
FINLAND[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUOAL 
£SPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TURQUlf 
EUROP'E ND 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
POLOON[ 
TCH[CDSL 
HONOR I[ 
ROUNANI[ 
BULOARIE 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
L II TE 
EOTPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
•Col VO IRE 
GHANA 
NIOERIA 
•CANEROUN 
U D E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
MOZAMB I OU 
oMADACASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF FR NS 
CANADA 
PT NEE AN 
MEXIOUE 
OUATENALA 
CUBA 
DOMINIC•R 
FolMDoOCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUAT[UR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AN[R NOA 
CHTPRE 
LIBAN 
STAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI• SEOU 
KOWEIT 
BAHA[IN 
PAKISTAN 
IND£ 
CETLAN 
BIRMANIE 
THAI LANO[ 
VIETH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONO 
ASI[ NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANO[ 
OCEAN NS 
1 000 $ Indices 
JANVIER 64 
1413•260 
222•710 
670•990 
144•790 
555•450 
7•640 
J7 • 130 
,:s.,50 
23•610 
92ol so 
16•440 
13•730 
I• I JO 
4•240 
11•070 
,, •• ,o 
5•170 
10•150 
17-190 
, .. 60 
4 • 910 
1•610 
2•660 
2•500 
S•JI 0 
20 
I• 190 
270 
4•460 
990 
ISO 
100 
220 
710 
10 
130 
2•200 
I •O I 0 
210 
4•210 
S• 270 
4•050 
4•000 
640 
270 
J • 120 
4•410 
1•700 
640 
410 
,. 610 
990 
23•330 
5•410 
307"• 500 
15•650 
A I• 360 
1•700 
550 
1•410 
19•600 
14•900 
97•710 
6•070 
15•010 
43•100 
17•270 
1•270 
I I• 600 
27•000 
100 
510 
760 
760 
7•760 
5•090 
6•190 
6•200 
770 
4•270 
22•410 
2• 110 
100 
1•970 
110 
ll•SIO 
14•340 
33•660 
60 
110•350 
6 • 170 
20•410 
1•310 
27 ol 30 
7•410 
7.90 
129 
165 
I 21 
146 
133 
I 4 5 
175 
190 
270 
47 
49 
47 
II 
11 
66 
47 
29 
52 
24 
29 
90 
47 
77 
96 
19 
50 
264 
142 
125 
146 
136 
250 
367 
236 
so 
260 
110 
311 
10 
201 
NS 
I 57 
311 
NS 
.245 
123 
167 
72 
NS 
121 
21 I 
79 
116 
43 
107 
NS 
134 
106 
53 
149 
99 
124 
I 00 
130 
146 
171 
199 
96 
175 
131 
200 
193 
447 
151 
132 
I 4 6 
I IS 
150 
NS 
217 
139 
153 
200 
64 
164 
165 
II 
241 
200 
121 
NS 
144 
72 
155 
126 
... ,, 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlm1 pfrlod1 d• l'annte priddent1 == 100 
AUSFUHP.L.l.NDEP. • PAYS EXPOR.TATEUR. AUSFUHP.lJ.NDEP. • PAYS EXPOR.TATEUR. AUSFUHP.lJ.NDEP. • PAYS EXPOR.TATEUR. AUSFUHP.lJ.NDEP. • PAYS EXPOR.TATEUR. 
I Bestlmmunc .--------t I I Oest/nation 1 000 • lndlas Bestlmmunc I 1>est1nauan 
DANENARIC G 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEN,FED 
ITAL IE 
ROT•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB•NALTE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TUROUIE 
U•R•S,S• 
ALL•N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
IULOARIE 
NAROC 
L IITE 
EOTPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
ETH I OPIE 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
NOZANBIOU 
RHOO NTAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
OUA TE MALA 
HONOUR,RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DONINIC•R 
•ANT•FA• 
F•IND,OCC 
•ANT•NEEA 
COLONBIE 
VENEZUELA 
OUYANE HR 
EOUATEUR 
PEROU 
IRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
STAIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
IAHAEIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILAND[ 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
JIONG KONO 
AUSTRAL If 
N ZELANOE 
OCEAN USA 
JA~/MAR 66 
0, 0 211 
"2•510 
286•617 
220•7SI 
)6•661 
IO• JI I 
11•2JS 
S•I07 
11•627 
92•090 
2A•7SI 
II 6•900 
l•9S7 
2•797 
10,,,1 
55•217 
1•6JJ 
1Sol76 
J•IJ7 
I• I OJ 
2•666 
5'0 
1•696 
1•610 
761 
71J 
J•209 
2•651 
.. ,,, 
I• 016 
665 
S 16 
25'. 
Jl7 
l•J90 
SOJ 
120 
Ja5 
219 
761 
179 
200 
2J2 
619 
179 
122 
157 
2•700 
J3•06S 
J,079 
,01 
,or 
216 
669 
506 
5S7 
270 
512 
JIG 
206 
I• 111 
JS9 
79l 
2•001 
210 
16S 
,,2 
3•391 
896 
272 
689 
210 
1•269 
JI I 
66S 
l•J6J 
1•739 
167 
,11 9" J56 
JSl 
131 
I• I S9 
"' 91 
1•036 
JI I 
1•657 
780 
166 
2•914 
l•OSJ 
1•362 
28J 
2,0 
112 
121 
119 
122 
96 
J9 
17S 
IJJ 
96 
119 
I IS 
I II 
106 
166 
ISO 
11 6 
I 06 
IJO 
109 
161 
SS 
106 
92 
91 
90 
I 0 
,2 
JI 
16 
95 
ISJ 
21S 
13 
I 17 
196 
156 
92 
109 
I 16 
102 
99 
166 
16S 
NS 
NS 
165 
9S 
165 
I I 2 
I 21 
'" 96 
162 
273 
791 
a,o 
171 
NS 
171 
IO I 
ISS 
125 
11, 
62 
2,1 
12, 
l9 
" 20 
17 
34 
52 
166 
67 
76 
90 
167 
6J 
167 
197 
I I 9 
I I 2 
112 
65 
IS2 
36 
99 
66 
19 
196 
171 
167 
9S 
II 
117 
960 
SUISSE 
N O N O E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
011,NALTE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U,R,S,S• 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
IULOARIE 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
LI BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
L ll[R IA 
CHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
MOZAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
N[XIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR,IA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC•R 
F• IND,OCC 
•ANT•NEER 
COLOMIIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPR[ 
LIBAN 
STAIE 
IRAK 
IRAN 
AFOHANIST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
C[TLAN 
THAILAND[ 
CAM80DOE 
INOON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONO 
ASIE NOA 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
..-..1 1 000 S Indicts 
JAN/NAR 6' 
60A•JIA 
2'51 • 7,tl 
26Jol76 
112• S II 
91 •110 
16ol62 
~2-2,0 
10•699 
23•226 
95•72J 
,9,1s1 
Al•2JO 
190 
1•210 
7• JSI 
10•5'7 
7•156 
12•016 
22•361 
7 • 0 IS 
IS• 970 
115 
5• 119 
l•176 
2•S17 
2 • 115 
1•031 
2• 166 
'. 161 
2•JJ5 
2ol ll 
569 
2•012 
311 
"' 257 
4•267 
69S 
310 
270 
l90 
I• 2 IS 
7 SI 2,, 
727 
119 
'20 
1•966 
A9•S09 
I• '82 
7•J20 
J71 
21, 
J7l 
196 
JJO 
1•245 
,o, 
J62 
'92 
2•5JA 
l • 4 I I 
52l 
2•651 
,,1,, 
I• 5'3 
397 
791 
5•712 
191 
2•596 
I• I 00 
I• I 06 
J. "' 676 
J•926 
21 A 
2 • 146 
I• 272 
I, 129 
2 • A 5 7 
7•629 
JI J 
I• S7 I 
196 ,,, 
3•367 
1•509 
1•676 
16•160 
219 
I• Sl2 
I• UA 
1•089 
1•709 
JI 2 
109 
IDS 
I 16 
I 17 
IOJ 
I II 
I 06 
I 12 
IO I 
IO I 
I I J 
125 
I 06 
96 
111 
I I 5 
IS6 
I 12 
I I J 
I I 2 
117 
98 
as 
,,o 
132 
202 
16 
95 
165 
136 
61 
76 
107 
21, 
15 
JS 
96 
17 
'' 36 
19 
66 
59 
17 
OJ 
76 
09 
,a 
OJ 
26 
9S 
11 
,o 
S2 
20 
11 
62 
" 06 
56 
71 
I OJ 
111 
100 
•• 98 
135 
111 
'" 91 
128 
77 
96 
110 
158 
82 
8, 
I SA 
102 
I 12 
191 
90 
100 
71 
293 
23 
100 
I I, 
181 
I I 7 
196 
I I 6 
I 2 6 
126 
157 
76 
Bestlmmuns 
I Oest/notion 
AUTRICHE 
N O N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A E J. E 
CLASS[ 2 
CLASS[ l 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROT,UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Oll•NALTE 
TOUGOSLAV 
OR[CE 
TUROUIE 
U,R,S,S, 
ALL,N,[ST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUNANIE 
BULOARIE 
NAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
LIIYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL, 
OUIN•PORT 
CHANA 
NIGERIA 
,CON COLED 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANTKA 
RHOD NUS 
UN SUD AF 
AF POR NS 
AF IR NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINl'C•R 
F, INO,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
STAIE 
IRAK 
IRAN 
AFOHANIST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AAAB•SEOU 
KOVEIT 
BAHREIN 
OAT AR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRNANIE 
THAILAND[ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
,N,CALEDO 
.---------1 1 000 S Indices 
JAN/FEY 6' 
203•262 
102•301 
~0•319 
36•171 
I A• 561 
25•961 
5•713 
3•889 
7 • 6'7 
,s,126 
29ol 63 
IO• JI 7 
205 
2,0,0 
6 • 14 7 
1•629 
2 • 941 
14•540 
186 
I• 193 
66 
5•296 
I• Ill 
I, 621 
,., .. 
2ol 73 
,,,21 
2•99J 
6•445 
)•697 
2•616 
19 
67 
321 2,, 
671 
566 
27 
SI 
510 
161 
97 
12, 
191 
66 
2,s 
1•929 
73 
5l 
7•0)0 
906 
350 
27 
25 
,, 
66 
27 
so 
109 
177 
659 
750 
22, 
165 
I A I 
72 
36 
91 
711 
96 
566 
575 
396 
996 
136 
SOI 
11, 
117 
22, 
21 
160 
1, 
195 
1 o1,1 
271 ,,, 
137 
691 
125 
JJ 
525 
67 
,,2 
1:522 
169 
72 
11 
11 
IS 
19 
0 I 
09 
,, 
55 
" 16 92 
" 92 
11 
2, 
I 0 
23 
I 0 
79 
53 
56 
121 
I I 7 
121 
90 
IS 
130 
12 
109 
207 
131 
92 
116 
172 
I I 5 
96 
202 
'" 96 
NS 
'' 269 
II 
I I 5 
157 
251 
127 
197 
279 
116 
I 16 
116 
66 
71 
76 
Ill 
675 
13 
13 I 
19 
181 
NS 
111 
22 
I I 6 
I 71 
200 
I I 2 
201 
32 
70 
73 
77 
108 
NS 
I 2 9 
a, 
93 
IO I 
76 
,., 
1,0 
210 
75 
J2l 
27 
29 
103 
162 
150 
66 
670 
10 
165 
II 
120 
I Bestlmmung I 1>est1nat1on 
ETATS•UNI S 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ l 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN ;FED 
ITALIE 
ROT,UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TOUGOSLAV 
ORECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U,R,S,S• 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
L IITE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENECAL 
LIBERIA 
•Col VOi RE 
GHANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
U D E 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
NOZANB I OU 
•NADIOASC 
RHOD NTAS 
UN SUD Af 
AF FR NS 
CANADA 
PT NEE AN 
NEXIOUE 
GUATEMALA 
DOMINIC,R 
•ANT•FA• 
folND,OCC 
COLOMIIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEAOU 
IRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMER NOA 
CHTPR[ 
L18AN 
SYRIE 
IRAK 
IAAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOVEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
C[YLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONO 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN NS 
1 000 S Indices 
JANVIER 66 
209D•570 
l7J•060 
166•220 
2n,,sao 
59l•5JD 
,6•620 
"'' 140 sO•OJO 
72•750 
96•020 
71 • I 20 
1,0,970 
1•050 
7 • 910 
I 1•820 
,o,,so 
6 • 470 
a,1,0 
28•550 
7• 160 
S• 610 
)0•550 
1•700 
1•410 
10•380 
610 
8•26D 
l•2JD 
21 • JSO 
680 
2•770 
JI 0 
20 
,,sso 
,,,oo 
l•760 
,,,so 
ll • l60 
1•7JO 
,,o 
l • 02.0 
7•410 
1•490 
J,6)0 
200 
,,o 
J•450 
1•080 
830 
25D 
l60 
2,0 
1•200 
'6 • 07D 
3•770 
JJ2•960 
7•960 
itil • 450 
5•850 
10•2D0 
600 
9•7SO 
20•280 
,,.,,o 
,,,,o 
16•690 
,2,,,0 
ll•090 
2•450 
15•080 
,,.:,20 
JI a 
5 • I 00 
780 
2•l20 
I• 160 
I I• 280 
7•320 
,,210 
830 
,s,s20 
79•680 
80 
s,o 
6•820 
6•660 
12,120 
6 • I JO 
,, .• ,o 
I 'II J • 4 I 0 
12•570 
17• ... 0 
,0,,20 
17•520 
8•620 
6• 2'0 
21 I 
2lJ 
19' 
277 
265 
NS 
26S 
200 
2,, 
226 
226 
26] 
NS 
61 J 
699 
21, 
"0 
288 
227 
689 
11, 
,,, 
21, 
NS 
618 
NS 
NS 
NS 
NS 
,2, 
NS 
517 
67 
389 
524 
NS 
919 
671 
320 
NS 
915 
NS 
NS 
NS 
,oo 
NS 
199 
NS 
252 
NS 
2,0 
100 
JSJ 
609 
SOJ 
126 
NS 
I A 5 
2,2 
486 
120 
199 
679 
284 
l90 
JI J 
ll8 
688 
,,o 
501 
25, 
NS 
680 
JOO 
'" 207 
328 
9l8 
SI J 
59l 
l07 
l52 
' ,so 
ll9 
80 
I 16 
181 
21, 
256 
NS 
322 
9 I 
2'2 
6l9 
1"29 
93 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: V~11lelchszeltn11m des· VorJahres = 100 Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER - l'AYS IMl'ORTATEUR IINFUHRLANOIR 
I Ursprung Io,,,, .. 
IALANDE 
M O M D E 
C E E 
A E L E 
FRANC[ 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
1rALIE 
AOY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U,A,S,S• 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAAGC 
GHANA 
NIGERIA 
TANOANYKA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FolND,OCC 
PEAOU 
8AESIL 
ARGENTINE 
I AU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTUGAL 
'4 
M D N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
IRLANDE 
NORVEDE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
OAECE 
TUROUIE 
POLOONE 
TCHECOSL 
MAAOC 
ALOEAIE 
EGYPT[ 
OUIN•PORT 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
AHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXlq_UE 
•ANT•NEEA 
PEROU 
BAESIL 
ARGENTINE 
IAU 
IAAN 
I SAHL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
ASIE POAT 
J"A PON 
AUSTRAL IE 
~ ZELA~OE 
.----------t .I 1000 $ Indices 
Ursprun1 
Io,,,, .. 
,JANVIER 64 
~J,275 135 
15•061 155 
43•282 135 
2,111 
2, 191 
2•471 
6• 31Y 
I, 171 
, 0 • IO I 
252 
1•474 
I • 3 6 7 
616 
575 
91 
159 
312 
506 
420 
272 
94 
260 
311 
1•511 
12 
345 
IO I 
7•669 
I.• 218 
127 
245 
19 
193 
1,759 
653 
216 
500 
307 
197 
301 
261 
I• 113 
165 
1•660 
279 
... 
126 
130 
161 
161 
136 
156 
104 
I 2 2 
156 
140 
209 
121 
172 
360 
269 
71 
60 
123 
102 
999 
16 
NS 
215 
352 
17 
172 
302 
107 
41 
59 
NS 
72 
99 
177 
9 
51 
95 
122 
214 
107 
95 
JAN/FEY 64 
•••967 105 
,6•675 111 
17•793 94• 
5• 194 
2•676 
2 • 160 
12 •III 
, .. 27 
12.ioo 
" 363 1•092 
126 
562 
3 • I 4 7 
529 
2•247 
196 
2•116 
261 
99 
591 
••• 143 
655 
5•296 
751 
7•762 
81 
1•376 
1•221 
145 
I, 03 I 
141 
197 
20, 
3•086 
175 
I I 7 
90) 
159 
89 
261 
... 
309 
110 
102 
90 
I 17 
I 14 
I 03 
169 
91 
52 
140 
126 
17 
10 
224 
267 
282 
102 
41 
111 
22) 
75) 
so 
93 
NS 
91 
14 
I 40 
209 
14 
717 
256 
JS 
77 
IS 
124 
221 
10) 
74 
" 343 
137 
201 
TUROUIE 
M D N D E 
C E E 
A E L [ 
FRANC[ 
IELG•LUX 
PAYS 845 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
RDY•UNI 
ISLANDE 
NDRYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGDSLAY 
OR[CE 
U,R,S,S• 
ALL,M,[ST 
PDLDONE 
TCHECDSL 
0
HONGAIE 
RDUMANIE 
BULGARI[ 
TUNISIE 
EGYPT[ 
[TAT SUN IS 
CANADA 
IRESIL 
LIIAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPDN 
AUSTRAL IE 
TUROUIE 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ISLAND[ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUODSLAV 
GAECE 
U, A, S, S • 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISAAEL 
PAKISTAN 
IND[ 
.MALAYSIA 
JAPDN 
4USTA4LIE 
1 000 $ Indices 
JANVIER 64 
11•216 76 
9•742 69 
7•147 76 
161 
629 
991 
5,543 
I• 711 
4•633 
• 103 
I• 152 
22) 
215 
568 
469 
7 
129 
311 
135 
312 
391 
.,. 
924 
759 
356 
419 
161 
67 
I I• 345 
6 
I 3 
JD 
I, 071 
679 
32 
20 
542 
I, D 12 
60 
60 
93 
61 
72 
19 
400 
s 
I 7 2 
)4 
Ill 
IOI 
61 
22 
55 
I ID 
105 
49 
65 
as 
27 
201 
NS 
196 
NS 
66 
93 
17 
NS 
200 
NS 
NS 
NS 
7 
.. 
60 
JAN/FEY 64 
1Dlol41 102 
Jl•43S 104 
16•299 99 
7•007 
I• 19l 
2•394 
14•983 
Sol SI 
9•867 
• )J7 
2•512 
423 
412 
I• 711 
1•253 
I l 7 
17) 
I• 175 
275 
l•DSI 
I• 141 
1•066 
2•304 
I• 191 
646 
686 
16.7 
140 
29•199 
55 
13 
JS 
2, 9 2 I 
I• 160 
J) 
195 
s 
1•920 
2,597 
201 
122 
92 
IS 
I 04 
17 
''' 113 
146 
564 
130 
148 
14 
157 
3) 
201 
54 
149 
12 
IS 
54 
131 
711 
SJ 
NS 
12 
126 
IS 
NS 
109 
16 
82 
550 
32 
I 
71 
69 
I Ursprun1 Io,,,, •• 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NDRYEGE 
SUEDE 
DAN[MAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIDUE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
cue, 
FolND,OCC 
•ANT•NEEA 
CDLDMBIE 
VENEZUELA 
GUYAN[ BA 
EQUATEUA 
BAESIL 
IRAN 
ARAB• SEOU 
OAT AA 
IND[ 
CEYLAN 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
HDNQ KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN IA 
JAPON 
M D M D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U,A,S,5• 
EGYPT[ 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIDU[ 
SALVADOR 
PANAMA AE 
CUBA 
Y[N[ZU[LA 
PEAOU 
BqESIL 
CH IL I 
ARGENTINE 
I AU 
IRAN 
ARAI• S[OU 
KOWEIT 
PAK I STAN 
INDE 
B1AN4NIE 
THAILAND[ 
INDDNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
FDANOS[ 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
• l'AYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 63 
6D•l •429 105 
316•711 102 
599•22' 91 
~3·936 
43•896 
'3, • 0 6 2 
I 13 • 539 
51•271 
4"A 8 • .. 9 2 
,i,112 
,0,911 
12•346 
10 • I 06 
8•369 
7ol51 
7,177 
I• 534 
7,922 
7,979 1.,,1 
29•252 
4123•617 
,2,006 
6•776 
10•252 
12•092 
•• • 191 
13•379 
12•511 
225•771 
29•054 
1,010 
13•715 
,, • 613 
,,.,2, 
1•046 
, 9 • I 4 4 
13•576 
29 • 196 
12ol 19 
120•974 
19•654 
~I• 599 
13•043 
7•961 
103 
97 
99 
102 
106 
93 
146 
129 
99 
I 16 
113 
121 
100 
102 
159 
I 6 S 
245 
116 
103 
97 
I 17 
133 
464 
125 
100 
17 
1 oa 
134 
•• I 15 
135 
124 
131 
122 
99 
111 
127 
104 
I 12 
123 
I 17 
273 
JAN/SEP 63 
4174ol29 114 
29Jol21 Ill 
U9•371 104 
16•071 
2 I •911 
15•613 
.• , .• ,s 
36•001 
107•706 
74•756 
, 6 • 123 
I I 7 • 736 
,,,22, 
110 • 7 34 
149Dol54 
210•214 
11 I• 1.14 
,2.744 
19 • IS I 
IO•DSI 
11•473 
SI, 427 
:15 • 4 I 9 
43•499 
10•765 
,9,21s 
94•237 
177•664 
204•711 
19•971 
•••901 
,5,64) 
1il•195 
,s,3)9 
209•055 
1,9•401 
llil • 114 
16•091 
100•626 
,o,269 
J•l•SD6 
60•616 
11•669 
NS 
47 
I I 2 
I DD 
164 
91 
113 
111 
I ID 
153 
95 
I OS 
I 11 
100 
ISO 
264 
30 
135 
I 17 
106 
91 
131 
104 
145 
111 
109 
172 
131 
76 
127 
I I 5 
96 
127 
160 
79 
... 
I 4 5 
IDS 
145 
SI 
EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I Or/fine 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U,A,S,S, 
EOYPTE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I DUE 
SALVADOR 
PANAMA AE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IAAK 
IRAN 
AAAB•SEDU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
IIRMANIE 
THAI LA NOE 
INDDNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
JAPON 
M O N D [ 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 845 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ADY,UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U,R,5,S, 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIDUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CUBA 
VENEZUELA 
PE ADU. 
IAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IAAK 
IAAM 
AAAl•S[OU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IND[ 
BIANANIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
FOANOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
1000 $ Indices 
JlN/DCT 63 
SSol•299 116 
329ol71 113 
211•401 103 
••• 911 
23•661 
41 • 023 
182•125 
19•751 
120•046 
26ol 26 
,2,253 
1,2,006 
14•22J 
95,554 
I 06•504 
2 Ii 5 • I 5 6 
100•534 
12,744 
19•15 I 
16•551 
19•923 
~6•247 
10•609 
41•109 
3, • '3 5 
J3•77S 
101,,27 
1,,.io• 
234•212 
43•261 
106•601 
26 ••• , 
74•505 
•• • 129 
217•935 
190,ua 
\9 • 71 4 
1°6 • 09 I 
loD,626 
,, .. 59 
403•486 
,,.,o, 
11•669 
NS 
46 
119 
102 
160 
91 
112 
119 
109 
159 
ID I 
I 09 
122 
107 
144 
I SS 
49 
139 
I IS 
102 
92 
126 
11 4 
ISO 
109 
101 
171 
132 
71 
127 
114 
91 
127 
165 
67 
112 
147 
I ID 
152 
47 
JAN/NOY 63 
60~7•369 111 
,.1,s11 11s 
234•231 IDS 
•5•271 
25•901 
115 • 453 
201•395 
43•561 
1,2,916 
27•926 
•7•753 
1•6•666 
17,089 
11 I• 744 
1170•9)4 
2A6•144 
117•174 
,2.744 
I 9 • I 5 I 
". 411 
21 • 503 
t1i4 • 617 
15•099 
lli6 • 099 
,1,1ss 
16•825 
174 • 137 
•~1-02• 
2~6•302 
,s,021 
..... ,. 
,1,393 
R0•765 
93•029 
211i9•765 
201•191 
•5·294 
100•626 
75•169 
4 Iii 5 • 21 6 
···976 
I I •'669 
NS 
46 
121 
103 
163 
100 
179 
119 
I ID 
87 
101 
I 13 
I 21 
106 
135 
I SD 
62 
135 
120 
99 
ID I 
121 
I 17 
157 
106 
I 12 
161 
133 
67 
127 
I I 3 
99 
127 
166 
176 
ISO 
I I 4 
152 
46 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime ptrlode de l'annh prtddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • l'AYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • l'AYS EXPORTATfUR AUSFt,;HRlANDER • l'AYS EXPORfATfUR AUSFUHRLANDER • l'AYS EXPORTATfUR 
I Bestlmmung ~-------1 I I Oettinatla1r 1 000 $ Indices Bestlmmung I Dett/natlan 
IRLANOE 
M D N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
NORYECE 
SUEOE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OIB•MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
NIGERIA 
UN 5UO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
F, IND.OCC 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
5YRIE 
IRAK 
15RAEL 
ARAB•S[OU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONC 
AUSTRAL IE 
PORTUGAL 
M O N D E 
.c E E 
A E L E 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
IALANOE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUAQUIE 
TCHECOSL 
HONGA IE 
BULGAAIE 
MAROC 
GUIN•PORT 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PT BA AN 
MEX I QUE 
ARCENTINE 
CHYPA[ 
LIBAN 
SYAi[ 
I RAK 
I SAHL 
JORDAN IE 
ARAd•S[OU 
THAILAND[ 
Yl[TN SUD 
'PHILIPPIN 
JAPON 
IUSTAlLIE 
N ZELANDE 
.JANY IER 64 
S2•648 I 35 
5•844 257 
16•992 127 
986 
)74 
1•071 
2•247 
I• I 66 
,5.932 
274 
271 
47 
109 
4)5 
26 
45 
148 
51 
69 
)6 
10 
Ill 
61 
45 
)•174 
255 
177 
104 
392 
)0 
1)5 
13 I 
2) 
46 
16 
2)9 
91 
)) 
17 
)6 
)2 
62 
16) 
22 
64 
)7) 
185 
280 
182 
614 
124 
5 7 I 
187 
2 6 I 
389 
NS 
260 
I I) 
370 
261 
NS 
NS 
NS 
570 
51 
122 
I 37 
140 
NS 
416 
58 
214 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
2)0 
75 
NS 
25 
720 
246 
168 
NS 
550 
2)2 
JAN/FEY 66 
s7ol42 127 
12•)06 115 
I 3 • 056 I 43 
)•086 
1•660 
1•242 
4•470 
, .... 
1•031 
167 
5)5 
I • 7 59 
)58 
I• 057 
I • I J 5 
5)9 
I• 8 I 6 
118 
279 
390 
181 
259 
645 
I • 3 9 4 
7• )10 
527 
6•70) 
7•067 
466 
197 
219 
547 
211 
165 
I )I 
I 02 
140 
126 
106 
121 
114 
I I 8 
700 
529 
100 
124 
105 
106 
124 
99 
••• 97 
I 51 
17) 
250 
I l I 
12) 
169 
16) 
6• 
344 
126 
NS 
NS 
62 
62 
14) 
NS 
147 
129 
175 
NS 
192 
266 
115 
165 
I 31 
276 
I I 2 
394 
)66 
228 
422 
166 
92 
I 6 9 
65 
TUAOUIE 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
U•A•S•S• 
ALL•M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUN4NIE 
BULGAAIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPAE 
Ll8AN 
SYAIE 
I SAA EL 
ARAB•SEOU 
MAL4YSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
TUAOUI[ 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
AOY,UNI 
I ALANO[ 
NOAYECE 
SUEDE 
DAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
POPTUCAL 
[SPACH[ 
YOUC05LAY 
GRECE 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGA IE 
ROUMANIE 
BULOAAIE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I SAHL 
ARAB•SEOU 
IND[ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
,-.------1 
1 000 $ Indices 
JANVIER 64 
,,.,10 a, 
I l •,:, I 9 I 
8 • I 9 I I 16 
I• I 73 
2 • I 00 
664 
6o148 
)• )46 
6 • 6 0 5 
I 21 
513 
561 
I• 526 
482 
569 
404 
332 
487 
220 
275 
2ol 56 
421 
942 
)29 
145 
2 
)9 
2 • 129 
54 
) 
2 • 2 4 J 
261 
,.20, 
15 
5 
as 
23 
1)2 
122 
72 
97 
61 
162 
92 
18A 
61 
82 
)05 
NS 
)37 
))5 
215 
NS 
20 
57 
15 
A81 
NS 
145 
NS 
NS 
20 
)00 
I 3 
17 I 
147 
NS 
58 
NS 
NS 
135 
JAN/FEY 64 
<1•051 76 
,0,125 69 
16•29) 119 
2•652 
2•667 
1•341 
9•457 
4•601 
9 • I 5 4 
160 
121 
614 
972 
2•4JI 
566 
2•)51 
I• 662 
902 
641 
886 
)6) 
l•U6 
I • 3 5 9 
I• 99' 
471 
775 
23 
417 
)•205 
II 
226 
3 • 94 I 
U7 
1•6)4 
18 
) 
222 
55 
... 
1)0 
67 
69 
46 
I 61 
60 
92 
85 
51 
6) 
95 
275 
18) 
91 I 
IO 6 
. NS 
16 
16 
142 
240 
NS 
445 
121 
200 
I 4 
49 
107 
155 
I 12 
134 
., 
NS 
89 
91 
I Bestlmmung ---------1 I l>e$t1natlan 
CANADA G 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
IALANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
OAECE 
U. R • 5 • S, 
POLOONE 
TCH[COSL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEX I GUE 
HONDUA,BA 
CUBA 
DOMINIC•R 
F• IND,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
PEAOU 
B~ESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISAAEL 
PAKISTAN 
IND[ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M, FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
SUEOE 
SUISSE 
U•R•S•S• 
[CYPTE 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQU[ 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PEAOU 
BAESIL 
ARGENTINE 
IAAN 
ARAB•SEOU 
KON[IT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
INDON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUU 
FORMOSE 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDl 
OCEAN USA 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 63 
6471•954 110 
4Sl•601 105 
1074•312 110 
AO•&•l 
72•581 
• 2 • 3 5 2 
I A]• 096 
72•722 
9A I •041 
9+770 
•1•680 
19•7)) 
6•112 
6•941 
'5•852 
6•417 
I 9 • 178 
16•)31 
6•952 
119•214 
25•2)7 
12• ))2 
'6•265 
3642•)50 
~ 2 • I 8 5 
11•159 
15•6]3 
1•448 
,1.,0, 
?I• 115 
4)•296 
10•94) 
,1.,,, 
11 • 600 
'4•531 
7•895 
, a.111 
S0•629 
6•575 
19•892 
l~Ool99 
276•212 
16•371 
04•286 
,11 • 804 
111 
I I 3 
I I 4 
97 
104 
I I 0 
IO I 
106 
109 
1)9 
I I 2 
I I 3 
9• 
1)2 
NS 
8 I 
NS 
7) 
)68 
160 
IO• 
134 
122 
165 
107 
I 0.1 
I 17 
11 0 
142 
102 
90 
16) 
I 2 5 
171 
181 
119 
I I• 
70 
1)1 
121 
95 
... 
JAN/SEP 63 
3816 • 323 I 01 
2•5•556 1)0 
17)•659 80 
,2,111 
,a,,01 
,,.1,, 
116 • 4 6 6 
'4• 151 
97•657 
22 ol 5) 
61•562 
ln5•163 
I'• 9 I 9 
<0•)71 
47•275 
,l,605 
~··217 
I I ~3•016 
A9•951 
17•624 
,2,)66 
'7•75i 
,0.110 
•5•055 
19 • 616 
,,.2,1 
15•17l 
,o ol 71 
,0.10, 
I I 4 • IO 2 
1)•864 
H•652 
123•96S 
19•261 
61 • )7) 
111•5'1 
99•418 
, .. • 278 
115•345 
A9•318 
I 72 • 08 I 
109•686 
1 I ._g 6 2 
17•676 
NS 
64 
I 21 
... 
196 
76 
97 
I I 4 
90 
107 
345 
I I 0 
I I 2 
132 
106 
92 
I 18 
I 3 5 
I 2 3 
127 
,., 
40 
157 
95 
100 
61 
1)0 
52 
160 
11 7 
•2 
70 
I 17 
I I 2 
14) 
12) 
79 
126 
108 
I 8 ~ 
I 8 
I 
Bestlmmung 
I Oest/nation 1 000 $ Indices 
JAPON 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,F[D 
ITALIE 
AOY+UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
U •A• 5 • S • 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I GUE 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
BAESIL 
ARGENTINE 
IAAN 
ARAB•SEOU 
KON[IT 
PAK I STAN 
IND[ 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN USA 
JAPON 
M O N D E 
C [ E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
5UEOE 
SUISSE 
GR[CE 
U•A•S•S• 
LIBERIA 
NIOERIA 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
ETATSUN 15 
CANADA 
MEX I GUE 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IAAN 
AAAB•SEOU 
KONE IT 
PAK I STAN 
IND[ 
BIRMANIE 
THAI LANO[ 
VIETH SUD 
INDON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUU 
FORN05E 
HONC KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/OCT 63 
'3'5•50) 109 
272•166 127 
1,1.1,, 19 
25•261 
11 • 6 3 7 
~0•294 
9 5 • I 06 
69•861 
111•577 
,. • 9)) 
46•202 
,,.,,, 
1,ao1ol 
79•))1 
~5.795 
,s,195 
A4• 167 
1211•246 
In I• 63 I 
,,.,,, 
,2,)66 
11 • )18 
'3ol50 ,,.,,, 
20•956 
, 9 • I 4 I 
11,91) 
, I • 9, 8 
1 5 • I 4 9 
122•912 
••·222 
140•245 
>I• 161 
72•52) 
I 17 • I 9 I 
I I ,1 • 751 
S0•991 
I I 5 • 34 5 
69 • 3 I I 
I 94ol )I 
1,5.756 
)4•092 
17•676 
NS 
62 
127 
113 
177 
74 
99 
I 12 
62 
98 
258 
109 
IO 6 
1)2 
106 
96 
I 16 
12) 
111 
121 
I 42 
)9 
155 
IO 6 
IO I 
7 I 
12) 
157 
111 
44 
7) 
119 
111 
156 
107 
70 
127 
111 
161 
16 
JAN/NOY 63 
41n6ol7l 110 
297•746 126 
2,3•669 10 
2B•241 
14•457 
57•404 
10)•126 
74•511 
127•457 
,1 ••• , 
51•722 
20•014 
I 61 • Oil 
•7•421 
•l•S95 
,1.,,, 
70•6)7 
13•1•266 
I I 2 • 051 
22•244 
22•)66 
,,., .. 
,,.1,0 
~2•585 
22•626 
)2•0)1 
,2 • I 4J 
,,,s61 
19•999 
111•962 
t1i9 • 382 
I '7•125 
:>5•598 
112 • 873 
IS0•671 
133•19B 
~,.,,. 
I I 5 • 365 
ii9 • 31 I 
215•711 
I 4 I• f 16 
11•672 
NS 
61 
I 34 
113 
161 
77 
12 
... 
6) 
10) 
211 
111 
IO I 
134 
I 07 
96 
I 12 
I 16 
I 21 
I 12 
1)9 
37 
151 
112 
97 
75 
1)0 
150 
120 
47 
76 
I 17 
12S 
I 6 5 
94 
64 
121 
111 
166 
9S 
HANDEL D R DRITIEN LANDER 
mit EWG- 1 nd wichtigen andern Llndern 
Indices: Ver&telcl µeltraum des Vorjahres = 100 
EINFUHRIJ NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL'.NDER • 
I Urspr ng I o,1,1n, .....-----'I I 1 000 $ Indices Ursprunc I O~lflne 
96 
JSLANOE 
M O N O E 
C ~ 
FA6"C 
BELO• UX 
PAYS .AS 
ALLEM FED 
ITAL I 
AOY,U I 
SUEDE 
OANEN AK 
U,A,S 5, 
ETATS NIS 
JSLANDE 
M O N O £ 
C E .J 
FRANC 
BELG•l UX 
PAYS E AS 
ALLEN FED 
ITAL 11 
ROY, u, I 
SUEDE 
DANENIRK 
U • R • S • S, 
ETATS\NIS 
15LANDE 
M O N O E 
C E I 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BIi S ALLEN•FEO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
OANENARK 
U, A, S, S, 
ETATSU>II S 
ISLANDE 
M O N I) E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LJX 
PAYS B 5 
ALLEN, ED 
IT AL IE 
ROY,UN 
SUEDE 
DANEMA K 
u.R.s. 
ETATSUIIS 
ISLAND[ 
M O N E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•L X 
PAYS B 5 
ALLEN, ED 
IT AL IE 
ROY•UN 
SUEDE 
DANENA K 
U, A, A, 
ETATSU IS 
JAN/JUL 63 
61,000 129 
l),)]O 140 
8'0 IS) 
1•580 21, 
2•660 116 
7•470 138 
780 144 
9,~40 ISO 
4 • 190 NS 
4. 9~0 149 
6,250 I)) 
7,460 107 
JANIAOU 61 
68,480 127 
14,940 1)7 
940 152 
l,7so 206 
2,960 118 
1•600 1)4 
890 I )7 
10•900 146 
4,770 NS 
5,620 ... 
7 • 0 IO I 2 I 
8,260 107 
JAN/SEP 63 
78,)50 129 
16,110 1)8 
1,060 151 
1,900 202 
),]]0 122 
9,5)0 1)5 
990 127 
I 2 • I 8 0 I Ii l 
5,2JO NS 
6,210 1)9 
1,210 125 
9,620 107 
JAN/OCT 63 
87,590 126 
11,660 1)4 
1,160 153 
2.090 197 
:J, 7 IO I 2 I 
IOdlO Ill 
I, 090 1.21 
I), 570 "' 
5,720 NS 
6,950 1)6 
9,4)0 121 
10,870 107 
JAN/NOV 6J 
95,200 124 
20.:,~o 1,1 
1,)20 157 
2,190 188 
4,070 120 
I I, 6 IO I 28 
1,1~0 115 
14•850 1,1 
6,320 NS 
7,550 129 
9,780 I 19 
12,010 106 
15LANDE 
• 0 ti D E 
C E E 
FqANLE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANENARK 
U, A, S, 5, 
ETATSUNJS 
ISLANOE 
M O N D E 
C £ E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
DANENIRK 
U, R, S, 5, 
ETAT5UNl5 
IUlNDE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANENAAK 
U • q • 5 • S • 
ETATSUNI S 
FIMLINDE 
~ 0 N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS ~AS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
U, ~•A • 5, 
ETATSUNIS 
5YRIE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BIS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
U,A,5,5, 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPO .. 
TAB, 19 
Import 
PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL'.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 6) 
10,,s10 21 
21•040 2) 
1,uo ,e 
2,2ao 11 
,.,,o 19 
ll,560 16 
I• 310 I 0 
,s,940 16 
7,120 )6 
8,760 )0 
I I, 880 IS 
11,090 os 
JANVIER 64 
7 • 190 I 16 
2,100 164 
I 00 I I I 
500 625 
HO 11) 
I• I 00 I 25 
140 NS 
I ,070 102 
•10 II 7 
5 50 I I 2 
130 46 
1,020 Ill 
JAN/FEY 64 
14•450 114 
,,sso 140 
180 I I l 
6)0 J71 
540 126 
1•970 Ill 
2) 0 NS 
2,170 104 
770 110 
, ,,so 132 
530 BJ 
2•180 142 
JANVIER 64 
IIJ,SJ6 112 
32•"18 112 
4,5Q9 t17 
2, I I B 86 
),492 105 
19,9J9 117 
2•580 10) 
ll•878 115 
ll,091 Ill 
3,440 IQ) 
21,821 98 
1•468 1)6 
JAN/OCT 6) 
185,470 10) 
60,"405 110 
11,431 ao 
6,877 I 12 
5,572 109 
25,708 12) 
10,817 128 
20,SiJ 122 
l,649 50 
ll,741 58 
6,970 11) 
10,117 214 
I Ursprunr Io,,,, .. 
SYAIE 
M O N D E 
C E E 
FRANLE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT ALIE 
AOY,UNI 
U,A,5,5, 
ETAT5UNIS 
L 18 AN 
JAPON 
15RAEL 
M O N D E 
C £ E 
FRANLE 
8ELG•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
ROY,CNI 
SUEDE 
FINLINDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1 SRAEL 
M O N D E 
C £ E 
FAANLE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
FINLJNDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
N,lLAISIE FED 
FRANCE 
9ELO•LUX 
PAYS 8'5 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPO .. 
AUSTRAL IE 
SINOAPOCA 
H O N D, E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UfrO 
ET AT 5UN IS 
THAI LANDE 
INDONESI[ 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JAN/NOY 61 
206,20) 102 
66•837 IOI 
12•610 80 
7, 8 9 I I I 6 
6,290 102 
27,778 119 
12,278 122 
22,757 115 
2•288 67 
15,064 58 
1•560 124 
10•843 191 
JANVIER 64 
65•004 I 16 
15,259 118 
4, 7)5 209 
1,535 130 
5,202 89 
2,212 106 
1•505 98 
11•665 109 
I •069 I.OJ 
I • I 4 6 9 8 
I •628 77 
15,971 115 
JAN/FEY 64 
121•66) 122 
)0,209 110 
7,273 158 
'•155 252 
s,24> 114 
9,953 74 
2•985 IOI 
24•506 119 
1•760 98 
I • 7 7 9 I I 7 
l•410 ., 
29•4)8 127 
JAN/JUN 6) 
251,546 105 
22,401 86 
2, 8 l I 9 I 
1,5)7 6) 
6·6~0 76 
l•HO 93 
J,OIJ 1·10 
59,159 99 
)6,021 IOI 
)),96) 108 
19,040 108 
ll,5Q4 108 
JAN/JUN 6J 
514,554 108 
,,.,,, 97 
••742 81 
), 142 96 
12,85) 97 
17,868 104 
, .... 95 
72•855 117 
37,9~0 II 5 
19,718 86 
126,6)7 100 
64,17A 109 
EINFUHRL'.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprunc I Or/fine 
AUSTRAL IE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOONESI! 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JANVIER 64 
239,158 IOl 
24,7)) 91 
4,70B 95 
1,6,S IOl 
2,878 107 
11,908 91 
l,604 75 
71,156 IOI 
50,579 106 
10,)58 99 
4,B72 Ill 
17,167 125 
TAB.19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mime pfrlode de l'annk priddente = 100 
AUSFUHRIANDER O PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRIJ.NDER O PAYS EXP0/1.TATEU/I. AUSFUHRIJ.NDER O PAYS EXP0/1.TATEU/I. AUSFUHRIJ.NDER O PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmung ,---------1 I I Oat/nation 1 000 $ Indices Bestlmmun1 I Oat/nation 
ISLANDE 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,F.ED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
DANENARK 
U • R • 5 • 5 • 
ETATSUNIS 
ISLANOE 
N 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
B[Lf;•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITAL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DA,.EHAAK 
U •A• S • S • 
ETATSUNIS 
1 SLANDE 
" 
0 • 0 E C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY,CNI 
SUEDE 
D•NE~AAK 
U •A• S • S • 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
OANEMlAK 
U •A• S • 5 • 
ETAT~UNIS 
1 SLANOE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
HLO•LUX 
PAYS SAS 
ALLEM,F[O 
ITALI[ 
AOY,UNI 
SUEDE 
OANE"IARK 
U • R • S • S. 
ETATSUNIS 
JAN/JUL 6J 
,a.350 106 
7oJ50 90 
660 
40 
l•J50 
50080 
220 
1 o • I 0 
lo8SO 
I• JI 0 
6 o 610 
8 o '60 
IJS 
•oo 
250 
I I 5 
B 
87 
91 
79 
95 
I 2 5 
JAN/AOU 6J 
540750 105 
IO• 14 0 I I 2 . 
470 122 
40 •oo 
I• 680 275 
50500 IOB 
2•250 8 I 
8•760 88 
2 .J 4 0 87 
I• 5 I 0 77 
7 • JI 0 105 
IO• JJO I JI 
JlN/CifP 6J 
62•080 106 
12,JOO 124 
840 125 
70 100 
2 • 14 0 '9J 
6°220 109 
l,OJO 109 
9 • 9) 0 95 
2•890 88 
I "710 8 I 
70920 98 
11•420 12, 
JAN/OCT 61 
71•610 106 
131980 126 
B~O 127 
70 IOO 
2••90 JI I 
6,950 107 
Jo620 116 
121150 94 
••240 92 
2,0)0 87 
90290 105 
12•860 128 
JAN/NOV 61 
8lol 90 111 
16·•20 l]I 
970 IJJ 
IJO 650 
2,500 298 
8,a,o 120 
Jo980 II] 
l4•J80 98 
5•790 118 
2.,50 96 
10.100 97 
ll,570 IJO 
ISLANDE 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
0ANE'4ARk 
U •A• S • 5 • 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
N 0 N 0 [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DUEMAAK 
U •A• S • 5 • 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANEHAAK 
U o A• S • 5 • 
ETATSUNIS 
FINLANDE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN• FEO 
ITAL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
U •A. S • S • 
ETATSUNIS 
5YRIE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS SAS 
ALLE•hFED 
IT AL IE 
U •A• 5 • S • 
ETABUNIS 
LIBAN 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
,---------1 1 000$ Indices 
JAN/DEC 6J 
9'•200 112 
l9o2]0 IJJ 
I• 080 
I 5 0 
J•)60 
100)20 
•-no 
I 8 • 7 2 0 
60)60 
2•880 
I0,6eO 
''·640 
1,2 
J75 
JSO 
I 15 
I 16 
I 16 
9) 
96 
98 
I I 8 
JANVIER 6, 
7 o JI 0 9J 
I •, J 0 10 
,o NS 
70 NS 
70 
" I • 2 I 0 69 
,o 29 
I• 36 0 BJ 
I 4 0 9J 
60 JJ 
•10 178 
I • • J 0 I 21 
JAN/FEY 6, 
I 5 • 2'0 10, 
J.050 82 
I 6 0 IOO 
90 NS 
140 26 
2 • '90 86 
270 10, 
2•960 111 
540 I I 5 
Jao 69 
,20 100 
J-•so 17] 
JANVIEa 6' 
87,899 120 
29•Je7 162 
5•228 192 
lo066 IJO 
6,696 166 
10.a2, 111 
Jo57J ISO 
21.920 168 
, • .,. 71 
2•898 111 
••419 SJ 
5,998 108 
JAN/OCT 61 
IJ5,686 107 
]7•718 8] 
l]el95 100 
2.595 92 
2,077 98 
lo56J lJ 
16,098 86 
9,522 105 
2•627 121 
2,.029 98 
8,908 202 
J-6~1 12] 
I Bestlmmun1 ,--------t I Destination 
SYAi£ 
N O N D E 
C E E 
FNA"'CE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
U •A• S • S • 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JORDAN IE 
AAA,•SEOU 
15AAEL 
M 0 N 0 [ 
C E E 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SU IS Sf 
YOUOOSLAV 
ETATSUNI 5 
HONG KONG 
I SA AE L 
M 0 N D E 
C E E 
FAA.NC E 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TALI E 
ROY. UN I 
SUI SH 
YOUOOSL&Y 
ETAT~UNIS 
HONG I( ONO 
NALAISIE FED 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS SAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
U • R • S • 5 • 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPO~ 
SINCiPOUA 
M O • D E 
C E E 
FRA•CE 
BELG•LUX 
PAYS 13AS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
EGYPTE 
"ALAYSIA 
JAPOtt 
HONG KONO 
1 000 S Indices 
JAN/NOY 6] 
16)•671 109 
39,078 86 
It• It 6 
20610 
2 ol 4 5 
l•612 
16•547 
9•656 
J ol J J 
26• IJ6 
9,628 
'• 12 6 
106 
9J 
IO I 
,, 
89 
106 
1,J 
95 
186 
99 
JANVIER 6' 
J8•978 96 
10•85) 67 
lo586 195 
2 ol 9 7 9J 
2 ol 9 B BJ 
610J9 ,, 
8JJ 76 
6o6JJ .95 
2,779 162 
I ol 9' 16) 
'• I 2 8 I I 0 
'51 SJ 
JAN/FEY 64 
72•708 91 
2 I • 2 7 I 7J 
2•HS 78 
t\ • 4 7 6 9, 
5•257 105 
8,0)0 57 
I• 16 J s, 
12.,,.a 89 
5,0)7 12, 
I • 9 5 9 IJ7 
8 • 271 109 
I • 6 5 8 95 
JAN/JUN 61 
J2D,,09 IOI 
60,754 91 
12.10, 6] 
8•812 107 
4,S6J 68 
17•912 102 
16,665 117 
2,0]4J 79 
]80508 128 
65•298 109 
10,649 IJJ 
59.907 99 
JAN/JUN 6] 
619,962 105 
,1.14] 106 
10.a,a &J 
2•2J2 79 
10•197 IS8 
12•1]8 124 
11.729 97 
]Jo981 90 
l2o287 95 
16•965 ISi 
2,0967 88 
11,7'1 96 
I Bestlmmung I Dest/not/OIi 
AUSTRAL IE 
N O N D 
C E E 
FRANCE 
8[LGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FEI 
ITAL IE 
AOY,UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
N ZELANDE 
1000 S Indices 
JANVIER 6' 
2i5o,68 129 
,s.aa1 122 
127 I 3 • 563 
5o9S• 
1•700 
1001,s 
I J • 91 9 
4:,.:,73 
260602 
I BJ • 
I • 9 2 6 
52,772 
ll d06 
72 
125 
109 
I 16 
96 
JS 
I 51 
168 
97 
' 
ENTWICKLUN< DES EWG-HANDELS 
nach Warenklass1 n und Zonen 
MIO. 
Jahr 
1958 11960 11961 11962 11963 
Viertelj. 
1961 
IV 
Import 
Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
Waren ln11esamt (Teile 0.9) 
Welt 22 885 29 591 32111 35 75'1 '10 362 8 553 8 862 8 847 8 544 9 soo 9 328 10 1n 9 879 10 9n 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeuro . Linder 
Nordamerika 
Vereini11te Staa1~n 
Andere Linder de Klasse 1 
Kluse2 
AOM (1) 
EAMA 
DOM 
TOM (1) 
Al11erien 
Afrik, Mittelmeerllnder, a.n,11, 
Andere Linder A~ ikas 
Mittel- und SOdan,~rika 
Westasien 
Andere Linder de Klasse 2 
Kluse 3 
Osteuropa 
Andere Linder de Klasse 3 
Nahrunpmlttel, c•etrlnke, 
Tabak (Teile O + 1) 
Welt 
INTRA•EWG 
EXTRA•EWG 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop Linder 
Nordamerika 
Vereiniate Staat4 n 
Andere Linder der Klasse 1 
Kluse 2 
AOM (1) 
EAMA 
DOM 
TOM(1) 
Al11erien 
Afrik, Mittelmeerll ~der, a.n,11, 
Andere Linder Afr ,cu 
Mittel- und SOdarne ika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Kluse 3 
. Osteuropa 
Andere Linder der Klasse 3 
6 786 10151 11 713 13 412 15 708 3 098 3 303 3 236 3 245 3 628 3 520 3 908 3 882 4 399 
16 098 19 440 20 457 22 341 24 653 5 455 5 559 5 611 5 300 5 872 5 808 6 270 5 997 6 579 
8 483 
3 589 
821 
3 230 
2802 
843 
6 813 
1600 
913 
117 
97 
473 
523 
526 
1 584 
1 804 
n6 
783 
676 
107 
4 929 
909 
4020 
1 519 
504 
382 
518 
395 
115 
2308 
868 
342 
113 
6 
406 
250 
184 
798 
72 
136 
184 
153 
31 
10 708 
4466 
985 
42n 
3 828 
981 
7 573 
1 701 
949 
127 
75 
550 
494 
751 
1 838 
1 829 
961 
1126 
975 
151 
5475 
1 297 
4178 
1 591 
501 
2n 
661 
527 
152 
2 319 
737 
266 
122 
7 
342 
214 
288 
905 
48 
128 
256 
227 
29 
11 679 
4920 
1194 
4 542 
4056 
1 023 
7 573 
1 825 
941 
123 
98 
663 
484 
.673 
1 838 
1 851 
901 
1169 
1 080 
89 
5 708 
1 445 
4263 
1 926 
512 
392 
845 
676 
1n 
2048 
712 
264 
118 
7 
323 
193 
195 
n8 
39 
131 
286 
279 
8 
12 846 
5498 
1 25'1 
4906 
1453 
1188 
8167 
1 924 
930 
127 
111 
756 
597 
704 
2146 
1 926 
870 
1 296 
1 202 
94 
6 612 
1 640 
4972 
2 236 
570 
478 
970 
825 
217 
2435 
758 
282 
124 
9 
343 
227 
215 
995 
92 
149 
297 
289 
8 
14 324 
6161 
1 387 
5 488 
5 036 
1 288 
8 820 
1 903 
990 
124 
124 
666 
806 
802 
2 267 
2130 
911 
14n 
1 362 
115 
7 081 
1 867 
5 214 
2379 
675 
494 
1 011 
858 
199 
2 462 
676 
321 
120 
9 
226 
262 
227 
1 067 
n 
153 
366 
353 
13 
3189 
1 351 
364 
1 209 
1 069 
264 
1 924 
467 
217 
32 
25 
194 
112 
176 
464 
474 
231 
331 
306 
25 
1 692 
414 
1 278 
644 
156 
134 
302 
240 
52 
550 
197 
66 
31 
2 
99 
42 
57 
206 
7 
42 
83 
81 
2 
3189 
1 327 
311 
1 230 
1128 
320 
2058 
504 
239 
32 
35 
199 
142 
184 
502 
486 
240 
304 
2n 
27 
1 620 
389 
1 230 
556 
145 
132 
220 
193 
59 
595 
206 
79 
30 
2 
94 
59 
58 
213 
19 
40 
78 
76 
2 
3176 
1 333 
291 
1 239 
1139 
313 
2117 
517 
255 
45 
23 
194 
169 
169 
576 
469 
217 
310 
292 
18 
410 
1 369 
582 
139 
112 
262 
230 
69 
702 
212 
73 
44 
2 
93 
n 
49 
301 
24 
38 
84 
82 
3 
3028 
1 334 
278 
1158 
1 050 
258 
1 944 
443 
225 
27 
27 
164 
139 
172 
534 
457 
199 
318 
295 
23 
1 466 
395 
1 071 
4n 
130 
87 
208 
188 
52 
5'11 
15'1 
63 
27 
3 
61 
41 
48 
246 
22 
30 
53 
52 
1 
3.453 
1 503 
374 
1 278 
1137 
297 
2052 
460 
211 
23 
27 
199 
148 
180 
534 
515 
214 
364 
338 
26 
1 747 
446 
1 301 
621 
156 
148 
280 
214 
37 
598 
186 
66 
22 
2 
95 
so 
61 
235 
27 
40 
81 
80 
2 
3 311 
1 404 
315 
1 282 
1195 
309 
2166 
489 
234 
34 
4(), 
181 
192 
186 
520 
539 
241 
323 
294 
30 
1 654 
408 
1 246 
546 
151 
129 
225 
205 
41 
615 
190 
84 
33 
3 
71 
71 
62 
224 
26 
42 
84 
82 
2 
3 642 
1 555 
323 
1430 
1 323 
335 
2 253 
480 
265 
39 
27 
148 
228 
191 
586 
539 
231 
366 
338 
28 
1 742 
458 
1 284 
535 
162 
106 
215 
180 
52 
658 
165 
78 
38 
2 
46 
92 
56 
2n 
28 
40 
89 
86 
2 
3 480 
1 527 
322 
1 313 
1198 
317 
2121 
447 
236 
24 
29 
158 
164 
211 
594 
492 
213 
387 
359 
28 
1 715 
489 
1 226 
568 
171 
90 
247 
209 
59 
566 
145 
69 
23 
3 
so 
36 
48 
292 
13 
32 
90 
86 
4 
3 891 
1 675 
427 
1 463 
1 321 
326 
2 279 
488 
254 
27 
28 
179 
223 
214 
567 
560 
226 
401 
372 
29 
1 970 
512 
1458 
730 
191 
169 
324 
265 
47 
623 
1n 
90 
26 
2 
59 
62 
61 
274 
9 
39 
103 
99 
5 
(') For die Jahre 1958-194 2 einschUe81ich Surinam und Niederllndische Antillen, au11chlie81ich West-Neusuinea. 
98 
export 
Annie Trim. Trimestres 1962 1961 
1958 11960 11961 11962 11963 IV I I II I Ill 
~734 297n 32 314 34197 37 543 8 598 8 371 8 468 8 220 
6 862 10240 11 899 13 564 15 925 3167 3 269 3 375 3 254 
1s8n 19 483 20 415 20634 21 618 5 431 5102 5093 4966 
8 586 11 333 12 242 12 929 13 824 3 259 3104 3 237 3176 
4949 6 510 7173 7495 7940 1 884 1 809 1 856 1 840 
1117 1 468 1 690 1 809 2003 449 425 467 442 
1 897 2537 2540 2 758 2 871 719 655 698 681 
1 661 2244· 2232 2447 2 562 632 595 608 600 
623 818 838 867 1 011 206 214 215 214 
6195 6 736 6 759 6193 6 351 1790 1 612 1 476 1446 
1 4"8 1 921 1794 1 468 1 546 487 429 336 300 
713 603 671 664 n6 190 179 155 147 
100 107 116 128 150 34 32 32 30 
92 83 90 90 86 24 23 22 22 
1 012 1128 917 586 585 240 195 126 101 
576 683 611 604 691 148 144 137 142 
375 528 541 543 595 133 133 116 143 
1 536 1 646 1 809 1 738 1 565 518 435 443 420 
707 815 812 765 822 202 192 180 187 
1 082 1143 1192 1075 1132 302 279 264 255 
928 1 235 1 220 1 286 1202 332 327 327 282 
625 992 1 099 1175 1 080 305 292 289 261 
304 243 121 111 122 26 35 37 20 
2405 2 927 3187 3 394 3 816 898 814 838 799 
886 1 291 1439 1 619 1 863 405 374 412 391 
519 1 636 1 748 1 n5 1 953 492 440 426 408 
854 898 955 1 008 1161 263 226 252 244 
610 637 670 714 819 179 161 185 1n 
45 47 54 63 100 16 13 15 13 
173 186 200 202 209 62 45 46 51 
152 163 174 1n 185 54 41 39 45 
26 28 30 29 34 6 7 6 7 
632 691 703 625 605 196 1n 139 138 
323 357 370 307 269 104 97 n 63 
102 91 104 102 107 28 29 23 24 
25 24 26 29 34 7 7 7 '7 
16 16 17 17 18 5 4 4 4 
180 226 223 159 110 64 57 38 28 
82 70 67 so 56 17 12 7 9 
39 52 52 so 56 13 12 12 12 
59 65 73 73 73 23 16 17 19 
S7 70 55 52 62 18 14 11 11 
73 n 86 92 88 21 26 19 24 
22 33 82 132 175 30 35 33 24 
21 33 56 87 132 18 28 19 11 
0 0 26 45 43 11 7 14 13 
Mro, 
I IV I I 
9139 8 481 
3 666 3 sos 
5 473 4 976 
3413 3126 
1 989 1 829 
475 451 
725 611 
644 558 
225 235 
1 658 1 515 
404 389 
182 178 
35 33 
23 19 
164 158 
180 166 
152 136 
440 370 
205 207 
2n 247 
351 278 
332 242 
19 36 
942 891 
441 417 
501 474 
287 257 
197 183 
21 23 
60 44 
52 41 
9 8 
1n 169 
75 82 
26 30 
8 8 
5 4 
36 39 
22 19 
14 14 
22 16 
16 19 
23 19 
39 45 
28 28 
11 17 
dVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trimestres 1963 
II I Ill I IV 
Tou1 prodults (Sections 0-9) 
9422 9 246 10 393 Monde 
3 961 3 952 4 507 INTRA-CEE 
5 461 5 295 5 887 EXTRA-CEE 
3 506 3 405 3 783 Cluse 1 
2017 1922 2171 AELE 
512 484 556 Autr. Eur. Occid. 
735 735 790 Am6rique du Nord 
653 651 699 £tats-Unis 
245 264 266 Aut. Classe 1 
1 561 1 543 1 731 Cluse 2 
390 357 410 AOM (') 
173 174 200 EAMA 
38 36 43 DOM 
21 21 25 TOM(') 
159 126 142 Alg6rie 
1n 167 180 Pays afr, m6dit., n.d.a. 
145 146 168 Autres pays africains 
374 396 425 Am•rique centr. et du Sud 
199 193 223 Asie occidentale 
276 284 325 Autr, Classe 2 
331 283 310 Cluse 3 
288 256 294 Europe orientale 
43 27 16 Autr. Classe 3 
Produla aliment., bol11on1, 
tabace (Section O + 1) 
945 903 1 on Monde 
451 470 525 INTRA-CEE 
494 434 552 EXTRA-CEE 
307 271 327 Cluse1 
223 190 223 AELE 
24 20 34 Aut. Eur. Occid. 
53 52 60 Am•rique du Nord 
45 46 53 £tats-Unls 
7 9 9 Aut. Classe 1 
147 133 156 Cluse2 
62 58 67 AOM (') 
24 26 26 EAMA 
8 8 9 DOM 
4 4 5 l"OM (') 
25 20 26 Alg6rie 
13 10 14 Pays afr. m~it., n.d.a. 
14 13 15 Autres pays afrlcalns 
20 18 18 Am•rique centr. et du Sud 
13 12 18 Asie occidentale 
24 21 24 Autr. Classe 2 
38 28 65 Cluse 3 
22 18 65 Europe orientale 
16 10 0 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann6es 1958-1962 y compds Surinam et Antilles n6erlandalses; non compds la Nouvelle Gulnh occldentale, 
99. 
. 
ENTWICKLUNG DES EWG-f-1 ANDELS 
nach Warenklassen und Zone11 
MIOS Import 
Jahr Viertelj. Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 1961 
1958 11960 I 1961 11962 11963 IV I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
Mlnerall1che Brennstoffe 
(Teil 3) 
Welt 3 518 3 501 3 763 4168 4 875 976 1 057 987 1 038 1 087 1156 1 204 1198 1 316 
INTRA-EWG 745 835 819 868 970 216 230 200 212 226 224 245 248 253 
EXTRA-EWG 2 773 2666 2 944 3 300 3905 761 827 787 826 861 932 959 951 1 063 
Klasse 1 612 352 329 415 581 82 97 94 114 110 120 156 152 152 
EFTA 76 81 78 132 175 21 32 25 38 37 39 46 47 43 
Andere westeurop. Under 2 7 8 11 16 1 3 4 2 2 4 6 3 3 
Nordamerika 530 260 238 265 378 58 60 64 n 68 74 101 99 104 
Vereiniate Staaten 530 260 238 264 378 58 60 64 n 68 74 101 99 103 
Andere Under der Klasse 1 4 4 5 7 12 2 2 1 1 2 3 3 4 2 
Kluse 2 1 994 2 080 2 353 2 597 2 981 612 654 627 640 676 730 718 713 821 
AOM (1) 70 192 343 438 447 94 11S 103 111 110 127 108 117 125 
EAMA 10 16 15 15 15 4 3 5 4 4 2 6 3 4 
DOM 
- - -
0 0 
-
0 
- - -
0 
-
0 
TOM (1) 51 27 48 66 73 13 22 11 17 16 27 15 16 13 
Alaerien 9 149 280 357 389 77 89 87 90 90 98 87 97 108 
Afrik, Mittelmeerllnder, a.n.a, 17 17 58 154 308 19 26 34 46 47 65 67 70 106 
Andere Under Afrikas 5 3 3 30 30 3 5 7 10 9 10 6 7 7 
Mittel• und SUdamerika 
' 
246 180 245 274 300 63 81 64 65 64 69 78 75 77 
' Westasien 1 623 1 647 1 666 1 678 1 856 427 420 413 403 443 455 457 443 502 
Andere Linder der Klasse 2 33 41 37 23 10 6 8 6 4 4 4 2 1 2 
Klasse 3 167 220 246 273 331 62 70 62 66 76 79 83 82 88 
Osteuropa 167 220 245 270 324 61 69 61 65 75 76 80 81 87 
Andere Linder der Klasse 3 1 0 1 3 7 1 0 1 1 1 2 3 1 1 
Roh1toffe (Teile 2 + 4) 
Welt 5 399 6 875 6 893 6 784 7 215 1 732 1 740 1 652 1 627 1 765 1 667 1 823 1 805 1 919 
INTRA-EWG 622 994 1 045 1130 1 204 278 293 271 269 297 267 306 292 339 
EXTRA-EWG 4m 5 881 5 848 5 654 6 011 1454 1 447 1 381 1 358 1 468 1400 1 517 1 513 1 581 
Kluse 1 2 583 3 217 3 219 3 037 3175 797 792 741 708 796 723 781 791 879 
EFTA 792 927 968 979 1 020 243 240 236 247 257 206 257 278 278 
Andere westeurop. Linder 298 460 483 449 491 138 107 98 115 128 103 108 134 146 
Nordamerika 887 1155 1115 900 915 255 241 219 202 237 219 223 208 265 
Vereiniate Staaten 740 1 004 942 739 766 209 207 184 154 194 186 188 167 224 
Andere Linder der Klasse 1 606 675 654 709 748 160 205 187 143 174 195 193 170 191 
Klasse 2 1 951 2307 2276 2 243 2420 546 576 560 545 563 596 640 602 582 
AOM (1) 463 483 488 471 511 107 120 131 114 106 112 149 125 124 
EAMA 408 425 417 409 447 89 103 116 101 89 96 133 112 107 
DOM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOM (1) 16 15 31 28 29 9 8 7 5 8 7 6 7 9 
Alaerien 39 42 40 34 34 10 9 8 8 9 9 10 7 8 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.a, 208 215 191 183 198 42 so 47 43 43 48 56 50 45 
Andere Linder Afrikas 2n 351 354 325 395 87 85 82 81 77 82 91 113 110 
Mittel- und SUdamerika 388 502 584 647 666 142 142 150 170 185 168 173 171 155 
Westasien 80 82 84 80 97 22 26 18 12 23 35 28 16 19 
Andere Linder der Klasse 2 540 673 576 537 552 146 153 131 124 129 152 144 127 130 
Klasse 3 234 353 346 371 415 108 79 81 104 107 81 95 120 119 
Osteuropa 177 267 302 330 358 97 65 73 95 96 67 81 105 106 
Andere Linder der Kluse 3 57 85 45 41 57 12 13 7 9 11 15 14 15 14 
(') FDr die Jahre 1958-1962 elnschlie81icl Surinam'und Niederllndische Antillen, ausschlle81ich West-Neu1ulnea. 
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export 
Ann4e Trim. Trlmestres 1962 1961 
1958 I 1960 11961 11962 11963 IV I I II l Ill 
1 695 1 796 1 931 1 987 2113 '493 '492 '468 515 
783 87'4 908 967 1 07'4 237 2-42 222 253 
913 922 1 023 1 020 1 040 256 250 246 262 
sn 581 653 685 701 166 167 162 176 
501 514 568 609 638 142 145 142 160 
63 53 6-4 58 '45 16 16 16 14 
6 7 10 7 11 ... 2 1 2 
6 6 9 7 11 ... 2 1 2 
2 7 12 11 7 3 ... ... 1 
23'4 206 22'4 165 155 52 ...... 39 '42 
122 100 101 69 71 2-4 20 17 15 
19 14 15 16 22 ... 3 ... 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 ... 7 3 1 1 2 1 0 
77 82 80 '49 '47 19 16 12 9 
56 '48 '42 29 25 10 6 7 8 
20 22 29 32 30 7 6 7 11 
6 6 12 6 6 3 1 1 2 
20 17 18 14 16 ... ... 3 3 
11 14 22 16 8 ... 6 3 ... 
0 3 2 2 3 1 0 1 1 
0 3 2 2 3 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 
1147 1 678 1 838 1 906 2067 '495 '477 '460 '456 
58'4 96'4 1 049 1113 1186 289 281 276 256 
563 714 789 793 881 206 196 18'4 200 
388 517 563 58'4 65'4 152 143 132 149 
2 ...... 332 355 37'4 396 100 92 83 95 
'42 so 61 65 90 16 15 16 15 
84 112 118 119 132 29 31 27 32 
77 105 110 111 12'4 27 29 25 29 
18 23 29 26 37 7 6 6 7 
106 122 13.2 127 1-40 33 · 32 30 30 
'40 35 '40 37 35 10 9 7 9 
5 5 10 8 6 2 2 2 1 
3 3 ... ... ... 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 
31 26 26 M 2-4 7 6 ... 6 
22 20 19 · 20 27 ... 5 5 ... 
... 6 8 9 11 2 2 2 2 
18 23 27 27 27 7 7 8 7 
15 28 27 25 29 7 7 6 6 
6 10 9 9 11 2 2 3 2 
69 75 93 81 86 20 20 23 20 
63 61 86 78 83 19 19 21 20 
6 13 7 3 3 2 2 1 0 
MIOS 
Trlmestres 1963 
I IV I I II I Ill 
512 '468 536 575 
250 2-45 265 285 
262 223 271 290 
180 145 186 202 
163 132 170 18'4 
13 10 10 12 
2 2 ... 2 
2 2 ... 2 
2 1 1 3 
'40 35 '40 39 
17 14 18 20 
... 3 5 7 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
12 11 13 12 
7 6 6 7 
8 8 8 5 
1 1 2 1 
3 ... 5 3 
3 2 2 2 
0 658 1 1 
0 655 1 1 
-
0 0 0 
513 466 SH 500 
299 261 302 280 
213 205 212 220 
160 149 157 16'4 
10'4 91 9-4 96 
19 22 23 21 
29 28 31 37 
27 27 29 35 
7 8 9 9 
36 35 33 35 
12 9 7 9 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
9 6 ... 6 
6 7 7 6 
2 3 3 3 
6 7 7 7 
7 7 6 8 
2 3 2 3 
18 21 21 21 
18 20 21 20 
0 1 1 1 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
I IV 
Produlu 6nerg6tlques 
(Section 3) 
535 Monde 
278 INTRA-CEE 
256 EXTRA-CEE 
168 Cluse 1 
151 AELE 
13 Autr. Eur. Occid. 
3 Am4rique du Nord 
3 £tats-Unis 
1 Autr. Classe 1 
'41 Cluse 2 
19 AOM (') 
7 EAMA 
0 DOM 
0 TOM(') 
11 Ala4rie 
6 Pays afr. m4dit,, n.d.a. 
8 Autres pays africains 
1 Am6rique centr. et du Sud 
... Asie occidentale 
3 Autr. Classe 2 
1 Cluse 3 
1 Europe orlentale 
0 Autr. Classe 3 
Hatllre, premllre, 
(Sections 2 + '4) 
587 Monde 
3 ...... INTRA-CEE 
2 ...... EXTRA-CEE 
18'4 Cluse 1 
115 AELE 
M Autr. Eur. Occld. 
35 Am4rique du Nord 
33 £tats-Unis 
10 Autr. Classe 1 
37 Cluse 2 
10 AOM (') 
2 EAMA 
1 DOM 
0 TOM(') 
7 Ala4rie 
~ Pays afr. m6dit., n.d.a. 
2 Autres pays africains 
7 Am6rique centr. et du Sud 
8 Asie occidentale 
3 Autr. Classe 2 
23 Cluse 3 
22 Europe orientale 
1 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann4es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles n6erlandaises; non compris la Nouvelle Guln4e occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
1958 I 
Huchlnen und Fahrzeuae 
(Tell 7) 
Welt 2 897 
INTRA-EWG 1 514 
EXTRA-EWG 1 383 
Klusa1 1 343 
EFTA 759 
Andere westeurop. Under 8 
Nordamerlka 559 
Vereiniate Staaten 549 
Andere Linder der Klasse 1 18 
Kluse 2 19 
AOM (1) 3 
EAMA 1 
DOM 0 
TOM (1) 2 
Al11erien 1 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11, 4 
Andere Under Afrlku 2 
Mittel• und SOdamerika 6 
Westasien 1 
Andere Under der Klasse 2 2 
Kluse3 21 
Osteuropa 21 
Andere Under der Klasse 3 0 
Chemlsche Erzeuplue 
(Tell 5) 
Welt 1100 
INTRA-EWG 486 
EXTRA-EWG 614 
Kluse 1 519 
EFTA 238 
Andere westeurop. Under 13 
Nordamerika 259 
Vereinlate Staaten 250 
Andere Under der Klasse 1 9 
Kluse 2 54 
AOM (1) 11 
EAMA 3 
DOM 3 
TOM (1) 0 
Al11erien 5 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 9 
Andere Linder Afrikas 1 
Mittel• und SOdamerika 26 
Westasien 2 
Andere Under der Kluse 2 5 
Kluse 3 40 
Osteuropa 33 
Andere Linder der Kluse 3 7 
Jahr 
1960 11961 
4266 5 451 
2 237 2963 
2028 2488 
1 976 2415 
997 1 289 
9 19 
961 1 089 
939 1 063 
9 18 
17 27 
5 9 
4 4 
0 0 
0 0 
1 5 
5 8 
1 1 
3 5 
1 3 
1 1 
36 45 
36 45 
0 0 
1 652 1 749 
746 840 
907 909 
782 n5 
345 334 
21 20 
396 400 
3n 386 
20 21 
65 79 
13 19 
3 7 
4 5 
0 1 
6 6 
7 8 
5 12 
30 30 
4 4 
6 8 
60 56 
56 52 
4 3 
Mio, 
Vlertelj, 
1961 Vlerteljahre 1962 
11962 11963 IV I I II I UI I 
6 620 7520 1451 1 649 1 647 1 560 
3 687 4369 782 898 907 · 878 
2 933 3151 668 751 740 682 
2865 30n 651 735 723 666 
1490 1666 362 357 370 350 
23 30 8 5 4 6 
1 313 1 337 276 367 342 301 
1 271 1 296 269 361 333 288 
39 43 6 6 7 8 
19 27 6 5 5 4 
8 6 4 2 2 2 
1 1 0 0 0 0 
0 0 
- -
0 0 
0 1 0 0 0 0 
7 6 3 1 2 2 
1 1 1 0 0 0 
1 7 0 0 0 0 
2 5 1 0 0 1 
4 5 0 2 1 0 
4 5 0 0 2 1 
48 46 11 12 12 12 
48 46 11 12 12 12 
0 1 0 0 0 0 
1 894 2 201 458 479 465 459 
947 1131 218 240 228 228 
947 1 070 240 239 237 232 
816 940 207 204 204 200 
375 446 92 91 94 88 
18 19 5 6 4 4 
402 448 105 101 101 103 
396 436 103 100 99 102 
20 28 5 5 4 4 
78 74 19 21 21 19 
13 9 4 4 4 2 
3 3 1 1 1 1 
3 3 1 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 
7 3 2 2 3 1 
8 6 2 1 3 2 
15 13 2 5 3 4 
30 34 9 7 8 8 
4 4 1 1 1 1 
9 7 2 2 2 2 
52 55 14 14 12 13 
48 50 13 12 11 12 
5 5 1 2 1 1 
( 1) FDr die Jahre 1958-1962 elnschlie811ch Surinam und Niederllndische Antillen, ausschlie811ch West•Neu1ulnea. 
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Import 
Vierteljahre 1963 
IV I I II I Ill I IV 
1 765 1 730 1 966 1808 2 015 
1 005 998 1131 1 056 1184 
760 731 835 753 831 
741 715 817 732 813 
414 393 439 406 428 
8 8 7 7 9 
302 306 360 307 365 
289 295 350 299 352 
18 8 11 13 12 
6 6 6 9 6 
3 1 2 1 2 
0 0 0 0 0 
0 
- -
0 
0 0 0 0 0 
2 1 2 1 2 
0 0 0 0 0 
0 0 1 4 1. 
1 1 1 2 1 
1 3 1 1 1 
1 0 1 2 2 
13 10 13 11 13 
13 10 13 11 12 
0 0 0 0 0 
• 
490 498 566 534 603 
251 262 284 278 307 
239 237 282 256 295 
209 210 249 223 258 
102 103 111 102 129 
4 4 5 5 5 
97 97 124 110 117 
95 94 121 107 114 
6 6 8 7 7 
16 16 19 19 21 
2 2 3 2 2 
1 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 
3 2 3 5 2 
7 7 8 8 11 
1 0 1 1 2 
2 2 1 2 2 
14 11 14 14 16 
13 10 13 13 14 
1 1 1 1 2 
export 
Annie Trim. Trimestres 1962 1961 
1958 11960 11961 I 1962 11963 IV I I II I Ill 
6 766 8 897 10 233 11180 12 427 2 741 2 698 2808 2 647 
1 620 2 318 3 074 3 812 4667 831 908 984 881 
5146 6 579 7159 7 368 7760 1 910 1 790 1 824 1 766 
2822 3 804 4285 4598 4889 1136 1 078 1189 1110 
1 532 2044 2 397 2 519 2 628 623 597 656 610 
426 618 744 824 886 200 185 220 205 
600 802 784 852 909 227 200 213 192 
522 704 688 749 813 201 181 180 169 
264 340 360 403 466 86 97 100 103 
2128 2440 2462 2343 2481 649 599 545 559 
468 487 408 337 405 105 99 75 68 
185 165 184 183 218 47 46 41 41 
18 20 24 29 30 7 7 7 6 
18 22 24 26 24 6 7 6 6 
248 280 176 100 134 45 38 21 14 
134 226 202 185 232 46 47 41 43 
140 227 220 223 246 52 57 37 65 
665 m 861 877 758 253 218 218 208 
248 265 292 243 278 66 63 58 60 
473 463 479 479 562 126 117 115 115 
195 332 409 422 383 124 107 94 95 
167 309 396 418 377 122 106 93 94 
28 24 13 4 6 2 1 1 1 
2042 2 706 2 964 3115 3 523 759 788 797 738 
468 708 807 914 1101 211 225 225 217 
1 574 1 998 2157 2 201 2422 548 562 sn 521 
828 1106 1191 1 257 1 407 313 314 314 302 
443 617 647 676 743 167 170 170 158 
164 186 220 249 293 57 64 65 59 
121 166 171 184 185 48 43 44 49 
104 146 148 161 163 40 39 39 42 
100 137 153 148 185 41 37 36 35 
603 739 811 776 805 206 200 208 182 
135 148 147 119 127 39 38 29 23 
54 49 56 58 62 16 16 15 13 
10 14 13 14 17 3 3 4 3 
4 7 7 7 8 2 2 2 2 
67 79 71 41 41 18 17 9 5 
70 80 70 86 96 18 24 23 19 
30 40 46 48 54 12 10 13 12 
181 218 257 268 2n 65 65 74 67 
46 63 75 85 95 19 21 20 21 
141 190 215 169 160 53 42 48 40 
141 151 151 165 207 l9 48 49 37 
65 97 112 127 151 25 30 35 32 
76 ·54 39 39 56 3 18 14 4 
MIOS 
Trimestres 1963 
I IV I I II I Ill 
3 027 2 752 3189 3 039 
1 039 982 1188 1168 
1 988 1770 2 001 10n 
1220 1102 1 301 1158 
656 596 706 611 
215 193 233 219 
247 202 246 209 
219 186 220 185 
103 111 117 120 
641 577 591 613 
96 93 101 101 
55 51 53 55 
8 7 7 7 
7 5 6 6 
26 31 36 33 
54 51 60 58 
64 55 58 62 
233 193 168 184 
62 66 71 65 
131 118 134 142 
126 90 108 98 
125 87 107 98 
1 3 1 0 
792 817 901 866 
247 252 277 273 
546 565 625 593 
327 331 348 340 
178 178 182 179 
61 68 77 67 
48 44 47 44 
41 40 42 38 
40 42 42 49 
187 190 211 202 
30 34 34 27 
14 16 14 14 
4 4 5 4 
2 2 2 2 
10 12 13 7 
20 24 28 23 
12 11 14 14 
62 60 71 75 
24 25 23 23 
39 36 41 41 
32 44 65 so 
29 31 43 37 
3 13 23 13 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produiu et par zones 
I IV 
Machines et mat6rlel de 
transport (Section 7) 
3 447 Monda 
1 330 INTRA-CEE 
2117 EXTRA-CEE 
1 328 Classe 1 
716 AELE 
242 Autres pays europ. occident. 
253 Am6rique du Nord 
223 ~tats-Unis 
118 Autr. Classe 1 
700 Classe 2 
111 AOM (1) 
60 EAMA 
9 DOM. 
7 TOM (1) 
35 Alg6rie 
63 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
71 Autres pays africains 
212 Am6rique centr. et du Sud 
76 Asie occidentale 
168 Autr. Classe 2 
87 Classe 3 
86 Europe orientale 
2 Autr. Classe 3 
Produla chlmlque1 
(Section S) 
938 Monde 
299 INTRA-CEE 
639 EXTRA-CEE 
388 Classe 1 
204 AELE 
82 Autr. Eur. Occid. 
so Am6rique du Nord 
43 ~tats-Unis 
52 Autr. Classe 1 
203 Classe 2 
32 AOM (1) 
17 EAMA 
5 DOM 
2 TOM (1) 
9 Alg6rie 
22 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
15 Autres pays africains 
66 Am6rique centr. et du Sud 
24 Asie occidentale 
43 Autr. Classe 2 
48 Classe 3 
40 Europe orientale 
8 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann6es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles n6erlandaises; non compris la Nouvelle Guinh occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
1958 I 
Andere bearbeltete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt 4918 
INTRA-EWG H58 
EXTRA-EWG H60 
Kluse 1 1 850 
EFTA 11n 
Andere westeurop. Under 112 
Nordamerika 469 
Vereiniate Staaten 331 
I 
Andere Under der Klasse 1 91 
• Klusel 4n 
AOM(1) 180 
EAMA HS i DOM 0 
I TOM(1) 22 
Al1erien 9 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.1, 34 
Andere Under Afrikas 62 
I Mittel- und SOdamerika 119 
Westasien 25 
' 
Andere Under der Klasse 2 58 
Kluse 3 132 
Osteuropa 122 
Andere Linder der Klasse 3 10 
Jahr 
1960 11961 
7 641 8088 
39n H30 
3 664 3 657 
2698 2700 
1 545 1632 
202 229 
831 693 
709 592 
120 147 
n4 n1 
269 253 
235 234 
0 0 
25 10 
8 9 
34 26 
103 108 
214 192 
45 45 
110 147 
191 185 
158 153 
32 32 
MIOS 
Viertelj. 
1961 Vierteljahre 1961 
11961 11963 IV I I II I Ill I 
8 944 10 207 2090 2185 2150 2206 
4974 5m 1146 1 222 1180 1229 
3 970 H35 943 964 970 9n 
2944 3 366 705 710 713 721 
1 850 20..5 448 441 ....... •51 
246 30.. 61 57 58 61 
654 762 157 170 168 155 
569 676 135 HS 147 131 
193 255 39 42 43 48 
n4 810 187 202 197 187 
234 222 62 57 64 60 
219 203 57 52 59 57 
0 0 0 0 0 0 
7 11 2 2 2 1 
8 8 3 2 2 2 
24 26 6 6 7 6 
116 127 26 31 28 28 
195 189 43 58 51 44 
58 66 H 16 11 13 
HS 180 35 35 38 37 
251 258 51 51 60 68 
213 225 42 42 53 57 
37 33 9 9 7 11 
(') F 01 die Jahre 1958-1961 elnschlieBlich Surinam und Niederllndische Antillen, ausschlieBlich West•Neuculnea. 
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Import 
Vierteljahre 1963 
IV I I II I Ill I IV 
2403 2 32 .. 2 560 2 536 2 787 
1 344 1310 1437 1 443 1 581 
1 059 1014 1123 1092 1 206 
799 760 858 819 930 
509 478 507 493 567 
71 65 78 75 87 
160 161 206 186 209 
144 144 183 163 186 
59 57 66 64 67 
188 197 193 205 215 
54 56 53 56 57 
51 51 48 52 52 
0 0 0 0 0 
1 3 3 2 3 
2 2 2 2 2 
6 6 7 6 8 
30 29 32 33 32 
43 50 47 47 46 
18 16 13 15 22 
38 40 41 48 51 
72 57 72 68 61 
61 48 64 61 52 
11 9 8 7 9 
export 
Annh Trim. Trlmestres 1962 1961 
' 
1958 I 1960 11961 11962 I 1963 IV I I II I Ill 
8 431 11 530 11 817 12 253 13185 3126 3 016 3 000 2 973 
2482 4033 4516 5 009 5 873 1165 1 211 1 215 1225 
5948 H97 7 301 7244 7 312 1 961 1 805 1 785 1 748 
3070 4364 H67 4666 4876 1200 1 H6 1156 1161 
1 587 2 330 2466 2 521 2639 655 626 598 625 
374 504 526 537 5n H1 130 134 132 
901 1 251 1 236 1 365 1 394 343 328 362 346 
789 1108 1 081 1 215 1 238 300 297 319 306 
209 279 239 243 271 60 62 62 58 
2369 2485 2347 2087 2084 632 540 502 480 
756 765 696 575 612 195 159 131 118 
313 268 291 287 299 89 80 68 60 
31 44 46 49 60 H 12 12 11 
24 30 32 34 31 9 8 9 8 
.. 387 423 328 206 221 84 58 42 38 
179 230 201 224 243 51 48 52 57 
140 180 181 1n 192 46 44 43 40 
602 555 564 474 -412 162 125 122 113 
318 370 338 338 333 87 82 80 85 
375 385 367 299 292 91 82 74 67 
499 638 478 479 342 126 116 125 103 
307 487 442 459 327 119 108 119 101 
192 150 36 20 15 8 9 6 2 
MIO. 
Trlmestres 1963 
I IV I I II I Ill 
3264 2 996 3 234 3 266 
1 359 1 315 1438 1 440 
1905 1 681 1 797 1 826 
1 204 1110 1180 1 238 
673 632 624 644 
H1 132 H2 H2 
329 284 348 383 
293 257 308 339 
61 62 65 70 
565 491 519 501 
168 151 162 136 
78 74 73 67 
13 13 16 15 
8 7 8 8 
69 58 65 47 
67 56 . 61 59 
so· 42 46 48 
113 90 100 106 
92 84 79 80 
76 67 71 73 
135 n 96 84 
131 74 93 80 
3 3 3 ... 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
I IV 
Autrea produla manufactll"'• 
(Sections 6 + 8) 
3 689 Honde 
1680 INTRA-CEE 
2009 EXTRA-CEE 
1 348 Cluse1 
739 AELE 
156 Autr. Eur. Occid. 
379 Am6rique du Nord 
335 ~tats-Unis 
74 Autr. Classe 1 
574 Cluse2 
163 AOM (1) 
86 EAMA 
17 DOM 
9 TOM(1) 
51 Al116rie 
67 Pays afr. m6dit., n.d.L 
55 Autres pays africains 
116 Am6rique centr. et du Sud 
91 Asie occldentale 
82 Autr. Classe 2 
85 Cius, 3 
79 Europe orientale 
6 Autr. Classe 3 
(') Pour lu annbs 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles n6erlandalsu: non comprls la Novvelle Guln6e occidental,. 
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C ER HANDEL DER EWG 
nilch CST-Teilen und wichtigen Partnern ! 
K mull erte Werte In tausend Dollar Import In/Ices Vetslelchszeltraum dflS Vorjahres - 100 
JAHR - ANNfE EWG • CEE France Belc .• Lux. Nederland Deuachland lull~ 1963 (BP.) 
(pde Ursprung • o,1,1ne 1000S I Indices 1000 S I Indices 1 000. I Indices 1000. I Indices 1000 S I Indices 1000 • 11nc11ces 
HANDEL INSGESAHT 
NONO£ 40J61•514 I 13 8724•407 I I 6 5112•068 I I 2 5967,064 112 llUIRo804 106 75J9.191 124 
I INTRA CEE 15708•487 I 17 Jl25•651 Ii• 2684,406 I I 6 J081•7•• I I 5 ,,,1.918 109 2474.768 I JI 
2 EXTRA CEE 2•65J•027 I I 0 5598•756 I I 2 2.627•6~2 I 09 2885,JuO 108 8676•986 105 5064.42J 12 I 
CLASS[ I 14J24•0JO I I 2 2600•685 120 1)020705 107 11,2-•a• !Q7 5:; I 7, tt 4 6 106 2910.,io 120 
I HLE 616l•J79 I I 2 10)60271 127 7 I 2 • J l 2 I I 2 829•5J2 107 2l96.JIJ 10• I 16 6, 94 I 12 I 
2 AUT EUR OCCIO 1387,268 111 a25•8S7 I I 0 9 I • 7 6 • IOJ 121h6.,. I IO 572.21• 100 J67.679 135 
• I 5 AMERIQU[ NORD 5487,708 I 12 98 I• 0 I 7 I IS )26•055· 105 69~·•2J 108 2172.997 111 I I 12 • 2 I 6 I I 7 
• 19 AUT CLASS[ I 1287•695 108 JJ6.5'0 I I 6 112.s6• 98 .78•8S~ 98 l76o262 103 323.o• I I 8 
• 2 'CLASS[ 2 88190706 108 2/l2ol07 105 191.109 111 IO I J • 26 I 108 26····279 103 1662.350 I 21 
•20 •AON 1902•922 99 1274•689 96 200.011 97 7J·5~5 126 221.&9• 111 132.727 10• 
-21 o[ANA 989,950 106 541,6)7 106 I 90 o;J2J 9) •6·1•6 121 1120663 1.21 99.031 I I• 
-2~ •DOM 121.s11 97 12 I• J39 90 195 IO I J7 95 826 197 , . , ,. 53 
• 2 oTOM· 123•6'6 111 41 ol 7J I I 4 70726 110 16••07 106 47.732 110 10.608 86 
·2 •ALGER IE 665•795 88 )70-540 87 l•IJJ 74 10,795 207 60.673 95 21 • 95• 81 
•2 AFR M[OIT NMA 806•4J6 IJ5 J 2 7 • I 5 I 120 56•J2J I I J 69•069 109 197ol77 209 156,716 35 
•2 AUT 1•R1qUE 801•900 I I 4 135.742 I 5 4 54. 4 36 107 12)•650 I I 4 )27o79J 103 158.279 I 6 
., 
·" 
AMER I QUE C SUD 2267•267 106 JJ2o541 IOR 21J.J79 107 28609)2 106 94 9, ¥ I 0 92 494;505 4J 
·2 451[ OCCIDEN.T 2130.220 111 4810298 111 1990400 142 Hl•5o8 107 550 .J2J IO I 557,691 15 
• 2 AUT CLASS[ 2 910.9,i 105 170•686 103 74,094 102 116•5•7 IOJ J97ol 82 107 152.432 OJ 
• 3 CLASSE 3. 1477-114 114 275.931 I 2 7 I 2 •, 01)4 I I 5 I:, 8, 7 O ~ 12J 494,858 97 UJ.5)6 28 
• 3 EUROPE ORIENT 1362•062 I I J 2500926 127 11 J•688 I I 2 120•420·122 4530205 96 423,823 28 
• J AUT CLASSE 3 115.·o52 122 250005 128 IO.J96 174 18 • 285 131 4 I, 653 104 19. 713 3J 
• 9. DIVERS NON LL• J2ol ll 99 16 9• J • I 5 I\ 116 826 29 19.90J 92 a.214 58 
001 ,RANCE 3117•057 I 5 '/69•227 I I 6 30••163 24 ll75,41J9 104 7J2.478 J7 
002 BELGIQUE Lux B'G 2889,57• 20 6580691 J1 1149•609 0.9 840.775 122 2,0.,,, 45 
OOJ PAYS AAS 2555•1'6 18 J79.90J ) I 75J.926 I I 2 1199.o,6 114 22,.,,, J7 
004 ALLEMAONE RF 5282•494 19 IS71ol27 19 984•526 I I 6 I 448 •,_,I I 7 1211.J50 25 
005 ITAL IE 1794•026 I 0 516•9JO 25 176-727 IJ2 17J•781 I 8 9260588 99 
016 ROYAUME UN I 2447•H7 I 7 5190550 34 •21.,22 I I 5 ,,1.,,1 11 612· 241 l09 462.61l 121 
o.n NORYEGE JO 4 • • 5 I I 5 61 • 480 20 200042 IOJ J)•l52 27 170o75J I I 4 37.024 109 
028 SUEOE 1112-190 05 165-831 I 4 l]J.686 111 162•220 91 5040201 IO I 146· 452 I 21 
029 Fl~LANDE J82•759 09 67 ol 89 I 8 41 ,l,S 10) 7 6, I 90 11 I 5 l • 306 IOJ .4.739 127 
037 DANEMARK 521•071 16 56o27J 77 20 • 9,t4 I I 5 ,2.,a, OR Jou.166 99 101 ol 61 J II 
OJ8 SUISSE 10130902 I 0 :t I 6 • 4 4 2 I A 82••69 108 102,498. 0~ 419o8J2 IO 5 192 • 261 I I 5 
OJ9 AUTRICHE 651-919 05 )4.4JO 2J 2u.513 IO I 4!,-U24 0 I J4lo525 99 210.407 I I J 
047 PORT·UCAL I IO• 5 7 7 15 22.265 2n I a• 996 111 IO• 7 U 8 26 ,1.595 I 2 3 11.02J 90 
0•9 ESPAGNE J69o692 04 1040642 11 2,.228 99 24•801 04 141-127 88 76.894 14J 
057 YOUOOSLAYIE 279•330 38 13-104 I 0 60650 I I 5 7•510 29 90 • I '116 111 I 61 • 940 167 
067 GRECE 112ol75 99 11.907 61 J." 9 155 le2QO 2J 69.005 IOI 20.014 94 
068 TURQUIE IIO•J64 96 I 8 • 71 !a 99 I 4 ol 75 9 I I• 751 05 87.619 97 52.094 9J 
077 u R s s 578•8JO 106 I 6 I • 0 8 A 127 5 I , 0 U 0 111 47e265 30 16),694 88 175,7Rl 106 
078 ZONE MARK EST 67,682 12J I 2.561 147 I Y •:, 7 S I I 3 2J•247 )2 12,293 108 
079 POLOGNE 115•875 105 230295 97 11.10a 90 ll•IIO I 3 ao.so9 98 ·56.9SJ 125 
087 TCH[C05LOYAQUIE 157•492 108 15 • 7 5 I 106 I 4, 6 I 5 I 21 2 I • 4 0 5 OJ 6SoJ7) 99 40.546 12J 
088 HONGRlf IJ2•963 146 IO• 90" I l, S .728 122 Y,254 .0 57.973 I 19 4 9, I 02 21J 
089 ROUMANIE ,,,.,,, 128 J4•277 155 8,594 142 Jo765 I 5 5 6 • 2 1'7 91 62 • 140 176 
0.97 8ULGAR IE 71 • 879 I 2 6 I 2• 7H 141 2•9H 95 I, 670 78 29-257 109 2 5 • I 7 7 · I 58 
IJ8· MAROC 311 •840 I 12 20908)5 I I 1 l).J29 103 12•612 I 7 48o47J 94 25.591 173 
157' •ALCEAIE 6650795 88 )700540 87 ,.en 1, 10,795 207 60o67J 95 21 • 954 8 I 
168 TUNI 51[ 158•804 IO 4 7l.J2• 104 IR•~ 2 I I I 5 2)•892 80 Jo062 142 38,701 122 
178 LIBYE 225,540 JOO JI.J42 120 I 6,768 IO 7 25•516 194 I IO. 634 682 4J.300 157 
188 EGYPT[ I 10,2,2 I 19 I J • 646 100 , •• as 151 5.049 69 J5.008 ... 49.124 I I 6 
189 SOUDAN 76,092 I I 5 1000)5 I 21 S,90J 78 4ol 62 125 JJo29J 12 I 22.699 I I 7 
227 •SENECAL I I 8 • l 3 7 90 I 11 • 2'4 89 297 60 ... 17 127 JoJ24 152 J65 76 
258 •COTE IYOIRE 1960741 124 IJOo626 I I 7 Jo507 108 ·,. 8uo 108 J0.274 156 24 • 534 14l 
267 ~HANA 84 • 296 I OJ ]0589 I I 2 4o2l8 Ill 1 •, o·ss I I 8 4 I, 02 l 92 21 • 40 I I I 4 
278 ~IOER16 FED 19 2 • 0 I 2 114 4lo408 249 16-167 120 6 I • )4 5 92 650074 89 26.018 IJO 
J07 CAMEROUN 119.,i5 I 12 11.osJ I In 2o69J 100 16·-•0 I I 5 14.2J8 12 I 70691 I I 0 
JI 7 GABON 71•269 I 15 5 I • 4 1 I I I J I • 0 8 9 100 J.994 I 2 I 130846 120 969 17J 
328 CONGO LEO 269•068 92 l0,9)6 92 I 6!,_ 5 i I 92 ¥,JGO 108 28 • 4 19 91 34.764 87 
387 HODES IE NYA55l 167,723 96 J0.799 I 11 So628 57 6•766 IJR 67,JJ5 90 J7 ol 95 99 
188 [P•AFRIQU[ SUD JJ2o155 IOJ 6~0818 107 SJ.994 102 2 I • 7 2 I 76 111.746 111 76,076 IO 2 
410 TATS UNIS 50J6o)S4 I I J 90 I ol 69 ! I~ 471-9J8 105 668•067 107 1¥860810 I I 4 1027.750 I I 7 
4 I 7 ANADA 4 5 I , ,, 6 100 79.949 •01 S4 ol I 7 I 05 46•756 IJ4 I 8 6, I 6 7 15 86,666 I I 6 
507 tEXIOUE 15)0865 I I 0 J2 ol JS IO I 6,895 78 6••10 62 6Jo706 99 46.J19 11• 
557 ANTILLES N[ERL 75.,29 I I 0 I .J4J I I 8 6, 9:, 6 186 I 2 • 0 0 2 IO I 64,686 I I J 1.0.241 86 
558 (OLOMBIE 107ol65 99 4•879 131 8 • 072 148 I/.J97 .,, 7J.494 IO I Jo)23 98 
559 IE~EZUfLA 107•778 I I 2 60•693 111 J9 • 636 159 J/•963 98 1420075 105 27.411 I 9 
578 PERGU 201.)91 IOO 22.116 IO I 26,6)9 92 JOol J6 122 100.141 92 2 I • 8 5 9 27 
579 BRESIL 37005)6 107 79.170 I I 7 2·,. 4J7 99 6:, • l 5 6 125 I 48, 7 I I 90 70.860 42 
587 ca I LI I 6 9, I J 8 9) I 2 • 99.3 102 II •9a2 IJ5 6.JJO 104 ·~·887 98 2 I• 9 a6 95 
598 UOENTINE 5870679 98 94.544 9ft 650697 94 e4.oi1 97 I 18 • o\03 14 216 • 998 2" 
••1 S•~IE ,,,.,, .. , IO I 16-176 e• )0552 78 9,.818 I I 3 6ol 66 )7 2• • 13 4 2~ 
618 
·~·· 
ol 7 I • ~ 9 ~ 109 Id I• 245 JO J'O •RS 6. 59 )o9l0 JSR 97ol I 0 96 156.485 I 4 
627 I •• J78•879 105 48•244 25 7'oJII 226 16•090 102 2210451 87 20•7Rl I 7 629 I RAEL I IO, 0 0 6 154 10•060 47 2 I • O 7 9 167 IJ•7~7 15A 55.90J I 7 7 90207 92 
6J9 • ABIE SEOUDITE 282-598 122 J6o851 89 I • 8 9 6 196 JJ•247 IJ2 77.111 ... IJ2.99J 21 647 • WEIT 574•090 I I 4 I ol 9 • 6 0 0 00 ,o.•~2 292 126•)6J 107 42 ol 46 106 I 95 • I 59 11 707 p Kl STAN 90•0H 111 26 ol 69 27 I 'J. I 9 2 87 1. 802 1)5 2) • ,o, ·1 04 IJ •• 67 35 
708 u ION INDIENNE I 5 I • ! 6 8 107 21.aso .. I'>• l I 9 96 I 9 • 61i0 144 6Jo647 99 2s.J92 04 
719 M LAISIE FED 17,2•616 95 470619 92 ~ • 6 I 8 IOJ , • 2 •J 0 HB 6Jo440 9J 51 • 669 00 
748 II OON[SIE 76.,61 90 9.544 12 ¥.067 140 I~• J 2 ti 76 JJ.Jl 4 !9 10.20a 76 
758 Pl ILIPPINE~ 104•714 I J 0 6oU8 06 ~ • 9 2 8 121 2 l • J,. 9 174 58.819 132 90890 60 
778 Cl IN[ CONTINENT 105.011 I 18 21 • 08 I 25 ij • 2 4 3 172 I~• 7 'i, I I l "o. 840 104 19.099 J6 
789 J•P.ON J35•1'6 I) I 40 ol I 6 5• J).522 104 
'". 6 r 7 107 1)0. •91 I I 5 90.613 90 798 HONG KONO 10.121/ 145 2•285 2, ·1•I46 297 I• 5-, 5 i ''> .6.505 IJ6 1.212 45 
8 I 7 AUSTRAL IE 446 ol I 2 100 160o)J1 I~ 58• I H 100 •·2·9 ' I 2 97.896 A I I 21. 407 00 
827 .. NOµY HLANDE I 7 l •-, ~ 2 106 670271 o• 2 A• 8 :i I 8J IO• l .\8 ',, )6ol 22 ... 3 5 •) 7 8 I a 
. 
. . 
. 
JAHR - ANNtE EWG - CEE France 1963 
~e I Bestlmmung -Destination 1000 S I Indices 1000 S 
COMMERCE TOTAL 
.o MONOE 37542•746 I 0 8079.65) 
• 0 I INTRA CEE 15924,854 I 7 )091•191 
,02 EkTAA CEE 21617,892 05 4988,262 
• I CLA55E I 1)821,998 07 2182,675 
•II AELE 79]9•870 06 IJl2•980 
, I 2 AUT EUR OCCID 2002•55] 11 458'250 
, I 5 AMER I Q.UE NORD 2870•670 04 47),651 
, 19 AUT CLASSE I 1010•905 I 7 1 )7.794 
·2 CLASSE 2 6150,77) OJ 2117-490 
•20 ,AOM 1545,724 05 1212.,,s 
, 21 , EA MA 725,569 09 5)8,049 
, 2 2 ,DOM 149.771 I 7 137.979 
•23 •TOM 8 5, 6 I 0 95 42•410 
•24 ,ALGER IE 584,774 00 556,010 
,25 HA MEDIT NOA 690•517 I I 4 )08•797 
, 2 6 AUT A•A I QUE 594•962 I I 0 I I 7,708 
•27 AMEAJQUE C SUD 1565,2)1 90 275,7>) 
·28 AS IE OCCIDENT 822,225 108 I 6 5 • 7 7 I 
•29 AUT CLASSE 2 IIJ2.Jl4 105 177,00J 
• J CLASS[ J 120 I• 99 I 9) 287•024 
•JI EUROPE ORIENT 1079.670 92 226,027 
,)2 AUT CLASSE ] 122,121 I I 0 60,997 
,9 OIYEAS NON LL• 241,09) 107 I, 06 4 
001 FRANCE ]2]1•892 12] 
002 BELGIQUE LUXBO 2699,8)9 I I 5 7]4,4J6 
OOJ PAYS 845 2978•611 I I 4 268,544 
004 ALLEMAGNE AF 4421•295 109 IJ41•041 
005 ITAL IE 2591•217 1)5 767,370 
016 AOYAUME UN I 1977•4R6 109 J97,474 
018 IALANDE 12)•]58 106 20·981 
027 NOAYEGE 507,60] 102 62,014 
028 SUEDE 1271,97) 106 132,904 
029 FINLAND[ 343.497 88 50,794 
OJ7 DINfM.&AK 734,555 9] 80,261 
038 5UIS5E 2176•9)0 108 50 I• 890 
039 AUTAICHE . IOJl,401 107 7 8, J 5 I 
047 POATUOAL 239•922 109 60,086 
048 E5PAGNE 639,828 127 2.19,744 
057 YOUGDSLAV IE 295,2)0 114 4 6 • 7 l 6 
067 GRECE J]9,J77 I I 2 65·482 
068 TUAQUIE 197,267 108 )5,414 
077 u A 5 5 )69, 106 7] 64•226 
079 POLOGNE 160•249 I I 8 43,979 
087 TCHEC05LOYAQUIE 126,993 80 2 I , 0 2 I 
088 HQNGRJE 151 .J 84 127 4 0 • I 7 6 
089 ROUMANIE I 4 8, I 9 5 99 20,788 
097 BULGAql[ 62,888 I I 6 I 6, 9 ~ 6 
IJB MAAOC 24a.21s I 21 177,)82 
157 ,ALGER IE 586•774 100 554.010 
168 TUNISIE 136,866 99 IOI.S76 
178 L 19Y E 105,)09 IO I II• S8 I 
188 EGYPT[ 200.i2, 127 I 7, 9 > 8 
227 ,SENEGAL 129.659 IOJ 110,127 
257 LIBERIA 78,996 107 2,.,01 
258 •COTE IYO I A E 1)8'287 124 II 6 .. 6A 
267 CHANA 74•41110 104 6,677 
278 NJ GER IA FED II I• 6 92 122 20,02' 
]07 •CAMEROUN 69,768 120 56,192 
]28 •CONGO LEO 79 .J A2 98 9.592 
)77 ,MADAGASCAR 84,990 107 76,)12 
]88 REP•AFRIQUE SUD J54,0J8 128 5 5, I 5 7 
4 I 0 ET ATS UNIS 2561,56) 105 420•76) 
4 I 7 CANADA )09.J 27 99 52, au 
507 HEXIOUE 167•090 97 ] •• 7 4) 
558 COLOMB IE 86.065 97 12,205 
559 VENEZUELA I 7 8 • 5 I 0 91 2 4, 6 2 J 
578 PEAOU 127,42.4 I I 0 IJ • 22 I 
579 8RE51L 266•567 95 67•4)4 
5B7 CH IL I IO 7, 5 I 7 89 22-491 
598 ARGENTINE. 271,694 69 45,02] 
608 LIBAN 140,HJ 122 .,.~an 
617 SYRIE 69,059 99 l].297 
627 IAAN 172•099 106 27,504 
629 ISRAEL 157•617 I I 0 418•096 
6H ARABIE 5EOUDITE 511 • I 2 4 109 5,666 
647 KOWEIT 64•4P8 I I J 7 • 5 6 I 
707 PAKISTAN I 2 I • 7 J 5 I I J 9.1,1 
708 UNION JNDIENNE 294•768 99 4 I • 4 2 7 
719 THAI LANDE 95,45] 108 24•564 
7)9 ·HAL A I 5 IE FED 61 • 5 I 2 102 8, 4 2 A 
747 SINGAPOUR 6·7.626 106 6,928 
748 INOON[SIE 97.537 90 I 2, 6 8 I 
758 PHILIPPINES 80,795 12] 6,612 
778 CHINE CONTINENT 115,404 I I 0 59.374 
789 JAPON 359,117 I I 7 4 6, 77 B 
799 HONG KO N-C I I 5 • 0 4 J I I 5 11,188 
817 AUSTRAL IE 245•6B8 104 l I • 4 I 9 
export 
Belg. - Lux. 
I Indices 1 000 S lrndlces 
I I 0 48)9• 170 I I 2 
I I 4 294>,268 120 
107 189h908 102 
I I 2 IJ57•068 106 
I I 2 67:,.,45 109 
124 •• ~.238 106 
99 654.628 99 
129 81,757 121 
105 42>•071 92 
104 68,340 100 
108 6 I , 60 I 102 
I I 5 I • 9 6 0 I 2 I 
IO I 2.1as 86 
98 2,814 61 
11 0 22,659 97 
IJJ 42,946 68 
92 108,0]J 80 
I I 9 !9,707 102 
IOJ 9).J86 I I J 
92 81•108 88 
85 71,497 85 
112 IO, JI I 120 
N~ J0,945 I I 6 
704,968 I JI 
, .. 
106 1092,964 111 
105 896,017 I I 7 
1]5 248,]19 144 
I I 4 277,5]7 128 
I I 2 18,)51 99 
90 4),560 94 
106 95,JI 8 97 
BJ 2 >, IO 7 89 
96 64,066 87 
18 137,717 106 
2] J2,IJ8 95 
02 25 .J 09 I I 6 
J4 J7,257 9 I 
a• J 2,241 209 
26 ,,.050 I 16 
I 4 I 2 • 7441! I I J 
47 J].207 5 2-
76 e.ooo IO 4 
82 16,587 8 I 
.. •• JI 8 108 
01 8,637 155 
7 I J.698 74 
I 7 10.062 I 18 
98 2.014 6 I 
9) 2 • I 8 2 68 
167 4.52] 70 
I JJ :, • I 9 2 I I J, 
IO I 2,069 106 
587 2 .·o,a 9 
120 >,270 104 
95 2, ]66 92 
I I 4 6,566 79 
I I 6 I , 7 5 4 178 
9) ... 555 98 
106 I • I 4 4 107 
152 21,505 I I 2 
99 411,095 99 
IO I 4Jdt41l IO I 
12• 6,722 73 
I I J 6, I 50 9] 
• 9. I A, 9 II 80 
87 Y,0]2 7] 
97 15,2U8 71 
97 5,6]6 78 
6 I a.sea 49 
16 I 15,265 I I 6 
95 e.5,J 98 
122 Y,725 7 I 
I I J I 6 • 687 I 2 J 
104 9.577 164 
98 9,]07 107 
86 9,857 150 
I I 9 2,,607 "5 
122 J,55) 84 
106 6,462 126 
70 6,152 98 
90 •·296 I I 6 
89 4,968 9] 
1]5 9.491 I I 9 
128 J 6 • 8 7 I 147 
I I' 2).2441 I I 8 
··~ 
IE-• 8 9 2 10, 
COMMERCE DE LACEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeun cumuli!es en mllllen de dollan 
Indices : mime pi!rlode de l'anni!e prici!dente - 100 
Nederland Deutsch land (BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
4961,778 108 14615.551 I 0 5046.588 108 
2646,96) I I 7 5451.885 21 1792.)47 110 
2)14,815 99 916).666 05 ]254, 241 107 
1560•848 IO I 656).686 07 1959,721 106 
10]6•5]1 98 J959,4A2 07 955,4]2 100 
175,210 I I J 881,450 05 ]40•405 I 12 
2]4•127 IO I IIBJ,854 07 524.410 108 
1~4•980 I I 6 5]6,900 11 1]9,474 27 
604,962 94 2099.229 02 904,0JI 09 
61.J70 96 89,235 JI 5 4 ,· 5 JI 24 
26•626 106 63,369 29 35.924 21 
]•288 135 4,208 JJ 2 ,J56 49 
27.Jl7 87 J0.061 99 J.2J7 01 
4 .. ]9 88 11.597 207 I J, 0 14 J7 
J8.J69 9 I 167,227 I I 5 15),665 JI 
100,207 88 224.937 122 109•164 I 7 
157,947 90 7oB.4B5 87 )15.0IJ 0 I 
9J,)02 98 ]JJ.559 108 139,886 04 
I 5 4 • I 6 7 IO I 575,786 107 I JI • 7 7 2 0 I 
94,,22 106 454,])5 85 291•902 12 
7 I • 8 6 4 94 4]8•646 87 269•6)6 12 
l],058 )63 I 5• 689 49 22,266 07 
64,068 105 46.416 I IJ 98,590 02 
J 9 I , 5 I 5 129 I 6 I I, 45 0 I I 8 521,959 22 
744•264 I I 0 IOJ9,IJ6 I I 6 112,00] ]4 
14]].171 I I 7 18l,9J2 I 6 
128)•784 I I 5 902,45) 00 
22.,,400 1]8 JJ68.J28 I JJ 
477•046 98 555,078 I I J 270.)51 97 
22•804 98 52.696 109 8.526 110 
7 ~ • 6 I 2 I I 0 295,869 105 29,548 IOJ 
190•564 97 747.348 I I 2 105,839 98 
)8,822 95 205,)62 88 23.412 94 
92,063 8 I 466,018 97 52 .J 47 88 
124•409 97 1011.275 107 JJ9,6J9 OJ 
53,766 I I 2 7J5.921 IO 7 Ill •225 05 
22,011 127 105.973 111 26,683 05 
48,4)8 142 251.645 I I A 82,744 65 
I 5,759 129 107,20) 99 113•291 06 
27,612 I 18 148,116 111 6 4, 11 7 99 
11•545 IO I 99,282 109 JB.284 oo 
2),71] 74 153,628 74 I 14,JJ2 I 2 
•, 076 IOJ 65,378 99 JJ.914 21 
9.J 63 8 I 58,82] 78 21 .J99 7~ 
16•901 I I 7 61•228 128 26.561 14 
l • 81112 105 7J.26J 89 41 •865 I 2 
1•946 142 2].630 96 16,65A 25 
11 • BO I 126 26,)24 1)2 22,649 51 
4. 1)9 88 I I, 597 207 I), 0 J 4 ]7 
J • I 9 2 96 9.J 97 I I J 20. 419 50 
9•706 so JI• 25 I IOJ 4&.248 00 
I], 470 79 100.455 I 15 62,]69 82 
4•982 I JI 7, 5 I 6 I I 4 4,965 104 
)•904 62 41,166 I I 6 6•285 111 
4•4120 I I 7 9,6]7 177 5.492 198 
19, 7JI 68 29,2)5 I 7 J 16, 4 8 I 105 
26,5]9 I JI J 8, I 7 I IJO 20 .J 92 128 
2•4&8 I I 9 7, I 5 6 I J4 1.979 170 
4 • S'2 7 78 15,814 109 4.)941 9 I 
2,0,1 IOJ J.897 I I 5 I, 590 178 
]8,047 107 184,142 127 53 .J 87 1)4 
2QJ,]65 102 1050.7)0 109 475,600 108 
J0,762 95 IJJ.J24 97 ,a.a10 105 
9•689 84 84•7)0 90 29,206 108 
••280 85 670965 104 10.465 74 
2 I • a 9 • 94 7 >., 6 8 8 100 )7,994 80 
l],480 95 76.21] 124 15,478 124 
18.J 87 104 I 2 l • 7 I 8 1 89 42,020 125 
8•961 I I J 5].086 80 17.)4) 108 
IO, 0 I 4 76 9 I• 2JJ 52 116.5]6 100 
10•4198 I I 0 )8,610 27 Jl,810 105 
1, I) J 97 28, 199 06 11,887 9) 
IJ, 408 8] IQO.JJI I 4 2 I , I JI 96 
17.J ]7 111 58,156 01 I 7.J41 124 
IU•l~2 90 20,426 08 12,095 102 
B .J 16 I I 0 25.9)1 20 l].57) I I 8 
·,. 490 IO I a1.a41 2) 12.&04 81 
18•454 ~2 I A I , 5 5 J 99 J0.727 72 
20.4a9 95 ]7.248 I] 9,599 106 
14,221 92 24,895 05 7, 5 O 6 91 
26,59> 127 2 2, 7 0 I I 7 7,050 8l 
8, 7 11 86 58,0JO 8 I II• 81 9 169 
18,468 I I 2 4],468 )6 1.,,, 165 
12,890 ]62 I 5, JJ7 49 I 9, ]J 2 102 
JB.J 15 12] 19d.760 ~, 41,79) 168 
I 7 • 8 A ti 111 J 9 • 'ii I l I 2 22,610 12• 
29•295 111 IJ0,666 o• )7,416 97 
107 
., / I/ 
DER HANDEL DE '.REWG 
nach CST-Teilen u rid wichtigen Partnern 
Kumulleru Wene In cause d Dollar Import Indices: Verslelchueltraum des VorJahres • 100 
JAHR - ANNfE EWG. CEE France Bela.· Lux. Nederland Deuuchland !tall~ 1963 (BR) 
Code I Ursprung. C lglne 1000 S ltndlces 1000 S ltndlces 1000 S I Indices 1000 S ltndlces 1000 S ltndlces 1000 S I Indices 
0, 1 : NAHRUNGSMITTEI., GETRANKE UND TABAK 
• 0 MONDE 1010,12, 107 1550,261 105 6JJ,45l 109 821,402 I I 5 2771,798 92 ll2l,9JO 157 
• 0 I INTRA CEE )866,919 I I• 27 .. 664 1)7 2]8,059 I I 7 149,5•1 I I 2 964,280 100 240,395 17) 
•02 EXTRA CEE 5211,885 105 1275,599 100 Jn,392 104 61 I • 8 6 I I I 6 1807,518 88 1081,515 154 
, J CLA55E I 2178,677 106 n I, 827 I 2 I 204,641 104 )58,128 I I 6 972,65) 85 521,428 160 
, 11 lELE 674,514 I I 8 94,)Je 161 l 9, I 8 6 107 4 :t • 2 6 I 111 J00,8~8 9) 197,841 177 
• I 2 AUT EUR C CCIO 4 9 J • 7 I I IOl 89,)60 94 2"•728 96 2/,0JJ 88 ll7,006 9 I lll,584 156 
• I 5 AMER I Q'UE NORD IO I I, 46 9 104 116,160 I 2 2 121,080 104 268•7•J 121 )58,909 19 144,467 176 
... AUT CLA5SE I 198,98) 92 2 I , 96 9 127 I:,, 6 4 7 I I 7 ·20, 071 95 95,760 80 45,516 100 
• 2 CLA5SE 2 2462,168 IO I 907,958 9) 14Y,769 105 29),971 I I 7 691,475 90 418,995 1)9 
,20 ,AON 676,H8 89 554,192 84 9,~25 I I J 23,)29 I I 2 ]6,)44 1)4 Sl,078 Ill 
, 21 ,[AMA )21,252 I I 4 217,827 108 7, 9 I 7 111 20,0~J 109 26,)74 I 5 I 49,081 Ill 
,22 ,DOM I 2 0 • I J 2 97 118.J66 98 105 59 8 Ill 694 2H 959 52 
,2) , TO" . 9,487 I I 0 J, 560 109 667 15 I 2,705 134 2,0)4 86 521 96 
·2• ,ALGER IE 225,597 66 214,439 64 8)6 I I 5 s,, 145 7,242 104 2, 5 I 7 )6) 
,25 AFR MED I 1 NMA 261,670 I I 5 I 98, I 6 I I IO J,952 104 8,2a1 9) J8,288 97 12,988 152 
•H AUT HRIC UE 227,476 106 20,798 14. I I• 06 7 9 I 6 I • 4 7 7 IJO I06,9Bi 92 27,152 111 
,27 A•ERJQUE C SUD 1066,692 107 I 00 • 68 I 106 IO I , 5 2 I 105 169,121 I J 5 188,6)8 85 297,511 158 
•28 AS IE OCCI DENT 7E-7'7 8• IO, 50 I 16 6,95) 98 8,018 I 4 7 J6,70l 85 14,552 66 
,29 AUT CLA5!E 2 ISl,115 IOl 1•·625 96 I 6 • 7 5 I 120 2 J • :. .. 5 I I l 8 4 • :» 2 0 105 13,694 77 
., CLASS[ l '66,006 12) •S,792 1)0 20,806 102 I 9 • 622 99 J•l,)90 96 Jl6,J96 19 I 
. " EUROPE 0~ JENT 
353,226 122 45.096 IJO )9,762 IO I I 8 • 4 8 .t IO I 1)6,706 9) 1 ll, 178 19 I 
, ]2 AUT CLAS!E l 12,,ao 157 696 IO 8 1,0,, 109 I, I J8 77 6,6&• 21• l,218 168 
,9 DIVERS NCN LL• 1,008 I 7 I I 6 400 170 70 IJO 169 6,692 177 
001 FRANCE 461,750 1)2 71,571 1•4 12,9a7 I 2 • 266,294 I 16 90,898 204 
002 BELO I QUE LUXKO 228,558 129 62,008 11• 68,701 I 14 69,290 102 28,557 204 
00) PAYS 8A5 695,071 I I 2 12)•697 I 5 7 I 2 6, I 8 0 IO 7 l6l,122 98 81,872 156 
004 ALLEM&CNE RF I 2 0, I 5 5 122 J0,878 I 2 2 16,662 I 18 JJ,747 107 )9,068 140 
005 ITAL IE )59,405 9 I 58,081 95 21 • 846 106 14 • I 04 92 265,)74 89 
016 ROYAUME u, I 1)5,)68 I) 8 29,672 177 17,4)6 I I l I IJ • I 64 I I 0 5 I, J90 I 2 7 17,706 2 I 9 
0 I 7 ISLAND~ 15,80) I J 6 910 116 I~ I 245 lo9 41 9,974 I I 9 •• ,so I I 9 
0 I 8 IRLANDE 20, 8 .. 11• 6, 1 I 2 298 I , 9 0 7 16) 826 107 6,921 107 '. '7 f\ HS 
027 NORVEOF l 9, 2 I l IOI 7,660 1)9 2,465 109 2•56• 95 I I', 20• 99 15,HO IO 5 
028 SUEDE •2,]20 89 2 .J 9 l 126 702 ., l•OJJ I I 0 21,89) 66 12,.99 2•7 
0)7 DlNEMARK 305,)75 120 2 9, I I 5 267 , • 886 107 Jl.J69 I 21 I 7 •, 6'5 2 9• 80,)5) 210 
0)8 SUISSE 57,516 I 16 IJ, IO 7 109 4, 6 O I I I 8 I, B:i9 100 I l,U2 97 2•,s21 IJ7 
0)9 AUTRICHE 5>•)80 122 621 I I 9 Ja I 104 195 99 1•.io, 61 40.090 172 
047 PORTUGAL )9 • 3 4 2 102 I I, 990 I I 7 >, 7 I 5 98 •, I Q7 9• 12,204 8 I 1.126 I• 8 
o•s ESPAGNF 191,892 9 I 61 •HI 102 16.769 9• J••lll 88 8••956 8 I 18,JBl I I 9 
057 YOUOOSLAVIE I I 7 .JI 2 ,., 6 • I 6 6 60 2,397 75 I• 8J7 I I 6 J9,090 72 87,622 226 
067 ORECE 62,707 95 1·•86 JS l,8JJ 1•4 ,.,75 99 4 •• 9 I 102 9, I 2 2 122 
068 TURQUIE 71,922 85 9, SJA 8Q 4e4JO 85 5 • 899 IOl •5,605 IO I 6,•so 40 
077 u R 5 s 58,809 09 9,202 91 J, 756 70 9 • I I 7 9 I 22,052 94 ···68. 290 
079 POLOONE 9 I , 6 0 9 o• 6, 21 I 77 •, 968 8• ),651 JJO )9,)95 92 11.20• 1)2 
087 TCHECOSLOI AQUJE l I • 8 6 4 JS 2,68A 10• J, 8 18 111 1•089 72 Jl.JO• 108 I I , I 6 5 27• 
OA8 HONGRJE 7 8, I 4 8 59 6,9)0 IJ5 I • 2 i 4 IO I I• 768 107 JI, 175 I I 8 16,781 251 
089 AOUMANIE 4]e926 I 9 6 • 0 15 269 ,,222 I 7 I I, )8 J 16 I 9,811 47 2 I , 2 2 9 22• 
097 BULGAR IE .,.202 22 9.,,, 165 652 95 42D )9 2 0 • II l 8 IOJ I I, 998 156 
I 18 AFR•NOAD• ESPAC 17,.58 51 9,u1 280 AOI I I l 277 I I 8 6,085 100 I , • 5 • 111 
I la MAROC 187,.90 I 5 I U,720 I I 8 2 • I:, 0 I I 5 ~ • • 7 I 126 25,926 9• 9, 26) 157 
157 ,ALGER IE 225,597 66 214•4)9 6• 8 36 I I 5 )6) I• 5 1.2.2 10• 2,517 J6J 
168 TUNl5JE 54•~96 2, 51 • 780 120 159 2•1 91 76 7Jl I I 6 I, 867 2)2 
188 ECYPTE 18 • 962 99 I • 6 • l .] 8 0 1,662 88 2, 7 I 2 61 I I, 5)0 10• 1,)95 102 
227 ,SENEGAL 20•964 Jl I 9, 7 l 0 I J6 198 5• 669 1)9 561 120 6 2) 
259 ,COTE I YO I RE 128,202 2 I IO I , 7 2 2 I I 6 8 I 5 I I• '. !ti} 6 79 9 •• ,, 294 12,6)8 157 
'-6 7 CH & NA 54,B•o 08 2 • 500 94 1 ':J 7 64 I a, 8 7 0 1,0 JO,OOJ 89 8,620 111 
278 NIGERIA FI D )2,229 o• 2, 5 9.1 111 l6 22 Jl,521 129 J2,l65 90 ,.12• 89 
)07 eCAMEROUN 6 q • J '! 8 1 l 4 C • 3 5 4 107 94) 9 I I J • 2 ~ I I I 4 8,952 11 • 5,8A8 12• 
328 ,CONGO L El I 9 • ~ 7 2 0 I I, 0 I 2 •1 •·667 120 946 88 5,255 97 7,792 I J l 
ll8 ANCOLA 25,98• 06 680 JO 2.579 102 14•762 1)7 6,0)1 9) I, 9]) H 
l57 ,SOMALI[ ' EP 20,BSI 29 l NS 5 167 I NS 2 8 20,8•0 129 
'58 KENYA OUG J •DA 27,8J8 I 4 I, I 60 20• •21 142 '. :l ~ 9 14) 20,509 106 le4A2 I I 8 
)77 ,Ml0AOA5C, R 45,989 00 4J, l8 I 97 78 650 200 558 I , 0 9 5 10• I • I 4 5 JOJ 
l78 ,REUNION I OMOA ,s,110 Ol ,..,., 102 4 200 527 JOJ J6 600 
387 RHODESIE I YA55l 24•492 72 I , 9 8 9 1)0 i. 1 a 5 95 4 • IS I 8 I 2 5 I 2, )36 SJ 2 • 6 4 4 109 
388 REP,AFOIQUE SUD 9), I I 8 0 I 14•244 I• l 8,422 127 12,8>5 92 ,0.091 106 I 7, 5 I 6 75 
4 I 0 ETA T 5 UNIS 858,)85 o• 97,222 I I 7 CJ~• 2 'i 6 9J 25 I• 2 I 5 120 288,lOI 80 126.J51 18) 
4 I 7 CANADA 151,084 06 18,9JA ISS 2 I• 18 4 17) I 7 • 5 4 8 I 9 1 70,698 75 I 8, I I 6 I• 0 
507 MEX I GUE 21,560 I 5 J,2)8 97 526 6• 1,275 a 6 I I, 699 8• 6,802 570 
508 GUATEMALA l 2, 0 I 9 06 I JI 98 I• 9 I I 72 J,J79 99 2 5, 9 I 9 I I 0 879 I I 6 
518 SALVADOR )6 .. J l 90 I 16 580 679 87 I, 909 I I 6 J,. • 2 6 89 28) 98 
527 COSTA RICA 21,202 89 7 1-0 129 I , 5 2 0 128 I• 6Al I I 5 I 7, 9)) 8• I, 156 87 
517 CUBA 65,61) >JS ),898 176 ,.1,2 l60 J7,JU2 ••2 1 ••• 2 Jl J7,869 NS 
5)9 DOMJNJCAINE REP I 5,226 76 784 JJ • 2,208 9 I 2. J:, 4 1• 8,269 67 I, 61 I 85 
547 ,ANTILLES FR ,1.11, 92 •o,675 9) 9 100 167 116 92) 56 
548 eMARTl,.IOUE ,2.a10 98 •2•870 98 
558 COLOMB IE 90,7)) I JI l•Hl 166 7,925 I• 7 12 • 552 I 2 I 64,2$0 10• 2,665 Ill 
577 EQUAT[UR 61 • 26 I 108 J, JJS 169 J,J89 9 I I • 7 4 7 8 7 29,85) 107 2,9J7 I I 9 
578 PEROU 69, 0 JI 96 7 .J 5 7 8A 4 • 3 5 7 75 2 U • ~ 4 6 109 29,77• 98 8,007 122 
579 BRESIL 201,•s8 I I 8 J fl, 4 I 4 I I 2 IHeOIO 107 JI• 2 l I 132 62,828 96 52.9115 I 6 J 
598 ARGENTINE •oS,051 96 4),)95 9• 46el9] 99 68•266 ., 75.J8• 58 I 7 I , 8 I 7 IJJ 
629 J50AEL 4),262 150 5,270 150 J, 742 200 ~ • 7 6 4 24 l 22,52) 159 5.963 85 
708 UNION I ND I ENNE 27,195 107 l, 9 I I 120 I, B82 9 I 6•000 I 8 9 ,2.ao1 IO I 2,705 64 
7 I 9 THAI LANDE 22,770 9) 20 l .l. b I 7 168 2.999 8. I 7, 0 7 I 90 ., 900 
H• JNDONESIE )1,757 A7 I , 5 9 J I I l 7 • 0 I 5 I l 8 J, 2 I 2 73 15,2•5 
" 
,.692 61 
7 ~" PHILIPPINES I 7, R 7 5 159 I • 6 4 6 2•• 8Jl 102 I •) a 6 ,o, I l • 764 16) )26 NS 
789 JAPON • 6, 7 I 5 I I 5 •• 001 150 4e607 I I 9 J.447 101 ,a.,22 94 16.2JA 147 
797 FORM05E TAIWAN 16,052 156 85 I 2 I 694 12) 7 ll 7 I I. I 2,) 5 I 159 21~ 2JS 
817 AUSTRAL IE 51,290 67 2' • 622 7 I :C • I oo 89 ,.,~o 104 JI. 682 56 I I • 6 'l ~ 106 
108 
expott 
JAHR - ANNtE EWG. CEE France Belg. • Lux. 1963 
Code I Bestlmmung - OestlnoUon 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1 000 S I Indices 
0, 1 : PII.ODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
.o MONOE J816ol 14 I I 2 125,.sa5 122 l I ·1 • 0 J 7 IJO 
• 0 I INTRA CEE I B6l•JBO . I I 5 ,11.,00 ll6 2 2 Y • 5 I I I JI 
.n2 EXTRA CEE 1952.134 I I 0 177.685 I I!\ a ·1. 5 2 6 127 
• I CLASS[ I 1161•229 I I 5 353.999 l)l 5eo125 166 
•II AELE BIB•BH I I 5 2n.21a I l I 6 f • 2 2 7 158 
• I 2 AUT EUR OCCIO 100·'78 160 46•921 202 6 • 2 0 I I 2 I 
• I 5 AMER I QUE NORD 208•565 IQJ 64 ol 72 I I 0 ~.2,1 10, 
• I 9 AUT CLASSE I ll•5R0 I I 6 5 • 6 7 R 16 I 656 96 
• 2 CLAS5E 2 600•778 97 )16•299 9• 26,640 96 
•20 .AQM 269ol27 BB 2)1.0)l BA 6.577 60 
• 21 •EAMA 106•57) 10, 8).2)2 107 5.652 69 
•22 •DOM 36•002 I I 8 ,2.559 
''" 
141 )20 
•2l •TOM I B •? 8 9 107 7 • 9 9 7 I 2 6 ]72 121 
.24 •ALCERIE I IO• 2 5 J 69 I ~7.245 7 I "2 18 
•25 AFR MEO IT NOA H •067 I I 2 , .. 980 I I 5 5.535 129 
•26 AUT AFR I QUE 56•194 I I 2 16-075 1~7 2 • 6'8 I 2 I 
•27 AMERJQUE C SUD 72•898 100 ll•D6? 97 4. 11 a 89 
•28 ASIE OCCIDENT 62 • H6 120 II.JOA 180 6,876 156 
•29 AUT CLAS SE 2 88 ol 2~ 95 11.a,5 I 19 2 .I 86 I 2 I 
., CLASS[ J 175•0]6 Ill I 09 • 196 1]8 2.155 200 
• l I EUROPE ORIE•T ll2•616 I 5 2 61 • IO 2 I 4 2 ,.155 210 
•l2 AUT CLASSE ) 42•620 95 42.096 1)2 
• 9 DIVERS NON CL• II• 6 9 I 111 I N5 
001 FRANCE 271•67] 
'" 
66,606 17] 
002 BELGIQUE LUXKG 240.697 I 18 77dl98 140 
DOJ PAYS 815 126•679 10, J2.)22 I I J 6 I • 8 6 I I I 0 
004 ALLEMAONE RF 958•762 IO I .265·225 I I 7 7 I • 0 9 6 10) 
005 IT AL IE 258,789 188 IO I • 9 5 5 2,, ) I • 9 6 8 246 
016 ROYAUHE UNI l65•B6 I I 0 100•609 12) 2 6 • I 5 6 178 
018 IRLANOE 12.oa, 12S s. 5 a a I I 6 254 13' 
027 NORYEO! 2,.,,. 1)0 9,10, 160 1•478 28) 
028 SUEDE 69•668 I I 7 I,, 8 I l 159 1•6)0 72 
029 FINL ANOE II • 8 I 5 9 I :, , • 7 I 1• )28 65 
Ol7 OANEMAAK 46•365 I I l 12,507 12~ •·2d0 125 
0)8 5U IS SE 2)6.5)) I I 8 9Q.Ol5 I JI 12.I 71 IJ6 
039 AUTRICHE 69,496 I I 7 ~-765 2)5 I• I 06 154 
0,1 PORTUGAL 8 • 6 9 2 I 7 B .. ,as 156 I • 4 0 6 565 
o,~ ESPAO•E , 2. n:, J 262 27•970 l21 2·651 10) 
049 MAL TE CIBRALTAR 6•964 106 I• 086 I I 5 729 10) 
061 GRECE I 9 • 7 4 4 155 6•660 2J9 2•090 )19 
077 u R s s I B o6S6 90 ).069 I 8 75 NS 
078 ZONE "ARK E5T 12.010 I I• )•2•9 I I 6 2 I 
079 PQLOONF 40•908 J50 JI • J o!i 4 n• I • 5 2 4 197 
087 TCHECOSLOYAOCIE IO• 788 I I 0 I • 4 6 Ii 6l 71J NS 
OBS HONOR IE 35.957 172 19·25) 170 2U7 NS 
097 BULGARIE I Doi 55 172 a.2s, 707 ] NS 
I I B AFR• NORD• ESPAO 7 •IO I 129 I• 12l "2 475 IJ6 
I lB "AROC 2, • ., a 102 12.J)5 88 4.271 120 
157 •ALGER IE 110•26) 69 IU7•245 7 I 412 I 8 
'"8 TUNl51E IO• I 4 O I I 2 7•585 I IR 651 21, 
178 LI BYE I 2 • 6 16 108 920 182 6J5 155 
I BS EOYPTE 9.975 152 '. "0 54) I )J 
189 SOUOAN 6•961 252 ) • 5JB N5 6Y6 928 
227 •SENEGAL ll •60] IQ) 21.574 102 408 78 
258 •COTE IYO IRE 16 • BJS 1)0 14•975 Ill 150 68 
267 OHANA 6 • 4 7 5 82 I • 6 5 6 82 47 l6 
278 NIGERIA FED I 2 • l O 2 109 ).J 91 152 72 ,1 
)07 •CAHEAOUN 8•000 106 6.J 66 10, 195 1)9 
JIB •CONDO 8RAZZA 6•601 97 5 • 6 0 2 95 I I 8 I I 0 
]28 •CONGO LEO 8 • 567 92 962 6~ 4 • I I 7 79 
)77 •MADAGASCAR IO• 366 I I 0 9.026 111 91 ") 
378 •REUNION COHOA 8•09~ I I 9 1. a 2 9 I I 9 29 I BI 
6 I 0 ET ATS UNIS 184•950 IO 4 5 7 • I 5 0 I I 5 4.9J4 102 
6 I 7 CANADA 2)•595 96 7•022 8 I J07 15l 
5l7 CUBA IO•' Ill I 165 78 70 1.159 262 
547 •ANTILLES FR I 2 • 2 7.6 I I 8 II •262 11 7 I I 2 600 
568 .MARTINIQUE ll•l60 I I 7 II •360 I I 7 
569 INOES 0 CC IO• IO• 863 96 2. 6 a 9 6) 267 2)0 
557 •ANTILLES NEEAL 6 • flt O 3 100 l55 12• 8 I 9) 
559 YENEZUFLA I 2 • S 7 l IO I I .J 12 I 18 1•)22 Jl6 
578 PEROU 6•H9 106 I .J 15 407 107 24 J 
587 CHILI 5.949 162 I • 7 I 9 IO 8 12 2 
608 LIBAN I I • 9 7 IJ I I 2 1.995 I I 5 772 256 
627 IAAN 8 • 4 5 4 2,1 2.555 ]56 I • 7 I 2 I BI 
629 ISRAEL 6•,fO 16l )•656 l29 186 111 
63B ARABIE 5EOUO I TE 8 • 8 ]9 111 45 8~ 172 I Bl 
667 ~OWEIT 6 • 5 I 2 106 269 
'' 
2 I 9 108 
709 CEYLAN HALD I YES 9 .J,S 106 I • 5 I 0 IO I 2)6 29 
7 I 9 THAI LANDE 15·6~6 I I l 680 262 Jo• 395 
7)9 MI.LAISIE FED II• I e7 100 2 • R 7 9 106 560 15] 
767 SI "'GAPOUR I I •"SI IOl 2. ~., 111 I I 9 180 
758 PHILIPPINES IO• 7 6 I I I B '11 IOR ;7 .,. 
778 CH I NE. CONT I N[NT ,2.000 95 4 I • 4 7 ,s 1)0 
789 JAPON I 6 • I 2 6 I I 5 2. p I) 15) I J6 6) 
798 HONG KONG ll•Q70 9~ 2.759 I I' • ·' 4 291 
817 AUSTRAL I"£ 9 • 6 9 J 111 I • ~ 2 I ,,. I 16 157 
. 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Voleun cumul6es en mllllen de dollan 
lndlca: memo pirlodo do l'annh prfddente. 100 
Nederland Deutsch land ltalla (BIi.) 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
1267•''' 109 288•480 I I 6 688.269 9 7 
719•758 I I 2 111.029 126 J25.6R2 9 I 
547•685 106 111.,51 111 )62.587 102 
,.~.,,1 109 I l O • I, 4 I 2) 27).626 98 
2)7•782 109 9 6 • I 8 9 I 2 6 20,.,,0 96 
Jo.,s, 1)5 1•062 174 a.6,o I I Y 
57.759 96 2,.225 I I 2 51.1 ,8 IO I 
19,J52 I I 6 J.668 106 6 • 6 2 6 106 
I 9 I .IO I 99 )2.595 99 • o. r,, 95 
2 I• 768 99 J. J 16 172 6 • 6)5 66 
••20) 106 2-69) 169 5.79) 9. 
I• 2 28 120 22 1)8 52 216 
9,,,2 97 75 87 40] ID I 
I• 895 78 524 220 187 5 
9 • Y'i'9 98 1.,21 122 8 • I 06 106 
27 ol •2 IOD J.960 90 6.]49 90 
Uol55 IO 2 6•947 I I 7 l • 91 6 78 
28•Q05 102 5.]86 I 15 12 • 815 125 
60•012 95 5.5.1 57 2 • 5 2 2 IOJ 
I I• 2]5 158 I 4 • 7 I 2 70 ]7.1]8 I 6 I 
IO• 7 2 I I 51 I 4 • 71 2 IB~ ]7.12• 162 
51' NS I 2 JO 
2 NS 11.688 111 
12,,a,, I 5 I )2.758 I 19 57.660 95 
125•824 I 01J 16.725 122 20.2so 105 
19.790 100 12,506 80 
)86•955 99 2)5.466 90 
8 J .I JO 159 6 I • 7 5 6 166 
159•082 IO 5 15•295 I )I 64.612 a• 
l•lOB 92 2,319 602 615 102 
7.J09 I 2 0 2•858 167 l.7a9 Bl 
2 2 • 4 '6 109 I 2, / 5 I 162 1a.01a 98 
)•162 Io I l•76l 124 2.J91 86 
1 • 5 )B I I 0 18•807 111 5.2)l 96 
2 8 • 6 I 5 I 2 I 2 4 • 8 I 8 128 7.B • 9 I 4 100 
11•009 IJ5 18,8)9 I I 6 ,2.111 106 
I -79 l 162 821 226 267 76 
8 • 2 2 l 290 2•596 IR2 59) 12, 
l•2J) 108 l56 17) 1.41r,o 89 
9•90] 122 l)9 158 752 BI 
796 129 6.211 NS e • .,7 254 
:t. 7.) 85 6 • 0 I 7 "7 
:.! • 4'24 7)9 606 2 ll 5.390 258 
I• )20 I I 8 2.185 472 s.i 04 87 
2.)51 2,2 5.339 12) a.aoa 20] 
206 12J 62 2 I • 6 J 2 Bl 
4•886 127 287 ,,1 ))0 106 
5•922 127 267 )I 0 616 128 
1•895 78 526 220 187 5 
191 7 I 4BI 159 5)2 75 
a dR 2 I 2·) ].I 55 Bl 5.552 I I 2 
au, )6 ,.s2• IB6 ,.,06 96 
I • 0 l 0 a• 8)] 195 866 87 
I• 9:.!8 I 19 BO 1)8 I• 6 ll 10• 
I • It, 2 I I 2 97 105 •s• I I 2 
J • 9 ti 4 89 104 •• 6R6 66 6 • 2 I 2 95 "90 122 1.8)7 107 
,.,as I I 5 1)6 126 217 96 
6•6 12, 244 66 167 
'" l•OSl 68 1•665 62) 950 I I 5 
I • In 8 106 5) 12) 22 56 
2 I 7 10• 7 NS I 4 )50 
51.J87 95 22.)52 I I l 49 .I 27 IO I 
6 • J 7 2 111 1.a1J 10) a.021 99 
7.959 160 179 50 6 600 
860 122 I 5 100 27 180 
6 o2 7 9 96 I• 60 I 22, 207 106 
5•YS7 99 16 68 1B' I I 2 
8•899 9l 212 7) I. 028 78 
4 • I 5 8 8 I 199 156 )90 108 
)•822 2 I l )92 600 
' 
I 1-
'• 2 5 l 106 I • 2 6 6 BB 2. 69' I I 9 
1•660 1)6 965 256 1_.58 2 61 I 
I• ~HJ 9) 7)1 10• 606 I I 9 
~•6"118 101 168 )29 2-826 I I l 
) • '!, 0 IOI 710 154 I • 8 a• IQJ 
l • 6 I 3 9 I ,.051 157 918 179 
I 4 • 4 2 8 IOI 200 1)5 74 I.~ 2 
7•058 9) 465 120 225 196 
8•021 100 198 I I) I 7 0 6• 
.. ,., I I 8 l)] 159 I JI 61 
516 NS I 0 29 
10•770 I I 2 I • 4 I 5 9 I 992 128 
8•076 92 ,,1 I I 0 264 )4 
A• 8 7 2 108 I • I 8 7 I I 5 2.2)7 102 
109 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlch1 gen Partnern 
Kumullerte Wene In tausend Dollar Import Indices: Ve'llleldtszeltraum des Vorjahr< -100 
JAHR - ANNfE EWG. CEE France Bela,· Lux. Nederland Deuachland ltalla 1963 (BR) 
Code I Ursprunc • Or/fine 1000 $ I Indices 1000 $ !Indices 1000 $ I Indices 1000 $ !Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
3 : MINEllALl$CH E BRENNSTOFFE 
.o MONDE 6874-655 I I 7 •• ,,,.,,1 12, :> 5 I• 160 12' 726"2•6 IO 5 I 22>,6l6 I IS 922,326 I I• 
• 0 I INTRA CEE 969,753 I I 2 J 6 0 • 8 '3 I 120 .l 2,. • 0 'i 1 100 15¥•594 109 I 9 ..! , 8 0 8 I 3 I 50,373 79 
•02 EX TR A CEE )904,902 I I. I I ..l I • 9 5 6 12' J.]1,66] 148 566• 102 104 IO l ;t. 6 2 ti I 13 87f.9S3 I I 1 
., CLASSE I Se I • i II 140 126•7]5 235 6J .. 6 I 173 108"711 12• 1500682 106 I l I• 262 13> 
•II AELE 175.t72 1)2 52•56) 2 I 9 I t,1 • ~ 4 8 157 5 J • 6 ., 5 I I 5 4 I • 9 I 6 97 1., "o 124 
• I 2 AUT EUR OCCID I 6 • 0 II I '8 6 • 79, I)~ I , 4 9 9 NS 9,t 2JA 5.29) 12' I• '36 Ill 
, I 5 AMER !QUE ~ORD )77•996 143 64•0•0 274 4 .t • 0 7 J I 7 I 5 J • 0., 4 I 4 '- 9V,824 109 I 18.995 1)5 
• I 9 AUT CLASSE I I I • q 12 17) ),HO 231 7o I NS I, 02 I 148 J,649 116 3 .38'1 ISl 
·2 CLAS SE 2 29800706 I I 5 871-22) I 16 ii! 5 I • O 7 8 , .. ,,·1,J95 99 790.078 I I 6 621-022 I I> 
•20 ,AOM 476,q11 109 JJ6o599 I I 1 fH 760 153 21.357 1,)7 95.tOI 10, I 7. I) 6 6 I 
• 21 '• E AMA 16. • n 9 96 l)o7J5 92 H7 02 •29 NS 308 390 
.22 •DOM 64 35 .. 35 
•2J • ro .. 72-~16 109 I • 2 8 2 I I 4 60026 205 11,)70 ion 46.)86 I I 2 9.552 AS 
• 2' •ALOE~IE 389•'62 109 J2t,>92 I I 4 J67 33 9•9H7 l 6 2 50.286 96 1.2,0 •> 
•25 AFR ~EO IT NOA 307-~00 200 32•966 597 34,016 111 50•058 I I 1 110.tlS 721 90.,2s 13~ 
•26 AUT AFR I QUE 30olB7 102 1,707 NS 7 • 6 o; J 55 18.607 I I 8 2 • 4 2 0 ' NS 
•27 AMER I QUE C 5UO 2990837 109 60•260 I I 2 l8 .. 0S 160 62,¥71 74 1,4 I , 2 9 2 I I 4 160909 I I 6 
•H AS IE OCCIDENT 185~"293 , , , 6l9·837 I I 2 16Y•7'9 "7 320.0,, IO S •2•·065 99 so2.~08 I IS 
,29 AUT CLASSE 2 9 • 748 ., I • S 6 I IS I • 7 I 16> >.JI 2 31 878 ]2 I • 5 2-. 111 
. ] CLASSE 3 ,,1,,55 I 2 I 10)•997 IS~ 1).1,1 I 52 10•53',206 8).983 102 110.19, 109 
ol I EUROPE ORIENT 32,.2e1 I 2 0 100•90) 155 I 2, 2 5 I t•6 80372-164 8],98] 102 118-778 109 
• 32 &UT CLASSE ) 7 .,, < 8 2,s )•094 I 6 6 1,~u6 23' , , Io 2 NS •06 10) 
.. DIVERS NON CL• 11.53, 78 2,967 I I 8 a.09s 67 4&2 221 
001 FAANCF. SB-806 I 7 • -2 8' 86 , 2 • O 2 l 87 42.796 1)5 3,804 82 
002 8ELCIQUE LUXA
0
G II 2d19 2~ ""''7 155 ,,,,,1 Io,, 27-160 I 7 5 991 IS 
003 PAY 5 BAS 230,~71 06 5' •Io• 10• 76 • 268 93 95.,oe I I 9 ••B87 H 
004 ALLEMACNE RF 5250'6] , , 238.374 I I 9 l)A.J71 105 108•227 I I• ,o.e91 88 
005 ITAL IE ,1.974 2 I 7.252 9 I :.', I 7 5 I• I >•IO) 86 27,.644 1,1 
0 I 6 ROYAUME UNI 15'-525 ]) H•990 2') I~, 2:; 9 159 52•579 I I 6 28,860 A7 6.8)7 I I 9 
018 IRLANOF )67 76 16] 678 1•3 IO I I NS 
027 NOAVEOI! 2,QQ6 )I 2 200 12A 76 186 I I 8 2.587 I 37 3 150 
OH SUED[ 2]5 66 9 23 26 100 52 35 IO I 89 ,1 168 
037 O&NEMARI( 2,H6 )7 I NS 89 122 95 ,o 2 .f 52 156 9 ,s 
038 SUISSE 6 • 729 27 ~, 5 5 7 I 2 I 62 300 56 7) 
~" I 8 I 2)1 IS] 039 AUTRICHE 7,427 I 9 4 67 4 .. 45 125 7 .f 06 I IS 268 515 
067 PORTUIJ&L I , 0 0 6 59 6A2 I I 3 267 NS 55 250 
0'8 ESPAONE e,na2 52 6, ]61 130 102 N5 8 )2 I, I 74 )]2 395 NS 
057 YOUC0SLAY IE s,025 o• 122 N' 525 NS 2,20 )I 6 3 .f 21 79 I • 0 3 7 12• 
068 TURQUtE 2,292 O]) 67 N5 6d7 NS 5'0 l9t 098 NS 
069 EUROPE NOA 205 I• I 205 16 I 
077 u R s s ~]),,OP6 122 73.))9 154 IO .t JI 164 ~ • 5 I 6 2)0 42,945 99 101-15] 110 
078 ZONE MARK EST 2 .79 9 14) 13 .6 9 I I A to• 102 >H9 166 I. 25 7 I 61 
079 POLOONE 11,:, j 7 ioo 5, 9 7 'I 14. ,~o 209 1,94] 97 IO• '79 I I 6 80777 88 
OA7 TCHEC05LOV&QU IE lldlll I I 0 IA2 27' 3 I NS Bl 3 I 12,884 I I 8 601 ,, 
088 HONGA IF 4,776 152 16 NS 58 ,01 4 • IO 8 I '5 so• 215 
089 AOUMINIE 40,)118 I I 8 20,555 ,~, I• 7 J9 86 IR3 295 flo567 8• ,, . 3'' 13 7 
097 BULCARIE 1,096 I I A I• 096 I I 9 
098 AL8ANIF 9 S Iii I 5 I 956 IS I 
I IP AFA,NQAO, ESPAO , • 2 n, J76 958 826 46 020 ,.026 10] 2 .t 74 NS 
'" 
MIROC 2.~79 12, 1•609 1)9 2)6 I I 0 )68 "0 276 75 
I 5 7 •ALCtRIE a i;. "~ 2 109 )Jt.592 I I 4 J67 )) 9,997 242 50-286 96 7 • 2 l 0 ., 
I 6 8 TUNtSIE 53-507 98 18,Sdl I IS 24,]24 80 10.•oo I)) 
178 LIB Y t: l20•8!8 '20 Jt,259 727 I 4,438 106 24•740 197 110.t)5 721 ,o.>16 17) 
188 ECYPTE 30 • 6l0 109 e •S 7)9 177 626 so 29 • 2]) 111 
267 GHANA 328 NS ,~, NS I 7 I NS 
278 NIGERIA FED 2].8)7 8] 7'9 NS ~,.678 40 I 7, 4 I 0 I I 8 
]17 •CASON I 2 • 6 2 I 98 lt•5l7 9? 34 7 9) 629 N5 308 NS 
318 •CONGO 80AZZA 2 • I 88 90 2 .t 8 8 9Q 
]38 ANGOLA 1,772 NS I • 7 ·12 NS 
]88 REP• HR I QUE SUD 0.970 17' 3 .J) 9 231 510 NS 5(18 7] ).2]2 165 3,381 153 
• I 0 ET ATS UNIS 3 7•716 1,3 6 4, 0 2 P 274 4 :ti• C 7 J I 7 I 5 l • 0 p, I ,., 99.583 109 I I 8, 99 I 1)6 
,11 CANADA 260 •9 I 2 200 ) 2 241 NS • I 507 MEXtGUE •o9 682 • 100 I l 9) 390 NS 528 PANAMA OEP 5 • A 2 l NS ,~1 NS S .J72 NS 
5'9 !NOES OCCID• 1.,,1 89 800 625 I I 2 I I 8 I• Ill:; 20 s,0,2 188 388 NS 
557 •ANTILLES NEERL 2 • 6 I 6 109 I • 2 e 2 I I 4 ._ 0J6 205 I I • l "/ 0 100 4 4 • J Ii 6 I 12 9.552 85 
558 COLOH,tE P • 7 !i 4 53 J o7 7 S )4 4.9A9 9 I 
559 VE~EZU'!LA 2 f • 119 I I 3 s9.454 111 )8•2>5 162 J 7 • 5.? 8 ,1 126,590 108 t6.St2 I I• 
579 8RESIL 977 NS •8 NS oo9 ~5 
609 LIBAN ,5.178 73 i, )69 ]6 4 2 • 6 '11 I 77 )t8 NS 
617 sv•tE 9._ 00 I I I• 9 4! • 7 4 5 I I 3 I • 2 5 6 NS 
618 I A AK '68• 194 I I 2 180•865 I 31 J0.740 60 :» • 1 ~ 1 669 9 S • • 2) IO I ISS•l69 I I 6 
627 !RAN ]t 00893 108 '@. 'j. 8 I] I 7 O. I l 2 243 I l • 0 4 l> 98 173•03' 85 f6o03] I) 7 
629 ISRAEL h096 84 740 NS 216 600 ] .t ,o 65 
638 AOA8 IE SEOUOITE 27~•016 I 2 3 )60735 89 6 I I 86 ]J-218 I J 2 77.253 I 5 I tll.f99 I 2 I 
647 •owEIT 57 .@66 I I 4 149,585 100 60,755 292 I 26ol26 107 4 .! • 0 'I' 108 195.ff6 111 
6•8 BAHQElt\l I • I J ~ 7• 789 NS J.876 6> I • 9 4 4 78 ,.,86 60 ,.o,o 132 
649 OAT AR 5 ·060 78 24•780 75 J.ioo .~ 25.340 96 1,0 IS 
659 MASC ONAN TR OM • 39! JOS 8•4]5 274 96) NS 
669 AOEN • 2 5 ~ 99 )16 )8 861 ,s •• ,os ts• 57• 196 
729 VIETNAM NORD • I Ii b 2'5 J • 0 9 4 164 1.506 2J4 2 • I 62 NS 406 103 
729 VIETNAN SUD 
·~· 
:t 10 >2 NS I J7 4' 4 4 I 9 NS •56 2,0 
747 SINOAPOUR .. , )6 44] )7 
748 INOONESIE I • 2 I 0 42 I • 4 911: I 4 !I 
" 
YOO I• 969 26 859 ]t 875 75 
757 BORNEO NRO 8 RI T .995 35 , .. 102 2 • 7,, 7 ]J 
817 AUSTRAL IE 946 163 1,n: NS ,~. NS 216 )7 
110 
JAHR - ANN{E EWG. CEE France 1963 
Code I Bestlmmung. Oest/natl on 1000 $ llndlces 1000 $ 
3 : PRODUITS fNERG{TIQUES 
• 0 MQNOl 2 I I)•-, I J 106 .!96e449 
, 0 I I' TQ A CEE I 07)•Ai77 I JI d4•947 
, 02 EXTRA CEE 10l9•"J6 102 :t I I• !>0:/ 
• I CLASSE I 700,509 102 124•7•7 
, 1 J AELE 6)7,SO) 105 101-~i. 
• I 2 AUT EUR 0 CC ID .,_,,, 77 I 4 • I 6 O 
, I 5 l,Mf'IIOUE Nnqo I I • '- 7 ;> I 6 • IS• 9 J ~ 
• I 9 AUT CLASSE I t'I • 5:, I 62 I• UJ6 
• 2 CLASSE 2 155,07) 9A 8 '. • 2) 5 
• 2' .,o~ 7 0 •,; 6 5 10) ,; 6 • 5 V) 
• 2 I • i::,,u, 12,251 1,0 IO• 4 6 Ii 
• 2 2 eOOM 1 I 2 I )0 2 •• 
• 2) • T 0111 I • 0 Q 2 )7 219 
.2, •ALCERIE 47•218 95 4 '5 • 6 6 0 
•25 HR MEOJT NMA 24 • P.7 I S7 I 4. 0 7 Et 
•26 AUT AFR I QUE 2 'lJ • 9 ~ I 9 .l I I • 5 9 4 
• 2 7 AMEAIQUE C suo 'i • ., 0' 100 I • 4:, A 
• 28 ASIE OCCJOE•T I 6 • I I 0 I I 7 4.02, 
• 2 9 AUT CLASSE 2 1.14, ,a 4i0 
. ) CLASSE l J • t. Fl 1 167 •• 9 
• )J EUROPE ORJE•T ) • 4:; jl 169 495 
,la AUT CLASSE l 25 86 • 
• 9 DIVERS NON CL• 180,480 104 21 
001 FRANCE :, ~ 9., ·s ~ I l'J 
002 BELGIQUE LUX~O 2Sl•AJ9 99 I 5 • 0 7 'i 
00) PAYS BAS 202·2~8 I I l 1,.~15 
oo, ALLEMACNE RF 20•-02J 1)9 5 0 •JI 7 
005 ITAL IE 4¥•512 e• ". 9 "(' 
0 I 6 AOYAUME' UNI 15~·4Q7 IOl l I • 4 JI 
DIR I ALANO':' ) • )J Q 76 .1:,J 
027 NQRVEGE 26 d;,t9 8 I I•• JJ 
028 SUEDE a,. 1n~ A9 l • I I 0 
029 FI NL ANOE 4 • 1.1 4 AO 1s, 
0)7 !)A"'1£M1QK 5 fi • 9 7 ') AO I • 4 .2 ~ 
Ola SUISSE 2 4 I -,; 8 J 127 c, J • I.! q 
039 AUTrt I Cl-IE 6),4)1 106 •49 
047 PORTUGAL 6 • I II] 9• i.oJQ 
o•e ESPAGNE I 4 • t O 5 6• 5·J•7 
o,9 SAL TE 018~.lLTAR 4 • 2 2,. 1~0 1.061 
057 YO~GOSLAVIE 2., n" I I 4 I• I 
067 GRECt I I • 9 .6 I I I 9 , • \I 61:' 
068 TUROUIE 6 • 2 5 ~ )9 (, J' 
077 u R s s 9" ,s , .. 
079 POLOGNE A,SJ 72 ) 7 
08@ HONGMIF. '7) :, 5:, I 7 
I I 6 AFR.NORD• ESPAG ... q. 102 leR)J 
IH ~,~oc b•i4@1 97 •• J' ,_ 
157 ,ALGER IE ,1.,1~ •• 4 S • f 6 0 
1,e ru•1s1r 9 • 0 l 9 6) 6 •. , I 7 
178 l I 8 YI:'. 7, 2 Iii! I 146 2 • 9 iJ Ill 
IA8 ECYPTE I• ,.,,4 72 U7 
I• 9 SOUOAN I • 2 .-; 6 Ill 
227 ,SENEGAL 5.22, a• 2 • 263 
2)7 GUI NEE PORTUG I • O 2) 29 ,o, 
"" 
SIERRA LEONE 2.01~ JI "1 .. , 
257 LJ8ERIA 3. "'S ~ I 6 I I •AI ~ 
258 ,COTE IVOJRE 5.) 2 7 160 l • OJ9 
267 GHANA :,,.~!16 ., 1•046 
277 •DAHOMEY I • O 7 4J •ea 6>0 
278 NI GER IA FED 8. ! 7 5 100 4 • OJJ 
)07 •CAMEQOUN Jd52 I~ I I'' 7l 
JI 8 ,CONGO BRAZZA I • 6 'ii 7 1,0 7 2 I 
128 ,CONGO LEO 2•516 Jl2 •• 4 
H7 ETHJOPIE •1• 174 9 
'57 ,SOMALIE aEP I , > 2 2 1)0 I 
358 K f.-. YA OUCANOA I • '1 7 5 167 6 
)~9 MOZAMBIQUE I • la 9 I 5) I , 2 I I 
)88 AEP,AFRJQUE ~uo , • n 7, 66 783 
A I 0 ETA TS UN I. S IO• 71 l 1~9 ~-60) 
57• BRESIL 2.1,e 170 • I I 
598 ARGENTINE. "'2 6 ]6 4' P. 
,01 CHYPRE 7. ~.?) IJ) 2 • 8 I 9 
608 LI EIA N 2 • 4 6 I> 109 40) 
617 SY~IE 806 62 I 5 
618 IR A I( ~!!!I JOl 
' 629 JSRAEL I ,B? 82 7))
6'8 ARABIE SEOUD I TE 9?A I I 9 I 
••1 IC O VE IT 7 I:,,, HJ 15 
707 PAK I STA,. I• Ii 15 146 11 
708 UNION INDIENNE I • 2 II 8 92 I JI 
7 IP. UNION SIAMANE "7} 12~ 
7 I 9 TMAILA~OE fi P. 4 l I I 9 
7'7 SINGAPOUR I • 8 q J ) I •• 
1•9 JAPON 1:1 () 7 )0 125 
8 I 7 AUSTRAL J,E ••5 168 12• 
817 NI') UV ZFLANDE ,. 0 "'I ., 
export 
Belg.· Lux. 
I Indices 1000 $ I Indices 
107 ;t I I• 4 4 l IJ2 
109 I .l I•", 0) 1)2 
10~ t>Ye940 I) I 
12< ""i e. , ~ e 160 
tJ) ~ 6 • ol" 8 16) 
96 
'. 7 I}' 108 
2 I > 1)6 02) 
)5 60 207 
es 4, IO 0 107 
97 I • 4 6 6 172 
I I 2 I• 4 ,SO I 8 7 
1)2 
I 7 A 4 27 
94 2 • 70 2 I• 82 
70 I • I 5 4 12, 
9, I 7 2 1,s 
I ,t 1 7 '-; 4 I I 0 
I 4 J ') 0 l) 
2.1 •~e IRO 
270 128 180 
·~ 
I Is 21' •" I 8 I I 9 
t.l•JIO 138 
88 
so ~<I'• 7 6 9 I l 1 
I SA 31.447 165 
9 I I • 0 11 I 7 
91 I 4. 9 ~ I l I 2 
150 428 22 
7 2 ". 8, t, I I J 
15' ., • ii J 9 192 
201 1,0 92 
,. 
.! • :lJ I > I 
18> 2 4 • 6 I I 112 
8' I • 7 t 0 I I. 
I 4 I 74 7 152 
96 I • J 6 7 7' '! 
I AS IP NS 
12< 
" 
Jo 
I 5 I ,;7 21a 
I 7 ,~. ? I 
JI 4 
,.. J 7 
NS I 7 6) 
7 2 ) 8 I I 2 
8• I I 2 ., 
9• , • 51 I NS 
I)? d9 NS 
55 I l 120 
17 14 2 
6) ,e d5 
2s 
I 2' J69 NS 
169 5 36 
I I 4 
A9 67 80 
'20 
e• HS 70 
2 O;, .. 4 I l 
157 10) 2 51) 
·~ 
I • 0 J il 169 
22s ) 150 
I• 24 200 
4S 6 150 
•O 5 l8 
20, I 7 65 
• 9 2• 80 
I I 1 
I >3 lO 222 
6 I I 9 7 126 
~ I 7 7 10) 
200 , 9 156 
237 I JJ .9 
NS 
·~ 
•5< 
-~ .. 1•2 157 I> NS 
67 • I 0 24 J) 
2 I I IU5 f I 8 
l 8 5J 
15• JI 620 
6• I> il I 4 
9 225 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeur1 cumul&s en mllller1 de dollars 
Indices: mime p4rtod1 do l'annh pliddento • 100 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
1000 S I Indices 1000 $ llndlces 1000 $ I Indices 
504•)1)2 9J 016.tlJI I I 0 27A,22A 107 
2 f I • 6 I 5 10• ~ 4 4 • 4 I I 109 >5,201 I I• 
2 4 ',l. 111 1 . ) .:!72.620 I I 2 22),027 10• 
I 7 8 • It, 9 1• 2 2 J, t O I I I 2 115.704 97 
lb~•JHI 78 20 tt • 9 I~ I I 9 IOA,82J JOO 
f•JS2 . ) I I .J5 2 56 9 • 5 'I 5 8 I 
.!•'I'll ~95 I, 6'2 109 
~·· 
)2 
'. ~ h:, en I , I 7 2 59 7J8 65 
I J • ~ i 8 69 IO• I 4 6 Io I 60,775 1)6 
l • I O:l 6• i.075 •• 10•629 17• I• :P16 200 1.546 I I 9 7 • I"~ 19A 
(,4 17A 
H8 2 'S He )2 I I l I 40 
.. 7 I 81 ,s l ,l)I 1,1 
71. ~ I 6 9 I 168 9 • I 70 I A I 
J • ii 9 2 104 I, l7l 107 I I , 8 6 8 126 
t, 5 6 
"' 
l,910 100 Jn7 65 
I • 6" 5 I I 2 I• I 6l 7 I 8. '",,, 126 
, • 1 n 5 •• I• ¥14 122 ]J4 • I 
•~o 1as I .499 I I A ,n, lU 
•·cs 19~ I • 4 9 8 I I 4 9o, Hl 
I 7 8 I I NS 
' 
NS 
5U•J09 105 J7,67A I I 5 65,556 IO I 
5>.J16 104 .!42• 840 I I 2 19,069 90 
p, /)6 91 I 4 7. 7 I 3 10• 2 • 9 I 5 I 2 5 
I I 7 • I 7 8 I I l J9,7A6 12' 
I I J, 7 H .. 122 Jl • 4 71 I 9 A 
4 • 7 '?' 5 7 I )6,680 96 
7 4 • I e;i, O 9) J 5.)67 I )I 19. 548 92 
!',6 72 2 • 288 I I 0 185 NS 
I I • )6 ~ 7 I 6,021 88 l9A 1)9 
4 ~ • I .i 9 76 JO• I tr 6 96 • • 8 5 I 122 
I • IHI 74 l,750 eo l 50 
I H • l" J 61 )) • 197 IO I 1,209 270 
I J. 4 J:, 5 I 85.464 I 5 I 56,24) JOl 
.... . u,, I I 5 l7 • 09 6 109 2 I • 6 ! ) JOO 
I • 4 "! d 15) I• 004 70 9 I 5 .. 
J. Ji t, 96 l,675 28 1.:,,0 260 
123 J2 21 ,20 8)4 282 
' ~~ 2 K6 516 160 992 IJO 
I•-' I J 1,2 I • 79 6 20] ,,eo7 77 
4 .> !, 4J 21, I I 2 2 .)5 7 •• l 27 7AO NS 
J ., 8 2n2 •22 45 l JO 0 
,o 2l2 61) 7 2 I 8 800 
I• :,96 172 125 162 e,o 10• 
,, ) 8 I 190 I I 8 1,9H 1,0 
. . 7 I A I ,s J .J)I 1,, 
'9 950 122 222 2,580 I I 5 
202 4) ,.002 178 
l74 4 2 279 254 652 93 
279 7 2 I I 7 106 85) )Al 
I •le 9 I 9' 6 I 2 NS I , 5 5 2 9• 
5 2 I NS 416 5• 
JH9 258 l 100 612 227 
·11 ,n I 4 I 5 1,450 202 
7 140 ]2 457 2,249 J5A 
:,;16 7• 2U ... I • 7 7 5 66 
42 NS J. 7 NS 
... •• 
.. , I l I ),372 12• 
I 7 I I J I • A 7 I I I 6 )92 JJ6 
.16 277 7 ]50 600 I I 2 
..... 168 I) 260 7Sl 588 
,. 95 102 196 7•4 182 
I 100 
' 
NS I• 2 I 7 185 
1 H dl 127 I I 0 I • 01!14 178 
I I 5 126 I 7 77 142 NS 
l • 2 ~ 7 65 6J6 96 ,,, NS 
.! • rl ~ 6 106 I , 6 t 6 108 651 )2 
J2 •J 2,0}6 JOI 2 I ~ NS 
I 7 8 5 Cl I I 6 I 0 55 ,s 
ao as 48 I)) '• 6 5 II 124 
2JI L29 242 I 6 0 I.Jo) I I 6 
254 69 180 • I 180 86 
?9 •3 IO I 55 7 I 0 NS 
I :1 d SJ 202 J7 A6 I 7 
Io I 15A I 2 6) 7)2 NS 
,, 5 ne 6 I SB 477 NS 
.t (, 0 d I 9)9 M7 2JJ J·06 
849 152 l6> !O I 8 • 6>0 I.!' 6 1,2 167 S7 2H 
J44 <n 15J 144 1 J 650 
I • 1 n 6 
~· " 
17' 
J ·s I 50 2•6 26 2• l 
j 1, 6 I J8 205 127 })I NS 
6i1 I ,s )5 9> 
111 
i 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtigen Partr ern 
Kumullem Wene In ausend Dollar Import Indices: V1r&l1lchsze1traum dos VorJahm - 100 
JAHR - AHNtE EWG • lcEE France Belg.· Lux. N,d,rland Deutsch land Ital!~ 1'63 (BR) 
Code! I !nprung • Or111ne 1000 S I Indices 1000 e lrndlces 1000 S lrndlces 1000 e l1ndlces 1000 S lrndica 1000 S jrndica 
2, 4 1 ROHSTOFFE 
.a MONDE 7216•5 
' 
06 16'1.079 111 a,2.a2a IO I 688.J46 109 2371.799 10) 1670.656 110 
• 0 I INTRA CEE 1203•6 0 01 160.082 12) 272.273 ID5 166•785 111 356.0JI 100 268.519 106 
•02 EXTA6 CEE 6010•8 4 06 I '80·997 I I 0 ~70.555 99 561 .J59 108 2015.768 IOJ 1402.1)5 I I 0 
• I CLAS SE I J 11' • 8 I 05 651-87' 110 ))5•278 98 286•119 106 1062•962 10, 8)8.6)7 105 
•I I AELE 1020,, 
' 
o• 1)7.672 I 16 12J,l7J IO I IO 8 • I 61 109 614.820 99 2)6.0)2 107 
• 12 AUT EUA OCCIO 691, 2 5 09 8 I • J 2 4 I 19 J5 • I 62 93 62•)75 I J 7 1,J.,01 96 169.027 12) 
• I 5 AMEAIOUE NORD 9 I 5 of J 02 152.201 IO I 75.0JJ 100 91 • 958 97 350.202 111 245,79] 96 
• 19 AUT CLAS SE I 768 • I 9 06 280,672 I I 0 IO I• I I 0 96 23•619 10, 15,.533 I I 0 111.195 OJ 
• 2 CLAS SE 2 2619·1 7 oe 75),829 110 196,667 97 223 •JI I I I 5 776•998 100 668.962 21 
•20 •AOM 510•7 7 oe 306.95' IO 6 50•2)5 96 25•592 IJO as.o,, 111 ,a.192 JI 
• 21 •EAMA U6. 8 2 09 261-66) I 07 ,a.ns 96 2,,s,, 1)6 91.592 I I 6 J0.)48 JJ 
•22 •DOM 
' 
7 17 170 92 90 529 )2 )56 125 .. 
,2) , TOM · 29·2 9 a, 25.121 105 900 I I 6 955 91 I• I SI •• 659 6) 
•2• ,ALO EA If 36 • I 9 0 I 19,296 100 118 95 12) 22 a.Joa 60 I 1•960 26 
,25 AFR MEDIT NMA I 9 I• 8 7 oe 11.35, 95 1~•052 10, 1•94) I 11 )6.795 I I 5 59.91) 26 
•26 AUT AFAIQUE )95•4 2 22 18,045 20) JJ.f87 I I 6 56•169 I 16 1)7.72) IOJ 91.J ti f 9 
•21 AMEAIOUE C SUD 666•6 9 OJ 16),720 105 54, 2 0 ,ii 97 51•820 111 276•7)4 9) 1,,.,,1 JO 
• 28 AS IE OCCIDENT 96·9 • 21 26,71) 105 , • 6 2 5 12) 6•728 1)9 27.569 10, Jl,229 53 
•29 AUT CLAS5E 2 552.J 8 OJ 124.993 105 J8•164 83 61•659 I I J 21J.09J 10, 106.869 02 
•l CLASSE J 4 IS• 0 6 I 2 75.291 I 12 )8•60) 125 31•242 91 175.808 111 96 .. )2 I 5 
• 31 EUROPE ORIENT 359., J 09 63·98' 109 JJ.266 121 26•lB7 9) 150.407 1 oe .,.,11 11 
•l2 lUT CLASSE J 56•6 J JB ll•l07 137 5 • .339 160 ,.955 128 25.,01 129 9.121 60 
.9 91¥EAS NON CL• I• 01 J 33 1 NS 68) 2, 40J 87 
001 FRANCE 4 2 f, 9: 9 98 166•985 I 02 20•629 99 122•404 90 I JI• 961 102 
002· BELGIQUE Lux x·o 211. e: o I I 4 62-349 125 62•674 108 68.831 110 23.966 I 17 
00) PUS llS 250 • 5: I I 16 )6.711 121 71 • IJO 111 I 21 • 673 109 20.JJO Ill 
oo, ALLEMAONE AF 2)6•619 I I 0 40•769 I 19 45•126 106 57•912 120 ,2.212 10, 
005 ITAL IE 76,B I 10, 20.266 I I 7 1.932 I 13 5•UO 106 43.t 2) 91 
016 AOYAUME UNI 175 • 01 J 99 29•1'8 12' )4.665 86 19.JII 98 4 I, 990 17 49.579 I 0 
027 NOAYEOE 16, 21 I 102 16 .. ,o 9) '·306 91 11•65) I JI )6.872 99 7,292 I J 
028 5UEDE 491,1, 2 101 1'·864 I 17 74,571 109 66,047 I I 0 227•862 IO I 55,4]2 I 7 
029 FINLANDE I 99, 91 0 101 61. 391 I 15 22 .J 96 96 5 I .J 70 I I J 6 I• 720 91 23.50) 21 
0)7 DlNENARK 58, 61 1 I I J 6.950 122 2 ol 56 Ill l•902 102 )9,067 106 6.532 72 
038 SUISSE )9. J J 128 5.Jt9 118 l•928 I 5 2 I• '96 118 16 • 2-,0 126 14,260 29 
039 lUTAICHE I 5 0 • 9 l J 97 2•56) 9) 186 53 2 • 691 9 I ,1.532 90 91.261 02 
047 PORTUGAL 2)•215 89 6 • IO 8 99 l,057 109 , .. 67 1)2 7•267 125 5•676 52 
048 ESPAONF. 95.ei, 21 17-690 1)2 2•060 86 J • 512 2)6 26 • 9 f J 96 45,659 57 
057 YOU00SL6¥ IE 70•118 20 J.466 22' I • U 7 6 I I J 2 • 219 IJO 20.896 109 43.t 91 2 I 
067 GAECE JJ.6f5 90 7,886 87 II I 70 2•692 155 ll•OJ6 89 9.290 Bl 
068 TUAQUIE 80•957 02 8,631 Ill I• 780 91 I• I 65 79 17,399 78 45,002 I J 
077 u R s s 180•960 00 4 I• 56 2 111 24•127 I I 6 12,996 80 76•004 106 25.573 16 
079 POLOONE 32.100 01 7,704 I 12 2.t 69 129 2 • I I 6 I I 7 I 6, 7 4 I 102 3.970 11 
087 TCHECOSL0¥lQUIE 40,617 06 ,,559 98 2.572 238 6.J 70 95 14•196 95 12.,20 I I 
ORS HONGA IE I 9,560 2 I I• I 32 IO I 608 169 646 129 ll•258 I I 9 J. 916 29 
089 AOUMlNIE 59.051 )2 7,035 104 348 126 758 76 23.997 12) 26, 0 1 l 57 
091 BULGAAIE 19•)07 )2 I, 61 8 78 I , II 8 5 108 290 172 5.531 120 10.577 59 
I JI M6AOC 105.999 I 0 50.978 106 12, 5') IO I 61054 I I 2 20,7)2 96 15.682 ,, 
157 •ALOEAIE J 4 • I 8 9 0 I 19,296 100 "0 95 12) 22 2.,02 60 11.960 26 
168 TUNISIE 
''·"' 
99 14. 7" 1) )6 5 I 1•049 215 2.068 58 25.578 I 6 
188 EOYPTE 65,285 I 9 11.599 89 2. 372 128 I• I Q,6 98 I J • 90 I 6' 16.)09 I 9 
189 50UD6N 62,199 I 0 9.4)6 I 17 4•478 80 2.595 127 2).966 08 22.,,, I 6 
217 •NIGER 11•662 23 19.5,2 12, ,1 ,, 2 ,o 71 66 
227 •SENEGAL 9 6 •.5 7 I 85 92.916 ,, 66 54 5)9 123 2.131 60 3 6 I 78 
257 LIBERIA ,2.094 )5 7.669 NS 2. 357 1)9 6,la5 106 f9.405 )2 6.278 78 
258 •COTE 1¥01AE 68•054 JO 2e.595 129 :.! • 68l I 21 4 • I 68 158 20.150 21 11.858 13 I 
267 GHANA 28 • 98!0 I 7 921 2" ,. '40 19) 998 Rl 10.10, 05 12.112 I I 7 
278 NIOEAll FED I J J •',I<> 2) 39.395 262 I 5 • 371 I I 5 2 I • I 2 8 108 )4.606 79 22.252 16 I 
)07 •C6MEAOUN 2 8 • 0 91:J I 9 15.866 136 I• 699 I 13 3.575 I I 9 5.t 56 02 I• 797 8 I 
317 •OABON 5 J • 6 714 I 9 )6.76) 122 728 10, 2.779 102 12.765 16 660 125 
318 •CONGO BRAZZA 2 7 • 8 5Ja JI ,.096 87 1.124 I BI 2•419 281 1J.J06 17 21 J 20) 
)28 •CONGO LEO 7J•Hla 91 11. a 1, 102 28.781 IJ 7•686 I I 6 19.901 85 8.J ,1 12) 
)58 KENYA OUGANDA 22 • 2 11! )6 J. 36' 110 945 150 l•569 185 I 0.119 23 J.618 I I 7 
)67 T6NGANYKA 29.t ell )9 5·698 168 4.12) I 5 2 )•552 80 10.911 56 6 • I 33 
"' 388 REP• AF~ I QUE SUD I 7 I• 95~ OJ 49.347 96 20.107 99 6 • 19) 66 56.00I 09 40.599 I I 6 
"0 ETAT5 UN I 5 765•59~ a, II 5•839 105 5,.,oa IOJ 81 • 975 99 298,544 I J 209.727 96 
6 I 7 CANAD6 169,59D 93 36,368 90 I 5 • 125 88 '·98J 8 I 5 I • 6 5 8 00 36.o,6 
'' 507 MEXIOUE .,.,o 95 27.t 66 9) J.982 86 I • 7 5 5 )8 20.062 67 JI ... o I 5 2 
559 VENEZUELA 22 .1] 9 I 6) 287 .50 7 I 6 50 I 5 • 178 90 7.458 96 
578 PEAOU 91 .t 5 b I I J 13.ue IO I 10.20s 120 ,.Joo 65 46.6)6 105 II• 661 160 
579 8RE51L 151•52 96 37.579 122 9,275 87 I J • 5 16 11 10.112 85 17.)49 IQJ 
587 CHILI )4,17 I I 7 ,.Jee 97 4.275 262 , .. 6) I 4 16.)QJ 91 6 • 66 3 190 
597 URUGUAY 64.28 I I 6 8, 5 I 7 9) 4 • 19' I I J 9.0.2 )5 I I, 060 106 11.0,1 1,2 
598 ARGENTI NE 165•98 102 37.999 IO I , , .. JJ 84 I 3 • )66 I 2 55 .t 2, IO I ,o.i 11 I I 6 
607 CHYPA[ 18 • 25 111 I, 418 80 I• 0 I 0 141 I, 558 76 9,8)) 107 4.6)5 I I 5 
617 5YAIE )6.97 142 15,080 I I l I • 2 5 6 I I 5 1•466 22 J.2)) 79 I 5. 94.7 252 
627 IAAN 21•80 95 5.7)6 91 I• 07 0 I 4 I I • J 8 6 66 9 • 55 I 99 '·062 75 
707 PAK I STAN 19 • I 5 109 25-658 126 ,a.458 15 ,.1,0 22 I 7. 14 6 99 12.51, 164 
708 UNION INDIENNE 61 • 90 96 12.035 I I 0 
'• 168 58 • • 6:, 7 )4 2 6 • I 6 9 86 15 • 917 102 
709 CEYLAN M6LDIVE5 19•05 I I J 1. 37• 125 529 126 I• I 50 I~ 8.2,5 IOI 5.757 I I 2 
7 I 9 THAI LANDE ,0.23 85 5,572 85 2.000 JJ 8•965 9 I I J • 7 5 0 90 9.9,, 104 
729 VIETN6M SUD 29,6~ 95 20.395 9) 17' 9 I 779 I 6 6.861 95 I, 256 127 
739 M6LAI S IE FED 133.5, 100 37,Hl 100 s.ose 9. 3.999 00 50•672 IO I 36.675 ,, 
748 INDONESIE )5,07 109 :, • 4 7 9 100 2 •DO:, 14 9 9 • Y 5 5 2. 15.906 106 J • 7 J 0 u 
75A PHILIPPINES 86 • o, 125 5 • I 5 8 90 ~-001 125 21•756 25 • 4 • 9 I 7 127 9.20) 150 
778 CHINE CONTINENT 54 • 91 1,0 IC• B 7, 16 0 •·698 164 ,.a., 28 l • • 9 I 6 112 •• 598 165 
789 JAPON 66.9) 122 12.,~9 120 J,742 169 ~·274 )6 12.554 I 12 11.00, 102 
8 I 7 ,usT~ALIE 368•01 IQS 154.090 I I 6 5,. 796 96 J • I 4 5 6. 56, 72) 10) IO I• 260 96 
827 1'0UY ZfLANOE I 6 I "2 J 105 6 5 • IJ 7 I: 10• 2 4 • I 6 7 82 ".on 7 20 2Y•248 I I 6 32.9)) I I 4 
12 
export 
JAHR - AIINfE EWG. CEE France Belg .• Lux. 1963 
Code I Bestlmmung. Oestlnatlon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
2, 4: MATlbES PREMIIRES 
• 0 HONOE 2067,)76 108 6]8,02] 105 J72,]86 109 
• 0 I INTRA CEE 1116•177 107 'I 6,758 100 229,998 109 
,02 EXTRA CEE 881•199 111 221.265 I I 5 142.J88 I I 0 
•I CLASS[ I 654•299 I 12 151•407 120 108•905 I I 4 
• I.I AELE ]95,810 106 90,46] 111 64,945 109 
• I 2 AUT EUR OCCIO 89•844 IJ9 27•992 140 i, SH I I 7 
• I 5 AHERIOUE NORD lll-745 I I 0 25,999 124 2 8, I 7 8 I 17 
• I 9 AUT CLA55f I 36•900 142 6,953 214 8,265 14] 
•2 CLA55E 2 ll9•859 I I 0 58.110 106 IJ, 7 21 96 
,20 ,AOM 35,490 96 29.749 97 I • 11 I 7] 
• 21 •EAHA 6•302 8 I 3.557 79 I ol 51 75 
•22 ,DOM 4•257 108 J,2J8 103 9J 51 
•2] • TOt11 I• 391 146 756 205 50 104 
•24 •ALGER IE 2),5'0 96 22ol9A 98 217 70 
•25 AFR HEDI T NDA 26,80] 1)2 16•572 125 552 170 
• 26 AUT AFR I QUE IO, 744 120 I • S 6 6 145 1.00, 95 
.27 AMERIOUE C SUD 26,64, 99 4,764 ·9 8 J, 649 84 
•28 ASIE OCCIDENT 29,2 ll I I 7 4,297 I I 4 4,177 110 
•29 AUT CLA5SE 2 10•964 122 I• 162 100 2,428 102 
., CLASS[ J 85,8JU 106 11,737 99 19,758 100 
• JI EUROPE ORIENT 8:, • 2 2 9 107 IO, 649 106 19,704 IO I 
•32 AUT CLA5SE J 2•601 85 I , 0 81 6 I 54 JI 
,9 OIYERS NON CL• I, I 95 27 I NS 
001 FRANCE I 71 • 058 2] 74.184 123 
002 BELGIQUE LUXdG 262•076 06 147,652 102 
OOJ PAYS Bll5 136148J 05 2 0 • 0 I 4 IO I 56,621 98 
004 ALLEHAGNE RF ]65•592 00 124,157 9J 7~.555 104 
005 ITAL IE 250,968 08 l24o9J5 105 2J,6J4 116 
0 16 ROYAUHE UNI 152,821 09 JB,270 I 16 4 0, 2 I 2 I I 2 
018 IRLANOE J,480 20 581 JAi J75 98 
027 NORYECE 13' 4 OJ 11 2•487 14 5 I• 945 66 
021 SUEDE 46 ol 40 96 6,J08 I I 0 ,. 979 111 
029 FINLAND[ 14 • 120 02 1.e28 94 I , 2 2 2 IOJ 
037 DANEHAqK 20•651 06 1•583 93 I , I 2 J 75 
OJ& SUISSE 92,578 OJ ,2.210 96 11,378 142 
039 AUTRICHE 60•083 05 6 • Al 2 160 ••I 9 I 82 
047 PORTUGAL IO• I J 4 JO J. 13J 179 717 88 
048 ESPAGNF. 37•254 47 17,J79 142 2, ll2 104 
049 HAL TE GIBRALTAR 1•597 6 I s 83 46 219 
057 YOUGOSLAYIE 15•697 55 2,522 169 I , 4 0 2 153 
067 GRECE 12.i 71 46 ],8]2 I 2 I I, Jd2 151 
061 TUROUIE 4,995 8] I, 8 I 0 17 S 273 9t 
077 u R s 5 18 ol 49 80 I , 8 SI 71 ] • B89 57 
078 ZONE HARK ESB 7, 5 'I 5 02 I, l7 I 13J J, 2 6 5. 120 
079 POLOGNE 7,726 05 466 90 2, I JI 100 
087 TCHECOSLOYAQUIE 16,917 22 I • 9 7 7 120 6, 6 IS 135 
088 HONCRIE 14,593 15 3 • 920 155 J,299 103 
089 ROUHANIE I 2, I 6 0 J5 808 46 I I 4 58 
097 8ULGARIE 5,986 JI 255 32J 491 159 
I 11 AFR• NORD• ESPAG 1,789 81 70 40 440 24] 
138 MAROC 15., 228 29 I 2.J02 135 202 76 
157 •ALGER IE 23•540 96 22 ol 98 98 217 70 
168 TUNISIE S • 039 16 J, 274 100 I Z4 243 
178 LIBYE 2,708 29) 1)2 825 88 NS 
188 EGYPT[ ),828 I I 9 864 IO I 1)8 NS 
227 , SENEGAL I , S 7 6 92 I , 2 J 9 IO I 64 I 19 
257 LIBERIA I • 0 5 7 I I 4 5)6 Al 9 I 6 I 21 
258 •COTE IYOIRE I , 0 5 I ISJ 757 149 ]4 148 
278 NIGERIA FED 1,)95 106 I 76 90 21 280 
l47 ETHIOPIE 2,273 152 J 7 25 NS 
368 ZANZIBAR PEHBA 960 IO I I 6 15 J7 100 
387 RHODES IE NYASSA 9 IJ 137 406 2)7 118 I .j 8 
388 REP,AFRIGUE SUD 8,J30 122 1,5]J 200 724 180 
410 ETATS UNIS 123,Bnl I I 2 2,.133 I 2 I 2 7, I 5 7 120 
417 CANADA 1.,,, 92 1,266 250 I , 0 2 I 79 
507 HEXIOUE 1•]83 l.2J 198 137 149 139 
547 •ANTILLES FR 2. J76 I 17 I • 6 I 3 110 BO 46 
548 ,HARTl~IQUE I• I 06 92 I ol06 9' 
558 COLOMB IE 2•262 69 105 ]6 376 190 
559 VENEZUELA 4•552 104 2JO 91 66 I 7] 
578 PEROU 2•796 IJ9 148 59 105 I 2 I 
579 8RES1L 6•450 104 2.947 164 lo896 75 
517 CH IL I I, 7 21 72 70 69 I 5 14 
5 9 7 • URUOUAY loJJ8 126 90 52 19 44 
598 ARGENTINE 2 • 7 IJ I I 7 585 6 I J05 I I 9 
608 LIBAN 4 • 7 3 I I 4 I 1,J6J I 6 4 505 1)9 
6 I 7 sYR IE 3, II 0 92 355 173 281 IOJ 
618 IRAK ,.052 114 88 314 J9 27 
627 IRAN 5.493 92 662 .6 5 76 129 
629 ISRAEL I I , 2 5 5 IS I I • 4 I 7 9J J,478 I I 6 
647 KOWEIT 955 59 6 27 42 28 
707 PAKISTAN I• I 70 I 21 91 17A Jl2 184 
708 UNION INDIENNE 5,020 I 51 398 71 l•IJO 157 
778 CH I NE CONTINENT 2,J14 84 ,.045 59 54 59 
789 JAPON 19ol 09 15J 4,180 230 , • 69J IJ5 
79e HONG KO .. G 860 87 J7 195 I JI 26 
8 I 7 AUSTRAL IE 7.559 14 I 817 168 I , 59 5 160 
827 NOUY ZELANDE I , 9 0 2 · 150 423 247 2JJ 169 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par 'prlnclpaux partenalres 
Vll111r1 cumul• en mdllcrs de dollars 
Indices: mime pfrtodo do l'annn priddento • 100 
Nederland .Deuuchland ltalla (8R) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
428•~55 10 4JJ,l96 I I 2 195,016 108 
248•498 I 4 218,442 111 72,481 102 
180,057 06 214.954 Ill 12205]5 111 
146 • >75 06 170,022 I I J 11.,,0 106 
88,104 00 I IO, 8 26 106 41 •272 10] 
21 • Q07 26 21 • 789 15] II• 519 154 
29,201 OJ 21.Jo1 114 21 • 05J 96 
8•056 47 IO, I 00 124 J • 546 106 
24,420 16 28,192 114 I 5,.,4 1· 6 126 
2,293 I 4 1,)86 73 551 107 
5J4 OJ 570 75 490 102 
849 53 69 121 I 200 
547 I J 29 58 9 25 
'6] 79 718 69 .. 6] 
J•561 94 J.75] 119 2.,65 41 
2•756 OJ 3,470 ll5 I• 9• 8 25 
7 • 289 90 8,375 123 2,561 96 
7•089 4] I, I 95 104 5,055 20 
l•4J2 94 J. 0 ll 129 2,929 IA 
9•062 87 160740 I IJ 28,533 19 
8,97J 87 16.495 Ill 27,401 18 
89 66 245 9 I I, I 25 52 
I• 194 27 
J4 • 9J5 27 42,075 123 19,864 I 9 
61• 81 0 ,., 39,0J2 I 0.7 6,592 04 
54.063 I I 4 5,711 I 6 
125,626 09 ,0.25, 94 
19ol 27 J4 8J,272 I 05 
40o9J8 02 11. 621 103 14 ,7BO I 2 I 
I• 6 68 07 280 71 576 
'" 4, 2 I 6 I J J,575 133 I, 180 116 
20,642 92 II, 516 98 3,695 85 
7, I 7 5 05 l, 481 95 41A 159 
5 • I 2 5 I 8 11,DBJ 119 I.OJ7 66 
10•266 I 0 27,601 91 11,063 104 
5•289 77 35,076 Ill I, 4 15 91 
I• 8JB 45 J,354 109 I• I 02 I 2 I 
4•36] I J 9,008 204 J,672 168 
I• 2 5 S 93 28 2JJ 26) 86 
J, I 9 7 152 4,056 144 '•520 161 
2•544 225 ,.292 161 1 o121 106 
449 JI 6 1,524 177 939 243 
445 175 2,851 90 9, 9 IJ 86 
1•998 63 951 180 
965 89 2,613 121 151 I I 0 
2,641 97 J,548 I 5 4 2, 136 9] 
l•8J] as J,827 105 1,714 I 51 
410 I I 0 2,085 110 8,743 184 
627 I 18 1,568 114 J.045 135 
940 I 8 S 2J8 595 IO I I 17 
6J] 68 1,198 145 19J 128 
J63 79 718 69 44 163 
I ol 17 250 17J 143 351 71 
I• I 40 NS 92 153 I, 256 156 
671 155 1.590 95 565 210 
75 I I 5 183 51 I 5 IJ6 
86 200 191 273 83 .,, 
236 157 17 NS 7 175 
180 58 587 109 424 166 
25 40 I, 178 183 1.042 140 
500 12J 401 IO 2 6 600 
61 50 287 I 55 4 I JI 
I• I 8 5 100 4,J58 109 5)0 111 
21,002 107 26,525 I IJ' 19,314 91 
J•l06 79 782 128 I, 669 78 
200 104 J47 I I 6 489 129 
817 159 
~s I I I I 25 
748 46 947 19 96 80 
Z •, .2 124 1.J,6 I 07 )4] 67 
J76 143 1,968 167 199 •• 802 96 620 I I 5 185 JI 
802 53 798 124 )6 I I J 
190 96 673 146 366 199 
9)4 179 575 189 314 I 16 
464 IJ6 614 99 1.795 149 
•66 96 I• I 32 71 ]76 .. 
J77 128 481 126 67 89 
J42 50 J,740 109 673 85 
J. 8JI JOO 1,785 141 744 ilJI 
100 I 6 5 I 86 756 IO I 
16J 84 HI 111 IJJ 106 
389 104 563 104 2,140 2]J 
89 66 I 5 I, 125 153 
J,3a7 142 4,049 17J I, 800 IOJ 
2 I I 9J 20J 15J 278 262 
2,749 197 I• 228 87 I, 170 110 
7J5 140 465 12) 46 79 
113 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullene Wene In uusend Dollar Import lndlcu: Verslelclmelcnum du Vorjahru • 100 
JAHR - ANNtE EWG • CEE France B,t, .• Lux. Nederland Deutsch land ltalla 1963 (BP.) 
Code! Unprung • Or/fine 1000 $ !Indices 1000 $ l1ndlas 1000 I llndlcu 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000 S jlndlca 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
• 0 MONOE 2200•6)J I I 6 521•2l7 12' )fB,90) I I 5 J66.JJ7 I I 4 561,399 I I 5 4)2,957 I I 2 
, 0 I INTRA CEE I IJ0,866 I I 9 26J, ua 128 222,071 I I 5 21Jol94 I I 6 2 I I , 7 I 5 I 18 220,,,a I I 9 
, 02 EXTRA CEE 1069°767 I I J 257,789 I 2 I 96,1)2 I I J 152,9,J I I 2 349,684 I I 4 212,519 105 
•I CLAS SE I 9)9,996 I I 5 216•755 IJO 88,JJ2 I I 2 I JO• 882 111 JI J, 851 I 15 190, 174 IO 5 
, 11 AELE US,667 I I 9 105,058 147 , Ai, 6 8 5 105 72,591 I I 4 IJ9,J75 I 12 
a,,,,a I I 4 
, I 2 AUT EUR OCC I 0 18,869 IOJ , • 7 6 9 126 l,2J8 91 2•785 12l 5. ,,. 79 
,.1,, I I 2 
, I 5 AMERIOUE NORD 447,892 111 102,,29 I I 6 ]9,994 120 50,707 107 159,480 I 19 95,282 96 
• 19 AUT CL.A 5 SE I 27,566 IJ7 4,499 155 2,415 175 4,799 109 9,662 130 6, I 9 I 155 
,2 CLASS£ 2 74 • 21 I 95 JJ,503 84 I, I 28 100 I 4 • IO 4 120 18.J 00 104 1,376 100 
•20 ,AOM 9,487 7 I 9,224 66 43 31 542 2J5 629 152 49 42 
, 21 ,EAMA 2,522 100 I • 8 8 4 99 8 9 161 94 .. , 157 26 J2 
,22 ,DOM 2,904 IO I 2 • 7 7 I IO I 29 107 91 87 6 55 
,2] ,TOM I , J 8 7 158 J,OOJ I I 9 l49 NS JS NS 
·24 ,ALOERIE 2,674 J8 2,566 37 35 85 J 100 Sl 279 I 7 
74 
,25 AFR NEDIT NOA 6,2]7 81 5,481 94 474 J7 I 05 
" 
I 7 I 44 
•26 AUT AFRIOUE 12•556 86 a,045 72 19 86 76 28 J,9J5 I 36 4 8 I 
179 
•27 AMERIOUE C SUD 34 • 269 I I 4 7,258 123 648 I 15 I I, l25 146 I I, 451 96 J,5a7 96 
•28 AS IE OCCIDENT 4 • 2 I 0 I I 7 571 2 I I 264 91 756 IOJ 5Al 199 2,076 102 
•29 AUT CLA5SE 2 7,452 87 J,918 89 154 IJ5 9)1 63 1,4]7 82 I, 012 127 
• J CLASS£ J 55,474 106 7,5J2 I I 5 7,J69 122 7,956 106 17,7JJ 99 
,, .. ,, 103 
• 3 I EUROPE ORIENT 50•462 IO 5 5. 4 3 J I 14 7,084 121 7,214 106 16,l2l 100 14,408 102 
•32 AUT CLASSE ) 5,012 109 2,099 I I 7 685 143 742 IOJ I, 4 I 0 92 476 128 
,9 IIYERS NON CL• 88 2)8 I 20 87 272 
001 FRANCE 238•H6 19 82,203 116 26 .J J6 I 19 75, I 57 I I 5 54,850 129 
002 BELO I QUE LUX K,O 157,798 28 51.J21 42 58,026 I 14 40,267 I JI 8,)94 137 
00] PAYS BAS 173,166 I 6 ]7,4J2 20 48,106 I 17 ,o,a,a I 21 26,880 99 
004 ALLEMAONE RF 465,272 I 9 1 l 4, I 9 9 27 82, I 27 I 13 I I 8,622 I I 6 1)0,]24 I 19 
005 ITALIE 96,284 15 40,696 22 8,935 I 21 IO, 4 I 0 I I 2 J6,24l 107 
0 I 6 ROYAUN[ UNI 205• 105 23 46•206 68 24,924 112 47,339 I I 4 47,918 I 17 38,718 I I 2 
0 I 8 IRLANOE 596 83 77 48 11 32 I 19 77 l8l 87 4 I J 
027 NORYEO[ 8,248 J2 I • 7 4 J 12 470 Bl 1,494 142 J,577 129 964 109 
0 2ff SUEDE 24•516 D• 4,293 36 2,200 86 ,.o,, 122 10,8]9 98 3,148 104 
029 FINLANDE 3, 7 5 I .. I, 213 87 79 100 1,204 205 714 84 541 ... 
OJ7 DANEMARK 16 • 0 I 0 21 4 • I I I 57 1,270 102 ],65J IJ8 5,404 12l 1,572 102 
Ola SUISSE I 7 I , 8 O 7 •• 46•689 28 14,711 97 
14,340 105 61, 8'81 110 34,986 I I 8 
Ol9 AUTRICHE 12,783 1: 772 J2 154 I 17 819 92 7,027 I I 5 J, 291 120 
047 PORTUGAL 7, I 98 2: I , 2 4 4 228 256 89 890 129 J,529 109 1,279 I I 4 
048 ESPAGNE 8 • 5 7 4 9 2,546 125 I, 071 108 I, 165 90 2,J47 64 I , 4 4 5 I I J 
057 YOUOOSLAYIE J ,9)9 
" 
346 9J 50 40 241 175 1,655 120 I, 647 I 18 
067 ORECE ,.,,, 71 214 60 19 86 52 60 170 60 994 91 
068 TURQUIE 5J6 1: 373 I I 0 8 62 4 27 5J 102 98 209 
077 u R s s IJ,9J5 I I, 961 IJ5 1,506 410 1•990 I I 4 2,540 82 5,9]8 102 
078 ZONE MARK EST 9,245 I 880 126 3,93J I I 2 2,752 106 I, 680 I 2 5 
079 POLOGNE II .J 67 9 8 I 2 102 666 57 1•099 94 6,370 104 2,220 IO I 
087 TCHECOSLOYAQUIE 9,027 8 587 120 l95 91 917 94 4,225 87 2,90l 80 
088 HOlrrlGA 11': Joi 93 I 2 JJ2 106 447 120 249 IJ2 I, 41 7 I 21 748 IS 5 
089 ROUMANIE 2•519 15 64 246 129 NS ISO 217 1,507 154 669 120 
097 BULOARIE I• l 7 I IO 797 12 8 Ill 57 168 264 I 4 7 245 l60 
I JB MAROC 2 • ll 5 11 2,208 126 42 59 57 64 8 15 
157 •ALGER IE 2,674 JI 2,566 37 38 as J 100 53 279 I 7 74 
168 TUNISI[ J,]69 6< 2•953 75 41l J4 2 40 I NS 
188 EGYPT[ 552 9 J26 214 18 82 46 67 162 48 
227 ,SENEGAL l04 6 JOJ 68 I NS 
238 GUINEE REP II •907 a 7,760 7 I 2 100 J,788 157 l57 JOJ 
268 ,TOGO 562 17 559 177 J NS 
328 ,CONGO LEO 5JS 11 Ill 99 5 6 I 5 J92 I 8 I 4 I J 
377 ,MADAGASCAR 953 8 750 84 159 105 Jl 57 11 100 
378 ,REUNION COMOR 2,872 IO 2,7J9 IO I 29 107 98 87 6 55 
379 ,COMORE5 971 11 971 I 16 
388 REP, AFR I QUE SUD J, 774 14 472 I I 5 64J 869 86] 9l 2J6 J6 I, 560 JJO 
410 ETA TS UNIS 4J6,055 11 98•412 I I 2 J9,l84 120 47,987 104 157, I 20 119 93, 152 96 
4 I 7 CANADA 11•8)7 I 8 4•017 471 610 I I 0 2,720 227 2.,,0 108 2, I 30 145 
507 NEXIOUE 9, 4 7 I 9 1+559 150 111 126 I • 5 5 6 8 I 4,708 79 I , 5 J 7 124 
508 OUATENALA 561 8 239 9J I 2 NS I 2 8 9 I I 71 75 11 21 
509 HONOURA5 BR I T 1•005 I 8 I 2 I JO 7,651 202 2J2 280 I NS 
528 PANAMA REP I• ~82 n 231 679 I 7 I 74J 269 747 • 17 NS 94 261 
5l8 HA IT I 660 
" 
618 IJ5 26 217 I JJ I 5 NS 
,,, DOMINICAIN[ REP 263 50 245 NS 6 600 I 2 25 
549 INDES OCCID• 4 0 I I 2 146 200 5 NS I 8 4 I I 0 66 83 
557 ,ANT ILLES N[NRL 398 N 20 NS 348 NS JO NS 
578 PEROU 492 11 198 121 49 245 42 467 151 70 52 179 
579 BRESIL J,081 I 2 I, J 1,9 IJ2 4 I 195 295 IJJ I, 171 102 255 I 5 5 
587 CH IL I I, 780 8 291 86 69 50 H 88 I, I 06 86 257 I I 5 
589 PARAGUAY 74l 8 425 I 2 2 2 67 52 208 255 58 9 20 
598 AROENTIN[ 7,082 I 0 1•865 106 189 73 1,227 IJO 2 + 5 I 7 I I 5 1,284 69 
629 ISRAEL ],877 11 JJ8 210 264 96 744 IO 4 542 199 I• 98 9 100 
708 UNION INDIENNE 2,342 7 I, I JJ 59 I 9 271 279 SJ 617 119 294 285 
709 CEYLAN MALDIVES 221 11 66 92 16 107 JO I 8 8 24 92 85 137 
719 THAI LANDE I 91 JI 63 NS I NS 46 256 81 20] 
728 VIETNAM NORD 317 I 7 295 168 7 NS I 5 250 
7l9 MALAISI[ FED 280 9 138 72 5 100 77 IJ5 27 69 JJ 275 
748 INDONESIE 1,066 11 52J 121 39 I I 5 95 ]65 290 9 I I I 9 82 
767 TIMOR P+NACAO 244 IJ~ 235 15 I 9 36 
778 CHINE CONTINENT 4 • 691 10b 1•804 I I 2 ass .. , 7l 1 IO 2 1,395 91 476 128 
789 JAPON I 8 • 2 7 8 12~ J,604 16l lo62J 135 2 • 9q:, 102 7,699 123 2,J59 I 41 
797 FORMOSE TA I If AN 2,610 I I b I, 70 I IJ6 ,; 5 275 ,t I 7 66 342 8) 295 I I 6 
817 AUSTRAL IE I, I OJ 20~ 147 146 32 JO I J2 l88 592 .. 2 200 120 
827 NOUY ZELANDE 4 • 41 I 15~ 276 155 I I 7 NS 8 I I 166 I, I JS 265 2,072 123 
114 
export 
JAHR - ANNfE EWG - CEE France Belg.· Lux. 1963 
Code I Bestlmmung-Oestlnatlon 1000 S ltndlces 1000 S !Indices 1 000 S I Indices 
S I PRODUITS CHIMIQUES 
.o MONDE )522•676 I I J 756•265 15 291.,51 I 15 
• 0 I INTRA CEE 1100,860 120 220•277 2, 1)9 • •01 I JI 
•02 EXTRA CEE 2,21.11, I I 0 5)5,918 I 2 I, 8 • 0 6 4 10) 
•I CLA55E I 1'06,905 I 12 267•577 16 98,66) 102 
•I I AELE 742,778 I I 0 IJ0,)69 I 5 45.092 10, 
• I 2 AUT EUR OCCID 29),226 I 18 62,987 JO 22.141 107 
• 15 AMERIOUE NORD 115,409 IO I ,1.019 96 11.,,, 16 
• I 9 AUT CLA55E I 11s.,92 126 27•202 )6 I 4 • 136 I I J 
• 2 CLA55E 2 105,221 10, 2J5•6•D 07 31.,55 97 
•20 ••O" I 2 6, 9 9 • 106 101•026 05 5,7JQ I 15 
• 21 ,[AMA 61,9)5 108 48,996 07 5 • '1 7 I 12 
•22 ,QOM 160722 119 I 5 • 6JI 17 ,1 209 
•2) ,TOM 7,120 111 • • 2 I I 25 76 I I 7 
.2, •ALOERIE ,0.511 99 )9ol81 97 189 51 I 
•25 lfR M[DIT NDA 96olOI I I 2 )7•227 I 2 lo576 5) 
•26 AUT AFR IOU[ 5,.22, I I, 7,280 29 5,022 108 
•27 AMER IOU[ C 5UD 212,37, IO I )9,,64 PS II• IJO 91 
•28 A51E OCCIDENT 9 5, 14 I I 12 16,990 17 40461 92 
•29 AUT CLA55E 2 160,)88 95 26•65) 98 ·1.132 111 
. ) CLASSE ) 201.121 125 32,769 128 11,929 126 
• JI EUROPE ORIENT 150,66) 119 2 I• 05 9 I I 2 ) • 5)1 I 14 
•l2 AUT CLASSE J 56,0SB 144 I lo 71 0 17) 8 • 391 1)2 
• 9 DIVERS NON CL• 20965 9. I NS 
001 FRANCE 253,95' 26 .t 8,796 148 
002 8[LOIOUE LUX80 197,37) I 9 56•901 IJO 
OOJ PAYS BAS 212,606 14 27•694 120 41.001 I 15 
OU ALLEMAONE Rf 210,281 20 77•701 119 ''·181 IJ5 
005 ITAL IE 22,.,,, 22 57,981 128 7,725 129 
016 ROYAUME UNI 2 I 8, I:, 6 I 9 ''•699 I I 2 16·2•5 99 
018 IRLANDE 20,570 11 2 • 818 I I 2 6,J,o 118 
027 NORYEO[ )7,709 07 4 • 15 5 118 ,. 575 105 
028 SUEDE 105•16) 09 9 • a• I I 15 80275 105 
029 FINLANOE ,o,,o5 05 J,924 97 J,4JJ 87 
037 DANEMARK 75.292 96 8•069 109 4, 8 I 1 19 
038 SUISSE 178•2)4 08 50•651 I I 9 6•008 I I 0 
039 AUTRICHE 9 6 •:, 7 4 06 1•)67 IOI •• 18 J 12' 
0'7 PORTUGAL )2,770 I 6 5•510 12) 2,IOJ 
"' 048 ESPAONE 91•555 23 ,a.,,o IJ7 2. JI 0 90 
057 YOU00SLAYIE 
···675 51 4,954 JOI I• II 8 196 
067 ORECE 52,62) 09 g • HJ 99 6,685 99 
061 TUROUIE 27,907 04 2 • II 8 102 659 97 
077 u R 5 s 4.6,222 27 7.992 14. 767 169 
079 POLOONE 24,666 0 I l•9JJ 65 969 119 
087 TCHECOSLOYAQUIE 20,972 95 2•575 8 I 544 86 
088 HONOR IE 2,.,,, 19 ,,,20 01 667 1)2 
089 ROUMANIE 21 • 0 I) 75 2•908 57 1)9 174 
097 BULOARIE 10.06• 24 I• 17 I I 7 •• 46 IJ8 MAROC 29.,o9 16 22.319 I) '65 109 
157 •ALGER IE 40.517 99 J 9 • I 18 97 189 51 I 
168 TUNl51E ll,JJ6 I J 11•)1' 12 2,, I 5 • 
I 71 LISY[ ,.,a, 07 412 72 '18 170 
181 EGYPT[ ,5·.os2 I 0 J • I 82 9, •so 2 I 
227 •SENEGAL a. s" IO 7•781 11 I 0 ,2 
251 ,COTE IYOIRE 11,2' I 09 IO• 150 07 93 67 
)07 •CAMEAOUN 7,288 08 6•895 11 10 I 6 
328 •CONDO LEO 1,227 00 1·002 7 I 4.497 111 
J77 •• ,o,o,sc,R 9,288 
" 
8•655 11 
" 
I J7 
J87 RHODES IE NYASSA 1,)32 I 8 710 I 9 I • 6 l 7 I 19 
JIB REP•AFRIOUE 5UO 35,007 I I 4•271 .4 J • I 00 107 
,10 ETA TS UNIS 16),271 0 I •2•679 97 16•266 89 
, I 7 CANADA 22 ol )8 98 ,.,40 9, I• I 48 60 
507 MEKIOUE Jl,797 0 I •• )27 I 2 I ,10 82 
518 SALYlOOR 1.571 I 2 JOI 98 388 I 2 2 
537 CU8l 1.12• I 5 I • 0 2 8 197 ))9 I 7 • 
5'9 INOES occ10. 7,)92 10 816 99 •o9 65 
559 COLOMB IE 2,.951 01 I• 629 I 15 165 7 I 
559 YE~EZUELl 2,.0~.7 17 J,OJ5 106 425 so 
578 PEROU 16 • 395 02 I• 177 85 1,, ,6 
579 IRES IL 54 • H 7 97 15•60' 99 ••217 "9 
587 CHILI 11•'52 99 2•09) 89 658 8 I 
597 URUGUAY 7e629 87 BJ) 75 62, 82 
598 ARGENTINE ·29·670 I I 7 , • 2 I 5 12 I 7 5 I I 2 I 
608 LIBAN 12 • 378 127 , .. 02 12J 925 12) 
617 SYRIE I 2 • 7 I 7 107 2•000 10, ,eo 92 
611 I RAK 7 • 2 81 108 )2) 598 668 98 
627 IRAN 29,657 I I 0 5 • 2 11 · 129 I• 060 91 
629 ISRAEL I 4, 6 I 2 97 3 • J2 I 
" 
J7 I 67 
707 PAKISTAN 16,055 97 2•516 I 16 5)6 79 
701 UNION INDIENNE )6,902 1• s,o,8 78 778 SJ 
719 TH41LANDE IJ,58) 105 1,770 1'09 60• I• 5 
7)9 MALAl51E FED 7,591 10, 454 88 J59 9) 
7'8 INOONESIE 22,381 168 2 • 5 7 ~ 14 I J • J 6 7 NS 
758 PHILIPPINES IO• SI I 9 I I • 0 7 I 216 619 •• 
778 CHINE CONTINENT ''·94S 148 I I , 4 7 l 179 8 • 391 13' 
789 JAPON 102,628 1,0 17•9)6 15) 8,574 120 
798 HONG KONG 11.,2, 105 2 .]4 7 9. )80 86 
817 AUSTRAL l"E J8,7A7 108 • • 5 I 8 107 I• 139 I I 4 
127 NOUV ZELANOE 9,070 IO I 477 ,2 I .J2J 88 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumul6es en mllllers de dollars 
Indices: mlmo pfr1odo do l'ann6o priddentl • 100 
Nederland Oeuuchland ltalla (BR) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
,,1.101 I I 0 16,6,JOI I 1' JBS, 1,s 108 
17)•718 I I 8 •12.257 I I 9 95,201 111 
27),189 105 1174,051 I 12 289.9 .. 107 
157•t85 106 741,289 I I J I, I • 39 I I I 2 
88•776 109 •29,522 110 ,,.o,, 105 
21.9,, 102 12).755 118 56.509 I I 9 
19•t5J 9) 78,JOI I 07 2 J • I, 2 110 
2 I• 7 22 I I' I 09 • 71 I 129 I I• 7 2 I I I 7 
89•98:J 97 )50.110 IOI 91. 4).J 9) 
5,00, 106 5,589 127 2;"646 IOQ 
1•395 I I J • ol 61 122 1.960 ·u 
f06 1,2 
"' 
216 294 1)7 
2•f9) 92 120 118 120 324 
)09 286 559 18) 272 264 
6•279 95 JI .2,2 122· 19.787 I 1' 
10•280 99 24,001 120 7,6JJ 111 
34•816 97 160 • 415 108 21,779 79 
II •118 11-9 ,6,261 I I 5 15,607 126 
21•787 99 aJ. IJ5 97 19 • 981 77 
25•115 1)7 82,052 121 5, ol 56 12) 
15••BJ 9, 12. 70 127 ,, .. " 122 
10,,,2 426 9,582 91 ,,.a,, 125 
2,964 9. 
)7•969 12) IJl,940 23 JI, 2'9 I I 7 
,,.too 116 BJ.I II 
" 
10.854 122 
122.122 15 ,,.o,, 99 
62•U'5 121 J5.0Q9 107 
26•t6J IOI 
"'· 377 22. 
)9 .. •• I Ill 102,947 27 16,797 12) 
J. '29 I I 7 7,277 07 206 4. 
••92) 100 2Joll 7 01 1.239 121 
14 • 45) 10, 69,176 11 Joi II 9) 
6•081 99 25,811 11 1.016 12• 
IO•J45 91 .9., 11 91 ,.,51 75 
11•767 IOI 96.1)5 OJ ll,67' 102 
,.397 12) 700078 05 1.,,9 99 
,.1,, 109 17,251 
" 
,.,,, I 09 
7,)24 105 )5,0JJ 19 "· s,e 11 I ),Q4J 8• 19,886 SI 11,982 167 
J•t05 100 19,861 I 8 ... 129 109 
J•t9• "') 16 • 47 8 06 6.)58 9, 
4. 0)2 7) 19.00, 05 1' • •27 212 
2ol 6) BJ I,• 280 I J 1. 321 96 
J•OOS 81 10.201 J7 '• 641 65 
2•964 1)2 I I. 515 43 4,777 15 
I• 6 IJ 17) 12.i ,, 68 4,219 211 
601 201 s.2,1 ,s J.206 100 
a,2 1)5 ,.029 I 0 I • 7 S 4 179 
)09 286 559 BJ 272 264 
121 7 I 741 6) "0 IO I 
90 12, ,.,,, 19 ,.o,a 117 
'• )6 6 87 22,979 JI 1,.015 109 
I I 5 122 521 I 6 ao 57 
an 118 576 21) 189 121 
199 109 105 ,s 79 152 
'"' 
105 1,9)) 105 JI. 69 
126 I I 2 "2 229 ,1 53 
I • 5 6 9 ., J.7)7 21 899 i75 
~ • IJ 6 0 96 19 • 159 25 2,5)7 I I 6 
I I• 7 7 • 9) 66.275 08 20.297 11 2 
I • 7 7 9 IO I 12,026 05 2.a,s 99 
J,5•5 77 20-19' 05 J • 21 I 96 
1•658 14) 5 • 91 0 01 
"' 
10 
2 • 839 95 2,559 I 9 JS9 104 
2. '" I I 5 I• 550 91 2.211 153 , ,,, 77 1 a.i ,a 21 880 JJ 
J • 01a 8 69 I 5 • '1 J 98 a.i ,, 57 
I• 358 98 I l,9JO I' I• I 17 95 
,.1., 92 25,656 96 5,077 1• 
I • I 9 4 105 IJ,l19 05 I• I 78 76 
76) 
'" 
,.569 97 8'0 51 
, .. 9J 185 16,5)6 2 I ,.975 86 
97• 104 5. 0 II 40 2.)66 12) 
I• >)2 111 6,267 07 2,4)1 111 
I• 099 79 4.166 I I 0 1,025 127 
~ • 8 6 8 78 16,956 I I 0 J,582 127 
2•60J Bl ~.5)8 96 2,779 
"' I • Ii 2 7 82 8,527 IO• I • 0 5 I 6) 
6 • 2tl I 57 I 8 • 8 I• 87 7,9AI 61 
I• \162 10, 7,864 105 I• lA J ,, 
I • 4 4 9 128 ,.BJ6 111 500 57 
4, 2 ·11 202 9d)8 I 18 2,62) 272 
I• 65) 127 6 • I 58 8 I I• 0 I 0 144 
IO•lJO 429 9. 51 I 91 15.2,0 IJ I 
I0,6l5 I J 9 57,828 1)9 7,665 15) 
.! • I U 8 107 I I .J J 5 I I J 2, 2 '5 4 87 
4 • I~ 8 .s 26,86) I I 6 2, I 09 67 
999 I 2 I 5 • 861 I I 8 ,,o 1, 
115 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullen• Wene In tausend Dollar Import Indices: Ve'lfelclmeltnum des Vorjahres • 100 
JAHR - ANN{E EWG - CEE F-a nee Belg. - Lux. Nederland Deutsch land fcafla 1963 (BR) 
Codej Unprung • Orlglne. 1000 S j1nc11ces 1000 t ltndlces 1000 • !Indices 1000 S !Indices 1000 S lrndlces 1000 S j1ndlces 
7 r MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
•O MONDE 7519•721 I 14 1652 091 I I 7 2)20600 I I 5 1566•50) 109 1505.492 100 1563.035 1)0 
• 0 I INTRA CEE 4]69•022 I I 8 8 9 I 4 I 8 I 2 I 8SI.J99 120 110~·3•0 I I 7 6)6.452 94 884 • 4 13 I 4 4 
•02 EXTRA CEE 3150•699 107 760 673 I I 2 J BI • 20 I 105 U I oi 63 96 869.040 106 678.622 I I 7 
•I CLASSE I 3076•670 107 742 209 I 13 J7 I• 52 I 105 449.112 94 d51.964 106 661.864 I 16 
•I I AELE 1665•761!i I 12 362 047 I I 8 2 I 2. I 9 .. 125 28~•064 100 484,JOB 106 322.153 I I 8 
• I 2 AUT EUR OCCID 30.023 130 • 032 185 J. '28 229 2•9)9 I I 8 
14.839 130 •.eas 89 
• 15 AMERIOUE NORD 1337.193 102 )70 187 107 I, CJ. 9 9 8 88 153•929 84 332.652 102 3J0.627 I I 5 
• 19 AUT CLA55E I 43••aa 111 5 94) 265 6 • 00 I 50 7 • I 6 0 74 20.165 153 4 ol 99 208 
• 2 CLAS SE 2 27•470 142 8 822 107 2. 389 9 I 2•3a6 169 7.971 225 So962 178 
•20 .ADM 6 • 2 SI 78 5 524 78 644 74 79 42 42 ISO 162 I I 6 
• 21 •EAMA 559 76 66 77 •2• 72 J I 6 I 5 150 5 I 155 
•22 •DOM I I A I N5 
•23 •TOM 103 47 I 6 N5 I 100 ·10 42 I 5 N5 I 2 
• 24 •ALGER IE 5.5ea 79 5 442 7~ 19 146 6 100 11 65 I I 0 200 
•25 AFR MEO IT NOA 559 75 I 14 152 203 398 64 60 68 136 I I 0 2• 
•26 AUT AFR I QUE 6,532 878 I I I 0 N5 95 288 273 160 2,509 N5 2.545 749 
•27 AMERIQUE C SUD •·551 185 572 908 158 439 890 185 679 2 2 I 2.252 143 
•28 A51E OCCIDENT 4 • 8 2 I 132 I .J 15 170 I• 382 80 2 I I 100 1.539 294 374 88 
·29 AUT CLA5SE 2 4 o7 56 127 187 60 107 58 809 205 3. 13. 128 519 I JI 
• 3 CLAS5E 3 46•323 97 9 • 640 85 1.210 108 9 o12 3 122 9 • I 05 77 10.575 108 
• 31 EUROPE ORIENT 46.135 97 9. 618 85 7 • 234 108 \h 6 u 4 I 2 I 9.105 77 10.574 108 
•32 AUT CLASSE 3 188 437 22 N5 66 )BJ I I 9 384 I NS 
.9 DIVEq5 NON CL• 231 45 9 NS 222 43 
001 FRANCE 760•'37 I 17 19~•620 I I) 93•620 I I 0 267,162 IO I 203.935 160 
002 BELCIQUE LUXBO 517•290 12 I 69• 395 134 326•024 111 67.529 120 56 • 362 207 
003 PAYS 845 380•035 106 SR• 650 I 15 146.940 I I 5 I 29,736 89 ... 109 13 7 
004 ALLEMAONE RF 2212•008 124 570• ~ 2) 120 435.660 I 2 I 62'•698 122 581,427 135 
005 ITAL IE 6990352 106 I 9 J • ~50 I I 9 73.179 154 60•9¥8 I I 8 112.025 8 I 
016 ROYAUME UN I 942•302 120 229• 093 I 2 I IJB.280 I 31 ,, •• a,o 109 202.338 I I 5 207.791 126 
018 IRLANOE 5•015 143 ~06 126 6 I 102 929 I 8 I 3.595 128 156 280 
027 NORVfOE 18 • 457 IO 7 3. B06 167 I• 190 102 20602 111 80907 89 1.954 14 6 
028 SUEO[ 2030766 95 16• ~ 14 97 31.140 122 ]9•296 69 660750 97 )2.J64 I I 0 
029 FiNLANOE 4 • I 5 I 2,t4 l 7 I 620 662 436 420 125 I• D.02 144 lo596 )62 
037 OANEMAQK 670757 103 9• ~51 12) ~ • 8 9 I 120 12 • 41 9 90 l I, 251 IO 4 a.245 92 
0)8 SUISSE 345.953 105 76• 49 I I, 30.239 106 50•852 109 1,0.216 102 51.297 IO I 
039 AUTRICHE 85.i 20 I I 2 i. 6) 172 6 • 122 127 il•726 l06 46,638 104 I) .J 7 I 130 
047 PORTUGAL 2•Hl 257 83 9 I 632 832 I .J~9 596 208 60 I 3 I 65 
048 ESPAONE IO• 532 97 2• 99 I 5 O 41 I 105 648 61 5.379 100 I• 096 56 
049 MAL TE GIBRALTAR 124 175 I NS 100 NS I• 350 9 I I 3 
057 YOUOOSLAYIE 90079 199 40 N5 I• 728 31 7 11• 220 60696 209 I • 6 4 I I I 6 
067 ORECE 556 30 I 0 N5 I 5 7 N5 66 39 I 31 111 192 I 2 
068 TURQUIE 505 160 202 2•9 76 155 J6 32 I 9 I 269 
077 u R 5 5 4 • 232 99 53 IO, I• 30 I 90 189 67) 601 45 I • 5 8 8 17) 
078 ZONE MARK EST 13°956 104 .. 27 94 2,667 I 21 ,.,54 111 2.s28 98 
079 POLOCNE 2•50 62 00 I 5 I I 2 129 363 203 782 120 9 I 2 I 7 4 
087 TCHECO~LOYAQU IE i9o9J3 96 3. 27 124 2. 5 I 7 98 )•729 I IR 60018 79 l,942 92 
OU HONOR IE ••604 98 02 I) 8 6 I I 149 827 16 7 1.,15 68 I • 2 7 9 96 
089 ROUMANIE 2 a> IO 8 90 49 J2 291 64 NS 37 )36 ao 143 
097 BULOAR I[ 576 J31 I 9 239 14 140 I 8 NS 282 264 243 696 
138 MAROC 99 39 46 70 4 80 JJ 97 2 25 I 4 10 
I 5 7 •ALOERIE 5•5!8 79 5.' 42 78 19 146 6 100 11 65 I I 0 200 
168 TUNIS IE 103 )32 67 744 8 800 I 7 283 11 92 
178 LIBYE 262 8 I 19 I 478 26 96 6 N5 )9 I 5 
188 EOYPTE 95 70 I NS 5 I 2 43 I I 9 46 ea 
189 50UDAN 99 450 44 440 I 5 750 2 200 38 422 
257 LIBERIA >•648 N5 I•< 97 N5 4 I NS 64 5J) I 6 14 2 • 430 N5 
278 NICfq14 FED 100 88 • NS 64 9 I 29 73 3 100 
318 •CONGO BRAZZA 103 N5 I 100 102 NS 
328 •CONGO LEO 127 56 31 I 55 7 233 9 90 
347 ETHIOPIE 2046) N5 J 300 25 9) 20403 NS 32 145 
387 qHOOESIE NYA5SA 76 68 I NS 69 N5 5 500 I I 
388 REP, AFR I QUE suo 8 14 72 2166 185 I 6 I 2 255 163 225 39 52 46 
4 I 0 ET ATS U~IS 1295•522 102 362• 4115 107 145.616 88 14.t•995 8 2 )19.446 104 ,2s.020 I I 4 
4 I 7 CANADA 41 • 871 IOO 7• 7142 I 17 •• )8 2 75 I 0•9H 1)5 1,.206 70 50607 235 
507 HEX I GUE I 7 4 134 5 500 6 150 I 12 243 33 138 I 8 33 
509 HONDURAS 8 RI T 75 89 I 33 74 296 
527 COSTA RICA 80 N5 55 N5 I NS 23 767 I so 
528 PANAMA REP 829 92 I 100 )8 25) 162 )60 56 200 572 70 
558 COLOMB IE 155 456 2 5D 11 46 142 NS 
559 VENEZUELA- 91) Z97 7 NS I I 0 Io 5 45 281 751 J 8 I 
,19 8RE51L 2n1 152 ~ N5 35 N5 64 149 70 104 I) 62 
598 ARGENTINE I • 9 7 2 291 5 6 974 23 I 9 2 355 194 326 366 742 21 8 
608 LIBAN ,02 105 2 33 I I 0 NS I 0 26 32 52 1)8 82 
6 I 7 5yq1E 146 95 6 N5 2 11 4 I 656 97 87 
627 IRAN 178 11 7 700 I 9 44 29 207 123 I I 9 
629 ISRAEL 2•76• 2 I I I• 2 8 169 28 76 70 I I J I .328 411 40 32 
638 ARABIE 5EOUD I TE I• 3 I 6 >44 I • 2 4 2 540 11 157 I 20 62 N5 
707 PAKISTAN 2.209 12 I 2 200 IJB )J7 2.029 I 19 40 52 
708 UNION INOIENNE 458 IO I 2 129 6 I 40 79 .t I 9 294 102 22 18) 
719 THAI LANDE 125 ¥62 2 NS o9 986 54 900 
739 MALAISIE FEO 100 1~9 6 I 9 46 4 I 8 17 N5 3 I 155 
758 PHILIPPINES I 9 7 B 2 I 182 NS I 5 188 
778 CHINE CONTINENT 194 •2a 9 N5 46 )8) I I 9 384 
788 ~OREE SUD I 9 5 NS 4 )6 I I NS 180 NS 
789 JAPON 41 • 674 I I 2 5• • 2 260 5086) 50 6•560 7) i 9.778 158 4.061 216 
798 HONG KONG I • 2 6 9 105 ' 6 37 58 85 184 103 520 I I 9 4 I I 157 
8 I 7 AUSTRAL IE 910 123 21 5 N5 I I 5 221 )15 SJ I 5 2 208 RJ l]2 
116 
JAHR - ANN{E EWG • CEE France 1963 
Code I Bestlmmung • Destination 1000 $ I Indices 1000 $ 
7 1 MACHINES ET HATtillEL DE TRANSPORT 
-
.o MONOE 126270675 11 2159.377 
•DI INTRA CEE ,,,1.,,0 22 7'9o6 I 2 
•02 EXTRA CEE 7760•035 05 16090765 
. , CLASS[ I ,1a9.,23 06 6210367 
., , lELE 2627081 I o• J03o969 
• 12 4UT EUR OCCID 886oll2 08 1780005 
• I 5 AMERIOUE NORD 909•279 07 8 I • 7 2 2 
• 19 AUT CLASS£ I 666•221 I 6 510671 
·2 CLASS[ 2 2680•598 06 7180662 
•20 oAOM 605•)95 20 Jl2o7'9 
• 21 o[AMA 217•126 I 9 151.00, 
•22 oOOM 29•796 o• 250675 
•2J •TOM 2J•626 91 12•885 
• 2' ,ALOERIE 136· 169 J5 121, 186 
•25 AFR MED IT NOA 231 • 808 26 8 I• 07 6 
•26 AUT AFR I QUE 2,5.592 I 0 50.,23 
•27 AMERIOUE. C SUD 751•036 86 161ol69 
•21 A51E OCCIDENT 277,7'3 I 5 5'o219 
.29 AUT CLASS£ 2 562•02~ 17 19.02a 
• 3 CLASS£ 3 383•065 9 I 680760 
. " EUROPE ORIENT 
371.,29 90 670790 
• 32 AUT CLA5SE 3 5•636 I 2 I 950 
• 9 B·I VER 5 NON CL• 6 • 9'5 "7 991 
001 FRANCE 936•308 ·, 20 
002 BELGIQUE LUXBG 869,6.68 I I 9 186ol5' 
003 PAYS BAS 987•679 I 16 77,041 
oo, ALLEMAGNE RF 895• 185 I I 5 277,ll9 
005 ITAL IE 971•620 ••• 2090078 
0" ROYAUME UNI ,9,.a,9 IO 8 77 ol 96 
018 IRLANOE 63•286 97 ,.236 
027 NORVEGE 2,3.377 105 23 • 78:S 
021 SUEDE 525•898 I I 2 ,1.096 
029 fl NL ANOE 152•250 &3 19,905 
037 DANEMARK 2u.o,o 90 19.399 
OJI SUISSE 602•253 102 a2.001 
039 AUTRICHE ,03.ua 10, 280093 
067 PORTUGAL 111,706 10, 260602 
0'8 ESPAGNE 29'•03] 127 7 8 • 912 
057 YOUG05LAVIE 160•266 100 ?6•lBl 
067 GRECE 14 I• 497 111 2a.J97 
061 TUROUIE 96•797 I 15 16•886 
077 u R s s 16 I• 866 •• 260815 079 POLOONE ,,.,a9 95 .. '" 017 TCHECOSLOVAQUIE "·02) 86 1. a o • 
oaa HONGRIE ,, .. 55 ]0 5 • 3J I 
089 ROUMANIE 6] • 9) 5 71 80937 
131 MAROC 76 • JI J ,1 69.]07 
15 7 •ALGER IE 1360169 ]5 12]ol86 
168 TU~l51E 39•692 11 25.979 
178 LI BYE 26·816 99 2 • 719 
188 EGYPT[ 8 I• 9 I 9 27 3.010 
189 SOUDAN 19 • 17 0 I 2 I• 098 
227 •5ENEOAL 28•717 11 25.259 
257 LIBERIA 51.s,3 03 2002'6 
258 •COTE IV O IRE ,2.719 22 Ho859 
267 GHANA 27•916 17 1•809 
278 NIGERIA FED ]6.828 69 5,656 
]28 •CONGO LEO JI .019 I 6 4 • 2 I I 
)58 KENYA OUOANOA I 9 • 16 I I J Sol 68 
]77 •MADAGASCAR 22•092 19 180750 
, .. REP•AFRIOUE SUD 1150)]7 ,, ]0.874 
"0 ET ATS UNIS 913.019 09 72•605 
,11 CANADA 96•260 93 9ol 17 
507 MEXIOUE 95•648 95 22,895 
528 PANAMA REP 260087 15. 2 • 5 16 
558 COLOMB IE ] ••• 9-5 10, 7,89] 
559 VENEZUELA 63o9~1 IOJ 6 .. " 
578 PEROU 66 • 8 15 I 2 I 5o92D 
579 BAESIL 163•967 98 ]20597 
587 CHILI 5'o270 80 15.]16 
597 URUGUAY ·2,.100 80 6•047 
598 ARGENTINE 1650))1 6] 21.,1'7 
608 Ll8AN ••• ,,6 135 16•82) 
617 SYRIE 2 I • 6 6 7 133 2 • 16 5 
627 IRAN 60•939 I I 7 ,.a,, 
629 ISRAEL 68•667 I I 2 24•741 
6]8 ARABIE SEOUDITE I 9 • 5 5 6 109 85] 
667 KOWEIT 19 • 153 108 ,.2,, 
707 PAK I STAN 760519 130 •••• 6 
708 UNION INDIENNE 188•272 108 29•665 
719 THAI LANDE 37.731 120 90652 
7]9 MALAISIE FED 250666 I I 2 )0266 
7'7 SINOAPOUR 2]•858 135 876 
768 INOON[SIE 50.016 90 •• 957 
758 PHILIPPINES 61 • 96 I ,,. 2.sa• 
789 JAPON 156•'46 100 10.,,0 
798 HONG KONG 26•)19 130 1.391 
817 AUSTRAL IE 107,2)6 IOJ 160006 
export 
Belc. • Lux. 
I Indices 1000 $ I Indices 
109 836•173 119 
I I• 578•223 121 
107 258•650 IO I 
105 169•''' I I 9 
IOJ 99.366 110 
I 17 ,..,30 176 
" 
22.132 I I 6 
I 2 5 I 2 • 81 6 10, 
115 78•180 86 
I IR 20.1,2 119 
I 16 19 •IOI , , .. 
IO I 179 167 
91 )65 62 
129 697 592 
125 ,.,,, ,1 
I 6 8 7•322 29 
92 21 • 270 86 
132 ,., • 103 
"' 117 12 • 61 0 
'" 
66 Io. 62' 50 
66 IO• '50 50 
127 7' I 6 
NS 
88 • 659 133 
I I 5 
108 278•301 111 
100 15J .I ,o 16 7 
163 5a.323 195 
125 47,406 159 
91 2. 029 87 
71 s. 117 
" 95 14, I 05 89 
82 • • 066 96 
13 7 .151 96 
I 16 15.0,1 10 
123 ,.,o, 60 
8] 4,1:JI 111 
107 10.112 I 7 6 
206 5o6J5 27] 
13] 60795 285 
128 Jo968 156 
,. I• 762 2] 
80 981 96 
102 I • 7 7 2 SJ 
27] 6 13 I 18 
]5 2.554 200 
" 
I• I JO 105 
29 697 592 
05 "5 21 ,, I• I 06 ]5 
90 882 57 
" 
,.242 286 
I 6 177 13 I 
NS 65] 2 
15 289 87 
,o 188 109 
16 706 69 
02 11.05] 122 
60 555 259 
19 262 I 6 6 
82 •·6]2 115 
8 I ... ,,, I 13 
06 ~ .197 122 
50 , .. 56 61 
71 I ol 76 162 
89 I• 78 J 162 
04 I• 11 6 86 
7] 2.s,s 97 
02 I • 78 2 •• 99 1•576 90 
o• 2ol 72 I I 2 
5) ,.,57 76 
221 I• 9'2 21 I 
156 2., •• 266 
129 965 122 
I 13 2 • 76 8 89 
7' J. 0]1 a,o 
61 ,2, 169 
·77 
···86 20, 
16' 60679 20) 
137 ,,, 125 
106 I • I 5 7 
''' 59 218 95 
98 ,o, 65 
7' 765 92 
75 50668 87 
92 9,a 
'" 106 2ol 09 Ill 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs eumulas en mllllers do dollars 
Indices: mime ,-todo do l'annh pliddente • 100 
Nederland Oeuuchland lal12 (BR) 
1000. I Indices 1000 • I Indices 1000 $ !Indices 
1044•078 I I 0 6817.1,, 11 1510.00, 10 
501•652 
'" 
2292.379 26 5650776 I 0 
5'2•626 96 11524.764 05 102,.230 11 
36Jo6J3 100 J216.D67 07 5 2 I • 2 I 2 06 
216•473 92 1795·••• 07 212.519 99 
50•818 110 6790270 02 '''•689 06 
66•011 I I 2 6').215 I 0 ,1.,,2 05 
32ol26 128 2960091 09 67•512 ,s 
162•820 91 I I I 9 • 7 5 9 02 600'477 I• 
8•881 85 ,a.239 •• ,,.9a• ,2 
,.151 8) 33.595 ,s I Ool 76 
" 200 107 2oJ31 31 I• 404 •• ,,,,, 79 5,066 11 965 89 
767 156 7,240 )06 2 • 6 5 9 7 I 
9 "761 95 76·"' I I 6 6 I, I 26 76 
2 5 • 181 73 1230065 I 21 390601 25 
,a. 151 76 360.196 80 187.252 02 
22 ol 40 93 155.s,2 I 13 '2ol39 00 
41,706 129 3560305 I 17 65.375 11 
16.J73 69 19009'8 91 96. 59.0 2• 
15•732 67 1880196 98 "·663 23 
,,, 493 2 • .0,, 93 lo927 22• 
5,954 126 
66ol 72 I I 3 5830625 120 19a.2s2 119 
138•602 I 0"9 669 • 183 I I 9 71.909 156 
5770666 I I 7 54,67) I I 5 
267•766 153 216.960 93 
4Y, I I 2 135 662.107 168 
76•7H2 76 2,0.101 I I 3 50.757 100 
6•9•3 92 260569 98 30509 I I 2 
21 • 819 145 17906'2 109 12 • 316 111 
,,,oio 123 400,689 116 20.911 ao 
IO• ;j3 2 90 101.177 81 9,470 100 
23•753 72 180,678 96 16°360 79 
27,016 96 412, 14 I 102 65 ... 8 102 
16·••2 I I I ,2,.97] I OJ 290571 109 
,. 641 13] 56·05] 109 15,079 I 16 
16•240 ,,1 1,1.,,2 127 ,0.221 172 
6ol71 1]0 5s.,o, 86 66.656 82 
~. 9JI 109 77.355 107 2lo019 90 
)•686 81 5).]60 111 1a.a91 I 21 
5. 759 ]9 79.195 I I 8 47,955 166 
2•8]5 69 21.,21 89 IJ.952 126 
I• 7 61 172 160020 78 50686 98 
I• 277 60 21.s3, 136 4•400 87 
5•0 7 I JS.862 67 160062 12 
2•690 186 12.2,0 150 11.026 177 
767 156 1.240 ]06 2.,59 171 
16] 21 5 • I 5 5 106 80081 207 
I• 226 89 10.756 125 11.009 92 
~. 68• 8] ,a.21, 106 JI• 0 I 0 2,, 
2 • 631 70 60766 97 6. 135 126 
]57 as 2.21, 92 650 I I 9 
I • J 4 8 ,o 32.759 I I I 2.121 99 
J9• 65 50662 188 1•525 217 
,. ]61 ]7 I 6 • 619 196 5.939 I I 8 
a.,01 • I 6 ,a.475 I JI ,., .. 156 
I• 2JI 10] 7 • I J2 109 ,.,as 10• 
..... ]8 9.202 127 2.1aa , , , 
227 77 2 • 216 I I 4 6]7 196 
.. '" 132 I 12 • 82 5 136 21.075 162 5 6 • IJ 5 I I 6 577.017 I I J 90.]27 106 
, ... , 102 66ol 91 89 7ol 65 95 
•·55] 89 660711 79 1&.]26 I I 0 
7 • 39 I 156 11.112 160 , .. 96 12• 
2,89] 95 170279 96 ,.,,1 66 
•·249 125 32.oa, 110 20.,a, 90 
• .J59 92 ,2.,01 136 90600 137 
IOol 96 I I• 670]'3 •• 32.021 16 7 1•850 as 2s.s2, 71 10.001 82 
1•]89 126 10.,2, 6 I 5.768 •• J • 791 67 59.12• •• 7 I• 572 91 I • 4 2 5 I I 6 18.J36 127 s.120 67 
2.i ,a 129 11.1,a 12] 2.,49 102 
•• ,.2 91 •• .I 76 119 5.397 I I 9 
2•605 77 ]2.291 I I 6 6ol 75 132 
1•874 51 II •lR2 106 2.,,, I 18 
2-,0• 13] 12.007 111 20965 109 
3•207 98 59.55, 166 7.826 ,. 
IO• 60 I 10• 121.512 I OJ , • • 015 72 
2ol81 75 19.aos 120 50658 125 
] • ] 16 I I 7 13.20, I I J ,.12• 95 
9.". 261 9 • 217 125 J.9)] 79 
I• 862 60 ''·618 8) 9.:,75 167 
6ol 17 IO I 27.650 158 '·865 19] 
11•249 ,,, 106.709 96 22.2ao I 71 
4.a,o 250 ,,.oa, 111 6 • 061 16] 
7 • .9 ti 4 106 6806)8 10] ,,.,99 100 
117 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullene Wene In tausend Dollar 
Indices: Verslelchszeltnum des Yorphres • 100 
JAHR - AIINfE EWG • CEE 1963 
Code! Urspru!'g • Orlflne 10009 I Indices 
6, • 1 ANDERE BEARBEITETE WAREN 
•O NONOE I0207ol37 I I 4 
• 0 I INTRA CEE 5771.197 I 16 
•02 EXTRA CEE 44350240 I 12 
•I CLA55E I ll66olJO I I 4 
•I I AELE 2045+204 111 
• I 2 AUT EUR OCCIO 3040126 123 
• I 5 ANEAIOUE NOAO 762•284 I 17 
• 19 AUT CLASSE I 254,516 132 
• 2 CLASSE 2 810,]58 105 
•20 .AON 222,299 95 
• 21 •EANA 20l•l9l 9] 
•22 •DOM 32 291 
•23 • TON . 10•648 149 
•24 oALOEAIE 1•226 103 
•25 AFR NEDIT NDA 26•442 I 12 
•26 AUT AFAIQUE 126•107 109 
•27 ANEAIQUE C SUD 119•267 97 
•21 A5 IE OCCIDENT 65•606 I 13 
•29 AUT CLA5SE 2 179•9]7 122 
• l CLASS[ l 258•402 IOl 
• 31 EUROPE ORIENT 225•229 106 
•l2 AUT CLAS5E l lld 73 89 
.9. IIYEAS NON LL• 341 70 
001 FRANCE 1123•478 I 0 
002 IELOIQUE LUXK"II 1573•430 15 
003 PAY5 845 71lo191 21 
004 ALLENAONE AF 16850287 I 7 
005 ITALIE 676 • 51 I 23 
016 AOYAUNE UN I 793•924 12 
0 II IALANDE 7ol I 4 77 
027 NORVEOE 145oll4 16 
021 SUEOE 329•522 12 
029 FINLANDE 162d]4 12 
037 DANENAAK 63•310 I 4 
031 SUISSE 362•043 09 
039 AUTAICHE 326•324 04 
047 PORTUGAL 24,967 21 
048 ESPAONE 50•571 25 
057 YOUOOSLAVIE 71 o 621 47 
067 OAECE 9•069 94 
061 TURQUIE lo Ji 2 I 6 
077 u R s s 8'•632 86 
071 ZONE NARK EST 29.508 I I 
079 POLOONE 19•263 21 
087 TCHEC05LOVAQUIE 41•063 04 
018 HONOR IE 21 • 824 46 
089 AOUNANIE 19·695 76 
097 IULOAAIE 6,197 44 
I l 8 MAAOC 13•224 94 
157 •lLOEAIE 1•226 ro l 
161 TUNl51E 3•704 102 
Ill EOYPTE 9•290 
"' 257 LIBERIA , •• ,o IJ6 
278 NIGERIA FED I •947 983 
307 +CAMEROUN 20•993 100 
117 •GABON 3.122 111 
l 11 •CONGO BRAZZA I• 157 232 
128 •CONGO LEO 175olO I 91 
358 KENYA OUOANDA 6.121 667 
359 OUOANDA lo024 NS 
177 •MADAGASCAR I • 2 4 8 I 12 
387 RHODES IE NYASSA 11I•I57 IO I 
311 AEP•AFAIQUE SUD 5 I• 09 9 100 
4 I 0 ETATS UNIS 675,849 I 19 
4 I 7 CANAOA 86•435 102 
507 NEXIGUE 34 • 669 165 
559 VENEZUELA 20466 NS 
568 •SURINAM 985 IOI 
578 PEAOU 39•546 84 
579 BAESIL 4.052 83 
587 CHILI 99,731 85 
598 ARGENTINE 6,076 277 
608 LIBAN 1,830 281 
627 IAAN ''•699 100 
628 AFGtlAN I STAN 5d 36 142 
629 ISAAEL 28 d 78 128 
707 PAKISTAN 5 • 283 IJ3 
708 UNION INOIENN( 51 ~ 3 I 3 126 
739 MALAISIE FEO 34.31. 80 
747 SINQAPOUA 2 • 392 NS 
749 INDONESIE ,2 o 5 8 8 9 I 
767 TIM O A P•MACAO I, 892 Ji 4 
778 C"IINE CONTIN~NT 32,375 87 
789 JAPON 179 • 94 I I 4 3 
797 FOQMOSE TAIWJN I • 8 2 4 278 
798 HO•O KONO 650808 149 
817 4USTAAL IE 23•263 145 
867 . •OCEANIE FRANC 9.530 155 
118 
France 
1000. 
1915•620 
1194•864 
720•756 
)400791 
304•482 
40•238 
175 • 961 
20ol I 0 
1460430 
6]0042 
46•322 
32 
9•485 
7•203 
l]o049 
270730 
13•038 
4 • 30 I 
250270 
]],531 
25•744 
7•787 
372•573 
61 • 162 
556•6ll 
197•496 
137 • 751 
609 
14d51 
48•277 
23.096 
,·. 144 
69•417 
230902 
•·••o 13•510 
2•433 
317 
122 
14•468 
I• 641 
2d 64 
4,008 
1.966 
496 
997 
IOd 14 
1.203 
2.795 
69 
lo4]2 
200831 
2•125 
29 
20•912 
14 
1,003 
26d 00 
2.i 43 
163d 91 
12 • 770 
2ol61 
l 
I 
I. 391 
838 
7 • 4 2 I 
76-IO I 
1.940 
33 
2d 97 
434 
10•677 
9,904 
2 
I• 4 50 
198 
1 • 1 3 ~ 
14.739 
180 
I • 9 4 fi 
3,209 
90421 
Import 
BelJ, - Lux. Nederland Deutschland !tall~ (BR) 
lrndlce, 1000. lrndlces 1000. lrndlces 1000 $ lrndlces 1000 $ I Indices 
I 2 l 1523•991 I I 4 1681•7]4 I 4 3491•647 107 1587ol45 124 
124 857•736 I 19 .I 226•111180 I 2 1698•154 IOI 793.963 127 
120 666•255 108 455•254 I 7 1799.793 106 79lol82 I 2 I 
124 433.793 111 361•162 I l I 41 Io 890 I 08 61 I• 504 126 
123 272•306 109 245•'40 11 907•376 I 06 3150500 I I l 
125 23-745 11 l ]2ol67 17 153•1]6 120 53.940 144 
120 91,150 I 18 68•518 24 260•154 107 165 • 70 I 127 
184 46 ol 82 111 .21 • 937 00 89•924 I 12 76.]63 198 
I 08 l96•U9 100 28•282 28 l26•ll0 106 113;021 99 
104 1330011 94 2 ol87 29 4.455 128 19.391 72 
97 132•123 94 1•587 47 ].659 128 19.202 72 
291 
157 130 95 888 1 l 70 179 75 66 
102 65 116 I 12 87 726 126 120 98 
95 3.091 269 I• 2 I 7 01 5•981 IO I. lol 05 114 
I 16 7 • 13 I 81 1•594 528 57•419 111 32.663 96 
153 19.321 17 2•956 73 126•396 94 21.549 106 
149 16o4]6 140 3•457 125 ]9.907 102 1.505 85 
98 170186 163 16 o 171 140 92. 102 121 21.108 123 
I I 4 ]60186 105 58•794 141 61 • 573 70 61. 31 8 I I 7 
115 , .. , .. IO I 49+607 •156 53.433 74 62.427 119 
112 2 • 161 269 9d 87 116 8 • 140 52 5,191 97 
I l 87 321 171 
248.176 119 95.499 109 544.S 14 00 235.689 127 
125 5820611 I 0,9 4960173 11 122.073 134 
139 28lol45 119 317•406 16 44.471 I 5 4 
I 15 264•013 I 17 472.91·1 I I 5 3910723 122 
149 ,2.,02 124 75 •• 52 130 341 o I 61 11. 
125 186.867 109 115•468 112 213•125 06 148.713 I I l 
336 168 Ill 767 150 4•904 91 466 98 
134 11 o 48 I 109 16 • t 12 134 91 • 509 14 I I• 46 I 108 
122 24ol]6 I 12 41•7]7 115 164•141 07 42.824 I 17 
111 17.211 111 23•222 110 820677 07 15.922 131 
139 3.662 127 I• 143 I I l 41 • 0.34 08 4.427 130 
120 29d 82 ,·,, 27•475 IO I 1770101 03 51d 6 I 111 
111 ll.565 98 26ol4l 99 206•655 04 550359 104 
135 l • J 13 123 2•462 IOI I I. 797 26 2.555 161 
120 3.792 125 5•851 140 18•244 I 0 9.9Q4 169 
3·09 172 87 2•236 Ill 39·3"13 49 26.774 144 
163 1.,99 281 968 232 5•969 70 416 640 
181 61 I 0 81 900 2•691 31 34] NS 
107 9.477 85 17 • 417 292 19•426 45 26.144 96 
105 I I• 400 111 10,8]8 139 5•629 106 
133 J • 2 I 6 17 4•,67 108 5.449 102 3,869 369 
100 50025 I 15 9 • 21 I 112 ll•342 97 9.477 104 
173 2 • 739 124 5•653 155 5•612 120 5.114 181 
268 I ol24" 164 1•045 92 7,225 117 9.105 185 
292 l•lll 10 176 105 2•268 171 I.011 184 
92 415 IO I 625 97 1•635 93 365 162 
102 61 I 16 I 12 87 726 126 120 98 
104 34 425 l 60 209 140 663 15 
182 2 ._ 6 2 4 l6l 178 120 4.040 106 1+979 318 
3.151 136 I 50 
' 
15 25 227 
N5 13 NS 219 184 244 NS 39 205 
100 48 33 I Ll 435 I 100 
115 14 9J 123 98 360 89 
290 920 172 tlS NS 97 137 276 148 
92 I JI• I I 2 94 724 90 2, 8 4 I 135 11. 81 2 7 I 
100 I d85 391 89 297 50420 156 I 9 51 
1.024 NS 
116 l 33 l 100 230 103 9 64 
I I 0 Io 157 32 815 NS 5 I • 4 24 IOI 30.961 93 
I 12 23-140 94 '78 27 II o 470 152 12.961 98 
123 15•781 130 62•892 124 220•622 I 07 143.363 127 
17 ~.1,, 50 5•426 136 40 d ]2 I 06 22.]]8 Ill 
772 258 36 2.a,o 71 24•431 177 5.8o9 169 
33 I 2 71 61 60 35 121 2,355 NS 
NS 130 95 848 I I 2 6 50 
403 II• 12 5 83 239 170 24•023 79 2.068 91 
125 7 I 182 IJ8 337 2,149 77 256 47 
109 5•622 98 164 23 69,852 83 16.672 82 
.,. 56 560 242 255 4.a30 226 980 754 
206 205 891 108 540 I• I 00 534 3 I 6 94 
156 158 111 171 214 30•998 97 332 73 
I I 8 2 20 5•099 144 2 5 
142 1 s. 2J1 139 20755 I I 2 7•496 112 499 14 4 
247 308 I JI 1,370 152 2•426 115 745 139 
IJO IO• 017 122 8•541 134 2·2 .111 I 19 6.3QI 14 7 
70 111 231 •• 9 I I• 722 72 12.509 104 NS 339 332 ·,· •O I I 4 1•938 N5 73 456 
I I 0 
' 
12 40 950 83 176 51 
228 • 6 ,.020 596 670 260 111 2 • 16 2 289 e,a,o I 12 7•827 so 5.a,o 97 
185 19,672 129 20.234 120 70.353 108 54.943 268 
175 167 NS 202 NS 492 I I 8 793 621 
139 6,598 307 6•408 167 44•767 137 6.0a9 149 
303 2.,29 262 706 47 7.992 104 a. 4 2 B 179 
157 34 680 75 66 
. 
JAHR - AIIN~E EWG • CEE France 1963 
Code I Bestlmmung - Oest/not on 1000 $ !Indices 1000 $ 
6,. 1 AUTRl:S PRODUITS HANUFACTURts 
• 0 MONDE Ill 85,328 108 ·2,25,•J9 
, 0 I INTRA CEE 5173,250 I I 7 J l)~,067 
, 02 EXTRA CEE 7JI 2,078 IO I 1790,372 
• I CLASSE I 4176•118 105 853•865 
, 11 AELE 2639,100 105 641dl62 
, I 2 AUT EUR occ 11, 572,198 107 I 2 6, 8 I 6 
, I 5 AMEAJQ\JE NORI> 1)94,176 102 246,802 
• 19 AUT CLA55E I 210,a,, I I 2 )8,)85 
• 2 CLA55[ 2 2084,024 100 872,646 
,20 ,AOM 6 I I , 7 5 8 106 514,218 
, 21 ,EA.NA 299,061 104 2ll ,608 
,22 ,OOM 60,225 I 2 J 56•269 
,2J ,TOM ll ,008 92 15,084 
• 24 ,ALOEAIE 221, U4 108 2 I I , 2 5 7 
,25 AFR MED IT NMl 242,626 109 127,964 
,26 AUT IFRIQUE I 9 I , 7 7 2 108 JO, I I 2 
,27 AMEAJQUE C SUD 412•214 87 75,122 
• 28 AS IE OCCIDENT JJJ,J08 98 76,012 
•29 AUT CLA55E 2 292,'346 98 5 I, 2 I 8 
• J CLA55E J J42,070 71 6),810 
• JI EUROPE ORIENT J 2 7, I I 0 71 58,716 
,,2 AUT CLAS5E 
' 
14,9~0 75 5,094 
• 9 BIVERS NON CL• 9,646 77 47 
001 FRANCE 1195,195 124 
002 BELO I QUE LUlKO 159,517 I I 9 268,686 
OOJ PAYS BAS 1285,051 I I 5 97,9)9 
004 ALLEMAONE RF 1726,105 109 HJ,67J 
005 ITAL IE 807,)82 128 266,969 
016 AOYAUME UNI 572,209 106 105,JJI 
0 18· IRLAND£ JI, 405 109 7, J56 
027 NOA VE OE I 5 9, I~ 9 97 2 0, I I J 
028 SUEDE 627,H I 106 51,076 
029 fINLANDE I 16,8~8 89 2 I, 2J4 
OJ7 DANEMAQK 277,'41 96 J6,806 
Ola SUISSE 807,224 106 I• I , 7 9 J 
0)9 AUTAICHE J29,007 I I J 28,704 
047 PORTUGAL 66,899 108 19,041 
048 ESPAGNE 150o46J I 18 49,25' 
057 YOUGOSLAVIE 82·5•6 I 19 i,, 151 
067 GRECE 9 e, • J6 106 15,577 
OU TURQUJE 60,862 109 11,096 
077 u R s s I 2 2 • 14 I 5J 24,)12 
079 POLOONE JS,209 96 5,262 
087 TCHECOSLOVAQJIE ,,.,11 59 7,077 
088 HONGAJE 4 2 • 2 '§ 9 107 8,195 
OU AOUHANJE .t 6 • 9 I 41 I I I 7,89J 
097 8ULGARJE 21, O• I 86 ] . 8,, 
I J8 "AROC 9 I , 0 ~ 7 I I 2 72,Jl7 
157 ,ALGER IE 2 2 I • 6 fi 41 108 2 I I , 2 5 7 
168 TUNISJE 57,256 96 65oJl7 
178 LIBH 4 S •,-I 2 90 ,.116 
188 EOYPTE ,,.001 5 I 6•l414 
227 ,SENEGAL 52,406 00 4 6, 7 .5 I 
258 ,COTE I VO IRE 59,~0I 25 51, 166 
267 CHANA J0,7)5 05 I , :; 6 I 
2H NJOERJA FED 
"' 291 I I 6,295 J07 ,CAMEROUN JI , • 2 5 26 27,567 
J28 ,CONGO LEO 27,679 SJ 2,6H 
J58 O[NYA OUCANCA 19,990 29 ),2J9 
J77 ,MADAOlSCAR 40,206 0 I J6,9JO 
JSA REP,lfRJQUE SUD 110,228 I 6 16•40@ 
610 ETAT5 UN IS 12)7,967 02 216,229 
4 I 7 CANADA 156,209 06 JO,S71 
507 MEXIOUE JS,596 01 8,277 
547 ,ANTILLES F II 19,4~· 21 I 6,881 
HI ,MAATJ~IQUE 19,260 20 19,'-60 
558 COLOMB IE 2 2, 9 5.9 91 2,J80 
559 VENEZUELA 70,888 82 1,.00• 
578 PEAOU J4. '1JJ 98 4,791 
579 8RE51L 5J.961 12 16,098 
517 C~ILI 19,ps 77 J, 268 
598 ARGENTINE 70,9J6 74 I I, 9 IJ 
608 LI BAN 6),748 I I 5 20,698 
6 1 ·7 SYAIE 27,7)1 BJ 7,925 
6 18 I RAK 26,126 72 J,65J 
627 IRAN 66,672 9 I JJ,J7J 
629 ISRAEL 5),290 I~J I J • 98J 
6J8 ARAB IE SEOUOITE 2 I, 46 I 95 4,ooJ 
647 KOWEIT J2,l59 120 4,822 
707 PAK I STAN 25,889 I I 0 2,477 
708 UNION INOIENNE 5.'i, 9 0 5 9J 5,8)4 
719 THAI LANDE 26,•92 IO 2 I 2,297 
747 SJNOAPOUA 23,572 106 2, J47 
748 INDONESIE 21, S77 
" 
4, 8 I J 
719 JAPON 60,654 127 9 ,I 00 
798 HONG KONO 56,688 I 2 I 4,765 
8 I 7 AUSTRAL I~ 79,550 IO I I0,549 
827 NDUV ZELANCE 20,412 105 2,J28 
export 
Belg. - Lux. 
I Indices 1000 $ }•dices 
106 2696,187 107 
111 1~92,9a4 I I 5 
102 I I I I, 90 J 98 
106 826,6)7 100 
105 369,214 IOJ 
I I 6 66,HJ 86 
100 369,982 98 
I 2 9 40,688 126 
IOJ 247,148 9J 
106 )l,J29 102 
104 27,J65 IO I 
122 I, J9 I 125 
92 1,898 86 
105 675 IJ7 
105 IO, I I 2 IJ2 
I I 9 2 4, 7 I 0 86 
86 59,tJI 75 
107 57,626 91 
90 6.•, 5 6 0 I 14 
69 J7,410 88 
61 ,~.9J6 17 
102 I, 474 I I 5 
-~ 
l78,4~7 I 2 5 
I 19 
111 ~84,005 111 
102 .,.,,,,a 109 
129 122,554 I JI 
108 126,706 I I 6 
I I J I, I 02 102 
9J 2 ~, IO 6 89 
104 60 • 4 I 6 96 
8 I I J • II I 87 
96 6 :t • 6 I 0 88 
10~ 64,928 106 
I I 2 I.>, I JI 107 
109 I•, JI 2 108 
16J I.,• 02 9 66 
IJR J ,JI 2 247 
102 I~• 9 I 4 89 
I 2 8 1 • I 4 4 102 
56 I• 5 2 4 6J 
7~ I, 600 77 
66 6,4~6 58 
9 I 6. 2 6 I 104 
82 ~.a.5 149 
65 2,2J7 56 
111 J,0•7 I I 8 
105 675 I J7 
90 821 70 
216 I , 9 a 0 84 
16" 4 • 2 I 4 212 
9~ l,OSJ 166 
I 2 1 ••• 10 I I 7 
126 I• 9 I 8 91 
I I 5 6,955 87 
I :l4 I' J J9 214 
86 I 6' 9JJ 87 
IJ6 J,Ja5 I J4 
100 719 96 
129 I I,J89 106 
99 lJJ,978 98 
101 J6,006 100 
91 2,667 87 
I 19 974 124 
120 
.54 2,626 81 
90 IJ•l27 75 
9l 4, 7 J 0 67 
SJ 6, 7 I I 58 
90 I • 2 9 7 66 
7J J,662 64 
I 15 10•252 IO I 
12 J,921 67 
IO I 8 ,I 60 74 
IO 8 s.1J6 55 
91 9,428 156 
108 ~, 0 7 I I I 0 
I 18 1, 6 8 I I I 2 
80 7, 183 167 
65 JJ, 195 I 5 I 
I I 0 I, 561 76 
I I 7 5,756 98 
70 1,985 56 
161 IJ, 18 6 275 
IJ9 21,241 120 
108 I I, 209 92 
I I 9 .t,204 99 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumul'°' en mllllen do dollan 
Indices: mlmo putodo do l'annn prtddento. 100 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
1000 $ I Indices 1000 $ I indices 1000 S I Indices 
1218,765 I I 2 ,,,,.,,2 107 1899,845 111 
720,973 120 1748,JJ) 120 685,91) 124 
497,792 IO I 2698,079 I 00 12Il,9J2 105 
)59,028 105 2014,360 105 822,428 108 
2JJ,556 108 1272,584 I 06 J41,884 IO I 
37•9•7 I I J 2ll,281 I OJ I 09, 40 I I 18 
58,272 9J J97, 142 I OJ )21,978 111 
29,25) 105 IJJ,J5J IOJ 4 9, I 6 5 I 15 
I I 6,975 89 539,222 98 107,JJJ 106 
19,968 100 27,847 I I 9 18,496 IJJ 
10,20, I I 0 20, 160 I J 8 9,725 100 
JJ4 164 1,6)5 1)2 596 166 
8 • 573 88 J,806 I OJ I , 6 6 7 IO J 
7~8 IJ2 2,246 17J 6,528 ,os 
7,589 68 •• , 198 109 52,76J 12) 
29,955 86 65,732 126 41,26J I I 6 
22 • I 69 9 I 165,352 85 90,060 IOJ 
2 I, 522 91 114,629 IO I 65,5J9 96 
1>•872 91 I 21,464 95 J9,252 98 
2 I , 7 8 I I I 2 164,697 62 74,572 II 
20.J69 109 160,69) 62 7 I , 4 I 6 Bl 
1,,,2 176 J,106 59 J, I 5 6 49 
9,599 76 
7 I, 02 I 140 554,06) I 16 ,191,654 146 
274,414 I I 6 271,287 120 6 5, I JO 1)0 
526,529 120 76,578 127 
JJ2,J" I I 8 )52,551 I I 4 
6l•425 14 5 ,,,.,,, 126 
87,522 I I 2 I 54, I J9 I 04 98, 5 I I 94 
6,805 95 JJ, 7 J 7 I 21 J,427 I 09 
26,0JI I I 5 77,405 95 IO, 5 J 4 ,. 
6),629 IOJ 2 I 7, 2 I J I 07 55,029 10, 
10,025 9J 61,805 92 9,91J ,1 
26•266 95 144,887 96 26,674 
" J2,707 I I 0 6JJ,761 07 I 14,0J5 I 05 
I J • 9D ~ 106 2J9,UJ I J JI, 377 Ill 
J,696 105 25,296 OB 5,744 104 
9,829 14J 51, 5J2 09 22,114 119 
I, 658 296 26,056 00 J9,J99 I J9 
6,JsO 108 4J.]97 09 19 • I 96 I I 0 
J,047 I JI 27,872 05 9,705 91 
12·6•2 I I 8 ,,.,,, JI J2,9J8 68 
67) 9J 19,197 06 1,297 97 
408 I 5 25,672 60 l,828 6J 
)•429 IJJ 19,554 I 6 6,850 96 
169 J9 22,292 20 I I, J2 5 I 15 
662 186 8,215 76 6,074 156 
I, 456 IOJ 7, 2 JJ I 5 6, 96' 120 
758 IJ2 2 • 246 7J 6,528 J05 
868 IO I 2 .... 09 7,952' 148 
J, 772 50 I I , 9 J 6 95 23 • ''" ti 1,493 111 22,551 J 7 14. 499 '7 
I oJ 09 128 4,436 J7 I, 055 11 
2,392 JJ6 J,209 57 I • 0 6 4 u 
J0,779 79 9,501 47 6,976 21 
9,755 IOJ JJ, 166 2 I I 0, 122 21 
756 147 I,299 04 494 42 
I, 891 68 5, 0 I 5 .. 982 41 
... ,, IJ2 7,422 27 6,095 21 
488 120 I, 199 0 I 870 99 
J6,J76 106 65,504 17 20,551 I 0 
49•2J4 94 J45,5J6 02 292,990 II 
9,0J8 86 51,606 06 28,988 14 
8J7 96 16.832 07 6.991 I 0 
17J IJJ I, 003 2 I 4JJ 79 
I, 928 129 I I, JI I 95 4' 6 I 4 I I 
2,7J9 86 26,J79 90 JJ.9J9 72 
J ,I JJ 12) 18,361 108 J,768 o• 
2,012 77 26,791 17 • .JJ9 09 
J,~JO 100 I I , 4 S 6 72 I , 8 a .t 96 
1,846 51 14, OJO 60 J9,4&5 22 
2 .. 05, 111 JJ,059 I 2 9 17,676 I I 
1,J59 8 I 8,528 96 5,99R Bl 
2, 59J 86 9' BJ7 65 4, IO I 73 
J,679 70 )6,099 I I 0 , , a a 5 72 
,,115 IOJ 16,929 86 7,J J5 I J 7 
J,556 100 5,863 91 4,968 78 
I, >56 I J9 I I, 206 I 25 7,194 I I~ 
I, 080 I I 0 I I, 606 I I 9 J,54J 66 
I• 79J 7J JJ,528 96 5,555 ·a, 
I, J79 IOJ 9,075 106 2,J70 82 
J,Jos 105 9,616 114 2,480 95 
1,,2J 7 I 12,75) 6 I so, IJ 
I, 689 79 27,026 86 8,95) 255 
2,26) 89 14,670 I I 2 JJ,742 IJ4 
9, I 00 I I 0 )2,000 100 l6e692 100 
2,088 I I I , •• 2, I I 5 2,969 10 
119 
HANDEL DER EWG HIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A - GesamtOberbllck der Entwlcklunr 1958-1963 
Import 
Meldeland und Ursprun1 EWG France Belt,•Lux. 
Warenbenennun1 Intra I Extra Intra I Extra Intra I Extra 
Marktordnun1s10ter ins1e- 1958 638,2 2 061,0 S3,9 no.1 7-4,1 159,0 
samt 1959 · 787,7 2 032,3 8S,3 S18,S 86.8 166,7 
1960 930,S 21S1,S 112,-4 S-40,2 89,9 152,6 
1961 98S,0 2 2-40,S n,9 S31,7 97,0 153,1 
1962 1 09S,7 2 SS9,6 103,6 604,-4 89,6 191,1 
1963 1 270,7 2 S09,2 167,6 S60,S 115,6 186,7 
davon: 
Schweine, Schweinefleisch 1958 39,2 100,7 3,6 16,8 5,6 3,0 
U, dtl, 19S9 52,6 118,9 1,8 6,1) S,5 3,2 
1960 80,-4 101,0 21.-4 9,6 s.s 2,-4 
1961 80,3 116,-4 2-4,9 23,6 7,9 2,7 
1962 n.2 102,9 11,7 H,2 S,-4 2,8 
1963 122,8 1-46,5 53,0 -49,S 12,7 5,7 
Getreide, -zubereituneen 19S8 87,2 732,0 1,3 90,8 15,0 112,5 
u. dtl, 1959 96,5 830,9 5,7 85,5 16,-4 121,6 
1960 129,0 862,7 1,8 62,0 23,7 110,2 
1961 166,7 973,3 1,-4 76,9 25,-4 10-4,5 
1962 1-43,7 1180,8 3,3 105,3 20,5 139,1 
1963 192,7 1 052.-4 8,2 96,2 3-4,3 126,6 
Obst u. GemOse, frisch 1958 216,6 367,9 21,3 182,7 H,8 21,5 
oder 1ekOhlt 1959 269,0 317,3 26,5 1-43,1 21,3 17,6 
1960 29-4,9 3-48,7 -41,6 15S,7 18,5 19,6 
1961 330,7 392,6 29,5 160,5 21,1 22,-4 
1962 -411,5 -439,7 5-4,8 185,1 22,9 23,0 
1963 390,0 -466,6 59,2 216,0 21,8 25,-4 
Vo1elejer 1958 103,-4 10S,6 7,9 3,1 1,1 0,5 
1959 111,7 95,7 8,5 1,2 1,0 0,3 
1960 115,t 103,8 7,8 1,6 0,5 0,-4 
1961 113,-4 100,3 4,6 0,8 0,7 0,9 
1962 105,9 76,9 5,6 0,5 o,s 0,7 
1963 105,2 67,0 8,0 0,5 0,5 0,-4 
GeflOF.el, Gefl01elfleisch 1958 31,1 31,3 0,-4 1,1 0,2 0,1 
u. d1, 19S9 35,6 -48,2 0,8 0,9 0,3 0,2 
1960 -40,7 62,7 1,8 1,0 0,3 0,2 
1961 -42,6 8-4,0 0,8 1,1 0,-4 0,-4 
1962 5-4,7 99,9 0,8 1,-4 M 0,5 
1963 65,9 69,0 1,3 1,-4 M 0,6 
Wein 1958 50,6 -41S,9 2,6 390,0 11,S 6,0 
1959 S1,1 258,4 1,8 236,6 12,3 -4,8 
1960 61,0 291,6 1,7 270,1 14,9 -4,6 
1961 63,3 268,3 2,0 2-4S,8 16,5 -4,6 
1962 84,0 29-4,6 2,5 271,2 16,6 3,8 
1963 96,2 · 193,0 2,6 169,7 19,7 -4,0 
Reis 1958 5,0 3-4,0 0,5 10,2 0,3 S,2 
1959 6,2 39,2 0,5 11,0 0,3 7,3 
1960 -4,8 36,5 0,-4 10,8 0,-4 5,5 
1961 -4,3 32,1 0,5 8,7 0,1 5,0 
1962 5,1 -4S,0 0,-4 12,1 0,1 6,4 
1963 3,-4 37,2 0,4 8,3 0,3 4,2 
Molkereierzeu1nisse 1958 73,1 7S,2 6,6 11,2 23,3 6,-4 
19S9 106,4 116,5 20,0 25,5 26,9 9,-4 
1960 112,7 110,5 · 11,8 25,7 23,3 6,2 
1961 107,1 92,7 4,1 11,2 21,6 5,9 
1962 125,9 115,2 11,0 12,3 20,7 6,8 
1963 147,3 135,7 12,5 1S,2 23,5 10,5 
Rinder, Rind- und Kalb- 1958 32,1 198,4 9,8 14,1 2,-4 3,8 
fleisch 1959 58,6 207,3 19,7 7,8 2,9 2,2 
1960 92,0 233,9 2-4,0 3,7 2,7 3,6 
1961 76,6 180,9 10,2 3,1 3,2 6,8 
1962 87,7 20-4,7 13,8 2.2 2,4 8,0 
1963 147,3 341,8 22,4 3,6 2,3 9,3 
Landwirtschaftliche Erzeu1- 1958 1 2-46,1 7 356,0 126,9 2 316,3 226,2 S82,5 
nisse ins1esamt 1959 ,1 5-46,2 7 379,4 180,7 1 937,0 262,9 622,1 
1960 1 785,3 8 261,1 211,6 2 182,1 280,0 657,5 
1961 1 967,3 8 250,5 202,4 2 153,4 303,7 660,7 
1962 2 220,9 8 907,8 26-4,1 2 29-4,7 321,1 706,7 
1963 2 -489,8 9 -438,6 351,4 2 392,6 367,7 712.3 
Einfuhr ins1esamt (landwirt• 19S8 6 786,-4 16 098,3 1 227,3 4 381,8 1 -461,6 1 674,3 
schaftliche Erzeu1nisse u. 1959 8 081,8 16190,0 1 361,9 3 725,0 1 620,9 1 823,5 
andere) 1960 10151,2 19 439,8 1 8-47,6 4 431,5 1 893,8 2 063,3 
1961 11 713,5 20 457,1 2 101,8 4 574,1 · 2135,4 2 083,6 
1962 13 412,2 22 341,4 2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 
1963 15 708,5 24 653,0 3125,7 5 598,9 2 684,4 2427,6 
- Nlcht1 oder unbedeutend. 
120 
Mio$ 
Nederland Deuuchland (BR) Italia 
Intra I Extra Intra J Extra Intra I Extra 
-41,9 22-4,0 -412,2 711,9 S6,1 2-4S,9 
43,2 262,0 sos.s 838,3 63,7 2-46,8 
-47,0 266,-4 S81,8 818,0 99,S 37-4,2 
S2,-4 263,6 661,8 873,-4 95,9 -418,7 
S1,6 30-4,6 7-48,0 1 OS3,S 102,8 -406,1 
50,1 335,S 750,-4 n3,6 187,0 652,9 
1,6 H,9 25,1 -47,S 3,3 18,-4 
1,5 1S,9 37,-4 69,7 6,-4 23,1 
1.6 H,8 -4S,-4 59,6 6,-4 H,7 
2,3 19,2 -43,0 62,-4 2,3 8,6 
1,7 1S,0 -45,2 50,1 13,2 20,9 
-4,2 17,6 3-4,0 -4-4,S 18,9 29,2 
22,9 16-4,2 -4-4,6 28-4,5 3,5 80,0 
23,6 200,8 -46,2 333,0 -4,7 89,9 
25,0 208,6 6-4,9 302,3 13,5 179,6 
2-4,2 191,1 71.-4 320,2 -4-4,2 280,5 
19,-4 233,2 75,8 -48S,1 2-4,7 218,1 
12,-4 25S,5 10-4,2 276,8 33,6 297,-4 
6,0 23,7 17-4,2 137,9 0,3 2,1 
6,5 21,0 21-4,5 13-4,5 0,2 1,1 
7,1 22,5 227,2 149,2 0,-4 1,8 
10,0 26,6 269,3 181,1 0,7 2,1 
15,2 28,8 317,S 199,9 1,1 2,7 
15,0 32,0 292,7 190,8 1,3 2,-4 
0,2 0,1 81,2 7-4,8 13,1 27,2 
0,5 0,2 86,7 72,-4 15,0 21,5 
0,2 0,3 95.-4 68,1 11,2 33,5 
0,3 0,1 97,-4 60,9 10,5 37,5 
0,2 0,1 87,1 -43,1 12,5 32,5 
0,1 0,1 85,9 34,0 10,7 32,1 
0,1 0,2 22,3 2-4,5 8,0 5,-4 
0,1 
0,5 27,1 -41,8 7,-4 -4,7 
0,7 33,9 57,6 -4,6 3,3 
0,6 38,2 76,7 3,2 5,1 
0,7 50,6 93,5 2,9 3,9 
0,9 60,5 61,2 3,6 -4,9 
2,5 2,6 32,9 16,8 1,2 0,6 
2,9 2,6 32,5 14,1 1,5 0,-4 
-4,1 2,9 38,3 13,-4 2,0 0,6 
S,7 3,5 36,6 13,8 2,-4 0,7 
6,7 3,6 55,3 15,1 2,9 0,9 
8,4 3,9 60,9 14,3 -4,7 1,0 
1,2 7,6 2,9 10,9 
- 0,1 0,7 8,6 -4,8 12,3 
-1,2 7,3 2,8 12,8 
-
0,1 
0,8 6,6 2,9 11,9 
0,9 9,1 3,7 17,3 
- 0,2 0,6 7,3 2,1 17,2 
-
2,5 1,4 27,3 33,4 13,4 22,7 
1,9 2,5 50,4 S1,1 7,2 27,9 
4,2 1,4 50,6 49,0 22,8 28,2 
4,1 1,7 6-4,6 -4-4,2 12,7 29,6 
2,8 1,4 71,0 S-4,9 20,5 39,8 
5,8 8,9 71,6 49,1 33,8 52,1 
-4,9 9,3 1,6 81,6 13,-4 89,6 
5,7 9,8 9,1 109,4 21,2 78,0 
3,3 8,0 23.3 106,0 38,6 112,-4 
5,0 14,3 38,3 102,1 19,8 5-4,6 
4,5 12,8 41,9 9-4,5 25,0 87,2 
3,7 9,3 38,5 as.a 80,4 233,7 
128,3 820,5 636,1 2 572,2 128,6 1 06-4,5 
149,9 911,6 786.4 2 813,7 166,2 1 095,0 
167,8 960,0 898,5 2 9-46,5 227,2 1 S14,1 
213,3 939,7 1 028,1 29n,2 219,9 1 519,1 
205,8 951,5 1183,9 3 327,3 245,7 1 627,9 
227,2 1 076,8 1178,4 3 134,5 36S,1 2122,S 
1 517,9 2106,9 1 896,1 5 46-4,7 683,6 2 470,6 
1 749,5 2189,3 2 460,6 6 016,7 889,0 2 43S,5 
2 076,1 2 45-4,6 3 023.9 7 078,7 1 309,8 3411,7 
2 514,0 2 S98,3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,-4 
2 683,1 2 66-4,5 3 995,1 8 28-4,3 1 887,4 4168,9 
3 081,7 2 88S,3 -4 341,9 8 676,9 2 474,8 5 06-4,-4 
Pays dklarant et destination CEE 
Libull6 des produiu Intra I Extra 
-
Tohl des produits soumis 1958 604.0 826,3 
a11x r~alements de la poli- 1959 763,2 811,9 
tique aaricole commune 1960 914,3 923,3 
1961 984,1 1 008,0 
1962 1 075,1 1 058,5 
1963 1 261,7 1 215,0 
don:: 
a iimaux, viandes et simi- 1958 37,3 156,6 
llires de l'esp~ce porcine 1959 56,0 141,7 
1960 81.7 165,0 
1961 81,8 160,6 
1962 00.0 144,2 
1963 119,8 139,9 
(:6rhles, pr6parations et 1958 78.9 178,8 
s milaires de c6r6ales 1959 95,3 163,7 
1960 121.1 197,4 
1961 158,8 216,3 
1962 136,2 247,5 
1963 189,8 377,3 
Fruits et 161umes, frais ou 1958 199.9 138,9 
r!frig6r6s 1959 248,1 130,9 
1960 284,7 142,4 
1961 316,0 154,8 
1962 394,9 171,5 
1963 377,7 185,8 
(Eufs d'oiseaux 1958 103,7 4,7 
1959 111,8 5,1 
1960 114,8 9,0 
1961 116,0 10,1 
1962 108,4 13,5 
1963 108,7 17,5 
\lolailles vivantes et mor- 1958 • 30,3 9,8 
tes de basse-cour, incl. 1959 35,1 10,9 
a bats et foies 1960 40,4 12,5 
1961 42,5 13,1 
1962 54,1 11,9 
1963 66,5 13,7 
Vins 1958 33,0 91,9 
1959 35,2 92,1 
1960 47,5 106,9 
1961 49,6 125,7 
1962 70,5 132,2 
1963 84,6 141.6 
IUz 1958 5,8 30.0 
1959 6,0 27,2 
1960 4,1 23,4 
1961 4,6 29,2 
1962 5,8 32,5 
1963 3,5 25,8 
l'roduits laitiers 1958 79,5 192,6 
1959 114,6 212,5 
1960 122,7 228.4 
1961 128.6 250,1 
1962 135,6 243,6 
1963 159,5 260,2 
Animaux et viande de 1958 35,6 23,0 
l'esp~e bovine 1959 61,3 27,7 
1960 97,3 38.4 
1961 86,1 48,0 
1962 89,6 61,6 
1963 151 ,6 53,2 
Tc till des produits aaricoles 1958 1 212,9 1 921,1 
1959 1 525,8 1 900,8 
1960 1 775,1 2 098,5 
1961 1 965,3 2 223,1 
1962 2199,7 2 250,4 
1963 2 480,2 2 448,5 
E> portations totilles (pro- 1958 6 662,0 15 871,7 
duits aricoles . et non 1959 8167,5 17 049,5 
aaricoles. 1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,6 
1963 15 924,9 21 617,9 
• •· Rien ou nl!cliceable. 
COMMERCE EXTdRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LACEE 
A - Resum6 de 1'6volutlon 1958-1963 
export 
France Belc,-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Intra I Extra Intra I Extra Intra I Extra Intra I. Extra Intra I Extra 
77,1 257,2 . 47,7 23,5 302,7 285,7 32,8 51,4 143,6 208,5 
118,5 233,2 56,1 20,6 392,4 298,7 35,5 60,5 160.7 198,7 
202.2 327,5 66,5 21,8 413,6 324,3 46,8 67,0 185,2 182,7 
256,2 397,1 n,4 24,1 422,4 323,7 37,0 75,0 196,1 188,0 
258,7 400,2 95,8 34,5 441,7 338,0 35,4 78,8 243,4 206,9 
351,2 471,7 134,9 52.6 509,5 373,8 43,2 93,2 222.8 223,7 
11,1 32,0 6,3 4,1 18,6 103,1 0,5 9,5 0.0 7,9 
18,1 27,9 9,1 2,7 26,8 94,5 0,9 8,2 1,1 8.4 
18,4 34.6 17,1 2,5 41,1 109,9 1,5 7,1 3,6 10,9 
15,3 38,0 20,6 1.6 41,4 105,1 1,6 5,3 2,9 10,7 
19,4 28,8 20,3 3,2 36,5 97,2 0,9 3,8 3,0 11,1 
21,0 22,0 23,2 3,0 66,7 96,9 4,6 4,7 4,3 13,3 
33,1 89,0 10,5 6,3 19,1 11,6 15,3 28,1 0,9 43,9 
32.6 61,6 15,2 6,5 25,7 12,7 15,6 37,4 6,1 45,6 
63,6 119,9 11,9 7.4 24,9 13.2 19,8 39,9 1,0 17,0 
100,2 137,8 8,6 9,,J 28,8 14,2 20,1 48,8 1,0 6,1 
75,2 145,7 12,4 13,2 33,7 21.2 12.5 55,2 2,5 12,2 
116,8 236,2 16,3 29,7 42,1 29,8 4,8 65,Q 9,9 16,6 
6,4 15,6 12,3 4,9 57,6 31.8 0,8 0,9 122,9 85,7 
13,0 13,1 14,1 4,9 85,9 I 31,7 0,4 0,7 134,6 80,5 
18,2 18,0 14,4 3,9 89,8 33,5 1,0 1,2 161,3 85,9 
19,6 17,6 18,3 4,2 104,2 40,7 0,5 0,7 173,3 91,7 
28,6 18,9 28,7 5,4 124,3 46,5 0,9 0,8 212,4 99,9 
31,8 17,6 35,8 6,0 125,8 54,2 1,3 1,2 183,0 106,8 
0,2 0,6 7,3 0,9 96,1 3,1 
0.3 0,1 
0,1 
1,7 1,1 8,4 0,5 101,4 3,3 
0,1 
0,1 
1,4 1,0 9,6 2,4 103,6 5,1 0,2 0,2 0,3 
2,6 1,1 10,7 4,1 102,6 4,3 0,2 0,2 
0,1 
0,4 
0,6 0,6 15,8 5,4 91,8 6,9 0,2 0,4 0,3 
2,2 0,4 17,9 5,6 88,1 10,8 0,4 0,3 0,1 0,4 
0.3 
3,9 0,6 0,4 29,6 5,0 0,1 0,4 0,1 
4,3 1,0 0,4 33,5 5,7 0,3 0,4 
o.i 0,2 0,2 5,1 2,1 0,2 37,6 6,3 0,2 0,6 0,3 
1,2 6,9 2,6 . 0,1 38,4 4,6 0,1 1.2 0,2 0,3 
6,4 6,5 4,7 · 0,1 42,2 4,2 0,3 0,7 0,5 0,4 
8,8 6,4 8,2 0,2 48,6 5,4 0,8 1,3 0,2 0,4 
19,9 55,3 0,3 0,2 1,5 7,1 11,1 29,4 
23,6 56,1 0,4 0,2 1,1 8,0 10,0 27,9 
33,8 66,5 1,2 0,7 1,1 10,4 10,7 30,0 
35,8 81,4 0,7 0,8 1,2 11,6 11,1 32.8 
52,0 85,4 1,9 0,3 1,2 10,6 15,1 36,1 
62,7 88,9 3,4 0,4 1,4 11,7 16,8 41,0 
0,4 1,9 0,7 2,9 1,2 3,9 0,2 0,5 3,3 20,8 
3,0 0,4 3,4 1,0 3,8 0,1 0,7 4,4 16,2 
2,9 0,5 2,3 1,0 3,2 
0,1 
0,6 2,5 14,5 
1,8 0,4 1,4 1,1 2,8 0,6 3,0 22,7 
3,4 0,3 2,6 1,2 3,3 0,2 1,0 4,0 22,3 
0,9 0,1 1,0 0,8 2,6 0,1 1,6 2,3 19,7 
5,7 50,2 4,1 2,6 59,3 118,2 5,8 1,1 4,5 20,6 
9,4 53,2 2,5 1,4 92,0 136,6 6,5 1,5 ... 3 19,8 
25,5 57,7 6,3 2.9 75,9 142,2 9,2 1,9 5,8 23,6 
37,1 80,9 9,2 3,2 69,4 140,2 8,4 2,4 4,5 23,3 
34,8 64,1 9,2 4,0 n.1 149,0 13,0 2,0 5,9 24,5 
58,3 66,3 9,4 5,6 71,7 ·160,0 13,9 2,9 6,2 25,5 
0,3 8,7 5,7 1,4 21,0 9,0 8,6 3,8 
-
0,1 
19,9 13,0 5,1 0,7 25,9 10,3 10,3 3,6 0,1 
41,1 21,8 3,5 0,3 39,0 11.0 13,8 5,1 0,2 
44,4 31,8 1,3 0,1 35.6 11,8 4,8 4,2 0,1 
41,8 47,0 2,5 0,6 39,0 9,7 6,3 4,2 0,1 
49,7 32,9 20,6 1,6 65,3 14,1 16,0 4,5 0,1 
221,7 677,3 167,2 128,5 507,6 578,0 101,8 182,3 214,5 355,0 
318,3 616,1 201,6 120.0 631,4 607,4 120,0 211,7 254,7 345,4 
453,7 766,8 219,1 122.7 679,5 635,6 135,1 225,0 287.6 348,4 
529,8 858,8 252,8 130,0 716,0 619,3 137,3 239,0 329,4 376,0 
551,6 807,1 311,9 144,7 783,4 647,3 153,6 250,7 399,2 400,6 
680,5 923,8 3n,4 170,3 877,9 6n.4 182,9 274,0 366,5 408,2 
1135,6 3 984,8 1 377,3 1 675,2 1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 523,6 4 090,1 1 524,1 1 773,5 1 597,2 2 009,3 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
2 039,3 4 816.4 1 907,8 1 867,6 1 849,3 2178.4 3 365,0 8 049,8 1 078,6 2 570,4 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 2 050,6 2 156,0 4 025,9 8 661,2 1 317,3 2 874,4 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751 ,1 1 625,2 3 041,1 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 2 647,0 2 314,8 5 451 ,9 9163,7 1 792,3 3 254,2 
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AUSSE ,-a HANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHA"LICHEN ERZEUGNISSEN 
B-W chtlge Warenkategorlen 
Mio$ 
Meld eland IMPORT EXPORT 
CST-
Nr. 
I I I Neder- I Oju~ch- I I Neder-1 Deuuch-1 EWG/ Fran- Bel1,• Italia EWG/ I Fran- Bel1,• Italia Warenbenennun1 CEE ce Lux. land I (:'R) CEE ce Lux, land land . (BR) 
Austa ~sch lntra-EWG !!changes lntra-CEE 
Jahr -1958- Annh 
0 I Nahrungsmittel 828,1 86,6 132,1 68,1 466,3 75,0 805,5 83.4 80,0 413,2 57,7 171,4 1 Getrlin ke u nd Tabak 80,8 5,5 23,4. 11,6 37,5 2,8 80,2 38,7 7,8 7,8 7,9 18,1 
21 Hliute, Felle und Pelz-
felle, roh 31,3 3,9 5,9 6,7 9.2 5,5 30,1 8,7 4,8 8,3 5,5 2,9 
22 Olsaaten und OlfrOchte 6,5 1,5 0,7 1,0 2,3 0,9 5,4 0,3 1.2 3,5 0,1 0,4 
231.1 Naturkautschuk, roh 1,3 0,1 0,1 1,0 
15,1 
0,1 0,9 0,2 0,6 0,1 
- 0,4 24 Holz und Kork 40,5 5,5 6,7 8,6 4,5 42,7 18,5 8,1 5,7 10,1 
261 11. 26 NatOrliche Spinnstoffe 137,1 7,9 41,1 20,3 41,9 26,1 134,3 55,9 48,1 14,0 9,9 6,5 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 87,1 13,8 9,2 5,9 51,0 7,4 84.9 13,5 10,5 41,5 5,2 14,3 
4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 33,4 2,3 7,1 5,1 12,7 6,3 28,7 2,7 6,2 13,7 5,6 0,6 
Agrare xeugnlsse lnsgesamt 1 246,1 126,9 226,2 128,3 636,1 128,6 1 212,9 221,7 167,2 507,6 101,8 214,5 
Jahr - 1959 - Annie 
0 Nahrungsmittel 1 039,5 137,5 150,5 74,1 590,8 86,5 1 024,7 136,4 91,2 524,8 66,9 205,4 
1 Getrlinke und Tabak 86,5 4,6 25,4 13,2 40,1 3,2 88,0 43,2 9,6 9,2 7,7 18,3 
21 Hliute, Felle und Pelz-
felle, roh 48,6 4,9 7,5 10,4 16.2 9,6 47,5 14,4 (,,4 11,3 10,4 4,9 
22 Olsaaten und OlfrOchte 4,6 1,0 0,8 0,5 2,2 0,2 5,1 0,2 1,2 2,8 0,4 0,5 
231.1 Naturkautschuk, roh 3,3 
1,8 
0,5 2,5 
19,9 
0,2 2,7 0,4 2,1 0,1 0,1 
0,3 24 Holz und Kork 48,1 8,3 10,4 7,8 51,8 28,6 9,5 5,6 7,8 
261 11. 26 Naturliche Spinnstoffe 181,0 12,2 52,1 26,7 48,1 42,0 179,2 77,5 64,0 16,9 13,0 7,7 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 95,1 16,2 9,6 6,1 54,8 8,4 92,2 13,7 11,2 45,1 5,7 16,6 
4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 39,5 2,5 8,1 6,1 14,3 8,4 34,7 4,0 6,3 15,6 8,0 0,9 
Agraretzeugnlsse lnsgesamt 15462 180,7 262,9 149,9 786,4 166,2 1 525,8 318,3 201,6 631,4 120,0 254,7 
Jahr - 1960 - Annie 
0 Nahrungsmittel 1180,5 160,6 153,0 78,0 667,3 121,6 1173,9 219,6 99,9 552,1 73,6 228,8 
1 Getrlinke und Tabak 116,7 5,2 30,4 23,5 51,3 6,3 116,9 58,0 12,9 14,5 8,5 23,0 
21 Hliute, Felle und Pelz-
felle, roh 54,6 4,3 6,8 10,5 15,3 17,7 55,8 17,9 6,5 12,1 13,9 5,4 
22 Olsaaten und OlfrOchte 5,8 1,8 0,9 0,7 2,2 0,3 6,4 0,3 1,6 3,9 0,3 0,5 
231.1 Naturkautschuk, roh 3,5 
-
0,8 2,6 0,1 2,1 0,2 1,5 0,3 
8,1 0.3 24 Holz und Kork n.9 1,6 11,0 14,2 32,5 13,7 74,5 47,3 12,1 6,6 
261 11. 26 NatOrliche 5pinnstoffe 190,1 12,8 59,1 26,4 46,1 45,8 196,7 89,8 65,8 18,2 16,1 6,9 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n;f' 112,4 19,3 10,1 7,2 65,0 10,8 108,9 16,7 11,8 52,6 6,1 21,7 
4 Tierische un pflanzliche 
Fette und Ole 48,7 6,1 8,1 4,6 18,8 11,1 39,8 3,8 7,2 19,3 8,4 1.0 
Agrarer ~eugnlsse lnsgesamt 1 785,3 211,6 280,1 167,8 898,5 227,2 1 775,1 453,7 219,1 679,5 135,1 287,6 
Jahr - 1961 - Annie 
0 Nahrungsmittel 1 302,2 138,6 162,5 103,5 779,7 118,0 1 310,9 291,4 116,9 565,2 n,9 264,5 
1 Getrlinke und Tabak 142,3 6,7 34,4 40,3 52,5 8,3 128,4 58,6 16,9 18,6 10,1 24,2 
21 Hliute, Felle und Pelz-
felle, roh 60,4 5,9 9,1 11,5 17,6 16,3 62,2 21,8 7,9 13,9 11,9 6,7 
22 Olsaaten und OlfrOchte 6,0 1,9 0,7 1,1 2,1 0,3 7,4 0,6 1,7 4,3 0,2 0,6 
231.1 Naturkautschuk, roh 1,6 
-
0,3 1,2 
36,4 15,4 
1,5 0,1 1,2 0,1 0,1 
0,4 24 Holz und Kork 78,1 2,0 10,1 14,2 77,9 47,5 14,0 7,6 8,4 
261 11. 26! NatOrliche Spinnstoffe 202.5 17,0 67,4, 28,2 45,4 44,4 208,6 83,9 71,8 27,0 18,3 7,6 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n'J. 126,6 20,8 10,1 8,1 76,4 11,3 123,3 19,3 12,9 60,2 7,6 23,3 
4 Tierische un pflanzliche 
Fette und Ole 47,6 9,5 9,1 5,2 18,0 5,9 45,1 6,6 9,5 19,1 7,8 2,1 
Agrarer ~eugnlsse lnsgesamt 1 967,3 202,4 303,7 213,3 1 028,1 219,9 1 965,3 529,8 252,8 716,0 137,3 329,4 
Jahr - 1962 - Ann6e 
0 Nahrungsmittel 1 466,1 190,7 167,8 99,5 881,3 126,8 1 457,9 281,2 154,9 620,2 76,6 325,0 
1 Getrlinke und Tabak 174,3 9,3 35,4 34,2 83,3 12,1 160,7 73,8 20,7 21,7 13,0 31,6 21 Hliute, Felle und Pelz-
felle, roh 64,7 6,7 11,5 10,7 17,8 18,0 65,8 22,0 9,4 13,5 15,1 5,8 22 Olsaaten und OlfrOchte 8,5 2,0 0,7 1,0 2,1 2,6 10,6 4,1 2,2 3,5 0,2 0,5 231.1 Naturkautschuk, roh 1,2 
2,i 
0,4 0,8 
- 17,4 
1,3 0,1 1,0 0,2 
-24 Holz und Kork 81,7 11,2 14,3 36,6 82,6 49,3 16,0 7,6 9,4 0,3 261 11. 265 NatOrliche Spinnstoffe 225,5 19,7 73,2 31,0 51.4 50,1 231,5 92,9 84,2 25,7 20,9 7,8 29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 148,0 23,5 10,6 8,7 92,9 12,3 142,2 20,8 14,3 71,8 8,8 26,5 4 Tierische und pflanzliche 
Fette und Ole 50,9 10,0 10,3 5,6 18,5 6,4 47,1 7,6 9,2 19,2 9,6 1,7 
Agrarer, eugnlsse lnsgesamt 2 220,9 264,1 321,1 205,8 1 183,9 245,7 2 199,7 551,6 311,9 783,4 153,6 399,2 
122 
Mio$ 
Code 
Pays d6clarant 
CST 
I EWG/ I Fran-Libelhl des produlu CEE ce 
suite: ~changes lntra-CEE 
0 I Procluits alimentaires 1 669,7 262,8 1 Boissons et tabacs 197,2 11,9 
21 Peaux et pelleteries brutes 58,2 6,8 
22 Graines, noix, amandes 
oleagineuses 11,4 2,3 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,8 
-24 Bois et liilge 81,5 3,1 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 262,3 25,3 
29 Matiilres brutes animales 
OU vegetales, n.d.a. 151,2 26,5 
4 Corps :ras, 11raisses et 
huiles 'ori11ine animale 
ou v6g6tale 57,5 12,8 
Total 
prodults allmentalres et aarlcoles 2 489,8 351,4 
Commerce extra-CEE 
0 Procluits alimentaires 3 365,2 873,8 
1 Boissons et tabacs 655,1 446,7 
21 Peaux et pelleteries brutes 234,8 70,1 
22 Graines, noix, amandes 
016a11ineuses 471,1 161,0 
231.1 Caoutchouc nature! brut 205,7 80,3 
24 Bois et lill11e 574,2 97,6 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 1 345,5 461,5 
29 Matiilres brutes animales 
ou v6g6tales, n.d.a. 166,3 42,2 
4 Corps sras, graisses et 
huiles 'ori11ine animale 
ou v6116tale 337,5 83,1 
Total 
prodults allmentalre• et aarlcole• 7 356,0 2 316,3 
0 Procluits alimentaires 3 488,4 763,1 
1 Boissons et tabacs 480,4 283,0 
21 Peaux et pelleteries brutes 291,0 78,6 
22 Graines, noix, amandes 
016a11ineuses 497,8 144,3 
231.1 Caoutchouc nature! brut 249,8 84,8 
24 Bois et liilge 581,2 84,3 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 1 268,1 385,3 
29 Matiilres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 159,3 35,3 
4 Corps sras, araisses et 
huiles 'origine animale 
ou v6116tale 363,5 78,3 
Total 
prodults allmentalres et aarlcoles 7 379,4 1 937,0 
0 Procluits alimentaires 3 641,5 778,9 
1 Boissons et tabacs 536,6 316,8 
21 Peaux et pelleteries brutes 307,4 91,9 
22 Graines, noix, amandes 
olea11ineuses 552,5 166,4 
231,1 Caoutchouc nature! brut 324,8 111,5 
24 Bois et liil11e n1.2 100,1 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 1 554,9 483,0 
29 Matiilres brutes animales 
ou v6114!tales, n.d.a. 180,5 42,1 
4 Corps :ras, 11raisses et 
huiles 'ori11ine animale 
ou ve11etale 435,6 91,4 
Total -
prodults allmentalre, et aarlcoles 8 261,0 2182,1 
0 Procluits alimentaires 3 741,0 783,9 
1 Boissons et tabacs 522,2 302,8 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes 
315,0 93,7 
olea11ineuses 543,2 156,1 
231.1 Caoutchouc nature! brut 233,9 77,8 
24 Bois et liil11e 801,6 130,2 
261 l 265 Fibres textiles naturelles 1 520,7 473,4 
29 Matiilres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 188,1 42,5 
4 Corps :ras, graisses et 
huiles 'ori11ine animale 
384,8 ou vegetale 93,0 
Total 
prodults allmentalre• et aarlcoles 8 250,5 2153,4 
COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LACEE 
B - Prlnclpales categories de prodults 
IMPORT EXPORT 
Deuuch-1 I Bel1,· I Neder-1 Dj~:ch-1 Bel1- I Neder- land Italia EWG/ I Fran- Italia Lux. land (BP.) CEE ce Lux. land (BP.) 
Jahr -1963 - Annee noch: Austausch lntra-EWG 
196,8 105,6 880,2 224,3 1 682,0 391,0 202,8 695,9 94.7 297,5 
41,2 43,9 84,0 16,1 181,4 86,4 26,7 23,8 16,3 28,2 
10,1 10,0 13,4 17,9 61,2 18,6 9,5 13,0 15,6 4,6 
1,3 2,4 2,2 3,3 10,7 1,6 3,5 4,7 0,3 0,6 
0,2 0,6 
32,1 21,6 
1,4 0,1 1.0 0,3 
11,2 0,5 11.0 13,7 82,9 47,4 15,5 8.4 
84,7 33,6 59,6 59,1 261,8 108,4 90,6 32,6 21,5 8,8 
11,1 10-,6 89,1 13,8 146,3 18,5 15,2 77,5 10,8 24,3 
11,2 6,8 17,7 9,0 52,6 8,6 7,7 21,7 12,4 2,1 
367,7 ll7,2 1178,4 365,1 2 480,2 680,5 3n,4 877,9 182,9 366,5 
Jahr -1958- Annee Handel extra-EWG 
281,7 436,2 1 319,9 453,5 1 283,5 397,9 63,8 442.2 97,3 282,3 
30,6 42,8 120,2 14,9 235,4 145,2 1,3 30,3 20.0 38,6 
7,8 13,5 97,6 45,8 32,0 11,3 1,6 5,8 7,8 5,4 
25,8 90,0 157,4 37,6 7,4 3,1 0,2 3,7 0,3 0,1 
9,9 9,0 74,4 32,1 2,0 0,3 1,3 0,1 0,3 
2,1 41,3 84,2 227,1 124,0 39,3 30,8 1,3 0,4 4,7 
154,0 78,1 3n,1 279,3 124,7 51,0 43,7 8,5 15,5 6,0 
10,0 14,5 85,3 14,3 107,0 15,3 8,2 58,2 13,7 11,5 
21,4 52,3 117,8 63,0 89,9 22,4 7,2 28,8 22,6 8,9 
582,5 820,5 25n,2 1 064,5 1 921,1 677,3 128,5 578,0 182,3 355,0 
Jahr -1959 - Annee 
292,8 484,7 1 492,1 455,7 1 229,3 340,4 51,5 458,7 106,1 2n,6 
30,1 39,0 116,5 11,7 232,9 142.7 1,3 29,6 22,7 36,5 
10,9 17,6 130,4 53,4 48,7 12,7 1,8 11,4 15,3 7,5 
33,0 105,8 171,5 43,2 10,1 5,8 0,4 3,3 0,4 0,1 
12,1 12,4 100,3 40,2 1,6 0,3 0,5 0,1 0,6 
1,5 42,9 94,6 226,3 133,1 35,2 25,7 1,1 0,4 6,5 
169,0 81,7 365,1 266,9 144,6 58,8 48,2 10,9 19,0 7,6 
9,9 15,7 83,0 15,3 113,5 13,8 8,4 63,2 16,2 11,8 
21,4 60,0 128,5 75,4 84,9 15,8 6,8 29,8 24,9 7,8 
6ll,1 911,6 2 813,7 1 095,0 1 900,8 616,1 120,0 607,4 211,7 345,4 
Jahr -1960 - Annee 
290.2 482,3 1 490,4 599,7 13n,3 459,3 49,3 478,4 113,6 271,8 
33,1 47,6 123,1 16,0 263,6 165,7 1,2 31,5 26.5 38,6 
12,8 17,1 110,0 75,6 49,4 16,4 1,4 10,9 13,4 7,3 
33,9 104,3 192,2 55,7 6,9 1,9 1,1 3,3 0,5 0,1 
12,8 14,3 128.4 57,8 2,5 0,4 0,9 0,1 0,9 0,2 
50,9 120,4 277,2 178,6 47,8 35,3 1,3 0,9 8,6 1,7 
186,7 90,9 404,7 389,5 144,1 56,2 52,8 9,8 18.0 7,3 
10,9 18,3 89,7 19,4 125,2 16,4 8,5 68,5 17,5 14,4 
26,1 65,6 130,7 121,8 86,7 15,3 6,2 32,2 26,0 7,0 
657,5 960,8 2 946,5 1 514,1 2 098,5 766,8 1ll,7 635,6 n5,o 348,4 
Jahr - 1961 - Annee 
277,2 485,4 1 553,8 640,6 1 460,7 527,9 53,8 468,0 119,3. 291,7 
33,3 39,6 130,3 16,2 287,0 181,8 1,0 33,0 29,6 41,6 
13,4 18,7 120,0 69,2 49,5 15,9 1,+ .. 9,6 12,0 10,6 
35,9 96,8 186,9 67,3 9,9 5,1 1,2 2,8 0,7 0,1 
10,4 11,8 85,7 48,2 1,7 0,2 0,7 . 0,1 0,5 0,2 
56,7 123,2 288,0 203,5 50,5 36,3 1,2 1,1 10,1 1,8 
204,3 94,5 387,3 361,3 150,3 57,8 56,7 9,4 19,0 7,4 
11,5 17,3 96,4 20,2 128,6 15,4 9,8 70,4 19,5 13,5 
18,0 52,4 128,8 92,6 84,9 18,4 4,2 24,9 28,3 9,1 
660,7 939,7 1977,2 1 519,1 2ll3,1 858,8 130,0 619,3 239,0 376,0 
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AUSSENHANDE L DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ER%EUGNISSEN 
B - Wlchtlge Wa renkategorlen 
Mio$ 
Meld eland IMPORT EXPORT 
CST-
Nr. 
I I Belg.• I Neder- , 
0 j~~ch• I I Belg I Neder· I Deutsch-EWG/ Fnn- Italia EWG/ Fnn• L.- Id land Italia Warenbe nennung CEE ce Lux. land (BR) CEE ce ux. an (BR) 
noch: Handel ex tra-EWG suite: Commerce extra-CEE 
Jahr - 1962 - Annh 
0 Nahrungi mittel 4 337,2 941,7 326,1 551,1 1 863; 1 655,1 1 484,7 492,7 67.6 485,3 129,0 310.1 
1 Getrlnke, und Tabak 634,7 333,9 33,6 26.4 194,2 46,6 290,4 181,0 1,4 32,5 30,1 45,3 
21 Hiute, ~elle und Pelz-
k'"·~~ 
319.4 98,1 13,3 15,5 121,2 71,4 47,7 15,3 1,6 9,1 11,2 10.5 
22 Olsaaten nd OlfrOchte 562,1 153,2 40,1 97,2 197,2 74,4 11,4 7,7 0,9 2,1 0,6 0.2 
231.1 Naturka schuk, roh 222,7 n.o 8,4 11,4 83,8 47,1 1,0 0,2 0,1 - 0,6 0.1 
24 Holz und Kork 794,2 121,2 51,6 116,1 283,8 221,5 48,7 33,8 1.1 0.7 11,7 1,4 
261 l 265 NatOrlich Spinnstoffe 1 487,9 440,0 208,3 80,0 371,5 388,2 138,4 44,7 56.7 10.2 19,6 7,2 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.nJ' 197,7 46,1 11,6 16,5 101.0 22.5 140,3 15.~ 10,9 76,3 21,0 16.8 
4 Tierische un pflanzliche 
Fette und Ole 351,9 88,5 13,7 37,3 111,5 101,1 87,8 16,4 , 4,4 31,1 26,9 9.0 
A1rarerzeu,nlsse I ~11esamt 8907 8 2 294,7 706,7 951,5 3 327,3 1 627,9 2 250,4 807,1 144,7 647,3 250,7 400,6 
Jahr - 1963 - Ann6e 
0 Nahrungstnittel 4 673,3 1 034,7 335,4 636,1 1 627,9 1 039,2 1 644,2 585,8 86,1 513.9 145,5 312,9 
1 Getrln ke und Tabak 540,6 240,9 40,0 35,8 179,6 44,3 308,5 191,7 1,4 33,7 31,9 49,7 
21 Haute, tlle und Pelz-felle, roh 361,1 119,9 14,3 14,4 134,2 78.3 49 8 19,0 1,6 8,7 11,5 9,1 
22 Olsaaten nd OlfrOchte 590,1 165,3 33,1 94,1. 203,1 94,5 15,9 11,4 0,8 2,7 0,8 0.2 
231.1 Naturkau chuk, roh 226,6 71,8 8,9 11,0 85,0 50,0 0,7 0,3 0,1 o.e 0.3 1,6 24 Holz und fork 878,4 148,4 59,6 124,0 296,7 249,7 . 46,9 31,1 1,1 12,3 
261 l 265 NatOrlich Spinnstoffe 1 546,8 470,8 194,1 94,9 385,9 401,2 159,1 52,7 64,6 10,7 20,9 10,2 
29 Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe r·n;f. 206,4 51,5 10,0 18,9 100,6 25,4 143,5 16,2 10,2 77,0 24,2 15,9 4 Tierische un pflanzliche 
Fette und Ole 415,2 89,2 17,0 47,7 121,4 139,9 80,0 15,6 4,5 24,7 26,6 8,6 
A1rarerzeu1nl11e h 11esamt 9 438,6 2 392,6 712,3 1 076,8 3134,5 2122,5 2 448,5 923,8 170,3 6n,,c 274,0 408,2 
Handel mlt den IJSA Commerce avec les ~tats-Unls 
Jahr -1958 - Annh 
0 Nahrun11stittel 316,4 8,8 66,8 104,4 126,1 10,3 107,7 10,4 2,5 53,4 12,8 28,7 
1 Getrlnke nd Tabak 79,0 9,2 8,7 12,7 46,9 1,5 44,3 25,3 3.2 6,3 9,5 
21 Hlute, F~lle und Pelz-
felle, roh 28,3 2.7 0,8 2,3 17,9 4,5 8,7 4,8 0,8 1,1 1,7 0,2 
22 Olsaaten , nd OlfrOchte 88,8 8,8 5,0 22,9 50,9 1,2 1,1 
- -
1,0 
231.1 Naturkau schuk, roh 0,3 0.1 0,1 
- - 3,8 - - - - - -24 Holz und "ork 13,2 2,3 0,6 0,4 6,1 0,1 
2,5 2,4 3,0 
0,1 
0,7 261 l 265 NatOrlichi Spinnstoffe 270,3 n.6 23,6 26,2 n.1 75,3 10,3 1,7 
29 Tierische und pflanzliche 
2.4 Rohstoffe 1.nJ' · 9,6 1,5 0,9 1,4 5,0 0,8 23,2 1,8 2,0 13,3 3,7 
4 Tierische OJ pflanzliche 
Fette und le 82,9 0,5 1,8 13,4 37,7 29,4 9,7 0,7 0,3 2.2 1,1 5,3 
A1rarerzeu1nl11e Ir s1e1amt 888,8 106,6 108,3 183,7 363,4 126,9 205,1 45,5 8,0 77,2 27,4 46,9 
J~hr - 1959 - Ann6e 
0 Nahrungsr hitter 430,8 17,0 84,3 143,4 167,8 18,3 105,1 9,9 2,7 51.2 11,7 29,6 
1 Getrlnke ~nd Tabak 73,3 1,7 8,5 11,5 45,5 0,2 49,7 29,2 3,7 7,5 9,4 
21 Hlute, F lie und Pelz-
felle, roh 25,4 1.7 0,7 1,2 18,2 3,5 10,7 5,3 0,9 1,8 2,4 0,4 
22 Olsaaten ~ nd OlfrOchte 125,6 15,3 11,3 33,5 61,6 3,8 0,9 
-
0,9 
231.1 Naturkaut chuk,'foh 0,5 0,2 0,2 
- 7,1 4,0 - - - - - -24 Holz und ork 15,5 3,0 0,6 0,8 0,1 
5,6 4,8 4,4 
0.1 
2,3 261 l 265 NatOrlichE Splnnstoffe 117,2 30,4 15,7 13,3 29,6 28,2 20,0 2,9 
29 Tierische ~nd pflanzliche 
Rohstoffe nJ' 9,4 1,4 1,1 1,6 4,6 0,9 24,0 1,6 1,6 15,0 3,9 1.8 4 Tierische ~n pflanzliche 
Fette und le 102,0 1,0 2,8 22,8 50,0 25,3 14,2 0,7 0,2 6,5 2,1 4,7 
A1rarerzeu1nlsse In 1esamt 899,8 77,8 125,2 228,1 384,4 84,2 224,7 52,3 10,2 83,5 30,5 48,2 
12.of 
Mio$ 
Code 
CST 
Pays dl!clarant 
Libelll! des produiu EWG/ I CEE 
suite: Commerce avec les ~tats-Uni.; 
0 
·1 
21 
22 
231.1 
24 
261 l 265 
29 
4 
Total 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oleagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liege 
Fibres textiles naturelles 
Matieres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
ou vegetale 
produits allmentalres et a1rlcole1 
0 
1 
21 
22 
231.1 
24 
261 l 265 
29 
4 
Total 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pel leteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oleagineuses 
Caoutchouc nature! brut 
Bois et liege 
Fibres textiles naturelles 
Matieres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
ou vegetale 
prodults allmentalres et a1rlcole1 
0 
1 
21 
22 
231.1 
24 
261 l 265 
29 
4 
Total 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oleagineuses 
Caoutchouc nature! brut 
Bois et liege 
Fibres textiles naturelles 
Matieres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
OU vegetale 
prodults allmentalres et a1rlcole1 
0 
1 
21 
22 
231.1 
24 
261 l 265 
29 
4 
Total 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oleagineuses 
Caoutchouc nature! brut 
Bois et liege 
Fibres textiles naturelles 
Matieres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
OU vegetale 
produits allmentalres et a1rlcoles 
437,1 
90,2 
30,7 
149,8 
0,3 
28.2 
343,0 
12,9 
106,3 
1198,4 
578,8 
95,4 
36,1 
160,9 
0,4 
28,4 
305,5 
13,8 
64,9 
1 284,2 
709,5 
115,9 
28,0 
198,8 
0,3 
35,5 
148,0 
14,1 
48,8 
1 198,9 
737.6 
120,8 
30,1 
200,0 
0,1 
37,0 
145,8 
14,4 
51,0 
1 336,7 
COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
B - Prlnclpales categories de produits 
IMPORT EXPORT 
Fran-
ce I Bel1,· I Neder-1 Di::ch-1 Lux. land (BR) Italia EWG/ I Fran- I Bel1,· I Neder-1 °j::ch-1 Italia CEE ce Lux. land (BR) 
17.2 
7,8 
3,2 
19,1 
0,1 
3,8 
103,0 
3,2 
5,0 
162,4 
52,8 
12,2 
3,4 
14.1 
0,2 
3.2 
87,2 
2,4 
1,0 
176,5 
74,8 
8,2 
4,2 
15,5 
0,3 
4,7 
37,4 
2,4 
1,0 
148,5 
87,0 
10,2 
4,5 
17.4 
4,7 
40,9 
3,2 
1,3 
169,2 
70,4 
9,3 
1.1 
15,5 
0,1 
1,3 
32,8 
0,9 
5,1 
136,6 
64,9 
9,3 
1,0 
10,4 
0,1 
1,1 
30,4 
1,1 
2,3 
110,6 
94,6 
8,1 
1,0 
15,0 
o.e 
17,4 
1,2 
1,3 
139,4 
86,0 
9,3 
1,3 
0,5 
1,2 
15,1 
1,0 
1,6 
116,0 
145,9 
20.5 
3,5 
33,8 
1,7 
32,3 
2.0 
26,1 
165,9 
158,6 
14,9 
2,9 
28,1 
1,4 
30,0 
2,5 
10,3 
148,7 
197,1 
11,6 
1,5 
38.4 
0,9 
14,6 
2.8 
9,3 
276,l 
236,0 
15,2 
1,8 
35,6 
1.2 
15,5 
3,1 
10.3 
318,6 
Jahr - 1960 - Annee 
175,5 
48,5 
17,5 
70,8 
11,7 
85,8 
5,3 
46,7 
461,8 
194,4 
53.1 
21,9 
87,7 
11,5 
74,2 
6,4 
32,9 
482,1 
285,1 
76,9 
15,5 
98,2 
17,0 
30,2 
6,4 
21,7 
551,0 
217,2 
71.1 
14,7 
113,6 
20,8 
38,6 
5,5 
23,6 
505,1 
28,1 
4,0 
5,4 
10,5 
9,7 
89,0 
1,5 
23,5 
171,8 
108,7 
54,0 
10,6 
0,6 
0,1 
0,2 
20,4 
25,9 
14,6 
135,0 
Jahr - 1961 - Annee 
108,1 
5,9 
6,9 
20,6 
11,2 
83,7 
1,4 
18,5 
256,3 
116,1 
58,3 
11,5 
0,8 
0,1 
19,2 
25,3 
10,4 
241,7 
Jahr -1962 - Annee 
58,0 
11,2 
5,8 
31,7 
12.6 
49,4 
1,3 
15,6 
185,0 
111,8 
65,6 
12,5 
0,5 
o.i 
21.0 
27,0 
11,5 
150,1 
Jahr - 1963 - Annee 
111,5 
14,9 
7,8 
32,9 
9.i 
35,6 
1.6 
14,3 
n7,8 
115,2 
69,7 
11,6 
0,4 
o.i 
24,4 
28,1 
9,9 
159,5 
11,3 
30,8 
5,3 
8,7 
1,8 
0,8 
58,7 
16,0 
33,3 
7.2 
0,2 
8,9 
1.3 
0,1 
67,0 
13,4 
36,5 
6,2 
8,6 
1,7 
0,2 
66,6 
16,8 
40,3 
7,0 
7,5 
2.2 
0,1 
73,9 
noch: Handel mlt den USA 
2,7 
0,7 
5,1 
1,7 
0,5 
10,6 
3,8 
0,6 
5,3 
2,5 
0,1 
12,3 
4,7 
0,1 
1,0 
7.3 
2,7 
0,3 
16,1 
4,8 
0,2 
0,9 
10,4 
1,7 
0,2 
18,2 
49,4 
4,3 
1,4 
0,6 
2,9 
15,4 
6,6 
80,5 
48,6 
4,8 
1,3 
0,5 
2,0 
14,4 
2,4 
74,0 
48,7 
5,6 
1,9 
0,4 
2.1 
14,9 
3,1 
76,7 
46,0 
5,4 
1,2 
0,4 
0,1 
2,7 
15,4 
3,7 
74,8 
11,8 
8,2 
2,9 
o,i 
0,1 
2,2 
5,1 
2,7 
31,9 
33,6 
10,7 
0,3 
o.i 
1,5 
2,0 
4,1 
52,3 
10,2 37,5 
9,7 10,5 
2,1 ' 0,3 
0,1 
0,1 
1,6 1,5 
5,3 1,7 
3,2 4,6 
32,3 56,1 
9,7 
10,1 
2.0 
0,1 
1,6 
4,7 
3,0 
31,2 
11,5 
10,8 
2.0 
0,1 
1,6 
5,8 
1,2 
33,1 
35,3 
13,3 
1,4 
1,4 
3,0 
4,9 
59,3 
36.1 
13,1 
0,6 
2,1 
3,0 f 
4,7 
59,5 
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AUSSENHANDEL DER EWG MIT LAND)IVIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnlsse, die den gemelnschaftllcl en Agrarverordnungen unterllegen 
I 
. 
AUSTAUSCH U TRA-EWG - Jahr -1958 - Ann,e - ECHANGES INTRA-CEE 
Held eland 
CST-
Nr. 
Warenbenennun1 
001.3 Lebende Schweine 
011.3 Schweinefleisch 
011.6 GenieBbar. Schlachtabfall 
012 Fleisch, -abfall, eetrocknet 
013.4 Wllrste u. del, aus Fleisch 
013.8 And. Fleischzubereit. Kons, 
091.3 Schweineschmalz, GeflO~el 
fett auseepreBt, eeschmo z. 
411.3-1 Schweine-, Gefllleelfett, 
wed.auseepreBt n. eeschm, 
ln11. Schwelne u. Schweineflel1ch 
0'41 Weizen und Menekorn 
0'43 Gerste 
a.... Mais 
0'45 Anderes Getreide 
0'46 GtieB u. Mehl aus Weizen 
0'47 GrieB u. Mehl aus and. Get. 
048.1-1 Getreidekorner u. -keime 
0'48.2 Malz, auch eerostet 
055.4-'4 Mehl GrieB v. Sa~o, Mani ho 
081.2 Kleie1 -mehle u. 111, 081.9-9 Futtermittelzubereit. an11 
599.5-1 Stirke und lnulin 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch eerost 
ln11, Getreld1;, -zubereltuncen 
051.1 Apfelsin, Clementin, Manda 
051.2-1 Z,tronen, Limonen, Lu-
mien 
051.'4 Apfel, frisch 
051.5 Weintrauben, frisch 
051.9-2 Birnen, Quitten, frisch 
051.9-3 Steinobst, frisch 
051.9-4 Beeren, frisch 
OS-1.4 To='°'• k;~h od. ,!''°J 05'4.5 And. GemOse od. • lichen 
krlluter 
ln11. Obit, Gem Dae, frl1ch 
025 I Vogeleier 001.4 Lebendes Haus11efl011el 
011.4 HauseeflOiel, 11eschlacht t 
011.8.1 Gefl011elle er, frisch, 11 k. 
ln11, GeflOcel u. Geflll1elflel1ch 
112.1 !Wein 
ln11, Marktordnunc 1/8/62 
0'42 I Reis 022 Milch und Rahm 
023 Butter 
024 Kise und Quark 
Ina,. Molkerelerzeu1ni11e 
001.1 I Lebende Rinder, B ffel 
011.1 Rind- und Kalbfleii h 
ln11. Rlnder, Rind• u, Kalb ~el1ch 
ln11, Marktordnunc 23/12/ 2 
Marktordnun1r11llter ln11 
I 
Siehe ~inlace, I 
. = Nochts oder unbedeutld. 
126 
EWG 
CEE 
2 713 
11 201 
2 "6 
91 
1 25~ 
10 81 5 
61 0 
3 ! 15 
39 83 
33 243 
1, 1 0'4 
210 
129 
103 
, 107 
'460 
.. 6'42 
/ 1l 
5 357 
2 236 
5 456 
152 
/ 87 212 
18 015 
16 653 
35 986 
19127 
13 646 
22 426 
4 418 
24 685 
61 6 ...... 
216 600 
103 360 
10 336 
20 715 
4 
31 055 
50596 
528 006 
4 918 
10 310 
8 710 
54065 
73 085 
8197 
23 945 
32142 
110 205 
638 211 
IMPORT 
I/France I 
Belc,• I Neder- , 0 j::ch-, 
Lux. land (BR) 
I 
125 8 5 898 
1 947 1 339 55. 6 982 
8'45 
624 
8 1 341 
257 9 6'4 
337 222 279 419 
105 1 340 312 8 939 
6 1 803 815 3 273 
225 13'4 3176 
3621 5 561 1 617 25 092 
30 401 7020 25 792 
4 3 723 668 7 70'4 
7 160 991 43 
33 2 221 992 4 508 
26 1 ...... 6 521 112 
607 1 975 3 391 9 
246 
57 
21 107 
215 637 3 277 
7 
2451 
6 
2 519 38'4 
21 1 33'4 83 110 
31 1 1 ...... 10'4 2 566 
30 1 14 
1 250 1'4 986 21893 44 618 
260 1 60'4 1 '415 14 736 
3 601 446 226 12 377 
3 990 2 8'45 238 28 913 
5 128 4 18 966 
3 935 685 52 8 972 
1 951 1 333 1 228 17 903 
489 454 225 3 242 
553 405 13 23 714 
6 ~27 6 877 2 603 45 392 
21 311 um 600'4 17'4 215 
7 850 1 062 153 81 240 
.97 83 73 2078 
308 101 3'4 20 230 
4 
'405 18'4 107 21312 
2 576 11 486 2 483 32 883 
37 014 '48 056 33 257 380 360 
478 337 1 229 2 93'4 
414 4865 2 296 2 659 
206 121 6 933 
5 891 18 266 243 23 713 
6577 23 252 2 545 27 305 
902 177 2 272 1 318 
8 927 2 241 2 583 301 
9 829 2 418 4 855 1619 
1688'4 26 007 8 629 31 858 
53 898 74 063 41 886 412 218 
EXPORT 
I Franc• I Belc,• I Neder- , 0 j::ch-1 Italia EWG CEE Lux. land (BR) 
1677 2 519 
156 
1 867 626 26 
878 5 "67 801 '4 348 162 
27'4 195 15 
45 
83 91 
20 1 674 4 1 296 6 
189 
1 516 326 282 431 56 
10 552 7 286 823 2 3 ...... .... 
253 5 20'4 2 293 257 2 569 8'4 
10184 1 030 2 20'4 6 950 
3291 37 311 11110 6 279 18 647 '475 
.5 30 958 26 227 4 00'4 326 224 8 825 2 947 569 5 159 150 
9 528 '47 13 316 37 
• 375 6972 978 67 '4 038 1 697 
125 
7 302 303 2 33 6 9'42 
5 452 3'4 313 537 4 561 
86 487 34 
3 278 
178 275 
456 4 755 222 637 616 
15 
2 o5i 
2 8 
366 3 '4 847 1 195 861 
688 3 132 107 966 1 940 117 
1 611 5'439 96 105 5 038 196 
107 15'4 45 38 70 
3 '465 78 866 33 092 10 51'4 19 109 15 251 
14189 309 221 405 2 
3 14 631 
23 
19 18 
63 
24 
33 292 1 302 5 882 
17 987 996 343 516 
2 9 371 60 1 071 2 710 11 23 112 1 170 169 142 
8 4 348 388 229 1 740 378 
24 508 357 25 18 880 
2'45 58 490 4 252 7 880 27 274 202 
293 199 928 6 385 12 260 57 59'4 787 
13 055 103 676 196 7 318 96105 43 
8 005 9 501 2'4 157 9 201 115 
42 20 821 2 431 20 377 9 
8 0'47 30 322 26 588 29 578 124 
1168 33 00'4 19 862 303 225 1 501 
29 319 '483 107 70 671 37 262 221 258 18181 
5 751 361 67'4 1 20'4 177 
16 17426 418 2 386 14 554 68 
7 ........ 9 217 2 580 1 437 5 198 
5 769 5 .~'46 52 889 2 737 294 39 550 
13 'f06 79 532 5 735 4 117 59 302 5 837 
3 528 7 756 11 2 525 4 993 227 
9 893 27 840 327 3166 15 974 8 373 
13 421 35 596 338 5 691 20 967 8 600 
26 827 120 879 6434 10 482 81 473 14 614 
56 1'46 603 886 77 105 47 744 302 731 32 795 
1 000 t 
Italia 
323 
421 
55 
1 
800 
177 
115 
192 
22 
7 
i 
5 
373 
2 
.. 
1 
900 
13 252 
14 59'4 
26 022 
16 132 
5 590 
21 571 
1 613 
5 246 
18 882 
121902 
14 
.. 
2 
6 
11 113 
135 735 
3 335 
i 
'4 539 
4 541 
7 876 
143 611 
LISTE DES PRODUITS SOUMIS AUX RlGLEMENTS 
DE LA POLITI QUE AGRICOLE COMMUNE 
N•-CST Llbelle des produlu NOB N•-CST Llbelle des produlu NOB 
Fruits et legumes, frals ou refrlgeres 
Prodults soumls aux rtglements a par- 051.1 Oranges, clementlnes, mandarlnes ex 08.02 
tlr du 1/8/1962 051.2-1 Citrons, llmons et limes ex 08.02 
051.4 Pommes fraiches ex 08.06 
Anlmaux, vlande et slmll. de l'esptce 051.5 Raisins frais ex 08.04 
porcine 051.9-2 Poires et coings ex 08.06 
051.9-3 Fruits i noyau frais 08.07 
001.3 Anlmaux vlvants de l'esp~ce porcine 01.03 051.9-4 Bales fraiches 08.08 
011.3 Viande de l'esp~ce porcine ex 02.01 054.4 Tomates fraiches ou refrigerees ex 07.01 
011.6 Abats comestibles sauf de volaille ex 02.01 054.5 Ugumes et plantes potag~res, fraiches ou ex 07.01 
012 Viandes et abats, seches, sales OU fumes 02.06 refrigerees, autres que pommes de terre, 
013.4 Sauclsses et slmllalres de viande, abats ou 16.01 legumes i cosse et tomates 
sang 
013.8 Autres preparations et conserves de viande 16.02 <Eufs d'olseaux 
et abats 
091.3 Salndoux, graisse de volailles, pressee ou 15.01 025 <Eufs d'oiseaux 04.05 
fondue 
411.3-1 Graisse de pore et de volailles, non presse 02.05 
ni fondue Volallles vlvantes et mortes de basse-
cour Incl. abats et fol es 
001.4 Volaille vlvante de basse-cour 01.05 
011.4 Volaille morte de basse-cour, ses abats co- 02.02 
mestibles, sauf foies 
011.8-1 Foies de volaille, frals, refrigeres, sales OU 02.03 
en saumure 
Yins 
112.1 Yins 22.04,05,06 
Cereales, preparations et slmllalres de 
cereales 
041 Froment et metell 10.01 Prodults soumls aux rtglements a par-
043 Orge 10.03 tlr du 23/12/1962 
044 Mais 10.05 
045 Cereales, autres que froment, rlz, orge 10.02,04,07 Rlz: 
et mais 042 Riz 11.06 046 Semoule et farlne de froment ou de metell { 
047 Semoules et farlnes de cereales autres que ex 11.01 
froment ou metell ex 11.02 Prodults laltlers 
048.1-1 Flocons, grains mondes, concasses, sauf rlz ex 11.02 
Lalt et cr~me de lalt 04.01,02 brlse; germes de cereales 022 
048.2 Malt, meme torrifie 11.o7 023 Beurre 04.03 
055.4-4 Farlnes, semoules de sagou, manioc, arrow- 11.06 024 Fromage et caillebotte 04.04 
root et slmllalres 
081.2 Sons, remoulages et autres residus de ce- 23.02 Anlmaux et vlande de l'esptce bovine 
reales et de legumineuses 
081.9-9 Ailments prepares pour animaux, n.d.a. 23.07 001.1 Animaux vivants de l'esp~ce bovine, buffles 01.02 
599.5-1 Amldons et fecules, inullne 11.08 Incl 
599.5-2 Gluten et farlne de gluten, meme torrefiees 11.09 011.1 Viande de l'esp~ce bovine ex 02.01 
Note ft!Mra/e : 
Pour assurer une comparaison exacte de l',i!volution des t!changes l partir de 1958, les produiu ont t!tt! deflnls sulvant la CST : 11 en resulte que certalns 
groupes et sous-groupes comprennent en dehors des produiu soumis aux rlflemenu communautalres certalns produiu non rt!glementes. Ceci vaut 
p.ex. pour les croupes « ct!rbles et leurs preparations », « fruiu et lt!gumes frais ou refrigert!s » ainsl que pour le croupe « animaux, vlande et similaires 
de l'esplce porcine» qui en dehors des abau, saucisses et aimilaires de viande de l'esp~ce porcine comprend ceux des esp~ces bovine, equine et autres. 
Cetta note vaut pour tou1 les tableaux de produits aoumls aux r~clemenu et toute la pt!rlode de ref6rence repris dans le bulletin mensuel du Commerce 
Exterleur N• 5/1964, paces 120l H3. . 
VERZEICHNIS DER UNTER DI GEMEINSCHAFTLICHEN AGRARVERORDNUNGEN 
FA LENDEN ERZEUGNISSE 
CST-N• Warenbenennung BZT CST-N• Warenbenennung 
001.3 
011.3 
011.6 
012 
013.4 
013.8 
091.3 
411.3-1 
MarktordnungsgUter ab 1/8/1962 
Schwelne, Schwelneflelsch u. dgl. 
Lebende Schweine 
Schwelneflelsch 
GenleBbarer Schlachtabfall, ausgen. vo 
Hausgefliigel 
Flelsch u. Schlachtabfall, getrocknet, ge 
salzen od geriuchert 
Wiirste u. dgl. aus Flelsch, Schlachtabfa 
oder aus Tierblut 
Andere Fleischzubereitungen und -konse 
ven 
Schwelneschmalz, Gefliigelfett, ausgepre 
oder ausgeschmolzen 
Schwelne- u. Gefliigelfett, weder ausg -
preBt noch ausgeschmolzen 
01.03 
ex 02.01 
ex 02.01 
02.06 
16.01 
16.02 
15.01 
02.05 
051.1 
051.2-1 
051.4 
051.S 
OS1.9-2 
OS1.9-3 
051.9-4 
054.4 
OS4.5 
025 
001.4 
011.4 
011.8-1 
Obst und GemUse, frlsch oder gekUhlt 
Apfelslnen, Clementlnen und Mandarlnen 
Zitronen, Llmonen und Lumlen 
.1.pfel, frlsch 
Welntrauben, frlsch 
Birnen und Quitten, frisch 
Stelnobst, frlsch 
Beeren, frlsch 
Tomaten, frlsch oder gekiihlt 
Gemiise und Kiichenkriuter, frlsch oder 
gekiihlt, andere als Kartoff'eln, Hiilsen-
friichte und Tomaten 
Vogel el er 
Vogeleier 
GeflUgel und GeflUgelflelsch elnschl. 
Abfall und Lebern 
Lebendes Hausgefliigel 
Hausgefliigel, geschlachtet; genleBbarer 
Schlachtabfall davon, ausgen. Lebern 
Gefliigellebern, frlsch, gekiihlt, gesalzen 
oder In Salzlake 
BZT 
ex 08.02 
ex 08.02 
ex 08.06 
ex 08.04 
ex 08.06 
08.07 
08.08 
ex 07.01 
ex 07.01 
04.05 
01.0S 
02.02 
02,03 
112.1 
Wein 
Wein 22.04,0S,06 
041 
043 
044 
04S 
046 
047 
048.1-1 
048.2 
OSS.4-4 
081.2 
081.9-9 
S99.S-1 
S99.S-2 
Getrelde, -zubereltungen und dgl. 
Weizen und Mengkorn 
Gerste 
Mais 
Anderes Getrelde als Welzen, Reis, 
Gerste und Mais 
10.01 
10.03 
10.05 
10.02,04,07 
GrieB u. Mehl aus Welzen oder Mengk rn { 
GrieB u. Mehl aus anderem Getrelde als ex 11.01 
Welzen oder Mengkorn ex 11.02 
Getreldekorner, geschilt usw. aus en. ex 11.02 
Reis; Getreidekelme 
Malz, auch gerostet 
Mehl und GrleB von Sagomark, von anl-
hot, Maranta und dgl. 
Kiele, Klelemehle und andere MUii rel-
nebenerzeugnlsse 
Futtermlttelzubereitungen, a.n.g. 
Starke und lnulln 
Kleber und Klebermehl, auch gerostet 
11.07 
11.06 
23.02 
23.07 
11.08 
11.09 
042 
022 
023 
024 
001.1 
011.1 
MarktordnungsgUter ab 23/12/1962 
Reis 
Reis 
Molkerelerzeugnlsse 
Milch und Rahm 
Butter 
Kise und Quark 
Rlnder, Rind- und Kalbfleisch 
Lebende Rlnder, elnschl. Biift'el 
Rind- und Kalbfleisch 
11.06 
04.01,02 
04.03 
04.04 
01.02 
ex 02.01 
Al/remelne Anmerkunr : 
Um die Entwicklun1 des Handels ab 1958 cenau verglei hbar erstellen :i:u k!Snnen, wurden die Er:i:eu1nisse 1emlss der CST ab1e1ren:i:t: hlerdurch bedin1t, 
1ind den eln:i:elnen Gruppen und Unter1ruppen der Marktordnun111Dter teilweise artfremde Waren :i:u1eordnet worden. Dies cilt :i:.B. fOr die Gruppen 
« Getreide und -:i:ubereitun1en » und « Obst und Gem se, frisch oder gekOhlt » und die Gruppe « Schweine, Schweinefleisch u. dgl, », die sowohl Schlacht-
abfall, WOrste und d&I, aus Schweinefleisch als auch us Rind-, Pferde- und anderem Fleisch enthllt. 
Diese Anmerkun1 1ilt fOr alle Obersichten der Markt rdnun111Dter und den can:i:en Berichts:i:eitraum, nach1ewiesen Im Monauheft des Aussenhandels, 
N•, 5/1964- Seiten 120 bis 143. 
COMMERCE EXTi!RIEUR DES PRODUITS AGRICOLE$ DE LACEE 
C. - Produits soumis aux riglements de la politique agricole commune 
1 000 S AUSTAUSCH INTRA,EWG - Jahr -1959- Ann,e - ECHANGES INTRA-CEE 
Pays dfclarant IMPORT EXPORT 
Code 
CST I France I Ber,.. I Neder-1 °j:~ch-, I France I Neder- , Deuuch·, EWG Italia EWG Belc,• Italia Libel" des produiu CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 8 287 6 1 13 7 520 747 8 912 3 790 3195 1 925 2 
011.3 Viande de l'esc. porcine 18 471 94 1114 55 14355 2 853 12 091 H16 1 281 7 250 .. 143 1 
011.6 Abats comesti les, volaille 2 321 335 
809 
13 1844 129 632 412 
117 
86 134 
493 012 Viande, abats, sl!chl!s, sal. 1 631 612 48 135 ·27 1 980 58 1 089 223 
013.4 Saucisses, simil. de viande 1 756 637 233 310 569 7 2104 503 313 465 275 548 
013.8 Autr. prl!par. cons. viande 8 508 112 1456 461 6 283 196 9 373 5432 995 2 823 90 33 
091.3 Saindoux, iraisse de vol. 
pressl!e ou ondue 5 856 6 1 645 512 2 792 901 5 379 2483 908 1 940 48 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
sl!e ni fondue 5 754 1 253 61 3 927 1 512 15 505. 2 010 2 275 11 220 
Total anlmaux et vlande e1p. pore, 51 584 1 803 5 511 1473 37 415 un 55 976 18104 9 084 26 798 915 1 Cl75 
041 Froment et me!teil 38 358 2 615 512 8'454 267n 38 242 24 636 7192 513 no 5 181 
043 Oree 7 397 10 . 4 312 271 2 763 41 9 466 3 351 35 6 068 12 
260 044 Mais 1 334 20 147 623 46 498 1 179 575 254 89 1 
045 Autres cl!re!ales 8 245 345 2 348 2 579 2 221 752 7 742 163 579 2099 4660 241 
046 S6moule, farine d. froment 6 870 11 558 6116 185 
3 
6153 284 109 35 5n4 1 
047 Semoule, far. autr. c6rl!ale 8 848 431 1 359 2 668 4 387 7 531 8 307 HBO 2 734 2 
048.1-1 Flocons, erains, ~ermes 432 244 15 92 81 642 87 
412i 
364 191 i 048.2 Malt, m!me torr,fil! 6 417 94 46 641 4 837 799 6 429 1 101 647 557 
055.4-4 Farine, semoul d. saeou, 
manioc 18 18 31 
1 810 634 
31 
764 354 081.2 Sons, remoulages, r6sidus 7 207 170 4 365 1 950 716 6 5 698 2136 
081.9-9 Aliments pr6par. p. animau 4123 1 497 1 471 100 322 733 5155 330 1 n2 2 906 139 8 
599.5-1 Amidons, f6cules, inuline 7106 206 1 265 118 3800 1 717 6 901 267 209 6 346 73 6 
599.5-2 Gluten, farine de gluten 144 38 1 16 37 52 110 9 48 53 
Total c,r6ale1 et pr6paration 96 499 5 681 16 402 23 551 46 183 4 682 95 279 32 621 15 213 25 714 15 623 6108 
051.1 Oranees, cll!mentines, man· 
darines 111n 197 3 220 1 673 12 082 12 825 557 339 134 11 795 
051.2-1 Citrons, limons et limes 20 071 4 471 863 501 14 236 17 076 
56 
26 15 
73 
17 035 
051.4 Pommes fralches 49 620 6068 2 331 335 40 886 25 47 432 1 280 14 266 31 757 051.5 Raisins frais 19 747 7 122 20 19 573 17 328 3 654 351 6n 
24 
12 646 
051.9-2 Poires et coings 17 900 2 334 1 098 152 14 316 16 823 53 1 965 6 604 81n 
051.9-3 Fruits l noyau frais 31 539 505 2 549 1 440 27 044 1 28 257 1 297 734 57 22 26147 
051.9-4 Baies fratches 7143 198 415 354 6176 6 621 1 385 548 2440 214 2 034 
054.4 Tomates, fratch. ou r6frie. 29113 564 715 9 27 825 28 915 574 56 24195 4090 
054.5 Autr. ll!eum. plant. potae 76 657 12168 9 986 1 966 52 315 222 72 791 5 450 8 791 37 504 86 20 960 
Total frultl, 161ume1 fral1 268 962 26 512 21 299 6 450 214 453 248 248 068 13 026 14 090 85 892 419 134 641 
025 I <Eufs d'oiseaux 111 739 8 541 956 517 86 705 15 020 111 811 1 654 8 375 101 421 320 41 
001.4 Volaille viv. de basse-cour 10171 225 181 24 2426 7 315 9 411 20 337 8 766 2n 16 
011.4 Volaille morte, abats com. 25 431 616 87 29 24 650 49 25642 244 633 24 746 19 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sall!s 7 1 5 1 13 13 
Total volallle1 vlvanteo et morte1 35 609 842 268 53 27 081 7 365 35 066 277 970 33 512 2n 35 
112.1 I Vins 51 065 1 814 12 273 2 910 32 531 1 537 35159 23 565 406 171 1 054 9 963 
Total produlu r6rlem.1/8/62 616 458 45 193 56 709 34 954 444 378 35 224 581 359 89 247 48138 273 508 18 603 151 863 
042 I Riz 6 246 455 273 710 4 808 48 5 958 7 3n 1 034 96 4 444 022 Lait et cr~me de lait 14979 1473 4 353 1 480 7625 23 859 2 556 2 335 18 858 96 14 
023 Beurre 33 462 11 718 3n8 40 15 962 2 014 32606 3 259 22 29 325 
6 366 024 Fromaee et caillebotte 57 934 6 766 18 816 335 26 841 5176 58105 3 552 97 43 768 4 322 
Total prodult1 laltler1 106 375 19 957 26 897 1 855 so 428 7 238 114570 9 367 2 454 91 951 6 462 4 336 
001.1 I Animaux viv. ese;,bovine 17172 792 134 1 622 2 374 12 250 16 355 8 514 1 859 5 801 181 8 011.1 Viande de l'esp. vine 41 416 18 898 2 739 4076 6 765 8 938 44 911 11 411 3 251 20133 10108 
Total anlmaux etvlande eop, bovln, 58 588 19 690 2 873 S 698 9139 21188 61 267 19 925 S 111 25 934 10 289 8 
Total produltl r6alem, 23/12/62 171 209 40 102 30043 8263 64 375 28 426 181 795 29 299 7 942 118919 16 847 8 788 
Total produltl r6rlement61 787 667 85 295 86 752 43 217 508 753 63 650 763 154 118546 \080 392 427 35 450 160 651 
. 
Voir feuille lntercall!e. 
. = Rien ou nf1li1eable. 
127 
AUSSENHANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnlsse, die den gemelnschaftllchen Agrarverordnungen unterllegen 
AUSTAUSCH INTRA-EWG -Jahr-1960-Annh- ECHANGES INTRA-CEE 
Meld eland IMPORT EXPORT 
CST-
Nr. I France I Belc,· I Neder-1 °j~~ch-, I France I I Neder-1 Deutsch-, EWG Italia EWG Belc,• Warenbenennun1 CEE CEE Lux. land Lux. land (BR) land (BR) 
001.3 Lebende Schweine 22 452 6 405 9 2 12 569 3467 22 374 4 273 8 222 7967 1 
011.3 Schweinefleisch 32 785 10 712 652 20 19 775 1 626 32 058 5 788 ·5 373 20 619 251 
011.6 GenieBbar. Schlachtabfall 4987 2 046 322 181 2 332 106 4 750 640 174 3 764 165 
012 Fleisch, -abfall, getrocknet 2 043 1151 482 184 208 18 2 984 336 318 1159 418 
013.4 WUrste u. del, aus Fleisch 2 226 713 874 248 369 22 3185 224 260 1 655 315 
013.8 And. Fleischzubereit. Kons. 5 442 330 1125 457 3 275 255 5 909 2 619 766 2 340 138 
091.3 Schweineschmalz, GeflO~el 
fett auseepreBt, eeschmo z. 5 779 1 1 309 457 3 565 447 5 865 2 825 832 2 030 177 
411.3-1 Schweine-, Geflileelfett, 
wed.auseepreOt n. eeschm. 4 665 36 765 69 3 318 477 4 553 1 743 1 119 1 593 15 
ln11, Schwelne u, Schwelneflelsch 80 379 21 394 5 538 1618 45 411 6 418 81 678 18 448 17 064 41127 1 480 
041 Weizen und Menekorn 32194 1 317 3 633 28 243 600 30 585 27 428 2 490 168 236 043 Gerste 25 892 9 9 027 3106 13150 23 584 19 435 59 3 770 320 
044 Mais 3 816 27 340 569 475 2 405 4464 3 832 359 40 7 
045 Anderes Getreide 10 142 11 3 306 1 241 1 998 3 586 9 895 901 335 1 987 6 465 
046 GrieO u. Mehl aus Weizen 13182 2 466 10 991 1 719 4 11 474 1 796 187 34 9 313 
047 GrieB u. Mehl aus and. Get. 6 390 527 428 736 4 676 23 5 294 288 165 4 051 783 
048.1-1 GetreidekOrner u. -keime 913 230 207 31 280 165 1 348 224 32 499 589 
048.2 Malz, auch 11er6stet 11 460 3 71 876 9 222 1 288 11 334 4 229 5 587 582 936 
055.4-4 Mehl GrieB v. Sa~o, Maniho 46 
10 
43 3 
558 
93 
3 947 
19 74 
826 081.2 Kleie, -mehle u. 111, 10 521 6152 3 559 242 8 709 1 057 2 832 
081.9-9 Futte'rmittelzubereit. ane 6 239 711 2131 109 678 2 610 6 842 1 038 1 352 4 240 165 
599.5-1 Stlirke und lnulin 8 050 233 1 257 146 3 830 2 584 7 422 483 278 6 584 70 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch 11er6st "137 51 19 28 39 77 51 
In••· Getrelde, -zubereltun1en 128 982 1 815 23 745 25 019 64 857 13 546 121 121 63 601 11 920 24 861 19 761 
051 .1 Apfelsin, Clementin, Manda 15 372 61 1 184 1 911 12 216 13 633 1 542 877 273 59 
051.2-1 Z1tronen, Limonen, Lu-
mien 16 822 2 931 718 334 12 839 14 593 42 17 6 4 
051.4 Apfel, frisch 67 948 23 399 2 817 290 41 442 
38 
67 715 78 680 12 551 65 
051.5 Weintrauben, frisch 23 224 15 153 53 22 965 20 304 4 354 395 588 1 
051.9-2 Birnen, Quitten, frisch 13 569 959 1 861 99 10 650 
34 
12 617 718 688 4 021 5 
051.9-3 Steinobst, frisch 30 837 729 2 007 1 488 26 579 29 078 1 534 1 016 161 637 
051.9-4 Beeren, frisch 7 964 325 644 341 6 642 12 7 706 1 097 509 2 946 196 
054.4 Tomaten, frisch od.lekOhlt 31 959 518 1 014 19 30404 4 32 992 1 284 52 26 738 6 
054.5 And. GemOse od. - iichen-
krluter 87195 12 674 8140 2 644 63 460 277 86 042 7 593 10129 42 512 44 
ln11, Obst, Gem Use, frlsch 294 890 41 611 18 538 7179 227 197 365 284 680 18 242 14 363 89 796 1 017 
025 I Voeeleier 115116 7 820 489 232 95 387 11 188 114 779 1 351 9 550 103 578 199 001.4 Lebendes HausgeflOgel 7 849 435 260 13 2 638 4 503 7 417 23 517 6 541 226 
011.4 Hauseefliltel, geschlachtet 32 870 1 349 81 106 31 266 68 32 978 215 1 605 31 075 
011.8.1 Geflileelle er, frisch, gek. 18 3 5 9 1 14 6 3 3 
lns1, GeflU1el u. GeftU1elflelsch 40 737 1 787 346 119 33 913 4572 40409 244 2 125 37 619 226 
112.1 !Wein 61 014 1 707 14 869 4106 38 289 2043 47 521 33 820 1 211 687 1 089 
lns1, Marktordnun11/8/62 721 118 76134 63 525 38 273 sos 054 38 132 690 188 135 706 56 233 297 668 nm 
042 I Reis 4 793 442 417 1171 2 763 416 4114 37 527 1 015 40 022 Milch und Rahm 20191 1 632 4892 3 861 9 390 29 723 8 721 3418 17 252 292 
023 Butter 28 584 3 486 11 41 11 820 13 226 29 917 11 282 2 511 16 122 
8 904 024 Kllse und Quark 63 900 6 720 18 356 307 29 400 9 117 63 042 5 452 341 42 545 
Ins,. Molkerelerzeu1nl11e 112 675 11 838 23 259 4 209 so 610 22 7$9 122 682 25 455 6 270 75 919 9 196 
001.1 I Lebende Rinder, BOffel 25 291 1 209 230 701 4 060 19 091 25 525 15 853 1 022 8 547 103 
011.1 Rind- u nd Kai bfleisch 66 664 22 809 2475 2 602 19 268 19 510 71 773 25197 2458 30 449 13 661 
ln11, Rlnder, Rind• u. Kalbftelsch 91 955 24 018 2 705 3 303 23 328 38 601 97 298 41 050 3 480 38 996 13 764 
ln11, Marktordnun123/12/62 209 423 36 298 26 381 8 683 76 701 61 360 224 094 66 542 10 277 115 930 23 000 
Marktordnun1s1Uter In,,. 930 541 112 432 89 906 46 956 581 755 99 492 914 282 202 248 66 510 413 598 46m 
Siehe Einlace, 
. = Nichts oder unbedeutend. 
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1 000 S 
Italia 
1 911 
27 
7 
753 
731 
46 
1 
83 
3559 
263 
226 
207 
144 
7 
4 
47 
47 
7 
26 
978 
10 882 
14 524 
54 341 
14 966 
7185 
25 730 
2 958 
4 912 
25 764 
161 262 
101 
110 
83 
2 
195 
10 714 
176 809 
-
2 495 
40 
2 
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S 842 
8 
8 
8 345 
185 154 
COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumis aux r~glements de la politique agricole commune 
1 000 S AUSTAUSCH INTRA-EWG -Jahr- 1961 -Ann,e - ECHANGES INTRA-CEE 
Pays declarant IMPORT EXPORT 
Code 
CST I Fnnce I Belc,• I Neder- , 0 r::ch-, I Fnnc• I Belc,• I Neder- , 01::ch-, EWG Italia EWG Italia Libelhl des produiu CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 12 640 3 660 3 19 8 945 13 12 590 2 330 7 440 2437 4 379 
011.3 Viande de l'esc, porcine 37 284 15 328 1 917 78 18 128 1 833 38 039 S 334 9277 22 672 643 113 
011.6 Abats comesti les, volaille 4 907 1 916 670 104 2191 26 4 740 607 306 3615 161 51 
012 Viande, abats, secMs, sat. 2195 1148 335 148 552 12 3133 446 233 1157 308 989 
013.4 Saucisses, simil. de viande 2 391 909 797 284 385 16 3605 264 300 1 860 160 1 021 
013.8 Autr. prepar. cons. viande 9 670 1 808 1 252 537 S 668 405 9 721 3151 890 5 533 97 so 
091.3 Saindoux, iraisse de vol. 
pressee ou ondue 6 413 4 2 058 1 094 3 253 4 4 699 1 994 527 1 966 192 20 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
see ni fondue 4 811 86 865 8 3 831 21 S 226 1161 1 644 2143 1 277 
Total anlmaux et vlande esp, pore, 80 311 24 859 7 897 22n 42 953 2 330 81 753 15 287 20 617 41 383 1 566 2900 
041 Froment et meteil 33 830 23 182 5 360 28 236 29 31 845 27126 11 1 536 3162 10 
043 Orge 55 354 8 14 397 6 065 19 784 15100 52 367 39 758 325 11 666 618 
044 Mais 22 224 33 631 498 S 486 15 576 20 034 19 524 125 191 1 193 
045 Autres cereales 11 807 36 2178 2 889 1 926 4778 10 885 994 102 2065 7 395 329 
046 Semoule, farine d. froment S 555 79 228 2 693 2 540 15 S 424 2 524 547 9 2 265 79 
047 Semoule, far. autr. cereale 1 383 11 123 894 5 350 2 038 1 514 351 147 18 8 
048.1-1 Flocons, grains, ijermes 2 720 791 231 51 1 004 643 2 581 634 45 536 1 366 
048.2 Malt, m!me torr1fie 10 995 54 86 713 8142 2 000 10 729 3 834 5 314 1 579 2 
055.4-4 Farine, semoul d. sagou, 
manioc 30 28 2 
10 
146 
2 264 
15 131 
2 954 245 081.2 Sons, remoulaees, residus 10 032 14 5 020 4 560 428 8 828 655 2 710 
081.9-9 Aliments prepar. p. animau S 782 116 1169 333 523 3 641 6 429 883 823 4131 480 112 
599.5-1 Amidons, fecules, inuline 6 815 167 1 099 164 3 360 2 025 7 316 1 097 291 5 622 255 51 
599.5-2 Gluten, farine de 11luten 166 78 13 21 54 153 100 52 1 
Total c,r,ale, et preparation 166 693 1 410 25 385 24243 71 434 44 221 158 775 100 152 8 604 28 844 20 145 1 030 
051.1 Oranges, clementines, man-
darines 16 345 15 1 512 2173 12 645 14 695 1'132 1 043 164 1 12 055 
051 .2-1 Citrons, limons et limes 18 220 4 258 541 231 13190 16 363 12 29 3 s 16 314 
051.4 Pommes fralches 69194 9 697 4980 1 343 53174 
3i 
63 499 1 589 875 11 233 63 49. 739 
051.5 Raisins frais 24052 88 234 223 23 475 21 290 1 872 561 616 5 18 230 
051.9-2 Poires et coin\s 21 757 1 546 2112 169 17 914 16 20 542 606 776 6 633 2 12 525 
051.9-3 Fruits l noyau rais 37 759 826 2 991 1 380 32 545 17 34 868 2 956 680 134 75 31 023 
051.9-4 Baies fralches 9 397 365 550 508 7 974 8 877 1 554 1 202 2 269 161 3 691 
054.4 Tomates, fralch. ou refrie, 38 456 1 397 740 27 36 292 39 690 588 261 33125 7 S 709 
054.5 Autr. legum. plant. potag 95 506 11 300 7473 3 945 72119 669 96177 9 006 12 893 50065 156 24 057 
Total frula, lecume, fral, 330 686 29 492 21133 9 999 269 328 734 316 001 19 621 18 320 104 242 475 173 343 
025 I (Eufs d'oiseaux 113 426 4 564 688 254 97 437 10 483 116 020 2 585 10 653 102 597 175 10 
001.4 Volaille viv. de basse-cour S 890 348 285 
25 
2129 3128 S 638 28 514 4 824 134 138 
011.4 Volaille morte, abats com. 36 631 415 109 36 025 57 36 863 1 171 2 057 33 586 9 40 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sales 46 2 1 40 3 35 19 12 4 
Total volallle, vlvante, et morte• 42 567 765 395 25 38194 3 188 42 536 1 218 2 583 38 414 143 178 
112.1 I Vins 63 274 2 024 16 527 5 686 36 663 2 374 49 648 35 836 725 815 1157 11 115 
Total produltl r,alem.1/8/62 796 957 63114 n02s 42 479 556 009 63 330 764 733 174 699 61 so; 316 295 23 661 1.88 576 
042 I Riz -4 302 464 140 812 2 882 4 4 641 19 443 1 094 105 2980 022 Lait et cr~me de lait 17 536 496 2140 3 415 10 761 724 28 663 11 526 3 398 13 471 224 44 
023 Beurre 20 340 358 98 144 17 975 1 765 31 027 15 911 4 700 10 416 
8 204 4488 024 Fromage et caillebotte 69 256 3 258 19 405 516 35 835 10 242 68 939 9 620 1 096 45 531 
Total produla laitlen 107 131 4112 11 643 4 075 64 571 11 731 118 619 37 057 9194 69 418 8 418 4531 
001.1 I Animaux viv. es~bovine 26 307 2119 602 904 6 477 16 205 30166 11 228 1 111 17 691 136 
011.1 Viande de l'esp. vine 50 296 8 121 2·606 4 085 31 862 3622 55 929 33175 183 17 880 4670 21 
Total anlmauxetvlande e,p,bovln, 76 603 10140 3108 4 989 38 339 19 827 86 095 44403 1194 35 571 4 806 11 
Total produltl r,alem.13/11/61 18- 037 14 816 14 991 9 876 105 792 31562 119 365 81 479 10 931 106 083 13 339 7 533 
Total prodult, r,alement,1 984 994 71930 97 016 51355 661 801 95 892 984 098 156 178 n433 422 378 37 000 196 109 
Volr feuille lnterca16e. 
• ~ Rien ou necliceable. 
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AUSSENHANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnisse, die den gemelnschaftllchen Agrarverordnungen unterllegen 
AUSTAUSCH INTRA-EWG - Jahr -1962- Ann6e- ECHANGES INTRA-CEE 
Meld eland IMPORT EXPORT 
CST-
Nr. I France I Bels,• I Neder- , 07!'.,~ch-, I Franc• I EWG Italia EWG Bel1,• I Neder-Warenbenennun1 CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land 
001.3 Lebe'nde Schweine 10 240 15n 
198 20 
'1991 3677 10 236 5 496 '1131 609 
011.3 Schweinefleisch 299n 1 '199 22 217 6 038 32 045 4250 11 024 16 555 
011.6 GenieBbar. Schlachtabfall 5 634 2939 262 109 2 283 41 5 490 '131 397 '1336 
012 Fleisch, -abfall, eetrocknet 
-
6 265 1 '156 140 156 2 299 2214 5 587 467 1 027 2 524 
013,4 Wilrste u. del, aus Fleisch 3186 1 186 818 415 688 79 2 991 391 '180 702 
013.8 And. Fleischzubereit. Kons. 11 250 3 037 1 243 727 51+4 1 099 12 806 3 503 1 029 8107 
091.3 Schweineschmalz, GeflO~el 
fett auseepreBt, eeschmo z. 5 654 3 2 011 276 3 362 2 6178 3423 612 2084 
411.3-1 Schweine-, Geflilgelfett, 
wed.auseepreBt n. eeschm. 4966 4 773 16 4171 2 4681 1 398 1577 1 569 
ln11, Schwelne u. Schwelneflelach 77167 11 696 5 445 1 719 45 155 13 152 80 014 19 359 20 277 36 486 
. 
041 Weizen und Menekorn 30 466 
'Ii 210 3 539 26 386 331 29 462 24848 3 352 1 059 043 Gerste 46 394 10 829 3 529 27 756 '1238 45400 33 662 128 10 474 
0+4 Mais 5 791 74 275 171 1 636 3 635 6 604 5 096 69 694 
045 Anderes Getreide 7 675 9+4 2 708 522 2 827 6+4 8 075 375 187 5 951 
046 GrieB u. Mehl aus Weizen 9 675 5n 116 6 754 2139 94 8 376 2185 57 6 
047 GrieB u. Mehl aus and. Get, 2 075 9 132 1 281 40 613 1 594 506 698 366 
048.1-1 GetreideklSrner u. -keime 2 508 981 245 45 1156 81 2 397 818 65 473 
048.2 Malz, auch eerlSstet 12 891 11 656 965 8 607 2 652 12 277 3 994 5 921 709 
055.4-4 Mehl GrieB v. Saso, Maniho 14 
219 
6 7 1 
15 
93 
441 
10 83 
081.2 Kleie, -mehle u. el, 5 452 3 256 1477 485 4 915 507 2 876 
081.9-9 Futtermittelzubereit. ane 12 030 124 982 857 1 032 9 035 11 496 2 263 1 395 6 840 
599.5-1 Stl!rke und lnulin 8 657 235 1 099 250 3 749 3 324 5 387 9~3 4 051 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch eerost 109 49 20 40 164 76 
ln11, Getrelde, -zubereltun1en 143 737 3260 20 514 19 447 75 814 24 702 136 240 75 171 12 389 33 658 
051.1 Af>felsin, Clementin, Manda 11 909 6 840 2 045 9 016 2 12 700 2 319 925 441 
051.2-1 Zatronen, Limonen, Lu-
mien 17 432 3179 631 447 13175 15 545 10 33 18 
051.4 }.pfel, frisch 88 368 19 010 4 082 2824 62450 2 82 011 2163 1 494 9 014 
051.5 Weintrauben, frisch 33 789 44 2 606 1 091 30 014 34 31 280 7 520 846 513 
051.9-2 Birnen, Quitten, frisch 21 503 1 674 1 233 560 18 036 20206 637 1 095 2 576 
051.9-3 Steinobst, frisch 39133 1 391 2 366 2 515 32 860 1 36155 1 409 1 998 74 
051.9-4 Beeren, frisch 12770 848 583 440 10 899 12 191 1 753 1 656 4 817 
054.4 Tomaten, frisch od.lekOhlt 43 356 3 230 6n 32 39 417 5 43 n1 395 792 36 893 
054.5 And. Gemlise od. - Ochen-
krluter 143 268 25 J'i7 9 844 5 266 101 665 1 096 141 048 12 401 19 829 69 988 
ln11, Obst, Gem Use, frl1ch 411 528 54 779 ll857 1s no 317 532 1140 394 857 28 607 28 668 124 334 
025 I Voeeleier 105 921 5 554 523 234 87 079 12 531 108 410 561 15 758 91 847 001.4 Lebendes HauseeflOeel • 5 805 366 324 8 2 317 2 790 5470 49 1 330 3 789 
011.4 HauseeflO~, eeschlachtet 48 861 419 90 50 48 225 77 48 5n 6 328 3 396 38 412 
011.8.1 GeflOgelle r, frisch, eek. 62 6 55 1 54 41 4 9 
ln11,_GeflD1el u, GeflD1elflel1ch 54n8 785 420 58 so 597 2 868 54 096 6 418 4 730 42 210 
112.1 !Wein 83 975 2 '170 16 618 6 742 55 283 2 862 70474 51 959 1 939 298 
ln11, Marktordnun11/8/62 877 056 78 544 66 377 43 420 631 460 57 255 844 091 181 075 83 761 328 833 
042 I Reis 5 056 374 117 914 3 651 1 703 5 785 45 348 1 185 022 Milch und Rahm 17 418 505 1 976 2 121 11 113 29 715 11 081 4127 14308 
023 Butter 27 943 411 33 38 20080 7 381 24 562 12 047 1 556 10 959 
024 Kise und Quark 80 537 10067 18 657 598 39 757 11 458 81 324 11 627 3 504 47 466 
ln11, Molkerelerzeu1nl11e 125 898 10 983 10666 1757 70 950 20 541 135 601 34 755 9 187 n1JJ 
' 
001.1 I Lebende Rind er, BOffel 19 373 3 863 340 812 3 332 11 026 18 960 7 623 1 907 9123 
011.1 Rind- u nd Kai bfleisch 68 295 9 889 2108 3m 38 605 13 970 70 640 34212 584 29 834 
ln11, Rlnder, Rind- u. Kalbflelsch 87 668 13 751 1448 4 535 41 937 14 996 89 600 41 835 1491 38 957 
ln11, Marktordnun113/11/61 1186n 25109 13131 8106 116 538 45 538 130 986 76 635 11016 112 875 
Marktordnun111Dter ln11, 1 095 678 103 653 89 608 51 616 747 998 102 793 1 075 077 251 710 95 787 441 708 
Siehe Elnlaie, 
, = Niches oder unbedeutend. 
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COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumls aux r~glements de la politique agrlcole commune 
10001 AUSTAUSCH INTRA-EWG - Jahr -1963- Annfe - ECHANGES INTRA-CEE 
Code 
Pays dfclarant IMPORT EXPORT 
CST I France I Ber, •• , Neder- , 0 j~:ch-, I Franc• I Neder-1 Deutsch-EWG lulia EWG Ber, •• Italia Llbell6 des produiu CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 16 918 10 49S 10 1 1 727 4685 11 360 4640 4 742 1 599 73 306 
011.3 Viande de l'esc. porcine 63172 31168 6193 1 101 15 866 8 844 63 459 3 883 13 493 42 936 3134 13 
011.6 Abats comesti les, volaille 7 412 4 618 418 110 2132 134 7620 647 704 5 857 355 S7 
012 Viande, abats, seches, sal. 4826 2187 261 400 1 466 512 5 570 510 688 2189 478 1705 
013.4 Saucisses, simil. de viande 4410 1 285 848 1 11S 979 183 4156 504 1 226 892 121 1413 
013.8 Autr. prepar. cons. viande 14 987 23n 1 863 998 6 071 3 678 16 167 4912 1 220 9 713 221 101 
091.3 Saindoux, 'raisse de vol. 
pressee ou ondue 5m 41 2 599 414 2 S31 192 5 967 3497 .366 1 946 158 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
/1379 see ni fondue 5 306 869 S31 35 3 247 624 5 549 807 1 607 75 681 
Total anlmaux et vlande esp. pore, 1ll 808 53 040 12 723 4174 34 019 18 852 119 848 20 972 23 246 66 739 4 615 4 276 
041 Froment et meteil 34192 11n 9 824 4 364 18 814 13 31 529 27 302 2 920 1189 99 19 
043 Or11e 64 407 30 15 809 2423 35 169 10 976 63 510 49 938 194 13 354 24 
8 797 044 Mais 29 735 4609 265 290 24 S67 4 32 206 21 753 3 1 609 44 
045 Autres cereales 7154 233 2932 386 3 324 279 7430 2093 34 ·4 768 19 S16 
046 Semoule, farine d. froment 2 281 32 28 9 2117 95 2 241 2160 53 16 10 2 
047 Semoule, far. autr. cereale 1 320 1 98 1136 66 19 1 279 157 1 023 82 1 16 
048.1-1 Flocons, grains, 11ermes 2156 791 243 60 980 82 1 934 623 5S 738 484 34 
048.2 Malt, m!me torr,fie 14604 52 316 1 188 10 017 3 031 14925 4060 9060 ,23 1 782 
OS5.+4 Farine, semoul d. sa11ou, 
manioc 12 
57 
4 8 
540 7 
27 
1 639 
5 20 
83i 
2 
081.2 Sons, remoula11es, residus 3 900 1 898 1 398 2 804 289 27 17 
081.9-9 Aliments prepar. p. animau 25 267 795 1 832 870 4 291 17 479 25 191 6 353 2 617 14838 1 271 112 
599.5-1 Amidons, fecules, inuline 7 517 378 1 024 220 4 322 1 573 6 559 680 5 330 161 388 
S99.S-2 Gluten, farine de 11luten 172 86 1 1 84 190 79 82 29 
Total drfales et prfparatlon 192 717 8 241 34274 12 353 104 207 33 642 189 825 116 758 16 253 41073 4 809 9 932 
051.1 Oran11es, clementines, man• 
darines 1S 841 S1 1 417 2024 12 349 19 29S S 587 754 729 8 12 217 
OS1.2·1 Citrons, limons et limes 25 300 3497 732 607 20 464 9 23 496 370 SJ 37 1 23 OJS OS1.4 Pommes fratches 48 669 7 313 2 071 2059 37 217 4S 079 2419 1 730 4452 428 36 050 
OS1.5 Raisins frais 2S 866 360 2 892 942 21 638 34 22 848 2 S66 814 529 25 18 914 
OS1.9-2 Poires et coin11s 23 372 2478 1499 S07 18 888 
36 
22 342 2 551 970 4439 
' 
2 14 380 
051.9-3 Fruits l noyau frais 45 943 74 3636 2 625 39 572 42178 7116 1 483 S9 146 33 374 
051.9-4 Baies fratches 10 004 752 430 921 7 901 9 sso 1 462 1 602 3 298 180 3 008 
OS4.4 Tomates, fratch. ou refri11. 4S 796 3 63S 661 36 41 462 2 4S 704 483 1 567 39 868 1n 3 609 
054.5 Autr. le11um. plant. pota11 149188 41 011 8 510 S 241 93162 1 264 147 227 9 288 26 79S 72 410 284, 38 4SO 
Total fruits, lf1ume1 fral1 389 979 59171 21 848 14 962 291 653 1 345 377 719 31 841 35 768 125 811 1 251 183 037 
025 I CEufs d'oiseaux 10S 200 7987 469 138 es 938 10 668 108 668 2171 17 88S 88123 425 64 
001.4 Volaille viv. de basse-cour 6 932 838 339 3 2 24S 3 S07 6 711 64 2136 3 696 746 69 
011.4 Volaille morte, abats com. 58 837 426 97 26 SB 181 107 S9 724 8 625 6 082 44 899 19 99 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sales 82 6 1 7S 88 76 12 
Total volallle1 vlvante1 et mortes 65 851 1 264 ""2 30 60 501 3614 66523 8 765 8 218 48607 765 168 
. 
112.1 I Yins 96161 2 S64 19 671 8 396 60 868 4662 84 SS4 62 696 3 368 353 1 363 16n4 
Total prodults r611em, 1/8/62 972 716 132 267 89 417 40 053 638186 72 783 947 137 243 204 104 738 371 716 13ll8 214 251 
042 I Riz . 3 384 Jn 299 S81 2109 18 3453 19 146 827 114 2 347 022 Lait et cr~me de lait 22 854 1 537 3138 3 617 10 3SO 4 212 35 847 17 441 3 973 14194 70 169 
023 Beurre 32 700 1 872 1 717 1 066 16 699 11 346 32 226 20 335 2 740 9107 44 
6 033 024 Froma11e ~ caillebotte 91 725 9 121 18 674 1146 44 5SJ 18 231 91 408 20 S27 2 724 48 384 13 740 
Total prodults laltlers 147 279 12 530 23 529 5 819 71 602 33 789 159 481 58 303 9 437 71 685 13 854 6 202 
001.1 I Animaux viv. es~ bovine 51 S6S. S 002 155 509 4090 41 809 SJ 360 17 S34 13 924 11 689 10 213 
10 011.1 Viande de l'esp. vine 9S 733 17 43S .2140 3163 34402 38 S93 98 276 32186 6 644 53 60S S 831 
Total anlmauxetvlande e1p.bovln, 147 298 ll437 2195 3 672 38 492 80402 151 636 49 710 10 568 65 294 16 8"" 10 
Total prodults r611em.13/12/62 297 961 35 3"" 16123 10 082 112 203 114 109 314 570 108 041 30 151 137 806 30 012 8 559 
. 
Total prodults r61lementfs 1270677 167 611 115 550 so 135 750 389 186 992 1161 707 351 246 134 889 509 sn 43 240 m810 
Voir feuille lntercalb. 
• ~ Rien ou n611i1eable. 
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!AussENHANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnlsse, die den gemelnschaftllchen Agrarverordnungen unterllegen 
HANDEL EXTRA-EWG 
- Jahr - 1958 - Annh - COMMERCE EXTRA-CEE 
Meldeland IMPORT EXPORT 
CST-
Nr. I Franc• I Bel,.- I Neder-1 °r::ch-, I Franc• I Belc • I Neder-1 Deutsch-, EWG Italia EWG Warenbenennuns CEE CEE L • land Lux. land (BR) ux. land (BR) 
001.3 Lebende Schweine 29093 1 4+I 
539 509 24 802 2 847 423 183 3 234 3 011.3 Schweinefleisch 22 629 8 794 440 12 347 3 049 550 143 2 344 1 
011.6 GenieObar. Schlachtabfall 23 908 5142 
1 508 
5 058 12 394 1 314 694 197 
267 
462 32 
012 Fleisch, -abfall, 11etrocknet 2 981 139 1 073 95 166 20 504 2420 17 016 35 
013.4 WOrste u. d11I, aus Fleisch 669 207 58 14 332 58 14 098 6 220 382 219 464 
013.8 And. Fleischzubereit. Kons. 10 276 1104 608 1 951 5 097 1 516 97 703 16 344 454 71 633 8 942 
091.3 Schweineschmalz, GeflO~el 
fett aus11epreOt, 11eschmo z. 10 376 9 208 6 342 Hn 140 19 910 6 005 2n6 11164 14 
411.3-1 Schweine-, Geflu11elfett, 
wed.aus11epreOt n. 11eschm. 138 95 18 25 187 43 127 17 
ln11, Schwelne u. Schwelneftel1ch 100 710 16 839 3 016 14 947 47 495 18 413 156 568 31 962 4102 103 089 9 491 
041 /'[Weizen und Men11korn 250 078 32 553 30 513 41 283 128 682 17 047 19no SO 901 86 108 1 823 
043 Gerste 140 633 6 945 24 556 25 806 71 058 12 268 820 537 
67 
52 231 
044 Mais 190 556 24 384 27 920 51 368 45 496 41 388 1 525 920 51 393 
045 Anderes Getreide 94 574 3 094 '26 622 36 025 22000 6 833 3n4 654 52 411 2 255 
046 GrieO u. Mehl aus Weizen 25 495 18 909 35 5 958 548 45 59 286 28 584 507 129 15 694 
047 GrieO u. Mehl aus and, Get. 617 221 17 235 142 2 4 554 684 40 2507 1 290 
048.1-1 Getreidektlrner u. -keime 282 209 58 7 8 1 136 67 
3 028 
108 956 
048.2 Malz, auch 1ercistet 9 812 314 811 585 6 571 1 531 8 980 3 954 314 1 684 
055.4-4 Mehl GrieO v. Sa~o, Maniho 8 806 4 146 4 8 652 9 16 2 4 721 4 081.2 Kleie, -mehle u. 111, 6110 2423 1 376 2 274 28 4054 203 53 131 
081.9-9 Futtermittelzubereit. an11 1 699 504 292 40 671 192 3 916 1 156 633 1 104 1 011 
599.5-1 Stllrke und lnulin 2 805 1163 200 555 397 490 11 603 1 285 1 844 5 964 2 393 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch 11ert1st 509 61 9 4 294 141 389 36 148 189 
ln11, Getrelde, 0 zubereltun1en 731 976 90 784 112 497 164 195 284 546 79 954 178 823 88 983 6 314 11 617 28 054 
051.1 Apfelsin, Clementin, Manda 218 854 106 713 12 216 19 n3 81 151 1 16 719 241 9 1 2 
051.2-1 Zitronen, limonen, Lu-
mien 15 570 6 275 1 532 900 6 859 4 15 416 10 13 
495 
4 
051.4 Apfel, frisch 28 401 5 983 3 746 2 824 15 845 3 15 206 1 884 138 12 
051.5 Weintrauben, frisch 13 449 3 029 74 27 10 314 5 9 341 750 915 826 42 
051.9-2 Birnen, Quitten, frisch 11 510 5 686 1 682 257 3 840 45 8 501 3 211 179 1 017 6 
051.9-3 Steinobst, frisch 10 051 2 337 743 27 6 548 396 12 451 371 259 18 274 
051.9-4 Beeren, frisch 2685 17 133 261 2 261 13 2 163 611 18 228 274 
054.4 Tomaten,frisch od.lekOhlt 40 594 33 743 507 91 5 526 727 16 850 602 31 635 1 
054.5 And. GemOse~. • Ochen• 
krluter 26 754 18 882 876 491 5 550 955 42 266 7 965 3 368 14 603 269 
ln11. Obit, Gem UH, frl1ch 367 868 182 665 21 509 23 651 137 894 2 149 138 913 15 645 4 899 31 823 884 
025 I Vo11eleier 105 616 3145 450 74 74 761 27186 4n9 647 879 3 094 33 001.4 Lebendes Haus1eflu1el 573 2 69 2 165 335 554 366 71 . 112 3 
011.4 Haus11efl0~, 11eschlachtet 29n3 342 79 202 24117 5 033 9195 3 528 324 4 890 . 356 
011.8.1 Gefl011elle r, frisch, 1ek, 973 747 226 12 12 
ln11. GeftU1el u. GeftU1elftel1ch 31 319 1 091 148 204 24 508 5 368 9 761 3906 395 5 002 359 
112.1 !Wein 415 866 389 996 5 976 2 563 16 763 568 91 880 55 335 15 28 7 087 
ln11, Marktordnun11/8/62 I 753 355 684 520 143 596 205 634 585 967 133 638 580 674 196 478 16 604 154 653 45 908 
042 I Reis 33 993 10 224 5 222 7 643 10 895 9 29 997 1 885 2 923 3 882 542 022 Milch und Rahm 9 965 3 836 442 1 055 4 474 158 98 747 16 976 1 319 80 220 164 
023 Butter 10 522 123 15 
339 
4 544 5 840 31 no 8 357 956 22 384 4 
024 Kise und Quark 54 731 7 280 5 990 24 420 16 702 62143 24 829 307 15 5j 981 
ln11. Molkerelerzeu1nl11e 75 218 11 239 6 447 1394 33 438 22 700 192 610 50162 2 582 118 150 1 149 
001.1 1 Lebende Rinder, BOffel 112 381 5 049 1192 6147 71 346 28 647 7 541 3 717 
1 409 3 497 32-7 011.1 Rind- und Kalbfleisch 86 068 9 088 25n 3192 10 262 ·60 949 15 488 4 966 5 518 3 462 
ln11. Rlnder, "Ind- u. Kalbftel1ch 198 449 14137 3 769 9 339 81 608 89 596 23 029 8 683 1 409 9015 3 789 
ln11. Marktordnun123/12/62 307 660 35 600 15 438 18 376 125 941 112 305 245 636 60 730 6 914 131 047 5 480 
Marktordnun111Uter ln11. 12 061 015 no 120 159 034 224 010 711 908 245 943 826 310 257 208 23 518 285 700 51 388 
Siehe Elnlace. 
. = Nichts oder unbedeutend, 
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Italia 
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3 
766 
6 813 
330 
1 
7 924 
25 852 
94 
402 
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COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumis aux r~glements de la politlque agrlcole commune 
1 000 S HANDEL EXTRA-EWG - Jahr -1959 - Annee - COMMERCE EXTRA-CEE 
Code 
Pays declarant IMPORT EXPORT 
CST I Franc• I Bela,• I Neder- , 0 r::ch·1 I France I Neder-1 Deuuch-EWG Italia EWG Bela,- Italia Libelle des produiu CEE . Lux, land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 42090 142 1 1 38 082 3 864 597 128 41 420 8 
011.3 Viande de I 'esc. porcine 19 943 2 542 998 m 1 615 14 016 3 695 481 156 3 048 
15 
10 
011.6 Abats comesti les, volaille 25 256 2 975 4 346 15 708 2 227 619 311 
228 
290 3 
012 Viande, abats, st!cht!s, sal. 4225 89 1 528 2053 62 493 14 592 • 1 884 11 507 23 950 
013.4 Saucisses, simil. de viande 1 096 156 20 15 437 468 13 448 5 048 410 226 554 7 210 
013.8 Autr. prt!par. cons. viande 12 908 973 339 1 441 8 479 1 676 92 349 14 465 544 69 520 7 619 201 
091.3 Saindoux, fraisse de vol. 
pressee ou ondue 12 552 20 285 7 297 4 560 390 16 346 S 523 1 294 9 520 s 4 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
• st!e ni fondue 837 30 20 787 95 21 43 10 21 
Total anlmaux et vlande e1p, pore. 118 907 6 897 3 201 15 945 69 730 23134 141 741 27 861 2 716 94 541 8 224 8 399 
041 Froment et mt!teil 260112 42 051 28 637 45 478 139 384 4 562 68 238 29 481 328 190 1 795 36 444 
043 Orge 154 706 9 827 17 745 29 471 85 644 12 019 2 746 2 414 297 35 
044 Mais 216 899 11 042 30 928 61 607 52102 61 220 1 946 1 571 254 17 9 95 
045 Autres ct!rt!ales 128 523 3 215 36 424 so 361 30 622 7 901 6 411 539 59 1 393 3937 483 
046 St!moule, farine d. froment 18 812 12 480 14 S 257 1 032 29 49 809 19 268 624 152 22 730 7 035 
047 Semoule, far. autr. cert!ale 429 8 18 18 107 178 S 154 1 004 29 2 707 1 392 22 
048.1-1 Flocons, grains, 11ermes 168 6 116 46 
1 560 
1 402 48 
2 82i 
133 1 219 2 
048.2 Malt, m!me torr1fie 8 955 881 530 S 984 9 054 3 856 262 2114 
055.4-4 Farine, semoul d. sagou, 
14 908 manioc 15 892 1 878 78 27 s 3 
128 
2 
081.2 Sons, remoulages, rt!sidus 17 740 3 055 S 561 7 204 1 918 2 1 844 457 4 46 1 209 
081.9-9 Aliments prt!par. p. animau 3105 449 259 93 507 1 797 4 894 1 480 752 1 725 799 138 
599.5-1 Amidons, ft!cules, inuline S 292 3 300 257 606 653 476 11 628 1 451 1 676 S 510 2 884 107 
599.5-2 Gluten, farine de gluten 215 56 26 40 93 610 10 158 392 so 
Total cereale1 et preparation 830 854 85 490 121 602 200 845 333 047 89 870 163 741 61 582 6 548 12 672 37,354 45 585 
051.1 Oranges, clt!mentines, man-
darines 197 '1:13 88172 12 632 17 540 78 929 13 957 210 11 4 60 13 672 
051 .2-1 Citrons, limons et limes 8 697 4 047 1 217 658 2 775 11 447 22 4 1 17 11 403 
051.4 Pommes fratches 16 484 2404 1 335 1 437 11 307 1 17 756 2154 108 577 65 14 852 
051.S Raisins frais 11 967 1 566 
525 
23 10 366 12 7 336 906 870 906 25 4 629 
051.9-2 Poires et coings 3 200 308 126 2 241 9 212 1 047 398 1 855 9 S 903 
051.9-3 Fruits l noyau frais 12 916 1 837 429 63 10 308 279 13 728 644 309 1 276 12 498 
051.9-4 Baies fralches 2128 11 60 158 1 888 11 2 355 489 19 124 83 1 640 
054.4 Tomates, fratch. ou rt!frig. 43 878 34063 718 144 8 366 587 16 600 719 14 431 4 1 446 
054.S Autr. lt!gum. plant. potag 20744 10 696 731 851 8 282 184 38 555 6 938 3176 13 823 181 14 437 
Total frultl, 161ume1 fral1 317 287 143 104 17 647 21 000 434 462 1 074 130 946 13 129 4 895 31m 720 80480 
.025 I <Eufs d'oiseaux 95 701 1 221 347 195 72 445 21 493 S 084 1 091 538 3 305 78 72 
001.4 Volaille viv. de basse-cour 489 2 178 7 66 236 889 492 63 259 52 23 
011.4 Volaille morte, abats com. 46 546 151 44 472 41 370 4 509 10 047 3808 339 S 433 331 136 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sales 1 136 762 372 2 10 10 
Total volallle1 vlvante1 et morte1 48171 915 222 479 41 808 4 747 10 946 4 310 402 5 692 383 159 
112.1 I Vins 258 424 236 561 4 795 2 565 14056 447 92 051 56148 19 12 7 998 27 874 
Total produltl reslem, 1/8/62 1 669 344 474188 147 814 241 029 665 548 140 755 544 509 164121 15 118 147 944 54 757 162 569 
042 I Riz 39 222 10 959 7 296 8 598 12 250 119 27195 2 995 3 409 3 849 736 16 206 022 Lait et cr~me de lait 15 512 4 019 2 375 2159 6 845 114 116 645 17 862 1 085 97 472 129 97 
023 Beurre 35 624 13 448 1 396 9 14 531 6 240 28 561 11 023 14 17 499 s 
.. 
20 
024 Fromage et caillebotte 65 332 8 052 S 588 351 29 760 21 581 67 284 24 287 324 21 638 1 329 19 706 
Total produlu laltlera 116 468 25 519 9 359 2 519 51136 27 935 212 490 53172 1 423 136 609 1 463 19 823 
001.1 I Animaux viv. es~bovine 123 434 921 751 S 615 89 354 26 793 8 901 S 632 
69i 
2 910 322 37 
011.1 Viande de l'esp. vine 83 859 6 918 1 492 4 217 19 999 51 233 18 782 7 322 7435 3 264 69 
Total anlmaux etvlande e1p. bovln, 207 293 7 839 2 243 9 832 109 353 78 026 27 683 12 954 692 10 345 3 586 106 
Total produlu re1lem. 23/12/62 362 983 44 317 18 898 20 949 172 739 106 080 267 368 69121 S 524 150 803 S 785 36135 
Total produltl re1lementb ~ 032 327 518 sos 166 712 261 978 838 287 246 845 811 876 233 242 20 641 298 747 60 542 198 704 
-
Voir feuille intercalee. 
. = Rien ou necliceable. 
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AUSS~NHANDEL DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C - Erzeugnisse die den gemelnschaftlichel'I Agrarverordnungen unterliegen . 
HANDEL EXTRA-EWG 
- Jahr - 1960 - Ann•• - COMMERCE EXTRA-CEE 
Meld eland IMPORT EXPORT 
CSl 
Nr I F~nce Deutsch-, I F~nc• I Neder-1 Deutsch·, EWG Ber, •• Neder- land Italia EWG Bel1.• land Warenbenennun, CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) 
001.3 Lebende Schweine 34 346 348 
381 29 
32 292 1 706 220 38 9 155 18 
011.3 Schweinefleisch 14 239 3 741 638 9 450 6 365 1 957 258 4125 1 
011.6 GenieBbar. Schlachtabfall 24 735 3 729 363 5 234 14 804 605 1 819 531 17 1 232 31 
012 Fleisch, -abfall, 1etrocknet 2993 46 1 209 1 529 86 123 25 470 2 047 230 21 793 27 
013.4 WOrste u. d1I, aus Fleisch 1180 167 22 33 671 287 25 245 5 874 508 10 495 560 
013.8 And. Fleischzubereit. Kons. 14 368 1 508 333 1 409 8 687 2 431 86 697 17 848 222 60 897 6 428 
091.3 Schweineschmalz, Gefl01el 
fett aus1epreBt, 1eschmolz. 8 838 21 97 6 539 2107 74 17 700 5 964 1 024 10 589 1 
411.3- SchJ:'.eine-, Gefl01elfett, 
we .aus1epreBt n. 1eschm. 320 16 304 1 441 300 185 617 37 
lnss.! chwelne u. Schwelneflelsch 101 019 9560 2 421 14 773 59 589 14 676 164 957 34 559 2 453 109 903 7103 
041 Weizen und Men11korn 239 852 27 838 25 942 39 634 105 269 41169 67 219 58 072 484 150 134 
043 Gerste 128 647 1 970 9 858 18177 77797 20 845 17 236 15 047 1 139 2049 
044 Mais 261 442 9 840 32 313 72 354 51 365 95 570 12 208 11 341 295 27 302 
045 Anderes Getreide 150 936 2069 32 896 62131 36 958 16 882 5 582 1 602 128 416 2 923 
046 GrieB u. Mehl aus Weizen 21 552 13 542 9 6 581 1 295 125 56132 24 361 533 122 24 374 
0'17 GrieB u. Mehl aus and. Get, 384 245 4 104 28 3 4277 653 29 1 327 2173 
048.1-1 Getreidek6rner u. -keime 135 10 36 53 24 12 3 858 59 169 2 551 1 065 
048.2 Malz, auch 1er6stet 8 499 3 765 755 5 295 1 681 10 681 4 324 3 712 242 2 402 
055.4-4 Mehl GrieB v. Sa~o, Mani ho 19 646 1 1 412 181 18 023 29 7 3 1 
081.2 Kleie. -mehle u. 111. 21 459 1 814 6 446 7 813 4811 575 1 739 895 5 75 181 
081.9-9 Futtermittelzubereit. an11 5 501 2045 226 228 902 2 100 5 471 2 041 532 2 028 620 
599.5-1 Stirke und lnulin 4 444 2 595 245 534 507 563 12 568 1 521 1 547 5 930 3 447 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch 1er6st 216 43 99 11 63 471 17 156 248 
lnss. G·~trelde, -zubereltunsen 862 713 62 015 110 152 208 644 302 285 179 617 197 449 119 936 7 436 13 163 39 918 
051.1 Apfelsin, Clementin. Manda 211 584 86 925 12 8.15 19 174 92 612 58 16 477 383 11 3 192 
051.2-1 Zitronen, Limonen, Lu-
mien 14 547 6 395 1 406 840 5 906 14 435 14 2 
39i 
12 
051.4 Apfel, frisch 21 741 7 974 1 999 1 332 10 432 4 17 879 3 957 38 162 
051.5 Weintrauben, frisch 9 876 1208 3 79 8 562 24 9 405 1 663 799 870 21 
051.9-2 Birnen. Quitten, frisch 4 425 336 621 125 3 333 10 7 468 1 550 68 1 095 98 
051.9-3 Steinobst, frisch 7 080 1 254 832 27 4 036 931 14 321 1 402 25 3 531 
051.9-4 Beeren, frisch 3 554 7 102 111 3 329 5 2 356 526 12 185 78 
054.4 Tomaten, frisch od.lekOhlt 44 535 33 065 716 164 10 077 513 17 281 733 2 14 566 4 
054.5 And. GemOse od. • Ochen-
krluter 31 404 18 538 1 083 609 10 952 222 12 812 7 753 2 898 16 342 159 
lnss.O st, GemOse, frlsch 348 746 155 702 19 577 22 461 149 239 1 767 142 434 17 981 3 855 33 456 1 257 
025 I Vo1eleier 103 820 1600 427 270 68 070 33 453 8 957 957 2 368 5123 176 001.4 Lebendes Haus1efl01el 501 1 151 10 11 328 1 347 743 27 283 164 
011.4 Haus1eflO~, 1eschlachtet 60 892 156 7 653 57116 2 960 11 111 4 300 157 6 062 403 
011.8.1 Gefl011elle r, frisch, 1ek. 1 338 852 26 445 15 20 17 1 
lnss.Ge l!Osel u. Gefl01elflelsch 62 731 1 009 184 663 57 572 3 303 12 478 5 060 185 6 345 567 
112.1 jWein 291 587 270 066 4623 2 897 13 409 592 106 884 66 486 17 9 10 395 
Ins,. Ma rktordnuns 1 /8/62 ~ 770 616 499 952 137 384 249 708 650 164 233 408 633 159 244 979 · 16 314 168 000 59 416 
042 I Reis 36 500 10 805 5 451 7 338 12 776 130 23 394 2 911 2 295 3169 552 022 Milch und Rahm 9 242 3901 484 1 098 3428 331 127 405 20 760 817 105 203 431 
023 Butter 37 903 13 674 156 1 18 847 5 225 29 874 10 350 1 890 17 581 6 
024 · Kise und Quark 63 394 8 151 5 539 264 26 762 22 678 71134 26 617 231 19 381 1 510 
lnss.Mo kerelerzeusnlHe 110 539 25 726 6179 1 363 49 037 28 234 228 413 51n1 2 938 142 165 1 947 
001.1 I Lebende Rinder, BO ff el 136 096 242 644 3 726 89 540 41 944 14 007 9153 33 4182 596 
011.1 Rind· und Kalbfleisch 97 782 3 502 2 962 4 311 16 508 70 499 24 360 12 647 259 6 790 4 505 
lns1. Rlnl-er, Rind- u. Kalbftelsch 233 878 3 744 3 606 9of1 106 048 112 443 38 367 21 842 292 10 972 5 101 
lnss. Ha ktordnuns23/12/62 380 917 40 275 15 236 16 738 167 861 140 807 290 174 82 480 5 525 156 306 7 600 
Marktor, Jnun1•1rOter lns1. ~ 151 533 540 227 152 620 266 446 818 025 374 215 923 333 · 327 459 21 839 324 306 67 016 
Siehe Einlac , . 
. = Nichts ,der unbedeutend. 
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COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumis aux riglements de la politique agricole commune 
1000 S HANDEL EXTRA-EWG - Jahr - 1961 - Ann,e - COMMERCE EXTRA-CEE 
Code 
Pays d6clarant IMPORT EXPORT 
CST I France I Belc,• I Neder- / 0 1:~ch-1 I France I Deutsch-EWG Italia EWG Bel1,• Neder- land Italia Libell6 des produiu CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 36130 1 885 21 32 606 1 618 136 83 2 44 7 
17 011.3 Viande de l'esc, porcine 19 828 14386 779 279 526 3 858 5 205 1 281 69 3 838 
43 011.6 Abau comesti les, volaille 27178 6 294 482 3 917 16 089 396 1 820 988 7 774 8 
012 Viande, abau, secMs, sal. 3 374 26 868 2174 123 183 14 701 2 321 150 11 017 16 1197 
013.4 Saucisses, simil. de viande 1 403 142 24 92 846 299 24 301 5 832 444 10 324 546 7 155 
013.8 Autr. prepar. cons. viande 13 546 845 352 1 352 8 750, 2 247 88 235 19 108 142 62 862 4 686 1437 
091.3 Saindoux, lraisse de vol. 
pressee ou ondue 14 325 140 11 358 2 825 2 25 535 8 319 735 16160 1 320 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres• 
see ni fondue 636 18 613 5 708 48 35 100 3 522 
Total anlmaux et vlande esp, pore. 116 420 23 578 2 663 19 193 62 378 8608 160 641 37 980 1 584 105 119 5 302 10 656 
041 Froment et meteil 467484 48 76,8 34141 47 670 167m 169 133 '12 965 36 710 1 646 73 '1390 146 
043 Orie 62 2'19 27 '1981 7 466 35 698 14077 '19 7'18 '18 898 'I 178 668 60 044 Mais 257 518 12 828 27 953 7'1589 59 983 82165 15 '136 15 227 3 3'1 112 
045 Autres cereales 109 998 ' 2 781 25 063 '13 137 28 819 10198 3 711 880 127 385 1 629 690 
046 Semoule, farine d. froment 14 673 7 817 13 5 701 '131 711 61 830 25 022 '115 103 32 296 399'1 
047 Semoule, far. autr. cereale '111 2 1 152 178 78 2 011 203 179 1 559 14 56 
048.1-1 Flocons, 1rains, ,ermes '134 380 14 8 19 13 5 024 12'1 206 3 035 1 '177 182 
048.2 Malt, m6me torr1fie 8 639 1 815 813 5 382 1 628 13 818 5 508 '1767 939 2 604 
055.4-'I Farine, semoul d. saaou, 
manioc 23176 1 3 823 339 18 995 18 'I 1 1 2 
133 081.2 Sons, remoulages, residus 21 692 2 95'1 6 667 10 '137 1 283 351 768 '114 1 94 126 
081.9-9 Aliments prepar. p. animau 3 292 219 7'12 297 675 1 359 7406 2 239 852 302'1 no 571 
599.5-1 Amidons, fecules, inuline 3 559 1 115 32'1 • 529 93'1 657 12 833 2 519 1 23'1 '1693 4196 191 
599.5-2 Gluten, farine de 1luten 143 '18 95 n5 8 100 561 106 
Total c,realea et preparation 973268 76 941 104 537 191 138 320 169 280 483 216 329 137 753 9 434 14 218 48 795 6129 
051.1 Oran1es, clementines, man-
darines 240 187 102 986 14 685 21 944 100 540 32 17 877 371 7 1 61 17 '137 
051.2-1 Citrons, limons et limes 15 549 6 635 1 525 1 010 6 375 'I 16 385 12 
21 
53 16 320 
05U Pommes fratches 28162 '1787 3 092 1 568 18 714 1 19 314 '1712 '181 20 14 080 
051.5 Raisins frais 19 533 1 923 2 7 17 546 55 9 692 922 941 766 21 7 042 
051.9-2 Poires et coin1s '1295 811 566 109 2 809 
'129 
9 5'15 1 076 179 2 407 1 5 882 
051.9-3 Fruits l noyau frais 9 523 908 767 61 7 358 14 944 1150 17 9 287 13 '181 
051.9-4 Baies fralches 'I '112 2 96 97 '1207 10 3109 758 27 350 70 1 904 
05'1.'1 Tomates, fralch. ou refri1. '11 316 29 231 736 259 10 190 900 20 '173 3'18 17 555 19 2 551 
05'1.5 Autr. h!1um. plant. pota1 29 635 13 19'1 889 1 5'17 13 345 660 '13 507 8 267 2 981 1912'1 156 12 979 
Total frulta, 161umes frals 392 612 160 477 22 358 26 602 181 084 2 091 154 846 17 616 4 173 40 693 688 91 676 
025 I <Eufs d'oiseaux 100 276 792 888 138 60 926 37 532 10 087 1 075 '1127 4 318 193 37'1 
001.'I Volaille viv. de basse-cour 1 250 1 351 7 112 779 1 899 1 033 38 . '136 223 169 
01U Volaille morte, abau com. 81 091 52 33 59'1 76 069 'I 3'13 11 137 5 85'1 44 '1182 95'1 103 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sales 1 615 1 037 '15 533 14 10 1 3 
Total volallles vlvantes et mortea 83 956 1 090 429 601 76 714 5122 13 050 6 897 83 4 618 1177 275 
112.1 I Vins 268 332 2'15 77'1 '1558 H73 13 83'1 693 125 706 81 352 10 19 11 568 32 757 
Total prodults r611em, 1/8/62 1 934 864 508 652 135 433 241 145 715 105 334 529 680 659 282 673 19 411 168 985 67 723 141 867 
042 I Riz 32 088 8 716 '1967 6 462 11 922 21 29 238 1 771 1 379 2 773 583 22 732 022 Lait et cr~me de lait 9 362 H38 160 1 '126 3131 1 207 138 '189 29 529 1 2'11 106,736 809 17'1 
023 Beurre 16106 33 2 13 196 2 875 40 3'17 2'1385 1 82'1 14102 2 3'1 
024 Froma1e et caillebotte 67.240 7 756 5 782 298 27 904 25 500 71 246 26 950 177 19 365 1 631 • 23 123 
Total produlta laltlers 92 708 11 227 5 944 1724 44 231 29 582 250 081 80 864 3141 140103 1441 13 331 
001.1 I Animaux vlv. eseobovine 128 240 259 1 538 8 640 85 '122 32 381 13 597 8 678 20 'I 351 5'13 5 
011.1 Viande de l'esp. vine 52 638 2 887 5 2'16 5 613 16 686 22 206 3'1407 23 109 97 7 '114 3675 112 
Total anlmaux et vlande esp. bovln. 180 878 3146 6 784 14153 101108 54 587 48 004 31 787 117 11 765 4118 117 
Total produlta r611em,23/11/62 305 674 23 089 17 695 22 439 158 261 84190 327 324 114 422 4 738 154 741 7143 46180 
Total produlta r61lement6s ~ 140 538 531 741 153 118 163 584 873 366 418 719 1 007 983 397 095 14149 313 716 74 966 188 047 
Voir feuille lntercalh, 
, = Rien ou n61li1eable, 
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AUSSENHANDE L DER EWG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnis! e, die den gemelnschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
HANDEL EXTRA-EWG - Jahr -1962 - Annb - COMMERCE EXTRA-CEE 1 000 $ 
CST· 
Nr. 
Meldeland 
Ware ,benennunc 
EWG 
CEE 
IMPORT 
I Fnnc• I Bets.• I Neder- , 
0
1:~~ch-, 
Lux. land (BR) Italia 
EWG 
CEE 
EXPORT 
I Franc• I Belc.• I Neder· I 
0
1::ch-, Lux. land (BR) Italia 
001.3 
011.3 
011.6 
012 
013.4 
013.8 
091.3 
Leben e Schweine 23 996 406 9 1 18 644 4 936 1 999 1 574 51 368 6 
Schwe nefleisch 14 535 3 287 309 2 1 699 9 238 6 290 1 395 645 4 219 31 
Genie~bar. Schlachtabfall 31 014 8 676 910 3 936 16 982 510 2 040 1123 38 825 34 20 
Fleiscl , -abfall, getrocknet 6 845 48 1 045 2 378 88 3 286 12 409 1 700 227 9 362 33 1 087 
WUrs e u. del, aus Fleisch 1 721 133 17 28 1 061 482 14 298 4 329 445 · 1 025 603 7 896 
And. I eischzubereit. Kons. 1 S 564 1 632 366 1 773 9 348 2 445 88 596 14 808 96 68 891 3 154 1 647 
SchwE neschmalz, GeflUeel 
fettal seepreOt, geschmolz. 8 929 28 63 6 847 1 990 1 16 911 3 552 1 620 11 687 15 37 
Schwe ne-, GeflOeelfett, 411.3-1 
wed.a seepreOt n. eeschm. 330 44 286 1 637 280 98 836 423 1--------------------1--------------------t ln11. Schwelne ~ Schwelneflelsch 102 934 14 210 2 763 14 965 50 098 20 898 144 180 28 761 3 220 97 213 3 845 11 141 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
048.1-1 
048.2 
055.4-4 
081.2 
081.9-9 
599.S-1 
599.5-2 
Weize~ und Menekorn 
Gerst, 
Mais 
Ander s Getreide 
GrieO ~- Mehl aus Weizen 
GrieB J. Mehl aus and, Get, 
Getrei jekl:lrner u. -keime 
Matz, ; uch eerl:lstet 
Mehl ( rieO v. Saeo, Mani ho 
Kleie, mehle u. dgl. 
Futter nittelzubereit. ane 
SU.rke und lnulin 
Kleber -mehl, auch eerl:lst 
ln11. Getrelde, •l ubereltun1en 
051.1 
051 .2-1 
051.4 
051.S 
051.9-2 
051.9-3 
051 .9-4 
054.4 
054.S 
Apfelsi ~, Clementin, Manda 
z,tron n, Limonen, Lu-
mien 
Apfel, isch 
Weint auben, frisch 
Birnen Quitten, frisch 
Steinol st, frisch 
Beeren frisch 
Tomat, n, frisch od. gekUhlt 
And. GemOse od. °KOchen-
kriute1 
ln11, Obst, Geml se, frlsch 
025 
001.4 
011.4 
011.8.1 I Vogeleil!r Lebend s HauseeflUeel Hausge Ueel, eeschlachtet GeflUee leber, frisch, eek. 
ln11. GeftU1el u. :OeftU1elftel1ch 
112.1 !Wein 
ln11. Harktordnur,11/8/62 
042 
022 
023 
024 
Milch UI d Rahm 
Butter· I Reis Kise un I Quark 
ln11. Holkerelerz ~u1nl11e 
001.1 
011.1 I LebendE Rinder, BOfl'el Rind- un~ Kalbfleisch 
ln11. Rlnder, Rind u, Kalbftelsch 
ln11. Harktordnut 123/12/62 
Marktordnun111U er ln•lr• 
Siehe Einlace • 
. = Nichu oder unbekteutend. 
136 
365 530 
167 455 
368 423 
191 950 
8 109 
388 
428 
9193 
20 490 
41 833 
3923 
2 919 
125 
so 941 
8 727 
22 880 
9 460 
2 548 
4 
180 
3 
9 
9 443 
69 
981 
38 
27 039 
14 375 
38 597 
45 446 
s 
81 
31 
632 
1 108 
11 129 
536 
147 
52 471 
16 627 
80 738 
60 323 
S 175 
134 
1 
869 
59 
15 745 
498 
540 
199 616 
106 717 
76 685 
68 984 
117 
161 
208 
S 732 
19 311 
S 308 
1 479 
741 
24 
35 463 
21 009 
149 523 
7 737 
264 
8 
8 
1 957 
3 
208 
1 341 
510 
63 
85 122 
27 212 
11 ·485 
6 093 
73 373 
2 813 
4 761 
12 469 
11 
1130 
8 561 
13 559 
868 
81 696 
20 608 
4 629 
690 
27 464 
268 
174 
4 737 
4 
150 
2 775 
2452 
9 
1 537 
110 
1 802 
1 471' 
727 
694 
191 
4 390 
1 
934 
1 294 
380 
1 294 
3 631 
2 172 
68 
1 448 
2 984 
303 
101 
3 309 
S 273 
244 
1 486 
S 194 
1 383 
1 022 
35 451 
311 
1 392 
3 033 
7 
460 
661 
4 376 
452 
23 
6 
40 
738 
9 663 
92 
20 
6 
418 
882 
164 
163 
1 180 766 105 283 139 126 233 180 485 083 218 094 247 457 145 656 13 151 21 207 55 228 12 215 
259 718 110 106 
16 620 
33 668 
13 094 
7 257 
15 218 
3 818 
45 390 
44 871 
8 404 
6 570 
1 598 
1 826 
1 238 
6 
33 151 
22 235 
15 086 
1 613 
2 781 
2 
721 
965 
67 
701 
1 113 
23 568 110 905 
776 S 826 
1 996 22 321 
102 11 354 
186 4 466 
129 12 255 
150 3 594 
263 10 066 
1 665 19 123 
439 654 185 134 23 049 28 835 199 910 
76 861 
1 201 
96 603 
2142 
99 946 
493 
s 
1 370 
1 375 
294 561 271 179 
699 
358 
74 
31 
463 
3 794 
118 
49 
669 
43 051 
52 
92 707 
732 
718 93 491 
3 579 15 083 
53 
1 
38 
58 
631 
1 
1 209 
735 
14 893 
15 561 
19 608 
11 347 
9 251 
16 442 
2 886 
22 300 
59 216 
307 
16 
4 111 
2400 
913 
666 
459 
537 
9 467 
2 n6 111 504 18 876 
32 500 
742 
3148 
9 
13 515 
1 662 
10 239 
19 
3 899 11 920 
623 
599 
S 901 
16 
6 516 
926 132 176 85 383 
7 
978 
64 
14 
10 
4 
4 359 
16 
464 
656 
980 
21 
303 
19 494 
24 574 
5 437 46 508 
S 370 
74 
23 
1 
98 
6 854 
504 
3 690 
4194 
8 
34 
19 
75 
22 
307 
104 
16 
223 
14 561 
15 511 
15 007 
7 238 
7 272 
15434 
2 010 
2 249 
20 593 
808 99 875 
361 
266 
453 
719 
307 
219 
172 
2 
393 
20 7 10 648 36118 
2 194 122 577 674 169 894 281 395 886 716 219 043 no 752 285 815 21 296 175 983 11 609 160 049 
45 020 
11 131 
32132 
71 972 
12122 
3 829 
29 
8 479 
115235 12 337 
124 454 
80 211 
204 665 
1146 
1 078 
2 224 
6 435 
1 004 
4 
S 799 
6 807 
749 
7 213 
9 062 
882 
43 
429 
17 343 
3 993 
20 865 
30 055 
58 
1 423 
11 191 
27 210 
32 534 
144137 
32 767 
66 730 
3 352 
25 737 
15 703 
22 657 
1 354 54 913 39 8l4 243 634 64 097 
7 955 71 841 42 763 9 200 6 679 
4 833 22 673 44 414 52 400 40 292 
7 962 12 788 94 514 87 177 61 600 46 971 
364 920 26 683 21 204 23 204 166 770 127 059 337 768 114 420 
2 597 3 289 
2 853 115 221 
1 056 15 895 
131 17 926 
4 040 149 042 
37 
556 
593 
2 034 
7 695 
9n9 
7 230 162 060 
1 025 
144 
74 
1 753 
22 271 
182 
39 
24 263 
1 971 24484 
444 
3 748 
4192 
6 
109 
115 
7188 46 870 
l 559 642 604 357 191 098 304 599 1 053 486 406 102 1 058 520 400 235 34 526 338 043 78 797 206 919 
COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LACEE 
C. - Produits soumls aux r~glements de la politlque agricole commune 
1 000 S HAN DEL EXTRA-EWG - Jahr - 1963 - Annb - COMMERCE EXTRA-CEE 
Code 
Pays dllclarant IMPORT EXPORT 
CST I France I Be11•• I Neder-1 °j::ch-, I Franc• I Bel,.- , Neder-1 Di::ch-1 EWG Italia EWG Italia Libell6 des produiu CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 15 186 1154 74 3 10 618 3 337 5 302 676 30 4 259 337 
011.3 Viande de 1 'esc. porcine 56 059 30 556 2 869 413 3 018 19 203 41n 500 524 2 313 816 24 
011.6 Abats comesti les, volaille 37 320 15 748 1184 4 395 14 957 1 036 1 575 850 6 650 59 10 
012 Viande, abats, st!chh, sal. 3947 102 782 1 652 130 1 281 8 424 1 on 161 6 022 84 1 080 
013.4 Saucisses, simil. de viande 2 059 123 20 52 1 275 589 14 916 3 044 435 1 221 623 9 593 
013.8 Autr. prt!par. cons. viande 20 744 1 837 662 2 396 12 239 3610 85 227 12106 141 68 084 2 663 2 233 
091.3 Saindoux, \raisse de vol. 
. 8 702 presst!e ou ondue 10 804 11 42 1 925 124 18 971 - 3 527 1 634 13 706 95 9 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
st!e ni fondue 425 18 56 17 329 5 1 282 268 35 634 345 
Total anlmaux et vlande e,p. pore. 146 544 49 549 5 689 17 630 44 491 19185 139 874 11048 1966 96 889 4 677 13194 
041 Froment et mllteil 266 288 52188 30 455 47 028 112 672 23 945 150 170 130 480 8 713 603 4 988 5 386 
043 Orge 75 538 102 4 722 9 887 27 326 33 501 55 292 52 248 1 005 823 1 216 
044 Mais 474 847 25 502 46 522 115 479 67 473 219 871 27 953 7 997 6 827 6 776 6 292 61 
045 Autres ct!rbles 148 502 4 564 30 858 60043 41 804 11 233 11 763 1 588 2 058 3778 3 814 525 
046 · St!moule, farine d. froment 8 623 6 078 22 2 382 1 140 73 780 30 705 1 403 42 32 527 9103 
047 Semoule, far. autr. ct!rt!ale 214 6 3 99 6 100 4 886 1 035 1 707 537 1 508 99 
048.1-1 Flocons, grains, 11ermes 415 239 8 5 156 7 5 766 231 86 4090 1 354 5 
048.2 Malt. m!me torrifit! 10 014 1 869 365 5 545 3 234 15 212 6 238 4 876 409 3 688 1 
055.4-4 Farine, semoul d. sagou, 
13 467 manioc 15 113 3 1 424 219 7 1 
407 
1 5 
10 081.2 Sons, remoulages, rt!sidus 38n6 6 670 11169 13 165 5 649 2123 5 492 366 1 200 3 509 
081.9-9 Aliments prt!par. p. animau 6 035 92 568 458 2 202 2 715 10 475 2 850 1 430 3 557 1 422 1 216 
599.5-1 Amidons, ft!cules, inuline 2 005 716 7 310 472 500 15 658 2 455 1 168 7 373 4 512 150 
599.5-2 Gluten, farine de gluten 76 47 13 16 847 1 629 145 72 
Total cllrllale1 et prl!paratlon 1 051446 96108 116 6lf 155 453 176 773 197 385 377 301 236 195 19 680 19 818 64 980 16 628 
051.1 Oranges. clt!mentines, man-
darines 265 440 122122 16 275 25 603 101 399 41 18 179 293 1 3 37 17 845 
051.2-1 Citrons, limons et limes 22 640 12 524 2 034 1145 6 928 9 25 357 37 1 1 22 25 296 
051.4 Pommes fralches 38 657 6 364 3 633 3 402 25 258 
187 
15 732 3 872 11 515 31 11 303 
051.5 Raisins frais 14 350 1 411 40 134 12 578 8 736 1186 1 099 667 24 5 760 
051.9-2 Poires et coin11s 7 866 2 213 703 248 4 651 51 9 810 1195 79 1 029 51 7 456 
051.9-3 Fruits 1 noyau frais 12 078 1 534 985 132 8 635 792 18 295 2 249 23 9 302 15 712 
051.9-4 Baies fralches 5124 8 38 251 4 816 11 3 226 798 6 188 107 2127 
054.4 Tomates, fralch. ou rt!frig. 51 843 38 905 780 292 10 871 995 27 714 507 4 25 652 8 1 543 
054.5 Autr. lt!11um. plarit. pota11 48 578 30 941 925 751 15 652 309 58 737 7 456 4 758 26111 636 19 n6 
Total frula, lll1ume1 fral1 466 576 116 011 15 413 31 958 190 788 1395 185 786 17 593 5 981 54175 1118 106 818 
025 I CEufs d'oiseaux 67 028 473 431 105 33 955 32 064 17 494 446 5 571 10 802 317 358 
001.4 Volaille viv. de basse-cour 2179 493 153 14 1 519 2 969 981 126 725 830 307 
011.4 Volaille morte, abats com. 64 696 107 114 732 60 396 3 347 10 735 5 396 37 4 680 514 108 
011.8,1 Foies d. vol. frais, salt!s 2125 1 246 34 839 6 18 11 6 1 
Total volallle1 vlvante1 et morte1 69 000 1353 641 885 61149 48n um 6 388 163 5 411 1344 416 
112.1 I Vins 192 987 169 733 4030 3921 14 313 990 141 589 88 878 12 23 11 664 41 012 
Total prodult1 rll1lem. 1/8/61 1994581 533 338 161831 309 951 611 569 366 891 875 766 371 548 44 374 197 118 84100 178 526 
042 I Riz 37166 8 303 4156 7 308 17189 210 25 784 920 1 015 2 557 1 634 19 658 022 Lait et cr~me de lait 18 322 3 689 1 676 6 727 3463 2 767 149 501 29 740 4 565 114 359 619 218 
023 Beurre 34 587 1 741 2 573 1 238 12 284 16 751 42 613 17 664 866 24 035 32 16 
024 Froma11e et caillebotte 82 776 9 747 6 248 914 33 306 32 561 68130 18 872 155 21 642 2 224 25 237 
Total prodult1 laltler1 135 685 15 177 10 497 8 879 49 053 52 079 260144 66176 5 586 160 036 1875 25 471 
001.1 I Animaux viv. es~bovine 173192 1 502 739 5 409 67 206 98 336 13 982 10 348 391 2 295 945 3 
011.1 Viande de !'esp. vine 168 606 2137 8 516 3 931 18 632 135 390 39 256 225n 1 229 11 792 3 570 88 
Total anlmaux etvlande e1p. bovln. 341 798 3 639 9155 9 340 85 838 233n6 53138 31925 1620 14 087 4515 91 
Total produla rll11em.13/1l/62 514 649 17119 13 908 15 527 152 080 186 015 339166 100 111 8111 176 680 9 014 45110 
Total prodult1 rll1lementll1 l 509130 560 457 186 739 335 479 773 649 651906 1115 031 471 669 51595 373 798 93114 113 746 
Voir feuille intercalh. 
. = Rien ou n61li1eable. 
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AUSSENHANDEL DER E WG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnlsse, die den gemeinschaftllchen Agrarverordnungen unterllegen 
HANDEL MIT DEN USA -Jahr-1958-Ann,e- COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS 
Meld eland IMPORT EXPORT 
1 000 I 
CST-
Nr. 
Warenbenenn n, 
EWG 
CEE I Franc• I . Belc,· Lux. I Neder-1 Deutsch-, land land (BR) Italia EWG CEE I Franc• I Ber,.-Lux. Neder· I Deutsch-1 land land (BR) Italia 
001.3 
011.3 
011.6 
012 
013.'I 
013.8 
091.3 
'111.3-1 
Lebende Sch\'\ l,ine 
Schweinefleisc h 642 167 475 
GenieBbar. Sc ~lachtabfall 12 9n 1 096 4 905 6 969 
Fleisch, •abfall 1etrocknet SOS 4D 23 59 
WOrste u. d1I aus Fleisch 
7
. 
And. Fleischz, bereit. Kons. 590 5 427 151 
Schweinesch alz, Gefl01el 
fett aus1epre t, 1eschmolz. S 212 9 23 3 731 1 448 
7 33 
1113 
39 818 
1 
697 36 
39 
34 930 
Schweine-, Gefl01elfett, 
wed.aus1epr1 Bt n. 1eschm. 397 397 10 10 
16 
190 
4138 
17 
883 
17 
1--------------------1--------------------1 917 ln11. Schwelne u. Sch¥ elneflel1ch 20 323 1112 618 9 561 9 024 8 40 974 698 36 34 979 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
048.1-1 
048.2 
055.4-'I 
081.2 
081.9-9 
599.5-1 
599.5-2 
Weizen und 1Men1korn 
Gerste 
Mais 
Anderes Ge reide 
GrieB u. M1 JII aus Weizen 
GrieB u. Me I aus and. Get. 
Getreidek6r ner u. -keime 
Malz, auch I er6stet 
Mehl GrieB . Sa10, Maniho 
Kleie, -mehle u. d1I, 
Futtermitte zubereit, an1 
Stllrke und nulin 
Kleber, -m, hi, auch 1er6st 
ln11. Getrelde, -zube eltun1en 
051.1 
051.2-1 
051.'I 
051.S 
051.9-2 
051.9-3 
051.9-'1 
054.4 
054.S 
Apfelsin, C ementin, Manda 
Z,tronen, Limonen, Lu-
mien 
Apfel , frisc ~ 
Weintraul en, frisch 
Birnen, Q, itten, frisch 
Steinobst, risch 
Beeren, fr sch 
Tomaten, risch od. 1ekOhlt 
And. Gembse od. -KOchen-
krluter 
52465 
'18 958 
s21n 
'13 710 
6437 
1'18 
10 
351 
10 
48 
204 309 
4199 
8 219 
6 695 
43 
1107 
1 
6 
6 546 
58 
29 
i 
3 989 
12 992 
10 975 
18 228 
1 
... 
194 
8 
11 899 
19 476 
26 616 
20 256 
S 867 
1 
3 
ri 
36 042 
15 209 
S 731 
S 158 
536 
141 
1 
56 
6 642 46 391 84 141 62 874 
175 
171 
1sn 
1 468 
1 374 
257 
2 012 
865 
935 
108 
610 
S 886 
4 211 
'13 
571 
011.8.1 Gefl01ell ,ber, frisch, 1ek. 143 23 120 
53'1 
1 275 
2 304 
10 
4 
2 
6 
78 
48 
4 261 
1 
20 
14 
191 
261 
87 
1 221 
43 
1 803 
588 
1 708 
2 296 
11 
60 
293 96 
353 96 
3 284 
3 284 
s 
628 
41 
674 
173 
173 
11 
261 
87 
HS 
493 
126 
59 
2 
187 
588 
1 248 
1836 
;:; o•·,·;;~·::l:h~ ~; ~ • :; 3 ~ •:; 
1----------------------11------------------------1 ln11, Gefl01el u. GeR01elftel1ch 3 001 31 59 197 2 680 
112.1 jWein 
ln11, Marktordnu1 11/8/62 
042 
022 
023 
024 I Reis Milch ur d Rahm Butter Kise un ~ Quark 
ln11, Molkereler: eu1nl11e 
001.1 
011.1 I Lebend~ Rinder, BOffel Rind- u ~d Kalbfleisch 
ln11, Rlnder, Rln • u. Kalbflel1ch 
ln11, Marktordn, n123/12/62 
Marktordnun111 Oter ln11, 
Siehe ~inla1e. 
. = Nrchu oder u)bedeutend. 
138 
248 229 
2525 
942 
530 
119 
259 
378 
4 375 
252 604 
8 131 51 932 97 831 86 031 
s 
2 
1 
3 
2 
2 
754 
27 
180 
207 
11i 
112 
205 
i 
2 
140 
1 561 
913 
347 
1 260 
20 
20 
10 1 073 347 2 841 
a 141 u 005 98 11a as an 
34 
4 304 
99 
5 
104 
104 
4 408 
22 735 13 342 
67 819 14 396 
309 
so 
14080 
1'4 130 
1 754 
1 754 
14 439 1 754 
82 258 16 150 
9 
416 35 846 
67 223 
48 
1419 
1 467 
67 1 690 
483 37 536 
2 392 
7 229 
i 
103 
6 992 
9 932 
19 
10 804 
105 10 804 
105 10 823 
7 334 20 755 
COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumls aux r6glements de la politique agrlcole commune 
1 000 S HANDEL MIT DEN USA -Jahr-1959-Annee - COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS 
Code 
Pays declarant IMPORT EXPORT 
CST I France I I Neder- , Deuuch-1 I Franc• I Belc.~ I Neder-1 °j~~:r·1 EWG Belc.• Italia EWG Libel" des produiu CEE Lux. land land CEE Lux. land (BR) Italia (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 6 M7 58i 6 011.3 Viande de l'esg. porcine 829 
1 098 9 67i 
13 13 
011.6 Abats comesti les. volaille 1'1768 
206 
3 998 
53 012 Viande, abats, seches, sal. 239 i 23 10 58 i 5i 5 013.4 Saucisses, simil. de viande 2 i 1 383 1.5 227 1 102 013.8 Autr. pn!par. cons. viande 1 939 7 241 1 689 33 222 500 30 232 2470 5 
<>rJ.3 Saindoux, 1raisse de vol. 
pressee ou ondue 10 979 20 n 6nO 4 036 76 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
see ni fondue n6 7 769 17 . 15 2 
Total anlmaux et vlande esp. pore. 29 538 1127 539 11 614 16 176 82 34 693 502 43 30 286 2 702 1160 
041 Froment et meteil 44 535 2 606 4 599 11 378 25 949 3 6 2 2 2 
043 Oree 64 360 19 10125 25 893 26 261 2 062 
044 Mais 82 881 4 649 1'I 800 35 706 21 890 5 836 
174 57 116 045 Autres cereales 92 039 1155 30 488 38 727 13 220 8 449 1 
046 Semoule, farine d. froment 6 232 13 5 227 990 2 
52.5 047 Semoule, far. autr. cereale 212 5 2 205 525 
048.1-1 Flocons, grains, 11ermes 5 4 1 
048.2 Malt, m!me torr,fie 
055.4-4 Farine, semoul d. saeou, 
manioc 36 
338 319 
36 
081.2 Sons, remoulaees, residus 658 j 1 956 1 1 081.9-9 Aliments prepar. p. animau 1205 213 23 10 228 1 
ni 1 226 37 599.5-1 Amidons, fecules, inuline 51 9 39 1 2 1 338 54 806 219 
599.5-2 Gluten, farine de eluten 9 9 11 11 
Total dreales et preparation 292 223 8 454 60 607 117 280 88563 17 319 2 283 114 222 808 9n 167 
. 
051.1 Oranees, clementines, man-
darines 7 682 1 598 2 431 2116 1 537 
051.2-1 Citrons, limons et limes 3 512 151 1 on 562 1 722 1 1 
051.4 Pommes fralches 159 1 25 ~9 64 
051.5 Raisins frais 24 
289 28 
24 4 4 
051.9-2 Poires et coines 371 54 
051.9-3 Fruits 1 noyau frais 
8 051.9-4 Baies fralches 15 7 
054.4 Tomates, fralch. ou refrie. 
054.5 Autr. leeum. plant. potae 1 1 2 093 18 300 176 2 1 597 
Total frula, lesumes frala 11 764 2 039 3570 2 808 3 347 2 098 18 304 176 2 1598 
025 I CEufs d'oiseaux ., 1 799 132 5 1 660 2 5 1 4 
001.4 Volaille viv. de basse-cour 221 1 153 7 15 45 11 1 10 
011.4 Volaille morte, abats com. 12 874 3 17 468 12 384 2 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sales 265 ...... 221 
Total volalllu vlvantes et mortes 13 360 48 170 475 12 620 -47 11 1 10 
112.1 I Vins 2 2 24 247 1'1140 2 783 7 324 
Total produla r6slem, 1/8/62 348 686 11 668 65 018 132 182 122'368 17 450 63 337 14 775 580 31 274 6 459 10 249 
042 I Riz 9 799 2 2 281 2007 5 459 50 227 1 201 25 022 Lait et cr~me de lait 15 383 10 832 1 009 900 2 642 
1 048 37 13 13 4 7 023 Beurre 1 460 i 412 14 53i 2107 i 1 no 10 52i 024 Fromaee et caillebotte 150 1 141 6 131 
Total produla laltlers 16 993 10 833 1150 902 3 060 1 048 14 569 2120 2 1 783 135 10 529 
001.1 I Animaux viv. ese;, bovine 105 4 
86 
63 38 
011.1 Viande de l'esp. vine 174 1 78 7 2 
Total anlmaux etvlande esp. bovln. 279 1 82 86 70 40 
Total produla reslem. 23/12/62 27 071 10 836 3513 2 995 8 589 1138 14 796 2121 2 1 984 135 10 554 
Total produlta reslementb 375 757 ll 504 68 531 135 177 130 957 18 588 78 133 16 896 582 33 258 6 594 20 803 
Volr feuille lntercalee. I 
. = Rien ou necliceable. 
1139 
I 
I· 
AUSSENHANDEL DER I WG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnlsse, die d en gemelnschaftllchen Agrarverordnungen unterllegen 
HANDEL HIT DEN USA - Jahr - 1960 - Ann,e - COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS 1 000 $ 
Meldeland IMPORT EXPORT 
CST· 
Nr. I France I I Neder-1 Deutsch-, I France I I Neder-1 Deutsch•! EWG Belg .• land Italia EWG Bel1.• land land Italia Warenbenenn n1 CEE Lux. lan11 (BR) CEE Lux. (BR) 
001.3 Lebende Schw ine 2 40 2 20 20 011.3 Schweinefleisc +I 4 
8 635 011.6 GenieObar. Sci lachtabfall 15 202 1 947 299 4 321 1 1 3 012 Fleisch, -abfall, ~etrocknet 154 1 130 23 169 i 12 1499 154 013.4 WUrste u. dgl. ~us Fleisch 82 1 3 4 n 8~ 2 764 2 235 1 026 013.8 And. Fleischzu ereit. Kons. 1 678 8 310 1 273 29 200 572 2 27056 1 555 15 
091.3 Schwei neschm lz, GeflOgel 
fett auseepreO , eeschmolz. 7 550 21 79 5 966 1 476 8 1 1 
411.3-1 Schweine-, µeflileelfett, 
wed.auseeprel n eeschm. 293 1 292 4 4 
ln11. Schwelne u. Schwi neflelsch 25 005 1 978 551 10 628 11 753 94 32 159 574 41 28 556 1 793 1195 
041 Weizen und I" enekorn 45 231 4 420 13 547. 13 156 14108 5 3 2 
043 Gerste 45 311 2 3 925 14 763 24 862 1 759 
O+I Mais 87 416 4105 12 456 38 963 30 866 1 026 
45 045 Anderes Getn ide 88 361 328 28 801 43143 15 580 509 166 121 
046 GrieO u. Mehl aus Weizen 7 891 4 3 6 540 1 255 92 10 201i 10 047 GrieO u. Mehl us and. Get, 41 10 28 
5 
2116 38 6 
048.1-1 GetreidekOrn1 u. -keime 29 24 
10 048.2 Malz, auch eer bstet 10 
055.4-4 Mehl GrieO v. aeo, Maniho 
476 211 26i i 081.2 Kleie, -mehle u del, 1 i 081.9-9 Futtermittelzu 1>ereit. ane 1 525 7 199 124 20 1175 66 1 
1 ooi 63 599.5-1 Stlirke und lnu in 22 4 2 13 3 1 718 64 408 206 38 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch eerOst 12 12 
ln11, Getrelde, -i:uberei un1en 176 303 4 450 so 017 117 365 85 795 18 676 4103 110 418 1 040 2 344 191 
051.1 Apfelsin, Clem intin, Manda 3 363 287 1 109 1 671 296 3 3 
051.2-1 Zitronen, Li, ~onen, Lu-
mien 5 038 1 633 1 205 623 15n 4 4 
051.4 Apfel, frisch 1 111 534 111 88 378 3 3 
051.5 Weintrauben, risch 26 26 9 9 
051.9-2 Birnen, Quitte ~. frisch 620 294 27 21 278 7 051.9-3 Steinobst, frisch 1 6 
051.9-4 Beeren, frisch 13 12 1 5 1 4 
054.4 Tomaten, friscl od. gekOhlt 
054.5 And. Gemilse c d. -Kilchen-
krlluter 25 10 1 7 7 1 334 12 266 64 992 
ln11. Obst, Gem Use, frh ch 10 196 2 758 1465 2 404 1561 1 1 365 13 276 64 1 011 
025 I Vogeleier 4486 202 4 3 984 296 12 i 12 001.4 Lebendes Haus geflOgel 238 1 135 8 9 85 4 1 1 
011.4 HausgeflUtel, 1 eschlachtet 22 207 1 7 642 21 543 14 6 6 
011.8.1 Geflileelle er, frisch, eek. 368 100 268 
ln11. GeflU1el u. GeRU1 ~lflelsch 12 813 102 142 650 11 820 99 10 1 1 1 
112.1 !Wein 9 2 3 4 25 851 14 946 2 1 3 232 7 670 
ln11, Marktordnun11/8/52 338 812 9 288 53 380 131 051 115 917 19 176 63 500 15 643 739 19 680 7 369 10 069 
042 I Reis 7 406 3 1 063 1 663 4 615 62 222 118 71 33 022 Milch und Rah,t, 1 029 '69 60 463 380 57 30 2 21 6 1 
023 Butter 2 627 
45 
2 535 92 9 1 6 1 1 
024 Kise und Quark 54 1 8 17 265 2 286 3 1 947 169 12 860 
ln11, Holkereleri:eu1nl, H 3 710 70 105 463 1923 149 17 304 1287 11 1 969 176 11861 
001.1 I Lebende Rinde n' Boffel 61 1 33" 28 011.1 Rind- und Kaib eisch 49 1 11 33 3 6 6 
ln11. Rlnder, Rind- u. K lllbftelsch 110 1 1 11 66 31 6 6 
ln11. Harktordnun123/1 l/62 11126 74 1 169 2137 7 604 241 17 531 2 287 119 1040 176 11900 
Harktordnun111Uter In .,. 350 038 9 362 54 549 133 188 133 521 19 418 81 031 17 930 868 31 no 7 545 12 969 
Siehe Einlage. 
. = Nichts oder unbedeute tid. 
HO 
.. 
COMMERCE EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumis aux r6glements de la politique agricole commune 
1 000 S HANDEL HIT DEN USA ..,.... Jahr-1961 -Annie- COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS 
Code 
CST 
Pays declarant IMPORT 
EWG ·1 France I Libelle des produits CEE Belc,• I Neder-1' 0 7:~r-1 Lux. land (BR) Italia ·~,, France I CEE 
001.3 
011.3 
011.6 
012 
013.4 
013.8 
091.3 
411.3-1 
Animaux v;v, esp. porcine 
Viande de l'esp. porcine 
Abats comestibles, volaille 
Viande, abats, seches, sal. 
S,ucisses, simil. de viande 
Autr. prepar. cons. viande 
Saindoux, graisse de vol. 
pressee ou fondue 
Graisse pore, vol. ni pres-
see ni fondue 
Total anlmaux et vlande esp. pore, 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
048.1-1 
048.2 
055.4-4 
081.2 
081.9-9 
599.5-1 
599.5-2 
Froment et meteil 
Orge 
Mais 
Autres cereales 
Semoule, farine d. froment 
Semoule, far. autr. cereale 
Flocons, grains, germes 
Malt, m!me torrifie 
Farine, semoul d. sagou, 
manioc 
Sons, remoulages, residus 
Aliments prepar. p. animau 
Amidons, fecules, inuline 
Gluten, farine de gluten 
Total c6r6ales et pr6paration 
051.1 
051 .2-1 
051.4 
051.5 
051.9-2 
051 .9-3 
051.9-4 
054.4 
054.5 
Oranges, clementines, man-
darines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fratches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits a noyau frais 
Baies fratches 
Tomates, fratch. ou refrig. 
Autr. legum. plant. potag 
Total fruits, le1umes frals 
025 
001.4 
011.4 
011.8.1 I <Eufs d'oiseaux Volaille viv. de basse-cour Volaille morte, abats com. Foies d. vol. frais, sales 
Total volallles vlvantes et mortes 
112.1 I Vins 
Total prodults r611em, 1/8/62 
042 
022 
023 
024 I 
Riz 
Lait et creme de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Total prodults laitlers 
001.1 
011.1 t Animaux viv. esp. bovine Viande de l'esp. bovine 
2 
9 
16 837 
181 
16 
1 965 
11 708 
582 
31 300 
184154 
16 744 
122 071 
60 652 
6184 
191 
6 
6 
635 
1 596 
35 
3 737 
1 
10 
3 748 
22 308 
10 667 
195 
2 
1 
5 
4 
37i 
71 
4 
84 
9 
9 
3145 
109 
15 
139 
10 396 
2 
9 511 
1 79i 
1 226 
567 
540 13 813 13 158 
9 527 
1 301 
13 116 
19 700 
1 
167 
688 
3 
26164 
5 213 
53 342 
31 714 
5 630 
18 
2 
445 
174 
7 
34 850 
7 425 
39 031 
8 724 
402 
173 
2 
5 
22 
13 
12 
12 
1 
20 
2 
6 
41 
91 305 
2 805 
5 915 
319 
149 
2 
1 
716 
9 
392 274 33 182 44 503 1ll 709 90 659 101 ll1 
8 026 
6 639 
158 
30 
337 
19 
344 
15 553 
4124 
698 
36 369 
305 
37 372 
6 
981 
3 029 
21 
161 
4192 
1 
1 
5 
46 
52 
2 841 
1 407 
51 
7 
17 
15 
4 338 
438 
307 
33 
340 
3 
3 105 
870 
53 
3 
23 
i 
173 
4ll8 
2 
1 
591 
1 099 
1 333 
33 
27 
146 
1 
148 
2 787 
2 948 
44 
35 682 
259 
592 35 985 
8 
8 
735 
345 
58 
403 
2 
480 629 41 175 50 162 141 344 145 538 102 410 
11 073 
395 
71 
39 
505 
3 
2 
i 
3 
1 739 
13 
21 
34 
2 311 
112 
4 
116 
7 020 
166 
71 
13 
250 
102 
102 
8 
5 
179 
2 615 
29 666 
32 473 
2 
889 
201 
3 
134 
51 
10 
85 
1 056 
2 
2 433 
4 
3 
6 
5 
5 
9 
49 
1 269 
1 350 
14 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
4 
686 
695 
889 
141 
2 
14 
1 046 
4 
2 
2 
4 
5 
2 
16 
32 
67 
7 
1 
3 
1 
5 
29 573 17 193 
65 848 19 013 
379 
44 
46 
16 631 
16 721 
6 
1 
2 397 
2 404 
11 
8
. 6 11 
104 15 81 6 6 
EXPORT 
Belg.. I Neder-1 °7:~~ch-1 
Lux, land (BR) Italia 
11 
5 
1 390 
28 061 
11 29 456 
127 
10 
226 
363 
4 
316 
320 
1i 
678 
690 
13 
13 
7 
4 
695 30 170 
296 
3 
1 
4 
57 
31 
45 
2 296 
un 
5 
2 
218 
898 
1 123 
2 
1 
51 
73 
103 
230 
4 018 
i 
162 
1 003 
21 
1188 
60 
7 
35 
2 
104 
1 
i 
7 
33 
908 
950 
8 357 
5 371 10 599 
4 
2oi 
26 
11 735 
206 11 735 
Total anlmaux etvlande esp, bovln. 121 8 21 92 6 6 1--------------------1--------------------l 
Total produits rl!1lem. 23/12/62 11 699 6 1 773 2 435 7 291 194 17 106 2 410 300 2 429 206 11 761 
Total produits rl!1lement6s 492 328 41 181 51 935 143 779 152 829 102 604 82 954 21 423 995 32 599 5 577 22 360 
Voir feuille intercall!e. 
. = Rien ou nllcliceable. 
141 
AUSSENHANDEL DER EWG MIT LANDWIRT$CHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. - Erzeugnisse, die den gemeinsch aftlichen r,.grarverordnungen unterliegen 
HANDEL Ml T DEN I SA - Jahr - 1961- Ann6e '- COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS 1 000 S 
Meld eland IMPORT EXPORT 
CST· 
Nr. 
France I I Neder- , Deuuch-, I France I Bel1,• I Neder- , D1~.~r-1 EWG Bel1,• Italia EWG Italia Warenbenennun1 CEE Lux. land land CEE Lux. land (BR) (BR) 
001.3 Lebende Schweine 
011.3 Schweinefleisch 
4 536 8 443 i 011.6 GenieBbar. Schlachtabfall 16 39 765 2 651 .• 2 
5 012 Fleisch, -abfal I, getrocknet 38 1 132 256 241 3 5 25 203 013.'I Wurste u. dgl. aus Fleisch 9 6 1 588 3 1 25'1 270 1 060 013.8 And. Fleischzubereit. Kons. 1 3~ 11 193 1 126 2'I 31 315 608 29 932 763 12 
091.3 Schweineschmalz, GeflOgel 
fett ausgepreOt, geschmolz. 6 8' 6 13 49 5 935 899 
'111.3-1 Schweine-, Geflilgelfett, 
wed.ausgepreBt n. geschm. 2 7 2 215 3 3 
-
Ins,. Schwelne u. Schwelneflelsch 15 l66 4 561 957 9 035 10 683 30 33149 619 6 30 191 1 058 117S 
041 Weizen und Mengkorn 76 32 10 360 8 879 31 514 19 223 6 356 
5 043 Gerste 79 445 6 617 6119 11 797 '18 026 6 886 4 5 044 Mais 167 878 15 677 20 920 63 206 35 048 33 027 .. 
353 045 Anderes Getreide 104 200 3 008 32 727 37 945 29 235 1 285 389 11 25 
046 GrieB u. Mehl aus Weizen 5 145 1 
75 
4 985 116 '13 19 16 2 1 
047 GrieB u. Mehl aus and. Get, 251 15 161 
5 
290 5 1 283 1 
048.1-1 Getreidekclrner u. -keime 106 1 101 1 1 048.2 Malz, auch gerclstet 1 
055.4--4 Mehl GrieB v, Sa110, Maniho 4 2 1 1 
081.2 Kleie, -mehle u. d11I. 605 627 820 152 6 
081.9-9 Futtermittelzubereit. an11 I 757 3 489 232 124 909 
236 50 599.5-1 SUrke und lnulin 65 15 3 5 27 15 860 46 528 
599.5-2 Kleber, -mehl, auch 11erclst 16 16 16 16 
lns1, Getrelde, 0 :r.ubereltun1en 4 6 805 35 683 69 839 150 511 131113 48 549 1 584 415 5 544 538 81 
051.1 Apfelsin, Clementin, Manda 6 32'1 597 2 080 3 274 373 3 3 
051.2-1 Zitronen, Limonen, Lu-
mien 'I 380 2 086 1 460 572 262 10 10 
051.4 Apfel, frisch 1 514 175 448 124 767 2 2 4 051.5 Weintrauben, frisch 4 
165 
.. 6 2 
051.9-2 Birnen, Quitten, frisch 658 92 21 380 3 3 1 051.9-3 Steinobst, frisch 
27 i 3 2 051.9-4 Beeren, frisch 18 7 1 1 
054.4 Tomaten, frisch od. gekOhlt 9 9 
054.5 And. Gemuse od. -Kuchen-
krliuter 325 159 62 103 1 1 779 28 351 105 1 295 
Ins,. Obst, Gem Use, frlsch 13132 3 184 "4098 4 060 1 889 1 1 816 so 356 105 1 305 
025 I Vogeleier 3 731 307 3 006 418 17 13 4 001.4 Lebendes Hausgeflu11el 913 327 46 25 515 5 3 2 
011.4 Hausgefl01el, 11eschlachtet 52 379 4 72 656 51 363 284 2 2 
011.8.1 Geflil11ellc er, frisch, 11ek 513 68 445 
lns1, GeflU1el u, GeflU1elflelsch 53 805 72 399 701 51 833 7'9 7 l 3 l 
112.1 !Wein 3 1 1 1 33 193 19 981 3 2 3 528 9 679 
Ins,.Marktordnun11/8/61 531841 43 500 75 601 164 319 199 615 49 797 69 766 11 080 370 30 849 5 114 11343 
042 I Reis 14 803 487 821 1 973 11 522 445 826 6 492 276 58 022 Milch und Rahm 1172 527 33 135 32 106 96 4 
023 Butter 469 1 7 468 1 41 1 9 40 211 12 343 024 Klise und Quark 24 12 4 17 184 2 498 2123 
lns1, Molkereler:r.eu1nlHe 1 665 528 33 141 511 450 17 331 1505 9 1159 115 11343 
001.1 I Lebende Rinder, BOffel 89 4 85 5 5 011.1 Rind- und Kalbfleisch 16 15 1 
Ins,. Rlnder, Rind• u. Kalbfleh ch 105 15 4 86 5 5 
Ins,. Marktordnun123/11/62 16 573 1 015 854 1130 11038 536 18161 2510 501 1535 115 11401 
Marktordnun111Uter ln11, 549 415 44 515 76 455 166 449 111 663 so 333 87 918 23 590 871 33 384 5 339 14 744 
Siehe Einlage. 
. = Nichu oder unbedeutend. 
142 
COMMERC~ EXT~RIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CEE 
C. - Produits soumis aux r~glements de la politique agricole commune 
1 000 S HANDEL MIT DEN USA - Jahr - 1963 - Annl!e - COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS 
Code 
Pays dt!clarant IMPORT EXPORT 
CST I France I I Neder- / Deuuch·, I France I EWG Belc.• Italia EWG Bel1•• I Neder-1 Dj~~~ch-, Libellt! des produiu CEE Lux. land land CEE Italia (BR) Lux. land (BR) 
001.3 Animaux viv. esp. porcine 32 12 20 
011.3 Viande de l'esc, porcine 265 209 56 
3 018 7 783 
,, 
011.6 Abats comesti les, volaille 20 472 8 758 913 
012 Viande, abats, seches, sal. 97 
1 
46 48 2 1 26i 5 4 i 60 191 
013.4 Saucisses, simil. de viande 29 11 17 1 866 2 396 258 1 210 
013.8 Autr. prepar. cons. viande 2 286 8 14 280 1 967 17 29 667 512 28 574 577 4 
091.3 Saindoux, graisse de vol. 
pressee ou fondue 8 796 32 7 682 1 064 18 
411.3-1 Graisse pore, vol. ni pres-
see ni fondue 276 4 272 
Total anlmaux et vlande ••!!• pore, 32 253 8 976 1 061 11 043 11117 56 31 795 519 4 289n 895 1 405 
041 Froment et meteil 73 931 14 914 4 610 28 312 23 195 2900 1 1 
043 Orge 33 584 
14 744 
372 6 731 14070 12 411 
044 Mais 236 970 27 7S9 92 092 40 059 62 276 4 1 3 
045 Autres cereales 85 191 837 21 210 43 982 16 309 2 853 331 320 i 
1 
9 
046 Semoule, farine d. froment 2 037 1 987 1 49 1 
047 Semoule, far. autr. cereale 70 1 39 6 24 1 1 
3 048.1-1 Flocons, grains, germes 256 168 86 2 3 
1i 63 048.2 Malt, meme torrifie 5 5 75 
055.4-4 Farine, semoul d. sagou, 
manioc 3 3 
316 4 081.2 Sons, remoulages, residus 645 325 
75 129 081.9-9 Aliments prepar. p. animau 2 +IC) 6 497 204 229 1 504 205 1 
599.5-1 Amidons, fec..,les, inuline 56 2 2 42 10 1 834 51 1 470 247 66 
599.5-2 Gluten, farine .de gluten 1 1 
Total drl!ales et prl!paration 435 189 306n 54 807 173 675 94 001 82 034 2 455 3n 12 1611 381 79 
051.1 Oranges, clementines, man-
darines 6 650 781 2 717 2 722 430 8 3 5 
051.2-1 Citrons, limons et limes 12 952 7 905 1 709 935 2 403 3 3 
051.4 Pommes fralches 102 22 67 13 1 1 
051.5 Raisins frais 31 
23 
5 26 6 1 5 
051 .9-2 Poires et coings 427 8 56 340 i i 051 .9-3 Fruits A noyau frais 1 1 
44 051.9-4 Baies fralches 67 3 14 9 1 1 054.4 Tomates, fralch. ou refrie, 3 4 4 
054.5 Autr. legum. plant. potae 721 43 7 174 491 6 1 645 19 345 2 1 279 
Total fruits, ll!1ume1 fral1 20 954 8 762 4570 3 864 3 726 32 1670 29 350 2 1 289 
025 I <Eufs d'oiseaux 3 299 227 2 358 714 34 2 28 4 
001.4 Volaille viv. de basse-cour 1 681 406 142 12 1 121 3 
1 
1 2 
011.4 Volaille morte, abats com. 24 014 114 719 22 572 609 1 
011.8.1 Foies d. vol. frais, sales 669 149 520 
Total volallle1 vlvante1 et morte1 26 364 149 520 861 23104 1 730 4 1 1 2 
112.1 I Vins 27 2 6 19 34 978 20 610 2 3 3 963 10 400 
Total prodults rl!slem, 1/8/62 518 086 48 559 61187 18' 443 134 312 84 585 70 936 21 533 368 30 617 5 239 13 179 
042 I Riz 12 339 514 1 524 2 338 7 960 3 73 264 3 73 022 Lait et cr~me de lait 7 990 1 1 068 4 903 177 1 841 390 120 3 
023 Beurre 6 968 14 2 319 1 238 313 3 084 1 1 
5 2 329 2oi 12 989 024 Fromaee et caillebotte 37 2 5 30 17 947 2422 
Total prodult1 laltlers 14 995 17 3 392 6 141 520 4 925 18 338 2 687 5 2 449 205 12 992 
001.1 I Animaux viv. es~. bovine 70 
79 
70 42 42 
011.1 Viande de l'esp. ovine 82 2 1 
Total anlmauxetvlande esp.bovln. 152 2 79 71 42 42 
Total prodults r61lem,23/12/62 27 486 531 4 916 8 481 8 559 4 999 18 453 2 729 5 2 449 205 13 065 
Total prodult1 r61lement1!1 545 5n 49 090 66103 197 914 142 871 89 584 89 389 24 262 373 33 066 5 444 26 244 
Voir feuille lntercal6e. 
. = Rien ou nt!1li1eable. 
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. 
Index der ver8ffentllchten Globab:ahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
m 1962 ~D A IHI J J1A1~101N1D E 
AUSpbe 
Nr. N• d'idition (1): 
EWG-Mitalieclstaaten insaesamt 
' 
7 • • 10 11 11 I 11 Frankreich · 
' 
7 • • 10 11 11 I 11 Belaien-Luxemburs 
' 
7 • • 10 t1 11 I 11 Niederlande 
' 
7 • • 10 11 11 I 11 Deutschland (BR) 
' 
7 • • 10 11 11 I 11 ltalien 
' 
7 • • 10 11 11 I • 
Alaerien und Oberseeische Oepartements 
A•-erien 
Riu,uon 7 ? 1~ 11 11 11 11 I a Guadeloupe . 11 1J fl 11 £ a Martinique 11 I 11 • • a Franz6sisch-Guyana 7 7 11 11 ti 11 11 I lll 
Assoziierte Oberseeische Under u. Gebiete 
Mauretanien a a a a a a a lS lS 
Mali I 8 8 
Seneaal 10 10 11 11 • I IS lS lS Obervolta, Rep. · 11 11 I • a IS 6 6 
,. 
Nifr I I I 6 Ts ad • • 10 10 11 I 11 IS ElfenbeinkOste, Rep. • 10 10 11 11 11 I • lS Dahome, Rep. 8 • 10 11 11 I • 8 IS Zentralafrikanische Republik • • 10 10 11 I • IS Gabun • • 10 10 11 I • IS Kon110 f razzaville) • • 10 10 11 I • IS Toao, p. 7 • 10 11 11 11 I a a Kamerun 11 lS IS IS 111 
Kon110 (Liopoldville) Burundi u. Rwanda IS IS 
Franz6s,sche SomalikOste 
Somalia 111 
Mada11askar 7 • • 10 11 11 I • IS Komoren II 
St.•Pierre-und-Miquelon 10 Neu-Kaledonien • • • 11 I I 8 8 Franz6sisch-Polynesien II 
Cur~o a lS 8 
Aruba a lS 8 
EUROPA 
Vereinl11tes KOni11reich 7 • • 10 11 11 I 11 a No~en 7 • • 10 11 11 I 11 a Sch en 7 • • 10 11 11 I • 8 Dllnemark 7 • • 10 11 11 I 11 8 Schwelz 7 • • 10 11 11 I 11 a Osterreich 7 • • 10 tt 11 I • a Portu11al 
' 
7 • • tt tt I I 8 Island 6 6 10 
Irland • • 10 11 11 I • a 4 Finnland • • 10 11 11 I 11 4 4 
=len • • 11 11 I I a 4 lS alta • 6 6 Ju11oslawlen • • • • 11 • 
,. ,. 10 
Griechenland • • 10 11 11 I • 8 a TOrkei • • to 11 11 I • 8 4 UdSSR 111 
Wlhrun1s11ebiete der OM-Ost 
Polen • • 11 11 11 • 8 4 IS Tschechoslowakel I I 4 
Un11arn 3 
Rumllnien 3 
Bul11arien 
I 
1963 
J IFIHIAIHIJ 
a 4 lS 6 ,. 8 
a 4 lS 6 ,. 8 
a 4 IS 6 ,. 8 
a 4 IS 6 ,. 8 
a 4 lS 6 ,. 8 
a 4 lS 6 ,. 8 
a lS lS ,. 8 10 
a IS IS ,. 8 10 
lS ! IS ,. 8 10 It. , 8 10 
-
-
6 6 ,. 8 10 10 
II II 2 2 2 1 ,. 8 II II 1 ,. ,. 8 II II II 
.. 4 
6 ,. 10 II 111111 
IS ,. 8 8 10 10 
8 8 8 II 
6 ,. 10 II 111111 
6 ,. 10 II 111 111 
6 ,. 10 II 111 111 
lS lS 6 ,. 8 10 
111 
IS 6 6 ,. 8 10 
8 8 8 8 8 8 
2 3 
2 3 
a 4 lS 6 ,. 8 
4 lS 6 ,. 8 10 
IS ,. ,. ,. 8 8 
a lS IS ,. 8 8 
a 4 IS 6 ,. 8 
lS lS ,. ,. 8 10 
8 4 6 ,. 8 8 
10 10 10 10 
IS 6 ,. 8 8 10 
IS ,. ,. 8 10 10 
10 10 II II II 111 
10 3 
10 10 10 IO II II 
a IS IS ,. 8 8 
4 lS IS ,. ,. 8 
,. 8 8 8 10 II 
8 II 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
diclarants, ventllis par orlglne ou destination 
64 ~J I A I s ojNjo J IF IM PAYS OU ZONES D~CLARANTS 
8 10 II 111 1 2 3 4 5 CEE, ensemble des Mitropoles 
8 10 II 111 1 2 3 4 5 France 
8 10 II 111 1 2 3 4 5 Bel1iiue-Luxembour1 
8 IO II 111 1 2 3 4 5 Pal'in as 8 10 II 111 1 2 3 4 5 Al emaane (RF) 
8 10 II 111 1 2 3 4 5 ltalle 
. 
Alairie et Oipart. d'Outre-Mer 
Alairie 
10 10 II 111 2 2 4 5 5 Munion 
10 10 '* 111 2 2 4 5 5 Guadeloupe 10 10 II 111 2 2 4 5 5 Martinique 
10 10 II 111 2 2 .. 5 5 Guyane fran~ise 
3 3 3 4 .. 
Pays et T~rrit;_ d'Outre-Mer Ass. 
5 Mali 
Sen~aal 
111 2 2 2 Haute Volta, Rip. de la 
Ni11er 
2 3 .. 4 4 Tchad 
10 II 111 1 2 5 5 C6te d'Ivoire, Rip. de la 
II II 111 2 3 5 Dahomey, Rip. du 
2 3 4 4 .. Rip. Centrafricaine 
2 3 .. 4 .. Gabon 
2 3 4 4 .. Conao (Brazza) 
10 II 111 1 3 4 5 To110, Rip. du 
3 Cameroun 
Con1o(L6opoldville) Burundi et Rwanda 
C6te fra~ise des Somalis 
Somalie 
II II 1 2 3 3, 5 Mada11ascar 
5 Comores 
St.•Pierre-et-Miquelon 
10 10 1 1 1 3 Nouvelle-Calidonie 
Polynisie f~ise 
Cur~o 
Aruba 
EUROPE 
8 10 II 111 1 2 3 4 5 Royaume-Unl 
10 II 111 1 2 3 4 Norvl11e 
10 II II 111 2 3 4 s Su~e 
IO II II 
"' 
2 3 4 5 5 Danemark 
8 10 II 111 1 2 3 4 s Suisse 
10 111 111 1 2 3 4 s Autriche 
10 II 111 111 2 4 4 s Portu11al 
5 s 5 5 s s 5 5 lslande 
10 II 111 2 3 4 5 lrlande 
II II 111 1 3 4 s Finlande 
111111 2 3 4 4 Espa11ne 
3 Malte 
3 3 3 3 3 4 You11oslavle 
10 II 111 2 2 3 .. 5 Grlce 
II II 111 2 2 3 s s Turfie 
URS 
Zone Mark-Est 
II 111 3 3 4 4 Polo11ne 
3 Tchkoslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Bul11arie 
AF#Ul<A 
,, 
Marokko 15 IS IS IS IS IS IS IS 10 
Tuneslen 3 IS IS IS IS 
Libyen IS 11' 
.l.JJ'.pten IS ISi 
S an IS IS IS IS IS 10 10 11' 
Sierra Leone IS 10 10 
Ghana 10 10 IS IS IS IS 8 
Ni11erien IS IS IS IS lS IS 10 10 10 
An11ola IS IS IS IS IS IS 10 10 11' 
.l.thiopien 10 
Kenia 6 8 8 10 10 
U11anda 6 8 8 10 10 
Tan11anJika lS IS IS IS 8 8 10 
Mauritius IS 8 11' 
Mosambik IS IS IS 8 8 10 
Rhodesien u. Njassaland 3 3 3 IS IS IS IS IS 8 
SOdafrikanische Union 4 4 IS IS IS 8 8 
AMEAll<A 
Vereiniate Staaten 11 11 11 11 3 3 3 3 IS 
Kanada 11 11 3 3 3 IS lS lS 6 
Mexiko 6 8 8 
Oomlnikanische Republik 
0 tamaika 6 8 10 
rinidad und Toba110 6 8 10 
Guatemala 10 10 10 
Honduras, Rep. 8 3 
Salvador 6 1 
Nicaralua 
Costa- ica 6 
10 
6 8 10 
Panama, Rep. 8 8 
Venezuela ,. ,. ,. 10 
Kolumbien 6 8 8 
Britisch-Guayana 10 
Ecuador 11' 
Brasilien 8 10 10 
Peru 8 8 10 
Chile 8 10 
Bolivien 
Para11uay 10 10 10 I I I 3 3 4 
Uru11uay 11' 
Ar11entinien 6 8 11' 
ASIEN 
z;r:ern 8 8 8 
Li non 
Syrien 11 11 11 12 11 JI 4 4 1 
lrak 11' 
Iran 
Israel • 10 11 I JI JI lS lS IS Jordanien 6 8 10 
Aden 6 8 8 11' 
Pakistan 6 6 8 
A~hanistan 
In ien, Rep. 6 6 8 
Ceylon 11 I JI 3 lS IS 6 8 8 
Birma 11' 
Sod-Korea 6 8 II 
rpan 11 I I 6 6 6 6 6 II 
ormosa 6 8 8 II 
Honf;kon11 10 10 10 11 11 
Thai and 6 8 8 11' 
Laos 8 8 1 
Kambodscha 8 11' 
Sod-Vietnam 6 8 8 II 11' 
PhiliP.pinen 4 4 4 IS IS IS 8 8 8 
Mala,ischer Bund 4 ,. II 
Sin11apur 4 ,. II 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 6 
AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien • • • 11 11 I JI 4 4 Neuseeland 6 8 8 
(1) Monatsstatistik 1964, 
... ffonataatatla,U,. 1968. 
ti Honatutatlatlk 1962. 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 
10 10 
10 10 10 
10 
lS 10 10 IO II II II II 2 2 
IO 10 II II II II 11' 2 2 3 
10 10 
10 
II II 
10 
6 
10 
II II II II II 1 1 1 3 s 
,. ,. II II II II II 1 1 3 
10 
II II II II II 
II 
II II .. .. .. .. .. .. s 5. 
II 
10 
.. s 
.. s 
6 6 ,. 8 II II II 1 1 3 
II 
3 .. s 
.. s 
. 
s 
3 .. s s 
s 
.. .. s 
AFRIQUE 
Maroc 
Tunisle 
Libye 
E11ypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11iria 
An11ola 
Eth1opie 
Kenya 
Ou11anda 
Tan11anyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodisie et Nyassaland 
Union Sud-Afr1calne 
AMUIQUE 
~tau-Unls 
Canada 
Mexique 
Dominicalne, Rip. 
~matque 
rinldad et Toba110 
Guatemala 
Honduras, Rip. 
Salvador 
Nicaralua 
Costa- ica 
Panama, Rip. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Brisil 
Pirou 
Chili 
Bolivie 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsral!I 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Af11hanistan 
Union lndienne 
Cerlan 
Union Birmane 
Corie du Sud 
t,apon 
ormose 
Honf;"Kon11 
Thalande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, R~p. du 
Philippines 
Mala,sie, Fid. 
Sin11apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonisie 
OCEANIE 
Australie 
Nouvelle-Zilande 
(1) Statistiques Mensuelles 1964. 
StatlaflfltW• .llenaueflea 11168. 
Statl1tlque1 Hen1uelle1 1962. 
UMREC HNUNGSKURSE 
Frankrelc' 
Bel11ien-L1 xembur11 
Niederlan e 
Deutschlar~ (BR) 
ltalien 
Al11erien 
Guadeloul)l , Franz-Guayana, Mar• 
tinique 
Munion, ~ amerun, Rep. Mada-
11askar, T chad, Zentralafrikani-
sche Re ),, Gabun, Kon110 
(Brazzav.) Seneeal, Sudan, Mau-
retanien, lfenbeinkOste, Ober· 
volta, D home, Ni11er und 
To110 
Kon110 ~Uo1 pldville) 
Burundi, R111 anda 
Franztssische SomalikOste 
Somalia 
Cura~o, Ar, ba, Surinam 
Neukaledoni n, Franz5sisch-
Polynesien 
Verelni11tes ~ 5nl11reich 
Irland 
Norwe11en 
Schweden 
Finnland 
Cinemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portu11al 
Spanien 
Malta 
Ju11oslawien 
Griechenland 
TOrkei 
UdSSR 
Wlhrun11s11ebh te der OM-OST 
Polen 
Tschechoslowa ei 
Un11arn 
Rumlnien 
Bul11arien 
Marokko 
Libyen, Ghana, an11anjika, Kenia, 
U11anda 
Mauritius-lnsel 
Kanada 
Mexiko 
Niederllndisch-t eu11uinea 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Syrien 
Iran 
Israel 
Pakistan, lndien 
Ceylon 
Japan 
Taiwan 
Hon11kon11 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Sin11apur 
lndonesien 
Australien 
Neuseeland 
Wlhrunpelnhelt 
Unit' natlonale 
1 000 Francs 
1 000 Fran cs bel 11es 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Francs 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs con11olais 
1 000 Francs 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterlin1 
1 Pound Sterlin1 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillin11e 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterlin11 
1 000 Oinara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 Pound Sterlin1 
1 000 Rupees 
1 Can, S 
1 000 Pesos 
1 OOOGulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolivares 
1 000 Sols 
1 000 Sterlin11 Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterlin1 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 OOOTaiw, S 
1 000 Hon11, • 
1 000 Saraw • 
1 000 Mal. S 
1 000 Sine,• 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterlin1 
1 Pound Sterlln1 
Janv. 
F6vr, 
Mars 
Janv.-06c. 
Janv. 
F6vr. 
Mars 
Janv.-06c. 
Ja~v.-Juin 
Ju1n-06c. 
a) Durchschnittskurs, b) 1lehe Nlederlande. 
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Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 
TAUX DE CONVERSION 
1961 I 1962 I 1963 I 196.f 
202,55 
20,00 
263,158 
263,158 
263,158 
276,243 
274,092•) 
238,095 
238,095 
250,000 
1,6 
202,55 
202,55 
4,05100 
20,00 
20.00 
4,66435 
140.00 
530.264 
11,14025 
2,80 
2,80 
140,00 
193,20 
3,125 
144,n8 
232,70 
38,46 
34,78 
16,667 
2,80 
333,33 
33,33 
111,1 
1111,1 
1111,1 
250,00 
138,89 
85,18 
166,7 
147,1 
197,6 
2,80 
2,80 
0,98707•) 
80,0 
263,158 
400,0 
298,50 
37,30 
279,7 
13.20 
555,6 
210,00 
210,00 
2,n8 
24,98 
175,00 
326,70 
326,70 
326,70 
22,22 
.•. 2,24 
2,8 
276,243 
276,243 
276,243 
276,243 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
16,00 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 16,672 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
850 
-+ 
-+ 
.... 
0,92911 •) 
-+ 
•) 
-+ 
-+ 
-+ 
279,7 
261,8 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+' 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
.... 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
0,03125 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
0,92721 ') 
-+ 
•) 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
--+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
202,55 
-+ 
-+ 
6,061 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
•) 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne (RF) 
ltalie 
Al116rie 
Guadeloupe, Guyane fran~ise, 
Martinique 
R6union, Cameroun, R6p. Mal-
11ache, Tchad, R6p, Centrafri-
caine, Gabon, Con110 (Brazza), 
S6n611al, Soudan, Mauritanie, 
COte d'Ivoire, Haute Volta, 
Dahomey, Nia.er, To110 
Con10 (L6opoldville) 
Burundi, Rwanda 
COte Fran~ise des Somalis 
Somalie, R6p. 
Cu~o, Aruba, Surinam 
Nouvelle Cal6donie, Polyn6sle 
Fran~ise 
Royaume-Uni 
lrlande 
Norv~11e 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu1al 
Espa1ne 
Malte 
You1oslavie 
Gr~ce 
Tur<1_uie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Polo1ne 
Tch6coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanle 
Bul11arie 
Maroc 
Libye, Ghana, Tan11anyika, Kenya, 
Ou11anda 
Maurice, tie 
Canada 
Mexique 
Nouvelle Guln6e N6erlandalse 
Salvador 
Venezuela 
Perou 
Syrie 
Iran 
Israel 
Pakistan, Union lndienne 
Ceylan 
Japon 
Formose (Taiwan) 
Hon1-Kon1 
Sarawak 
Malaisie, F6d, 
Sin1apour 
lndon6s\e 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
a) Taux moyen, b) volr Pays.Bu. 
I 
SONDER0BERSICHTEN 
In frliheren Heften ver6ffentllcht ') 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
Januar-September 1963 
Januar-Junl 1963 
Januar•Mlrz 1963 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts• 
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Under 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Ausfuhr von Agrarerzeugnlssen aus der EWG nach 
Kalender- und Wlrtschaftsjahren 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlssen In die EWG nach 
Kalender- und WlrtschaftsJahren 
Ausfuhr wlchtlger Erzeugnlsse 
Jahr Nr. 
Ann4e N° 
1964 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1 
10 
8 
4 
1 
1 
11 
.. 
1 
1 
8 
6 
2 
11 
2 
10 
4 
') For die vor 1963 enchlenenen Obertlchten 1iehe Heft 12-63, 
Seit• 101. 
Publication mensuelle 1orti1 d1 press• le 9-6-1964 
.. -
Sette 
Page 
98 
106 
114 
76 
102 
90 
104 
72 
98 
118 
122 
112 
90 
102 
112 
102 
120 
100 
TABLEAUX SPil!CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros ') 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 
et par orlglnes et destinations 
Janvler-septembre 1963 
Janvler-Juln 1963 
Janvier-mars 1963 
Janvler-d6cembre 1962 
Janvler-septembre 1962 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults_ 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Exportations de prodults agrlcoles de la CEE par 
ann6es clvlles et agrlcoles 
Importations de prodults agrlcoles dans la CEE par 
ann6es clvlles et agrlcoles 
Exportations des prlnclpaux prodults de base 
') Pour les tableaux paru1 avant 1963, volr n• 12-1963, 
PIii 101. 
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VERt)ffENTLICHUli) EN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPA1scHEN · 
GEMEINSCHAFTEN 1964 
Perlodlsche Veriffentllchun Jen, 
All1emelnu 1tatl1tl1chu 8ulle1)n (vloletc) 
deuuch / franz5slsch / lta/lenlscli / nle-
derli/ndlsch / enr/lsdi 
11 Hefte jlhrlich 
Statl,tl,che lnformatlonen (oran re) 
deuudi I (ranz5slsch / ltal/enlsdi 1 nle• 
derl/lndlsdi 
vlerteljlhrllch 
.Statlatlache Grundzahlen 
deuudi, franz5slsdi, lta/lenlsdi nle-
derli/ndlsdi, enr/lsdi 
.flhrlich 
Au8enhandel I Monat11tatl1tlk (rot) 
deuudi I (ranz5slsdi 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandel I Analytl,che Obe • 
1lchten (rot) 
deuuch I (ranz5slsdi 
viertelllhrlich In zwel Blnden (Im• 
porte-Exporte) 
Blnde Jan.•Hlrz, Jan.-Junl, Jan • ., ept. 
Band Jan.-Dez.: 
Import• 
Export• 
AuBenhandel der aaaozllerten O ,er-
He1eblete (rot) 
deuudi / franz5slsdi 
vierteljlhrlich; kann nur Im Abo ,ne-
ment bezosen werden 
Bereiu verilffentlichte Jahresbl~~• : 
1959,1960,1961,1962 
Kohle und 1on1tl1e Ener1letrl1e1 (Nachtblau) 
deuudi I (ranz5slsdi I itallenlsdi I nle-
derlilndlsdi 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
ffr Lit. Fl Fb 
5.- 620 3,60 50,-
DH 
-40,-
8,- 10,- 1 250 7.25 100,- 28,-
-4,- s.- 620 3,60 so.- -
-4.- 5.- 620 3,60 so.-
8.- 10,- 1 250 7,25 100,-
12,- 15,- 1 870 11.- 150,-
20,- 2-4,50 3 120 18,- 250,-
8,- 10.- 1 250 1.25 100,-
68,-
56,-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE S"CATISTIQUE 
DES COMMUNAUT!S EUROPSENNES 19~ 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
ffr Lit. Fl Fb 
. 
-49,- 6250 36.SO 500,-
070 25,50 350,-
-49.- 6250 36.SO 500.-
83,- 10620 61.SO 850.-
68,- 8750 50,- 700.-
Publications p6rlodlques, 
Bulletin 16n6ral de 1tatlstlque1 (s6rle violette) 
al/emand I (ro"'als / Ital/en I nlerlan-
dala I anrlal, 
11 num6ros par an 
Information, atatlatlquu (16r. oranse) 
allemand, (ra"'°ls, Ital/en, nlerlandals 
publication trlmestrlelie 
Statlatlquu de base 
al/emand, (ra"'als, ltallen, nlerlandals, 
anrlals 
publication annuelie 
Commerce ext6rleur I Statlatlque 
men1uelle (16rle rouse) 
allemand / (ra"'als 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur I Tableaux 
analytlquu (16rle rouse) 
allemand I (ra"'°'' 
publication trlmestrielle de deux 
tomes (Import • export) 
Fucicules Janv.•mara, janv.•iuln, 
Janv..sept. 
Fuclcule janv.-d6c.: 
Importations 
Exportations 
Commerce ext6rleuri Commerce du 
aa,ocl& d'outre-mer (16rle rouse) 
al/emand / (ran,als 
publication trlmestrlelie; vent• par 
abonnement seulement 
Fuclcules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 et 1962 
Charbon et autru ,ource, d'6ner1le (bleu nult) 
allemand / (ra"'als / lta/ien / nler-
landals 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 5,-40 75.- 30,- 37,- -4 680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
lndu1trle1tatl1tlk (blau) 
deuuch I franz5s}sdi / ltal/enlsch I nle-
derlilndisdi 
Statl,tlquea lnduatrlellea (16r. bleue) 
al/emand / (ra"'°ls / Ital/en / nlerlan-
dals 
vlerteljlhrlich 6.- 7,50 930 5,-40 75,- 18,- 22.- 2 800 16,- 225.- publication trimestrlelle 
EIHn und Stahl (blau) 
deuudi / franz5s/sch / lta/lenlsdi / ~le-
derlilndisdi 
zweimonatllch 
Sozlalatatlatlk (selb) . 
deuudi, franz5slsdi, lta/lenlsdi, 1/e-
derlilnd/sdi 
unreselm1Bls 
A1raratatl1tlk (sran) 
deuudi I (ranz5slsdi 
6,- 7.SO 930 5,-40 75,- 30,- 37.- -4680 
8.- 10.- .1 250 7.25 100,- 2-4,- 29,- 3 750 
6 • 8 Hefte jlhrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75.- 30,- 37,- -4 680 
Elm:elveriffentllchungen 1 
Au8enhandel nach Llndern 1953-ti 58 
deuuch / franz5slsdi / Ital/en/sch / , le-
derlilndisdi I enr/lsch 16.- 19,50 2 500 1-4.SO 200,- - - -
lnternatlonalu Warenverzelchnl -
fUr den Au8enhandel (CST) 
deuudi, franzlfs/sch, /ta/len/sch, , e-
der/i/ndlsdi -4.- 5.- 620 3,60 SO.-
Elnheltllchea Llnderverzelchnl, f r 
die AuBenhandelutatlatlk der EW ;. 
Linder• Stand 1964 
deuuch I (ranz5slsch I ital/en/sch / n e-
derlilndlsdi -4,- S.-
Systematl1che1 Verzelchnla der In• 
du1trlen In den Europl11chen G~ 
meln1chaften (NICE) 
deuudi / franz5slsch und ltallenlsd / 
nlederlilndisdi -4.- 5.-
Elnheltllche, GUterverzelchnl1 f r 
die Verkehrutatlstlk (NST) 
deuuch, franz5slsdi -4.- 5.-
620 3,60 so.-
620 3,60 so.-
620 3,60 so.-
- ' -
27,30 375.-
22.- 300,-
Sld6rursle (s6rle bleue) 
allemand / (ra"'als / Ital/en / nlerlan-
dals ) publication blmestrlelle 
Statlatlquu ,oclalea (16rie jaune) 
allemand, (ra"'als, Ital/en, n~erlan-
dals 
publication lrr6sulllre 
' 
27,30 375 ,- 6 • 8 fasclcules par an 
Statlatlquea a11rlcoles (16rle verte) J 
al/emand / fran,als 
Publications non p6rlodlques , 
Commerce ext6rleurfar pays 195J.5! 
allemand / (ra"'°ls Ital/en / nlerlt:'_,,. / 
dais / anrlals ~ 
Classlflcatlon atatlatlque et tarlfalre 
pourlecommercalnternatlon, (CST) 
allemand, (ra"'ai,, ltalien, nierlan-
dals 
Code 1601raphlque commun pour lea 
atatl,tlques du commerce axt6rleur 
du pay, de la CE&• Venlon 1964 
al/emand / (ra"'als / Ital/en / n&rlan- ), dais ., 
Nomenclature du lndu,trlea 6ta-
bllea dana lu Communauda Euro-
p6ennea (NICE) 
allemand / (ra"'a/1 et lta/ien / n&rlan-
dals 
Nomenclature unlforme de marchan• 
dleea 9-our lea Statlatlques de Tran .. 
port (NST) allemand, (ran,als 
